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Sir· : l'ur·~uant to law. 1 IUI\'e tlw horror to l>trbmit, hcr·~with, 
\'ohurtc I of lhl' J.'ift~·-He,·enth .\nnunl Heport of tbc Jnsuranct' 
Dt'par·Lnwrrt of Tow a, relatin!C to the bu,im•ss t rarrsnctl'd by Firt', 
( ·u~uu l ty nnd ~I iscelhmeous Companies, Asst's,rnent AcClidt>nt 
.\ ... ~ociutions and Reriprocal Exchanges in the State or TOWI\ dur-
in~ thr ,1'1'111' t>nclirrg Del't>tnbl'r :Jist. 192;,, 
Hcspectfully submitted. 
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1 
APt•OIOtiDf:DI CIO.n 
H•IJ111 k"tnnc•n • ft••u <.:lty , Jo•a _ h,,._ _____ _ 4 ,«ll.fV) 
)C(,J,-rt n (}tocJifff' •• )ltklwr, h.l•• --- -- lo••- --- --- 3.~ 00 
Jr.bn \\ flAJlf'J • ("b4"fokf't. Iowa .• IIUnoiJ. . • !,iOl.M 
J H 1-oa.,.r • 1 ()r<. \loin~. row a _ Iowa... ... 1,9"10.tJl 
11,,11' "d.auahl n 1 lilt"• llva ~- Jo•• • Sebn·lr• --- I r~-M • \\ ' '"'•'•'!Wf •• 1 ,,.... )If• ~~ .... I•)•• )ll~tour1...... . %,JQ_ro 
J \\ , f !.)olr • \oi.w-11 J, lo•a . ·-· IOWL ••••• • !!,Y'O.O) 
• . \\ . ~·••n'"f •• 11,_ .YoiDf" , Iowa •• ll.I.MOUrt.. • 1.8)),(0 
t~thn <"ra•t4 "'' .. rlt• ~olD,.., to••-- S•f'I'Jm..... 1.«--.ro 
'•o Dmoutll • lJit,o \lolu'""· Iowa •• fiUnofs _____ 1,'()0,()1) J,.,_,. Ftntb ..... - ..... lJH .)Joftltt. Tow a.. Indiana.. • I.!OO.tn 
-\a•n~~t A•llrJ ·- • •••• I.,_ llo: M, l o•a Iowa ........ t.~.Cl\ 
'•·llf•r JWrkr7 ••••• 11« )lo·n~. lo••-- Iowa~. ....... 1,'200.00 
'•~"'•"J "'" nurt•ant I)IM lfolnr ... In•• Jndfaoa. .... 1.~.00 
I f,tiiH' kht'rf.. •• ()It llolnf'll, In• a OhiO~ - ~ -- 1,200.00 
'Ina, .• , .. ,. \'t11lf'r 1,..,_ \Con,..., lm'•· · low:. ••••••• 1.!00.00 
A J fortJ -- Or• )Juu~. lu"•··• W . Vlrclola 1,2100.00 "*'''" .r . J)&VI•J•nn 11ta•llll\IIJr. l o"a Iowa ......... ~r D!em 
,Julin 1·:, [>f'flttJn P.arhllk' , IUl'\1 •• . • • Jo.-a •• --. Per Dlem 
.,.,.f'fJ Y. YAnm·r •~· .llulut .... ro,u lllchtreo .• • Pfr 1>1tm 
ll'f'nf' PUrrn f)t • llolnr~. l oll a , IO\YI •• •••• Prr Dfrm 
Htf••l1h K Prantl n "'trawbfort)' Pt .• fa IO\\A. .. .. Ptr Dftm 
J. I WIIAtriJ) . . l'r)"~la l r .. akt, I0\\1 Iowa ••••• Ptr Diem 
l~rtht U ll oiJne~~~ f>ft 31o1nf·•· ro '" a •• Enatland •••• Ptr Diem 
II l' ltuxlt7 .••• •. ll\o-t~ 'lvllu•• . Iowa. Jowa.. • •• hr Dftm 
f'l• fr O. f\lrkfla.trl(•k Jo"" Cltt . lo,u.. WIJCOntfn • Per ot.rn 
ll'nnk 1 •• Ha"ytr f">••p.: Molnt'l, rowu I V~rmont _ P..r Dltlil 
~~f'.,v"~\·t1t~~t'!-- ~ ~:~::~: :~:::: :::::· : : ::::. ~:: g::~~ 
CJ. lt . \\ 114f'J' _ r-, .. Moln~ . Iowa •• Iowa .. - ·---- Per ~em 
0~' STAn;. ~1X·0Ff'JCIO C'OlD1ISSIONERS OF 
INSURANCI<: 
Date of P'lrst < uuutt From Election or Ytert 
WIIIC"h f"hoten ... PIJ.Oiotmtot. Sen-f<l ----------lll"tlnrr July 4 , Jqj7 J"V7 .... 4 
( 'foliar Oc'tobfor 1Z.1- 1~1.'!6> )lltthfll s o,·embtT 8. 18&1 I'>W-1!101 
Jttru• . . ... - ~ O.tob<r U,l8ro 1871 · 1--';'.) 
U.tntoa Q-otobtr IS, 1871 18;5>-1~ (~tno <.;o;;.~:~_::::·::. November !. 1880 18B1-JBSI 
I Uti• Octobu 7. 18:'1! ,,...., .. , 
c ~·lr lhr<h ~.liN ·~·~ l.uc-•• ..laDUUJ' '!:!. ~~ ,_. 
l"no \loin"" At•rll 13, 1885 ·-l .ar• · July H. IN JW.t-to: J em. A 'r• :~~• ttllltlf~ ~·of'embc'r !, JSSe 1!167-1808 ("Otnfll 'I 4. lllrl >Hila; 'h•ry Xonmber to-. 1502: ..... ,._ r r1ok P . ~l,ntlur l"'"i•••r .. SoYtmbtr . .,_ 1390-1!111\ ...... ,.,., "· t 1rrull u.,. N'on mbtr =::: · :~= Jnno ,_ n ..... ., Ilia N'o•tmbfT 
('0)1:111SSJONERS OF INSURANCE 

















FIRE, CASUALTY AND 
MISCELLANEOUS 
OBXER,\L I:>:FOR~IATIOX A:\0 (.;0.\DlE~T PER'rAI~l~() 
'1'0 !<'IRE. CMH"AUrY AND ~riSCELL,\~EOl"S 
COMPANIES 
During the year 192.";. this Department had under i:s super-
vision two hundred and ~ixty-six fire insurance companie», fifteen 
of which were Iowa companie». opcratiil!t' under the pt·o,·isions 
of Chapter 404, Title XX, of tlw Code of 1924. In addition to 
the fire comr>anics there we r<' one hundred and eight casualty 
c·ornpanil's, eight or which we•·e Towa companies. operatiug undc•· 
·the samr thaptcr. 'l'went)··nine state mutuals and one hundred 
and sixty county mutuals were opcrutiug undc•· the pt·ovision" 
of C'hllpti'J' 40f;. 'l'itle XX. of the Code of 1924. 'l'wen\.l'·six 
rrciproc11l exchanges wc•·c operating under Chap I er 408. and six 
a~»>ell~meut acciden t a .. socialious were opea·ating ande~· the pro-
•· ision~< of ('haph••· 400. Title XX. of the C'ude of 1924. 
tNSUfi.\NCE C'Oli1PANIES ADMITTED DURINO 1925 
f'lre Companies: 
Allied Amerkan ~lutual Automobile In s. ('ompany, Boston . .\lassachus· 
ettK. Admitted November 20th. 1925. 
Baltimore American Insurance Company, Baltimore, -~1aryland. Ad· 
mltted March 3rd. 1925. 
Cambridge Mutual Plre Insurance Company. Andover. Massachusetts. 
Admitted January 6th. 192o. 
Equity Plre Insurance Company. Kanaa6 City, Missouri. Admitted 
.June 27th, l92S. 
First American Fire Insurance Coma>any. New York. New York. A<l· 
mltte<l September 23rd, 1925. 
Franklin National Insurance Com1>any ot New York. Ch lcago, Illinois. 
Admitted December 7th. 1925. 
General Exchange Insurance CorPOrallon, New York, New York. Ad· 
mlued November 13th, 1925. 
Georglu Home Insurance Company. Columbus, Georgia. Admitted )lay 
26th, 1925. 
Globe ln•urance Coma>any ot Pen11$ylvanla. Pillsburgh , Pennsylvania. 
Admitted March 3rd, 1925. 
Harmonia ~'Ire Insurance Company, New York, New York. Admitted 
April 25th. 1925. 
Mercury Insurance Company. St. Paul, ~llnnooota. Admitted Jnly lMI. 
19!5. 
New York Underwrlter;s Insurance Company, New York, New York. 
Admitted November 27th, 1925. 
"EW ORGA:-IIZATIONS 7 
="ortb Car olina Home Insurance Company. Ra l<>lgh. North Carolina . 
• \dmltted July 13th, 1926. 
=-:orth Star Jn,.urance l'ompony. K cw York. :\'e\\ Yo rk. A<hnlllffl April 
Hth. 1925. 
Senlin('l ~'In· Ins urance Company. Springtlelcl. Mas~:tdliiSN ts. Admitted 
April 17. 1925. 
Stuy,•esant Insurance ComJ)any. J'e w York. K t>w York. Aclmllled May 
26th. 192S. 
Transcontinental Insurance Company, Chicago. Illinois. Admitted oe. 
cember 7th. 1925. 
Travelers Fire Insurance Company, Hartford. C'onnectlent. Admitted 
April 1st. 1925. 
Casual ty Companies: 
Western Automobile Casualty Company. Fort Scott. l<ans,.s. Admitted 
February 14th, 1925. 
State ~lutual Associa tions of Iowa: 
Iowa Implement ~lutual Insurance Association. Nevada. Iowa. Admitted 
August 4•h. 1925. 
Reelprocal ExchangM: 
Lumbermen's Underwriting Alliance. U. S. Epperson Underwriting 
Company, Ally . In Fact, K~n~as City, Missouri. Admitted April 11th, 
1925. 
NEW ORGANIZATIONS 
The following companies were incorporated dUL·ing 192.J under 
the laws of Iowa and authorized to transnet business: 
Farmers Union l\lutual Insurance Company, Des Moines, Iowa. L1· 
censed May 21st, 1925. 
COMPANIES DISCONTINUED DURING 1925 
Fire Companies: 
Farmers Insurance Company, Cedar Rapids, Iowa. Reinsured October 
1st, 192-5. 
City Insurance Company of Pennsylvania, Sunbury. Pennsylvania. \V1tb· 
drew !rom State December 31st. 1925. 
Me tropolitan National Insurance Company (U. S. B .), New York, N. Y. 
Withdrew from SLate January 1st, 1925. 
Northern Insurance Company of Moscow, (0. S. B .) . New York, N. Y . 
Withdrew from State March 31st, 1926. . 
Scandinavian American Assurance Corp'n (U. S. B.), New York. N. Y. 
Withdrew from State Marc h 31st. 1925. 
Second Russian Insurance Company (U. S. B.). New York, N. \'. With· 
drew from SLate March 31st, 1925. 
Union Marine fnsurance Co. Ltd. (U. s. B.). New York, N. Y. Wltb· 
dre w from State January !st. 1926. 
Union Reserve Ineurance Company, Hartford, Connecticut. Withdrew 
from State December 31st, 1925. 
REI'OIIT ()~' IOWA INl:IIIR.-\.~C'E D~~l'ARTMENT 
w .. ruw Fire lnaur•nt<• ( 'ODlPIO) (1', s. B), New York, !'1. Y, Whh· 
tlr<·w from SlatP January hi, JUo. 
Cuuahy Companlt'B 
Gt'nrral lndrmnlty <'<>rporatlon of America. ltoche•ter. :-;ew York, 
Wltbdre'll from Stat• ~<'Nnbt'r 31al, 1925. 
ll<•tlpror•l ~:xchan&e• 
A•tiO('Iatl'd F;n•plOTl'rM Rtclproral, ('hlca110. llllnola. Withdrew from 
State \larch 31Jit, 1125. 
f'ort Dearborn ('uually Underwrller•. l'blcaao, Illinois. Withdrew 
from Slate March !Itt, 1126. 
Lumbermen'• Exchaoce. KanMB ('It), liiARourl Wllhdrew from SlAte 
llarch 3ht. 1925. 
Wholeoale Orocer) Subwrrlbtor•. C'blcaao. Illinois. Wlthdre,.· from 
State Ue< ember 3lat, 11125. 
l'HANOE IN NA~IE OK AIH>UESS Dl'RING 192o 
to .. a Implement Mutual Jn•uranc• <'ornpany, Nevada, Iowa. Changed 
to Chapter 6 company nnd the word t·ompany changed to Association as 
Of AUJUit 4th, 1925. 
New York l'lnte Olau lnturanrc Company, New York , N. Y. Name 
changed 10 New York l'lll!ulllly Company ue or Febn1ary 24th, 1925. 
Reliance Mutual lnouruncc A•soclallon, Des Moines, Iowa. Name 
chunged to Provld~nr~ Mutual l naurance A880<'Iatlon as of ~'ebruar)' 
21st, 11126. 
!llondurtl Mul unl llull J n8u•·nnt·e Aaaodatlon or D es Moine•, Iowa. 
Nan•~ changed to Unlt~tl Oraln (lrowera Mutual lnau ra n <·e As.ocl•ulon In 
January, J82fi. 
J,IF~; INSURANCE COMPAN IES 
.As a mattrr ot' Krrtl•t·al information t ho followiug list of lift• 
inYuranec eomttanic,, benefiriary ~ocit>ties a nd 11ssessment !if,. 
R!;Sol'inlion.~ lit•t•lu;~d to lransat·t busint'h~ in tbe state of Iowa is 
includNI in thi~ \'Olume. 
IOWA COAI PA NIES 
u.anlctre Llf.- C"OOJJ)AR)' ~. Afolntlf.. Iowa 
Ctod.ar Raplda l .. lt• Jn~tur4lnc. Compant • • • • • • .. • Cedar- Raplda, l ow• 
Centr-al IJf• AuuranOfl Roc-'"'' (~utual) • • • • • • • •• • • De.s l.lolnea, tow .. 
t''onN-r,aUvt I.Jt. lnauranc. t"'omi:N'nt of Iowa .............. Stou x City, I owa 
Ot• .l.lolnC"a l~tt• and \nnult)' Ct>rnpany •• • • . • .• •••••• •..••• De-s llolnes, low• 
EQuitable Llrtt ln•urAn4.ft Ponwen:\ uf lo~a . . . . • • , ...... Dee llolnea,. lo""' 
Farmt,. l"nlon ••uu ... t t.ltto l n"uranC!It C~mp.an) • •••••.•.. Ou M.olnee. Io•~ 
Uraat \\'•t•rn ln•uratu .... Compan)'" ..... .. . .. ·-· · · •·· •·, ... Dee Kolnea. Iowa 
Guaranty l.tte ln•ur~£nN (."'ompa_ny.... • • • • • • • • . • • • • • • • • • Davenport,. Iowa 
Hawke)• t.U• 1neun.n-·• Com~ny ••••• • • , ••• • • • ••• .•••. l>ee llolnea- lo•• 
)ltd leal Lltt faauran~ t""ompany ot Amftrlca. 0 . .. . . .. 0 ••• 0 •••• \\""~'atuloo, low.,. 
11tn:hanta Lift• ln•urance Compan) ••• •••.• ••• . • •• • ••.••.. Dea Molnee. Iowa 
IUa'-ttr Life Jnwrant-• Company , • • ••• •• • • • •• • •••••••.•...• Dave• port. lowa 
R.totnaura.nce t~tt~~ C~mpan)· of Amtr1c:a.. • • ••.•• • . • ..•••••. Dee Moines. lo\\a 
Ruy&J t.:nl,..n t.lfe Jneuranc. Company ••• •. ••••••. • • , •••... ~· Molnea. Iowa 
Unh·ersat Utft tneurt.nt'fl Coml)an>· ··· . •••. • •.•..•...•.••...• Dubuque, Iowa 
\\'•b•tf:r l .. lt .. JIUI\Iran~ t"ompan) ••• • , •• •.••• •• ••.•.• 0 ••••• Dea Moln•a. Iowa 
LIF'I'J INSURANC!!; COMPANIES 
UTili-: It THA:O.: 10\\ . \ t"O)ll'.\="ll-;!'ol 
\t.-ad a \huual l.lff+ A,.,.O<."t&Cion \\'JU•hlnJttHn , I' , . 
'N"" l.lft Jn .. uran<"'t! Comrany tl.~trlforct. ,~f'lln 
\mfl'rJC'"an Bftnkt" 1nflluran('(' Compra.ny... . . . • J lu·k.-::•n\111 ... 111 
\tnf'rlf.:\n rf"ntral Lltf' Jnl!luranct C omp.an,.- lndiAnAJm lt"' lnd 
\mf'rtr an l..lff' ln""uranCr(' ~cunpan)'.. • 1lf' t r otc . )tiC'h 
Am,.r lt'An Lth tltfn,.uranC'f' Co mpan) • nau .••. Tt•XtUII 
\m• rh Mn ~&tl~>nal Jn~Juran~ Compan)' , •.••..••••. o. • OahtAlf"> n , Tf!i-.a" 
Amf'rlc-an Old Llnfl Jn•uran~ Comra.n.l . . . . • . • • • • • • t .. tnooln, S~·h 
nankf'r"" J.lfe Jn•uranc. ("oompan) . . . . • • • • • • • • • • • J .. lnC"'h1, :---. h 
Han~*'r• lt••.!f'r'• L..lf.- t..'ompany.. . • • . . . . ..• •••••• Om.tha :"1;.-h 
fh rkahlrf' l~ltto Jn-urancc ('CtmJl&OY . • • • • •••••• o..... . rtttllftflh1. !\t.t~ 
Ut.uUnf'-• )tt·n·a AuuranC"• Company t•f .\mtrlc.a • . ••• o ~~trut;ta (."II~ . '''' 
Ct-ntral t~tte ln•uram.·<" ComJ .. n)' of Jltlnots • • • • • • • • ••• ('hit"'acn. 111 
rhlcaac• ~athmal Life Insurance Company. . •••••••••••••• (.'hlca•u· 111 
t 'oJumLIRn :ro;auunal Llte lneuram,~ Company. • • • • . . . • • • • • •• Uo•ton. Matt,., 
l'tllurnbu• .MutUAl Life In.surance Compa.ny .. . . . . • . . • • • Cohaml~uta. Ohln 
CunnN: tktu (:f'nt•ral l.tfe lneur&nc:e Compan)· . • . . .. . • . • • • Hartfunt. C•tnn 
ronn.,c.·tiC"ut Mulual Lite lneuranc:e Company ... . ~. • . • • Hartford, Conn . 
~· .. ntln•·nh'l A,.,.urunt. .  ~ Company.... . • . • • • • • • . • . • •• • • • • • • .('hkaa<'. 111 
t'untlntontMI l..tt• Jneuranc:e Company. .. . . . . . . . . . •. . • • St ,.,, .. , .... Mn. 
• :c,ultaht.' t;1te AaeuranC"e Society or l'. S..... ...... l":fow Yo• k, N ,., 
1-'armton &. llank•r• Ltc~ lnaurance Company . . . . . . . . . • • • • . \\'lrhtta, KAnfl,, 
t~arnu•rl :":Atlunlll J .. lte ln•urRnc.e Company ot Amtrlt'A. (an ludlnna c.·or ... 
porutlon) . • • • • .. . • .. • .. . . .. . . . .. . . .. .. • .. . . • • .Chlca•"· 111 
}
0 trdtra1 Lito 1nlurant'"f' Company .......•.......••.......••..... Chl~aa-o. 111. 
~'ld~lll> ~lutual Lire lnaurance Company .... • .......... • ..... Philadelphia. I'R 
., .... rank lin L ife Jneurance Cumpany............. • • . . . • . • . • .. .Sprtncnf'!td, I ll 
Otre~~rd tAre I n•ua·ance Company ••.•..••..•............ . ... "Phtlat1e1phiA.. .ra. 
OrN\l Northern t.lfc fnaurance Comi)AnY (A \Vlecon•ln cor-porattnn). . • . 
• , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................... . . . ....... . .. C'hl<•ngo, l II 
Ou.M.rdlan L.lt~ lneuro.ncc Company, .••.•.......•••....... -· .. Now York, N. Y. 
J lomr r .. lt~ t n•urnnct~~ Compan y ............ . . . ...... . ... . .... . New York, N. ' 
l ndt•nnvolh• Lite In1uranc:e Compan)' •••.. • .. . .... • ....••.... JntHA.nf\1)0111, Jnft 
tntr-rnnllt~nl\1 r .. tt~ And Truwt Company ................... , • ..•.••• l.f oHne. Jll 
tncernxtlttnt\1 J .. trt~ ln~turance Company .••.....•••.••.....••••..• St Lout•. )ofo 
John HnneMk l l utuAI Lttc tneura.nee Company ................ . .. Bo•ton, hta.•" 
KanaAe <.'It>· Lite Jn~urance Compa.ny .. o •••••••••••••••••••••• Kanaa.1 Ctty, Mo 
l...oFA)'f'tte l .. tfe Jn,.urnnef' Company •.•.•.•.•..•• • ..• • •• • .....• Lal•"'a)·euo. lnd 
t .. lnN>In J;lbt rty J,lte Jneurance Company •.......•....•.•• • ...•••. Lincoln, Neb 
t ... ln('lllln ~atlon~tl t ... ttt' tn11urance Company................ . • • Fort \.Vayn•. Jntl 
't••~tat'"hu•Nl.A .l1utuu1 Lite In•uranoe Company.......... . . Sprln&fteld, Ma•• 
MRIIIlAt""hu~tla ProtN"tiH~ J .. tf('! AeAurance Company • . , . . • • • • 'Vorcf'ater. Va'"'' 
\lti"'•S.OIItan JAfe ln•urance Company............ .. ..... ... . :o-:ew York, N, Y. 
\lkhl&r"n Mutual Lite l neurance Comp.any • •••...•.. .•••••• •. ,1)(-t rolt, Mteh 
:\UoiY."~IIl tAt(' lnaurn.nN' c~ompAft)".. • ••••. 0 ~ •• • ~ • ••• 0 ••• • •••• r ... tnooln, Neb 
\1 nn,.~ttA Mutual t ... lf" Jn•u"'nce Compan)· . .• . o • ••• , . . . ... At. Paul. ?.finn 
\ll~..,.url 1-Ct&tf" l .. lf~· ln~RuranC'f' ComJ)Any.. . .. . .... .. . ........ St. Louie, Mtt 
\fc•n1an., l .. ttf 1n•u~nC"P Comp~tny ....... • .•... • • • • ••• , . trt1enA. "Mont 
\t• rru• NAn Jn•urance Soc:l~ty ••••• • • • • • •••••••••. . • •• •. • , • New York, N. T , 
:\1utual Tk-ntont l.lte tn.-uran~ Company................... . . . Newark. N. J, 
\hnu~tt l..tff' Jn-.uranc:to C.-,mpany ot New York . . ..• 4· • • · • • • • . New York. N , T. 
:\hstunl l .. tt•· of llllnol" • . • • • . . .•....•...... • • • • ••••• • •• 8prlnaft•ld, lit. 
~futual Trutrt l .. tre tn•uran~ Company .•••••• •• ••.••••• • •• •• • ••• Chtoa• o. Ill 
Xath•nAI FldrUty l.lt~ l niJurance Compan,.-..... , • ..•.• • •• • . • lC&n••• City, a.to 
:":atlnnn.l Cluardlnn Ltte Jn1urance Company... . . . . • . • • • • Mild filiOn, '\VIII. 
~AIIunf'l l .... ltfl Jrummn("11 ~ompany, U. S. o c A • • • • • • • • • • • • • • • • • . Chtc:aco. Ill 
XAtlonA.I J.lfe tn.Rurance Company •••••••••••••.• , .•••.• • •• • , Montpelier . Vt. 
:'\'atlon"l R~11erve Lit& l naur a n ce Com pany ................ . ...... Topek&. Kan 
.St"-· F.n«1anf1 ~futual Life lneurance Company .•..••• •• ••••.•••. "Oo.ton, M .. 1. 
Ntw Wor ld t ....lfe Jn.aurance Compa.n7 • •••••....••.••••...•• • ••• Spokane, Waah . 
10 Ht:PORT Of<" IOWA 1:-ISI:RA~CI:: DI::PAHTME:-:T 
Svv.· ~·ork L1tP JnAurance ('(Jrnpan)" .•. .... ..••.•••.. .....••• ="'t>" Ynrk. :-.;, Y. 
:"orlh Arn~rk::an IAft· lriMUrfl.nce Compan)' .•........•.••...•. · C..:hicago, _lit 
:-o:orth Amt-rlcan Xallonal I.ltv Jn~turan<"f' nmwany ............. Om.-ha, :--;;, • .,, 
:"\orlh Am~rJcan Rt!ai!!Jlura.nc~ ("ompany •.......•.•..•.•..•. ,:--.;(" York, X . Y. 
;;orth"Nilern Lift tneuran« C(Jmpany.. . ........ .•.•... • · Om:.ha, ="eb, 
;\'fJrLh"~"'t,..rn :\1utua1 l ... lfe tn.,ur.anef! f'ompan )' •.•••.......•• lti lwaukf:e. "'hJ. 
XorUuo.·•t'llern :"allonal Ltfe lnsurnnc.- t:ompan~· ......•.•... llinneapoll~. :\rlnn 
Ou·ldt-ntal Lift.! hhmrancto ('umpanr •... ....•.••.. .....•...• Lo~ ~\ngele~. Callt. 
Ohio Nut tonal Ltff' Jn~ur••nct f'ompany ..... , ... , ..•....... C incinnati. Ohio 
Old coJon)' J.H1• ln8urance com pan)' ......... ............... ...... rhleago, 111. 
Old L.lnf• ln'!uranct Compan)'... . . • • • • • . . • . . • . . • • • . . • . . . . . • . . . L...lnC',In, Xf'b, 
Old Line l.lf• Insurancf' ('ompany ot J\mt~rlca. ..........•.... ltlh~o-aukce. \\"Is. 
om,-.ha Life lnHuranCf' Comp;.n)' ...•...........•......•.........• Omaha, Xt-b. 
ractftc ~Jutual Ll!r- lmcuranc(.' ("omf)a.O)' .•••••••• , ••••••••... Los Ang<:1f'8, CaiU. 
(-'enn llutual Lit'~ lu~urRnce ('ompany ...••• ••• •..... ... . Phlla{lelphtR, Pa. 
P'eoples Life Ineuranc~ <.:omp.any ....... , •......•......•....... Frankfort, lnd 
J•torla Lit~ Jnwuranoe Company •.•.... ........•...... ••...... ····· FeorJn. lll 
1.1hoenlx lJutual Lire ln111urance Compnny .•... . .... , .•..•....•• Hartfctrd, Conn. 
("ralrle Life Jn,urance Company ...... .. ........... ·· ·• ... · · · · · .Omahn, X.-.b. 
Pro"·ldt:·nt Mutual t.tte ln~~t. Co. or Phlladtlphla .... • ...... •.• . Philadelphia. Pn 
Prudentia l lnlfurance Company of America ...•.....•....•......• Newark, ~ .. J 
nell~tnce t.lte Jmturance Company .•...••......•.••....•....... Ptttsburgh, ra. 
R€>aen.•e Loan Life ln"uruncto Company ....• ,....... . . Indl:::lnapolls. lnd 
Rockrord LUc Jneurance Company •... ..... ..•... ....... •.. ...•. Rockford, Ill 
Sa.lnt Joe:('ph lAte lnlnarante Company ....• , .................•.. St. Joseph. Mo. 
Security 1 .. 1re tn,.uranee ("o. ot America. (a Vlr£"1nla COTJ>Oratlon) .. Chicago. Ill. 
Security Mutual Lite In1.1urance- Company .•... . .....•...... Blnghn.mpton. ~· Y. 
Security :\tutua.l Lit~ Jnsuranc..·e Company .. ............ •.. ....... Lincoln, .Neb. 
Sprln&'ftehJ Llr~ ln,ur.anc~ ComJ')An)' ....... . . .. ....... .. ......... Sprlngf\Pld. lll. 
State Life lnlfurance Compan)' •••. . ............•...•........ lndtanapolls, lnd. 
State Mutual Lite Afl~urnncc Company .......•......... . ... .• \\'oreester. !\!a,.~. 
TrBvtlertl f::fJUUabiQ .ln.turJVl"'!' f'nn\pnn)' ....••••.. •• .•..... Mlnnef'polh~. Minn. 
Travelers tneurance Company .....•..• , .....•..•....•. .. ..... Hartford. Conn. 
Union Central Life Jnauronce Company ...•...........•....•.. Clnclnnatt. Ohio 
Union n~Mrve l.~lte Insurance Company ...... . ...•.... ···•·.···· .Omnhn. N"eb. 
t : nlted Statu :"Jatlonal Life&. Casua- lty Company ...........•.. ··· .Chicago. 111. 
\V"est.ern Union t . lte lntmrance C"'ompany, ...•..•.......•.. · ·. • · SpokA.nc. 'Va!!h. 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIAT IONS 
IOWA ASSOCIATlO~S 
National Lite AaMc:tullon .. . .. . .•.•....•. ...•..••••••.... ••. Des MoinetJ, lo'"''a 
OTHER THA~ IOWA ASSOCIATIO:-:$ 
Guarantee 1-""""t.md t.He AMOclatton ............•.•.......•..•...... Omaha, :"'\<.'b. 
Illinois B~nktrlf t~lre Aseoclallon ......•.. ~ .. .. • . •. . • ..... . . ..•. Monrnouth, ltl. 
FRATEHNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
IOWA SOCIETII-:S 
Orand Lvc.J.ae Ancient Order or Cnlltd -\\'orl<men of Iowa •..... De6 .\lolnes. lo''"'-
Brolh~rhOO<l ot .Amerh;an Y~omen ..... . ..................... Des "1\loloee, IO"'a 
HomeHleadere Ute Association ......••.•.•..•.•............ Dee l\lolnes. Jowa 
t<nlahta of Prthtn~ ot N. A .. 8. A .. e1c., Grand LQdge (Colored) .......... . 
. . . , ...... , . , ................. , .... , .................. .Des :.\fotnes. l o"'·a. 
Luthtornn Mutunl Aid Society .. , .................•..•••........ \\'a.verly, Iowa 
Mod«:>rn BrotherhoOO of America ••.. , •.••...........•.••.•.• Mason Ctty, Iowa 
Order ot Rullway Conductors ot Arnerlc.a.. Mutual Benef\t t)epartment. .... 
. . . • , •••••..•.•. .•...•. ••.•• , ..••....••..•.•..•..••. , Cedar Ril.ptds, lO\\'& 
Rom .. n Catholic Mutual Protective Society of Ia ..•......... Fo1"t ~Jadlson. Iowa 
\\'tetun Bohemton Catholic t:nlon (Zapadnl Ce~Jka Katollcka Jtdnota) ••• 
. . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • . • • . . • . • • . . . . . . . . . . Cedar l~nplds. ro,va 
\Vutern Bohemian J:o .... raternnl Auoclatlon ..••...••••.•••••• Cedar Rapids. Io'''D 
FR,\TERNAL BE:-IEF1CIAR1 SOCIET IES 
OTH~;R THA~ 101\.A SOCJBTIES 
.AuJ ...\gSodatlon of l,.utheranl'! . .................................... \ppJeton. \\'Is. 
Amto.'rlcnn Insuranc-e l:nJon •.. ... •.•..... .. · · ·. ·. . ......... . . Columbus, Ohio 
Andent Order of UleanE!ns .......• •.•... .... • .•.••... • ..•....... .l)ctroH, Mich. 
Uen Uur. Supreme Trlt..c o! .•• · • · ••...• · · · · · • · · · ••......• Crawrordsvllle. Jnd. 
eat.holh.· Ordl..'r oC l-"'orestt"rt4 .. •.•. .. •.•.•.. •. •. • .......••.•..•..• Chtcago. JU. 
Concon.lla :\lutual Ut>nent t..e-ague •..•.••.• •• • · · • ..•...•.•..••••.•. C hicago, Jtl. 
Czecho SICint.k Proh.-cllve Soclel)'.. . .... • • • ·. • . . ••••......... Chicago, Ill. 
Oani::-h U-ruUH:I·hood tn Atne>riCQ ....• •.• .. .. · .....••.......•••... Omaha. ~eb. 
llt·Kre-e ot Honor 1-'I·Ote<:th•e Association. Su~rll)r l..odt:~ (u South Dakota 
curpdratlon> .•... . ........... . .....•....••••........... St. Paul, Minn. 
Frah·•·nal 1\ld t,;nion ..........••..••.••.............•........ l.n\\'r~nc,•, Knn. 
(;,.rmotn B:...J)thas· Lilt;> A480clatlon ....•....•.•..•.• •••• •• , ••••.• UuiTalo, ':.'. \'. 
C•·a.ncl A'-·rlc Jo"1·aternal Order ot t;~tt::les ...............•...... Kan$8S <;tty. Mo. 
Jndept'nchml Order Q{ Forcf!lter~. SUI>remt> court ..... .. .....•.•..• Toronto, Cau. 
l'atolkky Del nick (Catholic \\'orkmen) ...............•..•. X e w Prague, Minn. 
Kni~hts of Columbus ..•........••..••••.••. · .•............ ="ew lhHen, Conn. 
Knight:-~ of Pythlas. Suprtm~ l.odge.. . . . ......•.......... lndlanatx>lh•. Jnd. 
l ... adh.·~ of the :\Jnc<·tt.bec§ •.•.•...•••...•••..•...•..•••.•.... l~rt 1-turon, .MIC'h. 
Lv)"al .\mt.~rlcan Ltlc Association ..•.......•...•••. •.•.•••••.. .... Chicago. 111. 
J..utht>ra.n Brotherhood ..... . ............•. • ..•. • .. ••..•.. .. .M innenpuiiJJ, .Mlnn. 
:\ll\<:c.al•t;ot•:o~, 'l~he- .........•.......•...•....•. • • •. .. ....•.••...... Dt..•tro1t . ..\l ith. 
)Judt.•I'M \\'oodmen of Amel~tcn .........•.••. , •• . • ,., ••••...... Hock ISlAnd, 111. 
:\Jystlc \\'orkf'a·s.. . .• ...•.......•..••.... • ...... •. ... •.•• ........ l''u1ton. 111. 
~utihnfil FnHt~-rnnl Soclr-ty ot tlw>- 1).-:lf •...••••••.••..•...••.•.•• Chtcn.go. 111. 
~atlt~tHll SIO\'Ok SoClt>tY of l '. S. ()( ....\ •.....••••••. ...• ••.•••• .•. Plltsbura-h, Pn.. 
:\'ath.mnl l 'nlon A-ttsu1·ancu Society ..•...•....•..•.•..• .... • .•• , ..• 1'ol cdo, Ohio 
:":o1·th ~ta1· Bentf\t At:JiJOcl&.tion........... . ....•..••.......... MoUn~. 111. 
Urdo·r .. r l'nlt.-t,l CommN·elal Travelers or Amel"lca .... .. .. ... , .. Columbus. Ohto. 
H.;_dhHlY ~fAil Ait90Ciatlon ..•.•.•..••.••.•••...••••• • ..••.• Po rl8mbUth, N. li. 
1-ln}·;,J \r'N'Innnl, SupremP ,-·oun<"ll of tlw. llOII'\-'1\, ,.hlf!-IJ, 
lto) nl lllghl~•ndt'ri' .................. . ...••.•.•..•...• , .. , ..... Lincol n. ~eb. 
Royal Xclghbors of America ......••..•••..•.•....•..•...... Rock leland. ttl.. 
SecuritY Bt•nt~flt .\.sJ~~OCiatlon ......................... •• • , .•.••.. Top~ka, Knn. 
Son!" of XOr\\'ll)' ...••.• •• ••••.•••••••..•.• • ••••.••••...•. , • ::\llnneapo118, l\11nn. 
Trn\·eJ('rs• Protective ,\8~oclation or .>\me1·tc.a. . ........•... , , .•. St. LouiS, Mo. 
Pnlt('d OaniHh S'lCIHie~ ot America ...•....•••••.....•.•..• . ..• Kenosha. \Vht. 
\\+estern Cnthollc t'nlon. SuprNlH! Council or Lh ~ •.•••••••..•••..••• Qulncy, 111. 
\\~omen'!'! Ben<-t1L o~\S!((lc-lntlnn ot theo M:lc<'ah,~ .. ~" .......• PtJrL llua·on, )tlch. 
\\''Omt•n·~ Cnthollc Ord~r or Fore~~:tt>rs .. .. ...•.................. , .Chicago. Ill. 
\\ .... oodnl<'n Circle ....................•• , ...•.... , •.......•. , ..... Omaha , Neb. 
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DEPOSITS 
Tht> followiufC ~xhihit 11how' thl' dt>po.,its maintained ,,-ith thi, 
Department by Iowa fire nnd cahualtr <•ompanies. The recapitu-
lnhon nJ.,o 'hnw~ thl' gro~' dt•po,its of fowa life companies. 
a•.-llt'inti"m' nnd frat<•rnal hPnPii<•iary ~ocieties. 
--~~======~==== 
u tumtn .... u ''••uaur t 'fflanr .... • .. ··-···· 
t rr ~o~lutf'r• 'hat•••l c•a...aa.Uy C.."f',ap&DJ' ........... --
}',..lf•nt ;. u•t.F c·o.rupanr 
lla•hr• C""••ullf Cota l•aDr • -· ·-••••• 
lot4'r ~oo,uc" lhlf1nt-M \fMf• ,..,.....lot>nt A'~"'IOrilt <•n • 
lnlf'f 't&tfl AUlOJilt.t I» ID•UrtUWft ('<-lf•I•I.D) Uf IQ•I 
lo•• tsoDd 111 •f\.11 C'a•t.<allr c .. w, .. ny -·· -- •• 
\at t,naf Tra\'*rw 4 •• ,, •. ,,. '--'.iiflatl••n 
'•-'utt>f'r11 .. tln'C,. ( 'tUD"aD1. ... - • - • 
l ' · \1Jtorncoi•UP la•11r11 ...... \'c•IIIPAn) .-- ·--· 
c ·f'ratral }"••lt-ral l tr.- fra~uranc"'· C'umt••nT 
C"fntral .\atlonal n"" h••urarw-r 4"'•-unpa..n, 
f)rc .Wt•lnt"t HMr,..•rarlffl Ffrf" \'utna••nT 
Y'l"'lnat ... t •lr'#' J~>tolrlftl'f' C'omptur . . •• 
~"' .. rmt-t• lilnll•al IIIII huu,ren•• A•ltOt'fatlc•n 
c;ra!n B··lt ln•••ratll"'" c ·un•t••nr •u •••••••••••• •• 
ltt"t"r•• ~,,urit...,. t1r" ll .. uranf'f' C"OtiiJ•any ••••.• 
Uvr11(1.tltt•r•l ln•ura•w~ ('OWI••nr 
lntrr Cir!.-.·an 1!4 ll••urane¥ c ·oruptny ................ .. 
'""' \ut tun111 t"'rr< ln•urtuw t'flmt•an)' ....... .. 
lllll Ch•ht''" \lutual ~,,.. ln~uranN" Co •••••••••• 
\(,rth \tMrlun ~tlthmal ltuur•n<'f" C'C•IDIIIIlY 
<;,··urI)" Vjr,· IO•IUIII<'fl ('UHIJJII1f 
SUh fn••ttiRI'f ('orm•auy ,. .. 
\\,.,, •. ," tirttltt ll"lflllf't;& 'littual ,..,,, ln•ntMIICifl t•o, ... 
I If• t'umt~aul..- and :\MO<Iaelon .. t'"rattruat I.Ue !o.Of'ltU,.. 
Roet [aJood, 111.. •• _1. 50,000 to 
()toll lfoJ.Gf'lli_ .... ~------ 1•0.(0)..00 
OauopOrt ·····--- - - ;'VJ.OOO.OO 
I~ lloloft ............ ~.OXH.O 
~ :W:vlon, -··-·-·· - ~~ ,!00.00 
R4Jc:k Raokt• ............ ----------------
[)tor. llolan --·--···· ~.;c.o.w 
,.,... ~Q!nH ............... )otl,j'fY).~ 
ll8 llohw• ............... t.:));' .~~.{Q 
()<c loiOIIH'O ••• ·---- "J,:.OO.W 
Daunport ................ $ '!i'll,:,OO,(W) 
Of& WoiM~ ·--·-····· l.OOO.ro 
,,.,..., NOID~ ............ '20.~.00 
.Waaon \.'Icy •••• ••••• ··--------····· 
I,.._ liOIM• .... ..... ... IOl.!j6,(t! 
flrt.c Jlolnf"' ......... ------··--· 
f)fo.., li01MJ . ... ......... 1:,0, fi'tUJl 
1~ l4ohlt-a .. - .................. .......... . 
('fdlr Has,ldi ........ 4.3:".,000.00 
f.»,. Molnr"' _ ............. tOO,iOO.r.c1 
f)f" .woh•"' ............ -·· 2'~.uoo.oo 
~~~ .MOIM'I ... ----··· HI,OOO.OO 
f)l\tf1I•Ort .... •• ......... ~.OOO.t() 
llfolf Mo1nt• --- ·· •• • n.~Uo') 
1,._,. Wohlf~ S'2:,:.'(().00 
• !:.J73.11G.03 
~lou~~: t"ity ..................................... .. 
............ --------. 20'!,"3t>,WI.7t 
.......... ........... .. . . 19,711.!:!4.&:!: 
lklnillnr. ('a•lallJ and Aulu 
nr• Hall an~l •roru111t1 --········· -······-·······-·········· ... 3,119,f170.00 ........................... -.............. !,r.s.tto.~ 
I'OLICY FORliS A:-;O E:-;DOIISR\IE!I:TS 13 
EXA.Mil\"ATIO:-;S 
During 1hc year Hl:.!.J, thi' [), partmt•nt ctmductt•d onu pnr· 
tictp8tNI in thirty-eight examination,_ The l'OlUpunie, under 
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.-~. .. ~. 
10\\.\ FlfU~ t"Ul.IP.\~·u_;;o., 
brU&'II""I•" liUtual Jn .. uren« t."',~a.lpany of Jv••- -···- • 
f1tllt~•~o• }~irft arwt ..Warloe Jn .. ur•a..._.., COD.lllef·l·---·--· 
(oraln l~lt h1 ... uteftf'ot' (."omp•hf. · ----- .. • •• 
lnln U<'f'an Rrin.o.reDft! t"omp•ny ....... . _ ..... ... ... -· 
lu•• .\ ~~~~mo-l•IJ.to ltUt •••J lo.ur•n· ~ t."owpan>· • ··-
h••• Uar,f• ar,. ltutual JnAJnn« 4.."vmp•ny .. • • ••• • 
lc.f•• 'lanufat·tt•n·h ln .. uu~--e (~omvanr ................... . 
to•• lluttle1 I11Jnranc-e Companr ....................... _ .... . 
lu•• '•tluoa1 t-1rf' Jlhtlltalk"f' ('omt•ll.DJ'---·······-··-
lJill t.hHH'h .W•Itue l Psrto hl,.llre,u .. 't" t•omlt&nr 
~\~:~~~~~~ ~~11~~~!~~~~ ~~~;!~~;Ja';J;(~ ,;,:;;~;;~~ .\.'ul~~~-~;;•·~ 
IU\\ A \".\.~l.\1..'1'\ <.XHU"~\..'\I.t~ 
:i~~:o)~~~~~:::t';:~u~~a:;~•ltl~~~~~o;~~"~~~lJcnl oi~~:;: .. 
ttav.ilf')'& l'••u•lty •.:ornpauy __ ··-·-··. • ........ .. 
h>" a .Aiut.ual J..JaiJIUty tu.,urunt-e Cc>tuvan) •. • .. .. .. 
Proft,.tonal lu1urar•·~ \."orvorathm .. ............. .. .. - -\S.."''f' ... ,"'il.t t-:0..'\1"" .\.(.'("1 l)t-; .• ,""1.' ..-\S.~'IA'fiO~~ 
HA\\kfiJ'l! ('onunf\rtlftl :\ffn"_,. AI-'Otlatlun ............. 4 ••••••• 
lnttr-~l.att" ltltMint'Jii~J llf'H"J\ Acddtnt .-\~odatlon ... . 
lo~A ~t•t• 'l"'r•n·•lln" M•n'• A.-.~lf.tlon ........... _ ........ . 4 .. . 
:\tHionll 'l'r~~t\'tltrw casualty .-\uodttlon ···~ • __ 
l'YIL\'"N IHYl'l,\1,. A~OCJA'l'IOSS 
f'arhwr• \atlonal .,•o 011trath't JO;tt'\·etc;r •'""'" ot lf'"• 
Ucunlfl Mutunl lujoUrlilnlt'e .\i-•ocl&tlon or (Q\\0 ........ - ... --. 
I0\\11 .\lt·rC""anttW .\hUual tn.~~uraot'-' Al).t!OC'Ititlon 
1 . .-.Ma,. MUCIIIill lnJIIuranH"• A~oelatlon ..... •• • • 
l.&tl hfnn Ahltllal t'tn- lu~uranM> .\"'~oelatluu ... .... . ... . 
\hllual •rrt- nnd btortn ln"urao('e 4\i!~allon ot the 
... , lf11 · hynod or 'orth .AiiM!'rfu.............. .. . ........... .. 
\haCU•I r.rt au41 'l'ornadu .\ ..... cxiatloo. ____ ·--········· • 
\lucual Y\rf' In..unn,.,. A>.,U<'faiJoo ot the Io•a Pooh·rtnct 
Clf Y.\·•uw . ('hul'(""l ~--· . · ···-·-··-····-···-····-···· 
~atluoal l)ruecl•h .lfutu•l Ja,..ur•n~ .\,..!Oelttl<m ....... - .. 
l>t-w lf&JII~ l1ututtl Jn4taran-:o@ 4\.uonatiQn .......... - ...... ...... . 
l'•ru....,.. )Jutual II "'"IIRIK't" Aa~lallon of low a ............ _ ... . 
J'en•M"no Metf" .Mutual HaJJ A~on.-tloo ........ _____ .,. ...... . 
II au t"flf'...., · llqrtlt"'I!I.UUI ltutual lrL" .~noee ·"'"'.to\·lat.f>n 
ll••h)"\" l11ltUII Uall Jn .. urat.H..- .\ .. Jodetluu ..... -· -
!'>t,uan- Oral liUh.t•l Jtail Jn .. uraO.c-f> .. \ .. .ao.iattou 
t"tlitf'fl t.ra.n tiro.,.,..r .. lAutual loli"utao~ ...\o.~ldail~•u::= 
""C•t.., \uiOI()(Jot,IW IIJ"'ilrlrk1• A••ot'lat1on -•··-··· ··--· 
\lrtlna. lo-.a 
Ot1l"-~1·r, h·• a 
J)a·• \tulr..,. •• Jc.•• a 
4. ·..,.te· H•t'lch , lo• a 
t """"ta· H tpM• . lr••• 
)Ja .. c•n n.,. lm\1 
" atNlt~ou, lo• a 
• .... "111 , h••• 
t't ... llull~, 1••'11111 • 
u ..... lt, .tt..,.•, tu"a 
Ua,f"Uihlrt 11 luna 
l.._ ... 'l••fnf't, lC>\\A 
I)(• bfulu•·lll ht\\A 
0 .... blbhJf'a 10\\A 
~ Aloin•·•. JO\\A 
("(o.lar lhtoht~a, ron •• 
I~ \f~tln•••, lnwa 
llttuhRIIt.own, Iowa 
IJre• MtJfn,.. , fn"" 
I~ .Molurll, Ju"" 
fJre• 'luhw111, IO\ttll 
t"(lft fl<'wl~f'. lc)\\ .. 
lkJe ·''ohu•"'· ltu,,. 
Sllfllt~r. ltl\\A 
I.e lJar11. lo•a 
lturllu•Chn, In" • 
~!~~~·~~~~f-1~:-i: •• 
('...,lar Falll , IO"" 
•\lac.ma. Jowa 
0\-• lltint•. Io"·• 
O..:e llolufll. Jo• a 
I-#U1f'n IUf". lrn•a 
ll\.. .Wofi'WII, fo• a 
Fort ,,.,. •• ,.. hn~ a 
l)ft lluhM'It , h>•• 
l)fll lfoiONJ , Jtnra 
,,.." lloiUH, ro" • 
.'Oulnt•rnu, 'urq•)·s w<•J-~ also made dn1·iug tlw Y•'IU' uf cn111 • 
punit•' 111 tht• prOCt''-!! of liquidation. 
POLICY ~'OR:MS AND E~OORSEliENT8 
During the year J!)~;;. app1·nximatt'ly thirt .. cn lnuuii·NI poli<·y 
rorm~ und ~>ndor~cment- were submittNI to thi" Dt•pu•·tmt'nt h.' 
fir(>, ('Ho;nalty lind mis(•t>llan\'Out, companiP" for apprn\"111 'l'h•• 
-.ubmi'<.,ion of these Corms and ('ndorsem<>nls i'< in A<·•·nrdtuu•t• with 
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the pro,·isiOn' or the statute'! relating to the tire and casualty 
busines.~. 
ADMISSION lt~:QUIHE~lENTS 
Before a non- Iowa company muy b~ licen-.ecl to transact bu.,t-
nt-~>.' in the !-;tall• of Iowa. it i-. nece~~ar~· that the following rt:· 
'llltremfnt' be• c•ontr>lit-d with Tht• ('ompan~· mtht filp: 
I. Certl fted ~opy or arUcl~ or Incorporation. 
2. Certlfted copy of bY·Ia W8. 
3. ('erllncute or c·ompllancp from horne departmen t. 
4. ('erllftcate or deposit Wltb hom .. department ( If an)•). 
5. Cerllfted cop) o r la3t departrnental examluaUon. 
6. Properly •·ucutM POWer or attorney (rellolutlon or Board or Dlri.'C· 
tora attached). 
Certlfted copy or last precedln8 annual sunem t>nt 
• 8. Certified Ntuternent or ftnaoclal condition (to be aubrnllted •• o r 
dille which 18 wlthlll thirty days or filing date unless tb e date or filing 
I• prior to Allrll I. or tbe year In whh-h application le made.) 
9. Triplicate cople• or all J>OIIcl<'• and endorsement~. 
10. RemlttanC'e CO\·erlo~~; proper ftllu1; r- mu~t nccompan)• tbf' abo\~ 
•l~umeota. 
A0)118SIO~ FEES ~ON·IOWA CO~PANI~;s 
~'I ling article~ or IncorpOration ... •. . . . .... ............... $25.00 
Filing tlnanclttl allltcment . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . . . 20.00 
Certlftcate or authority . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
T"o certltlcatu or publication .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 4.00 
Publleatlon fa. . .. . .. . .. .. .. .............. . ........ 12.00 
Total . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •....... $63.00 
\\'h~n, b~· lhl' htws of uny other state, any tuxes, fine~. Jl<'ll 
ultit·~. lie~•IINes, fees, depositH or monC'y, securil it•s ot· other ob-
ligutions or Jli'Ohibit ions arc imposed, or would bo imposed, on 
in~urant·l.' cmHpnni<'s of tlti~ ~tlil<' doing or that might seck to 
flo bu~iues..-. in ~ueh ot11er ~tate. or upon the ir agent~ therein ~;o 
long 11 ~ such l11w" <'Ontinuc 111 fon:e the "anw obligation~ uml 
ttrohibition" or whult•nr kind shall be imposed upon nil ins11 rant•;• 
c•omponies or such ot h~r state doing business in this Htate or upon 
tlt~ir agents hC'I't'. · 
FEES A:-;0 TAXES 
Tbr fees and ta:rf'~ recei\'l'd b.' this departmt'nt ft·om fir<', cas· 
ualt,,· and mi,N•IIanc.>ous eompanit•s during the yeur of 192.> nrt> 
itt•mi~~d br compunies in the schedule which follow~-.: 
FEES Al\0 TAXES 16 
TAXES. FEES A:--:0 EXPE:-o;SES ('OJ;LECTED FRO~t FIRE, ('A$1 AI.T \' 
A~D :111SC ELLA:O:EOl'S l'O:IJPAI'I ~:s OURIXG 19!~ 
IOU' A nRI': <'Ul!P.\XI£!; 
t•rntral Ftdttal f1r~ Ins. Co.... . .. 
t)n)•cf .. t~· ~ut . ln•. eo. o f Jo•·.- .. 
Oul't\JQ\It F1rf' A )lar11lf' Joe. Co. 
~==::-= ~~~~•n;;n <-~~~~·~!.::.~ 
~atf'll F'ti~ Jn.. <:o. - - ·- - -
t.rain Dt-'t ID•llr~ C.O------·• · -.- · 
Hawt~T~ N-nlriHN P1~ )o.mralM't C. 0· 
rntf'l'-~n Rtla.•tJUD<"e' Co..... ..... • • 
;::: :.~'~{::~"->t)~~~r1t!:~- c~~ -
towa Jmp1otl11f'nt )lutual tns. <'o; 
t<~w• ~ amafa4·turf'rs ln1uran« ( n. 
If"~• a llullJal htii\Jtllnee Co ... ..... .. 
l o'A I :Satlonal n~ lll.IUranrP \.~o .. . 
1•,• • !-.t alf' Jn~urantc" Co. ( Mut-ual) 
lrllll o-.-Mrl )!1lt . _ Ft~ Ins. Co .. .... 
"'\otlh \antr.f'an '•Uooal Ina. t::o 
Rottaft )l~ant~ )I ;tua l lot. < o 
~::! ~~,o1'D:~::ew~~~~~ In 
tara~ Co . ................. ..... .......... .... . 
"J'otal ........ .. - · ··- ------ -· 
"'OX-10\\A TIIII'J <:OllPNlo,~·,; 
Aln'ill~ Ptre ln•uu.n.,.. Co.------
Attna Jnt~urao~ Company ........ . 
\aricultunl lni'Jra~ Co .•••.••• 
\ Uemaonla l"'r'f l nana oce Co .•• 
\.Uiaal'f' 1n~~tanrtN" (.'OI'Dt;loaDJ'~---·· ~ 
~Ukd Arnt'f"kan Nut . Auto. loa. t.•o. 
: .. .,.,. r-• 1 t••· eo.. L<d • 
A~can AIU&JM"ff JDIIQr&O('f: Co .... . 
'\_merfcan Cmtra l JntUranee Co.-·· · ·· 
·,"""'tean Druc•l~ta• .11re Ine. Co ••. . 
Ati.W'rtc-an F.aa~ F'tre Lo1u.rancre Oo •• • 
Am'l!'rlcan Equitable Anuranc• Co .... 
A.mtrlean .,11!1 ln1. OoTJ>'u of N. )'. 
Arutrlun ln..urai'W'f' Oompa.uJ....... •. 
,\mt"r!tao ~utual Jn-uran<:oe Co •••••• 
:\mtr,·ua Nattonal l"tre lns. Co . • .. 
.\awrkan Cnton Jnmrant't' C'o .. ...... .. 
Anebnr ln~nnt'f' C'ompanr............. •• 
\tlal L\<~;'~>Ura,.. ('o • • lAd .. ...... . . ... ... 
\utoroot•tlf- Jn-.arallft' Company ••• 
thltJta l o .. uar~ C"o • l..td. . ... 
Ualtlmor~ \ mf'rluo ln•uranc-e C'o •• _ 
8ankf'nt .t ~hiPI~nt ln.-uranu C'o . .... 
J:Hrk.tblrt .M•Jtual f"tre ln~uran~ Oo. 
~~~~~g ~{~,:~;;~~~-~~,~~"~o: :::· .::: 
Urttl•h Otntrl1 lnl . Oo •• Ltd ............ . 
UuttaJo Jn~1r1nrt <:'o ..... ·-······ •• c•aW<Jonla.n l D111JraMe ("o, __ ___ ___ ... 
(.'aUfomta Jn•1nnroe C"om1HtDJ' . 
t..~ambrkiCf" :W:tJl ttaJ :ilrt- ln.t. <'o. 
c..·a-.ea Jl'trf' JNn.JratM'f' .AJ.!OdatloD 
c·apltaJ """' Jncor~ CO • .---··-·· 
c·aroUna tn.,~ra~~ {"o. - ··-······· .• 
t·~nttal .llanutarlurtn Mut. IDa. Oo. 
(~tatral Stltf"l "re ln-uranee Oo ....... 
< htn.co ,.,... It .Aiartue lnJW"a-nee Oo. 
{'br1f'tlanla Ot-ntn1 ta1ura oee Co ........ . 





a rwt let .. . ...... 
IG-.~ .!t $ 
i'IILI& 
W,f},$4 
'! ,OI': . !() 




Tot a l 





1~.00 .... ..... IM.7"0 
IS.OOt 137.&4 l'i8.74 
12.00 -- ~ 2 ... 11() 





1,':-JO.f'W 1,7,(.' .00 
~~-00 ....,ro 
~~.roo 










































-.ro ·-·· ... ...:11 
Q .OO 
r:;o.oo .......... , ..00 
·-·-····· 1()7 .00 
f . 
In 
TAX~:S. n;~;s Al\11 ~;xp~;:\SJo:S C"OIA.Jo:C n;o ~-HO)I FIHt;. CAS\ALTY 
ANIJ )ll!:in~J.J.AXt;Onl ('QMI'ANIES fll"RI:-10 1926 .Contlnu~d 
c lt.lf'h • lrtnHar..-•- ( Htnt••DJ ... 
t ·'r IDwtra.D'!'"' 'o "' J~~tonn•r'\"anta 
t 'lly f•f ~,... \tork IDC'IJFiht'f'> ("" 
('o:u111111a nrf'l Jfl~o.UtiUf,. t '(), •••• 
('u)tunhiR Jn.,•tt110('(' ( 'f'>IIIJIJDJ 
c•,,Jm,.t. ao .Sa11unal nr.- Jo•. ("o ... 
t t•IJIIDI'r~ lne1terl('ll" c (•rnJ•:1nJ • 
c-cmunrrtill t nlt•D ""••Jr. C:o., J,td •• 
c·umrnrrctal rnlhn Fir~ lnturaof'ft CQ. 
t'uuuuhn~ullh Jtt!o. t'o . ot New \ ortr 
('ttDf'fll'll-a tltf' fn~urat•C"t' (.'o 
C'oDrvt t.k'•1r J•,.. In~ taDt'f' C~ 
C''rona-1Jiolattol \ .. t.rant'f' Co... • 
C'on111•f'fital Jn•ur•n•"f <'tt111P8flf •-••• 
('o••nl'1 Flff' Jn•unn"-" ('o •••••• -. 
C~l1l#.111 .\atloDII ID.I\Ir&DH CC\ • -· 
1,.-troll f'lre A \fariOr In•. (.'o .••• 
twtrull \al'bDal F"\re lnana.oc. (..'o ..... 
lth:h• J'tre lnNrtnce ( :u. u•••••••·· 
J::•rlo Plre C"n. of Nt" TorkH .......... . 
P'ac"" t"'re Io~r-·Jta.nce ( 'mupanr •••• • 
}:awlfl ""tar A HrtLb•h llt•IIUDIOO Jn 
••J,..~ ('o, .... 
•;•~• ;.; \\"'L rn~ uanc"' Co .••. 
Jo tnJJIC•)·rr,.· .t'lrt't luturante Co ..... ; ••• 
F«JUIU"'~ t·hf' A. llar1Pt ID.J CO .. .. 
P:.1uitahw tlr9 la.u.ran,.. Oo ..... . ... . 
~~!~~~~~ ~~r :~·;r:': ~·:;··In•. l:~· 
f.ht:, .... t.lf\r ltt•uun··"l" • .. 10, or~- y , •• 
•~1-u•t ht.!out•u•~ Ooml••nJ •• 
Yanrr• Pitt' ln.uraaft' ('O 
~f'f•l ID"Jf .a,f" C'OulpaRJ--
PtdtrAil'nton ID"''fl"'('ll Co ......... u. 
FMf'lll) l .. h,.nl' F'tre 1u11uranoe <.:tt •••• 
t'ff'f' ,..._,.,t~talluu of l'l•llallt'IIJhla u 
,l?'aaft'a t\to-l loliUral'f"t Co 
Plrtnwo'a lo•uraiK'f' ''CI _ ...... 
P."' llu~"'ura~ Co .• ,, '. '\ 
lf"'rtl Anwrlnu l ire ln~o•nawL1" ('u ... 
l"Stfhl,.lra )h•tiiPI rtrt' lu•uran,... t'o, 
P"ranklln tlr• lniOratH•·· t.·o.. •• 
P'raDII:II•• Sa1 · • l'-.~ to.uran•• ~·o 
P\1110 )JAriiW'I II. F\rt I1.,1Uauc. (.;0 •. •• 
Gtotr•l J:'chaDlfl JnaurAntf' COfll'rt •• 
Otntral Tirt :\-..maoco ('O·--· ...... .. 
Ufra"t nrt' A. 'larfQ4 ln•unllC'e (.'O •• 
h~ hI" I "'"I~ t'O.--. 
r.lot• I .•llflltl t'runpaDJ ---··-·· · . 
• .1~'1"" A lhllJWf• FJ,. hHillrafK'(· l'O ••• 
ttturaln HcmM"~ lnturaw·l' (.'o ....... -... 
t•ralu r)lf' lrooat'l lfu, , t,rf' In• Co. 
fjrl.n ,,. Metr P,r. Jo•uraDC'It (."D... • 
t;n"at Ault'l'il·an fn$u~Df't' <·o. 
(;fHt 1 ... \N ln•uren~: (.'o ... - ......... .. 
Urt•lt \\~fl;1f'rn .'11" Jn.IUUIII~ (1(1, ... . 
t:C.I•illlun Hna.J• f'lrt II: liar. Jut . ('o. 
Utwmn F1r.- Jnturanftl t'o ... - .. -·--
Jhnhtlrt llfak'rl \au1oal In•. \'o .... 
IJarwonla }'t,., ln~unn(lfl t~o .••••• --
Hftrtfun1 ..,,.,. (n11urao« Co.... -·· 
Ut'nrr <'lay Hrf ID.f'lrall~ Co •• ·-· 
U·• M ""' A \lannt hwuraDft Oo .... 
Uto' .. lo•unl)f'l" CnUIPIDJ ••• ----· 
ltncJ ... n Jn~•1r1nre Qom&llnJ ..... - •• -
hnt:M"rlal ,>\J.tUrlnt"f' Co •• ··-····· ·-· 
:~~~:~~~r; ~':~\1~:~';!~: !:or~'~: 








































J'!_f(t ,. ........... .. 
12.01'1 ····--- •• 
1'2.01) ._ .......... . 
I!.M . ..... . --













l!.OO ~:- ... --
L!.OOj". ··-··· 
:;.1('1).:::::::. 12.00 ••• _. __
1!. ··-···· 1!. .. ....... _ 





1!. ·-·---- · 
l!.tx.ll •••••••• 
1!.~1·····-··· 



































:i:~~. :::::::: e:·~ 
1:2.00. - ............. l,403.00 
lf.OO. .............. ,4.(C) 
lt .•• -··- · 1:'100 
IJ. • --··· • 00 .......... ·--··---· 
12. ........ 6'1.00 
:;:eo·~"-·:::: J::: 
IJ.OO •••. --··· D! 00 
lt.OO ·-······· Si.OO 12.00.......... fll•.oo 
1!.00 ............. ~ A') 
1!.()) '='•-• 
l!.OO 1!i8 01 




lt.flO ••••• 11111.00 
Jt.oo ···----··- eo.oo 
IS.OO ···-··-· 113.00 
IS.OO S.e&< .00 
l!.<J'lo MOO 
1%.00! --·-· 107.00 lt.i .. -····· I ,tlt.OO 
IS.00 ••••• - ••• 1 1~.00 
12.00 ••••• •• 1.'1.00 
1!. -----·· 8).flt"l 
11.001 . ····-· :10).00 
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TAXES. n;ES A:'\0 EXP~;XSF:S CQI,LECT~:I> FRO~! ~"IHK 1'.\SI \LTY 
A:\'0 \IISC'ELLANEOl"S C"O~fPANIES LH"RI.:-\0 192;; ..("nntlnu~d 
ladiaoa lAJn 11t'rrr.m·• )l ui '"'· Co 
t.:ua1:.ran""# ('r. of :Sorth .·\tJlotr'k'•- -··· 
la~"uran~ cu ••f the htar~ of Pa .. 
IDtf'rnalhluat l~urent~ Com1•any 
tntf<r.>Ut~"~ n~ {Dquao~ t'u ·-··· 
~~~w~~ t~;,!rlf:~r:'~o~~· u(• :::::· 
1 ••. l'11lnn A: Ro~k Jn•. Co •• Ltt.l 
Unt"':n l-'"1rl' lnJUra~ Company .... _. 
1,1\«'noool &. Loodon 1: OJob4 IDa. 
~~:ll•D Lld lan·,.-;_;hiH- lnaur-ancoe Qo. 
l •• un•lon & "'<'oltJ~h AI'IPU. CortH>r• 
11nn, lAd. _ ................... __ _ 
l.t•udon •'-"~'•r•~ (·orporat oo --.. --
l.umbrriJif"'Q ... lolutual losunnH Co ••• 
l.lllnlf"r 'futtlll F1r. Iawranc-e Co .• ~ 
l,.rlrwo Jnt~~uran~ Corn1>a.ny ................ .. 
lla,...atW'Ut NatlooaJ t,re Ina. Oo .• 
llarrJan•l ln•!IUDte compa.a, ......... _ 
.u .... r,•.-ttu Fire A )Iarin~ lot. Co 
)f~h•o~ .t T"ra<kn JJJeurant'f' Co .•. 
~!";~:~:rr,. ~r~~·."c:. !'?%-:J;a::::: 
)lrn-t•aou ...,_,.. A.UtJr. Oorp'oof N.Y. 
llt•rThanu nr. IMur~ Oo•peny ... .. 
Jlrr·ha.at~ lr1• Co. lo Prorl<leoee. ... .. 
lttl"('ttt7 Jn•ureoee Company .. _ ....... .. 
~~ rrfm•r., \Jut. 711'-1' Jn.J. 4 'fl ----
.llf"lTOl!OIItiiD :\atlonaJ Jaaura.o('f Co. 
lllt·hleu Flrf A. llartn• Int. Oo ........ 
llirltleeo .MJUrn l111t. 1'1re IM. Oo. 
MIUrr"" l~11t.. F1re Int. Co. of Texae 
\lila.." llut. t'fr~ lrut. Au'n of IIJ. .... 
..\1 Jlpr·~ ~atlnnal Jo•ureo~ Co. ___ _ 
lllh ... .._t.,. )Jf"Cba.ak'-• ln.1ura~ Oo ••. 
\JinMari'Olil t1f'f" A Jrler. lo•. Oo. 
liJon. ln•1•Jf11W'flt lfu&.. Fire lot. Oo. 
\atlonar AJJu•rltac Fire Jn.e-.nanee Oo. 
'•Uonal Mtn ~anltUn Ftre Int. Co. 
t:~:~:~ n,r::~~~·;:~~o::·la:;::: 
'aUonaJ Ubfft7 lnturlllne. 00 .... - .. . 
~•uonal Rff<'n'fl lnflttrao~ Oo .............. . 
~•llunal !Utallt~ llut. tot. Co ... _ .. 
~aliunal ~lffiJ 7'1rf' ln.ruranN Oo. 
'•Uonal l'nfun Plr~ ln•nraft('lf' Co ••• 
,,.t,ra .. t• Jlant•are .Wutul!ll Jn•. Co. 
,,.,h,.rlantlll ln•uranc. Oomvan1 ....... 
'•"'arlc Jol1f" lnt10rane. Company __ 
:\ro. nma-• t"'k ""' lnMJra.IN'\t eo ..... 
,..,. F.lrtc!ano1 71r. lnaaran<'ft Co ... _. 
,.., na.mr.tllre ,,_ lnwnoce Co .•• 
~tw Jnfffa ~11\tnn~ C'o •• LW ........... .. 
N,.w- J~rlif'7 rn-nunee Oo ...... -·---~-· 
:'\n Y c-r lr: \'·•.fttrwJ'ilt,.. fD.tUr~ Oo. 
,,.,..,. n ... ln-ura~ Co ................ .. 
,.,_~IHoOn l1rt fn~nranr. Co.. Ltd ... . 
:\uniiiLk lt(>lnf'uanct Oo., Lt.d .... __ _ 
"'orUl Urlthh & llf'f'('antiJ.e Int. Oo. 
~arth Carolina ln..,raDet- Co. .. ...... 
).urth "'-,tar lr~tur~ CompaDJ. ---··-
~t•r1hem A••nra.ote compaGJ'------· .. 
1\orthnn 1011. Oo. of Moeeow •••• __ .. 
.SnrUworo lu. Co. ot New York.-•• 
.:SOrth RJnr lDMJnoee Oom.pa.ay .. _._ 
~nrUI....-ttrD Y1re 6 liar. IDI. Oo ••• 
,_ortJh,"'eltt'I'D liUtuaJ Pf~ A~atlon 
~· ., 















(".rllft "'""· ~ , ...... , .......... . 
taln t'adon nulon lt.J.J'IIII!DH• 
•n•1ll ~ ... ~ t-:"-<JM"fl~ ('••ll«1f'o1 
T...., 
- -
~ 0 1:.,\1£ ~M 
~.t() l!,(n fr7~ HO 
~... 1!,00 . ~-00 
-~-<n. 1'!.(\l J8 , .. \ 
I•(U'fl l!.(W\ Jlt_,._, 
'f1t.OO lt .OO f(l_(W) 
':!8.00 1~.00 3b.OO 
100.00 lt.OO llt.OO 

















U6.00 :.a 11!. 
32. 













I 'I"! 00 
IN.OO 











..... oo a.ool 
34.00 
12. ... 
lt. • ••• 
!i:i:·:::::::: 
12 ••• ··--u ......... . 
1! •••. ···-· 
lt. • •••.••••• 
1!. .. ---··-
1!. • ...... 
JJ.OO' ••••••••• 
lt.oo' ·······-· 














lt.oo. _ ••••• 
···~···· .... . " ~  .... 
l~;oo: :::· 
It --If. • •••••••. 
It:···· .. ::=: 
12 ••• ~. 

























































\urtlnthltrn '•• r,na1 ln•uraflte ('o 
\1 r•'r!l t'•1JOfJ F1rf' ht•UUDfe fo.Ot~tT 
ttfl u Ytrr•.,r• ln••uao f ('r.mpany 
t,edrt lfar•l•atf> \C11t••al I~'" Co. 
tlfm \A•lJ••r• ll 1 ,.,,.,. In~ ( o 
Hlol C t,luiiJ Jr. .. •JUO~ (,_-r•r•ptnJ. 
Or tDl lrr"'JUOC"r C'nmt•tn)' .• 
h•al~o~t Mn1n,. 1;, ,.,,.. I nil ('o .• J.M . 
flnrtlh f'l"' fnllllfltiH.,. ('fJillPIIUJ 
I'•'•'""' ln~ourtn('i'• CuWpJUf ••••• 
f'•lrlutl~ ltuuranl"i' C'u. fJf Amf'11ca 
I~Dli•Jh·anla F"'n- lrt•UttDrl" CO-. 
I"""P IAift tlf'ntiD'II llul P"ht In,__ ('O 
tJ\iooD )ol ...,_. )tut tift" In~ ("Q. 
.-..o,.., '•lihnal }"Hf' In• t·o. 
PhU•·to a•hla f'1rf' A. >tar Jnt. Co. 
l"hut·u' .h•uraoc"f' ('Orl'ttJtDT-----··· 
t1cotn" ln•l•rarM"ff c.orl'll·•nr ...... 
l'rrtf'rrf'tl HJ'f!k ll'lrt' ln•ur•noe Co .•••• 
Pruv .. lflur.- \\ ~t•hfuaton lnturanee ('o, 
l•rwl,.nlla Rf' £. 1'oh'• c·o .. Lttl. 
J-ru•lf'OIIal In" t'o. or trrl"e~ BrhaJn 
..,,,,.. ln•u,.~ Co. nf \1Dtrit-a 
~ranf'f' C"o. '"atamlndra*' ••••• -
HM!Ib" f"1rf" IJWJra,.... t'omc>aar .... 
tc,. lalw'C" h·•nrat'"" <'Omll&nl'-·--····· 
Mf'ltllldc- T1ff' Jn~~o •rarw'f' ( 'flm1)&D7 • 
Hfflll Un•rcil'it~· 'Jnt. P'lrt 1n1. (.'o. 
Ht·hiiNfl PI~ lll"-lriOffi Compemr .• 
Hf't lll UArcl"are ~'l ul f1u• Int. Co .•• 
Hho.l·· t-land l n•urilD<'fl ('cunpaoy_ 
JUrhtu4•D•I ln.-urant't C. 'o. of N. \" . 
HfwiiJ )IOUI!Uln .P'1,.. l.,..llta....,... t•o. 
lh,.•la I • na.ort- c ·o. of .hntrita 
lhJJII ~('1\lf!V AnuraDtt ·-·· •• 
Hd1al ln~tua.u« t•r.•••• nr ·····-- .• 
t-1 l'aul Plre & Jhrfnfl ln1. Co ........ 
~t. J'aul Vut. . UaJI A OytkHMilQ;J. Co. 
hafr,uarl lnr. {'o, o t Mt • YorJ&: •••• 
~•unnnh P'lrt lnl\erantf't ('omrant. 
~ott.f .. h UnJoo & ~allont~tl lo.e. Co. 
~ .. lnwnao• .. ('umpaor, J.t.d...... • 
Not •at1tr IMUuntf ('nma•anr.--·· •• 
~urUr )J ''· fir- ln«Jnnet Co. • 
vnt '"'I Fir~ loMJra-.. t'o·----· 
~kaatdla latUraD<'t! t.:uo)(tanr ...... ---· 
""*'•ndlna\la tn~~~rarw. t:Omp .. , ___ _ 
'umh t'aroUoa ln•uraDff' (.'o ............... . 
~-uuu)(lrn ttomfl lnlllJrantft ('o·---· 
...,ltrfhttlt-'it Pfre & \la rfnf' lnJ. Oo. 
~tallthu•l \ tOotrfean f'rt In~. Co .•••• 
!'<r.IIUI•Ia~t f'trft lnlltlra.af"t Oo .......... ___ _ 
M•r IO•IIfflln<"t' C"O of Atllotri«L .. ... 
""t:•l• .\unra~ ('o .• l.t.J. ____ .•• 
'"-t" J'ar~ ~ut lfall l a.. Oo ••• 
:O•uri.IDI .f'\rto Ia• ataArf' t 'vo..-ar 
~tu) \Hant.. loco ran.... (•clJUf•a.aJ' •• -
""IiO tn•uran« (H'-'o.. • ••. 
'"l"'rlnr P'lro IDI1.1 ra~flo \'010paay 
~,-,II t'1"' & I.Ut IA.I\IUO('(' (}u •••• 
""~lu HMn .. urllll<'t': ('o. ---·---
• ,.uklu lhrfn~ & ,..,,.. l o•tlran« ('Q. 
Tt.Htlorn l1rt- la•unrw. C'o .• ____ _ 
1'ra~.nllnmtal IDJllrAnf'f' Oo._ .... 
n-t ...,lalf' )lat. Gr•tn Ptalo r1 JnJ;. Co. 
l"tQ l ' ' .,l'f' tan,..,.,. t·o------· 
l'ltkNI ;.. PtM'11.h Y.•lll!anol ln1. Oo ... .. 
t"l•lun htaraoC'f Sv«Mtr. Lt4 ... - ... --.. 
FEES A~D TA:\"'"ES II 
TAXES. FEES A::-10 EXPE:-;SES C'Ot..l.EC'TED FROM FIRE. l'ASI'AI.TY 
A!IIO MISCELL.ANEOI'S COMPANIES DI'Rt:-;(: 19%1; -Conllnut•d 
~ ... of Oompaa r 
l aJoQ • ..,,.._.. tu.-..ararx-. l'oDII&•IDJ . 
l n1un tlr,... It •tir.&l:lt'f' (."o of Un -o~n 
t"'DioG Hl·~tu:· .\DW"ritaaa "'"' tatnr-
•...-t 'o ....... • .. - ....• 
lPIOO It • _...,,,. •tr tJI ('aJolCUl, Ud 
l'PlvD \1 artn,. ln10urant:·f (-u., J...td .. 
tolvn k'•tnt lu.&uranC't' (·muuany •• 
t'oltl'll '\m,..rltan In•. t"o. of Pa .•. 
t nltfll ,l¥m,.r··• lnilurantt" l 'o. •• 
l'DUt"l 'hlttl•l F.,. l flf1Jflhff' t''O, 
t'1At~l MaC~w l"'roe- IMOUIJC"'' t·o .•••• 
t ' )l<'ft'tlanu 4.. t.oblf."C<f"r-. In•. (.'o. 
[rbalrw ,t'Y' I~ C'c•l•""ao' .. .. 
rtalt tftoDtl: f"tl'f!' ID~raOC"i" c•v .... .. 
\ tc-lu~)' ~tt• Co. uf JJttlla•lf'ff)h a .. . 
war·•• Hr·· ln·••t•ll("f' \'m • ..-:tn)' ... 
Wf'tltt--ll('"'ltr Jo"''ror luAuracH~· t'o •••• -... 
Wfoo!Ctrn h •Utlntt' ('Onlllfllfl)l ...... • 
l\ ~II liM' t"'rf' Jo .. urau~'f- C ·urc..uoany. 
"t•r ol \U\IIIIry Jo-uran•·,. C'lorp'n-•• 
"ror I ,,... 4 llar:pf" fa•tJUnt't" Co • 
'Total 
ICt\\ \ t"\~C.\L'l"Y l(;lfP\'-It)oo. 
ruplu)'t'1'4 .Vulu•l \. . a-..aa1t1 t•o 
redfnl ~urttr C-o....... . ......... . 
t;rtat \\ t·•ltrn ln!i. Co. (AN'f' ll ~'' ) 
~~~·:;ff~II,..._.J':~~~t;•ol1:1~'.•'(Co ••• 
Pruf..,.·Juual lnJuraD« ('urporatloo •• 
'~JOHJfOI nunty C<U"l»IOJ 
liUOD )btual Ca-ua1lT ('0, 
Tulll .......... .. 
~U\ IU\\.\ l'\:O,l".\lil'\ t 'U.Wt·A~I E~O: 
-~tcaa t •a.,.ualtr an.rt Murf'C)' t'u ...... 
Af'Cu• l ,lffi lt.lll. Co. (A«'tlt. OfJJI.) •• 
\rut-rk·au \utomobfle In• t•o ...... .. 
\IIM'fi('a'• l'a~ouah7 t'o. .. _ - ·-· 
\wf'r'k-an I'MHt la.l.-ulnltr ( 'o ........ . 
\mtrfr-an llantf"r-. ln.- C'ft (.\~ 
Oftt.er1nwnl, •••• . ........ . 
-'' ...,....n t ll•l•lort~ In•. ('o. .• __ 
\!1M'rl•ac• .Mumal U abfiHr loJ , Co ••• 
.\I.W,..,.an U'•l Line In•. <.•H. (.\~lfll"nt 
f)tpartuh·nU • •• . . •.•• 
.\rntriUD H'·lu .. ura~ i'4HIIIIanr .•.••• 
\uwrlt•n ~~~r~t7 ('o, ut \t• ,.nrlr~ .. 
"""•·••fit \•'"4wiatlon or Hall••r fom 
ploJ,_ 1 \n:Mtnl [.)opj•artlllfnU.. .. ... 
llld•~ A lltr ... llut. f"•• C.'o •.•• 
lt"~lDD• llf"lll'• .\"'-ur. t"o. of Anwrit-a 
(. \t:irtlont l..,.panMMU .. • 
C'"'ltral ""'- l IIJU ahr <·u _ • •• 
t:~~~~~~~-~:n c~~:~~~.fo:~}~0fr~~,Jr:~~ 
, ( o. L\('w·hlmt OeslarCuti"'nl) ....... . 
( OnUf'l'lltut. rtt~raJ l.lfe lllf, Co. 
. (Arrtolrnt l.,partnw:ut) ....... . 
C _nOtiQ..,Htl C'ti'MIIltr ('CUUPIDJ ••••• 
l ODttoHttal Uft lo-a (..,.o c.\tddtot 
~~rt~~~;·:.-~u~t7 ...:0 •.• :::: 
IAIJt lnoJf'U.Jally Com,.anr ........... . 
•.•J»ortr!l lndtmotc,- ()o rpon.\Jon •••• 





















t ll,ttll f"l t 1,8¥UH. (,t0_00f S,J!:!."T.r.. t 111.~•0 Ot 
"·'"''·"'I <•<.oot 11.<>.1. . . • 'Mil>\ 1,:,1 t ,frJ ~.CYI 12 00 ~ 00 
I .~·:~, .:~:: :!:~: :-~~~!:~! ::E 
L!f ~·-" t'! .w........ m.oo 
1 ,~.koor;.·" ~.Ill) 1'! .... ··-· ffl.tiO 
·~ 011 1'1, ..... ... • ,·o411J I 
~ll.l lf 1·t • .... ··- • i.'14.GU 
1,P1U.f..- I~ Nil ..... ..... J.ttr,.tll 
._..,W• I! 00 . ·- llti•V) 
2'Ull ltCO. 4oo (t 
""" ·~~-­) ((,;_{Yj 
7 .... 00 
!11<.00 
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TAXES. FEES ASU EXI'E!IISES COJ..L&<.:n;o fRO.l4 FIRE, CASL'ALT\' 
AND MISCELLANEOL'S COliPANIES DL'RL'\'G 19%S--<.:onllnued 
Name ot Compa.a7 
•..l1u,hh1fo J...lfe A.NUr. boriftJ of U. 8. 
l \<.'\:hltnL Dtv&.r'UDfll~) .,_..,....... • 
•:uru&ttan Ott-.eral RelnturafloC.'e Co •• -
Yf(ltral C'a•ualty Company ..... ~ --
f'fflrra l Ute IDt!Utl.u<'t 4.'0, (Attldtot 
.~~f.~r't-r!!uaic·;·i·o~ ot ~ - Y. 
1'\oil,tiCJ ~ IH'vO'ill Co of lhrJJa.nd .. 
lJ.tnfral At't"dt. Y . & L . AMJr • ...:on~·n 
t·4·n,.nl \.'awa tT A bu~tr t•o ...... 
(lf'flfUI h.-Jt-mJllt)' COil)Q. of .\.IDtt~a 
~nl R~·lntunnteo curp(u&t.IOD ..... 
\.f'VI"Ill , .• .,. .... _, e.ompanr 
t,)4,tw fo•lc-lallltJ t:"CJuw•nr. 
hfUt .\rnrrka.n (.'uualty <.:et • •• 
••rHI .\urttwnl Ufe ln4111.1.nwoe l•o . 
I \~St'lll OitpaMt:PtlllJ ......... - ...... --. 
t.uarant~ '·u. of ).ortb .Aaaullf'& 
Uanl• art- Vuttaal l·a..ualt7 Co •. 
Uartfo"l .\~lt. ~ lodml.r&l\7 Co 
UerUCJI"'I J.!f't stud: ln~ll"aote l'o .•. 
UarUt~nl .htum BoHtr JntP«tloo A 
Jn•,lflf!C'f' ('OIUI)IO)' ·-••• ....... 
Uc,UJt \('(·l•itnt tnauraoet l'O • 
fr•d .. Utllll) Jut. t."o. ut ~lorth Amf'r1ta 
lntlt1.14'111ltn<'t' loc.Jtwolty \..Oii1VID)' ..... 
fn,llllfll l.lbtrty llutu~al 1n11urontt oo. 
llllf'lrltt blutual 4.'AA1alty Co ....... 
lutf'f'rlatltulal Jmkmnlty Compaoy .• 
J.II.H'rty llutual Jnwurance Co . •••• 
tlur•t•• 1-'lale Olau lnt:uraDee ~ •o. 
f.t)llllun 4- J .. nuthlre lndtmnltJ t·~. 
of .\tntrh·a ........... •• ... .. •• 
l .oOt••hm 4.u aunttf' 1:. .-\cddtnt (.'u .. .. 
J.utal J•ruti'C"tln lutUr&Dffl CoH ......... . 
I U!t~Wntwo·• ..\ftllual <"uualty ("o ... . 
\Jarylanol c.·a~ualty Comp&D7 •···--
lla.II-MC'tlu .... tb llurwlm~ 4l JM. l"o, 
"•••adtUN'tt• Prvtf'IMin Aa'n, 10(, 
)Jfllltul 1~1tft1h"'f' CompaJ)y. 
~!!~:::;•::: ~~~;':!~~:. ~ <Af"' 
... trnt l~Piti1Dt01.• ••• • ...... 
.MI•I•"t l.if~ Ia... ('o . ( \mh Otpl ) 
.WIPOlltl Malt" Uf~ ln11ural)('e (.'om 
IJIPJ t -\n'\Jt. fNI;t.) ............... . 
\tonarm A('("')•lfnt loturan~ <:o 
~ulllal ur~ or Jtunol• l .\C'«<t. l)tpt.) 
\11tl«•llll (~a•ualty \.~QfOIIIUIJ ~ "" 
\atlun1l l.lft In~. (.'o. ot U. b. of~\ 
l \'"C'tlt lltlll.) ... ·-·· ...... 
:\alltJu•l l(f'-tfnf" Ute lnturt~n~ t'o, 
c.\t'\'fll • • ,...,,,,) --·-- ........ . 
\allonal ~UI"flf l'omtlaor .. -.. . ..... . 
\dJra,.Jra lndtmnity Conwany .... . 
\f.,. ,\UIIltrdato CaJUa.IIJ Co. .• .. . 
\r• York <..~••uaUy Compan,.... . .. . 
'~" \ ork lndtmohr OomPtiD1 ...... . 
'" \' orL l'late- Olu& lDIIUt•l'loL.'It (.'o ... 
\mU'I Amtrk'an A<lt'ldt-ot Ia&. C'-o ..... 
i:!:·~~~~~ar~n~n~o:;:u 
4~iol..-tltaJ J.Jfe loa. Co. (A«'dt. Dtpt .. ) 
UhiO ~atlooal ur. lD.IUri.J'toN Com-
r;eDr <"~t Drf1)artDMGt). 
fNd u ,. ur. lo.IUT&IH't Comp&.Dr or 









11.10 . .!' 

















:n .. sa 
r,•.,.·l u.... .... Tvta! 
Ct'rtUI:- 1'Ubb· Cia Uti· F._IGIS ..... cadoD DldOD Ex-
add &U.tc. y ... ~ .. t.·c,lJ«tf'"1 .... 
f tl. 1:!.00 ............. -.u.+\1 "6. 1!.00 •••••••••• ...0. ""· ::~:(~-~~~~~~~ '-'·'V trH. ~.t'tiJ I,W. It-~-----·---- 1,.:17."<1 8/1,+0 1!. -----··· ~·-- · ~ .. ,. U.Ou .............. . .. 
i(_t,(;l u 00-------- ~-'" :16. l!,+(J ....... - •• 
"'· ·I -· "· 1.!. - ·---- "'-~ !.:6. U.U" •·•- -- 1!f>,(of t;"t,, );!.() .... -~ ~ ... ... l!.UJ -- ... 1:.0. • 
:!01. 1!. ---- " u. 1%.<.0 .. -- ,, 
,A;, lt.W .- -~ £..,,! . 
I..U. 1!.00 _ ....... _ ltll.h 
l 
~~.W •••••••• !'jt+,hl 
12.(~.- ............ 111.c•t 
12.~----···-- 1!\ ... hl 
l:L ••·--···· 6'!.h 
lt.()l), •. ··- ····· l.or$.t,l 
lt.OO,I.oot!.61 S,lltt.lil 1'.09 ......... 1~7 ,fill 
Jl!.W ............. ...,.1 
12.00 •. -- •• 1·.a.o 
.. ~.uo 1:!.00 ... ----· ·~,.r· 
:!9:!.00 12. 814 .• •.1 
00,()1) tl.OO !••.! 00 
l dol.W lt.tY• I!IDl•J 
1'4.()1 1~.1)· ------- ~i.4WI 
11~<.\f If. --- ......... .... 
1:!01.0. J!.OJ ta.trl ,g_oo 12.00 ·-····· 1!.01 !11.CX. l!.i) -------- ~4>.1 
:.;c.oo l.!.(i, --· -- ...... ,1 MfYI 1'!.0.. --- ... 
2!<.01 ""''' 6400 b&.IO 








II. 1!.00 ••••• - ...... :;.co: 
14.00 J!.OO-- -~ 
FEES A:'\0 TAX:ES 
TAXES. FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM FIRE, t'ASl'At.n• 
ASD liiSC"£LLANEOl'S <'OMPANIES DL'RING lt26-<:ontlnued 
Pao.At )futual Uf• lr14UnnH t'Om 
pill)' (.\t«lt. Jlfpt,) •.• 
JlflOf'llh Jndf"uanlty t.'ompanr .••. 
!"n"ftrM'I .A<"thtf-nt ltUUUIK'f: l'Q., _ ... 
H:cttan('f' Utt Jn11, t"o . (A~It J)fl)t. ) 
NiolJtiY Prott('tht A-.o<'latlon 
Rvr•J lndttnnft 1 Comr••or... • • 
"«'Ur111 llutual euoa.lt1 t'o. .. -· 
.. uodard .\C"'C·$ollnt ln•?Jraot~ .t·o ..... .. 
'WI Jlli1tmnHy l'o. ~f l\n 'orr ...... . 
na,·fltr.. D:ruztatJk> ID•urao.r. l'cun 
p.ao) .\("',olf't'llt Dt1"art tnt'Dt) 
l"ra~roo: Jn,Jf'Jnnllr l"umpaor .. . 
1 ~u.rt ... Jc••· l'o. (.~tc ... lt Dtpt. ) .... . 
t ·.JUO _\. tomohl&fo ln••1raof'if ~'o. ... . 
('"lk.O tn lor1'n~ If t"UIUI•&nf. .. ... •• 
t • 1~1 ' 11(,... \. I'Uatty ( 'C•RII18Q7 • 
t 11lnl 'l&lf'Ci FloWtltJ .t U•rar. t•o, ... 
ca.tf'll :-latH ~ ati(Jnat IJt" 1: t..'a§ 
"'!:f!~ ~~101~:' \'~!if; t·o 
'\hlf'rD .\UIOIDOb411" IR•Ut&n<"' CO. 
\\ f-otfm l'a•uah7 CompanJ 







































'foul.... 1 I'>J,I"ii.ll>f !:I,Gclc.I.Ofl,OOO.OO$ 1,001.Wifi~NI.II 
..LO.:.!o:J.:li.~.l .. ~-' ,. .-\l'{.'ll•to"\fl" 
AJ<~VO!.\'I'IOX~ 
to•• -"~<>tllltlon.: 
Ua•kfrt C'omnlotrrlal llt-n't~~ A• .. ·n. .• .. ............. F • v.tt. • ..... j lt.i.01 t 13t.ti 
lu1\'f ..... ..,tal• UU11!0H:~ ~tn't A('(-dl Au'a ol 5.1tM.~t lU.IO .... ....... 77a w "!l.:V 
loa·a Matt "J"ra\·t-Unt llf'G't 1\M"D • 1M.H 3. ... ...... • a.OU 
\ational Trl\•h-ra Ca•ualtr Au'o.. I oa! 4-> ~ 40 OU tM) •} 
~tal ................................ --.. ····· ~ ~~, •• :~. S~GOF~=== ••.sn.•;• J.n~:i7 
Soo-low-a _-\.-.JOC"'atJon•-
llut~ ~e. lfta!th '- Ail'"f"ith. A•.6"D -· ............ :t ~.{10,.. .... ~..... ........ ..... .. •. r» 
\foodAW'f" \f"<'l-lf'lll l"onlpanr.. ............... uo.oo --······ ··-···- tto.OO 
Total 
'T\n; lll'"nAf, A.~K'IA1 10~~ 
Ul' IOWA 
t"1rt. Torua•IO 1.1:kl Hall 
•·a~u )Jut In•. A .. 'n of .M .)~ 
Cburtb ...... ... 
.t--.armrrs ~at'l Co-op. F.ltwa'-Or .)lut. 
LDt. An'n of ro .. • . • . • 
ranu Prop. ~ut. Jn1, Au'n ot Iowa 
Uome .llut. lu•. A_.'n Of Jowa .. _ 
lo~• Parm~t'l )ftat. RftDI. AWD ...... 
JCia:a hnp1fmtnt Muc.. lnJUrancre AM'Ia 
h.~wa lltruotlk'- llutua1 lot . A•"o .. 
U lhn ltlutuat IDiurantot A.N'o ........ .. 
l..uttw-ran Mut. Jl1re Jo.uran("'ff .AN'n 
llut PI~ .t .Storm hu. An'a of tb• 
D-ana. ~TDod ot !\orth AtlM'r1u .• 
.W.Utual Fh't' ~ Tontado AMID.. .. .......... 
lilacual nr'f' IOJ. &odf'lT of l.ht IO•a 
Co•f«mte of F.vaaa: • .u.·a ...... .. 






~.!! . ....... 
.rr 
.;.. ... 
3!!.00 -·····-- ----· • 
I 
15.00 ......... . 
I e.eo . ... ... 01. 
1111.00 ..... -
:ec.oo ......... 101. 
s.oo·-····· . 
11.00.-......... . 
100.00 ..... .... 1!10.11 
r.o.ro .... -........ 101.w 
t!J)... .•.••. ..,,!I 
7.80....... "· t!l!.oo. ______ ----
1.80......... !!. 














22 Jlf:PORT OF' IOWA 1:-:St'H.\ 'I:C"F: Dt:PART~n::-:T 
TAXt:S, F'Et:S Al'/0 EXPE!\SES COI-Lt;CTED F"RO:It FIRE. CASl'ALTY 
ASO liiS<."ELLANEOl"S CO) IPASIES I>t:Ri l'/0 19%i--Cont!nued 
l"ru\ l•lf'fl•f' \htlUJI ln11UriOH ,\!"•;ll 
'Ju•n \l11t thu•llhll II'"'"" Jna ,,.,.·n 
Tultal 
• '"u"h'• 1l'orne<l4> 
,,.,.,. \lultltt~ 'l'unttllh In• . 
J --. l•diu• Hall 
lllf'• )It• ,....,. \lnt'-'•' ln•uraDH .u.·n • • 
P'anrwr• \1•1\ Ull.H lniiJ .\~-.·n Of Ia 
r•nDitr• 'lltf' )J.Jtual Hall .\h>"a •• 
ll•n.-.tru )IUltlal I~* \1-.. ·n __ •• 
If ••~"'"' ,..,, nan to• .\"6·n ____ _ 
'•llll"f> t•al l11ll , Ha~l Jr;s • . \M'tL 
1 n 1 ... 1 '•'• n ,,, ... ,., .. llut . Jo-. \-.."n 
T\XES. f'Et:S AXU 1-:XI'E:-:::;f:$ COI.LECTEII FRO)! f'IHf:. l \>'t \l:n 
A:-:0 ~IISC'ELLA:-:Eot'S \'O:II I'A~IES Ol'Rl:-:G 
tHfV(\ .)Jl,'\_ . \1. • .o\SSCWI.\"nO~..; 
,,,. (U\\ \.-- •••• 
\ll .. <"ru. \.\t.on .. F l:J.;...., _ • 
ltfC.\ PI Tt:l~\'f•to.~ 
)11~1 Fir~ Cotnplnltl!' -·•u 
' ''"'In" a nre Compa.olttt. _ ..... 
1t1•• ('1111\l&lly af'kl .liiJie'ltllanMu• 
c untfl&nk'~ · · · · · ·· ··· - ····- ~ -• --
,,~, h••• <.'acualtr and .MIJJ«oll•ntou• 
('t•n,pani.t~ · ··········-· · - ---·· ,.,.,..,Olf'nt A<ddmt AhM-Ja t ont 
lnwa \~lt~nll ·-· -- ··• ·· ~·•••• 
'"D•lo•a .\ufta~t .AMc.-nc. A••o · 
•hut-' ... - -······· ··· -····· ••• 
"'tatf'" )lui•Jal .\-~aUon• .. .. •••••• 
,.,,r.Jn-uraDft' Exf'han~ anoJ .\J-o• 
m•~•· ro•• tn,.. ...... ...... ~ ........ . 
tAt,., 1r ~~U.r&Dft Ext'ban~Ha aod A .. o . 
rfat .. •:·• ~OD•Iowa (Plft) ···- · ···· 
bitT· In• nan('lt Ex~&OCft lr)(f AnO • 
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(~~~ rr ltutual At!OriatlonJ 
\I ~larf'OUI Feu •••••• 
Tolal t lr~. Ca!uallJ ud l UI'Irf'l 
IIDfOU-1 --············· 
1"otl1 Ute alWI Trattrnll 
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24 Jt~:I'OitT o~· IOWA INSUHANCJ,; O~PAHTMENT 
!;TAT~; TIU:ASI'Rt;n·s II~;('EII'TS t'OR FEt:S AND EXAMINATIOX 
•:XI'E:-:SES COLI,£('TED BY TH I'.: INSURASCE DEPART· 
~lt:NT m·ni:'W THE YEAR 19H 
Rf'ff'11·t Ott~> 
' fl JOO& 
IIJ4t! ,hl'!llalf 6 
IJ'JO'' JaDUUJ I•' .. 
ll!!h JaDUif)' lt - •• • - •••• 
Amount .. ... ·~ ~,. 
,,U6!Jt 
J,U"-:. 
11!!9 .IU1Jt'7 14 • •• •• ••••••• 
II"'' .laDUirJ 11 ....... • ....... 
U::ft Ja.DUit} '%1 ....... •• ·--· 
11~1 Je~'Dtr)' ::1 ···-··--
111:'!3 ,htnJtry 28 .. • .. 
ur• Ja:ruary ~ ·-- .. 
IIWI'I ,.,..,,Jarr :. •. • 
IICJ) J\lobnJ.rY f -
Ut61 Ff't•r'lllt1 • .. 
::!;1 ~::;~:~ :~ ---==-- :_:-:: .. .::::::::::·:: .. ::::::::::::::::::=: = ~:~:::~: : .. ::::·~ ·-:::-::::::::-:::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
$P11 7t'bruarr 2'1 ·---· ........ _ ........................ _ ......... ···--····--········-·-· 
r.lll:! r rhrua,.,. 21 ................ -.... - .................. ___ .. _ - ----------------
~:~ ~~~=~ = .. ::: .. ::·::.::::.::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: 
11...,. Marth • ·-· ···-····--····-····················--····· ······-·····--· 11830 lla.rth • ·-····-·· .......................................... _ ............ _ •• _. __ _ 
I lift llarrn 0 ·---········· ··-· ........ ••••• . ................. _ .. -············-·· 
liM'~ llarth 0 ·-· ............. ··-····-- -··········•···-- ............................. .. 
11~ llan:h II ••••••·--····--·· ..... ••···--·········•················••• 
•~n llart'h 11 ......... ..... - ........................... - --·---··· ........................ . 
1171'7 Mln'h 1• ..... ····--•·······- ·-· ......... -··············-·················· 
11711 lflt<'tl l . ........ ·-- - ..... ---·····-···- ••• ·---------------------
!\1-1'-..!8 Marth u~ ···- ···--· •••••• ·····--· ······--·------···--------------60()') l11rrh 2;) ••••••••• ·-· ..... --··· ..................... ____ .. , __ ....... . _____ _ 
:J.JI llanh 28 ···- ·--······- ............................................ _ ................. . 
ll!m April I ··- - ••••• • ••••• ••··•••••··•••·····•···•••········ 
::.84• April ~ ................... ••••• • ......................................................... .. 
61 AJH'U 17 •••• ••••••••••••••• • ••• ·······•·••••·•······· ··············-····· 
&! Apr11 17 •••••••••• _ ......... - ......................... . .................... - ...... . 
r.o \pr11 22 ···········-·· ······-···· · ··· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~1 April 22. •••••• • .•••••••••••••••••••••• •.••••••••••••.••••• 
~ ~r.~· : .. ::·:::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
::s10 lolay It .. .. ........................................................................... . 
11(!01 May ~I ··-································································ ~;Jot ~., .. .. ... .................................. .. ________________ ,.., ____ ,. ___ _ 
181 June l . ................................................ . ................. ................. . 
001! Junt • ....................................................................................... ... .. 
r~ June lJ ···-·········································-··-··--···--···---·--· ·· rm Junt 18 .......................................................................................... . 
r.xJ Junft 2• ...................................................................... _ ............... .. 
... l .l\117 s ···-········ ........................................................... _. ____ _ 
7M July 8 ····-----··-·· .............................. - ............... ___ .,_ .......... .. 
1118 JUI7 1~ --••••••••--•···-··-··-••••·•-·•-····•·•••·•••·;.·--···••·-· = i~1~,:: i ·::::-:::.-:::::::-:::::::::::::~::::::::::::::::::::::::: 
1111 A\l&'llll I ....... ·- •• - ·-·······••···· •• ···-···--·---- · - ·····-----
11~ Alll'tt•t lJ .... - ·-· ··-· - ·-··-···· ·-··-------·---------····· 
11ft3 .\UC\I•l 1$ -··-··•·--• •-• -· • .... •···••·•····-·····•·••·-········ 
131'111 ~tttn'lhtr I ............... --... -..... ···- ........................... - .................. .. 1,,, &~:,., .. ,_ ...... 0 
1""1' '-~ptf'u:t>for 15 --- ···-·· .... • •• .. ·-············--·····-·-············· 
t&eo '.-otflh'lbtr t1 ·-··-· __ ............... -·····---------··-·-···--------·· 
1~ Sflf'tfll'lbff' J0 ....... ···-·····-···· .............. ---·-··----·------·--- -----
~= :::~= ~. -~:::::::::·:::·:::.::::::::::::::::::~~::::.-:~::~:.-:::::.-::: 
'=' ~~= : ::·-· ··:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
nn ~ ... f1'1'1lw.J' 1 ·-· ···--- ·-· ····-·· ........................................ ____ ~---
~ :SO"f'U\hfor 1• ·-··-- --··-····--·• "'"''"·-··· ············ .. --·-··-····· 
1:Mit .So~.nbtr t1 ·-----··········-----.. ·--···- --... ---·-·----------
!1ft'! -:oftmbf.r • ·-· -----···------·-···---------------------------·· 
1611 !Mombtr 6 --------··--····-·-···-····-····-············-··-
IZill ~111bt< II ·-··· --·-·---··--··············-········-······-· 
tlll!7 ~· 11 - -····-·-·---····················-············--······· 
- _...,. 1!1 ·--···-···- ·······-················-··············--··· 
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FIRE INSURANCE BUSINESS 
1925 
Summary of Reports to the Insurance Commissioner on the 
Business of the Year 1925 
TABLE 1-FrRE ll'ISURAXC~ CO~Al'IIE5-.S.Utt:. CAPITAL STOCK, OFFICERS, ETC., ltl5 
1hJDt of C.OI:DPAD1 
Uo~ ouw I ComlDIIDted Jocorportt«< Dusintt~:t I Capital St«:lr t\'&.IDI:Ot I'NIId4Dt '•m~ of ~u.ry 
I Date Of 
Admlao10ft 
to lo•a --· J IOWA M(;l'O.U. OOliPA->;IJ'll 
Drur rittt lhU. I..M. Co. of Ia. Alrooa lo•a ...... lb -------······ · rt w. Rarve1- :\1 l'alhobalotr .• Oc.t. 
Jl'ormtn . . l:oloo llut. !DO. Co._, ()foo .llnl ... , Iowa.,, Apr!! t, ;~Mar !1, ·- ··-····--·~-I!. lo:CD«<J' ••••• ~- R. OrouM. ...... IIOJ' 
towa AU~ Mol-. tu. Oo. C'f'I!Jar bptda. Ia .... Ott . J.l, ~~~o•- t , UnO·---------····- ohD Uauoo ·-··· \\ Lo...U.U.. __ No• . 
Iowa U&nhran llu&. IAI. Co .... llu~...:t l''U7, Ia .•••• lliM 10. l. OC· !!t, ~-------- .... L. C. AbboU ........... A. R f'al@...... • •• Aua. 
Iowa Vat. La.t. Co ....................... OP\\ .. tc. lak --····· •~ 101~·---·------·- • w. lAfl't-.---· (t_ lf Smft.h. . ..... tJa.o. 
~~ ·~ ~t_o:,.R<rc:~~:: ~~):~fo!:~~a:·-.. :J•n.. ~1Jw,, 









W~na Gra.Ja .Dt.tJtn Wut-. F1re 
los. Co. ------·· .• - ... - Jlrooo .Wu•Df'f. Ia ........ . 1"<'7 • T A X1DI -----~~ !o._ JJI"alr ............ lAOC'. 1$, 100? 
ll'otallowa M.otual Col,. __ , -·······- 4 ···-·'····-----·· '··--·---·-····1····--····--· 
f,:~  ~li~O. CollU: IH'rhr10n. Ia ........ Ftb. •, . LI)o~ 1rtar tl, 1Sle6 !JOO.OOO.'f "bar~ Shultr ---· fraot U. \ 'fttH .... ,llay :t, 1PU 
IOWA I!'IWil OO.IIP A')\11!8 ~ 1 ~ 
,,O:,mm·lu;;;~-o;;:·:::= ~~~~.: .. ~:~~.:-~ · ··--·----·~~·---·--_:.~ --··-~~:~ .. ~ .. _~:.~na-~:::::::: ~. ~---~
4
- --)~~~ •• 1': .. ~~ :~::i~~; :::;::: .. 0to:::: Fi.ili-' •t4.>icii:·i;.·:· -------··i-iii ··-----4 -·i··· -···-·iiO:iilD:!·· R:-.i.Oici :::::::::::: Ror E. c;.;.;.-.; ::l;;-.;; .. t;;·i~ 
rowa lfaoufat'(.:Uftn W. C'o ..... Wttnfc)(). Ia. - . u11 e. a.a. U.. 1 100,(10). w. W'. Wartb. .......... lttrmau )fJI"'r ..... :Juot u, UIOIS 
~,~a-;;:.aJ~!:· ~~~~: :~!~r;i,· .. ::··--: Det. '·:, &D. '· ~mJ ::::ao~~,•:·1::N::n;,:: ~- :.-=~'· .:::~~~~- ~: ~ 
Total Iowa S~k t.'-o•. -·-
'tot aJ Iowa Stott ar!(l Mot. 
Oom~:t•oS.. --···· ....... ···-
<n"Hl:R TIIA.~ IOWA JWl1UL 
IX).II PA.'il!» 
!,1CQ (O).GO 
A~':: ~~~~~-~-t-· AU~~~:i""•'loln. ).ltN ...... -ISov. 0, 10'JO l'o". t, 10'"-101$ Ji'I0,<-"10.41JI('ha•. F:. H041• fll -- JH, 4' h:aapiM'II~r• (Hot', W, 1itU 
U.rbfu,.. llut . JI'Jre lu , Oo._ PtU.ct-!Jot. lbu. -· lhr. . ~~ .\t:.c.. J• ·- .... ·-··· Hf'Gf'J H .. .._.NOD .• R .. Mn ,.\, baf'bovur ~ A.aml 
Caabr1claoe 11ut PIN IM, Co .•• \b•l·•,r•. ll~ l .. IIISJ4 ·-·-·----· 0Urt04 ~. P1•R·-· .lul10 .\ .\J'Qn'-1. • . • Jan 
C•otrol .Worn llot. In• <'o ••• , •• , Wort, Oblo,_, A.pr11 ~. 111: Oc<. 1, 1>11• -·----- ...... 111. V .Otn.,,. _____ <' 1 L. Purrnort •• Junt 
•·annerw ,,.. luu.rute Co ••.••• l"ork, l)a. ··-- •••. prU 6, 1 Mar te. J ··--·--·"···-· t•. ;w , lt:trT ...... _ ... ___ .\ ' - llcCoobt . Aua n~ Mutual ""' row. Co .. ru .. '•'•••rc. llaJII . Mar. u. ~• ~t. 1, 1"4i ·--------· UIW'Oln R . \\fkh_,. ....,..,..rt. t w a.-..rttr .v.., GraJe Dtalcrl N"a tJ. lfuc Plft
u. 1«<!.4 
11,1', .. 4 




,.,..,..., ... ._ lao, <;o,. ____ ,,..,,•••POI•. !Dol.,~,..,.,, to.~~··,...., , '10, llo1•~-------' 'ollb ...,........, ·---~J I" , • .,., .. -·· -~loo• . 
('ltlztns P\IQd .Mut. Plrtlo"· Co. R,.,l W.Jnr, lllnn .•. lfar. !0, IOU l'tb. 1, 10~·· ........... ~~--···j': . E. J'r'lf'drtc.b ....... lfl 1 Ulerm••a•I-.. ,Oet. 
IAI. C'o ... -------···-····- lDtJian•po .... la.t .•• Dtc. 
liardwa.re l>talan K:a&. lAt. Oo. !-.t .. .-m• Pol.ac. Wit. June "· lllml '100,GOOOOII . W • .II<Cor<L ••••• ,c', .\ .II<Ouettr .,.Sut1 rt, 11117 ~. 11ii0tl .... _,.,,. ........... lu_ P. St'!hlat~r •••••• P. J. JICOobl... ~ Sept.. !0. lOIS 
Indiana t.umbtrmea'a lfut. Ina. 
u?".,;,.;;;.;.;.-.;··li.n:-iii'.-co::.:: ~:::.~::.t:''&.~"d : ~~~ 1:: l!':'~~· .!: ::1::::::::::::::: •'- ~- ~~~r-~~::::::: r. . ~i. y8~a:~-c ... :::On, 
=..:·~;"~ ~ •. ~.;::: ~-,:~~ •. .~~:=.. : ~: ~- :~:,~ ':: l:':·::::::::::: t!U •• ~;, ~·7..n-:::: J':.:. ~- ~~~i ·• : ~-
Mldq .. lUUtrs Mat, I'!,. w. · 3 





lUUtnr Mutual :rlre lort, AliPD. 
of IIJ/oolf ·······--··"·-··· AJC<>n, .Ill. ..... . S.pt. ~. l!ln'!'OY. !0, 1m ..... __ ,_,. .• , II. B .. ~porb..., __ 0. A . .li~IODfT, •.. 0c< '• IIIU lillltn llaruaJ l"lro 1... Co. of
Mt~NitiOiia~ w. tJ<> _ •• ~;:..~·10· ~-:~: ;.b: "· t:.~: '· ·····;;oo;ooo:ooZ: :. ~.!:::::::: ~,.,,w~t;:oklo .... ~; J: := 
.WU\Daoto lml>lomatt lillll. ""- I I I 
1D1. Co. ·-·-----· .. · ·- ·····-·- - U••tonna, :VIon. Mar. 100. Stope.. 1004 --·--··-···F. J. Like .•• - ...... (~ ' .Buxton --...... JuJr l«t, ltl7 
Nat'J IJOl'lfm«at Mut. lo1. Oo . • O .. •tonna • ..\floo ... ~01'. m7No\". 1011 -- ·-······-····<". I, Bu.xt.oo .... __ Juha .-\ B~uu,o Ott., 11. lt20 
~u.·1 RtUfltn llat. to•. C"'o .•• t"bk-•ro. UJ. ... .! Ftb. !0. 
~ebraU• Hardware llaL Laa. 
Co. ·-·-· ···-------. ... -··-·· Unt"r-llt. Sfb. JUDt ~rtbw..-wna M:ut. Pfrw ~lN·o-.. ~ulr. Wa!!h, .. AprtJ 
Otlio Pa-""'fJn lb. Co ....... - •• I,Ro,, tlhlo ... . r.b. 
Ohlo Uanr.-·a re MuL. In•. Co ... <'o•horton, Oh1o •• Ott . 
Oblo .1111"" llut. w. Co. (oo 
Obfo torMra UOD) ·---··-- Columbcu, Obi., ... JUM- 1. l'ftlmyh'otlllo ....__., .lla t . 
nre !Jit. Co. -- ·-- Pltlta.loolllbfo. l'a •• Ptb: :!11, 1.-<.var. ~a.sJIW'aDJa liUJtn lhrt. Ftrt 
rn~. Co. ·······---·-······-- Wlll.:f"-t·lJirr~. Pa . Jt~o. HtcaU l>nl•ciAI Mut, Pfrt lo.l. 
Co. ---- •. ------· --- <Uan.a.oali. ObJo ... a.a. Rrt&il Bard•.,.. ll.ot .,,. lu. 
Co. --·----- --"·--- }l:IIAHI~IU. ~loa .
1
lol7 
Sr. Paul llul , Hail IUid CJt loDO 
Int. Co.------·---·······-- :->1 . l'•nl, lllloo ..... 
!, UIITI ..... _. _ _,_,.JJo..,... ~. lr•mPtr ••• fl"••a• .II. SUillh lla, 1!. l?!t 
I, ·····------- -~R- J. Hall . ••••••• f""' II ~MI. July st. Ill"_. 
1001 ..... __ .,,_,_ 1'. I . .llortlo ....... W. 0 . !,. Rhod'" .• Juo• I, IVID 
3, I 4··--····-· ... 1". If, lfaw~r ......... 0 . n·. Crane - .•• J uor "'· ltll 
!1, ·--···--· .•. r. P. Dnrte1 -·-·foro. \( Ora,,. &opt. 1J, !'1'19 
1. -·---····-·r: i" .AfS.,..rJy .......... Jr.tla w. OU .t'lprf' 14. I~C 
1. ···---··-- f•l•tl'll J' 11tDJOD .. fhrr, _ Hnrnptttf>1 11 ... Oft 11, IOU 
l.W' ···-·-··-····· l.aotJI~ l.nan ·~~--- John 80ft1 .... Jan. l, 10"'• 
!c. I ----··-··· P!illllp l..Hir ·--· t ••• r.. lf,:lal!rfl' ,Or-t. 17, l'/.!-4 
t. l5lt0 ••,O:O.OOIC'1't•tt. P . r .. •lD«..... , r,, ll~ttho -~Jaa . JO. J:JJjj 
~~t ............... 1 .. I", S"bbloo.--. \1 , ' Wol<llnc.-•• - Aprol II, 1•1• 
ll87!Jan. 
•· laif>,Ju. 





















































TA.BLI-::: NO. 1-cuntlnuc..J 
Oato ot 
1hme of Compaor 
Hom• Ofll<'t I t"OrtlttWtiC't"d lntortl('n:.l,.l Bu!1nt&.s I Capilal ~totk ~.._me of Prttldl'D~ \amt of ~tary .\t.tmlufon to Io••• 
- ,--- - 1 I 
SeC'urlt.y Xut. Fire loF. Co ....... <'ha[ftt ld, lllnn ..... Jan, ::. JQIY.!Aprf) tt, lfr ... ..... ~ ..... - .. P o. 'tomtt . •• - •• L. " 
:~::.~~~;~~;t~.~~ • ••• -•••-•··-•· •• ••• ••••••:lu·•••~ ~ ·••• ••••••• .. •••••-• •••••••••••-•·•••••••• • • :!tJ.l!l'!-! 
C~~:~r~:: ~~· 60:~:::::::::-_:: :tn%lo~· ~~~n· ... ::: ~~ ~= :::·:~:::::::::: ~~~-E~r~;.t::::::: ~: :: J!::J=~-:::1~?1~· 




T~~:~ g~~~.~~D -~?.:~--~~: -------·······---~ ···········-··L_:... ___ .._ _____ l 1.:.00.000.00 
Ulin'ED ~TATES BRA . .'•<OB:ES 
1S:i7IF,.b. AbeUJe Fire los. Co. of "Ptri• .• ,Pr,vlllff1<"t, R. l. • . 
Atlas Aa.curan~ Co .• Ltd ..... _. Stw \"ort, Y. Y •H· 
lJaltfta lw;. Co., Ltd ...... ... . . .. Xl'w-art. N. J ......... ,O.t. 
.lll1tbh AIDfl'lea Alfuuuce Co .... s~ rort, ~. r. .... ftb. 









Chrlttlaola ~~rat los. Co .•.•• ~eft lort-, S. Y ... . 
1006 1800 
Hz.t; llnf 
1861 Jan. 11!71 
('akodonlan tnsuraDCfl Co ......... ,S('w Yort, S. Y ..... . 
C~:;'d~~-~~ ~~~~~--~:: ... :~:: :St• Yor·t, N. ,. ____ j 
g~=~~~ ~=~:c0o~:.:::: ~:: ~~~~: ~: ~::::ID«. 1908 hb. !1, lll'O 11. 1917 liar u.um 
Kacle ~ca.r aod British Domin-
lon• 1.11!. Co. ··--······--·-··~Stw Yort, X. Y . ..... l 
Gene.rat Plre AMUranee Oo ....... Se-w lort , N. Y , ... . 
1~:01&. ~~~=--~~~~--~: x,.w Tort,~. Y .... . 
Law Union aad 
Lbl. ---········-.-··~· 't'W York. N. Y .... 
. 
lJH'!'fl001 and Londoo aod GloM 
LOt. Co., Ltd. ···-··--·-·· ~tw York. S. "£.~ .. . 
l..ondon AUUri.Dele Oorporat1oo •• St••· \'ort, s. Y ... .. 
.London and La.oc•lhJn 1M. 
Lo(.'a'li•n '·:~d sroiii,b-A._;st, ..... s .. rork. s .• y ..... 
1
Do<. 
<'orfH')tatloD, Ltd. ·····--·-··~""'\'crt. s. Y .... . 
lfarioe ro~ra.ote Company ···- Stw '\"ort, :\-. Y •••• July 
Nttbt'rla.ods laAUraoet Co. ·----- C'bka~o, Ill . .......... .. 
.Stv. Jndfa A~sur. Co., l,td •• _ St• \ort, X. \' .... .. 
l\1npon Fire Int. Co., Ltd •••.• Xt•• l ' ork, N. Y ..... IAPr11 
Northtt:rn A'..!Ura~ Companr •• Sew York. X. Y .... . 
Xorth Brltbh IDd .\ltrt&lllllt 
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Harmon..ta ~rt IDJU.ra.oet CO. ~t I (Dattalo) ·-···· - -~·--·- --·· nuttalo, 'S. l' ..... uJr f7,1~_JuJy 17, 1m ~.OCi'OO thar~ L. _ fi('T .... mntam 0 . \\timar. At•r11 '!t, 1~ 
Hartford l'Jre to.wraa.te Oo ...... Ha.rtrord, conn. ·~ .UsJ t~lOr\ut. 11.; IOllO,M,()C)).OO R. ll. ll.f!H.r.f' ...... ll. J. lllorltr. ....... Jon. ·'· 1819 
JIIIUJ Clay l"11'9' JD.I. Co ........ I<C"xlnrton. KJ ........ Mar. t. U:n~July H, 1014) U),OC(}.O'J II. ll. 'Froman - t'. 0. 8UII.-..... - •• - \ily 17, Un8 
Home f1n ucJ llartM to.t. Co. ~ 
or Ca.Utonala ..... --- .... oiq Pr&Mbro. Cat. t •, s-v.·1 t~~ l,OO'I.OII.m • 0, .Lt,t--Mn •• - ... D . P . tllaod.anl \pr11 G, 1:>18 
lfotM l.otura.MttC"c.ml)&af----· ,,.,._York, :S. \:·-· .\pri. l'"_.lc>rll U.t!l_.J, l&,OJO.Ot.II'\,OO(bar~ L. TJ'Df'r.- \ln<'ft"lt 1'. \\"JaU ..... jr'"t.. J.1 .. 
UDdiOD Inau.r&At'f e,.•omz,uy ..... .. \,.,..Tort-.~ . l u ... aD. l9l"'DH:- 1.-..1~ 600,('0 1,' ' -" J • .Y , Wf'O'"Itottnln.. H.,\ , },l • ..rcan ........ r.b. M. ltl'll 
Imperial .Awura~ CompanJ-. ,,.... lort. ~. \, ____ lfar. :-. ltfNlll7 1, JiQ~ 600,C:OU..'I() tt..I'TIYa1 Dtre~foN ... Uowa.rd '1 .rhu-DP •••• .war •· 1M 
lm('f"lrun and .8¥~JQr~Cr• loa. 
Co. --·- - ·--· · ---~'- \"art, :S. Y.-JPob. ln.ura..lllff Co. ut 'orU:. A.J:aaka l"bblatJtlpbla, .Pa .... April 
Lo•r•_... Co. of U... htak of 




Jot.4!malfona1 Jntura~ Co .......... ,~rw "York. ~ . T •.•. 'Mar. o, tOOOJulr 
!DitNt&le fire lao. Co •••••• _. Dotrolt, Jllob ...... Jan. !1, lliiJ Jul1 
lroquo• rtre , ••• Qo,. ____ ·-· I-'IIOrta, ru. - _ .. (liar. 
LIA<ota n .. r.... Co. or sow 
\'ort (a X. L eorp'aL ____ ~ .... Tort. S. Y.-
M&I'Qtlf'lt-e ~ll'l nr. lot. Co .•• '"htca.co, m. -··--·IJDJJ 
lilarylalld ID!UraDN Co. (a Del· 
a•tN torp"nl ,-··-·· ····-·· _ OaiUa:noret lid, •..• 
Mu•atbR"'ftl$ .Pirt aDd )tarfrw 
IDJ. Co ........... ___ -------· 0-oa-C.oa, li&Js ....... Kar. 
Midi ..... ODd Tt•,.,. IAI. Co. ""' Orlunl, La ... Ort. -·••u lima,_ Oo. ---- l'lllladelpbla, Pll .•• .\llrll 
lh·rnoUJe I.DJ.. C"·· of AIDtl1n . ~f'W Yort. ~. Y -- Jul7 
.M.-cflaotl PI:-. ~ra.oee Corp·o ~..- l"Orl., ~- Y ....... hb. 
M~~·o~· Fiia rn,·.-co:::-: . .-::: o.n .. e.r. eoro. -·-· JulJ 
.llerdlaoto IAI. CO. ID Provl .=-.., "limrO:.... c..:~:::_-_:__ ~·~·x!;. ~.:: ~~ 
ll-••• Pin ODd :llatlne w. 
.ltl~au.tla-iiO<hwt.-r.;;c.;~:~ ~:,r.a: .. ~<\'vla:··:: Feb. 
MJo.DtaPOII• J'trt &Dd lla.rlnt 




lS, ~Nn. I, I~ lS, 1: May -f, l 
t!, 1 , Aut. 4, J'tli 
o, lllfJKar. 1, 191 
I, t:lJuly I, 1110'1 
lllil,luly 1!51 
u, 111Sj-lprll !3, t= 
~. 1'1111 
15, 13:.ll.lPrll l, 1861 
1, JIIOtJ1111 
~:~:: =~'"rt'.:"~oco: =.!<J~i>,;::::'~rU ~: l::~.i! g: l: 
~·1 .nre fD.IIO.rWOOt C)o. ----·· •Jan ford, Cooa ..... Juu f, 1.81» 0.. I, 1..!171 
Sat1 Lfbtn7 loa. Oo-·-·--·-· ,,. Yort, S. Y . .... P<b. lblt liar. 
~~~~ = ~~.:..~·o. ~~-~: Dubu®e. ro ...... -· Jan. ao, 101J.July 
Nat'l ~-<7 FIN lao. Oo ..... 0111alla, Neb •• • •• S.ot. 11. 1011lln .. 
Sa~.'l t'atoa rtre w. Co ... ___ J-1tl..ltta:rab., Pa -· Ptb. u • . 1: ~~~1 \far. 
~f'Wut Jltrt LM eo----- '••art, .s. "'·-----·J"'o". "· t-""lllliar 
""' Bruuwltk FIN loa. Oo._. ~ . B""""""", )!i.l Dee. r.. t:lv:)"llaf _,.... Z...laDCI ,.. w. eo. __ Pin-• .ll ____ 
1
so•. H. 1• laD. 
lfw UIJIIII)Obl,.. 11'1,.. IAI. Oo._ llaD~, N. u. JulJ I prtl 
,.(),t~_('l) 1. \'af.o.S ___ .., ___ R. J. Jeitlt, .lr •• _JYar 1t, ltD 
T,{M),tOt.liU INlljiUill.D Bulb ....... Job.Q, ~ ·--JlJu. 11, .._. 
I,<W,W-J.~ r)u,t.a\"UI Rtmalr. 1 
Jr •••••••••. ___ J. ll. Ol!foru ....... June I, 11171 
l,OOO,COO.lO ..,uruotr Rallan.J ·-· \, GtbfrUi ..... ~ ••• -... !Sov. !&, lDU 
!'~.01'1.W l~. A. Palllltl ••..•••• Leo K. UWl6&.--. li&J t!, Ifill 
!:lO.OUO.W Ueory W. L)'Dtb .•. . \J 0. ~-·-· Do<. 
000,000.!0 <" P. Suutlai!D .... A. T. Talllbl,.,. --'l&D. 
rb),(!(X).(I() \othoa, Mat.rt ••. A. A.. ,.ckJohiJ ...... Jhr. 
t()(),OCIQ.OO ,~harltt D. ~-.N. .Myle. Wallh ............ ..l.t.ua. 
OOO,CIOO.OO Cbat. O. Smltb.-. 1\"altn .ldlard ·--~Mar 
lm.O:O.OO fl. 14 Smftb..--. • B. Norloa ., ___ April 
•.~;~:~ ~~~ ~~~.'urro;:- ,:~A-:\!::t~:'lt.~~ ~=~ 
1,000,000.00 Ald.., C. !<Obi<.... G. A. Zlf"""·-···· JUIJ 
t:ll,OOO.CIO J. R GardJier .•••. 0. S . Oar<loor ..... }JuiJ 
:::~:: ~~~ 0 B:=:::_ .. I ~~Jt:,.;a: .. :::·:~~~ 
IOO,ooo.g: r>. v . Tom. lr •••• 11. E. E•erott ....... Ort. 
l,too,OOO. Chat. H. Yuntor R. ll. Wlloi>Oll.--•• ~A.odl 
100,000.00 l'ff<l 0. Van 0.1- . IValt<r 0. !..,adl ••••• JUIT 
0011.00000 Ja-Y.. r .. l«.- II. U. lo---~I Ort. 
l,O..O.W).(Q n . ll , ~U .. -- _ .\. Uatbawar Way 
I,OCG.OCG.OI 8 . A ~mlt.b... ·--· S T . lila_... .. ,_ ---"-J•• 
I,IOO,OUO.CII Omta• Xthr ·--- B. B. w .. ,,..._ .. Jan 
l!OO,()I)I).OO n. J f>dlrao ........ "· 1'. IVtl..., ·······l!lo•. 
500,000.00 A. J Low-t---'"' .... P. K. Wa1•b---···-- Se-pt 
t,l!OO,OO>.fjl 1 .• r:. ColO.---· E. W. Ua!l ....... Ar•ril 
J,O».«G.<o r. J ... hr'lUbu-. o. A. UH"Dard....--1 P"HJ, 
D.w..oo C"ba• .. D. RoM---· E. B. "·yrcoff.----' lfar. 
.:.O,OOO.CIOIJJ . Caltlo Pom. __ C:arl B. Oalo.. ....... ' Kay 































































TABLE NO. 1-contlnu<>d 
N...,. ol Oomp&~~J 
Bomo Ollloo II>corpora""'l Oo~m:".:'1 I Capital Stoelt e\a.me ot .Pno!<lel>t 
nato ot 
Sa.me ot l)eer~tary •\dmiuton 
to Iowa 
New Jtret'l Ina. Co. (a New 
N;,u;:,r:~n.:r.tc.--tU~·co~ ~;ay~,t~·J.·v::: Aur. m!ll 1011 11, lll:lS~ao. 1, 111211 
~u..-ara Ftre J..na. Co ..... - ••••• New Yorl:1 N.Y ..... Jul1 
Nonb Carolina llomo !Ja. Co. R&lelrb, li. 0 •• ___ _ 
Nortbtm lDJ. Oo. of N. Y ........ Xew York, N. Y.- .. Ott. 
=~ r:~·~::..-_-:::::.::: ~= ~:~:: ~: i::::::: 
Nortbwette.ro Ffre aad ltar1oe 
N~b .. ~m-Na·t·riii:-c;::: ~n.:::ree~· ~_:: ~e*t:. 
Okl OolonJ lnauranee Co ......... Bolton, lh.st----- June 
~-- =, 22, Oct. u. 1~1 
&, liar. e. 1&2; 
1 Jao. w.l:il 
2, llar t, ISm 
10, Julr 1. 1seP 
t. 1905Juue 7, lQO$! 
Orient Loturance Co .................... Hartford, Coo.o ..... June 
~~~~~r~~~-c~i-AiD.ii<i:: ~: ~~~=: ~: L: ~r~ ~: :::li~.il 18, l: H, 19Z!J&D. 1~ 1m: 
118, ~Fob. • · 18:!5 hnnlrlnnla l'IH llll. Oo ...... Pblll>delpbla, Pa •• - Jao. 
Peopltt Nat'l 11re lta1. Co. (A 
Dtla•&f6 corp'o) -----········ ~'ew Yort . :S. Y ..... .., April 
PbfladtlpbJa PSre aotl Marloe 
19118 Jan. 19011 
I.Da. Oo. ·------------·- Pblladelphla. Pa ••• lfar 11. 1023 If., 28. 1023 
J':~~~111:!t*~n crn,:<fO:::: ¥::!~~~-K~~=:: ::~1 1834 Juoe 1864 





Quem Iu. Oo. or AJIM'rlea ..... New York , ~"'. T---- Stpt. 
Rdlable .rt"' !Ja. Co •••••••• - •• Darton, Oblo ---· Feb. 
ReiJa.oc."e lDJUr&Dct Co. -------·- Philadelphia, Pa .•• AJ)rU 
II, 1801 
)!!(I; ~:: 11,=1 
$1, J.B.U Aur. 0, 18U 
!871 Julr 1871 :::~~~ ~ ~~ gg~~=~ b'~':~bu6ft~·. ~ia:~ i':. 
Rbode Jslaod lnsu.rante Co .• -- Prondtl)(e. &. t. __ April 
Rlclunood I.Do. Co. or Stw York \VeaL New Brl1tbtoo. 




Roay Mountatn Phe t.o~. co .•• o:!it Y Paiii.-·wonr i~~: 
RoUII Int. Oo. Of Amer1ea •••• l:fart ford, Oonn ••• 
St. Paul 71r. and )Iarine Ins. 
Oo. ----· ..... ··--·-;···--····· ~t. Paul, M.lon ._ ... Ma1 
lll07l'ol>. 
30, 1011 Jan. 
ltl5l 
I&£, Yay 
8afc-1uard Ia•. co. of ~t .. YorJ. 'i~ \"'ort. :S. Y ...... Mar. 31, J~n:,1x•r 
t;,•J':;~n~~~·Co~0~::..-..::~ ~:~~r_a:~o.°COri'Q:~ r.:;· 13' ~e~~~~~~ 
StnUntl .,re lo~uranre Co ...... "'1\riD&:fteJd, Mau... 1VJ-jl 
Soutb O•rol1na lnsurao.ce Co .• • C .. olu.m.bla, S. 0 ... __ Juna l~DlO June 
Southern Dome l.na. Co ....... ~-- Cbarltetoo, S. C .... Peb. "· 1011 l~eb. 
SprfncfttkJ Ftre and lhrlne Ins. 
Co. --···-··········--······- ~priaa;tlekl,Maae ..... 1St~ 
Standud Amtrlt"ln Pire loa. 
St~:darCi'PiNIO'iUr'"&D·ie--o~==~ s~·:r~~';d. ~Cmn:-:: ~~:~ ~: = ~~-
Star Ins. Co. of Amertta---· ~ew l'ork, ~- Y ..... .. 
SterUoa .,re lD!uraDee Co ••• _ .. _ I~dlanapoUJ •• lod .... Jan. !8, 1911 Ja.o. 
SlU7\'tsaot lnauraote Co ........... ~tw \ort, ~. Y.-. Nov. 23, lSOOJao. 
Sur'IV"for Pfre InAJra.D:Ce eo ..... PfttBOurgb, Pa ...... SoY. 10. 182'11 
Tr;.ru:~'-~:0~~~!-~~:~~~: .. ~ .. .::~ New York, N. Y ........ Auc. 21, W1S ~~ov. 
Trlnlen Fire lo1. Co ... _ .... __ Hart ford, Coon ....... May 23. 19!3 Oet:. 
To'ID City Plrt I.Ds. Co •••• ____ IDDD<&I>OII&. lllno .. July 10, mo
1
APf11 
Uolt«l American loa. Co. ol I 
u~~~~~~=~·i'"iM-:'·00:-:-· ~~,~'!f::r&,P~a::: ~~i 1~: ~i~~f1 gg::: s~~m. ,~~~~~"·~ :s ... >ort. :s. Y .••• April 1, m•IAPrll 
SbiPP<I"S los. Co. -----· N.,. Tort. N. Y .••• April 1, 1~18IJul7 
utab uomo nre w. eo. ____ ••I• Late Cltr. u.,Sept. so, 19:l8 Oct. 
VIctory lot:. Co. or Pbtladdpbla Pb .• lla.dttpbla, Pa ..... Auc. flO. lOU) Jan. 
Weatcbetttr J'1re w. Co.----·'~"' York, N. Y ...... Mar. H, l~Jan. 
WbfoeH~Ut Fire lo1110raDto Co .. -~ 'f'hH'IInf. W • Va . •• lii\Y 15, 1854 JulY 
World PI,.. aod lolarloo loa. Oo. IJarttord Cooo .••• \I>Y Jll2l Jao. 
TOtaJ Oth~r tban to•a Stoek 
Oompanr.. ---·------···· 
Total Uolt«l Sta,.. Braoeb 
Compaa.ea ·--------··-
Total OtbfT tbao Jowa lta· 
tual CoiDP&O:Ja -·--··-- , 





















1.000.000.00 0. V. ll....-ola. __ •• ll. B. !Amy. J r .... May II. lOll 
2,000.000.00 R ¥. Biuell ••• _. A. R .Stoddart._ •• Sov. fl. 111'.!11 
a.ooo.ooo.oo Otbo .£. Laue.. ____ Cbarr.. A. ~---- l'<b. •· llm 
600,000.00 ._uaaDdu \Tebb ___ Oeo. P. Folk. ____ July 13, lo:!!t 
1,000,000.00 Wtulam J!.Wl'ltt:r __ Tbtodore ~er •• Feb. t, 19!:! 
!,01)),000.00 John A. Porner ....... Dadll G. Waktman April tt, 1911 
300,(1()0.00 \\ ro. Y. Wemple. .... P . A. MHDel..-.... - ... Aprtl 18, 112$ 
400,«:10.00 John H. Oriflfn.. .... Wllllarn CoiUn.t -·-·· &-pt. 7. lg(H 
1.000,000.00 Alire<! F. Jamts. ••• Lublo M. Stuart ..•. Sopt. 7. 11104 
1,000,000.00 W!Uiam R. He<lao •• wm. J. Ollllbolm.. Juoe :.'0. 19lt 
1.000,000.00 A. 0. lftD•alnt.-•• \. H. llurphy. ____ Jan. S. ll!l'l 
1,000.000.00 C. '\'. M ... rolo ...... II. B. Lam,. Jr .••. Stol . .,, IOIV 
200,000.00 ~ston T. Ktl~J'-- Elliot&. llkldJuoo ••• Ja11. !, 18'!3 
1,000,000.00 Cedi P. SballerOS8~. Robtn. ~)nrboult~~· · tJuoe J, 1371 
I .OOO.OOO.OOIE<Jward 0. Stotta..IU. B. Woavor _____ ll(ar. $, m• 
1,000,000.00 BenJamin Ru.ob ·-· Joho Kmnor ·--- Oct. 5, IOU 
5,000,000.00 Edward l!Uif~ao .... Henrr P. Whitman. Dec. U, 1117~ 
2;,0.000.00 C'lydo W. Mlllor .... L. B. Burt .......... July !8, IIIlO 
2,000,000.00 C. D. Dunlap ______ W. H. PllllllpL ••••• Ftb. 12, 111M 
s,ooo.ooo.OO,Nt<eu s. Bartow •• ,s. F. Ml.lllncor-----~O<t. 
tsO,OOO.OO W. U. Kuhlmao... .... \\"m , F. 1\ramtr ...... ~-
1,000,000.00 J. W. Cocllrao ..... M. 0. Oam..,M •••• Fob. 
3JO,oro.oo <,. w. Oerwlc .......... s . A. Wted -···-· Aua. 






75(),000.00 Cmll 0. PltO<t ...... 'funlo JOhll&OD ..... JUIJ II, IOli 
500,000.00 J. F. Smllh---··-- DaMd 0. Wakeman S.ot. 7. lfiS 
!15,000.00 Sam Su-phentoo .... Leo P. Me.U~I ...... -- Xov. lt, 1911 
l,GOO,OOO.OO C. P. Sturhahn ....... 0. E. JODtiJ ............... JUIJ 1&, Itt$ 
4,000,000.00 f•. R. Btrt:low .... -- .r o. MeKo•n _ --··Jan. 22. 1Si't 
21'0,«JJ.OO \. 0 lthll•aln ......... \ U. )lnrtlby , ~Jnn. 
!OtJ,t).;O.OO . .)t11ard B. Stweon ... _ .. \\. W. )1\:h·n •.• -- Mar 
l.&ru.OCA>.OO John \\. AUinc ..... _ \\. I~Niu~ Ju!1n~on Jen. 
uro.ooo.oo 1;eo. G. Bulkley ....... rd..oo n. U O•Iretb. •'Prll 
200,000.00 Glwlo G. Se.btla._ .. Chu • .1. UnJC·t'----· Jan. 
000,000.00 Dillard B. SewelL-. II' . IV. lither ..•... 0<1. 
8,000,000.00 Goo. 0. llulkl~J--- Edw!o H. lUklreU1. l'c~. 
U, lWUS 
3, l''ll 
1~. ) .... 
17. ·~ 20, M~ 
u;, ~  
8, I87V 
fiOO.((X).OO oeo. w. Wolfe.. ...... F.. n. St.ttrello ......... Ott. Sl , 1023 
1,000.000.00 \f. B. Bra1cud .. -- U. D. Anthocr .... _ .. ~. 12, lOll 
1,000,000.00 rhoa. B. A.nde-raon- 0. L. PurdJ n.. ... -··· CX-e. 20, J.SV1 
a'JO,CXlO.ro P.dward .D. f:Vans .... o .. ar 1 •• R.n!l~ ---· Nov. e. 1017 
1.~:~:~ t: tti. ~·:::~~~~~~~~ ~.d:.·.Jl~~~~~~~:::~.~:. il: :g 
1.=:=:: ;~u~·:tmri~~er:::: ~·- r~.~!;-c;~~c..er~. ~)~I I: :~ 
bOO,OOO.OO fl. lt. TJtSMlL. ............ \\ llllam W'al•b ·-·- Aa,rlt 24, lDlS 
100.000.00 \\'. J. Pattt:raon ..... L. P. ~l,.batJm~~-- ()ret. 
¥JO,OOO.OO rtrdval BtrufonJ .... Oo•·ud Ttr-bune ••• Jul1 
2,000,000.00 f. J.Aite.r ParM>ns •• Oa\·td 0. Wlktmao.. AtJril 
1,000.000.00 Doorlaa l". Cox ___ C. J. Zltcltr --·-- Jao. 
400,000.00 'f. J. Oraot.. ...... __ \ , 1 ... )lat"fl'•nai,L .. ~ April 
1,000,000.00 -1. w. Cochran~-·~- \1. G. Onrtruet---- Dec. 
1·~:~:~ ·~~ i·. t~~~~~~::: 8: G: s';;.~~~~~-~f~:: ~~-






























































•- •• _M, I ""* "~ I •--·w "=' ""'""~I ;:.::::.:\ ---+---1----11-- --
----- ·-····· ·-- ---- ---········-·· --············· t,IOO,OOO.OO -----




cu. ;, Br&J>tb .11...,•••· 
fTraotatt.l rt'loturaoce bUJI.Mu ooJr. 
tNo 1tatemtnt. ~~~. ~ued to operat•. 
•so ttat-tmtnt tU«<, rt&R<I t.o o51'traw lo row-a. 
tNo ttattmtOt. tUed, butJnut relo.su.red br '-h• Pint. Alu&rfea.a P1reiD.turaDet Oomp&DJ'. 
tNo Jtacemcc. A*:l. toaaolldated trttb t!M Karqod-t4 NaUOo.al J'ln IDaw'aD~ Oompanr. 
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40 REPORT OF IOWA l~SI:RANCE DEPARTMENT 
N&me or CompanJ 
JO•YA l!UTGAL CO.uP.Il'rES 
Oruaalua Mutual lb.J. Co. or low•----------· 
f'Ahu~~· LDIUII lfutual los. (i(l ......................... .. 
'"~• AtJt.uwC'.Iblle: Mutual IIUI. (.;.o .................... .. 
10"'16 U&rlJW8tt Alutua.J Jill. (;() ...................... . 
Iowa .lluw•l Jn,uraace Co .•• u···········------
Iowa f;tat.e Ins. Co. (lJutualJ ...................... . 
l1111 O•nen Mutual t',n Ins. Co . . ··---·-·- ---
J<ttall .YtrrhtthU: llutoal lu•. <Jo ................. . 
\\et~nJ Graau .lJUJera Mut.ual Fire lot. CO ..•• 
TABLE 2-FIRE INSURANCE CD:\lPA.'\IES 
Lt\latr A.Uett lDcreue lo 





..... u ••• ~:::· ·~l 
140,707.11 -------------- - - ------·--· . 
~~t::~ ~:~o~1~.~~:e ~~:·oo:::::::::::.:: • a,~:=:~ ::::::::::::: ::::::::::::::' 3.:.::::: 
~JE~·~t:~Ea~:~~:~::~:::::::::::::::: :::::;;~:ii.i:~ :::::::::::::: :::::::::::::: :::::i~~;~:; 
lov.a M.anuruturera Lnt. Co............ ................ ~J,6UO.GG ····---------- ............. -.u-· 36f,«N.ai 
f::u•nt;·~:e·•w~~.~:uo~~~-~~:::::::::::::: ~:~::g:: ····ito:ooo:oo :::::::::::: ~:::~:~ 
•rotal rov.a bLOck Oomvanle& ........... _ .. f -'O:iis:i08.8Z S tOO,C\.0~ ..... =:=:: $ o,.ali,ieb.~ 
'l'otal lou Stoct and Mut.ual Co'o ••.••• - 'i<.iiO:"m.ot ,-1oo,ooo.00!
1 
.............. f 11,219,7'!01.C>o 
o·t'ID.1ll Tll.J\[.\~ IOWA MlrruAI .. OOMPA.S~ 
A lUCid .Amerlc:a.o. llutu•l Autowol.tfl& la.e. Oo ..... f a~,a:.S.B7 ............................. - ............. $ .:llit,ro:~.Fi 
Alnt'rttao .Mutual llaaurance Oo........................... 00:.,021.:;a $ •6,400.l .. _.. .. _ ..... -- 3il,til..5:1: 
Derkshlre .llutuaJ ltrc lD.Iura.rtc!C Co.................. C87,IJ3.9J .................... _ ·····-······· e67.u:J.Y: 
Okmbr11.Jeo Mut.ual Ytre lo.aurauce Co................ 230,121.71 ................... -····-······· . !3S,J:U.il 
Ctntral .Maoufaeturera Mutual Jot. Oo............ 2.,®,('.1()1.3-1 ... ~............... ......................... !,O'f.!,~ia. 
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ll,ll(l, • .a, 
...... !!i ...... 14,;rJ 
4,19I,M.$1 1,1!1,11!7 ... 
u.~.:~~:.a 
t.lll.lltJO 










!t,l! •• lM.':'J 
l.f11.!3t.:J 
S.C:Urllf IDIUrt.Dte Co ....... ······-····--····-·· 
l:~~~~b~~~n1:'i![;,o,~en!!00o~::::::::::::::::::: ··-
e,7.s,G.>6.o:J 1100.00C::oo ·········--· 
····Mii;eoo:&; ...• ~~:!. ::::::::: nt,vn.T; t,Oii,SII.II 100,000.(1) ~.o.a 
Rnnth-rn lltU'I'H" tn~m·"'"""' ,.() 
J~:nT.~Jd A~~::: ~::'t:~~~~:~~:::::: 
8&aadard P1n lnturanre Co. --------····· 
8tar tnauran~ Co. of .A..I:JMrtta.. ... -----··· 
St.tr1'DI P1re ln-urante Co. • ................ _ .. __ _ 
8tUJ1'ti&Dt loJUrlnc:"f: Oo. ··-··--··-··-···· 
8JPtTior Yfrf' I:uurantt: Oo. -···-··------... 
'T"r''nseonttnentalln•. Oo. (a~. Y. Oorp'n) ••• 
Tra'f'tlett !'Ire tnauranot Oo ............. . .. - ...... --
'I'wla Olty Fire loturon .. Oo.·--··-······-·· 
Onlted Arotrlraa Ia•. 00. of PtnD.IJIVID.lL.-. 
United nremm'a lnJUraOM Co .•• --------·-·· 
Unlk'd 8ta~a Pfre ln~nnantt~ Oo ............ --•• --
Uolled Stat• Ktrdlanu at>ll BblppeD IDo. 00 . 
Utah trome 'P'Irf> ln•uran(l' Co ......... -----··· 
V1C'tor'J' IDMJr&Det ("o. or PtttadetpbJ..__ __ ... 
WHtrMJtf'f 'Pire. ID.JtJrlnC"f Oo ••• ------··•···• 
WhHitnt 'P1re l n1urante Co, ··-------· ----· 
World J'lte and .Yarlne tnsunooe Oo .• _ ........ ... 
Total Othf'r Than to•• Fltotlc Oompanl&.. 
Total United Statft Dran<'h Oomoanltt ....... 
T ota' ()tbtr 'l'ttao towa Mutual Coml)adf .. 
T otal to•• StOf:ll anrt !Wi utual OompanJ• 
~til an Onmnaof ... --- - ............................. --
1.1~.'728., ............... --... ---·-··-· ... . 
!3,J&7,117e.u ·-······-··· ·-··--··· 
679,4!7.811 1.10,000. -----·· 
s.~.&.M.-----· --·--· 
4 .®.48!.72 ·------· --··--· 
t,>«<.t131.g) ·-······-··· ·----· ::s:::n ::::::::::: :-·~:~:~ 
002,806.«1 100,000.00 ·-·-----·· 
~!:§:~~~ m~~~~~~ ~~~~==~j 
,Ul:F,H :::::::::::: ::::::::::: 
,., • '101.01.! •••••••••••••• ···-······-·· 





















I l,tlO,IIOI.OOI.~ fl8,tiUM.OO I 870,411G.OO:rt 1,!17,011 ,!11.11 
ta,OU.'I'O!. O,oiOO, ···-········· 40,otl.lfLIII 
t•8.Bl7.<m.::tt ·······-··-~····-····· ··· !41,11t.m u 
lt,I40,7'JS. IOO.ClOO. ···-··--··· U,W.l'll •• 
ll,IIIS,oot.tU.IIlm.la.W.OOI Q.486.00tt .IWI .•• a .• 
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Name of Oompaar 
















t>rua«hta -'iut~~al tn•. ro. or ro•• -········· 
Parnwn Cntun ll\llU&IIoJ. Co .. ----·-······ 
tu•a \•nomt·bl}fo ll Dtual ln.. C"o .. --··-····· 
ro•• J1a111•ar~ lluttJal lmt. Co ............ ---· 
I<•"• 'f1uual lfd'lfa.Dte Co.·-··-····----·-
~~~~u-1c!t:;;. •:t~·w<:? ri:!u:~:.nco: -·---=--~: 
Retail ~t"rrhantfl )futual Jml'. Oo ...................... .. 
\\tttt·m (lraln Dealers Mumal J'tre Ina. Oou ... 
1'otal Iowa Mutoal CornoaniM. -······· 
10\\ A STOOK OOMP..UO!EI> 
C'f't>lrll 1'\>Cifral Fl .. IDI. CO ••• · -·······-···---
Out,u•IUI Jl"'rt aDd Mar1t.e1De. Co-----·---· 
J1armtrw Jnlltlratk"@ Y-'·-----.:-----·· 
(,r&lo Jl.rll lnsuraoc:e Oo.• .. --------·--··· 
loW ~a.a R.euuura.oee Co .• -----·-----
to•a lli •nutacturtrt ID&. Co . ...... _ ..... -----
lo•• 'Aiftmal ,,. IOIU.r&DH Oo.-.... •·•· ...... 
S«tu1t7 nre lo.tUranet Oo ... - •• -~ -····-·M·-· 
Total Iowa St.«t Companlal ...... 
'l~C-111 lo~a Siodc ood Mutual Oo'e ........... 
O'I'IWR Til A." IOWA ldtl'l'UAL OOMPAN!.ES 
Aftled AmtrCf&n l&utual Automobne IO•· Oo ....... 
AIIW'rt·•n lluLua t lowracce Co .••• ___ ... _. .. 
Rerk.blrt Mutual Plre lnJUUD~ eo ............. ----
Can.br1clctt "ut.ua.J Plre l.osor&oCII Co·-·--·-· 
~ouaJ lla.aufaetureu Motual 1111. Oo .......... -. 
Clt.lJtnt 1'\Jn.J .W:utual Plr• lnsur&DN Oo.- ~-----
Pit'll'M'fl Plr• tnsura.are CO----····-·· ......... . 
Fttt-hblJt'lt Mu\lnl Ptre luunoN Co. ,.._.._, 
Onln J)fal• n National llutual rlre lnJ. Oo ... .. 
llarthtarf! on~ Mutual 1D¥Uf8DC!e Oo . ........... .. 
lndlanr\ J.~mlb~nn~m·• Muttlal Jnaurnoco Oo .... .. 
l.umtwrmtn•• Mutual lni\Jrance Co ... _.. .. .... .. 
J,umbn AJut••al Fire lnsurantre Co .• - ................ .. 
\l«rfm111rlr loautulllf Plre tnsurantoe Co .. -- --
MI•hiiOD Mille,. Nulual )'Ire lnouraooo co .• -. 
'\t Utora 'lulllll PIN ID-J. Afl1()datlon Of llUoOII 
\11llt>rt ~~11ua1 ,n• loa. co. or Ta:u 
\1 fin- '•Uona1 la.-ora.ote Oo. --. • -· 
Nfnnf'tnta lm~.,~t )LIUtlJal Plrt 1111 Co .... _ .. 
SaUoaal lma•)rn-w-at. Mutual lnauraote Co ~··· 
Nattoaal Rfotan.,.. llutual lawnnl't Oo ... - •.•• 
~tbra•ka llanhnre Mutual IDNU.DN 00, ..... . 
~~orthwt•knl \ lutual ,re A.Uodatlon.. ..... - ........ .. 
Oblo "PiriiK't'l IDtllrln._-e Oo .......... -- _ ... 
Ohln J lanlwaro M'-!tual ln!urance Oo. -·· 
Ohio Mllltro Mutual !no. Co. (on Ohio Oorp"n) 
Ptnnt11¥flnla Lumbtnnoeo't lfut. Fire rne. Oo. 
f'\oont11'anla Mlllfn Mutual ,..,. Int. 00 .......... .. 
R~ul1 Drurrlllll Mutual :rtre Joturante Co ... _ ... 
RHtl1 Rar\tware )tutual Fin lnJUraJltlt Oo •• _. 













































l.t ... CIOI' •• 
nt8.107.41 
t38,391.D 




















































1 .... • 
lt.JI!.a 
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Real Ett.ate Dhld"·n·l• to 
Ex- ~W<khnldo,. 






All Oth•o 'l'otal Bal1nce ---, ---,--
' I!,W)"'1 1.447.70$ 8<3.~1· ......... --······-1 J.S.HO.f<t lll.llf.IW 
•• ~1 11 'll.(~ ··--·-·-·--- ·---- ·--.... -··--··-1 2,7':).41 u. lr .14 
...... _...., ~t:t.fO .. ··--·-... -·-· -·---·-- • • vo.::s a.v:-,.a: t-J.r6.i.u 
~--"' o. r.11.111 t.r;e.ul G.:..ou.n. 7.,.... ... su ....... 
1)_8.!" J.f'W.i•, t.r.4.31 ~.~ U) !'7, •. JI. !JJO,W..JS 
....... s:l IA.flol.~; 8:l!.U --·------- :.O,:Icii.OI 2,01S.H6.40 
\~::·~ 3::m::: ::::::::::::[ ~:~:~ :ID~~:g: !.'!~:~~:~ 
1 ~.~1~. II • ~7 .001.17. 4,110.8!1 J 2,!l&<l. 1117 ,Gil .t<I·.----·I---6.-S&-1..;.,!1_8-.-61 
~·~~~--3/M.SI :.:.:.:::::::.:.:.:." 63.VI6.7$ 1Jl,ii3A!.O) Ho,OOO.II 
1 ,.&ll.~ l 3,118 J ....... ____ J............. -··-······I 15.t~.J. 
)ll;,&<'" ~~-=-=~·! ... -~:~~:~! ... ~~:~-~ • l ,l!Q. 1:V,7...!131 
"·"
1 
• i::~:~ ·-- ··=~~-·-··a;ooo:oo 
ll,fU $'\ lcl,t1&.7l !".,3-&.).Ji 
J1 171 tS l:!,vt!.ll JS,tro.OO ------- -------
~~51 !..~~!_!7~ s lj)t,ooo_.oo • 
I :.cn.US.Ilr IM,2M.I$r 31.1121.81 t Gll,l33.611 • 
iU~ :1!.1 ::=:~-:: :::::::::::::: t 
41,tii.Sf- )1,;.-~:~.s. f. !:!• .1( 
U,Mtl 1.1151.1.:. ··-··-· !O,'J'a.:J a .s . ..- a.wt .- t.•~.e-J $30.411.!7 
!4,UUr. t,to7 .P! -t.:)l.Ge 
..~1 01 t:I.G-10 71- !,S&O.e-1 ··- ·--· 
;!.Jil'.l> 1<!.~11. • 6,:tlS.III~ IIA,C113.<9 
JOI,i'f8_Qj ll,l;.lJ. L\ --·---·---· •• YI.U 
111.~'01.70 IO.IIIJ.SI 10,008.73 IIC>7 ,1:!<!.!1 
~:~:~i !:!~:f3 ~:=:~ 
:!0,010.32 7,502.18 187 .11.'17 .~ 
16,1Jli.OO SS.Ot 117.1110.16 
1',1"0.1'6 2.100.17 10!,<11.¢1 
-•• ~11.1! 11,!>1.~ 8,!25.fl 
;•,fit n .•. i7 I.UUJ.e-1 
l.!lll,a. N.(oClf 1:! t.181.83 
uo-.n.1: D,flllll 11,~.to 
:t,;....s. I,TQ!J e. ·-·---···· 
II ..... PI 7 ,0(01 r. ···-···---· q .081 ·" 
i.-:::~ !, ~~~.: ~ ---···-·-n:-· ·- iii:7iO:ii 
!l>.liN." lfli.Ko7 71 16,3oUO --·· . ·-· 
5,111ie.~ t.tM 60! Slfl.~ 1~,7~HI •• 
E41,7:.0.1! IC,8r.t .62 ····· · --····· 
~;~~-~ H:~-~ ....... M-~~~~:..~ 













70.117 •• 7 




.... ov: ... Sb"l,I&O.N ......... l,l:A>,11.t-.¥:' 
101,"3.1 .... 1,1·~.Jft,W 
l,ell,tei.GII I •• ~>0.016:1.83 ------











..... ll!jl).:li J,&:i),(r.;J . .., 
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Tri·State )futual GraJn l>ealua lnturanee Co .•• 
Uufoo Jl"'re lnsur~•nt·•· l'o. ----·····------------
United Mut.u•l Ptre ln,..urnuoo Co ..... -·H••···-
'1,ota1 Other- Than Iowa Mutual Co'a ..... 
U:.'>l'fJro STAT»d BJU..';OIJXS 
Alle-ll~ l''fro Insurance Co. of Par-It, :Prnnoe._. 
Atlu Aasurnuee Company, J...ld ............ ----···· 
~~~,t::: frri~:i~~~~~~:!',Oo~~::::::::::::::: 
Urttish Leotral lJliurance Oo., Ltd ................... . 
Caled(.nlan Joauranoo Co .......................... _ . 
Chrl1ttlaola ueotul Jnauunee Co .............. ---· 
Couunerelal Union AAturanee Co., Ltd ....... _. 
<JontOIId ated A.l!lwran® Co .......... --.-·-···-·· 
Uuban Nullonr.l losura.nce Co.---------····· 
~::~;..,bj~~ ~n~l~~;~!b c~~~~~~~~:.:~:::: 
ln~INnnhy .Mutual .Marlue Auuranoe Co .•• ~---· 
.h.Jilflcr Gtne.ut JnauretH>e Co . • Ltd·---- ·-··-· 
Low. Onion And Roc.k lniiurftnC~ Co .• Ltd ...... 
U \•trvooJ. London and GI(Jl~ Ins. Co. , Ltd .•• 
London As!lllrance Oor)')oruUon.-....... - ........ . 
~~!~!~~~ ~~ :;:1t~1:~~;¥n~·6o~~o:·i:id::: 
\Iarine rn~~.uranoo Co .......... _ .................... _. __ 
S'PU\Niand~ tnsunnee Oo ......... _ .... .... ......... . 
'Ne"' Jndla AMUrance Oompany, \Jtd ............... .. 
Nf()f}('IO FSN!' l Muraoee Oo., Lt<l ......................... . 
Northern Af':iluranee Oo ......................... _~--~· 
North Drlllr:h and Mercantile J..na. Oo. ________ _ 
Sor"lch Union Flrt lnsornnce Society •••••••••• 
Oulra ltarinf and Fire J.nsurancc Co. , J.td .... . 
Pnlatlne tn•uranee Co------····--·-· .... ··-........ .. 
Photnlx Afl~uraoce Co . .................... - ............ . 
Pnldtntlo Re and Ooln.s.uranco Co., Lt(l ...... . . 
Prud,.ntlal tn~~;uran~ Oo. of Ornat Br1taJn ....... .. 
RtJo,.uranee Company "Snla.mandra" .............. .. 
lt(;lyal .. :JI.<!han;:e Aslurante .. ----~--------·--··· 
~~~~~~u~!,',~~«an~?Natron-.l'"i.tiiUraooe·oo::::: 
~ea lnsurunC'e Co., J .. td ....................................... . 
SICandfl 1DJ(IT80C(" Oo ........... ---... - .............. .. 
to;taodlntu~Ja loiuranee Co·---------·-····-··-
Stau~ AIMifftDtf' Co., L td ..................... - .... .. 
~un Jn,urMN' Ofrlte ......................... _ ... ______ _ 
S\·u Ffrt anti Ut~ lnlfurance Oo ........... - ..... .. 
~wb!IIJ ReJnsuran~ Co ................... _________ _ 
'l'"oklo M&rlnt- and P:ro tnsuranee Co .. ............ .. 
Colon Atltl\lraoce Sot:lat1, 1 .. td .... ~·------···----
l1nlon :Fire lnturance Co ........... - .......... - .• ·---
Oolon tnsuraoee Society of Canton, Ltd ......... .. 
Ullton and Pl~nlx .a-:al•tnol loJuranee Co ........ .. 
Vrbalne Ffre lnaurtnee Oo ...... --·-······---··--
\\ f'Hern Anuraoce Oo-------·-····--·-···----
World Auxiliary lntturante Corp'n, Ltd .... -----







4,667 ,498. u 














8, 100,7U .77 
0,761,78UN 
























208,&og,s; 20,<178.00 <l,Go.\.1.() -15,Sili.008.17. j,237 ,871.56r 1.~.Ul8.To 
2.~:~:~. f~:~:~l· 2ii:~:: 
SH,816.!C :1116,730.281 4Ut 
9t:if:I,OC:.o.T3 547,~.46 36,&81.U 
<S'I,&:l0.86 .33(,"31.21 ••• ______ , 
1,002,6119.18, 7~1,901.1101 ·~.164.1>1 
l ,+IS,01.6.08 000,076.21 4,iet.:r 
6,:~nl ,721.57 t,114,408.2"J ~.0!&,71 
1,221 ,716.21 411'2,7ll.63 114.10 
3S,Ub.<S '-l0,300.00w •••.•.••••• _. 
2,300,ll8>.$4 978,(104. 4!,844.111 
638,62.).66 117 .~.t2 ll,JlO.l.tl 
340,207 .f2 180,214.17 a!J -31 
tll$,680.82 t2'l,(.o7.6<l ·········--· 



































188,Wl.10 ............. . 
1,161,314.87 2&>,UA 9o 
1,808,«8.76 21!t,t6Ul 
925,000. ,. 2~,":\l: •• 
233,300.53 .... _ •. , ..... 
'170,t02.24. 160,&1i.& 
11W ,!>()Q. 'IS 11M ,8lJ,l1 
1,688,610.71 .... ~ 
382,300.61 1~.~ 






240,476.81 811,3$1 ... 
001,58:.!G HO#JI.I< 
4,271.731.80 746,56< .83 3S7 '712 ... 48,0o10.JJ 
8,688,864.22 2,281,300.~ 1 0,633,767.1V 1,6$6.~.72 
&.633.01ie.16 1,290,549.1 
3,001,810. u 68S,<XU.9! 
11,776,21n.l!8 2,'1811,27S.!I7 
4,800,800.18 1,H7 ,008.0! 
9,966,732:.08 2,i8S,r.r.2. 
7,480,20).66 l ,S87,9S0.68 
1,003,275.97 218,700.13 
414,60&,1161.22 .. 84 ,793, lli3.H. 
1·=::~~.U~ ·······ru:ii 
6iQ,tgS.S< (17,01!.~ 




100,074 .87 ·---------· 
S6,67l,Ol8.«~ 
....couttnuea 





Real &tate Dh·Jc.JendJ to 
.t..I:VtJ::&ia l)WCJWOldtr& 













& 4. 12 ................... --. 26.!!07 .00 .............. _.,..,. 3,162.~ OO,IU.tl2 lW.lOQ.2i 
lO,Uuol.lll 2,~.0.t ----···---·· 2U.Oo 10U,841).\1'6 &lO,..Al.W d44 • .a,.v., 
~r 
11.~.61 ... ___________ 2::fi, Ut1 .w __ 2_._s_••_·"-'_' 
1 
__ "'_J._u._.:l0_ ,---s.e~·'-"'-·-d·l--l..;,_s._ •.:.·"""-·-•1 


































22,1r.9.07 ... -·· -··-· ••••••••••••••••••••••••••• IJ Cl,724.J . 9>8,757.61 f 
~. :~:~~ ::::::::::::: ::::::::::: ~-·-·~~~~~~ ::::~:=1 t::r:~:t-
&l,itt.l~ ···--4 ___ ...... ---·----~---- 3 ,6lG.i'2 Hl',wi.~ l,•u •• u3 • .., 
~.54&.1tl .... -----·-- .................... - .... ·---·----- w.~ ... tb ~.u••·"" 
312, ... ~.00 12<,878.11 ···· ···-··-· 
:~:~:~ :::=~~:~:~;:::::::::: 
118,712.40 •••••••••••••• ·-····-··-· 
20,\00.Sl ••• - •••. •••• . •• 
20,3>1.70 ·····-· ······ ••••• ••••••••• 
3,b<JII. IO ··· ····- · ·-· ·········-·· · 227,718.73 6S,OOO.i4 ........ _ .......... .. 







175.123.77 5,062.741 ••• _ •••••• -. 1,20<.1~ 
~:~:~~ ::::::::::::::::::::::::::: --·-4:iOJ.8j 
1lH,ll00.10 4,'118.$1 ········--· ! ,336.1ll 
$,l"lit.C? -·---·--·---·- ·----------·-- --·-------
::~:~: ·::::::::::::::1:::::::::::::: :::::::::::: 
lll ,l72.96 ··-----·-......... ------------
~::;:~! ~~:=:n:::::::::::: ~;~:: 
81,003.1! ·····-······.!.··-······-· S,li00.12 
~!~:~ ~~~~~~~!f:~~~~~~! .... ,:f:~ 
5,303.().~ --···------- ·-·-····· ... ·--
<W'l,m.a.. 
1Q6-,0o;IQ.\to 
2,21.;J,., •• 1:11 

























































4 ,S7;.2W. 77 













~~n,tl7.53 220,m.oo •••.•••••••.•••••• • ·····-· s ,s76.84 1,377,832.14 5,2211,7711.44 
*:~:~ :::::::::::~"r-·:::::::::: .... ::~!~ 
···-i6:~i:i' J:~:~ ::::::::::::: ::::::::::::: ::·::::::::: ~:m:: ::~:=:~ 
L!l),l)78.01 ~1.563.110 ···-········· ••••• ••••••••• 6 ,Q.ll! 318,!00.16 !,IIH,100.ll 
~ 1,661.08 ·········-- •••••••••••••• ••••••••••••• 87,1&.84 8e8,880.87 
U.t<O,s78.it9f <,008,400.~4 f15,1111U» .............. t uo,m.«;f26,t71,e:T4.1H1e&,l u,714.4o6 • 




l,~ •• c.;:, . W(S 
,,<1<),28:1.36 
l:',l»•,~l.Vl 
H.~ •• a.ws 
l,Ooi,U• ,d;i 
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Af'lna Jn.-,uuiH" t'•~o ... --~· •·· 
Alr1(1iJttlfftl hUtWIIItu , •••• ~d··- ·--~ 
~:li~,:~~:~ .. ~~~~r~~~:~~.~~·::c...-. <·c:: ·:·· 
Aru('llrlrnn Alllftn•o Jn11uranc:e (',, , 
\uw-rk;an c:tntrnl Jnauranu CA1 , 
Arw·r•f'IUl Urur1 .. ta fir.- latunu .. t u ......... .. 
\IIJt•rtall r.a#'~ ... rc· IOJo:J(itA"'t ..:o. 
\JU,orkan J.•r\111&bli' .\IUIUA!lt.~ t'o ... 
\r . .,-r,tan h"~n·e Jaaunr•~e> to ......... . 
\ntt'rinn hJnJraate t 'o - ---····· 
·\.mlrlun ~atlon• nr, lc.tnrar!C."e ('o ....... . 
,\mc-rk::.n tn!on tn•. Cu. of .\. Y. (a ~ \ 
Cf..lrt•'.tl• .. • --·· ..... • . ·····--····· 
\ntl'l4'•f hlSUJIDC'f' f'n, u( ,:\tW \ort .... - ··--
\ULC)IDC)bi(O lctUrantt· •·o·-···-- ---·-··--
haUIIDOrt \Ulrrlran ln!OUIO('f Co.• ........... .. 
IJ.anhn aaol 'b•Nif'U ln.. t•o. ·nf "" .. '\·ort .. . 
no.tur lnnn•hC'e l'CI. . • .. ----··········· 
Jhlff•ll_j ln•unvuo c~u ..... .. ··-··-···-···---• 
t:aUiornfa Jn•nrafJri\ tu. ... .. -··-···-· 
f'ahllh•ra fJrt lu•mra•~•·r• \••n 
l,IJ•Itll Jo'lf'f' ln•uunrt• Ce~ ~ 
( ArflllnJ~ ltl ~ltrllfl•·l'i ('u, ~ 
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F.re RU-toran,. Oo. ol N.Y. <.• s. Y. ouro.) 
1'1nt ;\.mtrltao Put lDIUra~ Co----·--··-··· 
J'rabkllD r.rt la.IUtL'')t'fl> C'o . - ····-
Pra.otlin National ID.J. Oo. of N. Y. (a S . T. 
o~~n;;iiorireiiiwiaoco"oorci•ii:::::::::: :: 
gTi:~:·~·~!~r:,Jnf.!'J~!er:::r~;~·co~::~::::: 
OJtn.l Falll IIUUI&Det Oo. -~···· ··•--
Giohe tn.ttUraftrt-· Co. or l'eaDIJh·anla ....... --.. · -
r.ltlhe ao•l R:Jtrua P1re tnturtk!k'f: Co ........ ---
c,nolte Mat.- rtre lniUtatl<"" Co ....... - ........ - -
Hrnt. An'ltrlttt.Jl lnAuranc. Oo . .................... - ...... .. 
Onat Lak• lruturance Co •• ----·--·· ········· 
fin-at Wt11tA'm Fltt: I..Q.!!Ura'O~ Oo.• ......... - ....... 
Jlamptoo Roat11 Ptre aDd \larint ID.I. Co. (a 
llal1'1ud (Vrp·a) -- ----- ----- ·--·--
Uanof'tr r,,.. ]DIU~ co ... -------- -- ....... . .. 
Harmonia rlrt lrat&Uran("f. rn . (BuUaJo) ........ . 
IJarUord f'lrt lOJUf&DCI 00 ... ----··~~·--
lJtOrJ ClllJ 'F1NI Jntoranro ()() . ~ . ... ..... .......... . 
Jlcm'tt Plrt an•l Marloe IM Co Of C.Uforolfll 
Uomt Jnau,.nf'fl Co.- -. .. . .. - ----··· ..... 
U•1t1-aa tn•urtnt'f' Co .• ~ .. ------·-···· 
II!JI~al Jt.•-- 1110~ Co. . .. - ----··· ..... .. 
tmporttn and P:xJlOrttl'1 Jn"tJUnt'e Co .... .... .... 
JniUran~ Oomnany of Sorth Amerfea ...... . ...... . 
tnturantf' (1(). of the Mtatt of PtnntJlvanla .. _ .. 
tnr..,maunr,at luuranr~ (;o. ·-·--···-···*·· 
Joteratat.t nre lnJO.ranee Oo. ----·----··---
troqi10h Prr" t"'trUraooe Oo--~·--·-------···· 
tJntoto P1rr lflt C-o. of~- T. (a~- Y. OOn>.) 
Marqi.H'tt' National l'lrt Jot11tante Co .......... _. 
)faryland ln111ur111nr-e Cn. Ca DfiAware Oom'n) .. . 
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.Salllf ot Compan1 
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l .. dnc Fare luoraoce -.:o-·-····- - ·--·-·-
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Qutt!n l oiUrante Co. ot .Aml'rlea ••• -- ··-····· 
Rtllat.le }'Jrt ltutJranet (;o .......... ------· ··--· 
H· !Ia lD~t.ataDW 00 .•.• ----------·-----
kfo, .!~. F!~ .. lucraotot Oo •• - --------- - -
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..._"o st•tf'mfnt .tUM, t'tUed to operate to lo••· 
•No atatemtot. ftltd, butlo .. rthlt.rtd by tbe Firat. Amerl~an Fire 101\lt&Dee Oompuy. 
•No tt.atemtot lltd. touolldateS .-u.b lbt Jlarqatt&e Netlonal Plre1DI'W'a.oce Compe.o,-. 
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Ta:c:tt 
Lfcen~ft 










1CIO.:.U. Il 2, 1i'J,&i 1 ,£,1 • .e.scs.;o 
1~.1.:.~.:3 l l.':U .t,...: . .. J 11,1·~ ,r.'f (;, 
$,1:-!.~· J.t:.. . ... 'JC.4 . :-l 2 .m~.i~.u 
1~,3'U.':t 1.t.o.~.~~-6.i %,v:7 . .. '11.!1 
<01.331 .... 1 f,!l12,itt.3• U ,tt4,W0.01 
138.1137.:0 1,011."-'(l,!)'o 5.~.~f,'_(6 
tll.@.U. 2.8S!,Ji:-i', )l 7,:k.4,11f'.83 
1·-J.mi.(l :.&lt .m.~ • .., :l,il4.11!) 
........ 11 9Zl,HIII.7'4 I,?:.O.UI.IH 
'13:!,171.~ ti,~.l).l ...... 't 13,1G.>.171 .Gl 
1Sl,'i03.1& t,13i,r7tt .l!: 2.~l'V.t-<1.41 
1$1.5411 . 4> J,IL!, UI .v:'• I,0!1,1itJ,&:; 
7S4.49-1.!8 15.!17,33'!.1. ~.ll'! •• t:IO.Oi 
2!1,321.13 1~-... 07 ~~.M.rt 
137 ,H8.7f 1. !16-t,':'j),(lr; 10.51>1 • ..-e . ..a 
~~&.C26.31 0,'-J.J,l31 Ill! 20,071 ,j~ii).J~ 
I&.!:>S.UII .. ~~l l,t:R,G:I7.a! 138.9."1 :!,,..,._,.,2.U:S 11)\.S\I,fli 1.'·' ,ISU ,17 t . .. u.ao.« 
~.ts3.1! !li,~.~ r.u,7;..o..:l 




···~ 11.\r.::::~ ~~>.not 10,02t,Pln 11 us, no.· u.tu,w.o . .r, ~.841,.,1111i.Sl 
13.01!3. li29,SII.I'o; 1.774.000.~ 
1!7 ,512.'!'1 MJ.a:t 1~ ~~·.!,740.34 
l,lGZ,~l.Of'l O,i'l»,~l· - '\. u ...... r.o.Q) 
(181.71 -&?.fl· !!: 1.<1111 ..... :17 
1.1,6!0.211 ~l'l.i. ill e ...... 1o 
110,70\.M 1.11"..1.118 .7! 1./lll,&ill.Ol 
1.000.076.15 u,Z>7.:nt.~l , 21.81~.1l'0.17 
78.537.08 1.~:!;:::;; , ... ~ .i•:!&.l5 ln .ll>.le t,'t .... Q.t.) 
!01.~.&1 :. ~.~;c.l . ,61', H7.()1 
16.8:!:i.td 1,«'1 .000.11 2.001.~10.01 
1G6,317.H 2 .&.n ,6-10.06 3,1111.M.S6 
!!22,707.11 2,S6G,!XJ).f.l'l 4,8.11. 141 .!8 
1.7!0.~ 15.261.73 l.OII,QP. IJ 
t70,1«l.OO 1.«4.61••.• 1.$19 ,171 .0! 
J ,~H,OUt.M t,:li!,:WO.III 1.ue.fll8.11! 
81,138.01 r,w,u~ . ., l ,Ob7,6'!1,115 
103,159.(,& t,OOG.2'14.<A 2,11!1.211.10 
!111,IJO .... U.H.I\!VN !J.Bfl,ltil.t4 
let,U.1~ !.71'!.1•4 ,tl ..... ...... 
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IOWA l!li'MlAL OOliPANI&S 
~~~·:.u u~:~n tf~i. ~-•. 0t~~~~::: 
Jow-a Automobile Mut. Ins. Co. ___ .. 
Jo•a uard"·a.re Mut. 1n1. Co-----··· 
lo•·a Mutual Ins. Co ............... --------
towe State tns. Co. (Mut.),_ ............. ~ 
~~~.g)Jo:rr:,,:~~!· w~r: ~~:: g:::::::: 
Wt,tero (Jral.o DeaJera Mut.. FJr& lna. 
oo ............ ...................... .. 
Tout low a llut.ual Companies ...... . 
IOWA STOOK OOMP~l&S 
C"entual PederaJ Pitt: Ina. Co .... _ .......... .. 
INhuqHe l'lrt and .\larlne Jna. Co ...... . 
roarmerw rnturtnce Co. t·-----------·-
crafn Utlt rnauraoce Oo.• ·----------· 
Lot.er·OctDn R.elnauranee Co . .................. .. 
rowa b:fanufatturere Int. Co .................. .. 
lo"a National Fire Ins. Co ................ . 
Setw1ty Fire los. Co ............................ . 
To~al Iowa Stook Compaofu ...... . 
TOtal Iowa Stoek and llutual Oo's 
OO'IUlR TBA.ll IOWA MtlTUAL 
OOMPA.N I.E6 
AJJJ«< Amtrfeao Mut. Auto. Jn.a. Co. 
American Mut. Ins. Co .... ·-·--···-·· 
~r~t~l~~:J~ttit~'P1r!0tsM~~o:::::::: 
Otottal Manutaetutera Mut. loa. Co. 
OIUzen• Fnn<J ~ut. Plre Ina. Oo -----· 
Farmenr P1re los. Co.u·······--·--· 
Jllftrhbura: ~lut. Fire Ins. Co ..... _. ........ 
Grain Dtalel'l Nat. e.lut. VIr& loa. Oo. 
Ira.rdware Dtaler1 Mut. l.nJ. Co .......... . 
Indftoa Lumt>trmen't lfut. Int. Co ... .. 
Lumbtnneo'• llut. lot. Co .................... . 
J.umbtr ..\futuat FSro los. Oo ................ . 
.&clerrltneclo .lfut. Jl'ira lns. Oo ............. ~. 
Mlcblaan Mlll<ro .Mut. Fire Int. Oo .. .. 
~IJlltf'l Mut. Fire lne. Aj.f'n of nt ....... ~ 
UJntu Mut. t-'1~ tn1. Co. ot Texas~. 
Mflltrt Nattontl In111. Co ... -4~·······-· 
Mlnnt!lota Tmpt. ltut. P,re Ina. Oo ... .. 
Nt~Uona1 lmpl~ment .l.fut. Jot. Co ....... .. 
National lttotftltf'rs .\fnt, loa . Oo ..•. -. 
Ntthruka Rnrclw~tre )fut. Tnl!l. Co ...... .. 
N'orthwt«ttrn lfut. Ftrc A!li'D .......... ~ 
Ohfo Frmners IDI. Oo .......... ~·-·····-· 
Ohio Uardware .Uut. tn•. Co ........... .. 
Ohio Mlll•ro .Mut. lDJ. Co. (au Oblo 
p~~rv:~~btrmen·;··Mnt~· P1re·yns~·co: 
Pe. lftllfr' Mut. 1'1~ Int. Oo ............ .. 
Retail Drugclota llut. F1re Ina. Oo .. . 
~taJI Herdw1re .Mut. Ffro lot. Co ... . 
St. Paul Mut. Ball and Oyc. Ins. Oo. 
St<~orft)' llut. F1relnl. Co---··---· 




67 ,08!. 25 
ltlortaage Oollatual Bonds 
LOID" Loaoa and Stocks 
I 
~:~:~~---~~:~~:~ ~-----~:~~:~3 $ 
1~:~:0< : : : :::::::::: :::~:&; 
100,4W.86 ...... ....... m .m. 7u 
13),011.81 ............. V>2.GI2.1& 
1,210,700.12 ............. 4$),G;9.93 












22.1!.? .• ~--.:..·_-_ .. _-_--_--_.
1 
__ SI_,_cm_.1::0 ............. 00,230.00 
$ lll0,6Sl.:ll $ 1,7li,Ol1.60~11,T/3.2y 1,3)1,«1SJ.47
1
$ «t.!,lS7.f) 
--------·-··· • 176.ooo.oo ............. • 51.317.60$ 49.cm.:1 
~=: ==~~~~: :1:~~:=~ =====~~=~ ===~:~r~q===::~~~=: 
82,947 .80 UO.IR6.S8 10,000.00 71,431.831 'l'l.n.' 
105 376:00 E$?,26<.6' ............. 83,423.48 llll.~.ll 
12!>:191.00 974.545.00 ............. 129,172.99 111,'119.11 
~00 $ 3 ,721 ,022.80!$ H,SOO.OOJ* 3,195,300.21$ 7r.&.U.IIl 
$ 6«!,169.83 $ 6,<135,004.30 $ fJ6,07USl$ 4,803,014.71~$ 1,400,lM1.16 
.............. ___________ __! ___________ • 387.428.81 •  11,1!71 :6 
,----ro:ooo:oo • ~::::~ f--i;7S3:5o ~:~:~ 1~Uli:~ 
----·;s:ooo:c< J,g:~:~:::::::::::: 1.m:~:~ ::::: 
1::::: ----ilo:i.ii:ii ----i7:ooo:oo 
80,000.CX 110.000.00 ------------
""Z.!O;ooo:oo .... ~:~:~:1 ::::::::::::: 
tll.«t.~ 126,7M.9'2 ............ . 
1~.000.00 110.7Z8.80 ------------
228,113'1.21 .............. , .......... _ .. 
----ioo:ooo:~ d~:~:~ ----~~~:~~ 
1CX>.76!-~ ------------ ------------
~:::~ ~::::~ ::::::::::::: 
2110,096:ii !1711.1170.06 ........... .. 
. ............. 7,002.19 ........... .. 
81,4"0. !14,710.88 ..... _ .. ___ 
:::::::::::t]--: ----·88:ioo:oo ::::::::::: 
"4::: --~:~~~::~:~ .... ~:~~:~ 
!'1,000.00 ------- ... 
118,230.00-----------
----i:ii;rn:~ :::::::::::: ::::::·:::::: 
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···--·--.. ·-·-· ····--··-~···· ·-···-··-··--··- ·~·-········--· ·- ·i38;i:i7:oo ""8iri92:87 ------2:su:su:Cti ------u.:;;iOi:ii 
!l,ll0.83 32.438.51 281,H0.66 18.7'18.48 
~:m:~ 38.750.05 1,195.'.!06.87 80,602.10 11,313.71 1,458,871.90 31,42Cl.69 
7CII,158.0? ' 118'1.704.87,. 9,990,«1!.3811 8!0,887 .116 
!,123,060.61' • 1.900.112.631' 16,847 ,900.671' 817,283.24 
7.11!3.&'! -----------It 400.2811.19$ 26,920.!t<l 




24,914., 67.811 211$.1109.00 16,2011.42 
601.100.81 ................. _ .. ____ 2,99S,3119.116 !11.087 .99 
32,476.'19 I,U8.61 279,044.79 10,013.70 
1:!3.33'1.01 200.00 1,818,102.93 114,7811.01 
:::=:~ ·--·s:su:~ 65e,8!!2.18 10,882.!'0 1,8116.021.83 71,388.10 
261,&34.18 4,411.111 !,111,160.01 M,-101.«1 
44,1117.45 -----···-·-·· 1,8111.25!.01 19,877.90 
l~;g:~ --------001!:~ 1,771,1101.70 69,530.71 2,295.3118.48 182.e3'1.1~ 
l~:fo!:~ ~:~:: 967,961.26 03.490.56 2,961,112.86 58,295.97 
81f2"...s.n n.1T~ 1,887,800.69 9'2,8!!2.12 64.837.27 !1,4 4. 880.!101.17 9,121.17 
880,M1.19 13.1Vl. 4,2011.467.11 192,715.43 




----6i!'ii0:28 ~.«n.90 1110.002.n 8.~.08 112.460.67 3,14t,9'1'7.20 ss.m.rn 
603,'/'18.44 U4.ll91!.~ 4,1192,968.41 5'1,120.18 
71,111ll.lll 1,085.09 603,167.87 10,843.113 
236.813.13 .. .................. --.. 85e.88!.84 21,913.8! 
&l.ll01.06 
------2:siq~ N&~::::; 187.907.71 9,11{9.82 &4,010.24 
4,SIII.IO 1,173.811 2:17 '711.35 3.901.$4 
80<,«!8.17 1,1117.40 2. 700,4110.38 79,ll7.02 







































4,2M,5$.031 313,717.28 S,OII,8U.75 
-----2;88i;si8:ro ----3.ii:7&:o-; ------n.oo:?~:is 
., .. ~ ...• -~· }:~:~:~ ~::;g:~ UM:~:~ 
10,023,530. • ~.180.17~ 8,940,3."-e.t;<! 
16,11l5,181.LII 7'14 ,200.09, lb,800,~.0'l 
~~r ··~·· 433,123.23 414,306.17 1,870.07 41%,9\!6.10 1181,258.19 1,!00.52 679,961.11 
s.:J:~:~ ---------~=~:~ 280.871.97 3,116!,157.87 
295,068.4 IJ!,4lUG 282.611.M 
1,982,978.94 1,281.1!1; 1,931. 5U)9 
d::~:~ -------~~~~~=~~~ 701,!18.74 1,11'6,409.48 
2,1M,S:>J.IIII 2,1&;.771 2,183,61l5.811 
1,948,183.~ -------------- 1,918,11!1;.94 
~:~:~:~ ].::~:~ 1,11!8,163.1! 2.476,i01.8S 
1,081.161.~ 5,871.84 1.020,089.76 
8,0210,008.82 7,901.68 a,ot2,ls.&.u 
1,4110,100.01 A::=:n 1,443.18!1.01 SIIO,!m.OI 8116.<0'l.62 
:::=:m:~ 19,722.2$ 1,43Q.400.W II'.U.$1 !,8111.11'7.74 
61ll,54.5.1!l 06.50 648,4::0.3'!: 
4{i6,741.21 1,848.36 '64,892.56 
170,1)10.74 6,il:lli.01 164,1!!3.73 
•• 281.8!H1 112.563.04 8,118, 761.07 
4,751,080. 117 ,878.4< I,G03,20!.10 
613,901. --~·-........... ~ ...... 613,901.80 
878,2<!1$.65, ..... - ................ 8?8,260.110 
2,3"8,511.011, ll8,800.210 2,200.1!63.00 
1,1eo,3'.11!.50~ 82.00 1,41t0.2G8.04 2151.1111.11D 827.80 li01,28UQ 
2,81»,581.00 908.00 2,818,~6.00 
112,1182.81 11,003.811 101,88Q.80 
177,746.QQ O,lln.07 167,91M.Ol 
~ 
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!lame o! Qolllpllllr 
MaUl Farmera )tut _ II all tnt. f".o.• ... 
'ITl-:O.tate ~uL. (,rnln IJilralna Ina . Cu. 
l'nh1il Fire 1n1. C'O .... -~· ....... 
t:niH•l )tut.. Ptl'l Int. co -----··· •• 
Total Otfltr TtJ•n Ia. llut. Co'• ... 
U.'Ui'ED 81'.,TJ~ UR..\."l'IU.l> 
A.bt:O. P'lre 1t11. co . ol l""artt. Fran<e 
AUu A.Uuraace Co., l-td ............ - ... .. 
Ualtlu lDJ. Co •• Ltd • ·-·--- ......... .. 
Urftl•h America AJauraoce _Co ............ .. 
Urltlah Gt.neroJ lot. C:u . l .... ld .......... . 
t'tl•dooi&Jl tru. co.. -- -·-·- ..... . 
t '.•rlattall a C,eotral Jo.t. t:o ......... -···· 
t,owmtrdal Uoi~ ANur. Co., LW .... 
UoAtOlldattd .u.ura.oee Co-----·--· 
Qobao '•Uc>J1at w. Co ...... ---··· 
r.acle, Star & llrH. Dom. lot. Cu .•• 
Otntral P'ne AJturaaee Co. ...... . ...... 
Jodtnlnlty Mut.. Alar. Anur. Oo. 
Jup;~r Get~erel to1. Co., Ltd...... .. . 
I .a•. ODJon and Rodr In~- C"o., Ltd . 
J,.jy-, A. Loo. A G&oblln• (A) .• Ud .• 
J .... 1d6D Auuranre Ooroc;r.tioa, ... _ ..... 
Lou•IC.D 4t lAota•hl,. lnJ. Co • Ltd. 
Low1on A SNJUI11b AJtaor. Cor •• .Ltd. 
llarhJe lat. Oo .......... _ ......... -.-·---
NI'thfl'rlandt Int. Oo ..................... _ ... 
N•w lndla AJ14Ut. Oo. • J_,«t, .......... - ... .. 
Nlppoo P'lre Int. Co .• Ltd-------·-
'l(lrthtrn A•tur. Co--····---·····-
l't'C\rth Brttbb aad ~ttC'&DtDe Ju. t•o. 
SCJrwk-b Uoloo Plre 101. 8«:..... -
o.ata llatSot &nd Fire Ju. Co . Lee) 
J)aJatJne lat. Oo ................... -··--··· 
.Ptloenl~ Auuranre Oo .... _. ---·-····· 
l 'mdf!oUa R4 A OolaJuranee Co •• l .. &d 
PrudeoOal lDI. Oo. o r Ortat llrUalo 
R.tlnturaoee Co. •<Stlamandra··-
Roral £zcban1t AIIUJ&Off._ .. -----
11<>7•1 loa. Co •.. -- .• ---- . 
'-rcottith Ca.loo aod ~all. lni. Co ... -
S.a rno. Co .. r.M .•••••••••••• _____ _ 
~klnfHa Ins. Oo . ..... . 
t-lklndlnt'\•lo Int. Co. ···---·-··-· 
~tilt AIIUUtl("(' Oo. lAd .............. .. 
~no to~&Uranc:e Ortltt"- ... 
!i\'11'& ,M tnd Ut• Ju. ('o ........... -
~~·:0 R::::~·:~, ~r;e·ini.·co--.=: 
tnloD .4-uuraTKe 8oe&et,. Ltd ............ . 
t:oloo Fire Jnt. 0.0 .......................... . 
Union tn1. Soo:o. of Caatoo, Lt(l. 
('nlon aad Ph•a~~ Y.tpanol 101. <"o 
erb.tlnt flrt lot Oo _ ............ .. 
W~Pttrn A'~urao~ Co.------ __ 
World A<WUarr lao. Co01>D., Lid. 
'l'otal C. 8. Braooh Componl,., 
TABLS 4 
liHI Estate I Wor<t•c• I Collottral I Bonds co~ .. ill 
, Loan• Loaa• and Sto<-ki an.J lJIAb 
-- - -, ------
···- -· ···- ,;:~:w1::::·~.::.: --- 'im:ooo. i8 · · ·--i6;;.,.~ 
i0i~iit~i7 1:,1,~-tll--···· ····· <IB .~OO.tAI 112,00J ... 
···----··-· •••••····- -······· ······· l,IIO,I<I).W 1~."~.1:1 
·········-·-· ··--- ~·--····· ................. .. 
I,:J'..S,7:l! 14 I,M8,5ai.OO ·-··-··--·---·-------· --·--·--· -------····· ....... ~ ............. -------· ·-·-···-··T 
:::::::::::.: ·=~~~~:~: ::::::::., 
·······-····· ..................... ·-·-··-··· 













P!0,041.41l e,,.,,41l7 .01 
IZ.US,"'71.& 
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Name ot Ooz»PADI 
"'tt~a rn~ eo .. ---··-··-·-· .. ·-····· 
Acrk'ullural Ju. Co ......... --............ . 
A ltma nnla ,,.. IDI. lio .••••••• -~---
AII lntt Ins. Co ..... _ ...... - ................ . 
(\ lutrh·an Alllante lot. <..:o ......... --··· 
Au!Nir·an ( I"Dlr&l lnt . Co. . ............. .. 
A~ntrltan UnJref~ttt P1re fnl. Oo .... --
.\u•ulun J-:•~ete !'Ire 101 ('f) ................. . 
Amtrl«"an. Equ.tab.e Au11tantt Co ..... . 
,.,,Jtrltan a-ern Joa. (.;Q 
AmtrkiD lr.l, Co ............................... • 
AmrJran ~aliO.oal Tire Int. Co ..... - .. 
A ttrtua tolo.o IW!. Co . .S. T. (a 
N ' y t"Ort''D) ..... ---- -·······--·-
Anrtlor ltlt. Oo. of ~p; Y(Hk . ••••on• 
AutomobUe Ia\. Co 
HniUrnore American Joe . Co.•. --
llonkno & Bhlppero ,.,, Oo. n! N. Y. 
Uo1IC,ft Ina. Co ....... - ...... 
Outfato In• Co........... . .......... .. 
C'lllfvrflla Ina (lo ............ --- -----
( IUlltltn Jlrc tn• • .\....... ..... •• • .... 
('apllA) Ftr• tnj;. Co ..... -. ••···-···· 
f"ar.-.l.na In•. Co. .... --··--···--
("..-ntral MatH Plrt tnt. Co •• . ------· 
(·hfra•C) P re a.od Marlor lo• . Oo ....... 
C:ltbflna Int. Oo •. -. • .......... ------
~::~ ~~·N.;o.\.g;k ~~n~o•rJ~;'~~~::::::: 
Collllllhla J"'re Ia.. Co.. - ....... --
roltJit;J.tl 1111. Oo. <• :l. J . toJ'l'I'D) •• 
Oo~urub! an "iaUonaJ Ph• lD~ Co ....... 
Oomrutmo In~~:. Co. .. .. -· 
C'<lmmtrdal Oolou :llrt lnJ. Oo ......... .. 
t'ohm~on.-u tb loa. Co. of :S . T ...... .. 
('onrordla P'lrt lnt. Oo. -·· 
n,nnt (·tftut "Pirt ln1. Oo. --· ·•··--
t -unllollntal Jnt Co ....... _ ••uu• .. .. 
t •ountr l·'tre Int . Oo ... .. .. ---- ... 
u .. cro t Plre and Marine tna. Co ........ .. 
U•Crolt Sattooal Htt lot. Oo ......... --
u~s~ Plrt loa. Co. . .. J:••,. r ue (..'o. o r ~~-. \'urk 
~=:· .,n'J .. !!"'in~-o( o. ot \ t-,_ ua·.:;n 
I M•IOJ.,t , ,. IO... to. 
t:U11IIab'- J'lre and .Marine Int. Co ... .. 
tl'..tlllltMble Ph-e Int. Oo .... ·····--·-· 
t:quiL1 rtf'ft lnl. Oo ......... -·---·--·-· 
•~'"''ta &ffirlt7 l'lrt & Alar. Jot. Oo. 
•::..c:~JriOr lo.a. Oo. of l\tw Yort ... ~----
r.l'l\Ort Ina. Co. (a N. T. torp'n) .... --
r .. l~ral flit. Co. (a S~ J. «)rp'n) ..... .. 
Pf'dtral t 'oloa IDt. C.o .· --·-···----·· 
n ,Jt·l &r •Pbtolx Phe lot. ( '(t, ·-···--
rtre A~latJon ol Ph Uadth•h1 L-----
11r1'mf'n't Fund Joe. Oo ............................. ... 
Ylrf'lmfn'l lneurao~ Oo ..................... - .. .. 
l'lro lle••turtn .. Oo. o! N, Y. (aN. 
Y. OOrp'll) -···--·-·· ·····-·······-· 







34!11tll71 • _____ .!.. ........... ' 36,2:6,1181.111. 
:.~•:w/ooi · tm,Slo.oo • Solt,tc.>.oo e.cra.wua 
--~~~~~ .. ~:~~:~:~ ···- .::~.~ ~:t!:::::: 
··-··--· ·--·-····---· ~.llf7 ,b74.GII I 
. . " ~.000.00 ••• •••••••• G,IIOO.OOIUiu 
10,71(i.40 ................ " .•••••••• I ,S:9,Jf.O. I6 
•• • •• ··------ --·······--"- 7,1110,886.00 













·-----·- ·---;i;eoo:oo ::::::::::::: 
•.~n.wo.ooj···-- ·-····· 





100,1-00. t30,300.00 --·----···· 
:::::;:~:~: ·-··~;~~;!::~:~~~~~~ 
1\l:".,?!I.U\ 77,200.00 --·-····-----
ll8,1ife.«J . "·---·------- --··········-··--· ... ... !!15,6«1.,._ ...... --. 
71,500.00 ···-·------· 
!1,1100.00 •••••• 
.. i:M::-m·ei --·--6;~.o:oo ::::::::::::: 
11&1,~7117 I,V60,1Qcl.; 4,100.00 
1, 1(18,1lt!Z.46 2,1l01,UI.8& 418,500.00 
1,4!8,®.80 2,833,211. r·········---
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STATISTICS FIRE INSURANCE COMPANIES 
_..cont inued 
4.!il,.,..7l' 187 ,ta.•• 
lllll.t~•.oo ------ ·-···-·· 
JIS.a:.6.31 --------- ··-m,m.e J$,W.tl 
t l"',fA:J.8'l .... ____ ~--- ... 
J,(llt,m.nl u0,1101.03 










Clt:!,b7t.!V< ••••••• ___ " . 




L-.IS, J1J.5 ...... -- ............. .. 
'1:g:tr~· --·-·i:~:i.4 
•.ooe. 23 JOO.oo 
:m.~.su ··----····-· 
lo ..:2:1,810.~2 'j(tl:,(N 






GIS,l"-'1.~ - -------- --· 
J,m,ov.oo! •-:S,71i8.Gl 
• ..... 161.031 41>3,Cll4.66 
~:~·~------~~:~:~ 
1,!4<1, 100.00 
... oor. !!1 l,r.o3.1l 
l»,llol4.!5 ..., •• 
1~.010 •• ·------------
::::~----~:~~:.~1 
~:~:oo __ ":~:~~:~ 
21, .. 7. 1,()67.10 
! 10,1.64.1 -··----···-·-
1",101;. :lll,biii. IG 
.• ~:=: ~ ---·-a;;iiii; 





































































































l&>, ... lAJ6.~1 
4,m,to..n 
t,9Cu,601.01 







6,1/lt,OOi •. ..& 
l,W&,Oll.'it 
t,O>I,H. 77 








¥ , ,CI,ill:l.llti 
57l,~ll.Q. 
l,m,U'i.97 

















tiG RBPOR1' OF IOWA lNSURANCE DEPARTMENT 
"l"'nt A.mttk'•D F.rt lat. Co, ..... -
l"raok.ilo • 'lre lDI , Co, .... - •••• 
rruklla ' • ' ooal Jr 11 , Cf> . "' ~ 
t • :'\ , Y. et~rp'a J.. • .... • -· .... 
Orta• al bdli.Dit b .a. <. (JtP o .. _ .. 
Gfoc: r1 ia uoroe tnt. ( :o. -
c..frar'IJ t u• aod lU:tne l ou . <.:u .... 
Uient FaiAII 11111. C.:u ·-- • 
lff"rh•nlct and 1'1'a ltrt tu1 4.'H 
~lfll('hanfu ln1. ('o 
'ttrtantllfl fu•. Co of ,\mt'rlc.\ .. 
liC'rchant.t p,,., A•' 1r. c.,,,,, of ·' , Y. 
lf~rtftantt 1"1re lt111 l'o •••• -··· . .. 
S'atlooal "'~r!t1 ?Ire lo~ . Co . 
:\aUnnal Cntnn l'lrf Jail. Co •• 
'n•rlr J '" Int. Co. .. .. .. 
~·.,. nrut~~~wttlr n,. lat. co , 
!\f'W £'ol(lau•l fl,. In~ ('C) , ••••• 
~~· lfamr~-.frt FIN~~ ln• . t'.n .••• - .. 
\t" Jf'rH7 Jn .. C.'fl. t• :\ J , totll'n) . 
'"" \ork l"n•h·r.,rlt.-ra Ina . (~O ·-
N'Jaaara P"rt tu. t'o 
North Carolina Uon't 




























IOO;:oo.IG ............ . 
ni.liO ----- -----
8111.~1.11 z:.o.ooo.oo 
ll\, ... , ,lio(} -- ------·-
I'I,Ul.m ............ . 
•••• F(.-....00 ·------·---
~.CA;>.(It) ........... . 
2'7'i,lt.O.OV -·-···-·-···· 
- -------- '537;m:oo ::::::::::::: 















3,00 ,107. ;t 
~.311.393.11 














































1 ....... ~ 
as.oAI!!l 
;t,QS'<! 
IIVJI,IU 4 ...... 












e7,<7S G' 11R."•·t.e 
t.<l,llll 110 ----- - -----
.1 .t ll ......... - ........ 
r-~.11'.1:1.,. o. ·.a 
..... :f9.oo J,r.a.• 
•l'!. t"! • a "~ft.41 
1.n .... "1. 1J 11 .101.1» 
t::s.ft-'7 ~~ e.r.o. 1e a.v ... ,!'., fitii ..... ......... ___ • 
1!1:.~-P.f '!"'Jl.OO 
1,1!11,1'6 47 IJ<'l.fl'll.l!< 
61,:-7041 !.),...,,Ill 
D,•!l ~l 14,0!'1!.~ 
lllO,l'llll . ~~/ !,l!!t.ll 
'•·"" o• ...... ····-··· 
t.~.m .oc 21~.ua.~•1 t,!JU.lJ 8,11"l. U 
IN Ntl.21 1~.m.~~ 
l,l$'t.''!'H.&;' Zl.~.Gt 
., ••• ~17.43 11,119&" 
t"',N)().fl'.! 300.()(' 
~:lll .tii.UO 6,~1'l.lf 
j,lt:ll,il'tl.OO 107,313.(,1 
:l'<,f'I3.M l,kl.t· 
0'1-\,tte Tn ........... . • '"'-It! ............ .. 
~.OGa.OO 
.!:::: ~ -·-;;:~;;:iO 
l· ... o...~ 10,007.47 















··- t:tc..:ii ..... 






















l . ttf7,P~.t& 
S.S.fm.e:"O.@:! 
:.~.,.,."! .~ 
oM.!I9.7H • .U 
I,SI3,1>'18.!'& 
71l!.4.""! .n 




















•• ..,.,711{1 •• 
7 , ",/ll • ...:.t.lt 
1,1va.a.~o1 











111141 ,1 ..... 02 
e.528.i'Sl.CD 
'·""·"'" t& l<ll,t'Ob 41 








l&, lli< . IS 











31 . 960.75 
7,~,HS.~ 









































Gr~ A_a~;; tJ kA~::• 
dmlttld 
-----
2.0!8.:<.8.'4 4111,112< ~ 












l0,~1'! . 110 01 t,MO.U 
900 ru.z:-, ...... - ..... 


























(!JI , r':f.~ _,. 
t.~T .&:e.PI 
~.r.•.· -~1 .&4 
I,S..,, 1?: I 
~.ut.•,J 






a,rr ~.7,._ .. .. , 


















10, ... 0it.DI 
J4), ... 
1 ,7~.~.07 







I ,WU,IIU, If 
I<,,SI!,3o< 






68 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Name of Oornpttnt 
North nh·tr Ins. Co ..................... . 
North !)lar los. Co . ... ...................... .. 
NortiHH .. l'\lt'rn Fire and 3hr. Jus. Oo. 
');orth~t'1>1...-rn ~atlooal l.n!. Co .......... . 
Old ColooJ Inll. Co . . ............................. .. 
Orient. 111~. l"o ................................. _______ _ 
PaeH1t J'irP. JnJJ. Oo ..................... _...,., 
J>atrloth~ Ins. «Jo. of America ......... _ .. 
l~on&)'h·aoJa Plro Ina. Co ................ . 
Peopfe't~ Natooal Ffro loa. Co. (a 
Ph~!~d~~~~~ae~~~~n!nCfiiil;J(i0 ... iD8:·oo: 
Phoenix ln!l. Co ......... _______________ _ 
Preferred Rl6k Fire ros. Co . . _ .. ______ _ 
Pro .. •fdenee \\'ashfogton Int. Co ...... . 
Que~!D Ins. Oo. ot Amerlu .............. _.. 
r::w:~: r!~~ ~::- ~~:::::::::~::::·· 
~r~,f~~ ~~ }~:: ~::::::::::::::::: 
~c~~:~~·J:~~nto?~·,-N;~·-yc;;.;:::::: 
Rocky lJountalo }"'i re Jos . Co ......... . 
RossJa Ins . ro. of AJocrfc•L- ........... . 
St.. Paul PJre and Marine Ins. Co .... . 
Saft&'Unrd lnJ. Co. ot l>rew York ...... . 
~;:;~~tn1n~0~rb!~~~-~~::::::~::::::::: 
~~~~~~b:'r1~fln1:8in~°CO::::::::::::::: 
~~~.~h:~~~<:r~~ ~~· )9~rrne·ins: ·oo::: 
~t:~~:~ r~~J~:n ~,e·in;:·oo:::::: 
Star Ina. Co. of A.mtrfu ..................... . 
~tarUne- Ffre Ina. Co ....................... .. 
s~~~r::ni,r!o~n.~~o:::::::::::::::: 
Tranacontfne.ntal ID8. Oo. (a N. Y. 
Tr~~~;:;« F1r(;·in;.··oo:::::::::::::::: 
Twin City Fire In•. Oo .•••••••••••.• _ 
8~1~ ~~~~~ ~~~·. %~---~~-~~:::::: 
~~~~ l~~~~!n~~e&r"J,;J;~-r-s"'"'ine:·oo: 
Uhb lfome Pfre Io.s. Oo ..................... .. 
Vlrtor.,. Tno. Oo. of Phllad•li>bla 
::~~rnc:•;;r;: .. rn~O-~:::::::::::::: 
World Pfre and Marfne Ins. Co ........ .. 
/'J"ot.al Other Than low a Stoek Oo'a 
Total u. S. Oraoch Oomuenlts ..... 
Total Other Than Iowa Mut. Co•a 
Total Iowa Stoek and .\Jut. Oo's .. . 




Real £state Mortcagell Collattral I 
---- - ---,-----:-----
:::::::::::::: .... ~:~:~c:::::::::: 1u:::~:M 
!J6,51).1.Z 001,741.28................ 7-&--t.&S . ._.. 
::::~i~:; .. ::~i:a~i;;~;=~iiii~ i:ru:~.~ 
···-t~J;_.;~oo :::::::::::::: -·---2:685:42 1~ :m:r:!:M 
eJ,U7.00 500,600.00 -·······-·--· 
--···;:,:m.;:iri ····353:7oo:oo :::::::::::: 
2:11,11)"11.~ 91.400.78 111;,()(.().00 
37:l,(YY).00 ----------·-·· -----------·· 
-41 f,lfl!.flj 2,1 u.~r..o.ZTI 2l,4CO.oo
1 
::::~;~&=~ ::::i~:~:~l::::::::::::: 
··---29;008:57 ··-·257:833:is ----iii:r.oo:oo 
7,187.1~ 128,000.00 ............ . 
360,000.00 2,227 •• ~.00 ··· ·--·----·-























81!,1\61.~ 1,!lal,707 .oo ............. n<.842.42 
::::::::~ .. ~:::::5::::::::::::: i::::::ll 
.............. roo,ooo.oo
1 
...... ... -.. 1,&11,931.01 
158,:»7.71 22'1,004 .33 ·-·-····-···· 69-1,285.25 
.. ,........... 810,8M .CI6 ····-···-·-- · 614,852.'111 
----~~:~:~ d::~:~····-a:ooo:oo 1::~::.f:~ 
----~~~:~ ···-~;::~;;;;;;;;;;;; ::~:;~~~ 
......... ..... 210,-IM.OO ···-··-·-·--- 10,0'.!2,e64.35 
·----~:~:~ ··---~:~:~,::::::::::::: 1.:.1:~:~ 
m.roo.ow. ,il'~ ,257 ,S36.49
1
t2. 759,117.10 $1010.008.'20Z.nl$ 
6,400,919.12 4.1~.719.00 ··--·····--··1100,500.<14.00 
2.«~.212.r;() 7.002,001.11 75,000.001 29,063.1~.2.1 
562,150.83 5.~.004-00I 20.073.2.; f,IIXI,014.7l 
!36,861,391.1~ f7!1.66< .481.(6 $2,8(1).220.96 $1234.957,000.73' 
•R«i nrure. 
'Tr11nuct~ rtln!urancc bu~lneu only. 
•No stattment ftled, eeaE"erl to operate. 
f\.';o 11tatement nlld, ceased to operate In Io,va 
tNo etatement ftled. butlnus relnturert by th& PJrst. AmerJ~nn Fire Insurance Company. 

















































STATISTICS FIRE INSURANCE CO~U'ANIES 69 
_continued 
= All Other 
Assets Total ,utot.S' L<deer Total Non-Ltdger Oron: J\uet-s Not AdmlH«< 
soJoorH Aisoto l.ed.aer Aneta Aueta Admitted . .tsuts ----I SJI.OO'!.BII ll9,030.1n 11,107,277.6'.1 1 2,~.683.'17 t6.oo:um.1s 11,1CI9-l0 16,919,712.06 'sg7i9.t'l5 -----------··· 2.cseB,i82.11 !16.~.86 2.7?5.~.!17 ...................... 2,725,840.07 ,u'OO! H 1;4,009.50 2,<m,l~.21 10.f21.16 
s:!s:n6:te 875.00 12,174 ,&10.07 8l,SG6.11 
2.H'1.CUI.37 ti6.25U!'I 2 ,01$1,31)1.&> 
12 .~,:-.m.tsl 1\!0,300.01! 12,1116,106.15 
Sfl),ll'l. 71! 14.SI2.47 5,WI,Si17.00 C45.tt~.f.O 
f>'O.S~.1e 1 .Ml.S7 7 ,3tl6 . .C68.G3 67 ,#i& . .S 
5,900,1160.1• 14.:1«!.87 5,8"'11.106.61 
7,431.181.111 156.,54.:!6 7,278.1l'11>.~5 mm.OII---···---····· 4.4~.716.38 315,571."11 4 •• 15.318.00 18.S:U.S2 ... i96.783.57 113!'490 4! 4.012.14 1,7::.0.231 .94 10,48<1.9'.! 1.71}),718.86 ro,716.2.1 1,007.m.m 
907:w:7"ii te.~.&a 13,1~.171.87 737,716.12 13,006.9'.!1.00 11(),213.37 13,!llll,"/'07.72 
•11 rm «I :n~.oo ~.ntO.a:c.3.« 138,0'!<.!16 !.'1M.~.40 9,138.~ 2,<100,1170.38 ~:t'<!:IP 0.2.11.32 3,1>11.170.!r; 113.13.'1.~ 4.00'l.ll\"4.44 24,9108.4-.c 4.M".m<.oo 
1.~::::~1----~:~~=~~ 28,l"'.A .230.7!; ~.~I~ .H'.fn 31 ,ft37 .:ITII.37 87.1!02.00 3.'1.!>"<).1'7!.311 9'79,2M. t~ 86.8<1'> ()'! 1.015,re<O.+I ........................ 1.015,ro8.14 
t.!CO.!!IIt .2SI 138.16!.39 10,001,28!.flll 8.!<'~.143.&3 14,400,4:!6.11 •.•oo.o:; u.cz;.m.ce 
1,141 .m.z 127.308.67 20.071.~6.1~ 11\4.103.11<3 ~.f7Fi.i~.~· 127.1M.'l1 20,313,5<8.53 17.VO. H .............. 1,:Krr.~tt.! S:l.ft')r..~ 1.:lill .fi1 Lr.1 2.WI'!. 7P 1 .~'().145.'13 
~" 11)1.'18 ··-··-··--··· 2.l'74,8l2 .00 4R.!>'l9.$4 2.~.~.2"7 2,W'i.fi~ 2,920 7<.uo 
~.or<J . 10 1.000.00 1,811.!<911.44 ';3,6"l9.6i l.f<"R.II7<).09 3.1>1ft.&7 I , AA'I,O'l<.cl2 
M,Sit.SOI 00.475.74 541, j58.21 8,000.00 'ffl.'-ll7.71 so.ro;.oo 510,5Q2.G'I 
!111.~.1'" 10,383.12 4,11211.7!!1 .2$ SI"A.t 2S.W> .t.t~~J~P1.9-t 34.~.28 4.31'ZOIJl.OII 
!!!.8"41.118 --··-······ - ·- 2.21~ ,.,,?'! 300:.il).l.1tt 2,!111l ~M nil ................... ~ 2,51~.~· Ofl 
~: :~ 8.~~ :W F:lll.<2'1.87 21.1'7ft.Jtl ~-e.2fl!J.21 1,1~."1 10;0,7NI.(I() 11.769.061.38 S-1!1.4!!11.111 12.<W.:m.m 6,120.2<! 12.WIS,2'17.<8 
1,114!.189.13 ~.200 .70 2S,94t,ICII.51 tll'S.MS.1! 24 .827 .1>74. ?2 308.4-49.78 2-1.319,524.14 
1111 i\"'l.2<!1 13.12 1.77<,000.2!> f\l.lio'='2.1U l.R'l6. 4f,.1.1S 8,M4.R1 1,fm "90.112 a!. 7«~>.10 2"1. liJ f.(t2,7~.34 :.i,2ti1.9G f.(IA.(F11 M 2.2.1'1.~' r.M jfi;S 78 
~~.1>'>'1.10 fll.S03.00 P,&tJ,lrJO r.n rm.11~.•o 1n.""'·""'·M 24.1l!i41.117 10.1~ ...... 00 
J::~l:·:::::::::::_ 1,<81 .... . :17 20. 170.tn l.lffl .~.19 ·---·----·-·-· J.t(')t)r#t9 523.006.1ft O,Q(.O.l? 533.1U6.62 2.~.00 530.5<6.52 
1~ '*'·'4 1.&10 ... 1.ll>1.113!1.<17 s..•~ .flr; 1 .-'?11 rm,., 1'1 .~ ne 1 • .t1n'Tfl.t m 
t,U'9.~."4 109,7~.84 ~4 .3111.030.47 1,7+1.33"1.~ 211.fl00.361.1~ 827 ,1'<)1.26 21\,7~.2"!>.1>0 
~::.~ 100.00 2 .1Jle.M3.Ill 11\1>,..,4 68 S.flAA . .I'\It 1" 1~.fJ'40"" a.o•l ...... ~ -·-·-n;259:ro 8"4.024 .15 20,7$111.61 !'lOt . ltJ~ .M cn.~.1n 8"1 ........ m.m.zs 4.612.747 .8!3 278.~2.61 4.8110,700.2? 43.003.~ 1.816,801 .99 
w.!,2m. 73 
::::::::::1 
2.1161.1'10.1'17 68.MI'I .2.1 S,f"'3'l . .cN'7.:n 
-~---·-···-···· 
3,1l>Uli7.Sl 
Mf.(ffl. 1R •••• 1.207.81) 73.21>3.38 3.~ .... r.oo.24 0 .... . 8!1 s.~·U.&'l .S9 
~.!1110.9'1 1 .ooun .58 87,6$2.45 4,8111.8:!1.00 19,00'.!.27 4.872,3!1.76 
19.S!l;.~' l,Ot3.rol.41 15,i<GI.02 1,0ZI.1'71.43 ................... 1,009.171 .48 
~.11:!6.00 1,610,874.02 \!0,761.20 4 .t!'ID,ISS.22 28 ,!!13.21 1.61l,!lt!S.01 
!13 •• !<!.28 48.2.'17.20 1.~.6011.82 119.610.18 1.111'<!. 21>3. !>1; 5.1.111>1. ()7 1.1502.2>4.88 $1.<16.71 8.00'1.11) 1,0'17,<21.811 3'! .841.4~ 1,121 . AA'1. 211 3.1>'>11.0" 1.117.«,.!1 
001.1!1<1.28 91'11.!'.1) 2,1l".A.214.40 !125111.1!11 2.ll"''. 'M.M 7.1rnl.lltl t.IW'."81118 
!.842.2!1!1.12 2C<I.009.'1'7 21.064.6!<11.24 4,(JII1.!175.Sfl t.~.lllll.el\1.10 So!.OS.. OI 25.110 tf.1T 01! 
4711,4'1!.19 lS,t!l!.l>l •• ~.306.00 58.239.()3 5.(1()3,!;45.(1'l 2<!.761.11 •.me.'lt!O.cn 
411.071.39 800.20 l.!;r-3. 2<8.81 11 .• ~1.97 1.8'0 IJI0.81 SIIIQ<.10 1.1!46.Al'l.!l tl>! 912 .r<! 1~.00 2.1>!".31l5 .11'2 158.87'1.16 2.1101.ms.47 3.~.74 2.~ . .,.. .73 
1,318.1»! ~ IOO.l'74.07 12.4S1.0611.1n 1,011<,478.1' 13.~11 .1\U , -'(1 111.71'1,<>:1 13,4'7.71111.17 
51 2&'-1!3 21 .500.(1() 1!00.723.49 41.1',1>1.20 Il-l~ Oli.IP 18 014.$12 lt111.1!"11.87 246.11J).t<3 1,80';.84 2.615.7117. 31 l~O.Jil.OZ 2.«J!!.oe8.33 12,001.9'1 2.682.1)63.86 
l118ll1!,'11;.1'1 $ 9.Wi.444.110~$ 1,331,S!le. I'GS.'TJ t 101.7FO.Im. $1 
M.~.'m.<& 1,3J•.AAJ.2? 2-ln,!\10 11>6 7ft 11 ,!!211 6"l.n1 
4.M.!l'l'> .~ '101.6'4.93 4~.813 9<'llr.! 1.w.!ll.""2 no 
1.1!3.000 G8 1.1100.112.63 15,$47.000.8'1 $17,283.24 
11~1.0!9,2'71 .81 $13,281.783.12 1.949,068.920.611t 116.7Z7,&17.49 
S 1.13<.147.'X>I.Il'$ tt.PM.IJO'l .... t1,42'.AAl.l1'11.117 
!11l.l!'li'.<.11U'> ~.8<1.78'1 ~ 251'.4<8 ()"(3 .15 
1\1 At1 71:1) , !'1 ~.21\1,!7 l'Ol.R1.a,W. 8S 
18.165,181.11 '174.!-'lO.OO 1&.~.1161.01.! 
t L'&l.'roe,568.1 t t5,003,913.1U 1.719,'20Z,ai<.W 
IU:..l'UHT OF IOWA lNSUH \NCJ:: UEl'AltTliE:ST 
tnw::~,._. .lltt. ,_.,, t:~J. or Jo••-- .. . 
l'aruxn l.'n~t.~'• )J •• t. IP· \:0 ......... ... . 
lo•• ,\utvmviJ .Mul. J 11., '- o .......... .. 
IV"• lltrd•Arc lh1l. Jnt . \:Q ...... .... . 
lv•• A!hCOal '"•· ' u. 
lu"'U MMC In"· (!tl. (loiUl.) ............ .. 
~IJII U\~UI re llut. J.iru Jn)l. \..~o .......... .. 
Urtlll lh·rchanU Mut. Tnt-. Uo .......... .. 
\H·,~t-rn (jralo lJrt.uteu )Jut •. hre lDI. 
t'u. ·····-····-·-·· ...... .._ .......... - . ... 
'l"otal lo" a llut.ual Cuml'anlt'L ... .. 
OenLnl l~etlerol ;l!'tr(' Jna. Oo .............. .. 
UuhUtlUe .l'lre OIHJ )Iorino los. Oo ....... .. 
F•rmtr• lnJuraoH t•u.' ........................ .. 
tor8ln ).Jf!lt ID"'llt&Utf Co.•.-----··- · · 
tutrr·O\.~an lkhliUran<··· Co .• ---··· · · 
"'"'• 'fanllra. tur.-re 1:1• Co .• ---···· 
h.t•l Sali(u'UI }'he Int. \.'o ....... . ... . 
hu:11rJty ...,re Jn•. Ct). . ..... - ........ ...... ... 
'J'otal lo"a Motk Comraolcs ........ .. 
't'atal lowa hl<H'k and llutu-.1 t.:o"• 
0'1'111:R TU." IOWA lll?l'I..AL 
Oo.lll' '-"ll:> 
Alllt•l Am,·ri·'W.n llut. Auto. t.o•. Co. 
Amtrlrll.d Mut h11. ('o ...... ----···-··· 
Btr\Ahlrt~ :Uut. . Jo1re IU•. Co .............. . 
CalultrhJ~re lfut.. P1re Jot. Co . ............. .. 
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~.6:!-I.Z'J ~.& ... u.:ss 
n·•.rr.::.t·• l:il,atl'.!.~ 
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li&~~~o ot Comp&n7 
Bt, J'&ol Nul. lllll aod (Jyc, loe . ()o, 
:m~~~ .. ~u~!;, ~~,~~c.~":i.~uiOi~-c·Q:;::: 
f~'rl1-btl\t0 Nut. Onln ll>laltl'l IDI, Co. u:1~ ~~t!"~·rt0?Ui:"t;O::·:::::.::::: 
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~~ttit:--.a:::.·r::.~'L'd~:::··:: ....... .. 
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UrlLLth ~oeraJ I ra.. (.;o , Lt•J ···-··· 
8::~:~ f!!;,~t fQ; "Uo: ____ ::::: 
8!:'~~~l;::=::-c:'c!:~:' ~~::: 
Cubao ~atloaaJ Jo.. co.··-----······ 
..la.tle. 8t.ar 6 Drft. Doro. Ia. Co 
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if.~~ll~n 1:.~~8:.lth ~~~~:.~~~: .. =~: 
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llrbalot P lre 101 Co ·-········-·-
\\'~' .. ttro A.Nura.ote Co .••• -----··-
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'J'Oial U. 8. Draodl Compoal01. •• 
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~~:~:~~ ~~~~~~~t~a~,r~0iOS:~co~::::: ~:~:~ 15·~:~ 4·~~·~-~ 2-N.~ s.«n.~ 
ArocrJcao r;agte }"ire Ins. CO-----·~-- 533,(.(18.10 li,6;6.00 z".·J:.!·,'i!l61,:.~11 ._.:_·_:_.:-_:_.: _:_::_:_:_ :::::•00 Amcrlc.tD 1-:•IU.tllbl~ Auuraoce Co..... 41".?,310.00 5,it~.3J ........ o 
Am~rit-an ..tte~tnc lnlt. oo ................ --. l,27~ •• ~m51~ •• ~ -----~.--.=·.·· J,~.t>d2.b2 ...................... --- ... ::~:~ ..unertcan Jns. co. --······------·--·-· vv 01 ,. •v""" u,m:~:U ........ ~:~:~:~ t&,M,((I 
!:~!~:!: '-~~~~~~·~n~~,~~-·· N~o·y:·(a 66.~.50 s,ooo.O(}I t$,tf 
AJ~c·b;,· ~~~,~~:-o;·Nc;:·yo;k:::::::: .~·:g·~ 807'~1 Zi::a:: -----·&:ooo:oo 
AULOUtobfle lo • . Oo.............................. 4.93t:sm:w ·····ij::OQO},( l1,,9'l,'2C)S.$0 50.())0.00 
.U~tll-'more Amerlean Ins. Co.'·--·-·-
J:Su.llJ(trl & .:,hiV()en iDa. Co. of N. \'. 
Uoatvo Ind. Oo .......................... _ ....... . 
UuftaJo Jo.1. Co ........ _ ........... ,_ .......... .. 
Calllurnla Ina. Co ............................ . 
can1dco l+'fro Ins .. uaoc ................ --
OauluJ .l-1re IOJ. Co .......... ................ . 
CaruiJna Int. Uo .............................. . 
CtDltul Mete& Ftre Ius. C(l, ............ - .. 
Chlta-.o n:re a.nd )Iarine 101 . Oo ..... .. 
Cltkens In•. Co .... - ................. . 
OILY Ina. Co._ or Peua~1l\•anla ......... .. 
Cit)' or ~ew \ ork tnt. ~o ................. --
Oolumbla Fire Ina. Oo ......................... .. 
Columbia Int. Oo. (a N. J. coru'n) .. 
Columl>lan NMioni>l li'lre los. Co ..... 
Oommerre lna. Co .................. - --·-·· 
Commert'lal Onion Fire hla. Co ........ . 
OonJlJ'J(Juwealtb tna. Co. of N. Y ... - -
OootordJn i'lre lna. Co .............. --.... .. 
Cuontoetleut Fire lna. Co ...................... .. 
Oonuneutal lo!l. Co ................................. . 
Count)' J.Oire Ins. Qo ............................. .. 
L>ctrolt nre and Mt\rlne Ins. Co ....... .. 
Uttrolt Naclonal F1ro Jua. Oo ........... _.. 
Dlx-le Fire Ina. Oo ... --------·--········-
t:;u~lc t"'re C.:o. ot &\ew York ............. .. 
Euull l'Jrl' Ins. Co ....... ------···--··-· 
F:ast & Wl•!olt Iu.'l.. Co. ot New Uave.n 
J---mJ'luyrr& Ftre Ln1. Co . .................... .. 
EQuJU.bh~ .Pire and .l(arJne Ins. Oo ..... . 
»o,ultublt F1re lnt. Co ...................... . 
Y.<aulty Fire Ins. Co .• - ....................... . 
Eurelco &-t-urft.y Fire & Mar. Jos. Oo. 
}!."(eeJ.slor los. 0<.~. or New York .......... . 
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FMICrfll Union InJ. Co ....................... .. 
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~:l~:: !:~: 1.~:~:~ ::::::::::::~: """'l;o:oo; 
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(;Irani 1rlr• autl Ahr1ut lUi. co ...... . 
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UatU<.~rd Hrt tat . ~ ....... . ....... - •• -
Uearr <.:fay Pitt lr". Co ..... .. .......... . 
Uuwe Hrt abd .Mar. Jut. t'o, ot Cal. 
JJorne Jnt. co. 
11UdJOD Int. 00. . ........ . ........ . 
lllll}(lriaJ A.1AIJUUte tJo ....................... ~ .. 
hnporttu eud •:J:portert lnt. U-o ....... . 
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lroquolt flrt lot. Co. _ ............. _ .. __ _ 
Llotuln F1rt JnJ, uo or :.; • \ • ta s . 
Y. cort.t'n) ...................... ··· -··· 
Jhrq;utUt ~atlonat .f'lrt lnt. Co .• __ 
Mary.aud loa. Co. (a J.htl. toro'.o) ..... 
.M .. ad.•\ltll lU .t1rt au<t ,Yet. IDI. Oo. 
Htd>ank• alkl Tradm IJ>I Co .•• - •• 
.Wecha•uea lot. Co ....... ·····--·-·-· 
Jleruatlie !at. ('O, Of .Amtr1U •.• - ..... 
Jlercbaau ,., r• Auur. (;""•· of N . l'. 
.Wtrcbll.DU J'Jre Jns. Co. ~--·····--· 
.Utrthaota Int. Co. In .PrO\'kJtnte ..... . 
llf'r<Ury Int. Co ........ - ................ .. 
.Withlcaft Jo'lre aod .Manne Jot. co •••• 
lllfwaute. .W~a.ol~ Int. Oo ............ . 
.VfooeapoUt Jrlre aud llarlne l oa. Oo. 
National Arnerle• n Jl'lrt Jot. Co .•••••• 
~Atlonal Utu Ji"rankll.o F'lre tnt. Co .. .. 
.Natfonal Fire Jnt. Oo ..... ~---·····----
NatlonaJ Uberty rot. Oo ................. . 
National R-4!-erve loa. Oo. (an liUaolt 
corv·nl ••••...••••..••..••••••••••••• 
NaUonal ~.eurltr l'lrt lat. Oo .......... .. 
National Uoloo rite IJ>a. 00 .......... . 
Newark l'lrt IDa. Oo-·-····--------
Ne" Dro.nawkt l'frt lot. Oo .............. -


















2,!!3<,~.00 ••••• ••••••••• •••• • -· ••• 
:W,.:!I.bl .............. , l '>4l w 
8,~ 11 17.00_....... ............. 2:WJCA) 
liU,GIS.w 








811,48l.lbl 1,000.00 746.500.73 .• --········· I.OCU (\/ 
~~::!:~· a,)W.~ d~~:~~:f ·-··oo:ooo:oo ······i:?~:e 
716,<160.!4 :!0,000.00 G,OGIJ,U~O.OO ··--·--···-· G,CAA),f.JO 
···········-··· 1,000.00 ••••••••••••••• ··-·········· 
11,768.77 ••••••••••••. r.ii,066.1()1 ........... .. . 
168,178.... 18,136.14 8,611,118.<3 ···-·········· 
2,7~,176.01 100.~.1~ 10,~,\11».89 ·······-····· 
Sl2,9011.G-I 10,000.00 &,117 ,g)6.18 •••••••••••••• 
8l,b10.118 1,000.001 1,11~.078.46 ···- -······· 
63,010.71 100.00 27$,~71.18 ·---·--···· 
I,Ull,l63.61 16,000.00 7,2911,518.00 ···-········ 











Sow UamPOhln Pin loa. Oo ••••.•. _. 
Saw JtnoT loo. 00. (a N. J. corp•o). 




67,l6Uii 1,000.00! !63.t~ue __ ······ 
·--·~:~;:~ ..... :::::'.-.!~:~~::::::.~:: IO,Id.CI 1,6eJ.ll 60,1d.CI 
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IW,OW.W~ bll,31~.·U I,IW,..,_.,l~ :l,(Mt,()()().~ ~,1\b.,:,.W. S,~,.,.w.:fl 
..,,3fG_..;! 18,bl:l ru 817,tlo.oe' ooo,oo>.oo ut-t,!Litf.tb 
t,OOG.ooo.oo 12.1~.~.w tO,ZA~,l:4.;:, s.soo.M.oo 2'1,wi,1HJ.iit 
3-.I,W•.th $,~.00 l.~~.W M,M.W 1,11t 0 1.1i,\lr0 wu.ow.oo 0..3SJ.t» :....,'712,1'20.116 12,600,0IJO.~ a&,;,.u,3'!V . ...e ~.un,w.~ 
····--~:::~~1·--·····-~~:1 .......  ~~:~~ ··---~~ ...... ~:::: .. ·-··-~~:~:: 
~.13':1.-n 20,Q_OJ. 6C0.7~.a t:4,r.o.ou g.z,7•-o.t" aw,r...tt 
t...:.o.OO.W tA,t21.W G,i'Ot,~.t! 1,GoO,OUO.OO I,O!V,2J.U.&4 4,!itJ.),!lU ... I 
•.u...o.w bl,lt-4 -H> an,,-..8J !OO.<OJ.OO ~.v.t. ~.17La.. 
1,(1.01,0.0.00 l,o.AI.(IW.W :M.tOU,7\fl.!ll 10,000,000.00 10,1>6,\r.\l.lill :.1,1'-8,1111> • ..11 
.. i~;i.:<:c./-·····ii.;C:.JO:~·· t,l~:~:l~ 1,~::::: t,l!::~:~ 
1, . .(1,000.00 I,IJ(;G,I2"oi.Gl <li,<H,IW.G;; 10,000,000.00 ~.6;>:0,.,...11 
Ji,I)IO,W 2,J:a!J,t() I,G'TU,WJi.UO (100,~.00 1,aat,WS.~ 
:sa.~Q.Wj lO,..AX). J,tll{.l,17t.V.. 500,000.00 2,(H7,u-t7 .td 
23,(;{H.ffll s.t~U.f)j LOVI,ft11.ctl 700,000.00 o.u.a.t._'-'Hj a.~u.SW.1H 
VOO,v;A),()O I,~.U,,AN.t:2 3'.!,tH&,OC0.23 7 ,500.~-00 IU,:SJ.J,tl.rf .OJ !W,tWU,007.ti:l 
U.i,CJW.W J33,717.JU 3,1;,0,GV7.~ l,OOO,tw.OO l,Ti.,,V'JJ.V..t %,iti,W3.ti'J 
l.l,~.o.OO .. o,UUO.W .a,ll70,lt..3.:;.'; l,t.IOO,®.OO l,JiU,loN.71 :t,..o71:t, l:il.i4 
•• ~.,............. .... .. ...... 6,17C..4U ~.{179.()() ·~.t.Jj.J,Sb; b,i~.~ 
I,ZOO.OO ~'ll:J.JI 1tXt,1..,7 .. 11 ~.000.00 lld,V.:.i.IA:o oatb,V!..I.Wb 
1.~.00 100/00.00 
10,\.IJ>.W t~Jo~,&:6.a; 
IC,tiJ.j,b.; . .................... .. 
~.()O.tO 1,'-"1.11 
I'O.!iOO.OO 8,!00.00 
51,UO.l4 8,Lfl7 • .a 
75,$'6.04 1~.6i6 •• 1 
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~!:,~~rt!:~~~r!:• ·,,·~;~;;t~·i:-co:::::: 
!\fHlnno ln1 . f u. CJf :\e• Tot1c _____ _ 
~orth JtJHr lu•. c·o. . . •••••.•• 
~ orth Mar lt1•. t ·••· . .. .. ............ .. 
l\iJft.h"-I,Ht'fU ,.,n! anti M.,, J111~. Co. 
~orth\H 4lf•rn \aii4111AI lui. t.'o, ... 
Old ("•JhUI)' 1111. ('{1, 
Orltnt 1111 . t ~o. . ............. . 
P•etlr J.o'lro lrtl. ("c.. .. ····------
Pitrlvtlt tu11 . Uu. ot Allltrltf' ........... .. 
!"ttlllii11YIIIIA }'Ire lt1J, CCJ ............ .. . 
PH• Jill•'• \iau~nal rtre In• Co. (a 
.,~'r~~:J~~: •• '~~~~o !a7iW a;cn#J .-,~;:·co: 
~~~;~t1~.k~~;. rft;'t=;;:__::::::::: 
PTu\ klf-1 tt \\ ._.biDfiM Int. ev ......... .. 
Q•JI'Ifo Ju. t'u or \mtrx-a -· ----
K·I ah.le 1'\rtl JM. c:u. ... .. ....... 
Re.la~ Ia... t"o,,. __ ·-
iU'J.tUhk tire J01. no .. 
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TABLE 6-FIRE INSURANCE COMPAN1.1!:8 
Same ot Oompa.ny 
IOWA Ml1l'IIAL OOlfPA:.!Eij 
OttJCC'hta Je:ut•111 11 • ro. of Jowa • •• 
?•r~rl Unton Mutual Int. Oo .................. .. 
IIJ•a ,\utotsHJbll~ ltutual lu. Co --
Iowa UanJwaP .Mutual Jn-r. Co.. .. .... 
rowa. lt:utuat JoiUrauee co. ~--
~p• ~c.:::. ~~~ltu<;1 · ~~ J:~:.l)(-7, "' -
I'UotaJI MM"Chauu Mut~tal rnt. Co. -
W•ttro OraJo Dtalftw llut11al rt r .. lo• 
10~.\ 8'l'IA.'X OOlfP.\..'U'-
C"e~ntral 'F'Mtrtl f'lre Int. Co . ..... . 
OUbuf~Ut PSN and XatlM lot. Co. 
•·arDW'ra lo!luaoee Co.'· -···-- .. -· .. 
Oraln llfolt Inlllr&Det Oo.• .... --- ·······••••n .. 
Jnt.tr Oftao lUlnsuunee Co . ••• ----· 
Jowa lhnufarlurt'rs Int. Co ........ -· ......... . 
• Iowa National ,,e ln•urant-e Q(J, 
Stc·tn1t1 t"1te Jnwu,.nt* Co ........... -
Total folj(a Mock '-'~rn,,anltl .... 
Toto! lo•a 8tod< all<! lfutual Co'o ••••• 
<n'JIFR TH.AJ'i IOW'A Ml1l'IJAJ, OOMPA.'SII':I! 
Allied Aro<'riroo Mutual Automobile llle. Oo.. .. • 
.Al'nt'rfun Mutual lneura.o('e Co ........ ---·-···· 
Bttkthlrt XtJltJal Fire Loturant~~ Oo .......... __ ••• 
C'ernbrilllf't :Mutual l'1re ln.oran('ll'l Co •. ----· 
;Otntral Manofleturen l1utua.l tn1. Oo ......... _ ... 
~CI\1111"01 hod llutua.J ?In li\IUJ"aDte Oo ...... ... 
!~~=a.,;iu~~:f'~O: t~:tiriD"te 00:~- .......... .. 
Orato Dfoaltn Sattonal Mutual rtre lu . Co ••• 
Uardware Dealers llutuaJ J11mranea Co .......... .. 
loc'tlatl& Lombfnne.o'e NUhlll Jn.\lraD('f Oo ..... 
t)Atmbf"rmf'n'l Mutual ltUUtanot Co • .._. ------
Jl .. umbn 'futual 'P"ttfl Jnruran<"e 00.--·····--··· 
~~rrlm11ck IJutuaJ ,.,.. 1n*11taare Oo ............. - . 
~ltbJran lUllrn Mutual J"',.. lnflnane. Co . .. _. 
.::::~~ ::::~:: -::::: :::: J:o:,·~~l -~~··!~ 
"ltfn ~altonal lnturatlte Oo................ •.• . .. 
'Mtnnf'Mtll tmfllemMt lfutu al J"fre Tot. <"o ... .. 
thtlooal lttiP1rnwnt Mutual toauraoce <:-o . 
'(atfooel Retailer• Mntt1at faturAnre Oo . ....... .. 
~l'bn.!kl Uan'Jware Mntual ln•..rante C'o 
~f)fth'Wf'~lfTD 'Wnt1Jtl ,,. AttOCiatfon 
")hlo JPar~rw lnlt'Urtr~re Oo ..... _,......... .. ... 
)hlo llarttwarf Mutual IO.tl'llr&D('O Oo ............... ... 
lfllo MUlfft '\totllal Int. Co. Can Ohio Oorp'u) 
Pfftn-,Junta J.nrn.be~n·e MuL Pfr. ln1. Oo. 
~n•JI•anle :WIIIerw M'nt1ul Plrt 1111. Oo •• -•• -
t.tan Dru,.t~t• Muta a1 .,,.. IDIUranee; Oo .... _ ... 
tetan Hardware Nutnal FIN to.uranet Oo .. ... . 
lt. Paul Mutual IJall all<! Orc:!ono I.De. Co .. --





































































































STATISTICS P'JRE INSUR.ANCPl COMPANIES 
-UNDERWRITING AND INVESTMENT EXHIBlT 1926 
lrn .... m..,t I IDvat.mtot Lo&M:I &Dd Gain 
ID<otn6 hlleD... I Pron1 








~ of I % ut t~a · 
Lot"N dtrtu:clnc 
locurnd l:x\•tnk• 
to lnt"urrcd to 
Pr'mlum• Ptfo·ntum.• 
Famed F.erned 
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.Same or Compaor 
M&te anntn ll\.tUal HtJI JoJUr~niY' lo • .... 
Tr1·Stat. )&ultJII 11&11 IWt!UDee (O . ... . ..... .. 
rruoo PIP lmuraoct' Co . .. --. .. •• -·-·· •• 
L~Jtf'd lhU..Q&I l"'N JoiiGra . .D(It <.o.~ --- ····· 
Tutal Othtr Thtn lowa Mutual < c.o'• ··· 
l'.\ 1~:0 STA'I'»l Hll.\..'I"OJJE!l 
Atof'illt yt,.. ,,,-uraoee Co. of Partt. Fnt...- .. 
Atlat "-' .. ufl''~ t.:OEOPIDJ, t-ed •••• - .. -··- • 
8&J11ca IIUW"&Det ComPUJ'. J,tiJ . .............. ........ . 
Ur1Uih Aau .. rk& .\.1:.1-l.lr&J)f"o to. ,_ ....... .. .. 
lJritf&b Uftltfll laJUr&Dc;e \'II , JAd o 
Caledonian Insuranco Co .• _ . .............. - · 
ChMJtlaola ~tneoral tuaunnct t'O ...... ·---· 
Cuuuatrtlal Unloo A~•ur&.ol't C'v . • Ltd .... --· 
Con.,oU..-Jated A.t!.,.tua.oce Co ••.. • ---- ••• 
Quba.G ~aUODII IUtlfllk:ll Oo. . ··· -····---• 
t~aclt. &t.ar aMI Ur1Uib Dom.nlun-. Ina. f"o.-. 
Otntu.l ¥IN Aalurance Co... --······-••u• 
lmlemnlty MuLuttl Marine A,l•lllrnnc:e l'o. • •••• 
Jupiter nrntral lnturanc. (',o., Ltd... .. ...... .. 
Law. ttoloo find R.odr: ln•unnN Co., l.td. 
Unrpool. l.oDtton a.od O..,.lif' lru . Co •• l.t•t • • 
fA:Iodoo A•.ur•llflf Cof'l)1)raU.,o - .• -·· ... 
1::~~~ ~~ l:oO:L:f:ir:.:;.n<;:·ao~n. Ltd.:: 
Allrloe Joturan\'6 Co., Ltd .• -----····· ··· .... ••• 
Ntthfr1and• loJJuraooe Oo ..... ------ . .............. . 
Ntw trwlla A•ar•oee Oom~anJ, LttJ. ............. . 
Slppoa .,.,. tneuraoq CO., lAd. ~-···- ... -
Nortbnn A~ .. trafttoe Co ..... -··--··-·· ~ 
North Brltllh and lft«a.otllt ln.. Oo. 
Norv.lcoh Untnn ,""' lnMirenre Aodety. 
0t111tn \Iarin~ aJJd Ptrt lnturance 00., l~ltl. 
Palatine Tn11urance Co .• - ----·--· · 
Photolx A11'11ltiDN Co..... .. ................ .. 
Pmdtatla a. and Ool~raf\o·•· Co •• lAd 
Prude-nttal lntunoee Co. of Orut JlrUa.ln ...... 
Rl'fn.turanf'e CoUlpany .. Salemandra". 
R()yal F.~than•• Auuranef' ........ ···-·H······-
rtoyal TnMarflnroe Co. .. ...... _ ........................... .. 
~t.CI~h trnton end NaUoo111l lnAnrante f'o ..... .. 
Rta rn"araOt,. C'o .• Ltd .• _ ... 
~kanrHa tn-nran~ Co .. .. . 
fl:keDdlnll''a lni!Gra~ Co 
Rut.t AIIUI•Ir••n<'f' C"o .• Lttt 
Rnn lDJilt&rlt'fi Otflet 
sv.-a Pfn ADII ).Aft ln•ur•IH'e Co . ........ ··· --·· 
Awl• R,o(ftltltAM't Oo ... .,_ .................. ,.. .......... .. 
Tokio Marlnft t.ad Plre loaur•D"e Oo .• _ ............ . 
tTolon A .. uraOH Sodtty, Ltd. -------····--
Coloo P1re raautance C"o ---·-··--·-· 
Union li\IUraote Soe:ltlr of Claat()o, Ltd ..... - .. 
UoJoo ami 1-'hfolx Etpi.Dol lniUrance Oo ....... - .. 
Urbaloe P'lrt lnturaD~ ()o ..... -.-.. --·------
Wtttem ANOrante Oo .• ---····-... ••••••• ··-· 
world Au.allla rr toaurllftC"e Oorp'o, Ltd .... ~ .. 






J,r.m,C'.O.IH I,IJ:.;.j-ll i7 
1,0.•/-..31' 1.100,, .• , • .,;, 
1,744J,t" ._o; 1,113,1 .. . 12 
8,2.~ 1 .3' 841),810 IIQI 
s.ooo.11<0.1n 3,007 .ll'la.1?1 
2.220,i15 31 ~.2'.."'0,726 .5 
O.'N.llm .ll3 t,~,ttU.'18 












3,440,1/IJ1.8'1 •.sn ·"'·"I G61 , Blll.lll 
2,381,712.$1 
W'l,:m.at 0011.007.81 
l,'W$.11• r.< 1.~.1<3. 
~ .• ...,.!! !llt,li<._ 
s.~"!?. 






1.1'18,0'>1 IS l.l~.mt .1~ 
l,t·.o ... ~ . O? 1,1(V),~IO.f!l 
\!,&.t.A,rm.R! 2,002,763.1S 
H.01G.~,c..n H.lY<'. 711< .87 
3,'01,1~.21 3,8?2,33!.11 
mt,OIO.I" OQI ........ 
1,111,1!511" J,Ut 1111 .• 
l)l"r_,~~ u flt7.51-.U 
~ ... ! ... 73fi,U1.37 
ur.,.~.«> 1.237.1,.,.1 
"'l,WO.IlOJ 
t.O'iV • ., .. _.$ 


















































1.~14 .,. .. 
!,291.1VU7 
1,71UU1 











····~ 73k.t:l V."' N:l ' 





1.3117,&.~~~.r-8 t,1'rl,501 • 
1'JG.71111.0 1:!:1.1101.11 
81, 7CI, IM.O I--ec-,-il0-.-.-.11 
ST \TISTJCS FIRE INSl'RANC'E CO\IPA!IIIES l!:l 
~ ot "" or t'D· .(l .... d duwrltiD~ 
ID'C'WliDIIlt Gala Prom ID~tf'I.M lt~n.rrM F."\llftiiiU 
, __ 
lii.IJftlla.n~u• ID (() lon;rf'C'O.t to 
Ear oN S0Urt'f'l Surplus Prt1afomt Pr.ranh1m1 
E1mtd F:•rnt<l 
- -----
·--L;s:;;,:;o ·-··:·:;o;~;s -···;.;:~ tit•' 
._!:-,(r;t.OI .... 00'!.01 .0.11 .s: 4! 
.._~<J.cq.u. 132. 7!:!.8t S<.SG .... ;! ---- -
2,«l.:>,fo81.7<. <88,51'1.11' 2,W,GOI.Il.! • "-8,233,008.10. 1,1.0<,:100.01 ····-· .. •• ••••••••••• • 
43,(1(17.811f It,!.'<·.~'!' 11.7'!!.51 "-6,:.-e.:lll,.- tt1,1"' ..1 '11 ... 1030 
t ...... i .... f7 Ci.,k(l , i:J !~ • ..-w.n.t ~:::.: "-i::=.~ 64.71 " ... 31!.~11.'<1 G.M .loJ 8311,151. I! «5.&- 111.01 
1"6.!10.73 <.%. .. 13 1Sl.'if..!t •. " &.idl.r.l «~.w.n 1.0.02 lt.«< 
tt2,1.:lt.71 !,1115.0'> .U,-1<(). 11 :m-.~.113 S37 ,1100.&.1 03.61, ~t.oe 
208,601.00 1!.~.1'1 190.1m.IG ._til.OOIS.JO 6'7.113 lAM z.·,, .&.'7 . 311 llf.SVS II! 100,!<0'"'.7"7 .._OO,tlt. 8'!.061 a.eo 
010,t:IO.n Mi,OIS.TI &&:..ne.~• "-1,4~.161 ... 64.2. <1.13 
1(19,0011. 11 4,Ut;,c7 lf)f.,""~~-" "-Oil,CI8l.tt 118.1< • • • 00 n,087.oe 614.11l ·61,411, 117 ········--·- f"t.tn . ...... ·-··· 
z...a.3u . .-..s (1,007.4!1 !':9.!17.9<"' ~.3:•2.3! 209.~.:.0 50.0! 42.17 
OO,OIU8 2J,816.11 40.~~-~i' 7 ,020. 71 S1,&45.tH 82.eo A&.78 
r,e,I!SI.«l 2,!10fl.lf 53."f~.:.o "--1'19,112.00 la-&3,427. 1.o.1n I!S.OI 
1'3.-~.17 1,1"'1.2? l:""O,i-..>.:,0 "-108,S71.U 1!!,!90. 61.91 11811$ 
1,...619. :,1 1,101 .J< 10U,loti.97 ..__ U,i~.~ 30.3:1:. 
··~ 
64.fl 
1,125.1111.40 116,1W.li6 ~.n .. . ~o~ ._..1.!7,&1t.f'7 "-00,121 .... &7 .11"' ••.CN 
8lll,'<!t.8ol 10,111:.(1) ar.o.""~·3• l17,fJ'!L h &i1,1\U.&\ "001 17.1& 
!I(~.: ..... :JI 2."1,4~ •. 01 531,0<<.,. "--i(J,!M}.O.i 1t<,<IG.~ r.o.tc 17.&1 
101,"k,A.OO 2,191 .1\1 Q9,31.e 76 . l)ot,,912,r,o "-«>'Sill. 37 67 ... ; 1?.:,7 
16-4,0CH .3:! &,S2f·.71 ll9.271.fJI "--~.63;.M 1!9,88>.2S ~.39 •e.oo 
~ ... l 'i fll ·~.9'.!7.1~ 1,~ ... ,1 w,,.,.,.:ro IL....I871 . ·~·~ ~·~ &!.51 .. -! ,!211 6! 13."'10 ... u.~;: ~ ... i .• ... :·-;H~-~ };,15lt.1f" t!A7 ll......iS ,s.-~.u 'IS,<$1.:!:1 1.1~7.1>3 7<,1!3.lJ1 ! 1,510. I( M.Oo- !.1.)11 
"'=fit-....). .... r.t~.r.a.w ll!.fS7 ·~ 112.t&o 111,702.1 !o5.56 4$.51 
1113\G.<I! itw,0\4.81 136.'i~.~ !&, ....... ., "-7<7,f)l2.t4 14,870.1i <9.9() 16.011 
• t;a,il'.!Q.JII'I 11!,110'7.<1 71,761.11 311,100 .... , 11'4.800.?8 
-~ 
<8.16 
L-lflt-11.~ lll,IU«<.W 5,10'1.0'! 57.4qs ,(j'1 n.r.o.oo 87.118 1'7.00 
'-111:.~ . ., W,tz;,.~ i,~M 236,f.t.. 1-.57 '-t7•.028.ft eo. 48.'!7 •.. .,. .. O.()(>l .. 30,01<.0') Zlo0,96<.13 lOS.it)S.d 48. lt.!'U 
Lfili,!\ns 431.tuu 8.107 (~ .d(),io.o""'t",ll 2,51f"' as.a S?.n 
1".ue.1'1 1,001.111 133,367.7& ?t,«llll $7.27 1?.11! 
IIGI,W.,,!II 21.~1!.[0 3<0,441.0:. .... ... 100.» 08.1? ~1.00 
!(ll,?!l,t8 19,001.6:! ~u.o:a.o1 "--273,63&.10 61.CN M.Gl 
1,31P,It?t.70 ?29.2Ul.18 1,!181,;06.118 1!27,<11.1? 52.811 ... 87 
flil.!!ll!.ool 1~.we •• 4.32,1G<I.I~ "-liS,eM. 2G 51,73 II. !I() 
IIO,'<'U.!'? ~. 1U. "'.111 l"!.il8.1'i 
~-~~ 
M.f-"' .I'll . ... ~,. ... !t.r("•tn JJl,U)f\t :!'7, ... (.11$. .._., ,..,, 
J':'S.'i'0'%.14 9,011 76 1113,7~ "' L..4iW ,8110.1 
-~ 
••• M,JI)4.~t 8,7>1 1.3 4j,8f4.U "-l,m.!l7 11!.07 1'7.21 
Wl,611.4r.l 1(;,(1()1),121 3Js.oo ... t..:~ "-1118,<!18.31 1'.0.«1 ,q,o;, 
!'11;,110.11 50,$01.16 11#,1~.20 "-3U,M'T. "-,1,3)1).1\ M. 110.!12 
IOO.IT>'!.r.l u,xn.J? 28;;,!0'1.16 ~.&tl. C'i.t:! .O.Il 
a:. ... :;,J». u 10,W.Ii3 l"l,fltiii.WO M,083.~l &1.11 t1.11i 
Ultt•• 8: s.or• -" 1~.101. 17 7.161'" •. 18 IO()Il 
70.911.11< &e • .-. 'i,., 13,410.~ 191,160.00 71.r. <8 ... 
171,!1'0 01 6,!100.14 tfU,003.<7 "-'300 .200 It 131,171.<9 68.!1: 111.:!11 
200.1>16.00 8,,r.l.t7 m,Ol0.78 •-387,1171.11'! M.18"'.00 r.t.lil 11!1. 16 
21(),t"i.'"•,21 M,lU.03 21D.aiiJ.a< "-21,<11 71 "-&1,280.11) Ot.t!l <1 ,19 
!&O,Ol3.20 19,111.811 231, .... ......<il.l" Oll,llll.~l !16.711 .... 
..... r7.17 ;r, .• U,F1l.U o....a:!,<¥;6.00 .,,,71.•· !16.00 .. ,. -------1'-I,!I!W,Ial.•t H,OW,'711l.1:\f 1,G,UI.Mt lt,as<,e!IO.Ie "-0,6153,771.1U m • ..a.t1 ..... --- ..... --·-: 
REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Same of Compao1 
Aetnn tn•uranct Co. • .................... -·'" 
ACrlfultural ID.IUfAOtt (.'(J ••••• • -···-···• 
AUeman.l'lll Fire lnttJrat1« tu .• ---·· -· 
Allluu .. fnp.LJ.tao" (.;o ... -----·-·-·--· .. 
Atutrio .n AIIJ&IK'Ie ruurance Cu ... 
Alnfrlra.n Cof'ntral lnauraote Co . •. 
At:nfork•en l)ruc&1JII Hre luauraott t o .•• 
AuJ.f"r,f'afl Jo:•g,e "'' Jn .. urAnt~ Co. • 
.4DM"rk-IU t.qult!Wie Auuranf'e eu • 
Amtrkllu .tc.eroc:n·e IDr ara.oc:e Co. .. 
Amtrka.n lOIUrao~ Co ····-- -·· .... 
Amulun ~atlooal Jl1,.. lnsura~ Oo •.•••• 
A.lntrlean Vnlon tn1. Co. uf N. Y. <• ~-
Corl''n) ----- . ........ --------·~···--·-- ... . 
Aoe.hor IMUnnae ('o. of Ntw York ...... . 
AutuJuo(dJIS. lo.uranc• Co ..... - ......... ..--.. 
Balllruure AtiWrican laaurante Cu.• .. - -· 
Bauk('f"!!l and bbll•l .... r& Ina. t'o. (Jf ~,.~ York 
noa.ton ln4Ur~toce Co. ·····-······- •. 
Dnfta1o Jnturancc <Jo .. ·----
California Jo•uranct (.'t>·--·~ 
Camtl"'n tl~ IUlrAf'M't Allf.n .• ~ 
Capital P'l~ Jll!MltiDN w ... 
Carolina tn ... urant'fl Co. ··-·· - .. 
Ctntrtl ~Hatt-t l"'frtt Jnaurao('t ()u, --- ... . 
Chlc·Atco JMre and )tnrlne Jnturaut-.s Oo ........ .. 
Clllll"n• rn.uraDl't Co •. -·-·-.... ---·--· 
C1l1 IP .. •If&OH Co. uf l"r:a.tb)'h'aldl -· 
C1h ot \itw \:ort lnllllranf'e Ou. ------· ... 
CQhu•rl•la ,,.. ln11nranc:-e Co. ----··-· 
Oolumhla Jn .. uranN Co. (a !ott'\\ Jf't'MIJ tOrtJ'n) 
Coluu,l)lan Natlonal Plrt Jn-urente Co ............ .. 
ColiiU..-rot Jn-...rantt Oo........... -··---·-- -
C\)IJl,I,UU"rtill Uolon P1N IOiiUflnte c~O------ -
Coamoo•eaJlb llli•Jral)te Co. of Nw \ ort.. ••• 
CootOrdla Fire lo!MlraDft Oo---··--·-----····· 
Conn~Uc:•ut Flrt IM:uraoct Oo .......... - ... ·-··· 
c•ontlnflntal Tmuraoce Oo ......... ---············ 
Ootmtr J'1re ID.<tllfiPtl CO ..... ---··---·-··· 
Dttr()U. P'lrft And lllr1M' [aJJUnote' Co .••• ---·· 
OtUt•ll '•tkmal P'trt IOJUtiiM'e CO ....... - ......... . 
Hl:de f'IM JoJIUranre Co...... -- ........ • 
"B••hi J•"'rf' Corn1•any of Se\\ 'ork. ·········-· 
Ea•le t-'lrfl ln•unntt Co ............. ··--··--··· 
1-:..Ut ID•I \\e~ot. Jo•uraD~ ('o. of .New HateD .. 
&IQt•lOJtn .l'fno Jn .. Jran.~ Oo .. -• 
EQultah., Plr~ and .War-toe lo•itaDe. Co .• ~-· 
Jt4u.tahlt l-"lre lDturiDN Co. 
_.;quh1 J"fre. lniUrance Oo ........... ·-·------ •• 
Kurtk& Mf.tur1ty Fire and llarlnt lnaurant:e c:o, 
•:x.~'l('lalur Jnaurau<'@ Co. of ~t\\ York ___ .. • 
£xrort IDtutaMe Co. (a Sflr York Corp·o) ....... 
Fflllrua lruura.Dd Oo. (a Nf'W .Jtrwr Con•"ol ... 
.P'tdt,rat l'Dton Jn•llnnee Oo •• -•-u•··~---... - ... 
FIJ•IIty l't>enlx PI,. loaurtD«< ()<> •••••• - •••••• 
M'fre Auocht.lon of Phllack1phta ................. _. ....... . 
Ylrtmtn'e FU.ad [o.ruraoee Co •• 
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2,11SI,OOG.G8 t I 
~:=~ 
2,733.106.7• 
l,ljl.~.61 l,~:~·t:l U,'t.U.~ :13l,W ... 
-t!:S,U.l~ tt,wo. UO,:&I.-.,.; 
rm,...,l.=> 1.111. 7e: 0.0,711.47 
w7,t.S.I~ U,Zl.in: US,IMJ.tl 
toe,o"'V.01 o,Wl.Ott GJ,:mi.W 
l,l:li,IW.O. 'XI,Gn.lo l,OC.O,;,ct! • .J3 
l,S30,;M>.<o <d,fO.I.bO 1,516-,$11i(J.td 
UII,IJ:II .• •••. :n :!S,Mi.;.W 
l,lll,lllb.OO 1",«-4·"" l,tal,U.O'! 
IOO,Iiot.•l OO,tb<.ll61 OO,IAill.t.e 
68,1111J.~ l,i33.t1 li6,$(]2.81 
:75,M.<6 4,ir.O.&J ~.6<6.80 
615,t'n.TI &,,'101.76 iS7,1Jt.OI 
fST,Jilll.$1 o.a:n.<7 t78,1l.J.l7 
Sll6,01/2.lll <,on .91 301,!04.~1 
I,IW,7~l.d 6a,OIJ.7ti 1,us.we.o. 
2511,7l;4.60 $1,223.11ci ll.b,6JI,IM 
Z3<1, .... 61 72,(oal.c.l 163,1\IU.W 
?!l,i)O .• !1,11» .• 001,110 64 
l~,t47.&b 110,018 •• llG,!:<OU 
W,M.W 2,M."'-' e?,~&t.:A 
21,1311.60 •. ~t~l 2l,llliiO.il J33,ti2.C.Ol l:lll,lUO.W 
•••. !0 7Q.lt liii,I!S.t .. 
s;.~ ... JJ,oAIIII l<!,IM.., 
SIR,nl.<lll t:I,J74.1U 3-U,'IE!b.\lj 87,WI.ill H,(:I.I.IS iS,:::Id.W 
JIQ,I87.1'6 8,178.711 182,1M1.7U 
IH,!3J.08 U,d.Oil w.m.rn 
151,141i.JI 21,eu.61 I'M,UI.t<l 
J!l,jCQ_llf a,JIIl.U Ue,l'i't.U 
M,i80 .• 0,400.71 !>!7,a.v.oe 
1311,7!16.!il 7,1<4.18 331,<08.116 
1,(m,110.1JI 13,071.78 9SI,W7.63 
~.~.1 •• 87 r.ati,BIIti.80 8,6&1,111.07 
Ll<,llti&.ll . 8,01!.70 J<G,lt:.J.II 
1.,007.00 Jt,toi.Oil l&t,b41.14 
SJ,nuel . ........ te,;wQ.j7 
1~,187.80 "·400.110 83,'1&0,110 
60,1101.66, •• <211.18 ... ~Jrl.f~ 
$06,13Z •• 33,461.f/1 3Jl.llt<l <9 
tw.llOOW 1,814.10 ~.-... 
ltll.ao.. I 15,164.17 )(6,16':~ .• 
U8,011.16 0,07l.JI JU,IiS.tl 
00,000.4171 8,181.110 OO,Il!U.TI 
40,838.17 6,IUO.to 34.1107.0'1 
258,UOG.I6 10,1(.2.11 Wl,761.tl 
lS,Mt.Cid Jl,OII IS,nJ.O'l 
JOI,I$S.!III 1117.00 we,m.a 
48l.~lf'"l 
16,01l1.03 «6,7M.W 
f11,m.oo t,JII.08l H,IIIS.IIO 
7,171,648.111 llll,llllt.03 8,96<, 166.10 
1,!111,071.00 00,101.10 J,IOQ,MT.OO 
1,8,r.t.il 111,1110.09 l,.:O,Nit 








• "-l,~.coo.oo • 4111.~.48 ._6.:u.vuo.uo ~.uo.73 
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• llJ,lW.OJ ..W,It •. t.U 
"-1>0. ().10 0 00 .O,IU.PI 
11 - W,Q.-.,,W 1<).:!1~ .... 
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~11.6.J.l.lb <IJ,IW.tl 
t:I1,6W.4l ~.~ ... 
---~:~:~~~ ~:~U~ 
----------- --·- 17,M:l. ...__.u.a.w GS,tta • 
"-Ill ,3.16.9(; 18,(141ti.06 "-*-'3.r......... 001 ,18il.87 
'Jo ol 'k or \.n 
Lo.,. dtt.-r~tlnc 
locurn<l Jb:ptoaea 
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.Earned l>amod 
,7,1>0 .a.w ,._ .. <:~.w 
66.;,.;! tr.:t.ul 















~uo.wo.oo • ne,&O?.es 
"-:N,UOO. l•I,Hf.U <T.t71 ... 'l'l 
.... !:lt,f<>S. •- 14,:'41.97 '-17' 47.()6 
JW,I •. 10. :!VJ,Sti.OO t.cl.l!l .... •• , 
II j(),u;.IU, • JG,.W.CI'I oo.u w.u 
• ..... -----~ l<,<~.IN ----··--· ..... _.. • 
• ~.(1)0. ._200,.:18.-61 eJ.6b. 4'.4.= 
"-10,1>.<>.00' !4~17.W 16.1< U 14 
....... ocv.oc. 4,.ol.llo --~1 .I<) 
"-:12U,IA.0.3 1.:0.~ .... r.ti.Si 811!11 "'-IJ,OOO. 11,6.\6.18 GI.IIG 70.)1 
"--oW,(IIlO. lo:.!.~ • .o IIO.W 40.11 
IIL .. ,7 •• ~ "--11,61&.:1$ ti.OI U.lt 
...__M.UO 111,1~.10 ., ... d.U! 
::.t::m.~ .:::~:=: ..... (R.I.(; 01.11 ll.GI 
"-W,IM).OO,"-I;ll,M.06 67.81 1'4.0! 
"-Q,OGJ .I3 7Sl,llt.61 r.o.TO 42.1M --.;,c.a;,ooo.oo 2,010,1X.87 16.71 t7.1"1 
._ -40.tW.OO m,cm.l6 ..&.211 (IO.!A) . !11,0!0.00 "-U,..o<. 00.11 
···~ "-1,838.1~ ~17,U4.1! Ill •• et ,u 
'-18,ft00.42 61.SII :JC!./17 
7t,61~.S7 02.00 71,(>1 
W,PIS.M "'·" .. .• 1 ---.:.:aa.o:i:ii U.67 Mil 111.111 t.I.'A 
"-lllll,lllll.i .. 601 110,1'4 ...... coo.oo 67.77 <18.315 
"-10,764.98 ••• 7 <7.71 
._.,11i0. 61.1& SJI,fl 
241,001.tl to.n 401 •• 
·~~ u.~• 17.06 •••• "-!!60,U< 00 IJQO,(IIII Sll SS.lt 4.\.64 •-108.111 "-161,1ll!.20 1)).66 TJ.<P 
"-S,NO,OO<.IIO l,m,803.~ 61.11 <t.IH 
o....{>7&,1l00. "-U,TU.<! 110.18 ., .. 
ll/1,81l.t7 1,1U,1Illl. •• 17 <a.tn s,sn,a. t,r.,,,.,, M.a II ... 
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~.rue or Company 
nrt nu,.~urnnre (.'o. ot N.Y. (aN. 1'. Q(,rp,) 
Pint Atutrlcan Firl1 lotoraoce Co.. • ....... .. 
J'ranklltl l-·lre. lnliiUriJi~ l.'o ...... u 
Fnnlrlio ~atfoaal l:ll. Oo. of N.Y. (aS. \ .... 
C'f')tV' DJ · ·· -··- ·-····----- ..... ••••• ······· 
,, .. .,..,., Exd'llrtjtf!' ln.t11t1Me c.;o,,, ... . -------
(Jf'CI(£11 Uoul'f' ln..ttr&Mf C.oO .. ... -
C.Jir.nJ F l tt and \lar1r,. fn .. uram e Oo. 
(1ltna FaHI IOimnn4·0 (.'0 ....... .... • • •• . ..... .. 
ntot.e rn~utaJlN'I f•o. nt P\•oo\yh·anr,, - ..... . 
(, CJI.e and R.I:JIIfi'rt nrt JD~~uranrt ('o . ... ... - ---
c,ranttf' ~lat.- nrt IO• ~ranee Co . .. - ----
(ir~at _\mtrirUf'l J • lfl""' Co .• --···· -·-·· · 
Ortat Latee lrdi.U&a.. .. Co... -· ............... .. 
Ol'f'lt Wf'ltfrn tlrf Jt~•ara.oflt Co.• · ··-·· ··· 
llampton noatb t"lrt an11 llar1ne Jot Oo. (I 
\tarylaad Corp'o) . - .................... .. . ......... . 
llanou•r F.rt ln•uran('U t•o .................... . 
Ua.nuonla J"tN! lnauranre Co. (UutftiM ... ..... . 
Uarlford Plr~ lnt~ lrtnte CO----
UtnrJ ura,- Ylr~ 11unan~ Co .. . .. ....... 
Jfome P1re ID<f ~lar M: ln ... ("..o. of 4't1Unmla. 
Uume Jo•ura~"C" Cd .. .. ···· · ·-- · 
Jh~tfiOR ID1111Sflllr-e 1'()... - -
fllll.erlal M·maolfil no. ----
flfl1\0rttr• and Elqrurlen ln!urun!A l .. , .. .. 
JntUttl!Jt¥ Oomr•PO)' <•f •\urt.h o\rn••r!tn ... · ··--
Tn•uttntt' ru. of U•e Milt t~f Ptorm•rhnnh• --
ltltf'mnl!voal lut•lftn • t'd . .. -
h•l•ntate Hrfl lfU.l.&rtnf"' -.;o .. .. 
lrnque:(• Tir.-• IMUtiDfl" Co .. 
l nrotn P'Jre ID• ro. ol S. Y. (a '\ Y t"t.rn•.) 
Alet~~ul'ttt' !"ati{•u•l .fir• Jnrurontt ('u . --. --
Maryland Jn•urtHif'f 0(). (&!>ell" Itt' ('<m•'n•--
MMU(·huaet~ F.r. And ld.arln6 IOI!Uranm t'O .•. 
\l~.'htnJt.ll an•t "l'rtiltn Jnlllranee l'o. .. ...... .. . 
\lllfhiDif'« IDIUflll e (lo .•• ----- .. -
\l"carullC' JDIIUrar•ft (.'o. of Arnulu -·· --· 
)lt~hanu P•rf At:tt:ran ~ Oorp'a ot ~*"' \'ork 
,\lnt:n•nh F•f'fl h1•urante Co .• -
lolm·h:tnt"' IIU•Itat'k'fl ('o fo ProTidofn~ 
"'·rrury Jnll:llratl~ (''o. . ............. .. . ...... . 
AUC'hi&lln Fir~ 1\Dtl \I I rln~ 111.1\Jfln(.,• Cu. 
\lll~aukcoe i\off'('IHUII('tll Jnauracf'<' (""1(,. • ...... .. 
\111Hif'01)011J nrc an•l llerlne lo~ouratltf. ('O . . .. .. 
'lltlna~tl _\nwrtta·, -,.,.,.. lnturanN" ('o . •··--· 
Satktna~ IJcD ,.raotlln Fire lnJ:urar • t•o, ....... 
Satlttftll Flrt 1r1111raMe Co . .. __ 
sauonal I.lbertt Jruuraa<"t C"o. - -·----
NaUvnal HHotrn Int. Co. (an Ill. t'vrp·n~ ••••• 
'\allunat ~urlly F•re tna~uranct> C'o .... _.. ....... 
Sttfnnll l'nl(.ln rtrfl lfl4t1Untoe Co.·- ---······ 
s. w•rk """ ln•unore Oo ............... ... ............ .. 
'lrw 8nm~-.a..1r t'hf' tn•urai\Cfl Co •• --··- -·-·· 
, ..... &oalaod r r~ Jn.onrw:e Co.. - - -----
, .... IJamr•hiN .,,. fa•ur&neP Co - -- ·--
~'" Jtr,.. 1 Jn•. t\0 . (a,_,..- Jtf'Pf<1 C'C'IrJI·nJ ....... 
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STATISTICS FffiE INSURANCE COliPANIES 
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"-m,3111.~ ~.•u.oo :!!.108.$1 m.em ... 
La,o.101 l,rG7.ra.'l'l. e,w.e; t,cr.o.""·o: 
"-SS.R.OI a.~.:~ 1 ,ooe.oo •o~~.IIIU.78 
"-1M.r.8 •• ~ 01,m.oo 1,m.m "-'.1130.03 
·~it~:t' ~t::l::~ HiT:~~ ,li:P~:~ 
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"-'W.IOO.tll l,S:O,S*l.&:; Jn.lllO!.ll!l t,I''9.17LOII 
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"-Gli,IXIO.I 7'1'1,718.<1 <~.836.«1 1!8,411.:13 
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toiortbero ln•uraore Co OI Naw \'orlc .. H •••• ~ ... . 
North t<,jnr Iuaurau~ Uo •••• - . ....... . 
North JStar lotur•ote t..'o . ••• ____ • 
~ortb•MtuD '"' aoo Wa.rioe lnii.Ufallt~; t:o .. .. 
S<lrtb.-eaura !liat.tunal lutUra.ot'f' ~ ·v •••••• - ... .. 
Old Cok>o, ,.,..,.,_ C<'------···--"-""' .. 
()tifat ln..ur-a.nce Co. --·-------- ........ ·-· 
Padftt Plre lmUrante Co •• --
Ptlrlotle to.turanct Co. ot Allltrk'll 
PtnDtJiranlo l'fre lnturantfl Co. 
~f~~~,~10:t:! :~ ~a:tt~i.J:,:!• ~~~~~~ 
l'bocnlx lo80rann Oo .... ..... _____ .. 
Prftcn-ed Ri&k P're IDM.ln.DCe Co. -- ...... 
l'TO'I'Idoooe Wublnrto.o IUIUt&ll<!l 0o ·····-· 
Quoea ,.,.....,.. Co of ADlfti<o 
J«>ltable J'tre Joauranoe Co,_____ ............ . _ __ _ 
Htlfante lnaurante Oo ..... - .. .. - ... .... ....... .... . 
UAWUblle Plre lnturanee Oo .••••• --- ·-----
RGU.IItrt fire tn•urante Oo.. ·--··--···· 
Rbodt hJand lnturantt 00---- -------··· 
~f'bmon4 lnrono.._ Co. or Ne• Yort ...... .. - •• -
Rotlr7 llountelD ,rt Jnmraoce Co ..... - ... . .. - -
Jtt)..tll JD.JUranoe ("o. ot Amet'k:a --··- -·-··-· 
St. Pau1 J"'re and lllrtne loltlta.Dt"' C'o ... 
Raffl'C\IIrd lt11Uf1Df!6 Oo. or New fork 
Ravanneh Plrt Jnaurance Oo ............. -&!nJrlcy lnlunnte eo. ____________ ,. __ 
8tntlotl :rtre laJuraoct 00-.. ----· ..... ....... .. 
SoutO Oarobaa Joa~raate Oo .......... . ............ . . . 
Sont.btm Home lnwra.oee Oo....... ----- ----
~J>rlootftold PI"' and lhr1o• lDmrOD«' Co ..... .. 
Atantlard A.mt:rtcao PIN ln.tuu.oce Co. _ ........ . 
8t-ant1a~ Pitt lntUrtoftC't CO.---····· ............ . 
Star tniUrt.nee 00. or A.mer1ea.. ...... ······~·-··· 
llttrUnr- Plre lotunnte Oo ............... . 
fi'tnTYflant. Inturan~ Oo---·--· _ ·-···· __ 
ftlt~lt)r Tire lDIUfillte 00 ... ---······---- ... 
Tr-ooO<ODtfDtotol IDI Co. (a :S. T. 001'J)'o) . .. 
Tra•eknJ :nre ID.JunDC. 00.·-··----
'!'orln City Plro , • ..,, • ...., oo. _______ --------
UnltNI Amtrl.an lno. 00. of Pooni71•1Wa._ .. 
Unlt4'd Pl~n·11 ln•unn~ 00 .......... _ ... _ ....... . 
U'nltffi 8Utt1 J'hfl fnllltUhC'e Oo . ...... -.u-•••-• 
Unltoll Statu Ktr<llantt and Sblpperw In1. 00. 
Utah Rome Pfrt IP•uraocr Ob...... ... -----
VIf'lOt-7 taRJran~ <'o. or Pbna<Jdph.fa-......... . 
WHU·Nitn Pfre ID .. lta.nf'f Oo . . ..... -·· ........... .. 
wtwlfna W'tn lnW'IJtantt Oo •••• ___ ·------
World P!re and llar1oe laJUr&D~ Co.·--·--·· 
"'>tal Othtr Th1n lowe Stoet Oomu•nfPL .. 
'l'otal Unll«< 8ta~1 Dron<ll Ootnnanlea .... 
Tnta1 OtMr .,..,.n rowa Mutual OomoMI• 
Toto! Iowa 8totlr and Mut<Jal OOtnpaal .... 
11o11 n,u..,. 
ITtant~tl r.fDJUt1U~N butfnett 011tr. 
•No ftattmt~~t. ftkd, teUfd to OJ)tntt. 
I UodtrwrftiDf PffomtumJ lacomt' Y.arnftl EITDtd 
1.9(;5,176.11 
IO,I!'oll,l78.82 



















































































"~O ltattmtnt tllfd, ('fiiPed to o~ratt fo Iowa. 
t:No 1t1te.meot. ft1ed. bullae~~ relnaund br tbe P1ut A.totrlt&n l1re- lnturaoct 0o~tP~D1. 
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"-1 • 123 .10 
I 'lfo of c;o or t;a . 
Loa.• denrr1li.D• 
l!l<rUM 111rurrtd ExP4MUM 
lD 1:0 I.Dturr\"d lO 
Swplul PteulfUIDi Prem!UuJ.t 
Barotd Ea.ueo.t 
IU,856.111 54.01 Ud.tl 
161,2&1.64 W.51 .W.:tll 
m,m.~ n.~ e,:,,"j 
.._,,430.6& :'l:~ lllfl .00,7..0.0>1 !16.112 
t!i,~.N 64.&1 12.SI 
n;,t;Qt.at 45.!1 .s.n 
"-<13,087.17 1111.03 60.78 
"-7,300.61 51.17, r.:I.<J !36,3?7 .<II, 62.U .1.00 
85,061>.00 15.:i.tl8 r..'lll 
"-61, 8)0. 00 64.!7 "-" l,lM,OtiiiS.;t 60.11 11.211 
48,S2:l.ts ~:: 13.117 1,7J6,000:.7. I !.til 
ts3,413.<i 1>2.81 18.70 
:»,712.25 110.00 lg,fll 
"-15,1H0.04 81.11 13.18 
f ,l&5.to6 OO.DI f $.88 
"-18,e;12.1Q 17.&1 72.tl 
TABLE 7-FIRE I~SURA~CE CO:\IPA~1E5-EXHIBIT OF RISK$- ALL CLASSES OF BUSI:-:ESS 
' ' -
Na.DM! ot Oomp&DJ lo t"nr.-. Wrlttto or 
IlK. 31, tr.l -ld 
I IOWA liUTOAL OOl!PAXIES 
DNCII.sll Mutual 101. Co. of lo.-L--•• - ... It u.rr.u,..s1s 
••ariDf'r• Uznun Mutuallu.l 00---·------·--·· ---------~ 
Jowa Automobt~ .¥utual lu. Co-------· 11.1.:\:i,llll 
to• • uaro.-are )h:uual ID.J. co .. -·-··----- ll,w~.m 






Total t:J:ll~:l~iODI I In PorH 



























&,Y':'t , . ..fll 
11~.u.c..o ~~:~:~~ 
rowa &tt.te tn•. Oo. c~utu•l) ........... ...... _. '11!1,(11D,s.i01 1~.012,m au,300,110 7o,m,i«S 2:)5.0'~.m 32,5187,0'.r." !!OS.t.H:z ,a 
Xlll O.O..,<n lolutual Fire 1111. Co .. --•• -..... IOO,lt~,Cl>~ ZIV,I.Al,719 INI,HS,SH 1t1G,078,000 :.!::I.IOO,=o 30,00,41<\ 100,!V!,71<l 
S.ta1l liHTbt.ah )lutual lot. Co.,,, ___ ,..... 12,&.1!.~ $,,6'1,005 ~."">,S"!S 'i,:W9.&-1 1 1J,,4S,&f7 ... 004,t•'l';' 8.i ,1,:!40 
W•t«n Gr&Ul DttJtn ~atoal Pin ID.I. Co.~.. ~.1•,«r1.. !t,liO,i'eG ~.atn.SGI ~1 ao,m, 7,9-JI.l.M !:!.~.1)') 
Total Iowa lolatual Comt>anJ.._ ...... s OOl.~.~·r. 621l.a&-.sns 1,110.~10,lbl f 417,8:11,2:})
1
, 7l!,NI,771I IIO,U>.:IISI• 6JS,4~t.lllll 
10\v.\ STOCK COliP.A.lllllS 
<'tntral l"e<<<rall'lre 101. Co. __ ..... --...... 4 ,,5&1,38a ~.Wol,lill6 S 30.~.:m ~ 7,705,4!6t :2,8Z7,!11 1t U,101,3l;t 11.4~ ll'6 
r=: :=,~ K~ ~-.. ~:.~:::::::--_: ·--~:~:~ ---~:~...:~ ·-:~~:~~:~ ·-··~_:~~~ -·--~:=~~~~ ~:=:.. --~:~~~~ 
Grain ~t lDJUriJ)(.II Oo.• ... ------------ ---------···· .............. --· --·--··---· .• • ..... ··- -· -·---· --··--.. ..... . .......... .. 
Jot.tr ()(eao Relneura.aee Co •• --------·-····· t&$,(H,j,6J! tl"C,fJlt,9W 4M,i"'I,ftt !:!S,!IOS,a.e !11115,!11,76! 99,00t,ll! lf»,l!l),)t() 
ro•• Jhnutactu.rtTt tn.s. Co ......... ----- .... --.. .s.uo,rm 20,.&6Q,O&t a,50Q,«?? ~1,317,312 4 .282,81@1 8,216,001 S..,Ofl'r,trr 
lowa NattooaJ Fire JDBUraOte Oo.·-----··- 70,31.')8;,,_ 68,&;7.0» 118,®.011 :7,Sll.23G fD,&"e,~ !l,GSS,M C,Wh,tlO 
SocurliJ FIR IAJIIrante Co .. - .... - ....... -. ll9,&17,83SJ 85,470.~1! t61,flb8,7ii0 70,63:l,M 1!11,166,1&- 41,1Dl,V.O IS!,I'<I<,tel! 
Total Iowa StOCk Companlea.-----· S l,l!;;,<ll,l'!l$ 7S1.~,!40$ 1.~.538,1r.O-6<1.63S,SS:....;I.:.,3111 __ • .:.90G;,:.:.,C7:_ S SSS.~.Ill~·· 1138.«10~ 
- -1-----1 - --1 
Total Iowa Stock &Dd lolutual Co'o ..... I 1,787,016,091
1
, I,Sll,353,810f S,OIIO,OID,!161 t l,OI.'R,Ul,51Sit !,(II)JI,«JJ,u st 187,olo,OOU 1,5C<I,OOI.'<l 
ornu:a ~IOWA li171'11AL OOl4P~IES I 
AWed Am<ric&ll Mu ... al Automobl~ 1M. Co .... f ~.lll,llll,l 10,1'>4,08: l IP,ToO.~ 8,465.Gilt IO,OCG,~ t IO,OCO t IO.IIIll.1<6 
uwn,.. lolutual ln<man .. Co .. ----·- ..... (!,:.&-.r.ai «1,711,000 I«',S'O,te .s.m . ...o &,d'l,«l'l ~.re7.:>1l f 4\,101,1<$ 
Borkll\1,. Xutuat .Fino I.nruraaot Co ... _........ 111,'<31.3.'!1 80,0.,1511 Ult,""S,s&'l 19,!110,174) II!,A.S',jl !01,7()G,e.:.\ Sl,t'll ;lll 
oambr1dRe Mutual Plre lnsuran"' Co.... -· !8,176, IJI,m.rm ~0,797,317 ~.uo.oas ss,s:;1,mj 1 9,5::1,>10) 29.131.1G3 
C.nttal Manufacturera Mutual lot. Co... ... l!OI,I)I8, ZID.I!t.!67 ~.Oli,OIIG fii,061,UI ~IO,OOO,aT> 6,j8J, IIO :!33.1m.&39 
CJUJXIUJ .t'und )htlual 'Pire Ja.~ur&oe. Oo ...... _.. $S,U71,t.'i£ 4./,JU,Vlt M,U'l,a:83 l!,Otll,tn1 61,353,bi.IOI w.~.j.:A,I~ 31.&47,1M 
ParmH'I ,re IOJUtA.J.'I,toe 0o • . ····-··--·-·· ~.!,lMt.ll.::: L;.4,~,(.(iU SUt~.V6a,l,b lSS,SM,lOO 223,610.072 +4,151,423 1N,4:.18.&.o 
P'fttbbora Motual Ptre I_D.Itlf~ Co ... _____ l.A»,Ott;,:a. 1D1,M ,»U1 :t!l,t6f,:J7 tn ,184,11.;. 1%S,81»,W. G,iS8,818 N,<lol,Ofll:t 
GraiA DP&Ion :\atlonal .llutual PI~ IM. Co.- r....,.AA~,ISI ll!l,WJ,ottl .uo,:D,JOI 111'1,oca,s. m.ue.!l27 lo,Od,Ttl 138.117,180 
Ht.Mware O.Wn ltutuat IM'Ura.ace Co ....... __ ltb,.,.», t:l.l,t.~.• fr34,6f.t.~ bO,aiS,t21 '%4t,ltS,Q1 a.~~.iVl M,120,1U 
tudJana Lambennrn·e Mutaal lnJUrante Oo._.. ...T1U,t8D 101S,&'2,r6i t;0,002.,114 ~.i90,.ti31 z,m,!24 ~a,tA:g, Ui 
Lumbfrme-o'a Mucu aJ tnsurao~ 00 .• - ............ _. l\I"J,a-H,OGG1 3. ".·':!'.!;711 H7,113,~ lV1,009,~ 00,81»,171 t00,1l2.~ J..umbtr llutuaJ l''re lDIW&aN Co ... - ........... _ 71.~7 ,OoM> 12U,dfl,410 a;,m.• 83,t19,&f,7 lO,V7 6a,t:08,01t 
lolorriuudr lolutual Ph" lntUtOUI .. Co ...... ___ UOi,JI<I,'lll'.l Ji6,W.,1&! U3,70l, I~,JS11,&. 67,0<1,~ 1111,141,1!00 
lolldi!IOUI lolJJJort llutual Plrt '-raua Co .. _. ~ • ..,.,,&n «N,m,tLO fiS,OIO,SG< lt8,1.116,!44 4l,Ml6,91 W,IIIO •• 
lllU.re llutual Flro lue. AOIOGfatiOD of liJIDOla II!,IJIJO,t0:1' ~.OOG,&IG 101,730,2:91; ll>l.~.~ O!I,!OG.~ 113,()(>1,801 
Wllloro lolutual Plro lot. Co. 01 ~n• .. ·--··· 1111,GU,OI7 1-.l.W,IlQ 80,611J,Z31 111,<r:,z, 26,l!j)U,IIUI j0,7~.oo.'l 
Millen NaUooal Jnauran:ee Oo.·---·--·-· ..... :.N,o&W,I19 u.~ • .lZI; 1:1 ,218,61 6f1,7H,&J '147,600,787 :D>,CH-4,~ 
lolloahOta lmpltmeot xutual t1re lat. Co..... ~ •• 14,1hl0 4!10,aJI,Illl !21,111'>1,1.>4 2.\Q,JI.I,Otl t7,LZl,051 212,211.1110 
Nattooal Impltmeot MuruaJ r.a.aoraDt"e Co.......... ~.ea.ou ltl,S48,.27e o.t.m,•u 1e,m,f41. t7,011,U -'3,QJJ,a 
Natloaal Rotall<n Xutaal IJ>turao<e Co .. -.... ll'l,Q,IOOI t:Al,~.u lll,l!SI,IOOI 78,M>,100~ lll,t:i,OOO at,lllll,'/00 
NM>ruta Uanhare llutuaJ Ioturance Oo......... ::ti,Wi.~ ~.t.o,er.n tG;;43,0U 18,027, • 0,744,m 12,~).~t 
Nonhwesccru :Wutua1 Fire ANOdaUoo._______ ~.~80.725 SUI,ItiO.lBl 461,43.5,8) , 77,1113:!,t.e"l J07,287,48t l'l'O,~.J,4117 
Ohlo :Parmus laouran"" <.Jo.-.... --.--......... lll7,100,617 1,7W.~.II73 r.&1,71!l,Oillll 1,1!01,8«>,:11• a>s,lM,SII 81~.61~.8111 
Oblo Uardware l4uLu.J.ll.ulura.OC'I Oo-----··· tii,ObJ,064) 104,174.~ 47,013,7&; 67,UI0,104 U,OI'N,a .. ~.tOl,?lft 
ObJo lion.,. !olutval lluo. Co. ( ao Ohlo Cot'J)'a) U?,II>S,cm~ 170,11•.~ ~~.~.·!~ 75,501,~ lS,sll,a. SS,UI,IIO 
Penn,,J·•anla Lumt»f'I:DeD•t Mut.. J'1re llul. Oo. cu,."4J, JIU,.-o.~ Cl!,t:D,1A'f 61,t1G,;. • !3.~ 57 ,i'.Ul,t«J 
PmotJlvanla llllltro Mutval Fl,. lltl. Oo...... 100,H,8U 1117,()17,$71 U3,733,tm 61,311.~ 147,1!00 61,100.741 
~tall l>rolllt!l .Wutaal :rtre lnturan .. Oo .. _, H,t71!,f< ~.Oll,llllG u,668,511G 13,~.1!111 1,121.116 rl,:t!li,070 
Hotall Uardwue XUtual .!'Ire ln<uran .. Co .. -. 21:,300, 800,6'n,771 lbi,IZl,.:ll ll?O,IIIl,IM 83,301,1811 17&,816,<m 
St. Paul lolutual BaU aJid c,do .. 1M. Co .. _. <!,183,111.!1 t o,f7S,71! Ill ,UQ,.:JO 11.1:», N,8l0.081 -·----· !\3,831,081 
~t!''~·= .. x~~r:.~~a.ar~:&a4i-oo;::: ---.. ~~:'~··-·-~~:~ ---~:.::~~ ·--·~:~~~l._ .. _*:~_:~~---·~:~=~~~ ... -~:~~~ 
Trl·Mato .llotual (,raJA Deatero lnturaJ!ce Co... ..WII.IIO IO,Gll,l'111 10,17!.. <o,>C1,111.!1 •• :a-.;;,(117 3,RIS,f1~ 6,1n,..O 
8:1:.~~t!~u;.;~~l~ian~·oo:::::::::: l~t:::. tl::~:= ::::~ ~:::~1 n~:~:fr! :t:~:ffl l::~:g!~ 
Tot &I 0\btt Tllan Iowa lolutaal Co'11-. 5,!:!2,113.>,111...-s;-OOGJii:i6, 10,22\-.GM,nG JT.~.II3,JOU 6,8:9,61l,nt t 1,103,5,181. 4,IDOJ,tr.I,IJ!Ii 
0:.-m:.t> STATES B&I...WlU:S I l 
Abolll• f'lre lneura!IC't Co. of J>ar1a, l'ranoo .... f 141,8:i5,718S 13G,4?.!,0St %77,817,9r. $ IOO,lM,mt UJ8,«l0,83(;t • 43,11)1,732
1
• 124,Sl0.1~ 
AUal ''~'ur.anrt Company, LW ..... --.. -····-.. 1,510,tl&.070·11,8'.$,V?$,8'0 !,8t1),00J,GW t,I~I,U1.~ 1,~,934.4201 713.174,218 923,760,1!(4 
Baltl<• wur.., .. OOJDPODJ, ltd .. -------· !127,1«1.0$1 I:OI,HI,ru
1 
43:>,1128,&10 1811,96t,:a:. us,OO,Itl w.rm.oo..:t m.lOO.tllll 
Bttt 1.n .\Ulel'ka t\aoHra.nt\! co ... - · -··--~---·- B,et.ea M4,G,87&, 'i06,1!!,MS tM,IG7,4-tl 411,Q,t03 68,1f7,.~,.~
1 
J::A,,t1,i04 
Brtu..aa Gtaual ln«ll'&Aee Co .• Lc.cS. .. ---·--· n•.r.~.~~~ 2&6,.u.tll'!t a;,.~.uo :t:,.,,n~ m,!:ol, n•.3b.i.081 KO,ft'fo,1181 
Calod,•nlaD lnsur.- Co ..... - .. -------· 71l8,trn,71C li71,1115,1!l0f I,!I'O.m.Q N,lll4,441 'IW,OOS,~ ~.OC..,007 6'1,410,-"1 



















































I u ...... I -· I "" ·~ Name of Oompan1 In Po,.. Writun or Total aod to 7orte Amount Jo Porte 
0.... Sl,lll!l -- Oan«tlatJona Dec. S1, 1925 ReiJUW'O(J . Dte. 31, 11<:11 
CoiDIDf'rd&l lfbloa A.Uraoce Co .• Ltd .• ---· s,no.&.IIH 10,V,,~,~ tt,;s:s.~-:.NS o.m.v..-.' J:,lfn.ml.O':l J.030.8JJ,t.~ s,or-.~.eto 
OoD80lldated Auat&De:* Co.·--~-- ............. !IH,!i1,11Q:! m,w,&Sl f~W,asi.~Q !79,Q.'!t},G 9,%;1,$U -. _______ I ::SS,t.-,,&1 
C)J.ban .Satloo&J 1Ahlr&Me Co---------
"·@·~ 
1,r..A,l!7 16,1GUI!l IO,(Q,«MI 1,$;;,1S, ..... __ ,.. .•• I.BW.IS 
J!loalt, St.ar aDd Br1Uoll Domilllou Ina. Co.-. 710,8110 •• 
1·:::::; 
l,tiS,lU.SOI •.mm.! 830,961,9.)3 ri'!,.>iO,l«l, 6.'-6,351,701 Oeooral Fire AIOUtaDt'O Oo.·---.. -··---· !77,(1)1,47 .....,,6...7.576 l!O:,J()D, : u,R,3t6 us.m.m IO!,ml!,~ Indemnity Mutual lhrloe Auura.oae Co·---·· 60,185, -.~.».221 :rnt,tH.~ $l:S,:!SC>,r< 
.~~,~--~~'; 
311.111!.m 
Juplur O«>•r&t tn•uraooo Co .. .Ltd .. ----··· JS8,(1J7, IS8,~1,SU 31~,U.9 ~l?',U7,00il H8,006,!i:lll 
JAw, UDIOD an(! lloet lOIUraDoe Co., .Lid .. -. 98<,811,1116 •·'"·m m.:~:.e,ISS tu,o.o.~ .:.»,$lCI.~ ICJO,crro,m t58,G:l5,«l0 
Urerpool & Loodoo & Olobe Ina. Oo., .Lid ... S,lll!6,l101,0111 1,101,401.181 S,OOII,':OI,JI.II S,3:17,4ll0,88:1 .c,':Oe.~~.etl t,.sd,u•.~ t:,t:~GS.~.u7 London AMI.lta.DN Corporation.._.. ________ _ 1,1«!,~.77· 1·::::;;:~ t.l<4.0117,11J 1,006.Stl.I.OI8 1,t:V,16!,00. ~.0001. .. u.~-t..t.u' LoodOO &D'J Laacaahlrt IllS. CO .. .Ltd .... -·-· t,iSe.~.m t,o.Jg;,t• .. a~; l,&a,1gt,!!J 53S,8JS,Wl a,OI!,i'W> Loodoo &114 ScotUab ~-- ()orp'a, .Lid ... !:30.611.~ 4n,7'10,01 G08,1J!,O(N ~. \i!,8ll 115,ll"'.OOC. 1v!,s:'S..9» llariDe I'Aial ..... 00 .. -----------· 1,(>$,51.8,5(» lt,>16,!3S,~ !l,OU,iU,715 I ,Ql,<W.~j r.:6,810,1S: 1.0&2.!!!:!:,716 
Sttborlaodo '-Ironto Co .. ---·----· --; 1:1,8'!7,81J 8!11.101,011 !ii3,Sil,<al liW,:.e&.S!l:l 4!le,tml.-. ~ L1t.!IIO,Iil!lS Ne11r ltKifa Allutallte OomD&IlJ'. Led •• ______ 2:l0,847,r.:ll! ~:~:~ ..S,G,IIOI %3fi.83S,510 ~.~ ·~·------··-· :!2P,.J07,3a 1>1ppoo Plrt loourao'" Co .. Ltd .. _ •• - •• - ..... 113,830, 88,!:30.01l8 S!,&fii ,';OG 1 ,.,:::::: ···-iii:Ti:OOl w;>SS,381 Nort.born AMUraoeo 00 ...... _ .. ____________ I,E,I~,!I88 1,D.I811,0117 t.m.r.oo.er.a 1,m,.ro.~ 1 ,liN ,34J,S!i3 North BtfUib and .W:trt'aotlle loa. Oo .• - ............. !,t08,318,781 2,ll'l8,t'13,11!7 1,<11,«!1,000 2,0G:l,01ll, 2,.10,6t8, GtU.&U.OBe t,e.n,ooa,ccu 
1.188.~.~ Norwld> UDIOD J'lre ID .. r&Dee SodetJ .. ·--··· 1,401,718,1811 t,5i0,1 •• Ct.tl 1,110, t~ ,0001 1,<00.0001, . 4Se,!J7 ,78'1 !r.S,788,&12 
ONh llarlno aDd ""' l1100raoce 00., Lid .... m,r.s, w.e.:~ 204,810.711 1~.00) ... ~ 1l!lll,t10,!118 ·---.. ··-----· 121!,210.~ Palattoe ln.Juraoce Oo·--·---·--·--··-··-·· -· 1157,13£, SIS. us. I.SI'4.f7S,Q!It m.~.&t-4 1,1!1,0011,31.6 130.U0.071 ll>0,875.<118 
PbooDlz AMor.- 00 .. - .. --.. ·-··--·-· 1,&1:5,8,4G& 1,117,116&, J,t:ie,llaii,Y.I 1,!77 .840.71': 1,WI,1S,!3< !IG7,Si<,ati> l,117,710,6M 
l'N<Ieotfa He - ootua ..... Co .• Ltd .. ___ 'IV!..S»,I" '19S,GlO,CI!11 l,fj!5,(>1::0,1':1 701.s:n .Sl! ttd,lm,l411 ll.!l31.811 s:!.,i~.«so 
l'N<Ieotl&l ln..._..._ Co. ol Great BriloiA..- 198,1W,~ !:n,JSJ,& llt,IIGT .til !Ol,Gn.Wi tll!.m,*·-·-...... --.. !1S,!if,031 
Rft.D10raoce Comuut ~aJamaD4ra" ·----·· 7116,C&I.IIl IIIN,015,l!IS4 l,l!lt,GI~,IIOO 77'!',456,'\3S "'mi m.u.~ 4171,'<1!,~ 114)'&1 Exd>an"o Aaturaoet---------·-.. • 8!1,979,ttl t,« ... 875,'nt l,m,tr4.ooe 113),!113,333 PIO.Il!I,Q Sl»,ll'IT,Ii61 GI6,GtS,!IIN 1!4yal fnluraD<O Co .. -----··-···-·--....... 8,8GI,II:.e,OlS
1 
··~'"·i 
0,601,8,1GI 5,43JI,!llll),l!J 4,0&1,<00,03! '/llO,n7 ,117s 3,!'TS,f»1.1Cil 
S.O<LIIb Uolon and Natlooal ID.ruranet en ..... 1,529,576,4001 I,OIQ ,081,710 2,578,000,HP &l0,{~,078 1,008,183,176 <I.!S,II.N,Vl3 t,cno~,m.~ 
S.a lllOUI'ao<t 00 .. Lid .. --·------· _ .... l«.lll!>.l1111 I.!:IO.IIlll.~ 1.374,111l11,101 1,2:1<,36:!·~ ~:~:: ..... ~.:~:~ 67,101,1!60 Bt a.adla lDsa.nao~ Oo ..... ------·-------··-· :110,<88,3110 :S,171,85! IIOO.OlS.M 2<3.~.!01 ~.9'! •. 038 ShodlDavta wuraooo Co .. _________ ... 81S,tiO,e:J! 810,15e,08l l,!:ll,lljO,GI)O 5ii0,0Sl,7U 6':S.Sis.t ~.l!:JO.~ 1~.0!!4.!:111 
Sea~ Auur,_ Co .. Lid .. - .... -····-----· 
l.r:::I:::i l 
:1:8,5,!8; 510,t:lll.- 1.~::::~1 l.::~··!lll !::~::.:i !311,s:J0,7eo S<m ~ntor...,.. ou- ·-----··-----····-· 1,111!1,U, t,III5,0'»,TII 1,«.J.t8r.SC8 






:=. ~n:.~~~~~~~-~~==--.::~:~::--.:_': ::!::~ :n:rt::: l.:::m:: ::!i:::fl ~:m:t;• ----~~:~~~· 
Uoloo A.NW'ance SodttJ', LW------··" ... .... 87S,ft3t,Nl Oli,U1,d07 l,t:Wl,tol,tloll m,orn,GJO m.ua,0(8 m,44S,7CUI 
UniOD Yfi'O WUfiUIOO eo .. __ .. __ .......... _. lm,Gli, tr>S,<J6,&7 w7,oo.!,OO! :m,l'7>.Jil. :JO(I,JW.001 101,J'I3,01U 
fl~g~ =r~1!DJ!~~!a:: ~~ ~:~.::: 1·=:::60~ !,~:::: 1,!:::!:: 1,::::: -·---~:~::~~ ~::J:: 
Urbalne F!"' IIIOuta ... Co .... -----·--·-· l~U,I:ia,ll l,m,sn.II01 SM,SOO,«A> 1,076,428,1 !!28,elll,l'l6 &17 ,tiO!,IDI 
~:::"At=:~"'i'~...,. .. co·o;·;.~-w--::-.. ::: t:::: · 1.:06...... 1·:::::{ :::~:: ~:::~' -::~:: ~:re:: 
1--~~~~~---~~~~--~~~~----~~---
Tot&l UDitecl Stat• BraDd> Companlao. ..t.'lO,&Il,II63$11%,Hl),UI,OIO f m,5l.U,GI6,610f 4f,@,511.400f 15,00S,II)3,100 f Sl,liii,P.IIO 
Aotaa ID.rura~c:.~:~~-:-.. .......... o,MI,718,;f G ... m.~• f 10,860,016,8111 f l,rAII,INS,!Jf O,Oil8,()(18,1!81.1t •311,ri61,1nllf 5,610,510.~ 
AJritoltural ln•urao~ 00 .... - .... _........... l,al'l,l 'ro, 1,8811,831, 2.~.801,000 1,1117,7'ZI,~ 1,11111,6'77,800 &:A,1!.6,1101 1,116,1:1,000 
AHemaonfa P'fre lo1uranee Oo ...... - ....... -.......... 610,'iS4,WJ «11,'187, t,n7,672,(1)2 300,000,ZOO 'NO,i>'2,U2 2S4,Gro,<m 630,3::4.,7t.G 
AIJJIUI<8 lasuran<e Co .......... - •• - .... --··-· '171,14'1,241 li8l,l'ro,OGO I,IIG6,tll.IOO 716.1<!1,< 010,006,875 ~.&A,MI 01~,<3P.OOO 
American AJUa.oct I.Diura.oee Oo ... --- ·-- -- ~ t,4'i'S,vt7,wt t,OC»,78D,421 2,~.100,011 888,..00,5Sl l,Gfn,aot,38l t,1tr7,.m,f:C.f. o,830,7'tt7 
Amorlcao Cctral IIIOut&Dt'O Co .. -.. -- I,.,Gill,l4'1 1,081,'100,57! !,Ul.~,llt 111!6,100,&1 l,141,1llll,lll6 300,280,011, 1,001,1101,8 
=:: ~f!·~~ ~.::.,~-~:-·::::. "'~:::~ ,.::~:~ •. :::::;;:::;; !.Ji:~U u~:~:m ~.~:it~t l.s~::i:: 
Anleri<&D EQultablo .uour.,.. Co .. - .. -- 1.5e,IO&,Iil:l 1,1a.m. 1.~.at.r.ll! nt,i$:. 1171,67), ~:N,JL:o,<CN us,oJt,7115 
Ameri<&D R..n• IDIOlrao<e Oo .... --.. -· .--· 7«\,fJIIS,IOI 1185,814,474 1,10!,1>10,0 1100,511, llW,Q, 610,110,8 !118,81t,r.t• 
American tp.wranot Co .... ---------~.. .... S,0&7 ,JSO,&tt &,'1815,1'!1,fll W7,:i32,W 2,03'1,710,110 
!:~~ ~~~:nn•r'n::'~~~~~~~ -?.'·(~·~:··,~: 106,8!7,101 ti7,W,07• 13&,tl7,rl75 81,01S,«t2 
0orp'D) ....... - ............ _.__...... .... ... 80,11116,tll8 1:11,481,'105 lOO,ISl,CoOI 116,08'!,061 
Aa<llor ln.luraneo Oo. ot New Yort... m,lm,liVI .o.,.,.,«oa 1!14,07S,I~ IIIS,!!IH.I07 
Automob!l<> laour&D"" 00 .. ------····...... S,'ro4,57S,1211 1S,IISI,t70,t!t t,m,7m,m
1 
t,r.o.•lll,llfl 
t::i=~J:.,:,:.!O::~.~·~n:·\';;it: m:~:~ :::i: 1.:i::N!i t~'!:=::i ;,;:~:m 
U..OD lnlut-.- Co ....... ________ ..... I,!IIN,UI,tllli l,tOI,M4,; 3,<W,~.C1211 1162,711.~<1 l,t77,Sll.fSI 
D\Jttalo lD!tUra.ote co.·--------....... -··- m,d,51J
1 
JH,OI4.~ iu,a.r.o n5.P.7 »l.D.Ml 
Calllornla IDODr&Dt'O Co .. ...,_-··----........ 567.~,(1;71 506.10S.I 1,003,11i6,N 108,418, 506,1f7,816 
V..md6n Ph-t l.fttura.nte AMO----··---·-····· 1,158,10'1,000 ~,to!, 2,11$,c::riO,tl& 211,.00,~ t,tM,Ml,168 
Oapttal Fire tn•uranC"f Oo ..... --.. ---·-·· · ·· 1&0,9'12,17'2
1 
'74,tn, m,t4S,Olt 1.22,«A!!,0071 ..... -----··--·· 
Oarolloa ln!uran«~ Co .... - ... ·--·--··-.. •••• 47,!101,643 1.,,1HS, 191,1147,1123 OO,&Zl,810 G3,081.81il& 
Central Statu !'lr• latura.ou Oo.___ -· .. ---··--·-· 110,180, 110.18),100 8!,G'"rt,a30 -·--·--·--···· 
Ohlca•o pjro ADd Marine lnsur.,.. ()o. ···-· !76,890,122 m.ooe. ~.881,000 W.2177,1NI I!S,:o113.<01 
Cll ...... lDSllran<O Co .... --.. ·-·------·. 511,4!111,1nl 617,11t,eslj l.IOU,IS'i.IIGIII ~.117,1, W,OI.I,m «<I,t311.r.8. 11.1,1;!,.,_ 
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1!)3,GI»,OI4 21,.~,034 ~.m,G:!71 138,241,407 
II,OS7,~~1,liGI 15.~.-4!t'!.92.l H,017,:!<1.018 1,7~1.Ml,819 
111!'1,018,0<0 t~,110.~.At 114,·<1<1.tl! 312.~1.1171 
7.fU,1182.1!t0 1S/.IH,!t1,7.&.1 ~.!f.'~. 1!7 .C41 ;,r.e,,"lu,L-., 
1,~.11:9.1S8 4,116•,0:.0,537 1,1ff,~·';4,m r !,1111,%7!,~~ 
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l'taAklln .Xauonat loa, Co. ot S'. Y (a v~ r. 
Corp'ol ----------····· ------- • ------ - - - ·-·-1 0,11<1!,~ .... <':t.OJl ,,IIIS,tlll 
:17.-:!m 
tu,f<'.>.ne· u,n:r.~ ... i'~.o.u 
"·'-"·-U ~J.rr.:.::oo Geotral J.!xellana:e ID8,Itanre Corp'n - · ······· - ---7 . ~ ·· ~ ;,t,i'-"ot,lOO ~.1t~:I,10X Oeorcla IleuM lo~ranco 00 ...... -.... ......... ..... ...... ill.· ,i'f.b,:,:j61 1tl1,3'.:3,506 U!0 .03t,q?~ 
Glr11rtJ F:re aort lJirluD Jm~uraoce \.'o............. 70Q,tfi7,S7! •~~.~. • 1,1tr7,4!.cl,ff!a 
G*'-t t"all• lOIW't..DA» QQ ... - ... -- ..... - ... - .. . ....... l,W't.llXI,1-18 1,270,3:5,~ 4,l'itJ,IH1,'12» 
Globe ln.,u&Mt Co. ot Ptoa.fJIYII;I.OA ___ ...... :00.1aJ.ni~ U1.138.e!9 Sll.M.a 
Glob~- to-1 Rtlt6f'U )'1,.. Jn..uranft Co .... _____ ... ~ ,eG!,~1 , •••• u.ooo n.~l.et!t.U 
Granltt !-.lat,e F\rt lAJUri.DH Oo. --·-- · -- n.t98. !11.301.$8?1 -.~~.~ 
Greu A.lntrlun WuriGCf\ Co, .. __ __ ··- · · ·· ·- 5,.;.cJ7 .WG, - t,:.«l,885,829 JO,Ul.N.~ 
OM!at Wk• ln.sutllDC:I Oo-·----- _.............. 1CW,S8J.~ .le&,008,17.J ~.oNI.GU 
Or .. I 1\Httl'll F1" lnouroo<e Oo. w ·····------ ------- ------ ____ . ..... .!. .. -......... .. 
Hamptuo Ro1ds !'lrt: lAd llarint: lot , C.'(), (I 1 
ll.,.,land Corp'DI •• ------............ -.... 74,S:U,:ll, 71,1!<>.!r.~1 IAI."ll,~ 
Aa.oour F re ln»vrai.MW't C"o ... --- ·~--·······- 1,~,73!.100 l.«n.W.r.:i t.P,.,o.M,otl6 
Barmoola nre lQJQ.ra.oc. Co. (Buffalo•............ 11.~.:-.~ 11.9-A.m ~.'IC,SSG 
BarUord F!r~ lt.u!ura.nce Co •• _ ............... -..... Jt,ttt,aJ?,::W~c. U,flll, •• ~ tf,~.t~ro.V1r. 
Heory Cl•t FJre fo.ruranre Oo .......... -.-- ----- ZfG,CK~.em tU,ofq"J,OO'I soo.•""·71G 
Homo rlro ood Mar1oe IIUI, Co. of Calllomlo. 030,100,71 68'1,31'1,4 1,:311,::1:1,006 
Bomt lo•uraO<e Co ... -·----------··- ·· O,t31,8;.J,!OOi u.~.t-10,&:02 !3,0!1,1!•,~ 
Bodloo lliiUrtJl .. Co. ··-----------·--- - •.Mfl,7e lllJ,3".oO.O! tt&,ltt.3118 
Imperial Amlrao<e Oo--------------'----- ~.Sol.~ :nt.•·!S.~ re,;ao,r.86 
lmporttra aud &xJM>r\~fl lllSUJ'&D<!fl Co ........... . 
~=~:~: ~~g~~te0J,~~~t ~.~;;;oia::: 
toteroaaJonal IA!uran~ Oo ............ --......... , ••••• 1Al4nllt4 nre lolwaote Co ... ______________ ... 
troqu,,J.a P1r~ ln$Urauce Oo •• __ , __________ _ 
Uacola Plrt w. Co. of S. 1'. (aS. Y. Oorp.) 
ldarqU<tt,. ~atlonaJ P'ire IDmrance Oo. _ .... _ ... 
Merttantt lnnni.Dce Co. (a Deiaware Corp'o) .. . 
Mau•chu~tetu Plre aod Atarloe leeunuea Oo ... .. 
llecloaolto aod Ttadua tn.urOD<e Co .......... .. 
llechank1 IIUUtao,. Oo----------------
~uiUt lownranee Co. of Amerka ••• --·--






Merchaot~ ro,uraoce Oo. to Provld~ce .......... , 110,tt!S,-.c91 
lfertUr'J' lnsuran« Co ......... --,-·-···-··-···-· ...................... - ... ~ 
lllc:hl1•n Fire and llartnt tOJura.nee Oo ...... __ ~.ou,m 
llllwautf!f .Wreha.ol6 lDJUra.n~ Oo-----··--- l,ld,¥0.;53 
lliJ>ooapoU. 1'ln aDd llaril>t I.DoGrODN Co._. !3>,«-a,et 
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0... 31, lll'l6 
Jn Ynr~ I \\rftttn or L=_Otil 
~----~------1 11------
NaUODII A.merle&D Jl'fr. lllJOrUW. Co .... ~---·· n,l.S.JGe S6,0'1S,15&, 1~,7'fii:I.JOIJ 
NaUOaaJ BeD Prankllo f1re lAJurue~: Co .... -- tt7,11l,11'4 1 e,~t7,ru r t.:.tO.~-'.D 
:-f1Uoo•t Ph't lDSO.ra.~ CG.·-·--·---~- I,!R.n,Mt l 4,S:4,!1!'4.t:e8 t.a?.U0.1!3 
SaUoDaJ UbtrtJ' lnluraon Co---··--------- !:0!7,J~.e. l,tQO,G,47! S,517.5'lO,lll4 
Nolloool ~· IDI. Co. (u IU. Corp"o)..... :IO.t!IO,tl<lOj 1>6,733.6001 M,~,6U 
NoUoool ~IY PI~ lutunuleo Oo ... -·--· !t5,910.1113 100,1311,1liitl 510,0IO,r."S 
N•Uonal t:oJon l'lrt Jo.uraDr~ Oo ---- · ·· ·--·· 1,510.-.113 1,41,.,-.041 !.N,4'!7 ,86& 
Ytw&rt ll'lre [DJUl"a.._.N Oo .• - --·---····--· 841,&1t.~ ).(r,J,~.':Ol 1,8»,-UI,!fO 
New BruDiwlc:ll Fire ID""rooce Oo·-------··-· ~.1!tl.«!r• IJI3,4<3,000 419.038.0:ZS 
tl.., Eorlaod Plre looura- Oo .... -........... IIUS<,I!II 100,«».3<3 IIIG,t'O$,t;.."7 
New U&mflfhlre Ffre lD.JUranee Oo ••• ---····-·- 1,147,«'3,820 88:1,~,®1 2.2rr .A.~ New JttMJlDS. Co. (a Ntw Jtr~1 Oorp"o).... it!"l.nl.819 m.m.o.; 619,1100,6:'0 
Nnr YOr-k Und~trwr1ten lniiiiW'aDOe Co ............. ·--- ..... -·J·-·· ...... 1. ... ·-. • ... ... 
l'o1araro Plrt lwRn&D<e eo .... -··----.. - ... !,~.1M."" r.n~.m.ft!ll t.W.!30.0!t 
:<c>rtb OoroliDo BOOM!.,...,..,. Co .. ---·-· 1:13,oo:l,3:11 118.~.~.., m.~o8<.m 
'<ortheru tnrorOD« Co. ol Ntw York------· roJ.!!'l.S!"I\ 413.00. , ?'..A .311.000 
'lorth Rhtr IJJ.iuraMo <'<> .. --. --·------ 1.~·-e.t#.u•l r.oa.r•. s."llltl.n.IflO 
North Star lnm:ra::a: Qo__ ____ ··---- ···--·----- __ 5-41.<66:'.461 541.4'-:" .~ 
North-ten> Plro and llarloo IDIIlru.., Co... SU.r.:t.ll44 4!7 .tl!:l.ilel6! m.&!S.Il\1 
Nonbwattm ~atlonai!Dtut&.D('t Oo •• ___ _... 1.tl5.~.nr Slt.064.115, !.~u.m.*"l 
0111 Colon, ln..<uraoct Oo .. _ .. _______ .. __ .... 
Or1tot lnAUrlnce Oo ... ---------~ ·····--·----- -
Patlftr J1rt loBUranee Oo .. -... ----··-··· 
Patrtotfe ln.ruranoe Oo. of Arn.rlca..--·······-
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Ptopl .. Notlonol PI,. !OJ. Oo. (o Del. Corp"n) 
PhUadtlpbla l'lre anti )lariM ln-unotte Co ........ 
PhOf'nlx ID.Miri.D~ Oc'l. _ ...... • - _ ----------
PI'tfll~ Rh:k Fl~ tn•nanN' (".() . .. ..... ------




























Ou111111 lDqJri.Dflf ('o, of Afllfrfea 
Rtllah&fo Fire lD:!IOrarw ("'o ... ._ __ --~---------· 
Rt:llt.nC"f IDIU.f&n« Co ... -
R.tr•uhiSe Pin IJUUr~ t.'o ..• -----·----· 
BrttaUtN Fire [a.uraoN Cu.·--····--·---
tlhodt blond tDJU.,._ Co .. -----·----
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Ro•la ID.IUJ'~ Co. of AmtrlU- ........... ----
St-. Paul l'Jre. and ltart:M IDJitJtaO~ Co------










aar..-uord IDJUtUOO Oo. oll>w York·-··--· I t:ll.CY.'O,IO< 
Rafano•b PI~ I.DJUnMe Oo • .---··-----·--- 29,4-H,G(II 
llorurltr lo .. raDe<~ Co ...... ---··-·-.. -·----- l.ffl.z;;ti.OOI 
&!nllnel PI,. lnfuroneo Oo---··----·--·--· __ ...... - ..... 
SOuth CaroU.a1 lnsur•ar-e Oo ....................... ---- rt,*Xl,IIH 
8ou&.htro Bo~ lDJUraft~ Oo ....... -------
Spr1o~<ld Pm ood .»orlnt LDiw..,.. Co.--
8tenctard Amt.rk&D Ptrto JlliUr&Dt'e Oo-·--· 
8t&Ddard l'lre Ituun.DI"t Co. ----·--· 






Sttr~o.r FlroiDJoraneo Oo .... ---------~ 4N.e17, 
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Su!IOrlor Tl,. InJun,,,.. Co., ........ ---- 8:1'1.~. 
'n"oooeontloentol IM. Co. (a l(. T. -,:)i)rp"o) ..... ·----·· - · • 
Tran~ra Plre t.a.s:ur•nce eo .. 
Twin Cft)' :Ptre JoiUrao(t ~.. -·---·-----
Oolted Amtrlcan In•. Oo. ot PtDti"Jl•a.nJa..._ .. 
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«lli,O«l.HI! :z• .Z37.;$1 Sll!.nt.ll:lel 
t""tah Home ..,,.. to.-urao"' Clo ............ ---· 1lt,O:.!,OO ~.171.!ltl 13'.001," 14!!,1lro,lllf l W:,!!IYI.ml 107,"MI,OM 
\~ti01"1 (IUUrOD .. eo. ol FMidtiPbiL--~ 301.1!!.091 aG,!"lG.U• 1!37,770.4113 r.l,510.fl.$ ::lii.IH7... w.m.'m 
W.Htf'b"ttr Ti" Ttl'lltara!'W'f' On----·---- 1,$19.3151,0'i31' s,s-o,ou.m t,3?7.t46.v.t 2,n ~.~H I 4fl'i.~.'71t J;'i'O',.,.t,1m 
t"nltfd Statea ~ro toruraot'f' C'o ..• ·-·------
llnltod Slot., .lol•.rdlaott ond Sl>lppua luo. Oo. 
~n .. nnt Fin IGIUI.,... Co. _ __ .. ________ n."'-',11!0 ~~.es r.a r~-.9t> n..,. &::~ u.ee?.'OO ro.lr.7.1!7 
\\orlll Fir• oud llarloo lnow&l>ft Co.-----· ~.~.51! 6<SJ{n,t:9 - m.7'1.~»~1. l.ll .m.llllr !ft.liG.•IS 
+:~:~ cpot;~ ~~:t1.0R~.~~~:~~!~: $1~:~-Z:~:~ ~::i:;:::~~~:~:::r:J; !::~:~:~11::~:·::~:~~' ~:~:=:;i~ ,n~:r?~~::~ 
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Tot111l all C'omnanf,..•--·- . •. _____ ·-- -4-- 1':!11i.l06,R"JJ,074 &!8J.W.828.500 $i9;;,!64,fWA.Mt l'::!-4i.T72.ifl6.8a! tt".n,tm.~ll.'71t I 7&.6~,002.07~$174,9GG,"-~ 
ITraa•act~ no1n•nraoC'f! buiiDf~ an17. 
•Xo "'tatf'ment tUM, t<8~f"d to opuate. 
11~0 a~atfmfut CUN. N-a•f'd to Of""Jat4l fn Towa. 
·~·o lhtdnf'ot tnf'd. ~!"'IM'Q reln.I'Dffd br the Pl.nt. Amft'Soran Pfff loscrant"'f'l Oompao, . 
wt'\o f.tlteZDf'!l~ 8!61!, f'ODJOUdated •ltb tbf Varq'04'te.• ~atlooaJ Fir~ JDJUrant"f- Coml'&DJ. 
"' .. 
~ 




































98 HEPORT OP lOW A INSURANCE OEPAR.TI1ENT 
TABLE S FIHf] INSCRANCII: COMPANIES 
~amt of Company 
In Port4> 
l>et. 81, lffl4 
\\ rtttto 
or H .. n~\\e-11 
~----------·----------
I()\\ A .Ul~'l.t,.a, CO:IIPA.."t:.~ 
Dn l'tbU llthaal In• JrtLre l'o vt 1o•• 
Fartutr• t•D.t(..on .)ltJl ul Jn,.•Jrant.to ( o.... ---- ................ . 
l o•• -\uu,mvhllt )lulull ln1urance Co •• - ........................ . 
lo"ft llard¥~ar• Mutual JmlurMuc• t'o .................................... . 





Jo•a M .l4.: h•Jt&llCIP ( u (llutu al l ......... - --·-·--···----······ 1,""'1,571.6& 
Jr.tHI O•nf rtJllutual Y rt fRiUtiD~"f <:o ...... ..... ........... -----···"''"- 1 ,sr..,s:Jt.n 
n.etnll )Jerchaute Mutunl fnsuntut> t.'o ............ _........................... IS4,77-4 •• U 
Wt•ttm Grala 1Jot.'1r.tn. .\lutual .t"'rt- lnAJran~ Co.·-· .............. - .. 1-----:!0-_;,_~'fl __ • -I 
Total Iowa lll ~o~tual Cut:al•lfi>H--- ............ ~····-········ 
lOll A h'['()CJ{ OOMPANIY.S 
Ctotral Ft.-If ral Pht lo"' •raDf"t Co ---- ···--··--· 
r;..t, Ill'"' Ylte aud llafh·· ln.-wan(• co. --- -·····--·-n•U• 
Fa.nnrrt Jnaurauc-e ('u,' ···-······· ··- ····-----·· ····-·······-· 
Oralu JIC'It lnturt.nef' c•o,• - -··· ··········· ..... ............. _ .......... . 
lrttf'f tk1"ao llr ltftJtatl(P l"o ...... _ .................. _ .... _ __ .._.. ..... . 
l o•& \lanuta• lurtrll h JUtA.Q(e ('u, -········-······-···--···· 
l o•• \ 1Uunal f1rt' Jn11urlfltf. ("(1. ···•·•U••••••• .. •········'""''""''"'"' 
Sec.-urlty .t"'frl! IHIIUr•o•"" c.·<.~ .................... .................... - •• -... -......... . 
1"otal luwa tot(.o(k t."Ompanln ••• _ .......... -----···· ... . 
'fotal Iowa bt(M. k aod .Mutual C"OlllpaniH .. - ................... .. 
OJ•JUJtt 'I'".HA~ IOWA Ml''l'-'AL ("()M:P';\..._'\ftl; 
.UI..S AIDu"tt·aa )Jotuat o\UlODIOWh! f D.IUUil« Co. --··•·•••• • 
Au•,·rltan Mutual ln.urante Co. . ........... ·---·--·········-···· 
~rhhlre MlltUIII .P'Irft IUitlf8DCe t"o.. ....... .............. .. .................... .. 
Oawhrldc-e ~huual P'INI Jnturao(e Oo ......................................... .. .. 
l:'eotral lllaaular t uren ltutual JR61Jnllft Co ............. _________ _ 
Clt .. acn• Fund \tutual ,.,,. Jnturanoe Co ............................. .-.............. .. 
Parult'rl Fire 1oauranet~ (Jo ....... ---·-····· ·--··-············-·· 
tf4.hhura .Ahltual 1111 Jn•uranr. co ................................................ ~ .. 
Grain JJ\oaltn \&U()nat Mutual ,,e losuraoee Co ............ - •• - .. 
Uanh11are lltaltta Yu\\ial lruwa.Dtt Co ..... ----------·---····· 
Indiana Ltur1bfrmw'• Mutual l n1urautc Oo ............ __ ................... .. 
lA.unhtr-m~o·• .\Jutuol lniUfiOtf (lo .................... ------·-· ---
LurJ.~htr llulual r.r.: Jo.uraner c.:to ..... ----···----·--·-------···· 
.\Urri•aatt lluhlat l"irt Jo~oura..D('t Oo ......... - ... -.-·-.... - ............ .. 
.W:k:hiKID )IIIJent llutual .,,. Ioa-uraoee co ............ - ............... - ..... . 
MUitrl Mutual Ffre lo11uranct A.lt'D ot UUnol ....... • .. -. ... - .......... .. 
Mlll•r• ldu\ltal Yh .. lo..,Jranc:t Co. of Tuu ..................... -----· 
Mlllf'rl lr\a\looal to-..arantt Co ... _ . ----·· -·--········-----····· 
)J Jnoc • t a lms•ltrntDL- .llu tual l"'N lna:arallf't Co ............. -------
~atJonol Jmpttu~nt .&hHual lusuranre Oo ........................................... .. 
~:~~~~:~ ~!:,• .... r:,;•:~:~~t·~~~::. c<!o .. ::::::--~:::_:-_-_-.:::: 
~orth•8u-m Mutual l'1rt A..uodatloo .......................... _ .... .._ ........ .. 
Ohio Parm•·rt to,.,uraat.H"ff (.~o . ..................................... _ .. ..... - . .. --........ .. 
OhJu lltll'dWU('I MUtual IDIUUOte (.)() ................. _ ... ,.,. - ·-·······•• 
Ohin \I .Uen )I' tuaJ lnttlra..Dte Co. (an onJo toTP'Dl .. ------· 
Ptar••Jif'anJa lAJD.&btr:utn'.t .Mut~al Pfre lntura.aee Oo ... _ .............. .. 
PIIWtyh·aQia .)JIIltra Mutual !"'re IneuranN Oo ................................ .. 
Retn•l Uruarl•t• 3.1utua1 nre Jo•u.raneo ('o .... ------····--· 
Rfta.U llanlwlln ltutuaJ "-rt lnauraote Co-------·---·---··· 
St. Paul Mutual Ban and 07tlooe lnawa.oH Oo ..... - ..... - - -···· 





























ST AT IST lCS FIRE INSURANCE CO~PANI£5 
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100 REPORT OF I OWA JNSURA.'IICE DEPARTMENT 
Name o r Compa.or 
Stal4 Per~..n lfutua~ Uatl latUra.oet Co.•--- -----------~-­
T'tl "tat• )f~lllll (,utn: Oea~rt lJUL.IfiD« CO.·-··-·-····-·· - -
l"nlon fir.- t:I.,Jratltf' ('O . ··----- ....... ···--··------·· 
UJIItl'ol Mut•lftl Hr«" Jn .. ,JFAD~ Co.. ••-•u•- .. ·-······-· 
Ttltal Ot-tJM ~nlln lo\\& .Mutual Oompaof& ........... - .......... .. 
r:<ll'l 0 STA'I'Dl UR..\'SCU£8 
AloeJD4t • r~ J.w·.uaou Clu. or Par'-. Praaet.-........................ ____ _ 
At raJ AIIMIUtatJ~ CO., J.AJ..... ................. .. ................... - ... - .... - .. . 
llai1Jcoa In•urao .. ,. ('o,. t~t,J ....... --·········-····-···-······ Drlll11h A1utr;~a A~~otllltil (~o ... __ .................. ._ ................. _ .. __ 
Ihlt.l1d1 (;f nf·tal Jnaurant-o l~o . , LtU ......................... _ .............. - ... .. 
Oalf'lh,nlan ln•ur:~n"' ('n .......................... ----·······--···--
C"hr.•t a• Ia t.f'tl~ral IR• lf 1DI"e Co .•.. ···--·--------------Cortullotrd&l l"r.Jon A•,•ra~ Co., l,td .••••••• _____ • _____ .. 
C<•MOU..1al•-.t A·"Ura· .- CO---·· •. --····------··----
CUhel' :\at oua1 ttJ ,1r ,, re Co.·--·-··· ------········-······· 
EoaJt~, btar t~nrf Orhl•h OcunloJont tnJurante Co ........... ____ _ 
GtnNal fire .\tUrt1ran1 r <'o . __ ----- .. ···-··-···-··- ····--·----
ln•lttnttH1 lt 1tual lhrlnt Auurantt Oo. .. .... . ....................... - ... 
~r;,;~•·\ ~·~'a'':','~'::~' ia~;~.n~~ Uti ·:::_-_-.::::~_-_::.-:: 
Uur··~·ol a1 •I L(.r,.1va anrt Olube Ju.ura.ne. Co •• Ltd. ·--·--· 
Lon•lv!l h.ura.oif'e ('tt">(lratlon . ·- ····-······--·--····· 
J.onchm anti Wf'!tallhlrt Jn.-uraoc:e Oo., JJtd ........ --·-···--·· 
JA)n•lon an•l Scolt.lth A••uunce Coro'o, Ltd ..................... ____ _ 
Martot luuran('t Co ---------····------·· 
Ntt.btrlan<ta la.!uraDte Co .•• -- -·-··· ___ ·-----------···-··--· 
~~- lntll11 A.al.orat,.. ('o., Ltd ........ ··--------------..... - ........... . 
N No<•n f"!'rt ll'l!lUran(" Cll ., Ltd ......... --······-····'"---·-·· 
Norll rn Al•urat&.c•· C'u... - -·- ... __. --··'---·--·····-····-·-· 
North Jtrttlth A lCertAP\IIe lOIUUDctl CO ........... . - .. w·-··-·-----
Norwlth (1nfon F1re lnJ4Hance SocJ"t7 .................. - ..... - ........... .. 
O.aka \far~uf' and Fir~ tru.uraote Oo., U <l ....... ________________ _ 
Palalln• lnMiraott C(, •••• ------··· • ·--·---··-·-····-- --
P'bMDl11i ~'--•l.lf.IO" (,O • .•••••. -· •·-·--·····~·-··-·-
Prurltntll 1t• .t Co r.~~..:rarwe Co., l .td. ·······--··-····--~· 
1-"narl· ntlal rn"uraure ("o. of Great. Drltatn ........ ______________ _ 
Kt-fnJurantn ('fJ. ··~tlall•andra''......... ··--············-··-···-· 
ku)"al ).l.t-llnnact' \111urnoct ................. . ............... __ ............ - ......... . 
JlOral lnauraor.- Co... .. ________ , ·······--·········---···-
6rottlah 'l)t)run eud Natl(ltlal lot uriLM'tl Oo--------··-----
~~ ~~~ u,~;;;.~:. r',:.~ : -:~:::-: .. :... :::::::-~::::::::::: 
JooL•ndl lAlii ln~uralW'f' ('o . .............. ---·-··-------··--··---Stalco .\•u•uranco.• ("--o., lAAI ....... ---........... _. ________ ....... - .......... . 
&an rn .. tarftnre <>t tl~ ·•· ··--·-------···--·--···--····-·-·- -
:!f:. ~rn::':!n~t~c~~·~~r•n~-~~~::::::::::::::~-::_-;:_·:.:::: 
'1\•kkJ Jll ~~tr:ntt ant! -nr .. lo•ura.a.c, Co ......... _______________ _ 
("nf?n .\e.toraoe"e ,_.~>('k-\J, lAd .... --······-----------------
l! 1loo t ·ue lutnr&nC't'l ('o. ·---·------ ·-··----··--··-----
f.~::~ !:~~~~~'ri'~:~~~!~~~"~'t ~u~~~ 5!~::::::::.::::::.::::::::: 
tir0AIIU• t "fr" tnJIJfAJlCI O<J. ··-··- ........... __ .. __ ..... ,. ............ . 
~ :;,•.;tlu\;;,;~;;''io~~~•aii COfP·a :·Ltd- ::-::::=.::::::::-_:::: 
In Poree 




1 .~.330.9! 1,8!0,lll8.111 -----
I'A,638,<111.~ · 155,8a7,052.1g 
1,:116,'1!3."7 . t,au.m .to 
12,001,117.01 t,170,21n .10 
t. U7 ,827.33 l,'lr.o.«· till 
f,l>l8,233.0'l 2.«l8,«.0.11:! 
1.7SI,.os.n 2,0»,5Gt.G! 













n.<ll1.:'81 en IO,m • .a:J,l'J 
11.~.~·· 7,23!,l11U7 
2,001,1H.ft8 !,0011,232.71 .............. , D,Otl,~.te: 







10. t79,M7 .srr 
H ,9U,SOII.J7 





1,87f,atu.V 1,7!e.~ ... 
7 , IOl ,GII.It 5,886, 78! .10 
O,M1 ,'13G.7 8,000, 100.11 
:ll,tiQ,G)'l.to !:3,115,tei.OO 
lt.m,<m.!!' 8,1G6,r.t.<O 




4 ,'1<'1.0011 011 
1.117,002.77 1,SZ:,Ili0.'1'Z 
11 ,'72P,.£5G.'1'2 0.1~.371.38 
1,786,!llltl.lf t,861,1M.'I9 
6,100,0.81 S, I:.O.&<.N 
. ,11i4.38:U8 6,MI."OI C 
























al1,'1116 •• • 
IIS,D!.IIO 
71U.QI6.116 
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:Es-plrutoo.e 
'Tout aod 






































1 ,7!1 .... . , 
lO,!::Il,lJe.<'ll 
5,5'13,6<17.~ 

































•• 17 .... ,.66 
8,11!1,0'11.17 
6,tl7,ti;3.(1! 




7 ,.ot,t:f '6 
• .57e,tr ... :.. 
~.004.7;o6.18 
4 ,8:>8,t311. 1• 
l , U 2,&<1 W> 
8 ,715,!06.00 
t.~,OI$.80 
.. ... 77 .til. 17 
f ,f<A.M.t>l 





• • 83:1,014 r7 
11011,r.t.lt 
~~~~ ~(~~ ~~~~·-
12.'i.7i"J 1S •:..TU .(), 8),N;. 63 
1:~.~-tl :::~6:1~ ~:~.'~::~:~ 
~~-- . 
Gl,iii0,73'1.1H t 13,1!8'7,0IO.'Ill~ f7,H~,tlfii.IS 
l,oel.~>T ... a *""·s:.:uu 
IJ.Gil.O< .... ~I &.&' ••• :r.~·'l!l t,2.4,1-"l.7t ll!J, ... 71,1~ 
3.GCO.~JJ.7U 6:l1,iW.U6 
2,3'17,""·" l,J'-.711 ,~70 
s.~~~.~"'.ll7 s.•'l.t.:l.~ 
S,a.I,NII.IO ·-··-···-••••·• 
23,:(•J,VI6.((i 8,801,617 ••• 
t,:«!,l'O\I.&>.-...... -·-· 
17,U7.48 ........ ·-••·•• 
7,381!,77t. t,lf3,110\l.48 
!.J:n.4ll .. ll t ,t!:'i;,n7: .. ? 
cu:; .. v--e. n ~te.•. 
1.321.~11111! ·-·-· ·····-· 
J,u.J.Nf.~7 t,z.,cm.&t 
I ,IN.830.a 







t,w .•. o.• 
J7 .u? .48 
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Name ot Oompanr 
Atlna ln11uranrf' ('o. ··-···· .. ·--~·-······ ·····-··- ·····---
AI'florl.llltJtal ,,_tJranN' ('o ........ ····----·- -·-····-
Allru ,aoala F1rt> lnt~tJfi!'W't' <o ........... __ ____ ,. ................ ·-·--· · 
A1llan.:-,. •~'*"'"' c·o ......... . ............................. ..... - .................... . 
Am .. rt..-an AILianN> Jn uran('f' Co . .. .......... . . ................ . 
Amrrl('.•n Ctntral ln111uranf(l ~o. . ................................. ..... . 
AtMrlt-lln OrUI'IfiiiHI Fl~ t n"•lrantft Co .• _ .. ··-····· , · ···· ···· .. . 
Arotr1tao Ea.~tllt PIN tnacurao(t f'o ................... _ ........ ----·· .... .. 
Alvf'f~ID E4')!Jh aJ'oi ... \J!•ttra.ort (~O ... · · -·· ...... ......... _____ _ 
AIIN'f rar~ ~,.,., IDAUfiOft ( 'o .• ·-· -·· ·• .. -·------·-• -·-· 
AmtriC"an Jn,.urenff'. Co .... ... _ .......... ... . ................. ..... ...... .. 
AIDf"fl!'aa ~aclooal rlre lnlurnatt Co ...... .... ........... u ...... ··----
Amtrlun Union InA. Co. of Nfl• Ymk (a l\, Y. eorp"n) ......... . 
Anchor Jnmranr. (10., of l\e•· York. ............. ............. _ ........... .. 
Aut.()O)(Ibl~ lo•ur~ Co .••• 
.O.Jtlr•ur~ A..mforltan fn.,aranf'ft ("o ' ··- - · · ----····-···-·· 
RanLtra ll f.lltiJWtrt Jneura.o~ ('"o. of-"'"' Tort . ............. _ ...... ......... .. 
DOI'WD hletuanc.e Co . .............. . 
Uu tr.-lo fn~t_araoee <.to . . ........ ... .. 
C• ll lt'Hola ln.tUrt.nte (•o .• .. 
f"•rt~o~lf"t't Plrt lo•tJrl~ A . . odaUo n ..... _____ · - - --- ·- ......... .. 
C•nual P1rt ln•uraDt~e Co ... - .............................. . ___ .............. --. .. .. 
rar.-~11tta lnfi"Uranrof' C'o............ ...... .. .. .. .......... • . . .............. .................. . 
~r,1:::~ ~,.~f~.~,~~~.~ue'ro:,~~-co:::::::::::::::::::::::::: 
C"ltlttn• fn-uran" l'"o . ................ ........... ····----·-········ ·--· 
CIC1 IM>Uran,.. ('O Of PtruUJI'tanla .......... ~ - ...... - ... ..... - ... . 
~~l~~:~~·;.r! ~'n~~;.':!.cr!. c~ .. ·::::::::· . :::-:::: ~::::::::: 
C"nlurultl& fnllUtntlre Co. (a Ntw Jtrrtty tOtl)'n) ....... ......... ··· - · 
Colunahlan .Sallonal F1re In1urtnf'f' Co..... . .. ................. ..... .. ........ .. 
~~::::~~r.J1~k.~"~,!'ro;u;.u;t.·co~:::::- ~: .... ::::::::~::·:::: 
~~;:-;:n:•;i~ ::-.:~::: ~:: of ~~--=~:~::::::::::: ::::::::: 
ronnl"(1ft1Jt Ftre lmurante Co. . ......... ....... ............... . ... ... u .. .. 
~~~:.':~" .. !t! ~~~~~.~~·~: ~:::· · ....... : :::::::::::::::::::::::::::: 
::~~~: r.uo~':f :::.11:..!~:~;:~ ~::::::::::::::::::::::::: 
llf\h• f!"fr.- fnl'nr•nrf: t•o. ... . • .. ......... • ................... .. ......... . .. 
~;:;:. ~~ ~!',':::r~~ 'f:'o~~~ ~·:r\'~:::::··· ::::::::::::::::: : 
Jo'••t arwt \\f'tot IDIAintllt'f' Co. Of Ntw Ha\'M --···---- .-......... ... 
Elt•s.•torn·• PI,.. Jo.urant"f C'o. -·-····· ···-~- ·-···· ····-
~~::::::~t r,:; ~:~~:!:~o~!n.-•r•~.:~~:: . ..~::::::=--:::. :: 
t~~!~~ ~~~~~~;·,;:~.~0Mai1Ue j,;iU;a·ot.e <~v ... :::::::: :::::::: 
.. ~ .. ,·l•lor ln\UrtWN ("'o. or N~w Yort______ ··----·--·----·· 
•~•1•n ln~raott ,~., . (a .Stw \.,ort torp'nl • · --··· - ··· ···· 
;::~:=~ t':J~':~.~~.n!: ~ ~~~~~:~>·~::::::::::: ...... 
~,~'~' J.:;:~:~u":r ~~!~~~~~~o·::::::::::. ·· ·:::::::::::::~: 
P'frf'mto•• 1\Jntt J•uuraote C'o. .. ............. _... _ .................... .... . 
~~n~:~~~~:~~.C:i·N~ •. Vork'"'"{&'"N~T: c(.·,.p:zll:::::::::::: 
Jn "Foree 
o.. . "· 1112< 
41 .... 01T.1U 



















l.tlf,n».N ...... 1 ... 00, 
ao:t.S3f.51 
t.ooe.Oil9.81 




































7.t« •• 'll.llll 
11,8U,!OO.O< 
!.001,6'l'b."' 
























a.!.s,iot . .r 
5,8!0 ..... 91 
021.3t7.1D 
W/,17 •• 011 
1,11<,«.!:).10 
IM.IZI M 
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6,(0).6;1 
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t,lll4, ... 05 
1,0.1, .. 5.~70 8,1'13,71/;!.l!ll 
8,2!10,174.87 
t&&,al. 
tt, •• w. 
1,11«'.1'1..111' 
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104 R(,)PORT Ob' IOWA INSURANCE UEPAR'fMENT 
Name ur Comvaoy 
lo PorH 
""'· 11, l9'!t 
TAIH.Y. 8 








1,832,>«1.1! 1,032,?2< IS 




·~·· ~·;"'.aW:fi ..... --?n: .-;·;i 
Jl,l.A.I,OJ$.0,:, 7,fLO,tl7.&i 
w•.~.JO £7 .~ w 
10!...01,6'11.661 110.:m.u•.o1 
:.M',S.:.O.~ 1,171,180.11: 
••• ~ • .;.;.&.J:l &,5Ge,l1't.V7 *'·" 1,11.11.00 118,7U,O;l ... 
1,&.:2.~.« 1,100,71.8.02 





































1 ,181,(,00 .• 
i:J,t'Nf.A 
6,831,7U.tlll 
11, 1>7 ,till .04 
11,06<,<*! N 
l,elli,~M 












. ............... ltO,ooue IIO,on.<>G 
···---r.~?i.:U 1.:t:::?J &J:f~:~ 
s.r:a. 19,eot,u.m~ 1,1r::o, «t.!l 
-··-········· !lii,I .. ,I>W.:R 11,<71,7~.!4 
•• ••••• 1,1!06,~.10 NI,IIJ.~ 
···i:Oi..a.!l6 ~:~:;:;::~ t~:~.: 
---m:M~ii 7t,»l,t21.u1 .,,,i'l .. t::J&.lo t,287 .oo
1 
a.s ... IUtl.rAI w~.w.oe 
---····;:sii:ici ...... i:-.ai:&r.:r.6 ....... ,u:.n:ii 
•···----····-· lt,OU,CIIa GO 1.CN,t.J4.1$ 
«JJ,M.tlll 113,18!.12 ·-·-·;oo:i&i:i& Ult,t-85,~.11 ti3,ieb,NO.& 
................ 1,m.o:n .~1 1,817,117.«> 
:=~~~~:= ~1~~l&1;~~ tm~m:i 
............... a,.,,an a,m?S.Ill 
·------···-··· C,IOO,'f.. S, .. ,t$i.i1 ••.•.cna.•2 o,aoe,m.rH 
~::!:!::::, u,:~;~~:~ 
---sG&.ilil:ii. 170,108.66 lll,lt!.4f 




1,1'\1.111 IO,e!I,,IP.III I ,IU,W.U 
8,J18.J8 ., ,828,21!1.112 8,11)6,091.S4 
10,1'(11.24 t.W,IIW. "to.r.o.u 
to,S:OI.III5 I,OSJ.eu.n l,tllt,1111.74 
IP!,t'6.771 
e!$,lltl0 11&,1118.0P 




...... ,.,.l()l:t;il 1,11'6, .. 13 .ro&,m.!'l li,S't.t>«.lt 1,:1111,817 Ill 
18,135.12 711,91t,l'.lli.IIO ~.fiAI.~.ae 
IS>,tm.P!! ll,+eo,rS>.t7 Jl,4·.e,&ll.?& 
..... .. .. ~ a.m.m.ot 1.11 •• 106.10 
·----,i:m:ii>i • . P4,89V 1,717.410.77 10,051,&17.811 1S,IN,IIGI.31 
·-~·----~· IC,W,IIO.!IJ (1,71.10,449.1P 
--·-·u:®i:<i 4 ,183,1&1.!0 I,IMI,IIG6.71 1.801,02181 1,813,410.01 
1'10,0».18 IO,n,OOI.ID 7,171,4110.10 
:::::::::::~.: ..... 0:~:~~:~ ..... ~·~~:~:~ 
·---···-··-· lll,ll<ll.tm or JJ,.1,1'87.1!t> ... __________ l,'-11.0«>. tnii,&JI.I8. 
....... _._..... S,!IOO,Oh.ll I,M,It!ll.97 
c..a.~. aa,tot ,lllle.lt u ,m,l80.rJ 




















2,498,,..11 . 47 
m.~ to 














1,05t , l'81.\IO 
•• ~.333.40 
al!,tl)l ..... 1 rn,sa.1c 
t,ll:l,$13.1$ 







1,1•.0,7 .... 25 
4%,141,lln.<l) 
3,•4 .. .uol.li0 
7,001),()00.16 
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.Name of Compaop 
' onh,. .. t4'rn f'1rt •ntl ~ann~ lniiUn~ Co .• --···· ···· ··-···· 
:CorU"'"'u·rn :S•OOn•J lnaaran~ C"n . ....... --- - ··-· .......... . 
Olo-J (".l')lnDJ Jntur• ll t Co ....... .... - .... - ·-· ·····---······ 
Orilfonl ln~11t8nc't ( .. o -···-··--· ·· ···-··--···--- - ...... 
httftf' tJtfO ID .. It8Dt'f' Co. ·•••••••••· ·---•···- --
P'atrot~ lrt~>•Jt8[Jotlll'l t 'o. ()f Amil"f'k'a.. .... ..... - ···-- ----·- - · 
Jl'loon•yt• anla ,.,. IDJlltan,~ C"'o •• - ..... .. -.... . ....... . ..... •• · · · -· 
f~pw· .. ,, •• .,,.. •• n,. 1n•••r•nc-. C"o , (e Drl•••r• rorr•"a\ .... _. 
Phtl.,ltlf•hla rtrt anti Vtril'le lnJ~~.ran~ Oo ···-········ ···-·· 
PtHJofft~ ln•ur•nM C'4t -···--· ·-···· .................... . 
l"r#ftt',...1 RJ .. t nr• rn•ur•~ Co . - · ···- ···-··· -·····- --··· 
Pro~lol~ ~a•hlnctoa 1ft~,,.~ Co ··- ·-··-··· ..... .............. .. 
Qu•o tn••na~ Co. or Amf'rk-1-·-·-···•··· ·····--··-··· · · · · · 
R41-~•014' l'trt tn-•1rante ('41 •·· --· ·----·-··- ········ .. • ••• 
RII"D•IW"f" tn•ur•n('t C'"o --·· -·· ··-···· . -·· ····- ···· 
ltfop•rb1ff' nrt JniWifiP~ ("ol') . ••••-·----
R~lal!f"n P'trfl fr.'IJUr•nH C'o. ..-······ - · ·-··-···-· · · ··- ····· 
Rlltwle hf•n1l Jn,.lrln-N Oo. . . · ··--··-· - -·· ·-·-···· 
ftfthnHnWI ln•urnnMI ('(). or 1\tcW Yort - --- ---·--··· 
Jttwolcy \lounuln 1'fr41' lntural'lotot Co. ·····-····- - · ·· 
Rl)•llltll Jnt"lr•nrf" (",._ nf Amf'rlra... . ........ . ·· ·- ··--·••n••• •• 
Rt.. P a•al Jl'fre and Mat1n• ln~n.ltlnM Oo ........................ . . .. .. 
RafP!if'\IArd l ntllrln<'e ("'fl, or N('W York .......... ... - ....... . .. .. ....... . 
"•unnah 'Pirfl ln"unnn Co. • .... .. ....... .... ...... ..... . ...... . 
~:~:~~f !/:~"."nO.~,..~~~ Oo .... ... • ....... ::::: ::::::::::::::::::::: 
Roulh Ctrollntt ln«nranre Co. .. . . .. . ... .... . . .. ........... - --·· 
Boatht-m llnmf'! lnfurtHII"I'! <,o, •. • .. • . . .. .. .... - .......... .. 
~11r1ntftf'141 P'lfl'( 1nd Jhrlnt'l fn~unnN ("o ...... .... ... - • ••• - ..... .. 
RUndartl Am~rlf•n PINt fn11m•ntft C"o. • •• • . . ........ : ...... ...... . 
Run't~~~ Ji'tre Jn.Miflnf'~ ('o . .. . .. _ . ......... _ ..... ......... . 
Star Jn•urilnt'fl t.,nrrtJllny of Am~>riu .••• • ........... ... ........ . 
Sttrlfuc Jl1r,p ln~euran(lf' <'o. .. .... ···- - ·· · · ······· ···-·····-··---
8tuy,-••nt fnaJrtn('tl Co •. •• •••••••• - - ··-····---···-.. ----··· 
RuPtt1or P'fr' lniiUti.D~ C-o.-...... ..... .... _ ·····----·······-·· 
Tr•oJI('Ontlnf'nt•l lntunoc-t Co. (I N. T . torp'o) . . ..... - ......... ... . 
'l'r8H•lf'tl Ftl'f" IDII\Ir•nt<e (~O. • . .................... - ....... .. 
'rwfn Cfl.r ,..,,. to.-unnre Co. _ ·--···· ·~---··----·--
l'"nlttd .AJnf'rk"an lniUra~ f"o. of ~Difl.,•ola ..... __ , ______ _ 
l'Dit.,.:t Flr.UM"ft'l l n•ura.o ... ("o_ _ ........ ,_ •• _ ____ ····-· 
t'ultt\t f.itat4'11 f',.. ln-.~r•hN C'-o . ····--··········-···-· -· 
t"'nltfd 1-itltH Yrrthant• A ~hiPI>f'tl ln~raf'lft Co .......... .... . _ . 
l~lah lJo~ J"1,. ltiJUr•~ C'o ,. ·- · - · ·-····-· .. ---········· 
V~rtory lnaman~ <'o. of P1tlla.. .. 1alhla._ ..... . . - . ........ _ ........ .. 
\\ '•tC'hfltt#r ,,. ln.ur&Ot"'ff ('ft, ••• - .. .... _______ ___ .,,.. ......... _ _ 
\\ hHIIftC' Y.n· lntur•of't C'o. .. ....... - -·---··-·· ··--·--··-· 
\'l'orlll Fin •nd \tlrtiJol l n•ur•IW"t ron. ·- ··-·-··-··-·······--· 
In Forft 



























I .. 'H7.!f"Z.«! 
S6 .. 18Q.8tl.il 
4$1,!<1>!.1! 
l t.218,U..50 



































T<>lol OtiNr Thoa ton t;cort Comrlllll<t - --.. --··-· t-,-,m-•• -7ICI-.l-CN- .-s-71$ --1-.IH- .--.t:IC.-.-,., 
Tot•! enltfd Mtttl 8ranth t'oant•ealt•~-·-.. --···--·-· m.'ftll>.fF4.t! !!n.~.D.f'J5 
Ttttll Otber Ttlan Jo•a lftltual Oom~NoD-ItL.--~···-·--· 58.138.~.49 :i5.S37.05!.tt 
Toll I low-a SlO<'k aod MUl118l ComJ->&al•--··--······· ·· J7.000.5J7.75~7«.115 .10 
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'loU1 




It, ur.,:A< ,IJ 




n ·"17, ;~.s1 
8:18,1<71N 
! -4,833,t88.a 













































































t.m .... M 
11 .ooueo.w 
491 ,142.80 
1 ,131,M .37 
lo Fo~ 












































t ,lll .lt'O.~ 















S t l Pl't'mturw 
lo P\lrt'4 




1,018 ,!r,f 1J 
... . III?.Of'l.1t 
































J,tro,ll75.28 -MI,I!CM llo9.070.4f 
3,4SG,!16.~ 2,449,900.9 1,~111.!18.18 
t.II30.32UI!I 0,381 1.8'14.!1'17. 16 
27,7$S,<14 10 t,9QI,1!1!.~ ! l,l"W,I ll .'o0 
c,tse,5(17.tll 1.m,t81. t,7~.a.• 
1.~.8JI.St lt>l,106. 1...:.m.• 
1,!10,0111 !Ill t,«o,50.tt!l 1,119 t•.!l() 
~.t91.9GS. U 1,1156,105.15 H , •. OGI.OO 
k".a.487.!! L'll.!nt.:J lfl7 ... . 10 
!,«l0,3UU! Hll.81l6~1 1,.:. . .-. d 
t 1,11'1!,1100,S:5.7f f 481,!1110.~.• • 1.m.•.a!JO' 
-'15.11!7,1111.111~ 1lJ.!;44,110'1 .l · ·"·1!11,17 Q ,$30,71UN .. ,817,018.1'• 41", .. ,<lllll 
20,&Tl,St7 .81 ... ,486 ,ott.l'J 1!t,Atl .S"M .#11 
s,m,lll6.&1.21 m.•.m.u 1,Jl7,l!IJ,GOI.IJO' 
108 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE 9-Jo'lllE INSl'RA:-.-CF; CO~IPANIE8-!XET 
Na.Jne of Company 
Ohio MJUera Mut\llll Ina. Co. (an Ohio ~rJ>'D) 
P~o•rlvaola Lom.bemltn'a Mut. !'Ire w. Oo. 
l~tuylva.nJn M.llltr'l .Mutual .Fire tn.. Oo 
neuu I>nunrlstt Mutual ~ro Ioturance oO-----
RataU Hardware MuLUal f'lre Ioaura.oce co:::: 
St. Paul Mutual Hall and Orclone ln1. Co ...... 
8ec\lr11.r ilJutual Fire lni'Uraooo Co ....... ._ ___ _ 
Atate F•rmtn Mutual H all lnlllr&nC"e 0o 111 
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PREMIUM INCOME BY CLASSIFICATION-IOWA BUSINESS 
~&\'II~ tJou WlodJtorrn Sprinkler Commotion •. 
10 
O"•• 
lolld 'l'rao•· a.Dd nan Leaka.ee Ex~Joafoo ~ --
pOrta uo.c CJc:Jone .... 
Total 
lnl 00 I Tornado, RJol, Civil I 
·----
_:._·_:._-:_: __ -._-::.. _  ·:_:__ -!· J:~:~ ::::::::::: :::::::::: :::::: . .:::::!::::::::::). 





<81,11H.Cl8 ------------: ------78;<34:50 ::::::::: :::::::::::: :::::::::::::
1
----.. ;~:si 
------- --- I ---------·----,----------_1, ----------::::• IIS,Il$.28 .............. ---------- 430,733.58 
:~:::::::::1 1:~:~ ::::::::: ::::::::: :::::::::·::::::::::::1 ~:5:5 
···-······-r m.••·•···············---···-· ··············t ··~··( .. ~.···· 
~:_:-_•·-~-~-~-·~1~]-~~:~~~~~~~~~ :~:;~;~~~;~=~~m.~~~ 
UO' 002,858.88'• ~,14\.U ·------------ t U.lbt G!,~.91r 3,500,279.58 
• =::=:=:~k:~:~~~~f:~~· •:.:.~;; ·~ :~:; ·~:::::2-·J~] 
lllG.88 ----------- ----------
261.11<1 ----------· - u.1>0 
82.!17 ------------ - ----------
2,0~.30 ---------·-- ------------
l.U?-68 --------·· · --··--------
------------- ~ .71 ----------- ------------
:::::::::::::: ---------~~~ :::::::::::::•:::::::::: 
.............. ---------Sii:ii ------·-7:09 ---------i:-80 
----------·-- I 
--------·-- no . .:~ 10.01 ·-----------
_,____________ 20).13 ----------- --·--------
- ----------- ~.61 -------------- ------------
--· ---------· f,006.!7 ---------·--- - --- - ------
-------------- 2,Z2l.U -------·----- ---------· 
------------ 2t.2! -----------~------------
-------------- -------i;m:i& -------.5:<» ::::::::::::: 
:::::=:~~ =:~ --------~:~ -------~~=~ 




























::::::::::::: ~:~ :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::: u.~:: 
:::::::::: ------~m"im ::::::::::::: ::::::=:: ::::::::::::: ::::::::: ----·-u:Ni:u 
110 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
N"ame ot Compauy 
Union gtre Jnturanc:e Uo.~ ....................... ...... - ... - .. 
UoJttd bluWal gs_,.. .l.uu1aou C<t ... -----··-· 
1Utal Othe-r ~11111.0 Jowa Mutual (.;o't . .... 
t: '1·n.:u s·rw1,.;, lm.'-"OiiEII 
A~Alll~ ,..,,.., ln~.aranc. c;u. ot Parll, Pra~ ...... .. 
AI.IU A.uuraote C(,llU$.1AIIf, LW ...... - ................ _ .. 
JSaiUc~ lu.tHance t:omvany, LLd ...... --·--··· 
l.lrUJ.IIJl Atutrlt& A.lluraooe co ............................... . 
Urtlillll ~1\o r•l tuuraooe Co., Ltd ........ _ •• _ .. 
c.;a.:.cJo,tliao luaiJJ'a.ote (;(;t. ···-····----···· -· Cnr ... t,aUJa t..teutc"&l loJUra.DC!t (;o, ___ ......... •. 
Cvhl&utrtlaJ LDtoo A.wun.ooa co., .LW •.•• - ... . 
Cuu.olhJat..& Anur1Ult4t Uo ...... ---············ 
\.!lilian N••tlo11.U Ju.urauact t)o . ............. _ .... ._ ......... . 
.Eaa:le, blar aDd 8rft.feh .l>umtJ:Liona l.&:La. 00 ... . (k.oer&l tire ~ra.nn co ........ ___________ _ 
Jlldell..n.ll.) Mutua.t .Marllll .U.W'&.DOI t.:o . ........ .. 
Jup.Jtu OttoeraJ la..unoc. <.;o •• lAd ....... ····-
lAw-, t;aluu and JWct lu.un.a~ Co •• J .. ld ...... 
Uv&rJ)uuJ, lAJIIduo and Ulube loa. Oo •• Ltd .•• 
LOntlon JbMJra.nc:e <.Jorvorllft.m ...... u ...... H ••• 
LOuduu au.J Laotubire lu•. Uo. , Ltd ... u ...... .. 
London an•J btottlth AMuraace Corv·a, lAd •• 
Mariut LufllrllKlt t;-v •• - ---- • ---------·-··· 
Ne&.berlaocll ltwUrant* Co.... ----·-·········· 
New l odla A•uraaee Companr, Ltd ........... . . 
Nlppoo Jo"jre ~ o•uraor. 00. , lMt .• _ ................ .. 
NCJrt.ht~ro AIIUrAoce Oo...... . .................... . 
North DriU•h and. .Mercaotlle ln•. Co. ---·-·--
!l.'onldl t;n1un P"l~ lotunnH Sodetr ......... ----
OM.ta .VarlM ud :Flt• lnaureoa Co • • J.,td. --
.PaJaUJ .. Jn•uraDC:'II liO---······-·----··-· ... -· 
Ylklt'Clt~ .\• .. lraote Co._ ... .... ............... ..... • •• 
Pruth:nt h\ J~ and Colnll.lt&nte Co .• Lc..d ... __ 
J"rutktc lfal rnaun.nee oo. or O"'at .Brlt&Jo ••••• 
JltolaturanC't oom\)any "~alatnaodra" .............. . 
RoraJ };s.t'h&Uit Aau.raoe.. --------··----... . 
.Koral Jo-uraOC"e t·o •••• - ..... ····----·-···· 
&-ot&Jab \,;DIOD a.od National Jn•uranet CO.~---
~~~~;r.u~~~;:.~~ • J:.~:::: :::::~~::::::: :::::::: 
~~::;u~:;~!~,.,~:~uC!~~· ~~~: .. :::::::::::::::::::: 
huo huurant'e Ofnet" u•·------· ...... 
Sn• P'lr. an•t Ut~ ruuri.Dt"e Co .• ·--····-·-··· 
~-- tl("ln..,trant"'t Co ..... ·····----··-----
~:~: ~~~~n~nd~r:l~~~J.~~~-~~:::-::::: 
UnJon t•1tt lnJuranee Uo. ··-··-u•• ···-· 
UnloJ:l luaaranre SocJdJ' of Clanton. Ltd ..... . 
UDJo.n &n•l l'tM'ntx f'spanol IOMIT&Dfi'l Co. . .. .. 
lirba.loe n re Jna~ uo. 
~:':~'~t.-::_;,.nyDJ/0~ ·corp·.,;~·Ltd:::::: 
Total Qnlted 8tot• tJnn<h OomponiOI. 
TABLE p 
·t~:r. :::::::::: ...... ~:~~ :::::::= 
---·-·· - . . .lllf. • .. -------
t;,:,&i.~7 ------···· J7.6e ·-··-·----
l.>AA. · -··---··· &.62 ··--··-----
s.oou:i ----···---·-
l.fl~ ... ----·-·--· 















$ ~::c ..... ~~ . r··· ·· :IU2. 7 00 
21/.01 ••••••••••• -· 
fJ111--------
























































IH:PORT OF IOWA INSURANCE OEPART}!ENT 
X &:M of C--ompaor 
Attn• ln• Jrant'f c (,. .• . ·---·····---·· 
A«r1tt.Jitural IUI!!Hrahre Co ........ ···-········· 
AUcow•r•nla F. rl'l fluuraoce ( ."Ou .............. - •• - .... .. 
Alllallfl! Jn"urf'or-t Oo....... - · ·- -------··· 
All)l•flf'an AIJiant"f' tnturaDtP t'u , ____ ........ .. 
Atner u.n ('~>at raJ ln•mao« f'fl ··-·---·· .. .. 
-\.mf'rtan bNql•h •Ire Jn-aralke Co .• · ··-• 
Al.of"r':ran 1-.a .... t- f "H"t" Jnt~urar•·'t' t•o........... .. 
AJ:n~r1tan fquH,.IIl•• A"IIUrlln< .. Co ......... ... __ _ 
AJu••rli nu Htl'tf\t• lu .. urance Co ................ - ... .. 
Atr)rrlf'an rn~•1unM l'o ..... ···-· .... ..... . 
.l.mrrk'an '•tlonal rtre la'Utanff Co ....... - .. • 
Azn~or1• an Cnktn In• C'o. at s Y. (a ~. Y. 
("Qfi•'OJ • --•-·--·· .... . .. .................... .. 
AnchCJr ln•utah('l'" t•o. of Nrw· Yort ...... .......... .. 
Autornohllfl lotunnt'o Co.·-·-· - ·--- - •••••• 
naltln•t~rf' A.nlfrlran lnturll~ C"o. •. --- ···-· 
Ds·1h r.o &n~l St•tl'i"'~ ro.s. C·l or "'tw York ..... 
&titfnJ (a.uranf'llll (• .. , ....... 
8 JUI!u (nMitAHU-' C'o .•.•• 
Callfomfa Ju•••rant·fl ('o .• 
Cau,.f"'u fire ln•u•nnu•fil A"'-.. rJ. . •• -·---- ······ 
CIPftll l Y'lrt· fii!QIUUii'f' ~~~ 
Carr.flrt't ln!!<uranN C'o 
t'.,tltraJ M a l,... F'lrflt fn, Jra.Ou· (!O -- ..... ..... .. 
Chku·o p,,,. an-t ltarfo. Jn'"naM•t Co ......... .. 
CIU1~'n1 Tnsuraotft ('n .. ····-··· -·· -- · - ·- ··· ·· Cit y l lllurAnefl ('n, (')( rerlotYitanln _____ .., __ _ 
C'lt 1 nt N1·M York fn'~ur•n~ Cn · ----·- . ... 
Oohm•l•lll Fire l••llrlnt"t C'o • • ....... __ _ 
Oolut~tl·la lojjur&~ ro. (a ~"" JtrHT torp'o) 
('t'l'lJuu Nan ~atlonal Ftre l n,.,rrenre Co .•.• 
("'ftnttn•·m lnaurnw"ff c-o.... - -··---···· 
C'\unuw-n·lal Union t 'lrf' In~uranr" Oo ... ..... .. 
Curnu1on~ulth fr••urance C'o. n f .New York.. 
Corwordla F1r• Jnaurant""e Co ·------- .... 
C'nnn ..... tll."'lt Ftrt In~ traDNc f'O. 
{'(lnt.nrntal tn• 1tr&l)('lt Oo. -·-········-· 
Clt'lnntr F'lrn In• tJra04'\ft <'-o. ··--~·-····· 
Dt·trull F'fre and \fftrtnC' l•uuJr Anf't\ Oo ............. . 
Dttroll NatfonaJ :rttt Jnsnr•nre ( \Q, -·-· --·· 
kll,.~:' .. ~'! :~::;~.':; ~~,0~";,-\·o;- .. ::::::=: 
.t:a,.u- t'1rf' JoaurarH-e ('o ,. ___ ·····---········ 
! . ., , ru,.l \\t•t fn•unuk"" Co. ur \ tw HaHn •• 
l ::.ml•IH1t'f)o J"tl"ft 111"-'lfanec ('() ..... - ...... __ __ ., ..... 
FAtuflahl~ J"trt anfl Marl~ Jn ... lr• nt-e Co---··· 
rc~rLitah'fl f i re Joaurarw-. Co . ··-----··· 
~~~~~ r,~;:.~;u~~~~la;iin4 Jn,Oi-an;.;·(o~ 
hf'f'lth:tr l n !o\lrl~ ('o, o r ~ ... \'orl: •• 
¥~f1~~\ ~·:~~~~ ~~;. ~~ ~~: ~~~k~~cr:;:lnr· 
} ',..kor.1 t·o~on. ln••rrar e.- C-o ----···· 
.,. , 'HJ l'htn:s _rtno fr'.wna.nt·· ('0. ·-····· _ 
P\rt AafotlaUoa or Pblladol"IJ)ht a --.. -·. 
Ffrtnrn'e Puod lnturlote Co. • ·-···-·· ··· 
"'Pirtm~n·• raaurun~ Co. _____ ···-···-··----~--
Ffrt RUIIIJUtunce (.1o, o t :S. Y . (aN. Y . Oorp .) 
TABLK e 
Fut 
Otean llotor A.Jr 
l h rltt Vohl<ltO I C ro ll ---,-
f72,7UI :It\...... ..... .... ~.2tJO.t1 ···--····-· 
:-.. ;,fri8 (/1 3,511.8• !,111.7f -----·--·--· 
~:~J:!i .. :::::::::.:: 2.~~::~:::::::::: 
lf,lll7.r!i ................... l,UOO.Ol -··-·--·-
-1 ,-tA.r. -------··-· 
· ----·3:oor'i .::::::::= 
z...q:f.l_:::::::::: 
::.<I,!Wl . l ........... Sl,l.\7.lJl ... ___ --
5,1111!1. .. .......... -----------· ·--------
·-·~·"' ............ ....................... .. 
1$,718.tll ............ 5.78 - -------· 
00,4.>'!.6'7 O'l3.RI 123,001.011 ........... . 
1,14\f.:-.7 .............. _ ... _____________ ,. ···-· -
"·~ --···-··-· .. . ~.-IG - ----- -
rf:~:~l ::::~::::::: ...... :~:~:te,::::::::·· 
:0,011&. ............ 2,S00.20 ........... . 
:~.: :~~~~~~Iili ====::~~;~l~m~~=-
M.fm.r.1 ·--- ....... o:n.6~--------··· 
--~-R1 ....... ......... •.fl1 ............... . 
:t!,"'• .(() ..... ..... I,W.~------··· 
6,1*1.:!3 -------·- 6,!17 •• ---------· .... ,_. -·-·····-- ~- ··--·-·-· 
11,40'). 12, ....... ______ •t.tr; ............... . _ _ 
... , M-1).07 ------ ······ ~.7 1 ······---·-
IO,~M.O! ................... Gf'.~.?l) ................. _. 
ro,r.-r1.01 -......... 2,112:1.M ........... . 
lli,I'GO. H ·-··-· ................. ·----··• 
=.1~.~ r.30. 8,l0l. OG ... -... • 
su:.:M . tst.f\.60.1~ ................ _. 
1n.~.m ----··----- •~.~~.> ........... . 
Z3,<"n.l" ............. . . .......... --·-------
1, 47t .'I'Y ........................................... _ .. __ 
l.lll> .. -------------------- ·-------· 
7,iNS.fn ---·-····· 170.1:! ----~-· 
11,17l'l.ll ··----····· 1().01 -·----·-· 
1f'I.~I .O ............. ...... ......... _. ·---···-· 
1.1ao.tr~ ·-----·-··· J,l!,o.m ................ - .. 
H.ll7• 011 1"1 11'1 1,151.1' ........ _. 
'08 )of ---- ·--···· ···----···· ····---· 
!"K.-r ----.. -· .. -· -·---- ----···-· ····-·- •• 
!,&U.."7 -----·---· ........... . 
..... si ;a4:f0 ---i;~:it 
11 ,7f.3. --·----· .. 
lr-3.!'10..., -- ·-· . .119. 1.1311.1< 
m,llllO.lli sa ... 
70,Q67.8J ........... . 
!8,1«1.11! .......... .. 
..... s:os. . ..o ~::::::::-.:: 
Ti910 ·- ------
15.m a·--------1,71< !11 • ·----· 
at.ll. . .. ......... . 
S,!OJO.:I! ·------· 
1118.51 --- ---







c'!!~:~,~~~ I All Otbor I Total 
Explooloo ---t-
Il: sm 11 • 10 az • • ,.,. 11 ' 8QI.t3' • ,olf.!l' ~<5,ru .n 
6:~:~ ::::::::::::1 ·::: ::~ :::::::.::::: ft:fel:: 
::~:~ :.:--::::: 1::~ ·-li!:~------~~:~ ::::~ 
t.m.n __ -----· a.!5 __ ...... .. ·-------·-· e,rsz.l\1 
••• 10.315 --·--:no:ii --·---u:eii:~ :::::.:::::::
1
-------·ii:oo ~:~~:;; 
:~:i: :=::::::::: ..... Jt:: 10,608.!8 
11. tr1 ,n1.111 w.• ua.u 11. u.Sli.<D 
~.u - ------· -----·-· ·--- _____ --- -------· •. a c 








' :: ---····-:ii 
ten .80 t,OTS.-&5 
no:ro ·- ---·-·· .0. 11 (J(J1.U ... _ ,..______ '-4.06 
S,el"l.()ll 101 73 37.81 
~:~:~.,-·-·---Too ......... ii:iO 
4.1U.IICI ... -......... 81. '11 
IlL • • 13 - - · ···· ·-· ..._,71 . --------· ------------
-----·~:=~~-==~;;~r-·----:~ 
::~:~-~~~~~~~:~ ::::::~f 
m 1.10 - ------··-··· ts.8'1 
1,818.16 11 .51 IJ.eD 
6,100.211 ------··---- 41• 111 
IJ,1J0.71 ------- 41"' 
~:m:s. ::::::::~:, ........ ~:~ 
a.•~- --·-··--··-· 11 .110 170. 8.112 
• Qq --------· ----··---· t.teo.n -·----·····-· u .n 
1171. ------··-··. 15.17 
1,1113.70 .............. · - -----·--- · 
001.00 t . . liS 
·~· 13.M1.7; ..... 117. 011 
----·-· 115.10 - ----· -· • 1'1 
:::::i:~ ~:::::~::~;;;;;~~: ;~;;;;;~; 
~ t,m.;l.--------· a.:v 
1.10:1.11! lll.M).IIQ ----------· :U .P! 
lt8 O. !CAI 211 ------·--·· 11.11? 
61$.111 
::::::::::::;~ ::::::::~;:~1 
IIUt t5. tl 
lii.IS 
1al. l2 
......... ,i ... :::::::::. 
!1) 01!. ____ _ 
-------·a:ii ·-------t;:--




787 ............. . 
~ IJ!.IO 
10 • ., ............. . 
· m.ttL--------1 . .......... - .. -1·--····-··· 
-------~~ ----'=~:~1 
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Name of Oom.paD7 
P1t•t Arn«rlcan P1re losurao«-e Oo ..... --·-·----
rranlriiO Fire Icauraoee CQ .................................. . 
I'UokllD ~allooallns. Co. or N. f, (as. Y . 
('CJfV'D) ·-·----·-· •.. . .................... - ... .. 
(;,.r..,.ral £'tcllan.at In.Juranc-e Oortio ................ . t.,.,,,.,. lf•·n~ Jtt~Jf&nC'f' no ... --··-·····-·--
(Hranl • r• aM YaftDe. loJUrance Co.·-·--·--
(,ltftla ra'h Jnwruee ('o. -·--······---
Ctubto lomrtnq. Co. or Pftlrurl•aola ........... . 
Olutw> ao•t Rmatre l"'re Jn•ura.nce Co .••••• - ••• 
c.rar1ll,. .'\tatf" F1re lA.IUran(llt oo ..... - ... - ... - .. 
tH~at An'trlc·aa l.Dturan~ Oo ... _ ·-··-· -~·---
Or~at l.ttkN Jniuu.oee C'O. .. .... - .... - ........... __ 
Or'f'et "r.Mtt>rn FJre ID~Urante Oo. • ···--·-··· 
lhmptt)n ltoada Fire and .Marlnt 101. Oo. (a 
lfar)'lan'1 ()orp'o) ............. _ .. __ ..................... . 
HacwHr Firf' tnat1rance Co •. _____ - ............... .. 
Harmonia PIN l.Diuranee Co. (OUUalo) ............ -
Uartfurd -"rt loaura.nee 00 ... -----··-···--
JJ•nrT rlaT P'fre hauraote Oo ...... -··--· ··--· 
Jhnov: P r. and ldarlne IAI. Oo. of CaJftonda-
Jiom~ Jo•urante Co .•.•. ···- .... 
Jhtthon la·uranee Co._..... ·-·· ·- · ····--·· 
J"'f~r1al \!'l•'•rao~Ce Co .... _ 
l1111K•rttn &n(J ExJJOrtel"' ln•tannN Oo .......... .. 
rn.-~~ranf'f! rompaor or "\orth Amtrita ............ .. 
lnatua nt·t t~o. of the Slate or JJtnoot-.anla.-.. .. 
lntf!matlunal lntur&nrt' Oo... ····--···-·-···· 
lntf!ratnto F"1re lnsuraore Oo .................. -··--· 
~~~r~·,.r:!f'r~~~:~~:, ~-v-:<a-N:·y~co~·; 
)fAr•llli"ttf" National Plre loeuranct Oo ... - ••• : .. 
)tarplantl lotura.oc.. Co. (a .J)ffaware Corp'a) •• 
llt .. ~t('blU·U• nre •od )Iarine Jnaurance Co .... 
Xt~thank• •ud Tr-a.dt:,. lnaun.nflt Oo .............. ~ 
~::"~:~:: ·.~:= ~~·orAm;;.k..-:::::=: 
llf'f'C'hanll Pfr• A.Uilrlnft> Oorp'n o f Nn York 
M- I"C'ttanu P'tre lo.oraoee C'o ... __ 
Wf·nbanu Jn.lut&J)("e Oo. Jo Pro,•lf'lenf'tl' .............. ... 
~r:f~':!'n r~~~·:: ~·riDe-ri,lla;anrt 00:::::::: 
lfllw•u~rt~ M~anlca lnturonet Oo .......... ___ __ 
AllnntJIP.lJII Jo"Stt and llarlue tn~uante Oo ........ 
Hat.I()O•l \mtrtcan J"Jre Jnturanre Oo ..... ___ .. _ 
NtUtonal Htn Praokllo J-'lre Jnturanrt Co •• --. 
NatlhOal ..,,... rn!fl.lt&Jl« Co. .... • ···-·--· 
National f lhnty l.tJ~tlriOC"f ("o. 
~'ILi.(•ftai·RI'InTe 1.111. Co. (aD iJt. C"ofP;Dj~:::: 
'•Ut~oal ~N"ur1t7 Y'lre llhur~.Mt Oo ........ ___ ., 
\a Uf' nal l'akln Flre J.oaura.Dee Oo ...................... .. 
~"••tlk ,,..1 to•ur•.IK'e Co ....................... __ _ ~== .~;~:~t~~,D~~~:-o!:"· ········-··-
"\fiW! fiAITIJIIIlltre Plrt lnturanee Oo ........... __ _ 
~,.,. Jflr,ey Int. Oo. (a New Jttter Oorp'o) .. _:~ 
J-:t>w York Uhtf~f'ilTHere tnamanee Oo ................ .. 
~!~~~~'~.~~~n~n~~:;:e.~:·,uceoo::::::::::: 
Northofm lnauran(!l Co. of New fork~-·-···--· 
Sorth R.lvu la.tUra.oae Co .... --··-····-··---
TAJIW I 
Otoan I Xo&or 1 I ~:., 
fir• llanoe v-
31 ,81~.07 ~~--742-: ---···-··--· 
e..tlll.IO 41.0. 5.22 .... r _________  
::::::::::::-- -~~::::::::: -----3;w:;e :::::::::: 
:::::~ _::::::::: ·:::~:i.ii:~J::::::::: 
l.t&O. 
«~~.me.IO! 
II!. ------··---- ------------- ·-- ------
7411,$14. ----------- 67,353. 
4.'ii'IS.&:io ................. ----------·- ------.. ·--
Jt.187. ········-·'·---·--··· ·······-·· 
m,517. l,te.oel 
14,013. - -----· 
14 .'171.16 ·-·----·· 
,, ,m.r.o .... ----- s.llflii.QI ·-----···-· 
lfwl:~:~ .... ~~~:~f ~-:!:H•:::::·:::: 
G3,13S.IJI'I .................... 1,418 ............. .. 
........................ ~---······- ............. _ .............................. .. 
Olll. rl .......... -------------- ---- -----27.8!G.II ............ lll!.el ......... _. 
ri,ftJO.OI ................................. --··-··-· 
···---·-·--·· ------------ 1!,«11.11& ·--------
6,771.1~ ··------·--- •• ·------· 
18,110. ·---------- •• ---------· 
&:!,eol.lf ---------------------- ---- ·----
!$,!~ oo 1,m. --- ·----
23,8!111.~ ---------- ----------- ---- ·----
~.081.01 --·----·--·· ----------·-- -----------




'ie,m. ------·--- !O,tll'!.a ·····---· 
9',1101!. ·---------- ------------- ----··----· 
10,SU. ---·--·-· 
18,1111. ·-- ·----




8TAT1STIC8 FIRE INSURANCE COllPANlES 116 
lDIODd j Tomado. r-1 -ncauoo Wltlditorm l lll>rtaklal aDd,.....,.. O:~oe Boll ~ 1Aalr&60 
po~a=o 8,01111.0. t,ol2.tl m:n 
------~--~- m.aL _____ __I_ ________ _ 
:::::::::::::, -------liii:U ===::: ---------·=-
-------;i.i:W ~:=::===== U::: 
I ·--··---a:-r.o ------&;i76:U -----"iii:ii --------.. 4 
---·-i;i~i:;- J:~:: ---·-·--i:e. -----i.Oi:ii 
::::::~:::: ---·------~J:=~~==:::r==:::::~ 
·----···w:ili U,liOIJ.U -------------1-----·--··-· 





--·;:-e-.i:-» ,.,\'!::~----io;iii:ii · ----_.:os 
61. o. cJB.sa, ....... _.............. ... ...... -....... .. 
·------------ ...... ~74 6.74 11>'/.10 
:==::=::::: ---· ----;;::-- ::::::=:::::r·--------~: 
... ........... t,m.1 -----··---· 1111.10 
---------- 2,187. -------·---- -----------
:=====: -------·:::: ~~~~::::J::::::~~ 
1,5.,. -------' ,..,,. 
• • 561.~------ 618.87 
1,701.01 -------------
·=::~:~~;:: '-~:: ;;;;;~;t ____ ~;~ 
-==~~~=~~ ------~~:~~:::::::::L _____ ~:~ 
2,070.«! .. _,, ___________ _ 
4,908.011----------- .01 
lel,l,..fll! --------- 88.411 
ll,tn.JS ------· ,._. 
e,S<l.<~ -------- -----------
lUI 
1.1... l,tll.t6 -----·-- lUll 
l"lt. ft,US.4&' l,l:if.lt uto'IS 
~------- :::::~'10 :=:::::::: ·-------'0:7; 
------------ "-5. ---·------ "-·" 
---------- ~-""· ------ 67.111 
·----------- m. ·------------ ------------............ "'.-·-· ........................................................................ _ .. 
· ----------· 12,714.81 ----·--··--- 11111.015 
----·--·---· 26 •• 7 - ----------- ·-··-----· 
'-t.• . u~•· -----·--· u .a 
t,m.71o .. - -- -- ·------
~ All ou- To&aJ &~f.:...~ EQ>mloo 
---·----
==~:~c:;~~~~l :::;; 
---'"-~c:::::::: i:::: ------j tll fl I0$0.U 
- ~-" 
:~~~~~~~: :::=.~~~t__ ~:~_e 
S. .. ......... _, I,I!W.68 
----------- .......... ... lDI,l'/0.<6 
--------- -------------- 1110.10 t ,«S.II !O,IIIe.l8 I,OI!l,&GO.I8 
-------· ------------ e.aeu e 
- <60:f7 ----·;;ii7:if 6M,U.f7 - ~ 23,8d.IO 
:::::::::::1· "'"'i;:-- : :r.::l: 
--------·-· .. ---------- !1,8<8.45 
-·-·----~:~ ..... ~:~:~ ~:~::: 
---·----~~=~- ---- ----~~~ -------~:~:~ 
8.<4 -------·----· 1,110.06 
11.117 11.8 80.M.IIO 
------------ ---------· N ,IN IIQ .. ....... __ ....... -···- -·----- 12:,a>I.IS 
---·-------· ..................... 7,13$.111 
e ....... _ .. ___ !O,W.N 
I.'U ·--···--··-· 11&.~.88 *·' 100. 1$,5101.18 1. ______ .............. ts,571.4e 
~-48 ------------ ~ • .,, •• 
ll.Gf ... _________ _ 
-·-----4i:or ::::::::::::: 
3&.!8 ............. . 
·------,-- ::::::::::::: 





--::~~ :::::::~::::: u:::.: 
- -- -- -------· ------------- 7,561.11 
--------iii:Oi ::::::::::: ------ii;iei:ri 
·-···---· ....... • .. ----·---- l.Of7 .10 
-- -------- --------- M .... tl 
8. 718.10 U.O.~ .11 
116 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
!IIJIIO of OotiiPanr 
Nor&.b SUr lniUn.oet Oo •••• -----···----· 
:Sortb••tern l"tre aDd Marlne tnwraoce Oo ••• 
Nort.h,..eet.t.ro National lnturai)C. Oo ... . ----·-· 
Old Colony lnauranee Co ............. - ... -----··· 
Ortotnt. Jn.urauce CO----··-·····-······-···-·· 
.Pndl( llrt lneuraoce Co------------·· 
Patriollc INHratH:'t co. of .f.JJitrtc&----- .. ••• 
.Ptno,rl•a.o•• Plrt lD.iUt&DC!I Uo------------· 
Ptoploo Nallooal 1'1~ Iu. Oo. (a Del. Corp•a) 
PhUadeJ,•hla Plre aod Wartnt lDauu~e Co ..... .. 
.Phoenf't l niUrl~ CO .......... ,. ................. - .... • 
J.,..eftrrt-~ 1 Hl•at Fire lotoraoce Oo ........... -----·· 
J'rovfdcnce WuhJnfCt.oo uwuraoae Oo ...... -----
Qof!f'n JniUrtU:)H Co. of Amtrlca .... - ......... _ ••• 
IU:Uablt nrt ln'iuraooe Co ....... ---------·· 
Ht-lla~K"e lo•uraoce Co---···-----·-------· 
RttrUhll• ,,. lnaura.oee Co--··-··---- -··· 
Rtt.ailtu tlrt lnluraoet 00 ..... - ........ ..------·-
Jlhode blan•l Jnturance Co.. -·-···-····---·-
Rktun(Jntl lu1unncc Co. or New York ....... - ... -
Roelc:y ~ 0\JI~UIIl l!l'he lDI\lfi ON Qo ....... - .... --.. 
Roula loJUrante oo. ot A&Jitr1ca -···--······ 
St. Paul t'lte and AU.rioe Jo.turanoe Oo ...• - .... 
Safte1l&rd Jn••r•n~ ('o. of~._... rorlr----··· 
ba1'a.noah Pin lnturanoe 00 ............... -------· 
Serur,lt Iowrance Co .... --····-------- ---·· 
Sentinel 91,.. loau,..ace Oo·---··--··-····-· 
South (_.,aro11oa lntiUra.nct Co ......................... . 
Soulhtrn llome lo11urance Oo .......... ---····· 
8prforfttlcl J' ht and Afarloe Lntura.nce Oo ....... _ ... 
Staodtwl Amerluo Fire loeurance Oo·--·--·· 
Sta.Ddar1l P'lrt Jnaurao~ Co. ---·---·--............ . 





lllotor I Air 
Veltld.. Craft 
_I_ 
ti.~Pl,·! ............ ···------· 118,83S.IH ............ la,W.:!tl ........... . 
7t,o-N • ., ............ «Z,m.gol'-··---· 
21,«1.!1>............ 7.1181.61 ........... . 
X.,72l.OI~............ 1/11.811 ........... . 
~~::J!,::::::::::: ;:~i:~::::::= 





1,:1116.211. •••. ···-· .............. ·····---
r.i;r£:~ :~:~:~:~: ..... ~~:~:?..::::::::: 
<7.7<3.37............ o,gJ!I.r.:lr···-··-· 
7S.QG3.37 <.« 11.2111.06 ........... . 
1:m::. ::::·:::::: ·=::~~~~::::=== 
~;;;~~::::~~~;;;::::::;~:;I;;;==== 
~~:~~:~ :::-::::::: ······i;ii5:i~i&::::::::: 
m.2".28.$tl 1,1'!0.71 2'7,418.81 .... -----
Jt.5QCI.~ ·----~--· lt.O" .. ~------. 
1,$18.lT-·· . .......................... _ 
~~:!:~~ ::::::~~:~ :=::~:~=: ::::::== 
!:e,.4:J," ·-•u ............. 17,7M,74 •••••••••••• 
l,T2S ........ .. . ~-- ---- ------·----- ·--·-----
~~:=:eo::::::::.::: ---·-l:iii:-10::::::= 




















~.m:: 10.11$:: ......... ~:~ ......... ~~ .......... ~=~-














lU • .r 
113.78 ······-··-· 17. « 
!.11!.13 .............. lt7.t8 
lll,O'M.I$ 11&.2! IOU& 
221.80 .............. 11.01 
1.007.:11> .............. 10.<7 
a.u.• .......... .. . e.~ 
1.~·: :::::.::= t ,t: 
.OS.~ ···------~·-·-··--···· J« ... .............. ............. . 
• • ~.1 .............. 3<.01 
g:t~ ::::::::::::: ...... rl.«< 




2,1'03.11: ........................... . 
111.17 -----·---- I.Dl 
)jj,~1:r.,::::::::~:~, ....... ~~:~ 
88.00 ........... 8el .. ... 
so.g:: --~~:.~:..! ...... ~:~~:~ 
1.017.116 ........ ........ . 
5.<3:>.67 ........... _ II.IS 
·······-·-· 1,()18.00 ·--··-----'···----·--
·-········- 100.16 .............. ·-··-----··· 
:::::::::i:~ ··--····i:~;~ :::::::ii:~l. ......... ~ 
5,De'T.M ea!.i1 .. ---········-lll.llll ....... __ IIH 
.... ·-··-·--· <S.lO loO,m.u ......... _. "-n 111 
6!0.00 ..... ____ 111 .01 
\1S<.IIIL............. U .88 
............. t,oro.oo .............. l u.ro 
lll!.tl 8,1">4S.N .............. QO.IIS 
171.11.- .......... .... ..... . . 
•.n:O. --~rm::....:.oo .............. -·-··----· 
~.~!II • t.78!.1G0.8f t 16<,897.~ u.m.~~a . ... Ulfl.701.>~: m. 6.CM.7e 
-;:~ U.IJS. IIi ell.~ IIUI 
----'·"'-l·--rm_._.n __ • «JJ.7u .n ............. . 
os,ns.7o1a !,li00,&15.<11a a:n.oeo.01 t IO,lii!'I.Dl 
I 
01.07 lt4.80 
Ul.lll ..... - .... . 
l.llO ............. . 
:~~::::~:i·: :~:=:~~ 
·- ·····in:ii 1'~:rc 
ii:G< ....... 306:ii 
uz. a .o: .. . ........... . 
::::::::::j=:·:::::::::: 
10'.1 .............. . 
o.w ............ .. 
....._, .. ···---·---· 
I:A). 1~ •• 
ltl.a. . ........... .. .. -------· 
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TABLE 10-FIRE INSURANCE COMPANIES-NET 




Vel> lei .. Air Craft. 
------1---+---1----1-
IOWA Ml"TUAL OOMPANr:ES 
To~~~i~:~~;,~~·i~;1!f~:.~~~~;:::::::::::: • ~-.. ~-.:~~.:_·:_-_:_::_:_:_·._:~:_~:_:_- ,_-_·::-.·~-' ·_:~_:·_.:_.18_·._· ~-==-~=-~=_-::_:-_:_::_· 
Iowa lt"rd\oliarfl Muhlal lo•. ~.. ..................... ..., .. ,v ~ _ .. - .... _ 
Iowa .WuttJDI tn .. "aoc. Oo .••••. ·---------·-·-- uo,fe4 ~r··-----··· 9,501.11------------
ro•• ~tate lru OG (lfutuaJ)... -----------· 100,896.!! -------···· ----·-----·· --------·· 
\UU thotr• lilutual Ftre lot. Co .• -------- · 1X.,1i10.t'l --------·· tO.i6 -------·-·· 
Rtllfl •Je-rtbaot• Mutoal Jot. Oo. ................... 2'l.CIGC.46 ......................... _ ...... 
1 
... ___ .,.._ __ .... __ 
Wt.al.trn OraJo Dttt.lif'n llutuat Plre ln1. Oo, __ ~-g)' I:.:.:.::.:.:.== .......... ,_ ......... :.::.::.:::.:.: 
1'otal Iowa .Mutual OompaniH.-------· t OOI,M.~t7 ·-·---··-· f ~.545.~'19 ... _ .._____ _ 
IO"A STOCX C0lll'.\-'11ES I 
<'•"ttal J"t<!<>ral PI"' 1111. Co ..... ---·-·-------·' 5,0117.1 ·----------• l,stl. ------·----
~~~~~,:' ~~.r~~~ M,~~~.~ .. ~~~:-~-~~:::::::::: l~:~:;' :::::::::::::·-----~:i:U:·· ::::::::::::: 
?:~!~ (:~!n·~~~~:~&D~·cio::::::::::::::::::: ·-·-~~a:;,~· ,::::::::::: ::::::::::: :::::::::: 
to• a Manula•·tuftrt J~. Co ..... ___ ................. 40,H.5f .................... 1.7SS.1N ----······· 
Iowa sauona1 .PIN~ luunoee Co ............. _.... 70,flt.<Wt ··--····-· 1,566.U ·-·-···--··· 
~Jnty Jl1re lrt~lllllr-ant>e Co .................................... -~-~~=-:.::.:::.:.~ ............... ---- ...................... .. 
Total to~ .. Stock Oom,, .. nf.t• .. ...... ....... _ .. .f 402,004.00 .................... t U,V/6.00 ----·--···-
'l'<·tal Iowa Stock """ Mutual Co't- .... J l,ot:e.m.J7 ·---------· f .s,.,.711 ·---------· 
0!111l.lt TIIA."> IOWA )ftn'UAL OOIII.P~IZII 
Allied Arnertean ltutA.ul Automobile los. Oo . .................. ............................................................ -- .. 
A:Hiftf t'fi.Q Mutual IIIIUra.ote Oo . ............ _........... • 2.blr7.CU •·••··••••·•~···-···-···- ··-···----· 
B.rlr.,,IM l.futual I'Sre lowr .. nte Oo ............ _ 3,2'71. • ...................... ···-·-·--·-· - --·-·--·----· 
g:';~:,c~~~~~~~~,:~e ~=~rt:. eooo::::::: ·--·&·mt:i6 :::::::::: i·-~---;es:.a :::::--_::::: 
Cllll'(·ut 11\md llutual Jf'lre lD.Junn.c. Oo ........... . 
.Parmtnt Plro lnMJrAnce Co .• •• - ............. _ ..... .. 
1--,tthhur-.r Mut.u111 Flrt lnl\lrante Oo ..... .-........ .. 
Or-1t111 ,u,•ateort Sallonal Mutual Plre !oa. (Jo •• 
HanJwAne DNten Mu&uaJ Ioturanee Co .••••.•• 
ro~laua J..c.u;o.bfonutn'a Mutua) ltVUII.D(ll Co ••• 
IAJIJibttlfU"'01 Wutual lRiOrl.tl('ll co, _______ ·-·· 
IA.nnhtr Mutual Plre Jnwraort Co ................... . 
Mt'l'rfrn"d' .\lutual "Jhe rnsurao(lt Co ............ _. 
Mlrhtafl.n lllllerf Ahuu al J'lre Jnsura.oee Co ... -. 
.~:=:::~:::::::::::: :::·::::::::::!::::::::::::: 
 :::~:~~ :=:;:::~~;~~~f~l~l:~ 
STATISTICS FIRE l:O.SURJ\NCE COMPANIES llt 
t.OSSES PAID-DY CLASSIFICATION-IOWA BUSINESS 
llllt.Dcl Torudo, ~ ~~~:~ '"~:frm BaU I t~:!: c~:m:~! All Othn Total 
ttortatlon CJ'dODt and .E:xplo~loa 
~::~:~~~_: _ ,:ii:l~i~~~~;~:~~ ;ti :;i;~i~: :==~;~-~r ~·~:~ 
, ••.~-~-------------· ·-------·-· ...... -------- • 18,-..N • m,r.t 38 
__ ______ _______ L--------··· .......... ----!-------------· __ .............. _________ .. .!. ~-..,-~ 
:::::::::::::::: • J:::: ::::::::::::: :::::::::.:::: :::::::::::::::: :::::::::::::: ,Mlh~ 
·-·--·-·-· · ·-·-·i;iii aoi"'i~:oii:ii :::::::::::::: .---------·iO:--:::::::::::: ---·-21ii:~:ii8 
I!,~.:J .... _ .. ____ _I_ _______ ................ -.. I,Ht. 11'1,1:!0.(11 
;_----1-:--:::~:-:=~=;-=::j::::::::::::::f::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::.::::: ,::~:!,; 
:..----+-:107=,~=· :-'-::'101. IO"t.OIII.tltll' .. ____ ... __ • ~- • 1.1<7. I , ..... u 
l9t.·~-~T 1'19.·-·r---·------· . tooo• tt ..... r l,li00.6N.n 








::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::.:::: .:::::..:::::: a;u~ 
I .:10 W05 
-;~~~~ ~~-~~~·;~~~~~!~[~~~; :=-~~~~~: :~~~- ......  :;!~ 
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Ntr.a:De ot Compa.or 
Unloo P'lrt Ja.uraote Co.·-··-·-········-····· 
Ualef'lfl .Mutual n ... [NUranoee Co---- ---······ 
Total Othtr Tha.a rowa Mutual Co'a .... • 
U.'<I~O STATES lJR.A.'lCUF.S 
At~lllt J'Jre tnauran~ Oo. ot Par(&, Prao~ ..... t 
AU11 A.uuranet~ Company, Ltd ....................... . 
Oa ltltll lntunnce Oompany, Ltd ......... .. _ ... . 
Urt&.l•h A1nn1ta ~ranee Co----··--- ········· 
Urltllh Oto('ral t ntura oco Co., Ltd ........ _ ..... . 
Netherhlnd• loturaoce Oo .............. ~ .. ---·- ·-···· 
New I nella A•UrtU.I<'e Oo:n\pany, Ltd ...... ....... .. 
Nlt)POD l"'re rnturante Oo., Ltd . ........................ .. 
Northtrn A11urance Oo ................. _ ...................... . 
North .OriUth a.oc1 M~antlle lne. Co ............ . 
Ho"'lth lTnlon 11re Jntunnte SotlttJ ........ _ ... ,. 
OHka NarfM aDd :J"'rt> lnturaoee Co •• Ltd .... . 
Palalllle Jn-uraDt"e Oo---·--··---···-----····· 
Phofnlx A"'•raoce Oo .. -------··----······· 
IJorudtntla Rt eocl CoiOAJra~ Co. , Led ...... _ .. 
PntdNitfaJ lnturante Co. of Great Brft&:tL ... .. . 
RdDMiraot'e Compa.ay "'Sata.mend:ra" ........... ....... ... 
fMJ'I I ~rhante AM"JTID~ -- ------·----······ 
~J'II IDtiUraJ'Iffl 0o - ---- -- ··-····-- ·-··· .. ... hufl'h troton and National lQIO.rance Co ..... .. 
1,410 10 ·---- ---- 44. 82 ----····· ·· 
10, &4G. IIO ••..•••••••••••.••••••••••••••••••••• 
J:~U~ · ~i.i:a.. ···-----~:m ::::· ::::::: 
.. ... ~- ~~~~ - -- ------· 1,5!0.~ ------·----·· 
~is~  :~~~i~~~ --·---~~:~ ~~~==~~~~~~ 
::~ 5 :=::::~!~ :~:::~~~: ~~~~~~=~~~~ u,tm.fi ............ , t,SII .<I'I ............ . 
~~ Jn4nranc-e Oo •• l.td . • __ .................. ...................... .. 
R•andl& lnauraote 0., ................. ..__ ............................ ... 
81raft•lloe.-Ja rawrante <"o ....................... .... ........... __ _ 
fHatf' At .. n a ntf' Co ., Ltd . ...... ............. --... .. - .... -- .. .. 
8nn lawra.nre orn~- ... ... ------------·- -- -··-·· 
--- ;:e;·; ·~~ :::::::::::::: :::::::::::: 
t:l-~-~ .:::::::::::1--------~~-~1.:::::::::-.:: 
8na nre ""d IJt• rnrnranoe Oo .... ........ ........ ~--·· 
Rw1• Rf'lneuranct Co ....................... ....................... . 
'rollin Mufne AJ\1'1 Pfre Int uranee Oo ... .................. . 
Union A11uranre 8od.,t,, Ltd . ..... ... .......................... .. 
Union 71re lneur•n~ Oo ....................................... __ 
UOioo Jawnnte Sot~tJ' of Ot~~nton, Ltd ..... . 
Unlon an41 f1l.tnl:r Ytp&nol loiUranoe Co ..... .. . 
Urbalo• Plre lntuNkDH Oo . ........ - ................................. .. 
W..C•rn AA4tlrant't Oo .......... ............... ............ ... ............ _., 
Warkl AUI'fllatJ" ltltUtat'IC't Corp'o, Ltd ............ . 
To tal trnlt~ 8tatee Brt.Odl Oompa.•t• 1 
ln"OCK OOllPA..Vll'l! 
.A.ttaa la.uraate Oo . .. --.---··---e--·--· .. t 
Arricoltunl Luura- Oo---------··-· 
19.1"11.01 I H Ill «".'It(""""' •• 
t .370.111 ...... ..... 64.87 ..... ------
t'l.I081." 117.9<! . ........... . 
10.~.'1'1 liO.Ill> 182.87 ---------· 
10,011'1.01 ...... · -· 1,8:0.29 ........... .. 
1::::  ··:::::::=: ·--~:~~:t::::::::::: 
~:::r. :::::::::::: ::: ::::.:::::: 
19.'111 .5;. 1$11b <1'10.:14f ••• ____ _ 
~ .. ........ !... _______ -----------· 
810,M4.81t a .ou 16.111l8.!15 . .......... .. . I 
~:=:~!f'"""ii:ii-~ 1:::::~ ... :::::: 
loload 
~·'" 1 . uon 
aad l 'nOJ· 
~ruUoo 
STA1'1STI(.'S PIRE INSURA.'ICE CO~IPANIES 
a.od Hall L<uaco Commowa AU Othor 
CJ<koD< aDd Explooloo 
Ul 
'I\> tal l:~~ ~I 6Drillkltr Riot, CI• U I I 
-------1------ ~------
1 I I . 
·~;==-;~~c:·~~i;,..;-;;-:-;-::--;:-~~=:::;;~ .-~;:;~·:~·:;~~~~- ~:~ 
~~~~~~~~~ ~:~ ~~\jjjj~m~~ ~~~~~~~~~:: ~~~~~~mm(~~~~~~~~~~ ~~ii 
:.;.6:' &11.1• .............. fS-!» ---~----------1----------· !0, 571.1) 
-------; i i:ii ::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::::. :.:::::::::::: · ·:::: 
IS> ... ...... ..... ,.. t . fll .OS .............. 3,UI'/,fll 




1~ .... 21 
U . t!I5. C7 
• ·• .............. e.:. ----------· .............. •·•·• 
.u 17 .13 . . ..................................... .... · - --------· 
!-!!:~ --~:;i~i:i1!-;;~! -!ii-~J~==i:~::! 
~~=;~~ ··-·· i~:.:~~~~.::;::·~~~ ~~~~~~:~~~~~~ 
I,St.S.88[t 51,..,,11 t l JIU'I ~ 11>0.8) f l!f.IU 1,1111.151' 
11171'_-~1 tt,a.oo t so.w.ae ---------- -·- ____ _1. 1110.81~ - t,l1011.84 ·-----------. . ... • 7 5< . ........... .. 
, ,7U.lf 
10,<&1 •• ..48 
11J, IIOI.CI7 
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Name ol OOwpanJ 
Alltnuwnia P1ru ln•uranoe Oo .••• --- ---·--··· AIJiaU(e Jn~o.urauee (.;o ............ ___________________ _ 
A1ncrlun AllJenee ln•uranee (..lo .......... ______ ,.,. 
Allk'rJ•·an Central lnwrante Co ................... . 
AJrltri<uu l>rua;-~1811 .Hre 1o1uraoee Co ..... ._ .. .. 
Alutm:an J:.ag e J:'1re Jnaura.nce Co ....... h ... _ .. __ 
ktn4.-'ritan t.:.C~ultlltblti A••urao~ Co •••••••••• --. 
Arncritan he-~ene Ju.auranc& co .....•.••. --.--.-
Atnerftan Jn.o;uraoce Co .... _ ....... u ....... ,_ ..... , ........ 
Aim'r1un .\atloo&J Fin lnsurante Co ....... - ••• 
Aluerfc·un Union Ina. Co. ol N. Y. (aN. Y. 
l'ora,·u, ---·----------------·----···---··----
Anchor Jne,uranoe Co. of New York ........... _ .. .. 
AutomuiJI1e Jn*urante Co ..... ____ ,. .... _ ......... ~ 
B•IUmore Amerlc:ao I.ntura.oct Co.• •. --·--····~ 
Hanken antJ bhlppers loa. Oo. of New 'Yotk ... .. 
l:klt\.on Joaurunee Oc> .......... - .......... _ .............. . 
Uutfalo Insurance CO ...... _ .............................. . 
Uaitf()rula ln!furance Co ................. u ..................... .. 
Oatotkn l:'irt Jnsuraoe. Auo ............. _ ................... .. 
ClpHal .Fire lDturaoce Co ...... - . ......... - ......... . 
l~arolln" lt111uranc6 CQ ........................... _ .... ., ............. .. 
C~ncral Mult.~s Pire ln.wrante 00 ........................... .. 
Cblut.JtO Pire and Martue Jnturanee Oo ............... . 
Cltl:teoa~ tnwuranoe Co .......... - .................. _ ............ . 
Olty lnJ~Urunct Co. ot Penoolvanla .. - ............ .. 
Olt.y ot Nc" York Insuuneo Co ..... ________ .... .. 
Colwnbla Ffre Jnsur&r~ce Co ................................ .. 





Vt.bleiH AJr Crat&. 
~:E:~ ::::::::::: ------2:~:~ ::::::::::: 
14,163 .... --······--·- 2,1JGe.33 ··--···----· 
j:ffi:~ ~~~~~~~~~~~~ ::::::~:~~;~ ~~j~~~~~~~ 
~:=:: :::::::::::: -----~:~~=~ ::::::::::::: 
•?8.0> --------·-·· ----------···· ···------·-
!3, IP1.81 --·----·-·-· ·------------- - -----· ···--
r.2,st8.81 ••••••••••• • U,60!1.29 -----····-· 
W2.1N -·····-----· --········---- ···-···------
~~~:K ~~~~~~~~~~~ ------~~:: ~~~~~~~~~~ 
tS,r.o.a 11.00 428.48 ··-----·----
~-!8 ---------·-- ----·--······· ····--··-----
ri<)o).33 ------------ -------·------ ·-·--------
--·-··i:r.iO:oo :::::::::::: --------77<:9i ::::::::::::: 
CohtnAJfan Nattonaf Fire JnJU.I'aoe. Oo.............. 3,00-1.82 ............................................ -----·-•-··--
CtJmthe.rce Jneuraooe Co ............... - ..... _______ 5,56'7.98 ..................... ~.72 .................... . 
Oonm>t"rctal Uofoo P1re tnauran.-e Oo .• _............. 136.·~-·~ ·.-.-_-_-_-_-_-_·_·_-_.. ~--~ -.-_·-.-_·_-__ ·::-_-_-_ Con'lrilOn"ealt.b Inaura~ Oo. or N~w \'ork........ l.l'.lU' ""' """"'.- --
Ooneordht l'1re lniUJaD(!G Oo ........ -..................... 53,3f)).tt ................................................................... . 
Oonneulcut. Jo~tre Ioaurane& Oo ........................ ___ 1H,073.7 Ul.iW: 92,·!!·_~- --------------.·.·_·_-_-_ Oomlnetllul JnAurance Co .......... _ ....... _____ _....... tOO,ZU.I$ ....................... QUO;>"' 
County F'lre Insurance Oo ..... _ ........... _ _________ a,QOO.Gl...................... 29.12 ................. --. 
l~troit 1:-'tre and ~Iarine loJurance Oo.............. 8,a30.43 --·······-- .......................................... .. 
Dttrolt Netlonal :rtre lnwranee Oo ..... --.. -··· 1,110.21 ................................................................... .. 
~~~~e lfi'":e t?!~~~nr: ~~ew·i·Ork::::::::::::: 1,11~::, :::::::::::: ········~:u ::::::::::::: 
F.al'te Joo'lre lnllliraoce Oo........................................ 7 ,5'18.67 ............. - ................................................. .. 
Ea!lt anti West Insur•ooe Oo. of New lfa,·en.... & 5at'1 Of 
J.::ttlt•hJ)'t•n. Ftrt lntUranoe Oo ....... - ...... _........... !;f!O:i:4« ::::::::::: ·-·-·2:753:4S ::::::::::::: 
E.:!ult•b!e Ffro and .lhrlne lnturance Oo ..... _.... !9 9"'~-~ tn S2 509 01 
~~~;}4.Er.~E£i~F~i;=~~~~i§:~: ------i;::~ ~~~~~~:~~~~~ ~~~~:~~~~~~ ~m~m~1~ 
~!t>r~l •.·:~~~~~~: ~~·. \~ ~ee':, ~:~o~'g~~D):: 
Pffltrnl Union IDJIUUOte Oo .......... _., ____ ......... .. 
PkJ('IIty !,._enfx Pfre 1neura11oe Oo ........... - .. ~···· 
Fir~ AJ!soclatlon of l~Jia<k:lr>hla ...... ___ ..... __ .. ___ _ 
Plrtn:~~en'a Fund rnrurauco Oo . ................................ . 
F1rcmfo•a lDIUranre Co ........................................ . 
Fare RtA!IIIUUtl('e Oo. ot N.Y. <• N.Y. Ooro.) 
First .A.mcrtuo P'rc ln1ura.nre Oo ........ _ .... _ .... ., 
Franklin Fire lruurao(e Oo ............................. --.. .. 
'PrAJI'klln N'attooat Joe. Oo. of N. Y. (aN. 'Y. 
Co:p'n> --·--·------·----~··-··---···-·--
10.58:!.59 ···----······ 




12,074.72 ................ --... 
5, 1!1.00 ·-------·· 
!1.66 ·---·---·--
a.~:t :::::::::::: 
STATISTIOS FIRE INSURANCE COMPANIES 123 
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124 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Jroc:aool• "Fire lnturaoee Oo ••• ·--····--------
Linc..'Oin l"lro In1. Co. ot N.Y. (IN. Y. OOrp. ) 
)far<auoette National l'frt rnsurao~ Oo.·-··--
M aryland lDI\lranee Co. (a Delaware Oorp'o)_ 
Alauochusetu ,-rt and Mulne Insurance Oo . .. ... 
Merbaofee and Tra~rt Inturat.lee Co ............. .... . 
)Jeehantt:a rnsura.nee Oo .... ---·······-----------
~=~~:~i: ~~,~~r~ie ~~:r~et'N•;.·yotl 
Merehanll Ffre lnturaote Co ......... _ ................... ... 
Jd6rthanta rnsuranee. Oo. In Provl<lence ..... u ..... . 
Mertury lnsurante Co ....................... _.. ___ ___ 
)flchi&lln Fire and M ~t.rfne In1urance Co ........ . 
Milwaukee Methanic• lnNranee Oo ........... ___ 
MfnneapoUa Pin and lhrfne rnsutanee Oo ..... . 
Natlon~l American Ph-e Jnsurante Co ............. . 
Natk>naJ Den l"ran klln Ftre Insurance Co .... .. 
~:::g::l n~,~~~~~~~~n~·c·o:::::::::::::=: 
N'atJonal Jleolerve hu. Oo. (an Ill. Oorp'o) ........ 
~allonal Seeur1t7 Fire Jnturanca Co •••••••••••• 
~allonal Unk>o Plre Tntura.nco Oo ...................... . 
~::·n~~~~~e't"~rr'!"i':s~ance·oo:::::::::::::: New Erl&:land Ftre rnauraoco Qo, ______________ _ 
Ntw Uarnf)rlhlre Fire Tnturaoet Oo .................... . 
New J('n!O)' ln.t. Co. (a New Jer&ey Oorp'n) ..... .. 
New York Underwrlltrl rnsuranc:e Co ............ .., 
~:::,,hrQtr!,r:in1~·.~~:e.~:~~-~~ee·oo::::::::::::: 
1\orthtm lneuraoee Co. of Ne"' "fork-....... ......... . 
North Rh•er Insurance Co------········-····-·--
~orth Sltr lnturanee Co ................................... .. 
North\\t&ltnl l'tre and llarlne Insuran« Co .•• 
Northwutun Natfonal toauraoce Co ........ - •••• 
Okl Colony fntnranee Oo ....................... .. - ........... . 
TA.IILE 10 
m.oo ............ ·········•··•· ·······-···· 
li ,OO<I.M ········--· 9.19 ........... .. 
7,M.53 .............. - ............................................ . 
--········· ·········-· 12,4SI.tD ............ . 
1,72(1.91 .......................... ............ . 
::5:~ ::::::::::: ·······-~~·:::::::::::: 
11 '186.00 ... ................................... . 
8,7&1.54 ...................................... . 
1< .106.03 ...................................... . 
7.17 ............................... ....... . 
..... ~:~:~ :::::=~~:~ ::::=~:~~:~ ::::::::::: 
4~~f5 ~~~~~~~~~~~ ~;ml~~~~~~~~~ 
ll0,523.ft3 ..................................... .. 
~~§:E ~~~~~:~~~~ ..... :!:~:~ ~~~~~=~~~~~ 
2,002.!7 ..................................... .. 
~6,2'13.86 ........... . 
6,®.9-t ........... --.. - s,m:~ :::::.-::::::: 
.... Si:~~H11:::::::::::: :=:::~:~~:~ ::::::::::~: 
6,11J7.57 ............ 82.0(; ............ . 
ro;NG.I9
1 
I,I>U.41 2,~.06 ............ . 
15,0'!3.«9. ............ 210.0@ ............ . 
77,4f<.OO ............ 3,910.H ............ . 
3<,815.63 ............ 26,017. !12 ·---·-· -













Commotion AU Other 
aod ExpJosloo 
14.77 .............. ............. . 2.06 ............. . 
2,123.1 ________ .............. .... ............................. . 
OS.~ ............................ ............................. . 
:::·::. ·::::::: .......... i:«i ::::::::::::: :::::::::::::: ::::::.:::::::::: ::::::::.:::::: 
frl6.13 ............................................ --·-··--·-· 
8i0.51 --------··--·· ·~----~-----· .. --····-----.. -··----·--
1,3~.0· .............. 1115. 18 --·········-··· ............ . 
61.18 ............................................. : ........... . 
101.47 .............. 8 .00 ..... ........... ............. . 
I .~:5 ~~~~~~~~~ ====~==~~~ :::::::::::::~~ ~~~~~~~~::~~ 
~:fM:; ::::::::~:~ :::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::: 
i:~:= :::::::::::::: .......... ~:~ ::::::::::::.:::: ........ ~:~ 
1'36.7! .;:t1:5 ::=:~=~~~ ::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::: 
«13.50 .......................................... ............... . 
19.82 - ---------· ............. ............................. . 





























:::::::::::::: ::::::~=~~=~ ::::::::::: :::::::::~~~ ::::=::::~~ =~ :::::::::::: ....... iti:~:~ 
80.31 .............. .............. ............................. . 
6,022.21 .............. .............. ........... ..... 1116.114 
;:a:: ----~~:~~:~::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::: 
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Na ... of Oo .. PIDF 
Or1rct. ln.mra·•d: Co •. ·--····--··-······-·-
Pat"•fk Fire fMUr~ CO---····--··-··--
Patrtc.tlt la•l;)r&nf"t co. or AmerkL-----
~ru:a.yl,anla l"'r• lo•ur&att Co, ___ ----
•R<d aauno. 
1Trao•a··tt rttn .. lrant'f: bu•IDHI oot.r. 













"~O fliCf"l"'f'nt fUf'l, «llif'd to OPtrate 1n IOwa. 
1~? tlatf'olllf'ftt ftlfod. bo"'ntu rtfnJurtd bT the ,,,t. Aowrk:an J"'re l.otu:r&Dee CompanJ. 
• !'o llattom.-at Jtltd, <'Orulo1k1atfC'I wlt.a tht )larqurtte !'iatlooal P1N Inunoee OompanJ. 
STAT ISTICS F IRE INSURANCE C0~1PA.'IIES 
-CoaLoutd 
laland Toroado, 
~ufntJon WJDdtlOrm Sprio..t.lu Riot. CldJ 
aOIJ "J'UDJ• UoiJ Hall LeU:ac• Commot.oa AU Otbtt 
. -~~~~:~~-- - Cydo~j··-- ·---·- --------·-· -~~~=~:~~ ·-··--- ----· 
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!l,~:t •. ::~:~ 
1-----'- -z.u .,.. ~.<011,., Ill 
TABLE 11 FIRE INSURANCE COMPANI£5-0ENERAL IOWA BCSINESS, 19!!6 
.. .. 
Name ot Oompaot 
IOWA lWTUAL OOJIPA.~ 
Dtu.rri•U .llotull 1.nt Co. ol lo•"----
Farmrn Coloa .llutuall.nt. Oo---------
t owa AutomobUt XutuaJ tu. Co ....... ----
towa Uardw-are llutua.l lDJ. Co .• -----· 
lOW'& liiUtUal lUUr&nt'e Co .••••• --··--- --
lowa Slat. Jn.o. Oo. (lolutull) ........... - -
lll lll 0.-ntrt l4utua1 1'\rt tot. Co •• ------· 
Rttatl )ltftbaoU Mutual toe. 00 .......... ............ - .. 
1\'eoLft'D Grain Deller. Mutual PI,_ lnl. eo ... . 
Total IDWI MuWal eompatiiOO..-----· 
IOWA STQCX OO:li.P\A.~IDI 
0<1>trll :h<krll nre 101. CO----------·-· 
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..... ·------·--·~· ___________ .. ............. . 
'~:~::. •· ----i:o.9:i7 ...... i:on:ii ·--·--i;o;,i:-tli 
ZI,IWII.I 11,602. 7 ,1161.e"l 8,1l:o0.68 
eo,&7t.u. 60,881.~& u,au.73 .a.~.1t 
~~M.t• *· 1100.44 m.• 
t!!O,MI.fS 1&1,!119. l iS,-606.11 H&.~.&7 
lt,OOO.I M,Nl. 18.111111.61 K,l41.d 
3117,~.1 U..?VI.ZI M.illi.IO U.171.4! 
6, ... 1 U ,«IJ!.Wj G,tli.OI 1,114.01 
-··-~:~-~ ----·::;:~· -----. ·;:~-~~. ·--·;:-;:~ 
W7,ne.t . 4t,Q.l D.M.at •.bdl.le 
~.I< ----·----··· ------·-··---- ·-·-·-····-· I,Oli,&GI.r.t 6611,a>G.I7 ZI0,817.11f 6ti,S:.O.I6 
6.0!11.0 t,n• . .s t,8.e.s.• 1,74.1.11 
U,81t.lll 18,4.18. IO,ilt.l 10,0111 W 
l<lS,eu.I.V. ••• IIU7 &!1,5'1.11 1168.111.1>1 
19,111.78 1,617.1> 3,..,..1.14 !.701.!1 
11.~.111; 0,105.1!8 +,M! .IH 1,7\111.111 
tl%,8<11.!:2 ll!'l,l'tl.~l IM.~Tl.tl 
&,•fl8.7$1 6,498.7111 6,713.70 
6U32.~ .:r.cna.oe 31.GII!0.81 
88.~:~ ----~:~:~~ ..... ~~: ..... 111 
JOO.n 
~:i.8~.~1 















~:~~:~ r;:, '·~:~.~ 




tt.•.-~, ...... l.UJ ................ ·-
;,~ . ..-. .... ~0.11 
.......... , ,p,.,. 
!'1.1:0 .:.1 ;.~!>' 
letl.:!r.l.d II:I,J<:O.t< 
811,!6'-38 ·- • ·-· --··--
~:~·~"· 1;:~:~ 
e.r.~.~ u.a~lun· 
:.t: , .. ~, 

















































.... .. .. 
Same of Compa.DJ 
!lfaUooal A.merie&.D l'lN l.DJW'a.Dot Co .... ----~ 
.Salk>D&I Bta Pra.a.t.Un .PU. I.Aiur&Del Co ••• -
~auonal Ph'f I.D.JD.ra.oee Oo------------- -
~atiOnl Ub<rty lnJQraD<e Co--------· 
Nauoool I!MUTe !AI. Co. (011 Dl. Corp'o)--
'l'atlooal Seeorlty Plrt llltut&Dct Co---------
:.auonal Coloo J"'re lliiUr.- Co------
Newark Jl"'rt Lawraoee Oo·-------·---·---
lltw BrUnt1flelt l'lrt !llounoco Oo .... ------· 
Se•· Enalaod l'!re lntura.oce oo ...... -·------
New JlamPtblre l"1re JoJura.oee Co ......... ----
N't'-'' Jersey Ins. Oo. (a Ne• JerHJ Corp'n) __ .. 
~ ... York tJDdenrrfurw lDJWaoce Co. ___ _ 
.Siatar• J'!re ln.iUrane.e Oo .• ------------
:<ortb CaroUna Bomt lnJUJ'&Dct Co .. -----· 
Sortbera Io.JuraD('t Co. ot ~ew Yort •• -----
.Sortb Rh'u lD.I\lraace Co·----·······-----· 
Sortb Star !niUJuw Co--------------
Nortbwe.tero Plrt' aod M.artoe lD.IOraD~ Co---
MortbwtMern !\atiooal ta.I\Ua.Doe Oo. __ __.._. 
Old Colooy loJUTanee Co .. -------------
Ortf'Dt JnJuranee Co----·--·--· ·----·-------
Pa('lnc Ptre lnauraoce Co ... --.-·--··-------·· 
Patriotic liurura.nct Oo. of America..-.............. - .. .. 
~mU71v•u•la Plr• to1uran~ On. ... --------· 
Peopltl National l'lrt lllt. Co. (a Dtl. Corp'o) 
Philadelphia Fire and :Warlnt l .. ur&Dte Oo ... .. 
PbOtDIX lliiUr&Dee Co ........................... . 
Prtlemd Rlok PI,. lli.IUranco Co .. ----·-----
Pro•ld~ Wu!llnctoo (oouraooo Co .... ---· 
o-~ lniUnoot Co. ot Amf1'1<•·------·-··· 
Ktllable Plrt1 lD:IWa.ote 00------------
T.t.But u-CGD-











8:!,\ll!2.113 S2,.S .... !.J 
7,101.115 G,l!W.l'il 
""ii:i.i:i ---··.a:004:;~ 
&l11.61 j S21.1il 
(lr- 1\e< Groll . N<' Grou J 
RJ•ll• JUab Premium• Pnrmum• Louu 
\Hf\.. 144 Written Wrltt.eD \\ rtttto Pa!d 
----1----
~:::~: !::!.::~: ::::~ i!:~:~ i:=.ill, 
tl,ii3,1Dl. tr>,63r>,eil0>. M,Ql.. 000,11;3.61 311U,wt.» 
:l0,118f,t,J.~ 15,1m,S34. U.0.¥1>.. 10>,1.83.7': 106,w;'.611 
l!,O,U. 1,7»,ti6. Sl6,:.c.t . .:. 6S,U. ti,636.:.e 
U,IU,S:.O. 8,11!15,!71. !'I,G.<l QO,:.el.~ !S,,..,te.,.oo n,fiOl.~. o,&.!:t u;,,;.w.OtJ 
P,to8,CY.n.OO i,Wl,OO.S. W,J:dB.to l1,7'jg.~ 
t,.S.,I.S.OO 1,:161,1(111. 16,W.1111 ll,U.SI 
Wl,S$.001 5011.837. 1,12'.1.06 :,71).;. 
17 ,118\.0'11.00, It ,W1,527 .00 116.008.111 116,011.17 
n.~u.u.(l() lO,IIO'I,IOe.OOI li,TU.IM 7,561.1.! 8,CMI. 
..... iis;"OIW;UtiJJ"'"i:f<ii;33i;ool""jii;7iiOi ....... 9i:i6i:ro -------~ . ..:.O.Nf 
IGS.Olt.ii>l lii,:US.OOI l.ltl .IIO 1,00.1. M.~l 
O,l>-0.8& 1,l...;;.61 
80.~.271 i"!.UO. i6 
15,~43.30 ll.'<:f-,11 
~n.® u 1 ~.iJ'I.OO 
011,0111.~ t.:!:,l ..... \t'! 
!,W,o:». 1.&tt.n9.((! 23,1.-.&S te,SJO.IIII 13,;)..(,.tl 
a,s.• 16,&,7!l.CX. 5<,011.11 ~:~:~-: 
&;,N.2<> 
•• .:.: ,40). t,lleo,101 • JJ,OI» u 18,1<10.t0 
u,;tt.N. u.m.aoo. · tl7,UO.ll l.,,,,.~.u M,&Aot.W 
li,u;t,lDO. 15, ..... ,;(8. 161,61111.11 U:f',l.i~.t (!ll,m,.ll 











•• 13$.<7 dO,tns . .r 
1.r.o I I,!'OU:I 
~.Sill.~ •• IIMJ,022.00 tlli,t!le.tl !9,166 .• 19,!37.1>3 
O,I!(Vi,Z.'e. 6.9<0,\1!9.00 !l!,toa.M ... ,.~. 10,7<17.01 
4,1}\7,2GS.OO !,017.101.()( I>,Oiti.SS 16,SU. n.~ .a1 
2,1la.lltl:I.OO 1,001.11>!.00 u;,9>l$.M e,tlll.!l t,8GI.SI 
17 •• t-0.700. !t,031 .:r.&.G 1<3.108.61 110,012. 67,&1<.~ 
Sll6.~. :n;,S.,,IX' 1.&7Ml 111!0. 
II,W0,!.)7 .00 t,QII,315.G' ~J(<t,k.!:! .T7 .::~:~1 tll8,tQO,m 51,1l0<1,t71.«' 006.VIO.t8 
IJI6.0011. sn.:ss.o· l.lli.IQ l,$11.41f 
)0,2$, ... e.t:r.~,'XII.() 71.f~.ll6 t!,N.ul 





















" .., ;::: 
P'! :;;: .., 
ReUaoc. lD.-uraoet 00·•--··-----··----· -·· .a,,g-3,1M. . .._ ro. 
2,\M).~)V.\A) 
-·''-'1.\.10 
!,511,~4.0') ll,M.38 !1,-tiH.~ U,l30.·jt 10,-liiG.<ti lJ,W.OI 
to66-.,.M.OO H,t:'7 .Ht 7,331.~ 'I";;Q,'-J 0,5U4.t!l O,t83,.N BtpubUc Plre lruurao<.'e eo . .. _______ --·--· 
Rel-aJ~ lire l.DM.Lra.o~ Uo·---··--·-------
Rhodt Wa.ad lo.!uraACII Co .. -----------·-··· R:dnnood lnluraDN t:o. ot Xt111 \ora: _______ _ 
Rotlry llountatO ,,. lawraDte (:o -·--· ··--· 
Ro.;.-Ja ln.suraDl't 00. of AlDt'ri<'•---------




tft'!,:t,~. 0 ~.a.Jl.8) t,l9$.1! t,Wl.!:l WO.l7 l••~.l'l 
e,:s:J.!ir..OO IIO,Oll.lll M,033.U e6.0.:.l.J3, t:z,:G!.G& &.,0. .... 
4,0.&1_!.00 "i»,u&Lta !5,012.& e.~.e;· I,"*.H U,V':\1.01 
1~.!.2~.0J :.;..li~ti.tl !t,z.a!.~ v.~.il ~.O'.!S.ti 7,71'Z.Ol 
u,!AAI.ltls.OO 119.~>.30 1IV.;,o:; +- 77;;.,..116 ll!.r.s.w e~.tJe."' 
4!>,1ZJ&,..r.o.w t u,u.&. .. :Jij u,:..».Jb .v,%10."17, Uil6.ta. &S !'Ot.tA9.(K) 
8aftCQard Jnruraoce Co. or~- York .. _____ ..... 
Savannt h nro huuraoce Oo •• ·-·----·-···-· 
Securhr Lowraat'O Oo ... ____ ... ---------------
Sentlntl Plre Insurance Oo----···------·-·--· 
































11 1IM,10 South OaroUoa lnAUrao~e Co ........ - ............ .. 
Soutlltro IIODlf' IOifUriDCf Oo ................ _____ _ 
bprloJriltld Plrt and ll&rl .. loauraDtt Co .• : ... . 
~Uot1ard Amt.rk-a.o Flrt lDIUraott Co .• _ ...... .. 
Staodard J'tre IMuranc-e Co--·----·----···--· 
Star l010rance Co. ot AJD&.r'ka.. ... --·-------
SurLnc nr. 10111ra ... Co .. __________ _ _ 
!'ttay,·t:fa.nt W:J;.ra!M!'t Oo ...... --···· ·--·---··-· 
SuPtrlor Ftu la!Nr~ Co .. - ...... ·------··-· 
'l"n.oHOutl:oeoul Int. Co. (aN. V. Cofl)'n) ..... 
T'r&n~u PiA ID.MJJ'UC'I oo ... --·-·---------
1,4!•.~1ti.OO 








• • ~.~.00 
, ... ,n City Plre lnlllrln .. Oo ...... ----------~ 7 ,8(1.1,11$ OOj 6,07 
United American lno. Co . ol Peoooln.nla..... 1«l,t-w.OO 170 
Unll<'d P'l~n·o llllunnoe Oo ...... _________ 1,1164,116'7.00 7ll 
(Jolted Stattl PI~ !nouraooe Co ........ _____ <8,11f.4,TIO.OO Sl.71 
Uolted Stlttl llerehaoll and Shipper$ llll. Co. 2,811,011 .00 1,>1 
Utah Home l'h-t lotura.o• Oo ........ ---··--·-· «8,1:7.00 -d6 
Vlctor,- 1D-I\1.f'a.DC'e Oo. or Phh~lp.hta. ... _____ ....... $43.00 S,47 
W'Ht.fbt!ter rtre ro.t•.ua.oee Oo ...... .-..-------- u,m,u.oo 8,61 
WbHl1aa Pf~ IUW'&DC'e Oo .. ___ ··----------· j4;1,tM.oo sn 
World Fire aDd ll&rloe Iuuruco Co .. ______ 1,18:,1143.00 l.U 
o.~-~ai 


















1,sn . ..e 
7,!100'.0~ 























1--:--:-:-:--:-:-:--:: :--:-:-:-:-:-::-:-:-:: ----1 ---:::::-:·11 :--:- - ----'::-:-=-=:-:: 
Total Otbor 1ban Iowa Stoet Comp•nlel... ~ t.m.aot,OOII oot I,....,,G,t30.00ti7,NO,lll6.71 ~ ll,H!,T'A.f!llt 8,<11.&1J.tet &,:&!,!815.Sit t,83!!,0:t !II 
Total 17nl"<< S&auo Brantb Oompan(fl.... 41.S!'!t.I!ISt.OO 114!,3111,7W.I>' t,&lt,tsS.OI 1,7U.G<e.oo~ l,llll.tli.Tl 11117 ,200.~ .,.,,..,,.II 
Total Otber 11llD Iowa Mutual Comp&Dl• 71.01'11.~ 00 .s.o«~,3G'l.OO ato.e:.e M 197.203.07 ll)l,f>'1l.71 ~.N."· !<8.877.71 
Total Iowa Stou aod Kutu• l Companl.... <ro.IJII.Il».OO ll•.ss.•!l3.00 &,tto.&ll!.ll s.soo.m.5' l.tG.m.l!11 1,500.:.ut .61 l.t.oo.~o0'/.:4 
1::-c:---:-=~::' - ---- , ____ _ 
Total all Compaaltt ..... c ................... 1!_3.t7o,OIO.Il'Jl.oo,t !,""',ll':!0,1114.00Q.I61.t(!ll.~l t 17,753.s:n.&:J tl,l>ll:~·oot o.~.38l.~ t O.t.w.~.U 
"Rfd ftJ'UrH, 
•Traoaade rrJn!fUraD~ buJJDf"t'!l <iDly . 
'""n tt.l~fll<'ftt nlrd, ~··ftl to ooe-rate. 
"~o ttattmtnt ftk<l. tt&Hd to o~.:rate l.o t owa. 
tNo atatemGt ftl,fd. ba•Mtl nfDJUTed by the Pint Arntrkt.o .,.,r~ lutur&D~ CompanJ ~ 






















Casualty Insurance Business 
and 
Assessment Accident Associations 
1925 
Summary of Reports to the Commissioner of 
Insurance on the Business of the Year 1925 
• 
Rli:PORT OF IOWA INSURANCE OEPARTME!\'T 
TABL~; 12. CASL'AI.TV INSURA~CE COMPANIES 
==============~==~ 
"•mt of Comp&DJ 
t:rn1•lo1tU )frlluat CuuallJ f"o . .............. .... I)N NohlU, Iowa .-~ Mar., 
lo•• l:futual UabJ:Itr IDMuraocr (.'u. . .. .. . .. ("fdar lt..lthl4, h>•a • Sept. 
Profrult~oat ln111rance CotiHJt•tlou. . ............ DrN MolnQ, Ju•a ....... Aue. 
Union )tut.ual C*I\Jalt7 Co .• - - ------·-..·· Du Molnet, Iowa ..... Juoc 
rl'tttftl fo"" .Mutual Cuuwanlb ............ . 
1111 June. lQl( 
3, };00 Doc. f7. llil» 
s, 1:123 o.c. a. 111"..4 
7, lllO Sept. 11, 117.10 
f'cltle.rat HurttY Oo ......... . _______________ ___ Dann1•ort, Iowa --- July. 1no Julr, 10'.» 
Uawke1e ouualtJ Oo ......... ........... . . ...... Dte Moine•. Iowa ..... SeJ,;t. 22. 191Q Oet. 27, 1011 
~ouc.btm t:Jurttr Co ................ ...................... . Ott .Molntl, Iowa--- Feb. 20. lilS Peb. 27. H118 
Total Iowa t;todt Oompaafes ........... ... .. 
'1\ltal Iowa 8todc aod Mut. Oompanlu 
AOOID~·r D.flP.\Hfi'W.&'i'l' IOWA 
Lll It ()(»U>.~'IU:.S 
... ..... - .... . ..... ............. . 1 ________________ -·----···---·· 
Orn&. w .. uro 'ID.JUranee Co ..... - •• ---··· o. Motnet. Iowa. __ JUDI u. m• Au•. 1, 1~u 
Oraad Total Iowa S&.otk a.od llut. Oo'e 
'(0S·10WA NOI'UAL OOllPA.."I.F.li 
Amtrkan ltutual Uabllltr Co·------------
nulkJtrl anti )hnuhfturut ~ut. Cal. Co. 
lltnl•ara llutual Catualty Co . .. ........... .. .. 
Jntllana Uhertt Mutual lnauran~ Co . ...... .. 
lo~ntt .Mutual Ouualty Co . ... -···-- .. .. 
Botton, :MUI. . ....... 
Chl<aCO. Ill. •••.••• 
St.neaa Point. Wl1 ... 
lndlanaf)()lll, Jnd, ... 
















-2, 1~5 16, 101( 
10. 1DI8 
f7, I~IS 
l.Abtrt1 Mutual lnMurante Oo...... ... ........ .... .. UOston, )Iaiit, ...... Jan. 1, ts12 JufJ 1. 1011 
loUII'IlH'tUit'l\'1 Mutttal <Jaaualt.y Co........... .. rhlraao. Ill. ·-·· ·--· No•. 18, Utl2 Nov. 26. JOlt 
SfC'Urlt)' Mut.ual ()UOAity Oo ......... . .. . ..... -- Chluao. Jll. - ··----- Sta)t, e, J913 Sept., 6, 1011 
W"tero AuaornotAte Jnaurat'let Oo._ _________ rt.. Stoll, Kan ... ___ Mar., 1011 Mar., 1011 
'J'ut.al i>lher Th"o towa !Jrlut.. Ooo1panfea 
\r.ort'~;l) H'l'A1'£8 D!W.XC'li.ES 
t':mploren UabiUtr A.uuraaee CorporetloD 
&urot~•n (JWenl lU:IDtut&Dte Co., Ltd ... -
Gtotral Ace., l"lre A Ufe AltUt. Oorp'"-·-· 
Lcmd••n t.uaraatM and A~tdtnt Oo.. . . .. .. 
f'>l:rrao At'C'Adtnl and Ouaraotee Corp'e ....... . 
tu:r1d1 ~&Wral .\«. A Uab. lD.I. Co •• Ltd. 
'total tnlttd blatH 8I'&DdJ Oompao)H_ 
AOOII>Y.NT DXPAATKElST 
NQ.'Q IOWA LIP'K OOII.PA..,TI!8 
Aetna l.lfe ln,ruraote Oo. -------·-· ---·----
An••rftan nao~~ ... Jnauraoee Co .. ... ~ ......... ... 
Amtrrlun Okl Una ln•urante Oo .. ............. . 
~r,:: .. A;:~:.:~f.:'~~::L ~p~l~merit•:: 
Columbian National Ute tomtkn« Oo ...... .. 
OonUnenUI Lite lntur&nM Oo ..................... .. 
Jrxlu1Ub1t lAte AIIUrAOet 8oeltly Of U. !:1.4 .. 
7tdtral Lift IDMiraace Oo .................... ..... ...... .. 
Orut. l"iort.herD Ufe Joe. Oc. (a 'Wiicon•ln 
Corp'nl • ···-······-··-····· ·-········· 
~etropoHUa Ute IDIW'&Dte Oo ............ _. __ _ 
Mkt••t. Ute tntura.net Oo. ________ ... ... .. 
.W:a..otJrt ~tate Lift IDJUU.Dte Oo-·- ··- -· 
Mutual Uft of tlllnola ......... _ ....... ...... . .. -- .. 
N'atiooal Uft loa. Co. of 0. 8. ot .A, ____ _ 
~·auoaal ,..,"' Life ta10rane. Oo .......... .. 
o.:ddtatal Life tuura.ote Co-.. -------·-
()l!lo NoUoaal Lifo wuro,.. Oo ••• ·-··-· 
uorUor<ll Conn ••••• 
Jotkoon• llt1 Ill. ···-LJncoln. Nw. .. ........ 
Ohlcaao. 111 •••••••••• 
KIUIUI OIIJ, llo .•••• 
O.t. 25. llBl 
llaJ, UJ\1 
Ptb. a, 1811 
1819 













Sew Yort, N, Y..... l117 , U1t15 
Lincoln, Ntb. ·-···· Peb. 17, -
~~i1~r'!!1.i ll;l.·. ·::::::1 ~ ~: :': 
Cbltoco, 10 ·-··-- 1u11 25, 1"18 
Topeka, KI.D , ----- .So•. ~. t9'l) 
Loo ADetloo, CaDI ••• JUDo 30, JliC8 
Olndnoau. Oblo ••••. Sept. ~. llil» 
April, L,....l 
Sept., 1011 












M., I, t«Jt 
Doc. 1. 181>1 
.lao. JO. 10':» 
Auc. 1, ~ 
JOD 1. IJ'.!I 
o\prll If, IJCII 
()et. 10, mD 
STATISTICS PYRE INSURANCE CO:\fPANlES 139 
-NAME, CAPITAL STOCK, OFFICERS, ETC. 
l"apltal Stou 
J. A. Gwu:a ·····--······ 
John 11ant .n .. .. .. ..... --··· 
·---· ··-------
Will. au\ A. (iul ,J .................. ..... .. 
\\llltaul SthHIZ Jt. .. ·----- -
I O!OO,OOO.ClO Charo.t Jt. B odc01 · ····--···· ·-·-···--·--·-·1 ~~ l,.aDQWIC. ..... .. . • •·--· ---------· ·-·-· 0. 1'- &h1aff!r .. ..... ....... ......... ... .. 
· -------------·--·-- " 1:1 NtWIIOitl - - --- ~·-- ·-
•lOO,OOO.ClOI J. o. Acl<ltrl, • ··-········· 
··-····-- ········· S. Bro .. Block • ••••• ••• .•• 
............. _ ................ Jamta 8. 1\.tmPtr ....... ·· -·--·-· 
.................. ......... _ .. John M. Chaplin ............ ......... .. 







•Samuel ApplttOD ............ .......... .. 
•te.wr. l"otbtralll, Uartuna .. .. 
•l"rec.lrtck UJ(hud.ton .... .... .. .... .... 
• .._ .. ll . .Btraer ...... . -·· · -----
l(;bar• 11. WtUJ" ... ···------
•ArtiiW' w. Oolllo• • - -----·-· 
Morwan B. Draroarc1----·-· 
P. n. Ro""···-··--········· X. s. Bald> --· •••• • ••• .••• 
R. A. IAih • . ••••••••••.•• 
\\. T. Gran .•••••• ••• . •• 
Arthur ll. Ohl~lt 
Y. P. Wtlaon .................. .. 
\\r. A. Day •• .. .... ..... ...... . 
haec M. llamllt.on .... - ---·-·· 
U. 0. RoJtr •.•••• • - ··-· 
Uai•J ll'llkl ••. • · ····· · · -·· 
N. Z. RDI'II - - --······ ·-
:!: ~: wnr~~~~ . .::::::·:::.:: 
AJbtrt M • .loboltOn - - -----·--
g~'/.1 3uc:~,: .. 




Jobn II'. II7oeo ·-··--· • • JUDO 12, l9lll 
J. w. Lou1Jou• ----··. o,..,. 5, JG 
0. X. Stryker • - - - · · · ·- Vet. 1, 1~ 
C. G. Sdlul& • •• ·-·· ···· Sept. 11, 11>:00 
Pran.t B. YtU~r ...................... JUlJ' I, 1920 
U. P. SlorJobaoa ·······-· Oc:l. t7, m~ 
J.:. G. 0fH' lJ ..... .... .. .................. J'eb. 27, Wl8 
BtmT 0. lti:upponbora, Jr ••• 
0. C. Holu ·-··-·······-· 
P. J. J- ·-· ........  
l. B . .Numlotd .... ·· - · · .. 
Joh.o. w. Ott--- ... ·-· · .... 
Clark E. Wood'W'ard ....... .. .. 
~:J~1a.BE.n::f:~11i:··:::: ... : 
B. o. GoNion ••••••• ••..• 
J. ll . Parter Jr .............. .. 
lt. Y. Bo ..... --··-······· 
0. Haywan.J ---
0. N. Ouher ..... .. ..... 
A. J. Rl«<or ·-· •• - -
wrn. B . Jltowo .. ·-· ······ 
J. Do Wltt Millo .••. ••• ••• 
Wm • .Alexaoder ..... • ........ -
W. E. Brlm•tla ···--·· 
0 . 0. Paulor •• 
Ju. 6. Rollerte ·····-··· 
Carl B. New-ton ·----· 
P. H. Morcu ·- ··-···-l. R. Nul ••••••••••••••• 










l'•b. ... , 
Ju.oe 















































r. G. HoJ«< -·· ··········· 11&1' M, 11!1 
Robon J. Glloo · ---····- liar I, IS'%• 
S. G. BlubiU ·-····-··· • rob. u, ltiN 
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,!\ ow, tJ f <.:onwany 
0~·1 J.Jc, l.dl'l JnsuraDt"e Co. uJ Aw~r~•---
PatiOt .!dutual J.lf~ IOklrante Co ........... . 
JttoJJa.n~ J..lff li1•Urante Co. __ .. .. .......... . 
1 ravt!era J<:,~ultahlt ln"urautoe c:.n. .. .• u. 
•rr •• HJttl luaurnut·e Co ................................ .. 
lihltttl Mute• •'atluual Ute A. Ua1. Ce> ...... . 
'l'lJtal (.\o.; l:lt:p'lJ Soo-ro~• IJf~ (i()'• 
t-'0\ 1<)1\A li'I'0\;1.: O()l(PA-'1118 
AHna c •• u.a, •. d tiurtly Co ................. . 
Alhtrtea.n ..-\•JtutU~·IJlle Jn.urauce (,;o ..... -·· 
Alllt·ft(IU l"a.uall} c·o .............. . 
.AUit•rkttD c·rt.o;IIL Jndemnlly Co ................... .. 
Afl1trkao .Bmt•JoJtr'l roawaoco Co .............. .. 
At11trltoo Rtlu•tlrah~ Co •• _ ••.•• 
A.rt.~otrk.•o ~unh t.o. ot ~ew Yurk ------
C-.nual \\ ell (.;aJValtr Co . ........ -···----
~u~~ua~ ~~'.'J,~tO":"(~-.; iod ·(;O,;:a) 
Detroit ~Jtllty aod &uret.r Co .• - •. 
t'•al.e lotJemniLJ (.."o ................. ---· ·------
KniPICIYt•r• ltui('U'lnlty Oorporatlon .............. .. 
Ftder:d (~ll(laU.y oo..................... . -··- ---- · 
Jo:kltULt lllll CltUIItr Oo. of New York .... . 
J~l<ftJfLT ao•J J)(·~·lt Co. of Mar,land ....... . 
C~O#'ral <.:uuallJ a tk.l burety <:o - ...... . 
<;tunal JodtrQUitr Corp'o of An~:rka ......... .. 
t.tnttal .ktmturan~ OOrporattoo.-•• ··--·--
UC"'r~ela <.:a .. ualtJ t;o •. ---··--·· .... • ..... ..--.. 
(rlof.X" lnc.Jenu~lty Oo. ( a ~. Y . Cors,'o) ..... . 
C.reut Americ-an ()uoaltT Oo ....................... . 
Guaraotte <.:uu•1••nr of Nortb A.Wtrlu ...... . 
uantor<l Ac."'ld1·nt aod Ludttnolty Uo ......... .. 
ttantor\1 Uu teu.~lr: luuraace 00. 
UartfonJ t-c ... m Dofler lntp. A lea. Co .... . 
Uomf' •\C'f · lrnt JDIUtant't' Co......... . ............. ... 
Jo~tMl'm.tlJI 1nlftlnnm Co . of North .Ameriea 
lndtp-t>n{l{>n('fl hultmnltr Co .• ~-·- .............. .... 
Jnttomet1o11al lndernnlt7 Oo ... _ ............... _ _ , 
!.loyd! .Platt OIUI lntu.raoe• Oo. .. .......... --
Londoo .. LI.O('Uhl'- lodtm. 00. o r Amer. 
l.NJII Pr(llfll \h"t lnturaaft; Co ............... _ .. _ 
)larJlaiMI Ca.ua ltr Co .............. - ........... ---· 
Mauadluool .. JloD<IU.. .. lDJwan<o Co .• -
.Uut•cbu~ttM Prot~tlve A..otlatfon l ee ... . 
)JtdleaJ ProtH-tlve Oo................... . .... ............... ... 
Mttropo1111u1 ('atu alt1 Iown aet Oo ........... .. 
K ooartb Att"frlmt ln.uran~ (]o, .. _ ... u ...... . 
~·auonal ~~~~1talty Oo •• _ ......... 
National b••rtty Co . .... -..... .. --·----
'\tbr,,tka rnttfniDIIr Co ......................... ·-------
Nrw Atnlttrdam Cuollltr Co .......... ---·-·-
~!: ~:~~ ~~r,,c~.o~=-- ··· 
Xorth Amertuo Aetldtnt Io•Uraort Oo ........ .. 
.. \orthwenttn uaaualty & Surtt) ()() ....... - .. .. 
Phoeotx Ind4"mnu, Co. ............. . ................. .. 
J>-rtftrrtd A~t.'toc laturaOC'!'I Co ........ -----· 
Rld~IJ Pn>l«llft At-lalloo _ 
Kor al l.ndoVlOliJ Co·--·---- --·-······-
btandard Atddf'Ot l.Amraaee Oo ................... __ 
Ht;UJt OUi~ 
~lh•aukH, W I•. 
l.A.Ie ADI~ .... C ab!... 
l1tllltJOrlh. Pa. -----
•ti 'li''IIIP I•. Mlno , .... 
JlarlfcmJ. l.'Ono . ........ 
\,;IUt.a.ce>, Ill. ................... 
Ua.rllurd. <~onn ........ .. 
,.,L IAI\IIJ, Jlo ........... ... 
i«'a•lln.t. Pll, ......... .. 
b&.. LouJt, .Wo . -----· 
IJOal4.IO , .\lau . ........... .. 
l)lilltdf'h)hla, Pa .... . 
.,\t• \'«~rlr , X. T ....... .. 
Dttr(lll, llkb .. ·-·-· 
~" \'ork, '- · Y ..... . 
.Uammo.od, lOd . ....... . 
JnNUPOtlttd 
,tt>, w. 1>10 
~. !ll, 1809 
liar. 31, 111(01 
StcJt. •• 1V16 
June 17, u.s 
Mot 211. ma 
.wa,. 1S81 
Ute.. 1911 
.lul7 31, 100!! 
April ~. l8W 










Oolroll , Jolleh ....... May, 1~:!0 
~fl .. aorlc, M. \' ......... JlllUI 9, Jf¢l 
J\a.ntfuJ City, Mo..... . 191-1 
l>flrCJit, Al-eb ............ lf:•r. 19, lroG 
.New \"Ort, N. Y • ........ Mar. W>, w-e 
Darthuore, :Vd, .......... Ftb.. !SilO 
Dttrolt. lhth .............. Junf' ll, Uil5 
Kotlll•t.r, !\ . Y ........ I Sept. 1!, 1~4 
;\t• \'1.1rk, N , Y ....... lUr. tt, 1~ 
Atlanta, Ga. ........... Apr11 20, 1000 
~~~ti•ark, .N.J • ............ June 1, 1911 
Chlu10, Ill ...................... Stpl. 25, IV.!O 
.\lontrf' tJ. Que. ------·~ ~Joil 
UarUuaJ, Cooo .......... Au. . 1.2, 19lS 
New \ ·urt, N . 'Y ....... A.UC • l\110 
Uartford, C"ona ... ..... Jullt, 1MG 
Fordt('lt, Art ....... ........ JID . , 1.9!:$" 
Pblladtfphla, Pa . ...... ~pr1J 10, tfe) 
l'llil•th'llJhla, Pa . ...... ()et. 11. 19t'l: 
Lo• Anrel.,. , Oalll ••• U... 20. 1911 
New Yort , J'f, Y .. . 
llartfoN. Coo.a .. .. 
Dof&.on, .Wau. ·---· 
Oa~UnJore, lid .... .. 






1'\, Wayoe, lod ...... ll)!e. 2 , IGUI 
WO~Ittr, Ma.u . .... I June. ll'46 
l~ew York, N. Y ........ A.Jirll 2'2, JS~.a 





Chlearo, 111 ......... 
1 
/day \3, 18110 
Mllwauk'et, Wis. - -· Auc . e, 1~ 
Nt• \ork , N. Y ....... -,.-,, 15, 1(1;2 
Se• York, N. Y ...... _ liar. 3, ~ 
\\"of't8ct-r, lh.N. ..... lh7 tO, 1BW 
Sew Tort. cs-. Y . ..... .. S..t. -.. 11m 
D<lroll, .lll<b • •• ••••• MaJ' 5, 185& 
Cotnmeoced 
UUJintM 
A"rtl 18, ltiO 
1411 I, IBc6 
Mar • • lSIOil 
JUI7 II, 1011 
Avrtl .. 1-'W 
lltpl. 1, JJ>l3 
liar, lli07 
Jan. 1, lliiS 
Jan. I,IJlOO 
~ ... tl, I , lbu<J 
Mar. S, l9'la 




o.. .. IBII7 
April. lWI 





A•a t, um 
0<\. 15, tea 
Juot Zl,-
Aua. u.tfiC:G 
0... 1, um 







J a a •• ISleS 
!I<~ I. J6, IW'.:10 
Jon I, 1003 
June I, IPi l 
"""'. I~ Juot U , UHS 
St~l I,IM 
lilar I , U.S 
Nov. •• 1001 
June 5,1M 
.lao. 1, mo 
APril 1:1, ISTI 
S..PI t, 1m -· II, 100< Jun. •• L.'ll1 
JliiJ' 
JaD. 
I, Jm 1,= 
Doe. t2, 11>!1 
June 16, 101!& 
P•b. t,l~ 
Mar. 10, 10!2 
Mo7 ··-May H. -
1'8. "· 1 .. 1 
Alia· J, l* 
CASU \LTY IXSUHANt'E STATISTICS HI 
C'avt&.al Motk 
Jamt~~ II . .Rfottl ........................... ... 
Go~t~taf L fndq ultt ........................ .. 
LoW& P. Butl-er ......................... . 
ACbrrt -" JohnJ.OO ............... ... 
Y:OrtiD 8. Oralnud ............ .. 
L. A. lJ a rrl• ....... ...... --···- ... 
E. P . \'1'0 1~1.. ..... - ............... •• 
J . P. l.lt.·Paddeu ........ .......... ....... ... 
Samu.tl APr1leton ......... _ ............ . 
HattY IJ.c>ultOJI .. -·- - • 
R R. KtO•D ---
Ha.l U ~rnJth ···--··-····-·-
Cbu. JJ :-.,.., -- -·---
B. o. n. Alt").IU'ldH ...... .. 
2.~.000.00 Hom('r 11 . )Jt-h.N" ........ _ •• 
r.,o.ooo.oo MJitord •~- J f \nltl ... u ....... 
~:~: ~: g: ~~~';'~~~ .. :::: :::·:::· 
1,000,000. a . J Wllu ---
6,~:~: *~";.:. ~ •• ~: :::::== 
100,!00.00 N. R . )!<('ann •. • •• --
1,000,()(10.00 J . O. II lilt- ......... ···-· • 
600,000. 00 W. E. Srnall ......... - •• 
2·~:~:~ ~to~w-~·~\-:1~11'! ::::: .. ::=·::.. 
~.G"'.or-1 Ut:nry F. Rawh.O.p -····-· 
•.~.o».oo R. ~ uh-11 ·--··--·- .• 
:A.l•.ooo.oo a .. .Y .BhMAl ----------
t,r.<>O.OOO.()> Cbat. R Ulote • • -···· 
r.()(),(t)O.OO A. o. nanlrl:• ................................ .. 
1,000,000.00 BenJamin Ruab .......... ····-· .... 
1,600,000.00 Ohoa. U . llollaod ••••••••••• 
100,000.00 N. Dlt.r~JtOc.k --·-··-·•·• ... 
T"..O,OOO.OO Wm. T. Woodt •• - --· •••• 
Tr.o,ro>.OO A. 0 . !Jirnwaloo ---------
100,000.00 0. lil. Ooocloo,.. ........... . 
6 ,(101),!00.00 P . B. numo ---------
!,O!oO,ooo.oo T. J, Falvo,. ......... _ •• --
liOO,ooo.oo Obaa. A. Hanington ...... .. 
300,000.00 B. u . So men • •• .. . •• .. 
l.fiOO,OOO. OO J. 8. RO"'I -----·· ·•• 
100,000.00 0. W . Ynon• ----····· •••• 
1{1),000.00 W. O. OUrtla ------······ •• 
10.000.000.00 B. A . St. Jollo ••. ---···• -· 
100,000.00 A. J. HUIOD ----·--··-
1,000,000.00 J . A. "•loon ---.. ·--····"· 
7GO,ooo. oo J. o. 7rencl> .............. . 
l,OOO,ooo.oo
1
lil . 0. Gamer ................ . 
lllO,OOO.OO E. 0. Walltr ----·····-····-· 
T!.O,OOO.OO w. l"loa Mo .. -------· -
600,00l.OO W. 0. FaJt"Ootr .. ............ - ... .. 
1,100,000.00 K. O. Attroocl -------··-·· 
IOO,OOO.OOjlll . P . lltatb -------··- ... 
1,000,000.~~ 14 . E Jr .. tl -------········· 
s.c.oo,ooo.oo D. lll . r urr. J r ...... ---------
~llllhl ut ~C't'retary 
I IIU~ o f 
\tllllluJOD 
tn tow-a 
Jul.~-o £ . .Rf(IIJ ......... --
"- P ll('t:IIIO' .................. - ... 
10, I Gel 
... 1587 
Aur. 13, 1&10 
\ue 23. 1923 
Jao . ~. ls;'O 
.... ,. 1"1 . la:.t 
W. ll . s1ulth ... 
P. R • .Hran - ...... .. .... u•-• 
lfllf\'11-f il. ~hOUIU ......... .. 
A. L . iillll•j(.l&'h .. • ....... .. 
} .. ranltlln l'. llorton __ 
W. B Alti~")- ·--· .. 
C. 1\\ OotkhJn .. --- --
Wm. ll _\lllH ..... .. 
J, :rr.d lttUl.l"("••--•-• ..... - • 
fo;. Q , '1'11D01e .. ···-•••• .. 
Ralph J . Daly .......... -.. l!'el>. 
Rlchat1l Y. Olbtiiit•n --· -· ~J)C.. 
S. W. lAird ·- - .... ·-·--- JUL7 
H A. Clift ·-· ----·•··•- Joly 
CbaJ. L . ' t¥rtolllrr ·---·· -..b • 
-~ s. uan ·-··---wm. J _ Oranam ~--- u 
WallaC'e J_ Mllltr .. ~ ........ 
U. l'. \\'Nttl 
J. 0. l.lorton ................... .. 
t~. 7 . llltMk·bt(I-CJk ........ - ..... Jan. 
0. 0 . .At>llf"'''O:J ................ -- Mar 
Robert w . .F'oN.)'lhe. ....... --- 1'\ov. 
Ja.mce atortill():• .............. -.. M,ru 
EmU J ohoiiOn ......... -....................... Alii. 
Cbu. E. \\" . Cbambtn.-- J uly 
0 . B. ik(.tw1lh -·---... -· UN 
P. B. Parh ------------ Aua. 
J. A.. Uarto.1aO ···-····- 1 Juoe J. T .. BarntU .. ····------···~ Mar. 
L. 0. DO<lr~lul ........ 0..'< . 
~· ~··. ~~~~~n·-::::::::::::· ·, '!..~1~1 






? ' UOC2 
~~.~ 
a, una 



















31, lOW E. A. oraot .............. _ ... ___ I · 
B. I. n ... llt ·····-----··· .loiU. ~: ::: 
f: :..:::~ta~~ .... :::::::::: ~~~; ~. lU 
R. F.. Rol>IIOII -··-··-· ~Uf. 10' !~ 
H. J. Uewllt ••·----···· ····· Sfr,H.. ' A*.-. 
A. E. 'roM' .. ~ ···--··-· ! ~ar. J• := 
Edwlo Zf<llfr -----···· 1 o•. ~· 1m B . L . ,Kid.l~r ·--... ·--·-·· .. ~r. u* IW7 
w. o. Pouor -------·-·· .
1 
I . ,. • 1_ 1 H. L . Ptabc>dJ ···-··-··· Doe. ~. •• 
.1. o. lolaro -·-··-----·-1 April ~· ::l 0. 0. Bowen ............................... lao. • 
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TABLE NO. 1J 
Dome OI!IN loeorporattd 
-- --1----1----
Suo Jot.ltmoltf Co. of 'New York._ ..... ___ Ne•· Yorlr, ~. Y---· Dtc. 6, Wl2 Jan. 1, ~~ 
T'uvel~rt Jn<lemnlty Co.... ... . ..................... lltrlford, Oonn ...... Mar. !Zi, 1903 Ya1 12, llilOI 
!Jolon AuLOmoblle loa. Co. (a !Stb. Corp'o) Loo Ancel.,., Colli.. . Feb., 1918 l'ob., ~til 
lJnloo Indemnlt.J Co.... ... . .................... ·-· 
Un lf't'J hlatu CaAJalt.7 Co ... -. ---· .... .. 
Unlttd .to.tatu Pidtllty and Guaraat7 Oo ... .. 
w .. tuo Automobile Cuualtt f'o ................ . 
Wttttm (~IJU&Il7 Co ...... ·- ..... • ......... • .. 
WMttrD E.itlrt:t7 Co ...... ~ ...... 
Totti Non-ro.-a 6tod: Compan1•----
1"ota1 !\oo-lowa Mutual Companl ....... .. 
Totel Uol&.ed 6tatM Branch OompaaJ• 
1."0,11 A.cddeot Dept, Nontowa Ufe Oo'• 
TotAl Iowa Stock a od llut.. Oompaole. 
Total AJI Oomoa.oJtt. ----------------
~~ atutorr cltpoalt. 
~araaty t.a.J)Ital. 
-ouartDtJ' IUI'IJtu.. 
'J otliucl~ n t• 11111:ru. 
-11 8 Braecb ma.n....,.. 
New OrltiDI, La •••. 
Xew 1'ork, N. Y ••••• 
Bal&tmore, lild. . .... 
~~~~'in~~~:·::~u 







Jan. 1, llltO 
lYIJ I, IlliG 
Aua. 1, ~ 
JUIJ', t/!4 
Ja.a. S, IN 
Ju!J 10, IQ 
--------------------·· ---------------- ------------. . 
CASUALTY I!';StJRANCE STATISTICS 
-Contlnuf4 
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TABLE 13-CASl"AI,TY IXSCRA;:o;CE COMPA;:o;II~S 
\MJt ot ( 'ompanr 
r .to~ IJ.: f'r v.wu: t·ar~ha1 t•ap1tal 
fltr+·t•lfll,.·r 31 l>urlna: f)urlna Extended 
tn•ruf-t In ll"""rt. a NI In 
l•rf•\·lowll , .,.., \'tar ' ur 
Jo~•nvkiHn Alt1t111J C'a. .. ualty Co ... 
h "a lltJNal tAah1lily IllS. t o .•• 
1'rutl"1!11 ~>nal fna11ranr. Curr•'n • 
UDH•n .'4utaal t'a.;n)alty ("o ••••• 
F .. J.-rel ~l.lh'IJ c:otr•('l.lOY ........ -· :t 
Ha•krr• t'a•IU•ItJ (."Oini•I01 -··· 
houthrrn ~llrf1 1 C'ULIII•I DY 
Total lm' 1 MtK k C"ompanlu 
'l'ntl1 hi\\A Mock And Mutual 
(~OIItllti Uftl • • · ····--···~ ••• 
(AN·htPnt Uea)artmmt ) 
lOW\ MJ'I' OOliPA.''TUJ 
Orut n,.vrn lt~•uranet Co . . . .... 
(tu Drl 1\1111 low-a St.fXt and 
'M•Jta al ("ompultl -- - - - - -
,().~ I<IW.\ lll"TUAL 
t 'HUI".\'Ifli 
Arnfrltln \fut ·lAl l.1ab1Jftr C"o •• 
J\11l~lrr11 111111 Mam•racturert Mu 
HIAI C'••uallJ ('O. ·-u• . • 
Jltu"huw• lJutunl <'e.Aualty Co ... 
l ~llhnl• IJh~'rl)' Alutnftl l n1. Co. 
Jnlf'JI;r ll)' \lutual C'nl!udltJ Co ••• 
J.ttwrtt \lulual 101 Co. •. •. • • 
l AIII•htrnu·rl"• )tutual Oa.JualtT Co. 
~Jrl17 \lutual t•a,.u&ltJ ('o ..... 
\\' .. ll'nl \Ulc;tnuh )II (U . Co .• • ••• 
Tutal fHittr than rot~~ a )Jutua1 
t "cunpanlH · · --·--·· 
1''11'>:1> 1-1'.\TCS BRA'CIIE.~ 
H"'nplo)'f!ra rJat..,IIEJ Anur. Con•'n 4 
.RtlrOIH'&Il (l~·nnal Rtloc-uraD(•• ('o, 
l,tflo.. - - - ·· ---- .... -·--
Ofllltfftl Atf'l• lf'llt Fire and Ufc AI 
lltlflllllN' ( 'Ofl) ' ll .... ... ·• • • · 
J,un,h•n UunrluUt·c> and .Act. Co. 
ClN•IIln A..,.. a1ul Olltltenttt t 'ortl'n 
zuric-h Cft'flf'fl'1 .\r ·t.lfll'll &.. Uabll 
Itt lOll ('O l~tll 
Tt•tal tl . s. Brandl ("olnoau\tll " 
( Af'tl• l"nl Dtpart-mtDtl 
X(" 1<>\\ .\ I,TF"r. OOMP\NIF..'I 
Att na JJft: fn,;urance Co .. -- ... 
,\n)ffiran na.ntf'U losuraDte Co - .. 
Amfr1ran Otd Une In•uranf'f ("o. 
t\fonf'flt AJ•oc·fatlon of nan .. 17 
P:.na•lu)·f'f"t ... - ........... . ......... .. ... 
uu•lnr«" )ftsl't Auurent4" Oo of 
Allll\riC'III .. .. -- .............. .... ... 
C"nhunhl"n Nftt'l Ute rru~. Co .•. 
C"NUin,.nul Uftt Int . Co .... . ...... .. 
F.qullah'41c lJft A•"•lfan~ ~MfttT 
~I \1. II - ·-··· ••• 
Pttlfral Utt IDII':Iraoc:t> CO--- .... 
Groot )<orttwm U!t lnl Co <• 
W'lMoDitO tOrO'D) ·---··--···· 
~:n~-~::::::===:=:: ::-~:-~- • ~t~!.t 
?!.ttS ~ -- ···-····· · --·· -· V.!,CN " -~ • 
:lt!.'lflll 
""-'•JiiiiiC 
1 1 .~ .. 
t:·~:. 
··"' ~ 00 ----·· · . . ...... ····- . .... ·~.!;«~.,., 1~1 ~4 .. 
1,, i.S.L9'S~$ r·-.-.s.:,l.OOI -···- L' ~.ou,v•t ?SI' t.m.-_. 
~':14 , 134 ~ _ _ a.Yn ~r-:·:::...::··· &~7.614~ -~r..~ 
~O'l<l, l~:.l7 S ___!O!,IJ"olj.OO ·· ·····~!......_!~-~-11 I 11.41t,!n 11 
9.9'!7.101. 00 $ 100 ,0()11.00 ······r IO,Of!O,t40.6'J I 1~,'121 ,!~1. 
••.mJ ........... , ...... ... . t ~•.m.•• '"-~• - - ~--- -- --
1~.e801.an.nt ul!.cc.6.oo ••• -... .... t<> • ..s,m.n
1
s u.~~~~ 
l!.l'&l.l'il !!"$ !O"I,mG.IVI' -··--··· $ 18,17>8.4GO.!Sit 11 AIO !11001 




II,A-.r. 171 _~ ------~·· •• ·-··· ······ P.~-~.41:1.'1"! ,,,._.,,.n ~ ____ ... .... ·-··- ··· A.61 ..t.~ 8' 
7,5t1.t~ ... '-1 ~ ----··· -· ---·---- · ·· 7,5-11 . ..-:1.'11 
l.l17.~ ...... - · ·-.:.:.:.:.·:.~-~~ 
'r.."'o1.1<17.Y. l f 38.133.1<1>.'>7i 
!IB,O'lll,n.O< - · · · ··-·· ··· ••• ••••• •• s ,.oos.-m.o. ' 
P,H1,'.(1J.M · -·· · · ··--··· - - · · •• • o ... s.rm.r_.. 
l't,"IA,!'\.<q'!,~ ••• ••• ••·-· ·-·· .......... 12.1ifl~.m.2" 
17 Ml,fWI't M . .......... .. ... - · ·-···· l7.MI. 9fF'. IIn 
li>,nf!.~-~, --- . ... ........ . . ·-·· · ..... 19.7'02.-e.ft' 
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REPORT 0~' IOWA INSURANCt; UEI'ART.l.IENT 
,._amo of Oompao7 
~~~l(lj;t~:IH~:ug•~, ~~~~~ i:: .... : I 
J.,.u ffpt••aal Jra.u ra ane <.:on•"o .. .. -· 
lul.-a .Mutuel , . ,aJalty Co. - ···--· 
.Ft'! I•TII hUA'lT (..'omi·•DT. --........ t 
Ua'kf'7ft t·a .. taltJ Compan,.-•• ·-· 
boutltNn hutrt7 l'orupany 
•rutal luwa !stot.k Oomvanfet 
Aut,.rH'tlrt }fut•u•l f ,flalilbty (~t, .... 
Jhlll•l•·r• an•l Afnrr ,. . ~tutual , .• •. l ' tJ , 
th.r·l~aM \fulllftl ('Afi'\18Jl>· (..'o , .. 
tmllftu,. r,n,.•rty •ttll•tr,al Jut . eo ...... 
t ntrarlty Mulutll <.~t.l~~tlaltY ('o ... 
Uht1'l)' \llllu•l IOIOJrlrl<'e ( ' o ........ . 
\AuutJf'ln,.,.n·• ~hHuaJ Cuually l 'o .... . 
tk~t1Jr1tr \lntual c.'asu • ltr Cu ........... .. 
l\81~1 \UlOINOl.Hie fllMlr&n~ (.'O .••• 
•rutal 011l"'f lban Iowa )htua l 
Cumpanif'l _ ....... -· --······-· t 
U\l·~;o ~'1'.\'I'F:' BIL\SOITE» 
F.lru•lo, ..,., Ual.lllhr Auur Coro'n ....... t 
t~awl)tau Otnf'"ral R~fn.8Urante Co. 
o~n'!·,., Art'IIJtnt F;;;·&-LI;~-A.:t·.r: 
,;g,~),:'~~~~.n~o·· ··Arditf."Ut Co:~ 
C>rfan An-klt"nt 1nd Guarantte Con•'n 
Zt~rlrh Cltnf'ral Attldtnt & l.J ahuttr 
In• Co . lAd .... ~----·---
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l"rtllllumt and I 
~~;:ffi:~· ··~ '!!1'. 1~:;:~· +~~~· ~:;: 
~.l'Jl.); -- ~L ~·.·~~~, ~ 
wu,.~.l .. t ~.~.to $ ~· l ,a.7i .(rt' • f!.~.f7t ... ,, lf ..ll 
r.o.1.·~ •. ·~~~- 12,~}1·.~:.1· .-.<~ .~.$< t 56,0.1.!4. "·''' .ct ""' co.... """" +•:1 . ~.411 J.:i 5,WG.61t 1,tli,•JII 
a, 7u,cr..:. 36 _ ~,®. _ a,tbl .&."it.~ ·~~•'T li6,t.l(.t.ll'l 
2,00J,~.M~!'·812.00 f 3,tlld,o.A>.2ollt M,il(i2:._!J. M,llt.\01 
t,I:AI,~I .7'r 12,611.00. I,OIO,~I/.S8r 03'l,Q!S.ti8 t III,IJII.~ 
'/'l,81f.!!< t 1,U6.1U m<,(JOO.Wf ·----~-----
~ ---t -
!!122 •1<16U f'J,:VO.TU •.lty. I!IIUU H~,o:ll'.tll$ _., LW.a 
7 ·~~~ • ...... J. OO,Iffll)l: . S,<l'JO,..V.Jt 1n ,lOO.:os1t 1~.111 .0$ 
·::~:;;j····· i .w..~.wj :j1:~:t :::g~:~ 10.::~ 
Ml :1<11 ., 76,Gtb.ll3 r.oo.oo -m IQ 
t;;;:~!-----~;~~~i•l ~:;~;:u 0028;·.:ii:~·· i.:~.i t, liG,l'\..~.·13 5.300.~ 64! ,{1'2! .4"1 
~ _ _ 7,m.]--WI- ._7.r._ .oo-l---•·_t._' t.7!; _ ICI,&.f.GI 
f i,OIII,IU • 11'!,0.110$ IO,IS7,1fl.rie' J:.e,8.19
1
f 667,1JZ .• 
:::::1:. ~::·: 
615,800.1 lli!,rA1.17 
007,9811.17 llll, ... a> 
L«>,407 .1• l::iO,OOO.tll 
IS,t ,l,m.ot$ <&,&!1.00. ~.'lll6,SII0.17. 
-t,017,!!o1~.0D l[;,tl2.18 I,«)<,S:AI.~ 
0,100,007.28 10,000. •.&oe,ICG. -
~.0<8.~15.70 23,!()1). •• '117,015.20 
,,.,~.ooo.~~e 10,000. O,tD1,867.11 
.,..,,288.01 110,000()11 •• 006,9S:!.'Ifo 
'I'<Jt&l u. 8 . BTaneh Companlto. ;-611,881~ Jm,(IIUIIt 
:\'<" ro\\.\ Lrr& <JO.VPA:<nY.!! 
(Atd dftlt Dtpartmi>JU) 
... co~ • sll04,00!.o•' 1,1R,m.• 
lO,M,ooe 11 • t,m,ae.J, 1 ....... . Afotna Uf~t Jo~~rallft Co mpan,. ·-···· t U,Sr:JI.M6.1$' .a~a.a • 
\mrorltan Oanbra foturaote Oomtlanr -tt ,t61.316 --·-- --·-·· 
.\mt~rft an ()td L np lDitltaDCII Cn •• -.. .. 66.1.&·· -· .. - ·--~---
~~j'~~. '~~·~0~~~~!1~0~.~Pr,~=rra J:·:·: M ~·: 
(',ihnnh1~tn 'Nat.'l Lltt! In•uunt-t Oo.. . WJ,:fUJ.S8 2•rlt>·~ 
CunUnl'ntnl l~lft'c ln.turan~ Oo. . .. tf.:ist:n ----- . : .• : ... 
1-:cJIIItRhl~ l.lft• A .. ur. 8oMf'!L7 Of ll .~ • ..O,CWS. t,IU8. 
~;~·kc:~.~~.::·¥J~,nro.~ooo: ·;a· ''~ii. 180•154• ~.«m. 
t<>ro'n) • _ ·-·-··---·--· --· " 1'/0,000.e! 5,000. 
:llri<opolltu Ul• Jnru,...... Oo --· l,llll,t5G. • .~.!Ill 
.)1\(hli•t Ufa IDJurante Co . . .......... _... t,llO.to -------··-·-· 
111,1111.00 1,11:11. ..ooo.oo 
.::~u: --··•:ra:is ... ii:W'ii 
:::::31 ~.m.r7 ~:;.:oo 
l!ll,'ni.'T7 l,v v. 
1,87<,6'79.1 16,881.12 
1,11'.17,?.811.08 14,669. lii,IIO.il 
fti,C4> lt,llQf.Sl lt,GOO.,. 
-::::!:~---~~~-.. •::::: 
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.N"amt of Compa.ar 
)hwourl :O.tat. Ute lo•uraoce Oo .••.. 
~::,~~~.'.s1i~r,.t:u!1! 1~~'~ or o: a: o"'fA: 
'•tl· nal R.flll' ne Uffl te.-]tantr Co • 
()«..fltnUl Utt lnrJtaflt't' Co.--· .. .. 
Ohlu ~·nttonal 1Jfe lu"ur"n~ oo .... . 
Old Uflfl Uto tn•. Cu. ot Amrrlra ••• 
PAC:Ifl<"' \fUblll Uft tn• IU.ntfl o--····· 
R.rlltU1rr Ufe Jn• lriUl('fl Co... . ---· · 
Tra\4'll'lrt JoAtullable l~t•ur•nee 00.---
'b~:~'"~,.•:;:.u~"."c.~ t;;~·=~u. 00. 
'nltal Atf'lfltnt. Dfpt. tsoo Io•• 
Ute Ooma•anle~ •. -·· ·--·· • 
NO)I10WA "'~ ()()li!'.C'"I.ES 
A.Hn• OMU&ILJ anrt AuretJ Co ••• u .. • 
A.mu!UD AutomnbUfl Int. Co ..... --.. 
A~k'an Ca•1laltr C'ompany ·--···· 
AIIM'rifiD Crfi'llt tocl.tottnnU7 00 ....... .. 
AmHltan .£lnp10Jtrt ln .. ltlh('l Co •••• 
;\u,....IC',.D nttnJI'Ilr&Dt'. Oo. . ........ --
~:~~ro w~~ .. ~~~-lt~f g;~ y~~== 
~~~~~~~~t.?~'!':~~ft,0~o.·ca·n -Tncsien; 
(01'1/ft) ~---
l')rtrr.lt. lrt•k'llt1 8Dd 8tlret.y Co •• ~---
g~~rn~~~;~~~:::~~; ·oorw-ntioo··· 
:P.,.IH&l 0UIIall1 0orop&D1- - --···•• 
Pld•"'" aod f'arualty Oo. of N. T .• 
l'IIIPIIIY aod Dopo•lt On. o! ld4 ....... 
~:~~~~~~·~J~;r~~; 
Ot".:J4'rD1 Bflfnwuraoce Oorooratlon ·-·· 
~~·'~o~:~·i~7 f:.· ca-·ii..._-·yo,t· 
o~~·~)m;r.ti"n Oa•uiu.i oO.-:=:::-
Ou•raot~ Co. ot Nvrth Amerl('a .... _ 
Hartford A~dn~t and 1011 moa1 Co 
nartfonl J.IYe Stodl lnPJrtDt"f' Co 
Hart ford Steam llolln lnlll)tetlon and 
tnl. eo. - ----· ·----·---·-·--· 
11om• Aetlclf'nt htnraMe Co ---·· -
ln•t.-mnltY lnmraae. Co. of Nortb 
Amf'fifa ·-·---· .. --
1n•~rtntlfliN- tndtmnlt.F (7o -·---
fnVmaUonal TOIIttr rdlJ Co -· 
Uctyd• l1a~ Ola•• 1niOrUit"tl Oo .... 
1Aiflf1on and l~anc•"hlre 1o~trnolt.1 oo. 
or Amerlta -·-- ··---- ···-----·· 
I .oral f'rot.fw'tl•• lnrurllDI'e Co ..... 
Narylao4 (' .. ua.tlJ' Oo. .. ----··· 
~:::::~::U: ~~~,,v: l:o ~e::~ 
M,..ll,.al Protttth·t Camp&D1------ -
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'f,:m:~:: ·~~:m:r~n ·~;~:~:: •t,:n:::·~ :1m:~·:! 
f~,4:,l),:W.~ ~~.:J)t,HJO.Ol 'l.I()J,OOIJ.I., ~~.11i..!,8Jf\,~l '3,1•r!.fl0.2:1 
fl,(I(S.I,Oiit.81 'r.5,\00.'V ttf)),J&1.·· f1 4, 1t.S.I61 
'}~:~::1:: ~~:g::~ ~·~:f:1~1f ::~!:~:~1 
,.,,S'!IJ,M.OI '«"t,&;, (\) ,.,,.,~..1& 71 'Lt:n,tn 71 1 
'OO,M.OOO 63 11,.,_0,0<1 00 ' 1.0!'1,0:.1. • •7,181,0..1. ~~ 
fS3,7t~.~.C9 t31,007,d •• 5 'I,OOO,OOO.C'O tt,i43J,I81..11 '!,.t.I:3,Utt.71 
'210,m'2 fl8 '33G,W7.64 fJ .• 4S.~ CWJ t'),18!.GI 'U ,s-2 04' 
'tilb.oto.ol!.~ '~.ile.n '12.000.000 e11 ,.,, ~.637.01 '3'1. .-.-~· 
'HMJ, .... n, ,_.e.ns. rso,()(.O.(A) '!'...10,3(.3.71 , .... as.·1 
;;au• • a,:::;:;l''·""·*·c.s{-~ 1 :-.~ ;:,«:o,OOI.'t 
I 10,000.001 IJIT,487 .~1 17,00M~00.8'H 1,000,()()0.00 t O,M'I,OOI.81 f T,e83,~.814 
_.. • . .. ..... .. 1,861.... rro.«"".ro 1. ,...on." 1 • .-..ou.s 
46,«0. -····--· ........ l,ICO. •- 9.0,000.00 .1.00,.%3. tlll,GIOO.U 
·------· ·-··----------· t,l*.ea.• m.ooo.ro ol7,!!67.42 l,IH.~.c 
,_........... •· 1,oo.0<0.81l t.ooo,ooo.oo ?ru,m.oo t,'1911,m.oo 
-· --· l!87,n8 7 f,O"t,S71 to 7~,0"0.00 I,OOI,J!G,ll 1,7M,I!5.111 
··--·-- 8111,471. IO,OOO,g&O.~ 6,000,()()0 00 t,I!PI,IiOO.I·I 7,'017,5Ce.ll 
!CI,OII.tl 1,110,8\t • .O 1,000,000.00 ltt.tm.ll l,I12,G3\.11 
C.0,&13.70 0,000,118. 1,000,000.00 I'Je,tl.l.83 1,81!6,t.l3.811 
810,1!H.I8 11,1&1,011.115 1,000,000.10 I. ~0,000 1,0()1,000.00
1 n.m.oo n,t\8.00 1,081,!1111.14 t,lnl,OOO.oo ~.m.!i8il.s. 
_____ ... ...... ............ t,817 ,m ~~ 1oo.ooo.oo t,nt.oot.81 
___ ...... ·------ 1.1oo.uuo 7'0,1'00.1"0 t.roe.~ . .., 
----··· ......... lss:i<o:-· 1118,010.110 &'.0,()(10.00 <r-1,111.03 2l,fl78,11!8.00 4.000.000.00 IO,IJ8,161.!ill 
!162,7111.!H lt,»o. 711'1. 417 5,()()0,000.00 ',$47 ,017. 
----····· ---- n&,•tf. J.IO,OOO.OO 44'.'1111.77 --······---- ----------- 100,000.00 410,!81.11 
fi,OIT,82D.TO ,,,.,,1'7. !13 1,000,000.00 r.oo.ooo.oo 1,000,000. &11,1561.U 
1,431,130.07 rt,tl!II.M.n 1,rm,ooo.oo 
1,100.00 17t.IWII.18 1!00.000.00 
108,1181.10 1101),&10.01 toi,«JJ 00 
--······- e7'1,!QI. ta sa.m.OM.IT 1,000,000.00 5,000,000. ........... ____ ! 8.11,~.!11) 600,000.00 'IOO,fllll!.e< 
118,118.811 t,CS,C.I!I I,!IOO,Wt 00 ----- .... -·---- 1,808,GM6 000,000.00 
8,001. o,m,rm. n I ,000,000.00 t,10ol,!i80.0< 
-----· ·------•:4no·4i 6,81111,077.111 1,1100,000 00 l,C7l0,018.71 l,r.G,648. 7 1,M!,OIJ'I. IOO,<n!.<'O 
-~~ 
!iOI,IIU.I 
1,101.10 '1911,8!-l.tll r..o,ooo.oo (V-!,!!811.00 I,U!,I'.ee. 
-ii.iii'ij """"'ii:iii:ii 1,828,811 !13 'lro,OOO.OO l10'1,130. 
1,011.180.1111 
ue.w. 1()0,000.00 N,a.f.OI •U.!!OI.CH 
110,711.00 !'1,188,008.14 fi,OOO,OOO.OO 1),0'i0,5ol'l.O& 10,()711,680.0< 
:15,1M10.81 0,. !8,1!01.0! t.ooo.ooo.oo 1,000,0<8.00 •• (1()1),0<8.00 -----·-- .. ,..,.. ......................... 1,806,111!1.11 1100,000.00 l,.x!,«<I.M 1.701,1!30.ge -----_ .......... _..., ___ I,J?V,m.n 100,000.00 ... OGO.I& 711,000.111 
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4,710,&3.21 1~, I<IO,OI2.1l8 












- ~-- 7'J7,ti<JI.~ 
•••.m~
o•.ast.oro.oo t !?;, 117 ,611),$1 t l>l~.llc.'8.M3.28 
0,00'1,009. ~.tfi'I,Ml.ll8 •l,lm ,070 IN 
U,:t!O,~J( ... ~~."l''.<OO. 107.«A,411.17 
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TABLE 17-<:ASl'AI.TY INSURANCE COliiPA:-ILEl) 
================~===, 
Pre0l1um1 lUn~:'::~oa Lo1ttt Nawo or Oornpaor 
t~Ul•lu)Pf'l \IUCUII (_"a.UIItT CO,. ,. ____ .. ,....,.. 
ID-a -"'JlUII JJabiiUJ' JDf1Jran~ ~ ··---··· I'Toft'ldocll h•~MU'!ft (.;~orp'D ... ..... __ _ _. _ _ 
l'~:~l"n .Wutua~ c .... a!ty Co._ ................... _ . ..... ... 
Total loaa lltatual Comr•aafN. ··- ····- · ·· 
F\.,.IHal hurtlJ Co .......... ---·· ···- ·····-······ 
lfa•lcf)e ('l•'llllT Co ........... .. . 
N"uU}ftrn Nurtt)' Co .............. -- ............. . . . 
'l'otal lo•o St()(t Oompaolet .. 
'J\JUI Io"• 8totk' aocl .Vutuat 0o01J)Ahl!l.~ 
AOM!>INJ'!DI:J'AWJ'\1~'1' 10\\"A M!O'l! 
<'OJIPA ~ !ll8 
Urnt w.,tPrD tnturaDce Co •• 
(Jtao•l Tulal Jo•• 8tod. aod Mutoal ~o·• • 
XO" ·I0\1 \ Kl"TU.U 00\IPJ\l'iiD! 
~;;·~:~:r~n .~~.':ul:!,1U1r~~~~~t~r!'"0ltutual tiU":"-co: 
lttU''Ihure )lutual ('lasualty Oo.. ···- · · ·· 
ln•tlllll'l J.ll)('rtv ltlutnal 1rumram ~ Oo. • ••••• 
1rorrar1t1 Muwol ouualty Oo .... ..... ..... .. 
JJI.rrt)' \iutual tn~~t~raotf Co. . . ··---··· ·~-
1Atllll,..rultn'a Mutnftl Oa~JoaltJ Oo .. ........... -
N·("'t\t1 'fu tual CaJ~~UalLJ Co.- ... . 
WHif'm AlttOIUObllfo lnat'trt.nt'lt ('O. 
T(ltal Otl'loer 'lba.o Jowa Mutual Compaol• 
UN!TfD ln'ATI'.il BJH .. ~DI 
•:n~plo7tr• Uablllt.T .u.urao~ Ooru•a .•••.•• --
F.uroJ)fao Otc,•ral Relotur&Mt Oo •• Ltd ... _ - ·--
(lf"nt'ral At-efdt"Dt. l'tre aod Uft AtiUr. Oorp'o ... 
l..l•ndnn OuuaotM aod Acdd~nt. Oo . ........... -.•• 
0f'(lftR Attk-lf'n' 1>. Ouannl.frf Oorp'n ........ .. 
Zutlrh ornerAI A<'e. & l.Jablllt1 Jnt . Oo., Ltd. 




~:~:~ ~:!:;:: ~:::::;. 
b,&!l "'' 11,0.• !i:C.:.O 
_ Z'l1,WII.>I- Zl~,...,..' lb,1lt,e.(ll 
t 1,w:t.,<8>.~1t w.,o.e. ~t»,8<s.sy • 1,m ,tns.:.o t r.c,oeo.20 t 
lll.tl.b.t:f 11...1,6'i"'l.w ..o,fJI.~\ 
~,:!,3,~]- 7,fi.AI,(/1U.l ~,Stti.ftl 
!..~.:_ll'lo.&ll!_ ~.~.f/3!~,<'1···",• 
•• Q.lOO,'I~ • • T .o.()O •• jjjO .. ,r .. 'll0.$18 .• "r 
t 737,8il0 Nt IAil.~wt •».•:n.u t 

















6,un ,rut, i5 
6,:-Rt,tlu.l ... 
re.ertw 









.. .... u 
t,«<I,P.a. 
'l'otal Unltfrc.l Statu DrandJ OompaniM ••••• I.,--,.---,. 
A(l('!l>~1' D!ll'Ait'I'Mt;.''T INO!~ IOWA LIFE 
0011 PAXIJI:S 
\ttna LUt IDMJtaDte 0.0------·-·· ··- ··---
Ara.r1uD Hanken lneuraOH Co ....... -·-··-··· 
.~n)41rt.an 0.,1 Un..- ln•1raoce Co, •• _-~·---·· 
1\lofl"''t Ae10tlatJoa o f Rall••7 f:mDioTfiM---· 
O•l•lnflll M:tG"t AMUraoet Co. ot Amet1ta ....... 
CCII\ar111otan "iatlooal Ute loa. Co.' 
l'(')ntlnttntal Ute Lnsuraotoe Co.... . -·-----· 
f-•I'IIUh)t I.Affl A .. \lfADc:e $(l(:ltL7 of 0. 8 ....... .. 
il't'llcorftl Uffl Jn•tarance ()() .............................. . 
OreaL Northern Ltfe lll8. Co. (a Wt1. Oorp'o)--
Mf"lrt•I•Cllltan l~fe lneorante Co ..... 
All(l•f'IIL I.Jfe IO,ItBD('e Co........... - ---··-· 
)tl-.m11 titat• lJft lntura.nee Oo-·-····--····· 
lfllt •lat Uff'1 ot llllaoLL---·--·-···--·----
'•tlonal LUt lruuta.t)8 C-o. of U. 8. of A ••••• 
t--alluoa.J Reto·n·t Lift LuuraDN Oo ... _ ____ ., __ 
0ttMMta1 Lit• lo.JUrt.Dft Oo.------·----· 
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I "ol ~ ot Los<~ct Dodenultlnr 
lae-~aae lotoutt'ttl to !x'!Jtn-~ 
In ~Ur'lliUI Premlumt Jncurrf'll c.o 
Earaed Prtmlumt 
.EarnttJ 
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~====~~========~~===========r==========~~~====~======='=t=rABI.~ NO. 17 
Natnt o f Comoa.or 
~~~:·~.~"~uffr~'.~!~,~~~r~g~ o~0Amtrtu :::: .. ::: 
P•rtn. )Jutual Uff' fn••ara.nee Co. 
H:4'(!anna ut,. h»drauN t•o ----
nantrn ~-~tuaah .. lo•uraoce Co.. - · ·-· 
'1"\'af"r.,,.. Jnt~~:naO('Ifl C'o .. --- · ··-·· · 
l'nHttt :o~tatf'll ~aUhnal Ute A Catualtt Co ......... 
1'ol•l Acddcnt f)('llt. :ofon-lo"• Lit& Oo'•--
1'0'< row\ l:l'mci> CO liP ~1.ER 
,\,.tna ea«rallJ ar•d ~UI'fl7 Co ...... 
Atllf'tl ao Automot•l!.t Jn•uruce co. 
Ara.rt. ao c ..... auy to ............... . 
Amtr1<-ID Credit ln•l•"'nDI17 Co._. ... 
AlnN~ao .EmltlOJf'rl lo.ura.oce Co. 
Arntrltan R.einturan~ Co. ................. .. .......... .. 
AuwriNm 1iurety CoulUIOJ or :Se" Yortc ....... . 
('f"ntrAI Wfllt <!a•ualtr Co ... ---- ··· 
\'nluwbfa Ca•ualtT <"o. -· -··-· ~- -- . .. 
c.,untlnt~Ual Cuuakt Co (a.o lod. Oow'n) .. - .. 
Dtuou. PkW!c.r ao-J burttr Co .• ---.. - ·-
Y.aate lod<lllDltr <'<> ·····--·--····-·---· Y..uttkiJt'rt l.DdfmoltJ (.'Orp•n_ __ _ ... .. 
ll'f.t1tral Caltlalt7 Oo ............ - ........ ~ ........... . 
l'ld•IIIY and 0UIIIIll7 tJo. ol New York·-··-· 
~fi'IUJ A OetxWtlt (,0, of Maryland 
~;::::: fr::::ft,•(!~~!!~~ ~trcr. 
()ot11f'ral Rtfnluraa~ C"~rJ16tlltfOCL ....... ···-·· · -
Gfonrlla Cuoatt)' ('0. ···-·····---· ................ _ 
uk..,. tncJf'mntty ("u. (aN. 1'. C.onl"n) .... ....... -. 
3::":r'•~t':~~~"~:~:~·~c?r~ilAmUt~:·:::::::-: 
llartforcl A«ldmt. aofl JodemnJt1 Co. -·- · ··· 
uarUortJ J.he !StOtt lnlfttrlnt6 Co •• -···· ..... uarttord ,.;team Jt(.lltr tuoetUoo It hu. Oo .• • 
~=~~~~::.:!."~: ~~-·~oCth .,m.;t;a:: 
tn(t"1)t''dmc-. Jodtmnttr Co •• _. ¥ 
Jnt .. r-natlnttal lnfff'lnnll, Oo.. ..... .. _ .. ........ . 
IJCJJ1It Pitt. \f. 01•-• lfiltlrao(ft Oo.. ..... .. .. ........ . 
l Andon & l.anttl~hln' lnde.U'1nlt7 r.o. C'll Arn~r. 
l.CJJMI J)rotoC'lht" Jn•nHAOt'tl Co.-
~:~!~~~.!~f.;u~~~~~~· ai<riDfur.DN ~0:::::: 
)lauarhlliiiPIU P'rotmhe AaodaUoo, In~.-- ... 
'ff'lllral ITolf'lrtht ('o. -- -···-···-·----
lll~lrt'f~lltan (."atUIItJ JD«ut&IM"' Co • • • 
lfunarc-h Acddeut hlllllraoce Oo .................... . 
Natfonn1 O.-a&tt7 (.Jo, ............ -·--· ................... .. 
NaUonttl Surety Oo . .. . ··--·····-· ------·--
Nf'br .. lra. lo(1emnll7 Oo.- ---··---...... --·--··-
'Jtw Am.ttrdaw Ql""'''' Co ........ ---······•·""' 
~;: ~:~~ ~.:.'!r.:'t~ •.. ::::·:·::::::::: 
Surth AID6J'ku Atti(J.roL tnmri.DC!e 00 . ., ... _. __ 
~orthwtetuo C1~ualt7 A 8urte.1 Oo ...... - ... - ... 
l'I>Ofnlx lndeiUitr Co.·----····--··-·--· 
1--- ~----
Jl:~::·: ,li::::,, !i:~::: 
4,7111.1'?: t•l l,l'lii!,7H ~t.J !,llO,&U ... 
nlJ."'" ,., ~n:~,.._ :.-o.~ . .e 
t;lll..t-'41 ~ u.m.lt m.oa.s: 
IG.~l>l . lt"ll 1l8 <~.s:!11.1!!i' :l .!K3,!QI.·;, 
a.woo ...... to 1 .:40."7'.! • I,Jr<!.~.OII - --
• IOI,lle,8'J.I.ll1r 100,ll'lt,31l0.3r 57,0011,fl7.41
1
t 
J$.tll,ll6t.tl! t u,e1,&Gr> 1! e,mo,I:JS.Ott 
6,1'0M,218.11 6,85e,IJ'•t. 1Ao !,..,,7'81 &! 
1.~.(10t . t7 l,Ul,lt'l &tl,{V).IJ. 
t,J.tl.-.q.:n !,tr,&,:.c7 .r.e J.ro•.r•n-• 
















































































































~~:~ ()I ··-·i:e;7:w ::=::::::: -·-·-·;:ii7:.i 
._7.M. att,ll)';.b4 a,~tt.• C....O.V~».u 
... ro-.1 ··-·-·-··-·· ····· ········- ·····---·· •1.,7C7. VO 8,&&#.~, 11)8.4.1 o;,,W.t4 
"l,~::i:;: •• ~:~~:~1UU~ .•. ~:~:~:~~-~:~:..~~ 
, "l,P1e.1101.ro • a.~.801.1r ate.t!O.tcy •.ra.111.a. 
t •I&, ..:AI. t J,156,«r.61t 13,81V.'l!. I,IIJ,m 1V 
J•l.U 6:>1,M.~ D,M.s u,,en.U 
':'C,WI. ll».~U.~ ~:l.M." .. .g,Ui.i8 
•».1111 M li4,:1:10.o.Jt ,J,I!l4. m.11e.• 
~.(lll ,H 12l,OOJ.lul liii,'IW.OII 117,114.71 
•r.S,S'IG.OO <Zi,lm.&, 15,8111.611 3.;8,ltoi.Sf 
1ti,IOl.~ J,GIO,r,;».WI 4112,11!11.71 I,OII,WOUO 
"'<l.tiP.II} U7,f61.11l 1,;{/1.74 IIO,:IUI.III "431-., ICO,To$.11 t,l>tf.QI ., •• ~.03 
•J:..::111~n~' 1.1!7.$1.;.~ro 41l,'K.4.n 11>1.r.~.111 
'lf,7t4. ~.sat. 11,131.111 lllfl,llll.~ 
.. 11.~.111 100,110l.SI 6,118.74 I«<,P.to 
"<<&, .. tIll ltll!,W&.:Il t17,S29.111 &,llfl.lt 
16,1J93 go 18,400"' 22,1:.1 .0! , •• 231.!2 
•oo.~l:~ 1.008,JZI.m s.'lt,fl!O.IW 1,1166.707.14 
JJO.o:i8. 1,2:lO,&u.16 IM,796.741 1>17,&18.10 
•:~~~.nu>7 a>,1:e.. a,7111.7t 0,4!17.07 
11 ,113.47 18.2!(... 6,1101.4$ P,l!>l.l'l 
'""ll.«-&.71 !!8&,81J:.IR 9.116.51! %71,0!1.10 
111.66.787 111 u.s.ns.~ t2,r.w.r.o w,tti.M 
&J8.7W.t1 1,105,!;7$.10 122,W1.2'1 t.OLI.~.40 
•;e,M.ae n. Hl.tn t,<m.it~ ;o,J38.81 
16,t18.trl 277,7S8.G3 711,311.02 ~1,811T.01 
t5,tl9.01 1,321,!71.14 12,81!.111 I,!!W,f.'.S.tl 
n,IIQ •e 10,111.n 1,1116.20 1111,016 t7 
111,011 •• 1,4.19.tU.J8 118,481.116 1,.,,:1111,&1 
U.IIUI IN "2,8!:. 7S 7 ,eiiO.O: 'Ill, dl.lli 
w,&al.~ 48tl.4fO.n t,soe.w1 477 ,m.81 
"Vl>.OI7.1!11 244.1417.110 11,010.681 Hf,lr.l 12 
"0'1,~.71 91,N.7ll 11,628. ~.111!6.211 
10%l,f(Aj • ..O 166,11W.IId 12,8!13. HI,IJM.Il8 
"222.m.t.7 195,108.11 1~.81e.w m .II!!.!& 

























I Go'u t"ruon 
lll~a.MOUI 
:..OUr<'fY 
I I ,. ... r 
'AI' ot Louel Uno:ttr•rUIQa 
loe:n>ut lor-Url'fd to' E'slt40J.N 
lA bUrvlu.t Premalau •~•rr·~-1 to 
l~a.rafd PrtwhJUif 
Eerofd 
f3.J).~. ~.!1 ••.• 
'IU,GU.Sl 1'!.~1. it !1.1.&2 CPI,Si ., ••. ~.901 'I,W)',Ri(l.$1 5Ct.l:ol ~.71 
~011./0~0'l:!.~~ -~
$ 1.&.».8t'0.8t!. 4,47&.2S3.::r········-- ·-----······· 
t ·~.11.(167 . t ~.354.47 d.SI 07 . . 
.,.J.,t,WJ.tl :«' .WG.Cl.l ~.6 ct.6 
~.u.J>. &o,OU1.6l tO.W 61 11 
"'O,tll. 16,~ flO H.W r.l 10 




• ..... i!Ol. 2011,1.011.110 1-1.~ 6:1.00 
~:~.t: ·~:~ ~ it~l ~:~ 
lli£.'7 ,SIS. --··----··-· IS:~ D.al 
•:.e.l .. () IU,814 .• :18.8!> ell 81 
li.ll,OOO. lb6,13f.O& trt. fli.IQ 
"'n.S«J. •7'l,ClGG ... , 48.1! lit.t;3 
li,Oi3.!ll 18.37 t.ij.9Q 
815,1i06.4~P 48. tt 61.57 
4 .. ,7'!1.1P !17. 01.~ 
lS,GSl. f7.l"i- c.t.'J -··-.. ·~:;;o:-· •JOS.m."r . 
-.IIIIS.Ioo 



























172 llEPOilT CJI<' IOWA INSUilANCJ,; UEPAUTM~jNT 
J~r.ft"rTf'•l Acr~nt Jmuran.-, (.;0 . .. - • • -----·• •• 
)fi,Jt.:t"ly J~n•tt- th't A•--411C'JaliOD- • .. ... . -• -•• 
J((,)'al hl·ll'luDI\J Co- -··· · - ---· 
Mand.•r~t ;\· thltout. hu,urnhte Co. 
hun lot.l('J•ually Cb. ot L\f'w York 
•travd•t• Jntl .. mnflJ 4•u •. -··· ............ .. 
t'•JJoL< ,\•Jtull ",,..,. f o · ('o t a ~.-t; . C-orlJ'D) 
l nk·D ln•IC!"''unllf Co. •• . . ..... .. ................ .. 
{"fHlA"'I Milt~ ( uuaht ("0. ··- ••- · · · · ••••• • 
l'ull•"' t,111lt 1 FlcJe,atr tlllll uuar11ntr Co . ....... .. 
\\ ,. .. ,,.ro \utumobl&f <.:uualtr Co 
,,,.,,..,.n t'u+JallJ' ('H ... ... . 
''"'""''" .... lff'lJ co 
'l'nt•l .\un '""a Mmk C"omvRnlrl\ . ......... . 
'fotnl 1-iHn Iowa o\Jutulll (•()niJIMO"ftl .•• -·-·· 
TcJtnl C nltfl.l Xt•l~ llranrh (10UIJ+&Difl_..-• • 
Total \t" "t,.nt l"'rpt • .Son Jo•a Ute Co'&. .• • 
Tutal tn"a ht<Kk and Mutual Compault• 
Tot"l All ('ompanlf• ~y···•-.u••·····--·-·· ·-
•Rtd l'l~um. 
tJn(IUdN lift ftC"Jtel, 
r-Sef 111t ~JtOrt. 
TABLE NO. 17 
Pre"''""'" li••J:.:~»a I _to•- o~:;:~•c 
EuD*I };araed !--;;ed lO<Urnd 
6 002 S<l Z $,«.e,828.60 !,U.~.IS 2,M .•. ft 
1:._..:1-.s:~ I,I:.O,SW.tll 641,0<>1. • ........ 111 
:!.:~:~:~:~1 :t:~:~:~ a~:~:~ ::~:r:.:: 
1.011 ,r. ... 81 1.671,Cl'lt>.4QI 1,07!.783 .• 1 0201,&11.61 
JO,"'',II:O.>M 10,607,!18.71 6,7G1,W.19 
t.~,..a:.~ 1,iiOQ..... t.~.m.aJ 
~:~·,;::: ::m:=::l ~:~:~·: 
3-1.~11,4(11.~ 31,710,716.001 16,(ll0,7'.13 . .W 
67 ,U3.64 56,986 !0 4t ,..,r..QG 
e!$.•u.rr:. •·.8S7.7L •.f.il4 t4 lfl0,12t t7 
l4,73'1.U t*,ll$.11)
1 
ll»,M .7 141,tui.IS 
$ s.:.o.~at,ts1.112 -t68.m.&I0.17 , 180.-.~~t~l. ~.rm.8D 
S'l,or/7,708. a,lllll,9fJO.t9 1a,oon,nt.r.2 9,008,11)1 • 
1'1, ,_. ,1"~.$4 7!),1H!,!JC3.13 45,186,tl».fl.l 80,M,ti •. 1S 
Joll,ll~.8'11.81 l{lt,f?I,:IIIO.D l7,8,117.1~ ~.t21,tiii.U 
w ...... ue. _ao~ r'l-~ ~tua~ 
t 1l81'1,510,1/A.I7' r&,ll47,1<31.801t 80t,ll'l9,eeG.n • 2811,188.130.2< 


































!itl • .f!<! .e.~ 
-l&.:n, !11.11-1 
63.1!! ... 7S 
I 
:u::l 54 .H 01 .73 -19.17 60.13 
(J).f~ <6.llol 
IS:!.tlf 40.11 
:::::-:::::: :::~:~ ~:~~· ~~.~ 1110,002.00 O..e! .... !4.06 --- -------
• '<l.Sil .71-1.00. 9,612,636.00 ·-- --------- ·---------·-..... 7t.6t'l.f\1 •n.7'!ir:.!.ro ... _ .. ...... ... __ --.... - ... p •• 
llt,!lti.~ . i'• 719.~ .01 ·---·· · - · ·--........ .. 
1.·~-~-"" 1,175,:33.57 -··· ----- ---------···· 
.. .Xl.0'"2.1(; !16,135.4AJI ... _____ - ·-----··-· - -- -- ----- - ---s '16,0'l6,ZI3.!Jiill6,11l,966.t.1,. _ _ , __ .. _, ------------ -
TABLE 18-CASUALTY INSURANCE COMPANIE8-EXHJBIT OF PRE~IlU~lS-ALL CLASSES OF BUSINESS 
Nam• of Oompa.oy 
Employers .Vutual Casualty Oo. ······· ·-· 
Iowa .Vutual Ut.b!Uty ID.ouranoe Co .... -. 
Prote~Siooal I.DIUraoc:e CorporatiOil ·---... 
Ullfoo :Mutual Cuualty Co. ---··------
Total Iowa Mutual Oompanlea ···---·· 
Pederal Surety Oomp&Jly ----------------
:~·~::: ~~lt~~~'::;o!-=:::::::_-_-: 
Total Iowa Stock Oor~~paolta.-----­
Total Iowa Stoek aod :Mutual Co'•---





























- --- - 1 
1,n,DGS.n' 1,96S,t<6.& • l,lb3,cm.j$
1
a 
UO,:,&l.$'! 15l,O:U.. 271,187.tn H:?,.tC6.00.1 ~ D.~.2M-~I 15,1711,7<6.07 9,217.00l.al 
la Forte Amount In Foroo 
Deduct. I Net. Premiums 
~ .... ·~ I ~- ....... -
ll!l,:uo. s s.m . .Jt 1'19,U51UI6 
~.~W) ,S,9&>.00 .1;<,6:>:.60 
n.~m. · ----·--·---·-- n.~-!0 
227,20•U» 1,t~Jil.3-l ~.!fl3.s:; 










906,5<1.611$ 1,'i?.!,ale.t6. 2,008,93<.00 $ l,tel,6liP9 $ 
7,s:n,OOG.29I$ u.uz.m.88t 18.7t3,Sill.G7 s IO,!IS8,986.H! 
7,000,l'9-i.OO$ l!,121,UO.t9$ ::0,712,00<.55 $ l!,072,5t3.~ t 
l!!S,~'ll.88i 
S,566,~.i? -----
7,854 ,90t.~! n l,!iO'.C! s 1,1~.--~.n 
s,«ll,tJ0.9!!$ m.~.!Ot 7.m.sso.tt 
G~at W'eatt.ru Iluuraueo Oom,pany. _____ ,. SU,I37.57f 7ei,7S'I.J$ 1,10!1,815.18 $ 71'1,977.~2$ !131,ill/1.1&l IO,<eO.Ol'$ !el,tQI.OO 
llo'OY·IOWA .lo!ti'l'OAL OOliP~'lES -~ c-----== ~.:::::~ -~~~-·~-·~-~ • o.~.M.o • u,w.m.T •.m.~.• o u,w.~.~ o.m.~.• ~.~.+ o.n.~• 
Am<l1eao llutual Uablllty Company---· s 6.261.~.07$ u.SlO,!Iro.OlS 18,0'1'J.26>.06 $ 10,!1ro.~.;;• 7,2fll.~-~· 9,541.51! $ 7,w.!,180." 
BuiKI•n and :Moln. Jllotual Oaaualty Oo. 103,281.61 1,100,035.!7 1,008,817.0$ 1,015.~.:::: IJ'I.OOI!·::: ~.00 IZ?,OCO.OO 
~~.::~t.:_~~~-~~=rJg~n?r!.·nee-ao~:::: ~:~:fi t·::::: ~·~:!::: ··::~:: l,~::m:~ 14 ·=::~! t,~::::: 
iottcrlty Mutual Oawalty Oo .• -.......... m.~.40 2,t«,!7t .ul 2,&18,007.61 2,tli6,1~1:i est,873.08 1'1,1138.80 590,230.86 
Liberty llutoal ioauraooe 00·---· -··--- 5.ll&I,OC'8.40 lO,<H ,130.111 U,GOO,lti.M 9,763,8l1Ul0 5,110'.!,314.61 l7,S!O.Gl 5,S&<,OO<I.IICI 
t::,bermen'a .Muru aJ Cuu&Jty Oo .• u ..... ..... __ 2,9&1,CUS.17 S,730,GOS.Sl 8,716,t73 . .S 4,995,0GS.71 3,'i10,10t.'i'7 h'7,S06.a S,e.t:.!,:'OS.83 
w .. ~ ~~~~~~:u;,:,.~o;oo:::::::: ~·~:tlU~ i:::=:!l U~:~:: U~;~:: t~:=:~ ~~:~:~ ~.~:~:~ 
Total Other than I<n<a llutual Oo••--- I ' 18,326,4<3. 76~f !r7 ,031,000.03 $ 56,3118.~.~ 8 S. .ni,Ot5.01 $ 21 ,13<.38".751$ 340,504.(17$ ::0.7V3,5:lU8 
UN111EII> l>"'l'A'I'!ES B&.\.XOH:Es 
J!mplorers .UabllltJ ANuranee Corp'o .... .. 
Euro1>eao ~oeral .I!A!Iosurance Co., Ltd .. .. 
General Aee. Flra and Ute Asrur. Corp'n 
London Ooarantee and Awdmt Co ........ . 
Ooeau AccldenL and Cuaraot<e Corp'n. __ _ 
Zul1cb G<-o<ral Accident aod IJabiUty loa. 
Co. Ltd. -·--··-----·-·-----------------
Total Uolt«< Stateo Braoeb Com'J)ADI ... 
l\().'1;.((11\'A LIPE OO.VP.~ 
(Accident Department) 
Aetna lJfo lo!urauce Co. ---~--~--------·· 
American Daoll:en Insurance Co. --··-·-·· American Old Uoe lD.5UJ'ance Co ......... ___ _ 
Bene11t AU'D Of &allway .Employees ...... -. 
Busi.oess lieu's Assurute Co. ot Amtrfeau 
Col'umblan S atlooal lJte tosu.raoce Co. __ _ 
ConU.oentaJ Ufe lDmrauee Co .• _______ _ 
l<~ultable .Uft Auurance Society of U. S. 
Federal IJt& ln!uranet Company ....... - ... .-.. 
Great Northtm Lite Ins. Co. (a \\1stonsJn 
COrD'Jl) ....................... _ ... ...... _ ....... __ . __ 
Metropollton LUe Jo~uranoe Co ........... _ .. ___ _ 
.M.klftBt LUe lo3Uranee Co. --------------
lllseourl Statt Ute ln~uuoce Co ................. . 
!lutual Llle of Illlnol• ... - ................ . 
NattonaJ Ute h ill. Co. of U. S. or A----
National ~rvt Ute ln!uraoce Co ........ _. 
Oeddental IJfe lnsurante Oo ................ _ _ 
Oblo ~"atlonal LUe IUS\IMUI:ce Oo ... _ ...... ___ _ 
Old Llofc .Lit~ ln.s. Co. of Amerlea _____ _ 
Poelfte .\lutual Lile Iruuraoee Oo .. -··---· 
ReJJan~ Life ln!Urante Compaoy.-... ~---
rrra'\"eJtn ~Wubf('l ID$UUDet Co ........ ____ _ 
Tratelm l~ur&Q('f C'o. --··-----------
tolt«< Stat .. Xat'l Ult aud Ca!IU&Ity Oo .• 
Total Accident .Dtpt. Non-Iowa lJte 
CompanJes ........... - ..... - ..... ----------
16,!30,4SI.~$ ~.t60,631. I ~.~.Ol!.t;e $ 17,~,!100.8'. OO$,lla>.~l 
t»,900,t(IO. 7,90l,!i67. U,81l,d.&1 6,tl)l,9!1l.07 f ,i'SI.i'O 
9,.w7 .~6.14 li I i.)S,966. !7' 183,5}2 ... 2 9,GJ7 ,t&.04 w, i61.54 
U,34!,~7.F li,OU,3f6. 28,886,904.06 9,JM.~,.57 116,o.:.l.57 
1!,8:lt>,li>J.7 l!!,W,6$i'. S.,6t7,tiTI.~ 12,~.WV.61 4:.'7,UO.Ot 
7,~,G.lQ.i!\l U,al7,tln.28 2:!,6t0,16l.W 13,St4 ,1!11.l 8,000,000.381. 111.011.811 


























































































t.~.l.()O.(b 7,637 .0'2 
. 11.000. 70,1.53. 
1.:::::!::1 ~~::!:~ 1.~.200.63 1D,SS6. 
1 .~:::~1 -------~--: .. ;,a,m. 1.•1o. 
ta!,illtl.l 13.390. 
<91,!00.88, •• ~. 
10T,SJ7.J.t lCJ.,fJiO.Z!I 
to, u9.~ s.;.sa 





ooo.m.01 e.t!7.!r7 ----· 
il:~:~ ........ ~:"::~~ 









































































SUDI ot Com~a.DJ 
!iOS·IO~.\ '11'0Cio: CO:IIl'-\.\;1£\-
Attoa CIPJiltJ' aOJ1 bUrKJ" COD:l.f•IOJ --a 
AIDI"r1t'ID AutomobOP I~ 4,."0+·---
A.lDfrki.D CalUA>\J' \'0, ·~aa4 ···•••·-··-·· 
ACMTkao <:'rtdU. loc.kuullty Co ........... - ..... 
Anttrluo Dnpk,y~,... Jo.,.uraoct <.:o ...... ~····· 
Atntrlf'ID Relo.JUraD<'f' C..'ompanr ............... . 
A!DI'ritan .5zurety l.'o of Sf'W" Yort ._ ............ . 
C.Otral Wen Cuualtr Comoaor----
Colo.mt.aa l"a.r.aaltr ( ut:.i•anr .......... - ...... . 
Cootf!it""!:tal C:::uuall7 Co. (aD tr·tl•n• C'<lr-
pOratloa) ........ ..... __ .. ~ .. - --··-·· 
Detrult ndtUty and ~uretr Co.... -····· 
Eaate lrttJtmnJtJ COIDIIID1 ··~········ .. -·-
,£"mpiOJC1"1 tndf'Dl.OflJ Corporattoo ............ .. 
l'Ot<kral CuoaltT C<>mollliT .... .. . ..... _. 
_pw.,.Jit7 a.Dd (.'a-all.ltr t''o. of .St• Tofk __ 
=~·:~r ~:U~~~~(f ~u~1, ~~~~.~::y::..-: 
Gtntrat Indem.nltr Coro'n ot Amer1c:a• ...... . 
G«ltral Rtlnsurante Corporation ............... ... 
0.01'11• CuualtT ComPilliT .-.. ~ .... ·-·--· 
Globe 1-IIUlltT t:o. t• s.,.. Tort «•l'l''ll) 
Gr-H&. .A.mnica.o Ce.ul.ltT CompaDT---·---·-
Ouan~utee Co. ol .!'onh .A.IDtrke ............. ... 
Uartton1 .At-tfdtnt and JodemoJtr Co.---· 
B.artforcl 1J\4 e StO<'Ir loauraoce CO ... - ....... 
Hartford Ste-am Dotln Jn.tPertloo and Ins. 
<'o . ......... ·--··- ............. ,. __ 
Rome A~t lnt~Uraote Co .• ~-----· 
!WrllllltT "'"''* ... (.'o. of sonh Amtrk'a 
IDdtllOMtn .. 1Dd.ol1Ullt7 Co .. -........... _. 
lnttroatloaal tndtwolty l.'o ................... --.. 
TABLE NO. 18-contlnued 
~u.t.-r at. or Total a3ol lo Yo~ AJ»qtlJU la T->r~ 
Ill FOft'f' Wr!Uftl I Dplrat.H>~ l I Drdl:r\ s~t Prtmfumi 
'"" -· ' ::_-::::,__:::_:·.:: ~::__ _:_:::: 
S l; , ..;o,looO.CI$ 
6 ....... 13 
'li( ... f$,7 
!,0.4'M~.Ci 
;.;;.,,l~.ln 
!I,CIIIII.M.ti . U,li>d,5r..IC'' :li,J:.,,·;ou.r.$ li,IOO.Olll,;f l ,;.l!,:;lii.J:)$ 1~.1.'7,c"<ull 
i:~::t~ 1:~::;ti: t~:~:~: ~:~~:~l:i:1 n::;:·;;i ~:~tlli:·~ 
~:~:~:: ;:~:::t: ~:~::::: 1 i:~~:~::~ J:~:~ i:!~:~:~ 
l,llil,lre.06 , t,CII~.-&9>.87 1,21S,!~l1." -.;7 ,V..:!:I.-........ --.1 «•• ,!><;.r. 
tJ . .m.m.r. tl,a,<OI).!I u ..... <811.. u.11's.~ .. ~ l.:.«.a~S.SP u.o1o . • ;,;. . • so 1,P:9,m.n t,a:.t.W8.85 l,C:S,l.h.9'2 l,U',IW.\.6 ~4.iOtUl! l,l~ • ...U.St 
7.t11.1lt.81 U.S1J,:!3!.68 6 .•. t:r..St. 5,1.Ji.:S. ·' •1'!,tC.U ... <'~">.M.7\l 
1,$W,107.1S 2,UQ:!,72S.'iO 1,33),:lt».3f'J l,,!t.!,Sil4.SI 3:.0,1T."l.!D 1.\"l.M.OO •·••.cw.w e.M-4.m.o. s,;q,!,J38.to 2,roiC!.N.,. ~.an.z z.u:..t~.se 
17,n5,1S1.15 ~.toe,5:.e.Sl 14,:.38,:.31.47 U,lQI,iCI.81. Olll.'>7.~ )1,(>!\.!ill.l» 
o)1U,tm.t4t 4,f):O,lM.W !,iiO,~ll.$1 1,U00,:.(..3.5o.) IS,oo-6.:.0 l,HI..J,.W·.t.!i 
a,cm. WJ,m ~ .. 7,9.a. IID$.'1116.1$ 48 . .-3.111,.-· ... --..... ... .... ua 
t!.~.lSl.G' 31 ....... -., ~,010,~.- ~.tU,oll:1: ,;31 2.1,1WI,1!1.91 !,«•1.'C.OS :1,7'W,U5 QO 
u,!ln,M. t7,..0,n6.fl a,m,lll1.71 14,u).j),IC'S.i1 11.~.~.171 3,1·'6,«11.63 11.~1- ... 1.81 
...... ~:~:~ ·-·~:.~·181:~1 .... ~:~·~~~ ... ~:~~~:~:.': ...... :~:~:~~ ....... ~:~~:~, ...... :~:::~:~ 
I,P>,718.1 I,OIUo>!.~ 5.@.7!9.01 !,6'4,007.'17 :.~·J!,Nl.SS, 1.1110.1'2 ~.n..,:!l/~.U 
'!,>61!,\l'.li.VT t,lltiii,W.33 1,848,1411!.110 t,tllO.:I<"!.U S,::;H.:.OO.I9 1!:! •. ~.81 I,ISI,M.at 
tf.ttJ.rn.. . !3.4ln.tU.J6 .at.~n.~.u :l.a.sns. Ul,f)64,j&t.tl! t,&.~"' .-~.1• t•.u.-r,,l()t:.tt 
fl:,«Jr:J. OO!.ID.17 811,015.10 $;o<o,117. U,::li.IIO H.I:.LIIII tn,.-&.!10 
o;.l,m.o. ;A)I,ne.u~ 11!'e,.SZ.H ..,.,;111.t:' ~.716.lll & 1l!lll10 w.~r.a"' 
80.73<,1117.(]8 ... ,!m,180.SI! !I,IIJ3,.X.Ill I,III),IIG).!a 80,U,'o01.1111 
1,000,2.0.81 S,ln7,CIIli.S8 l,ll:!d,G61.18 331,007.0Z W'l,Ol<.H 
li,TUI,TII.'UII &,Oli,OilU 17,7~ ••. !'7.rt I,~,IS. IS,f'II,OI)l.ln lll"'.toe 17 1t,Pl,al0.1>1 
1.wn.~. t.tte.sn.~ a . .:s.a... 1.\r.ll.,.ao. · 1.w•.on.~ ue7.t7 l,lllO.OO..» 
,,m.>m. n.ooe.~.m· ta,tli!,II:I!.!O u,or.:.'lll. IO.tlt.m.- C!,1!LI!11 t.5Qt ... 'l.SII 
t,QiilO,Ui0.9-l e.»>.Zit.9 .. ~ u,S71'l,l'lLte ~;1'!t,Sf'O.G1 o.«.3.7SS.SJ Gtt.:JOS.Oti e.on.JM.~ 
l.M,'Tl!.W S,ll7,0'l1.«1 4,800,131i1.78 !,~.~.113.:>7 !,~.t1•t .!1 l."l3,l~.Si !,O'it,~ ~ 
LIOJ•It 1'101< GIUI lu.Urllll .. Co ..... ~·.. I,~,IIN.t:. 1,t5,791.1io! l,ll811,087.tll ',J21,1r.'!.!8 1,01A,l'::.l. .. ........... 
1 
1,01A,7'::1.1* 
London •n<i Lanc-at.hfrt lndtwnlty Co. of 
Loul l'rot.eetln lotmao.e Co .... -....... ~.t«>.IS 1,0111,!>11.!1 1,307,iiCIQ.Sil I,W7,:nl.fl6 330,\lii.7J .. --............ ilik/,\liU.71 
)(arrJarnf CLqJallr ('ompaor ·-··4· .. ·---- !!,; ... ~,IJI. 16,!14, ... 51 S,001,070.14 M,~.•111. ~.Olf,l:!'l.U !•.D.l/l!S.~ 
llwa<hwdts Bon.Jior aDd w. Co._... e,J:.~G,m.$1 10,3<t,cm.n 16,flo"'',:.:ll.85 t.•lJ.v.A>.I ..0,&13.11. s,r.:,w7.oe 
Jh,.,adlusetu Prot«lu·e Aas'o IDe......... l)JP,a:JI. 4,0i0,11~.1 1,.,,814.06 J.~.tro. -~··········· t,QISS,l':U.<ll 























AtDtriCA ........... - ............. -....... !,OIH. ,0115. ·~ 3,'171,S.'Ie~ .llb 6,~,a'.! .•• 06 3,118,'oO:I.IIl 2,Tt4,ill8.f11 101,084.77 2,$12,fi.:l.30 
llonar<~ .\«<dent lntur•n<e Co ...... _ .. _ P>,lll'l.~ 1.~.a.e.11 1,191,2:ll.ll6 1,1&:,0011.17 .m.~.oo ;,,1(,1."01 l\ll,OOI.~I (') 
Natlooat CuuaJty CO. -··--a .. --··--·-- Wl,17'1.~ l,Sl.-'<,1.:!15. S,I.(Ji,U.c l,b#,0'~.2:? D>.m. %3,nt.:»
1 
&/t,OO>.t..o > 
NaUooat Sum-r Compaor --· .. -----····· tsplJ.,,tltl.$18. tt,;,w ... n. te,1'10,383.1t ::::.,,..,,~. a,Tro,Mt. J,OJt,&sa.al, !!0,7~.!11.18 en 
Nebr .. h lJ>deamJIJ COmi>&DJ' .... -··--· iO,Jit.57 17.,111.11 •• 064.18 llt.aH.tG l.,l>J.:! S.~.~ I~.IOY.t! C: 
N ..... Amtttrd•m C .... •IIJ Co. ............. t,!IS,!>A~~ 1:.,1'77,!111. Sl,llloO,OII.It 13,1f.l,l!l.i IO,GU,7ot. """·"'" 79 f,lll1,41111.01 > 
Now York CuuaiiT COtDPIUIT.-··-....... l,IOO,.oil.tJ l,t&I,«JT.u; I,!IS7,t21. lill,l!S.!«J 1,~10,187.~ ~ 
New York lndemolt.y Oompaoy .... _.. ............. 5,S.4,!01.1'7 l6,071,gQ0,7S 10,M,4:.1.16 MJ•,WO.fD 5,333,tb\. 86 ...,. 
North Amerfean AccldeDt 1o.t. Co.·-·--··- l,.altt,.f.l. 6.~7.t;0.6.S J,UN,O:\L& SS.r·.J>.t2 t,m,Mt.77 ' 
NonhW'fllttro Ca~qJaltT aod SurttJ Co,_.__ l,a!O,(Jill,, a,..S,S.Sl 2.~.11"l.l7 ei.U!.T! ~.411.41 Z 
l'lloonl~ I.ookJDOitJ Co. ·--.. -· ... ----· 1,S:.O,IO'!. l,e71,771.28 S,®.OIS."I r..oz.. I.~.T.lll.OT UJ 
Proltrnd Aorl4ttot IDOOtO!lOO Co ...... --- 6,011,::3. T,O.,®.f! lt,~,D.IIIJ f,fll,oa.oel 5,<71,1M.SS Slt~7. o,L111.1141.15 i 
RidpiT Prot.eelln "-tl•tloo ..... -...... N,...,.OO l,ltf,lf>!.l:l 1,:.311,6311.1! 1.1411l,»'l::.87 r.II,I04.!5 ....... .,. .. ~ .. ~. flO,I:.S.!a > 
Royal IDdtmDlty Co. ·--...... _ .. _...... l<,fii,IM.all t::,i08,.16.67 le,51f,m.go 20/iQI,IIH.CYI I&,OII,tn,SII 1,001,1411. lt,IN7,13S.&e z 
St•odard A«ld<lll IDIUUD .. Oo ........ -- lt,6<:l!,T'Il.2S 21,06t,ne.91 8S,?II,1Gol.l8 1.,.0011,172. I>,IOI,OOI.gG 11'19,1!:11.1:6 H,I2'.1,77UI (') 
Sun tndemllltr Co. of N.,. 'fort........... l,l!l,m.l!! t:m.SP0.87 1,~,su.to t.~.IIIU.31S l,nT,78&.'16 Cl8,01UO 1,6101,1171.26 t'l 
Tr•rtlfrl ID<km11Jt7 Ooiiii>&IIT ·--" .. __ 1!,027,500.!2 Ui,'II!II,IIS.S< !8,711,Sd.Te $ ll,!t.'l,tiO. U,lt4,WI.~ 3a,IIIJ.'• lt,I'I'II,7J8.:S rf) 
UDloo Automobl141 lot. Co. (a Ntt>~• 1 -1 corp'o) ·-----··-····---··--·----- I.7U,Jil@. s.a.w. .,,,.1,tu.il t.~,a,.:"AI'. t.h.«<I-~ e.L•.~ !,tul ... 71.u > 
t:oloo 1-ll\DltJ Oomo..,, ... _ ........ -.. e,t8<,SI3.. 10,81&,111 17,0H,ft7.71 v,:..ol,:t.'7. T,l'II,OOl.6S ao,.a7 81 e,!<!I,1Q.CYI -l 
Uoltt<l tit•141 Cunaltr Compan7. ....... 1,1'-I,>C>.II IS,Il!ll,out. 10,816,1TO.S'7 !!,~.sa;. 7,eu.aH." •$,11811.00 7,!1)1,111~ . ., -
United Sta .. l FlddiiT ud GuorODtT Co... 32,00G,91ll.~ &O,Oill,l~. 83,W,OIII5." .. ,1'>17,~l'l. II,OOI,I".GI t,lQI,tl7.rl OO,IIOfl.~.!Z.27 ?J 
Wultm Automobile c .. u•ltT Oo. ---··- 3.1,0$1, • <OI,m.tt 121,!11 .11 llll,lO'I. 110,01115.1! 110,111.M ;:) 
Wtltei'D ('&aualtT COWIJ4,4J" ---·--· ---· ·-·----···· ····· C.t.14,75 ••• 1to~ ·---· -· 4-··--··--·j............. .. ....... CD w-"' l>lllft7 OomollliT ·---.... ·-··-· Ult,Mo.n loa6,t01.1111 m.e. 
Tot•J Xoo·'""" !'toot Collll>alll'"·--· t sw,Oli,!OI.1~1S •.m,ll:lt.«!. sn,1111,610.1e 1 m,aa,m. 
Tot•J :oi011·lo·n .Kutu•J Comp..,..__, IS.t'G,..S. S'I,OCII.~".ru !i6.tr4.~.79 31,!11,015.01 
Tot•l U.S. Bran<~ OOmo•lll•·---.. 61,1.11,388.1)0) 100.:71.11Vl.IO 110,'roii,O!l.OO IO:o,!Jll,!l'l.l8 
T<otal (.\<ddtut CO.Vt.) ;oion·Iow• Life ~··- --- -·---·----·-- -- o.~.m.• mA .•.• I *·w.M.• m.~.•·" "·•·'"·~· l,llOG,w . .o 7'2,ma,ll!'l.'ll To>t•l row• Stodo aDd llutual Oo'a._. ~.Sli,!Xll,ll'! u.W.111·i.IO fl.315,111».7S 1!.-..,,1. s.m.z"' 6! o:J&.~.11 s.nr..t>Je.$1 
Tot•l oil 00~ -- I o.-.l.o=:.77!$ Sl7.:nt,dO.OU l,ll7,JI.I,ID.Il8 •$ 7:.S.III.fa. J 563.l'IIG.v.4. ».:DII.U.. &:1.5o7AI.P.n> :; 
•Pol'drt takt-n O'rU by IOotbu «MDPa.DJ. -.J 
- ...... 
118 
.Narnt of Compa.nJ 
---- -.__ _,. [-::::: .. 
~:~,u~~~!,.~·:~~b1u.t;~;:.~r.~·co:::::::::::::: s·····•:a~u ::::::::::::1 : :=:ri 
~~~!~~~~~J.:nc:.~'!'::, ('(?:::~~~:::::::::::::: ·;;a:~:~::::::::::::.::::::::::.:: 
Tutal Iowa lll ulual ('()mJ•Ittlf'e -··-···········I !fll,&!l. ------·--·---• 121MCS.CI6 
""''"""·· l'-ttf1't7 (.\o_ ........... -···-------·-······. J1.!68.5.11t J4,M>.If$ ::::·;: 
~~~ f:;~;1'l:o~~~:::=::::::::::-::::::::::: ·-·i55:i~:o? ·-·-ii:tji:M f1 ,ti18i.to 
TOtal Iotta J.itotk" COml•MIN -·-·······--· I m,a..tD t 47,.s71.00tl l14 ,81St.U 
Total Iowa fi;toft: an•l Nutual CompaolN .. - .... t 
IOWA UPR OOIIPA.VIU 
(AM<l'"t Dopertm•nt) 
•oo.~J».'t!i' n,sn.oo• 30S,sruo 
Ornt Wl"tttra Jn•HraDN Oo ....... ---·-········· t 14»,tlt.81 a 115,NS.5t ----------···· 
Oren.t Tote! lowo Stot• all(! llotuol Oo't.-.. • eiO,t!e.n . 1!2,VOU0
1
f D.81e.f0 
Ntt< IOWA Ml"I'OAI. COMPA.~£8 
Am..,.lfOD .\lutuel Uehlllt1 Oo. -- . ·--· ··-··· ·••••••••••••· ·-·····-·-···~· t,i2'!.8S 
::~'~;:;:,:"~~~:~.~'i'~:~:~t;• ~~,11 ~!-~ ... ,~~.t~.:~~: :::::::::::::: ::::::::::: ······z:a:ii 
r~~~~=~~~/1~~~1~1 )~I!~~~ l :;'bo~~. C.~::: .. :::.~:::: t •••··•··s.s:Of ·-··-··ii:iQ ••••••••iee:;o 
l~.\:! .. ~~~~~ .. ~.~~:,~:·~~.~?1, oo::.::. :::::::::::: ::::::::::::::: :::::::::::) 2.t~U~ 
~rurlty _)tutHill 01UIIIIItT (Jo, ..... -·-· ··-······ ............................. - ............ ~ 3/108.&7 
W~trrn AutC'Imobfl• lnt"rane. Oo ....................... ._ .... ..... u .... u ..... ·--------...... , 00,143.08 
Total Ot hf"r 1"han tmn Mutual Companlw ....... • s;.o. • 81-~r 8J,ws.e. 
l r.NTI'J•> 111'A'I'1'1'1 \JiliANOitV! 
~mJ'IIOJtrll UabHit1 AIIIUranN Ooral"n ·····-···· t 8,\107.V3 2,2&0.4!$ 10,271.&1 
P:UrC'IPtan (lrDt'rlll Rttnauranf'fl CO .. JA.d...... ............ 8,~-= ~-~·= ~-:.;,:-~ 
Ot•nf"ral An-ld•nt. P'IM And U te At«Jranee Q.ot'c)'D ;•fl.'IIO• 
4
•t:S&·f» rr:.:k 
:~:~'"A~k:::~':'oo"~~.:,.~~:t~~mo,.tinn···- ··: .:,6):10 ·m:50 a.w.Ct;! 
?,nr1<h (lfntrel Art'l<""'l 4 JJobiiiiF Int. Oo., Ll<l. fit. "·" J%,1GT.?a 
•rotal Vnltcd RtAttt~ Snntb ~C'>fDpante~t .. -··-·· 
HOV·Iln\A MP'v. OOliPA!"ll'll 
{AI'<iolent llfpart....,t) 
"" na ur~ ln•urltw"' ("o. •• • ........... _ • • 
-\mf'riran Bantf",. hl'lr1D1'41 C'o .. -- ...... . 
\MMitan Ott IJMI t n-"'1F'8ftH C"\1_ -----· 
=.:..A;.~:·~:.~~~~ro~,o~:;:rr:.=::::: 
C'"olumhlan 'laUnnal lJ ffl ln•ora D<'t Oo . ····-·-··· 
f•C'HliJMfltal ur, rn .. •ranee On. ---··-·--
":'tl•lltah"- JJt • , ... ,.,.~ Rt-.····tT or 0.8 ....... - •••• 
Pf'lk-rat Uft 1a1111ra,.,.. Co. ·~ ·¥- -·-··-- .. •• 
C.n'"at ~orthtrD Uf(l Int. 04> - (a Wh . Corp~•l·--· 
I 
!ll,ttl0.16 f M.li8 
:;!:~~ 11 ::::~.::::1:::::::::: 
:8.9.(1! !!1,177 .(10 ·-··---··· 
l,l;g.-;s W/.4t --·--···-· 
ICJ,'f".O.t ••••-··--· •-··--··-· 
~... m ... ------· 
tft,!t-O.t.J ........... ____ ·-··----··· 
tS~Il. :!II,OIG.I:O ·-····---· 
CASUALTY i NSURANCE STATISTICS 




180 HEPORT 01<' IOWA INSURANCE OEPARTliENT 
N&Jot ot Company 
H.ellatoN Ufe IPMirllke t:u .·-··--··········· .... . 
'IU\e.rN Y4un.atue lniUra.DN 00 •• ··-·· ·•·" ...... .. 
·t~a\·f'lfr• lc-..ra.Dftl ('0·-----· ... .... .. •.•• 
l!naed btat.4111 , ... ~vat.J I..Jft" alkl ( a•ualtT c.;o ... - .. 
'rA8Liil NO. U 
Health I Auto 
UabllltJ' 
I 
l.itd.&! 1,!23.12 ---------- ---...&6.00. ___________ ---------
, •• ;181.!111 8!,~.18 ~.f.IW.\17 <7,m.w ___________________ •.•• 
1\llll (.\~DL Ulpt.) t.\vD •IO•a LUt (,.'0'1 •••• ~ l,UO,Sl2.50f l.SS,Tfe.:&$ JO,v.H.Q 
~ ... , 101\A b'l'IK'II: (;Ololl'A.."\:ID> I 
~::,;,.~·~:~~~:.~ :~::,;:,.~·r.;·::-.::::::::::: ! ........ ~~~! ____ ~~:~* !i::i~: 
AtutrA"IUl Ot.IUIJlJ CO •. --· ·•·•·-··--·-···--· .-""J>.OO ---·------ 1,~.01 
Aowticao C..'f't<"llt lnd<tmnltr t;o .••••• - ................... ··-·--- ------- ----------·-· -----------· 
.Atuotrka.o tAJ•IoOJtrt lo.ura"f'l ~0---·····- ··-·-·· I,IIU.nl S67.70 l,O't!.7.C 
AU)tf1ol·an .Riolnauran('t t•o. ----··--·-·····-··· ... ·-··------ ··-------·-- sa.'.!.4 AultrtHO burctJ t c,L vt ~ ... Yurk ...... _________ _ 
C"-t.uUal \\en l. a•u•ll1 Co. --··-····----.. --.. 
l'ululntAil ( 'a•uahJ ( 'Q. .. -------··· 
l'uC1t.Ot"fiLal t 'a11uaU.J Co. (an lotllana Oorp'o) ....... 
··-----.:iiti ::::::::::: ·-·--;;:;.;<<i 
li'.!.IN 8.tl! <9 Sl 
47,!1ro.57 00,821fU7 !!<,tiiW 
--<..:ontlnu&<l 
CASUAI..T'i lNSURANCE STATISTICS lSI 




TII<IL L .. .toro 
182 n~;PORT OF' IOWA INSURANCE OEPARTME:NT 
TABLE NO. 19 
NatDfl ot Oompanr Atd<knt .Uulth I Auto 
-------------------------------1---------l--------' ~~U~y 
t •n on 1nd~mnltr Co..... ····--- ---- -----·----- 1,$1%,8& .. 1.00 ut.f» 
trnlt.folt Stat• ()&"laity Co. . --··----·····-····--- 1,0>78.40 t.M.MI 13,446.10 
Uultf'lo'l litftt8 1"1dellt.y and OuarantF Oo, .. ___ ,,.... 7 ,1U7.101 e.fl!3.77 t1,~1.!:5 
\\4·•ttm Auto•••c..atlle C&JUaltr Co ....................... - ........ .... ·······--··-· 4,2:i1 .u 
\\ f'•t•-rn C"&llll&ltt Co........ ················----- .•• - --·--- • • ........... .. -------------
\\f"'t#rtl su,-.tt r..o..... ... ---······-·· -·------ • ... . ..... -·--··--······-----
'l'f.Jtal Xon lmu Stock CoropanJtl .... - ..... ... .. • di,m.c;~· 
'rntal Non I<>•" Mutual Oompaolet •••• "........ ~-tH 
1'otal Cnlli"'41 ~talfw Dranrh Companlet............ z.s.~.7G 
·rc.tlaJ (AN'. l)fovt.) Son Iowa LUe CompaoStt.... l.llD,Ilt.M 
Total hr•a Mo~t aDd Mutual Oompa.a:a _ _.._.. 810,!215.71 
Total All CompaniM. .•• ····-··········-···· • t,l7$,M.U 












REPORT OF IOWA JNSURANC~; OEPART~lENT 
TABLE SO. It 
Auto 
~•me of CompanJ 
Total 10,.. S t- Compaolu •••••••••.••••••• •--"'-~-·_.!3_:.::.:·_-_-_-_-_._ .. t 8'1,&1 21 
TOtal Iowa SlOtt and llutaal Oompa,glu~. .•.•. $ Ci.!S ............... . $ lf»,lW.GS 
10\\'A UP!: OOXPA.'II!:S 
(A(f'lckoa&. Dtpatt.mtD\ ) 
Ortat W-tr11 IDIUran.ee Oo .• - -------·--········· ·····--···· · ·--··--··· ···------··· 
Oraocl Total Iowa Stod: aocl Mutual Co'o ... &'.:i.U ....... ----1' IIXl,IOO. IIII 
N<X\ IOWA MUl'OAL 00lot:PA.'<IE8 
Amtrloran l.fu&ual J.Jablllt.T Co .. - ............. ···-··· ........... _ ....... --····-··-·· • l,sn 11 
nt!l~~r:":u~~~u~:c~u:.~-; &~~~~!-~~-~~·! .~:: ::::::::::::: ::::::::::::······-i;oeo:ii 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~;~;;;;;; ;~;;~~~~;~~~~~;;;;~:~; :~:::~~~; 
Wtthrn Automobile Jn10ranee CO...................... • ....... _ ......... :::.::..::.:.:.::=.: ~i3.st 
Total Other Than Iowa Mutual OompiiJllr.~ ....... ...................... ·······----·- • 80.1'107.!8 
IISMD> I!'TA'IIES BRA.'I0 Ut:ll 
bn1JJ07trt lJa.blllt7 AMUran~ Corp'o·~··· ..... -···· f t ,tUI.III!. &.Q Quopean Qf:ntra1 Refnturance Co .. Ltd ................ .. 
(',ea•aJ Aeddtot. Plre ead Life Auur~ COrp'o -········· ............ - -·--
::..~nA~·~~t~Dd~~;.~ ccro;.~~~l(;,;:-·· ..... ~~:_~: ........... ~~~~~ 
ZUrkh t-al A<ddent A Ua.bllltp los. 0<> •• lAd --------
:~::;.:.~~~:"::: ·===·:"::: .. ]:::::::: 
~:J.tw~i~~;u·;r::t~~F'i~~r:~~~:::::: :::::::::::~ ::::::::::::::·:::::::::=: 
(lolumhlan NaUonal Ulo lnauran•• Oo ......................... ..! ......... _ .. .' ........... .. 
;i~::Fi~~~~;l·:~~:l:i:~~~~~~~o~~~~:~:::::::~~ .. ~:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: 
Orn~ e<ortMro Ute loo. 0<>. (a Wit. Oorp'n) ............................ --........ _ .. _, 
Wrtropotltan lJfe InNrantt- Co ...... - .... - .............. ·-·····-·····f-------------L--·--··-· 
Nid•Mt. f.Jte lowran~ Co .... ........ - ....... __ .... _ ....... .............. - ....................... ___ ·--··-··-· 
:~:::~r J:.·':, ~r;..:&L ... ~::::::::..-.:::::::-_-:::::: :::::::::::::!:::::::::= :::::::=: 
lrt.Uona1 Ute ln.auane.. Co. of o. 8. ot A-·-···· ........... ___ -r------··-· ·-·-·--····· 
N'aUona1 a-"• Ute l o..tura..08 Co ...... --··-···-·-······-···· --------·--- ·····-·-··-· 
~~!~1 .... u.J'u~,r:.,-....:;:·co:::::::::::::::: :::::::-..=:::·::=:::::: :::::::::: 




~:: !.~=~==<~~::~:~:~=:~=:: ~~~::: =:~:::~:::J~ ~:~~ 
• 3,006.49 l~.liG ,_ ...... -..... ................ ........... .. • 11~,8.801 




,• ___ on_._ou 16,081.16 ....... _ .... ___ , -- 8,1!117.71 ~ a11,«>&.t< 
I ---
18.236.4581 <,llll.l t 16,!117.1s ·----------· • u:n.n~ 1,m,cw.oa 
................ ·---.. ·--·-· ... -........... ................ 1,080... Q,OQ0. 70 
• •s.236.1JC ,---,-,a;, ~:>,®.u •• .:==.~ t t,;r.. a~• t,180.a>.aa 





·---------i<i7:ro ::::.::-.:::::,:::::::::::::::: --·-:::::::::::: .: .. ::::.::_ ... 
... -- . - -- -·-.................. - ..... --· ------ :::~_-_=_.: ::_=.-_=.-= -=.:::::::::: ::· .·_:=-:-·:=:.··::::-_·_ :::_·. ::' ::' ._=.·_= . =.·_:·::' 
.;::J:~ ·:::::::::·::::: ::::::::::::::: ~:t~:~ 
........ i:on:i>i ro.oo ..... - ... ·-·-· ------.... -.... - ·-.... - ....... , ~·~·: 
• 2,470.-30-1-t ---1:21-.llO+.-.:-::-~-:-:-=-=-~--: :::::::::::::::: :::=::=::::::: .. Z-'6:ln5:78 
• 1,307.47 • 106.67 ........ -----.. :::::::::::::: , .... "i:ooi'i8 :a~n~ 
.. ·----·i:iO:oo ·-"-'"iiOf:oi:; ::::::::::::::: ·-----· ·-· ... -........... 30,t:i6.1S 
8,188.7< 1110. ·---... - ... -- __ .. _ ......... ·····--·· ·-· a,m:ro 
077 .02 ~- ..... _ .. ____ ----------· ·-------..... f7,t!4.11 
OU.t6 fi4. .. ....... _ ..... ---·--· ... - .... -..... 61,831.ot 
-, --.-.-1!!11-.27- • IIOO.r.e ............. _. ---·--·---• 1,001-.-18+·--678~ .... =.-w 
----·-------· __ .. _ .. ______ ... -...... - ... __________ ... ' ,._., , 
















1!16 HEPORT O F IOW A tNSUR A.'lCE DEPARTMENT 
TABLE NO. It 
~•me of Compeer team Bolltr 
~~·:,~:! ~~~"t·~!.~; c·o-. ~~~;;·\·O;t:::::::::: -····i7:---M?:46 ----•:i&:i1·----~:ros:oo 
r,~.·.~.~~~ c~~\l~~.fhtar~:,"'Vo~~~:~~::::::·::::::: ::::::::::::: ::::::::::::: ------··m:r,.; 
O.tlal'rnl j nc.k'uulll7 \ 1orp'n o A~lca .. u ...................................................................... 1 ........................ .. 
Olllll~ra l nt>lnturanro t~orpOraUoo ....... - ........ _.......... .fh ........................ 1.06 
t:r!'~n!;:;::~~:~, J:,~·taNe;·io;t·<io;v~u;::::::: -----.,i:Oii:OO ····--··•w:<n ~l::!·: 
t•l'f•'- A..llltt ltao Uaaualt.r Oo ................. _ .................. -----·--·--··· ........................... --·-··-··-· 
<Au•rantt·e t:om,••nJ or .Norlh Atner~t:a .................................. ----- ----------··· --·--·-····· 
Uonfurd A~l•ltnt end la(lomnl<7 ()o •••••••••••••• -······-····· --------- - ' l O.HS.Ol 
l}:~:~~~~ :;:~·::.!"'l':.~.~-.,"d-.-m:·oo:::: ·····i.i:rif:·· -- -·i<:m:e ::::::.::::.:::: 
Jlou f A«ldtn&. Joauranee ~···----·-·······-- .......................... ................... ..... '27.01 
ll .. k-uUitl1 lllturaor. t.'o. o f Hort b A merlca .. -......... Ul&. 26' .t» J.2Jal.fl 
~~~:::1~~':. 1rn!::tr, c&:::::::::::--_-~:::.::=: ·-----~:~ :::::::::= ::::: 
~;~!~~~" ·~:.~· ~~~..!j'::u;:t~~~;-co-:·oi·A;o;riia ::::::::::: :::::::=::: ·-·-·•=-=-
w, •. f'rttlttUft IDtura ott: Oo •• -a ............... _ ........ ·-·------- ---~----· ............... - .... - .. 
lolarrlan.J C'uuolt7 Co.·-···· ......... ·-····-·--· t,l*.71
1 
l ,M .III a,«nM 
~=-..:.:~::!: ~~"ti:~,:~rr:. f::::::::: ::::::::::: ::::::::::: .......... ~:.~~ 
llfolkol l'rolf<lhl C'o. ·····- -·········-··-- ···------· -------- ----·--·--· 
MruuP<>IIIIo ouuolt7 JatllraDN Co.·-····-····- .............. ·-- ------~ 1,1111.11 
N"'lllftb t•<~•loot lDIII,.Dt!t ('o, _________________________ _!_ _______ ·-----·-· 
~~~.~;t ~~¥1:f~l~~:·:::~:::::::::::::::::: :::::::::: :::::=:::::::~:ii3i ~" Atl.Jtfr\la w Qu ualty Oo ... _ ...... ----····-· ............... ---- -----------1 t,d .n 
t'" ~ur~ ~:··:.r CO; ........ .. ....................... . . ... ·-·-·· - · ·· U.CIO 
~""' or t m t7 (o ... ···-··-··-·--·-· a,"!W. m.te S,11!. 111 
Nor:~ .\l•ltrk~ AC"e.khont • nturant"t Oo ..... --····· ··---·---·-- --- - -----· · ---- ------
rg~n~x"f:IT!mn'if;•~~ and ~:~~~. 0~~::::::::::: :::::::::::: :::::::::; ::: 
:J~'er\.:«>~dt•~ •·~~~"""' 0o .................................. __________ I 1,1$1.81 
' vt 1 o~uu Auod oUoo ......... --------·-- ...... ........ --------- --· ~---·····--
CA.SUAIA'Y INSURA.NCE STATISTICS 
~ Conll nutd 
.Auto 
Colli II On 
::::::::::::. :::::::::::::,:::=:::== 
Un Stoclt .AIIOtbw 
:::::::-:::· ::::::::::::::::== ------------- ----------






~--·--~~~~~===~~~~ ::::~~~ ;~;~~~;~;!=~~~( ·~;;; 







--------,;fiOO:oo ····· -···ilii:&i ::::::::::::::: .......... ...... ................ S,OlG.SO 
----· ·····-i4:w ::::::::::::::: ::::::::::::::: 
=:::::;~~;~~ :::::::::=;~~j;;;;;;;::::;;; 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~J ...... :~J~~~ 
··········-··· C06. ro(I,;J!O.CII 
.... ............ ................ 10,fU.«< t,!IJ8.00 a=., _____________  _ 
·-----····---- ............................ l4S,!iCJi.Oi 
....... . ........ ................ 11.801.04 
:·:::::~:~~~~ :::::~~:~~~;~;;;;;;;;; 
------·---·--- ---·--····----· 2a),eli 
-·---·-u:71H:·- ::::::::::::::: 
... ---·~!:\:·- ::::::::::::: ::::::::::::: -----·-----· ................... __ _ 
886. 111.00 ···· · · ·------ ::::::::::::. ::.:::::::::::: 
to:l. 41.00 --·-·------- ------------- -----------
C!O. II ···-··----· ·--··----· ................ ····---·---· 
------------ ---------·ii:w :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::: 
-·····-·;·· ···------~;~;~~;;~;;;; -==;==;; ;;;;;;;;~~ 
-------·---- ----------- -- ---------· ---------- l:.O,!IIIO.Il 
···------·i!O:·· --------}i :=::::::: 
···-······---· ___________ ! ____________ _ IO,B.tt 
::::::::~~: :::::::::: :==::.~~ :::::::::::: ~===::::: 
a .J:P: 16.00 ·---·--- ··--- -·---------··· ~·--···-·····-· 
................ ___________ _!_ ____________ ------------- · ---------···· 
13«.111 5.00 ••• -------- ···-···· ··----· ·-····-----· 




























188 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTYENT 
TABLE NO I t 
Namo o f Company S~am llofler 
I EnJioe 
and 
71y - .... 
Royallod<mnltr Co •..•. •• ••••.•• • ··-······--·· 1,477.77 3611.70
1 
Eitaodard Arddf"nl lnauranee Co .................. _ ....... ................ .. 
Run !Ddernnltr Co. of N.,. York ••••.••••. ----·-- .......... -· ··----·----- · 
'l'ru·tlero l n<l•rnnlty C<>................. ... ........ 0,001 .00 4,!'Q;.d 
l'nlon Autmn(Jobflf'i ln1. Co. (a Ntbrallka Corp'o)... ......... .. . .................. .. .. 
t"n•on Jntlf'rnnltr C'-o ..................... -. ·-···-······· •···· -----------··· 
t:oll«< !<tot,.. ('uualtr Co.. .... .... .. ........... ............. -----------· 












w.,~ro Automobllo Cuualty Co ..... ··-------- ----····---· .............. !,10'.!.!2 
w .. l.ft'o c a .. oallr On ... ...... --·--··-· ...... ..................... ............ . 
\\'ttttrn SuretJ Co....... ........ . .......... .. ................ .................................................... .. 
-----
Total Non In• a Stott Companlet ........ _ ... • 81,11)1.64f 86,«JS .u' 2'JO,W.i3 
Total Non low a Jtutual Companlet .................................. ~.... ........ ......... 80,Qff7 .28 
•rotal Cnltf<l Statto Dran.h Oornpaolto......... 8,11oS7.7'7 27,180.6f 31,-.ue 
1"otal C.Acc:. JJtpt.) Non-Iowa Ute Cornpaoles •• ........... ----· ···----- ----· ........................ .. 
Total Iowa l!totk and Mutual Companlto...... ~26.23.............. 100,100.4111 
TOtal .All Compa oJ ......................... _ .... • ~.787,64 -~ ~"'G 




1,®.~ %10.4-1 .............. . 
1.~-- 93.641 ............... . -------- . , ................ ............... . 
7, 1lle.ll8 3:!1.'1'! .............. .. 
D,OC~:~ :::::::::::::::: :::::::::::::: 
I,OIJI . !M 112.50 ............... . 
D,Oill !I! 6'l7.G3 .............. .. 
r. /II) --·----------'-------------
.............................................. -------·---·--·--
u.-. Stott AIIOthrr 




................ ·-- ........ .. 
5,840.27' u.m.oo , 13,794.46 . 
221.llll .................................. . 
900.60 ................ .............. .. 
-------i8~ .ili ......... :i6i:-2ir··--··ii:Oi7·iS 













190 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TARLE 20-CASUAI.TY INSURANCE COMPANIE8-NE'l' 
YanlO of Company Acddeot .!Uallb Auto 
Llablllty 
EIA!>IOT<tt ldut.ual CaJUalty Co-------··-··-· ·········-··· ·····-·······. e,~/~~.81 
lo .. a .Uutuol UabllltJ loouraoeo Co-----···-····· t 1:<36.119 ··············! l4,t3J.23 
:%r~:-l~~a:·~:'i:, 0~~~-~~~~':::::::::::::: ·-·:u:m:-48!i--30:«i:& ::::::::::: 
Total Iowa Mutuol Com(>anleo. •••••• ---······ t ,I,OOS.nlt 30.~.611t 26,110>.8f. 
~··•lllurt(,, 00--------------------···-- . IO,tal.ro• ~.J.'U.Illr e,Slo.~ 
~~~~:~: g:;:~'bo~.':::-.. -::-...::::::::::::-...::::::: ·--&;7iF.ii ·--20:-u:ii:-83 iH'i:g} 
'l'otnl ro..a St<>ek Oom(>&nlu.-............... .---oo:-016.61$ :!8,067.,~1• 63,061.71 
Total Iowa Sl<>ek and M11tual Companlea ...... t >34 ,0&1.1.8jt 611,'1ZI.l01t ~.OI!'l.r.e 
f()WA LIFE 001dPA2HE8 
(Aeeldeot D<partmtot) 
o .. at Weotern lnouraoce Oo .••••. •• ----·········' ~.G38.C11~ 6Q,I07.8ili".: ••••••••••• 
Orand 'J'otal 1o~ra 8t<>ek and Jlut.ual Oo't ••••• lt 11l6,tr!2.01 $ ll!O,J:U.nt ~.002.60 
l'om"·IOWA KUTIJAL ()()l!PAMES f= 
Am.rlcan Mutual Liability 00---·········--·---· .............. .............. l,tal to 
uurMers on11 Manutac::turere Mutual Cuuatty Oo .. ---···--····- •...... ---·· --· ····-···--
llll rdware Mutu111 Oaaualty Oo ................. - ................. ......... _ ........ ------------ .......... .. .-......... .. 
Indiana J.fbtrl.y Mutua] Io•urao~ Oo .. --·······""· ............... - ................. _ .......... ------- -··---
lntea-rlty Mntu•l Ouuol~y Co--···· ····----·--··· t 26.00 .............. ···-········· 
J.ltW'rly Mutual rn,.-uranre Oo ....... - --------------·-- ...................................... --.·· ........................... .. 
t..umbtrmen't Mutual Cuualty Oo ............. - ......... - ..... ......................................................... ' l,lft.OO 
Ftf-cur1ty Mutual OtunJalty Oo ................. - .. ----· .. -· .. ....................... 
1 
...................... __ eo.oo 
W••'-'" Automobile Inoorance Co ................... ---·----····~-·······-·····~ 15,448.311 
Total OtheT 'Moan low• Mutual Oompanl ....... S 25. • ............. t 13,785.21 
U:NFl'F..O 8'1WI'fll') 'BBAINOII>l'! 
Emplorerw Unbllltl AII8Uraoce Oorp'o.. ............ $ 7,292.28t 1,150.40• I,IIS8.50 
»aro~an Ctneral Reinsurance Oo., Ltd................. 14 ,840.22 2,(28.?3~------····--·-
0tneral Actldeot, Ftre and ure A.Muraoet Oorp'n 3,868.4 l,te2.e3 887.00 
l::~;~~~.~:~~~d·~~:.~~=~~~;,;iicin:::::::: 13'~: Qll ••• - ... ~:~ t::&:: 
zurich General Aceldtot A Liability lot. Oo., Ltd. ---·····-·····! .:1.551 1,250.90 
'l'otal:~~~o::":.,::·~:=--------• f4 ,1110.<l'l' 6,2!111.nl• 1o,etr.e 
(Aceld•nt Dtpartment) 
Aetna Lito lnJIIIraoce Oo ..... ·-··---··-···----· t 40.11».94 t lO,JlH.U t t68.75 
Amrrlean Uenkera rnwnoee Oo ....... ----·····---··· c21),960.11 ----····---··-·---·-----·-· 
Amerlran Old Une JniiU~ar1ee Oo£; ........... .. --.. ------- ~ .. 7:::~ ::::::::::::: :::::::::::: ll:i~f~.;/~~:·~~~~:Oee' O:~'or =t::~:-::::::: to.~.IIQ u ,1w.'11----···--··· 
Oolumblan NaUonal Life IDIUrance Co............. 1,01 • . 00 3311.50 ··--·---··· 
C!onc lnfintal lo~lfe Tn1ur·•oee Oo ........... _.. .... _____ .... C'~t • .a --·····-""··r:6ci ----···----
i'::l~::?1fJ~:11n:.i:~~::e~o~~-~-~~-~:~::::::::::: •1:.t:~:~ -----~: .. :::::::::::: 
o ... ae 1\()l'tbern U!e IDI. Oo. (a Wis. Oorp'o)..... 11,169., 18.~.l!U ·-·--··--·-· 
M•tropalltan Life llliUronce 00---··--····-··-·-· 1,191.001 8,018.12 ···-·········· 
:ll.lld"l'll&. ure tneuranee Co ....................... --·-····--· '29,12t.S& --··--······· --·· --··---· 
MI>.Ourl State Life !no. Oo.·--·· -··-····-····· 1.9,•n.88l (>(II .~--·-···---·-
MutuAl Ll!e o f nllnoiL .............. ----··-·-··-· •3,331.'C)I .............. ----·--·-···· 
N•tlonal U!e lnaunn«> Co. of 11. 8. o f A........ •G,m.~----······-- ········-····· 
Natlon•l n.e•n·e Ll!e [nouranee Oo .•••• ·-··-···· W.t ···-······-- ............. . 
~~e;l!t1o~.J• J~:'\'::O~ • .?~·oo::::::::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: 
Okl Uur Lifo tnouronce Co. of Am<!rlea ......... -. 8.~ ····--···--· ---········· · 
Parlftc Mutvol Lite Josuran"' Oo--·····------···--· u,e«;.JI U,U8.GJ -··-·········· 
CASUALTY INSURANCE STATISTIC~ 191 
I,OSSES PAID BY CLASSIFICATION- IOWA BPSINESS 
Other 'Than Compm- Plddltr Sumy Plat• and Sprinkler 
Uab11Jt7 Workmen'• I nur.laty 
,\uto tatlou GJau Theft Lea\:aae 
$ 6,2311.8r.!. 183.763.10 -·--·--·--- ··--·····-··· -----·-···.J ........... __ ·····---··· 
.-
-··-- 7: ___ :~--_--__ --_100_:-.:~_::=~--. -----·-···· ·-·· I • ·~ Cll 
- - -- . - - --· :::::::::: :::::::::::,:::::::: ::::::::::::: :::::::: 
• 7,(»1.(17. 281.002.78 ••••••••••••• ···- ··-··---1----··--·-·-·. ¥.6.11> ·----· - - ··· 
tao.G( I$ t7 . ~!.2.;1f ___ •• ~~:~ • 16,s.;o.ae
1
, t,fl>O.lH !l01.36 .......... . 
·····1;s;i:ii ---n;?&:b! 960.•2 ··,n;34;:~----·-i;iiii:Oi -· ····"Ma:ili :::::::.:::: 
.- ~t;"-;:500.71 1o.a!S.fr.! ,"'"""i83,iw.&
1
, • • ~.:M • 2M.MI~ 
,- -•. ~ .. M.••·• """·"' w.~~L ---;:;;. .. , ... ,.1= 
8.1»&-:i 1$ S<9,613.M t IO,a!l!.fr.! $ llltl,lOO.ll! $ •• 538.~ S "rn.W ........... . 
i"" ··--·r.o:ii>' 3U~Ji :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::'===:~:::::::: :::::::::::: 
:::::.:::::::: ········iiO:a: :::::::::::::: :::::::::::·:: :::::::::::::.:::::::::::::: ::::::::::: 
.: ::~~~---~:~~ :~:~~~~~- ~~~:~::-.:~; :::~, :~:~ :--~--~-~~~:~~:-:. 
• 1,208.~ • ~.81».71 .............. t t6,..U.~ 1,81».34p 101.001-··--·-·-··· ···---···,-::.; ·····---···::; •n .lie l!ti.t.a. ---·--····--· 12.6:>3.~ -·--······· 
~;:·~ 5,910 ..... ··--·--- --- 301. ·······---··- .............. ···--·-··· 
6.087. 87 ,'!89.07 ~-113 59,923. .............. 8,6118.1~,-····-··--· 
I, IIi.'!.;; 13,8811.~,............. . 1.001.116 78'UO 1,7'l8 . ..-........... . 
75.f>. 12,G81.~ ------·---·-- •••••••••••••• ! 161.8r.! 1,087.81.----·-···-· 
10.61l0.Gr U4,81».1!1r 13.41. 112.~.s.
1 
t.-.5$· 1.9.~- .. r-··-------
• s,roc.oo • .a,:uun ---·····---· ··········---- .............. ·-····---···,-······-··· ···----·--·-- -·-·----·-·,---....... ----· ....... _ .. .......... ......................... ----------·,·---·-----·· 
····-····-··· --------,-----~---· ········---- ··-···--·--·· ---····-·-··-.------------···-·------.·····---------r·····-------· ....................................... _ ....................................... -----------
:~:::::::::::C::===:::C:::::~::::: ~==::==:c::::==::: :=::::~=::c:::::=::: 
:i~~:~~~~~~~::~~~~~:~~~~~~~~~~;~~~~~~~-c~;~~: 
....................... ···----------.................................................... ·---·-----··· ·--·~----·--,---·--·--··· 
:::=::::::::: ·::==::::::: =:::::::=: =::=::::::. __ ::::::::: :=::::===:1:::::=::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ 
!92 JtEPOll'r o~· JOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLI': NU. liJ 
~ame of Compa.nJ 
Drt.rolt.. F'l•ltlltr and ~urtt.J <"o .. _ .... 
Jl:aak> hHtl'tnnlty f'o. -· ... ···--·~············· 
.:uwlu)'t'ft lntlt'tnnltT Oorp'n ....................... .. 
,\t(ld.tOI. HtaUb Auto 
UabiUIJ 
Pf·•h·r~tt ctuuart, ro- · _ · - ····••••···· "i·:·: ·· ···c·eii:~ ......... ii:8-6~ti 
Fltlrllly IUtcl ._ 'fii'IUallJ ('o. ()t f\ew \'ork .... ........ .. : ..... ~ .................. ~--···· ......... ____ ...... .. 
• .,.,,.tty •ud l)f·putdl.. ( 'H. nf M~rylan~J ............. • - .. .......................... S,2('N.f!G 
(ff•lwral t'eUHAilT "'!'t H!l"'t.l < 0 ........ _ ...... ··-···· •·•• ·:::::..... . ....................... ........... _ cwu.-rnl Juclo(lumlh' ., urp 11 o America .................... ~ ... ··--
Cl!•Jltri!Ll lt.(·luauunt·~ <Jorvor&tlou .... -......................... 2•00 l&.c. ······s.a:~:ro 
fiN•rrla ('aaualty l'o - ·········:··-······· ..... i ii.6:iioi ...... i:002:iifl IO.lll4.a. 
(iii'Jtw ln•lf"UHllt)' ~o. (a .~.'lew York Oor1' n)......... ~·008_ 1q ........... - .......... ..................... .. (;rf'AL Aulerl.-nu ( BJ~uall.)' Oo. ...... ............................ • ........... .......................................... .. 
Hartford .Acdtl<n~ and lntlomni~J ~0---·---···-·- 148.00 ~:. -----~~:~~-~ 
Uartfortl J..A'It hloc.k JOIIUt&Dte 00 •• --······--·· ·-·•· ................. · •····---:__. ........................ ---.. 
tlllarant<·e (:OJnvany of North Amerlea ..... ·-···· ·- ···- ~ ~ 
u rtlonl !)IAitWI IJolltr laapoet.Joa and loo. uo .... ..... --···-- ······-- ... 1,m 'AI 
u~ .... At-.:"hieo\. tniUraaoe Oo·---··-----·--·-···· ............ j .. 7i2-- ······-·a&.n t,m oo 
ludtmnH.J taaoraoc:e Cu. ot Hortb Amet~&............... • •• 
:::·.~::::;ro":::~~~=~r, ~0::::::.::::.-.::::::::::: ----:=~~~ :::~::=::: -------~~:~ 
I.Wy.Ja 11ata vlua Jnl<lran .. Uo .•• ·-·--·---·--·· ·--· ------1 t,OII 00 
IA•n•lun anti l.&~lt·athlre l.odeiDGit)' ()o, of Am•rk• ···cirm:n ::::: __ ........ ·-------· 
l.A')J•I l'Tolftlht IDI\Uant"e Co .••. - ... - ............... -.. • 
Ka,.,lan.J l'aoua-tJ Co---···--···--............... l:::iU: u,;;U~ t,le>.li ••• w1 •aC"hutoottt• nve .... uarr aO\I toaua.oc. Co .............. .. lieu•• hu-.tta J~ok'<U•• AtaUelaUoo, toe .......... -.. ~s.OOS.87 __ _. ___ .. ___ ·----::::::: 
)Jfdk·al l'rot ... tha l"o .. -·-- · ···---··-------·--· ·--·-··---,--··----:~·-· 107.71 
Mort.rv•...:•llta.a l:atualtJLDIUianc. Co .• - ..... ·--····· ····· ·-----~·------
~:r:m: £:E:ft6~~:u·~~=~=~~::::.::=:.=-~=== ----~~~~~1::::==---:: ::::;~~~ i.o~~ruta ladlllloii.J co.-------··---------- ·-.. i-;-si:m ·----..,.:eol •-it N"e-- Aultttrdam <.:uualtr Oo •• - ..... --··------· ~~ ~~.~ 1~~!r~i~;o::::::-:· ·:--:::::=::: :::~::~:~ ::::::::::'"---=-~~ 
!.urth Am•,licon At"dd .. ~ Jnauroooo Co .... --.-·-· 114, · ~--··-----~---- ,Ti.OO 
Surth••Ltro t'uualtJ aDd 8urft1 Oo. ·--·--·--· -----·····--· ·---·--- ------
l'I>C>fnlx ladflllllits Co. -·--··- -·-·······----· ···------· ·---··---· ··-
l""l•n .. l Atokl<ut Jnauraa«> Co .• -----···-······ 24 •1811•81 lO,r<!S.Il&l.--:::::: 
IWa•IJ ProU'ftl<o Auodatloa ••. --·····-------- •ss.::;·:~-----··i761i ·--- US7.n 
~~l:.l.~'~':~t:.ffnii."ra..-·c.;::::::::::::.-:::::: 5,m:• s.w:it e.:::~ 
Suo ladtllnDilJ ()o. ol N.., York .. ·-····-··-··-· ···---·--·--· ·······----· 
'l'ro .. lfn JndlmoiiJ Oo ............... --··-·--····· t,W.lll 823.51 10•31111·
13 
C'ASUALT\ 1:-:SURANCE STATIST!l'$ .93 
~\U~·~·d~--~==~========~~======~======~======~~======= 
~!,111-il:,~ '~~~= •I fi~lltJ Sura,. b l'Jaw 
AUIO tatJoD Vlaa 
-- ------- --
·--·· --· --·------· ........... ___ ------··-- - --··-- ...... ___ ............. --------·--···------- ----------·-· --·---
•• U/7.11' l>O,Illo,.O! --··-··--· ---------· ---· ·-·--· 
UJt.rllfJ ..... 
·rb•tt 
------=~== ------:.,:  
----···--
• \nltlrt~l and hralth (r•mbh •d . 
•R4wt 11,/Urr. 









~uJihtTNA \hHIII'tl ('a,.ually Co·--·--··-··-··-· ............................ s e,063.t6 
rn\\A \lllltiJI LIRhiJity ln11ura.n~ Co ........... _ •• ~-- •··-···· •• •·········••-- U.Jl!.tf 
l~ofttt:~h'''" " ln•ttrftllf•fl CorJ)()rRtloo __ .. .. ..... -····-· ............................. _ ... . 
l'11l1m \IIJ(IIftl i'&IIIUaJty (.;O ..................... - ·-• .. . 
t1,1De II 
""'•••• llaffiJ' Co. ____ ·····-·····-····-.. ···-· 7,71<1 .~ 
H••hJ• C'uually Co. Jf'.t'-4 ~ 
'>t,llthf'fn Surttr Oo --------- ------- --· ·~-- .. --- -----------··· '·•-~ 
'Tnhl lowo ~l«t Com)•&Dlot --· ---·--· ·---- ····--!----.-. -.. -.-.. -.-.. -.1--.-,.,-,-JI 
Tnht rowa F'tOfk and llutuat C"ompanWot ....... -··-····-·t-···-·------- 48,E41.C! 
10\1".\ J.IF'E C0'4P.~"ITS 
(Mrldtflt Jlrportm..,ll 
n,...at Wfttl'rn lll•uranM" Co .••. 
0rAnf1 'l'ltat town Stork and Mutual C'o'1 
'if>\ lOW~ MUTIJA I, (1()llf PAN!Eil 
A111t1lron Mutual TJoblllty Co •••••. --···· . -··· ••• ··-··-· .............. 1 371!.'10 
Hufld,.r; naul \hnufltlu~rl Yutual 01'111altJ eo •• ·····•·-··-~ ................. ................... --·· 
Jl1,.hrar~ \lutual ('1\!nl&ltJ Co ................................................... --·····----- 12SJ.71 
lh•ll•na l.U ... rty M11l1111 Jo!llurao"'f! Oo~ .............. - .... --·--·-· ·-----····· ............... - ... -
lnlfcrlty \fllttJill ralf11ftlt7 ('o ........................ _____ ................... -------------- 11 00 
CASUAl.T\ 11':SUR.\NCE STATISTICS 195 
-Continued 
L:all'~IY \\ t•rkm<D·o I llurllary I 
t>tbft' TI!&D \Am'*'• 1'1os.JiiJ '-~retr t'lat. """ ~Vt'.D\Ior 
.\uto taUo:a lilau 'Jt:coU Ld.,a~ 
::::~:;~~.;.! .... ~:~:h'~:~==:~:~ .. ·. ~~~~[··--·-m:~ ~;~;~ ~:~:::::: 
...... ~:~-1~~ •••• :~::~~~~:1.. ... :~:~~:~ . ~-~~~~ . ': ~:~1-· .. :::~~:.~1-----:~;:~~ 
i.W 1.,~1 .1Ji ....................... ••• • • ......... -· ....... -·· ..... .. 
.................... -------·· ...... ....................... ... -- - - ........ - ... ···---·-----
--~-- -- -- ------ .._ -
1 -t-4,G.QQt 4ot'-t.IM .~'\I$ ~2.•<:1S.P6"' ft .. ,i'JG.5!i ~,!tl!.ifJt 1111 ~~'·...-;· :.~~.f)! 
Q.CJ..til6 il, 1 . ._. "'\\ ........ --·--· 1". • • 
IO,Q<l.:!l lU,t .... ur.l ll.ll V,r.-.1.&01 














~I;,,}U' ·--- -·- ... 
·------~~~ ~--··· 1:;,.2.,.~===::::~: 
l,!ftl ""··--·-····-··· ··· ---········· 
0('11 !!! ···-·------- ·····--·--···· .a.a; !A.;o t.,;)3.:r. 
1----1----
2,137.7ot 18.701 2,s.:.3.r. -7 .:.30.!11$ 1,407 .Ul. %,8:03.17 
I I 
--·-··---···-··-··-·····!::=.:.:.-:::::= 
S 7,1)$t.VIf l,t07.01,. 2,813.37 
! ......... ~~~~~::::::::~:~ :::::::::::: 
--····----·'·····--··----· ........... __ _ 
·-·-----·-·j·----·····--·-· ·--··--·----· 
::::::::::t:::::::::::: ::::::::::: 
























196 tH;I'()ItT <W JOWA INSL'RA:-ICE OEPARTltENT 
l.•·od<oo OUoraol40 aod A«ldeo~ Co .............. . 
o. ~u Att.hlw&. aotJ o-aarut.ee c.;orporatluo .... ~-·-· 
Zorldl l>al•ral Acddoa~ • U-'>IUtr 1111 . Co., Ud. 
'folal lo1~ J;tot.oo Utaocb Oowpaoloo ......... 
J>O.'.JO\\'A LIFt; OOloiPMIUI 
(A<t~Jeo~ V.~oi"WJeOU 
TABL£ ::-.0. to 
Ellrtoe 
aDd 







A~oa Lilt lwolr.- Co ......................................................... ........... . 
AJuakao l\aoktn loJUranto~: Cu.····~·-········-··· ···--·-··-· ·-········--· ·-··-----··· 
Au.wr.caa Okl J..ot l niUra.o~ (;o •• -·-··-··········· .. - .. ······-· --·-········ · ...................... . =:_.. Al~~:~~'!u:!.,~~--~~~1ut~~·:.:::::::: __ ::·:::·::: :::::::::::::: ::::::::::::: 
COIWJ•btan ~at..onal Ute lnatuaa~ Co ................ ----·····-· --··--- ----- ................. .. 
('ooUDt!ltal Ute JoiUrao~ eo ............ -------- --· ------ ----------···· ·····-··--··· 
~~;::~-u::'~o!t':~:::rc:.~e_l_~-~·-~: -~: :::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: 
Oren r.<~rthero Lifo IDa. Co. (t 1111. Corp'n) ............................................. .. 
~~J~~U1J;~ M~.!:='~-~-~:::-::::::::::·::::: :::::::::::::: :.:::::::::::: :·:::::::::::: 
Ml-url IlL•~• Ufe lno. Oo.......... .. .................... __ ........................ . 
~~:~~~~.M~f•o:.~',".~~-co:·;.ru:·ii. ·.;rA"::::::: : :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
National Retflr-~·e fJft ln1urantt Oo .• --· ................................ _., ...................... ···-··- ···-··· 
&~;~tt~!~1o!~f",~~;u,r:.~[,·.~·oo: -~::·· .::::::::::· :::::::::::: :::::::::::::1:::::::::::::: 
()lei JJnf! l.lfe Jnturnme Oo. of Allltrlta ····-····· ······--·---- ······-----···1--············ 
J>adltr btu&.ual t.lfo Jnauraue!e Oo. --········· ........................ ·-------······,---·-········· 
::~:~:f.r: '\fJ;:l~~1r~~~~~~«-~o: · ::. ::::::~:: :::::~:::::::1: ::::::::::::::::::::::::::=: 
l"oiLr<l lllateo Nallnnal I.Ue and Ouualty ('o. .. ............................ 1 ............. . 
1"ulal (.\rt. (~JI&..) ~un lnwa LU,. t.•ompaniH .. ---·-------~·-············ ......................... .. 
~J..'i 101\A b"I'OCK ("0MP~,I'7; 
Atloo Ouuall1 tll<lllurtlr Oo ................................... ,• ln.l!G t 7,71UO 
Amorluo AutoowW• IOJUran .. Oo ...................... -----· ..... -....... 1,807.00 
~..;::~:: g=~~t~::.n.ci'co::::-:~:::::::::::::: ::::::::::::=!=::::::::::::: ......... ~:~~ 
Am«l<ao tAirk>ron lotunn<e 00 ................................ !' .......... _. 4.!11 
~~~"~~~~~::~~W.:~o~~~::::::::: :::::::::::;::::=::::: ::::::ii=~ 
~~~,.~"(f~~~~'to. ·i'.o·ii.di&na·oo;p:a;:::: ::::::::::::.::::::::::-.:: ...... ,:a:ii 
O.ttol~ Pldell~1 aod tiurnr Oo .... __ .............. ·----··----~--------· ______ .. . 
~~o~~:~~~;.oo<P'i::::::::::::::::::-.. -::: :::::::::::: :::::::::::: 1.~:: 
~::;~~ ~u~!~~~;·c;;:·c.lt\t;;'i"Orli::::::::: ·---·i:iii:ot·:::::::::::: ·--·e:ii:a 
P!<ltt t1 aod V...,..t Co. of Marylood - ...................... -.;-........ - ............... ii 
o.oora1 caaualt1 aod bun•r co ........................... ----· .............. SJt. 
Oooor&l Jodeamltr Oorp'n o A.O>trl<a ............................. 1 ....................... - .. . 
o.ntral R<llliUraota Oorpoulloo. ... . ...... _ ................. J ............. J ............. . 
Otorwla l'uuaJtJ co... . ................... - .... - ............. .!.............. 718 C. 
Olobt lndtmoiiT Co. (a New York Oorp'n) ........ ............. .1
1
.............. t,G>l.IS 
8!:,'.tt:"-~~O,:p~"f~~~~-Ainorii.:::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: 
UortloNI Actldtnt and lndemnlly Co .......................................... ! 8,J00.6S 
Uortlorli Uvo Mod< IOIIUrtn<e Oo ........................................................... . 
Utrtfonl 61.1'&11> IIOUtr Inopoetlon aod IDI. Oo.... 1,1110.19 1.~7.(18 ............. . 
llome Aotldtnt IDI\IrOU(e Co........................ ............ . .............. «).~ 
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ft,r. l re 
II,IS. I 
2.«!31111 
1'1•1, • G.U 
J:t iiSM [,4 c.•··.a 
(Jt,!m t t 
1!,4i7.08 
1•0 ... ll.21 
--· ·-===========r============ ============-== =============· ....... A:v::~ 
J.(icl 2q(),30 ................ ___ • ------- ·-............ , ......... _____ r···--·b:oii:~ :::..:: ... :::: 
-===~;~ ==::::::::::::r:::::::::::::: :.:::::::::=:: :::::::=:::::::~ 
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·•···· ............. _____ _______ _I 
---·-··-----------·--············ laul4•l..entlrnf~ lntlf'mn ty C'o. t nlernatluual lnd<'IIIDitY t"o. -·-
J.1u)"rll'tt 1•1att- WI.M' Jo .. urant'f' ('o •. ~ 
J.ou;Jt•O un•l J,&nrtJ .. hln• Jntli'nmlt}" (.o. 
LCI}lll Jltutt•dht" ln.,,Hfttl('l' Co . 
~~~~~!~r.;~ .. \~;"~f.,.~~ ·,;,;"··w.;~.-""' , . .;:::::.:::: ------~ :':~:~ :::::::::::::: !.::~ 
\lo· ... n4'hU,.dU t•rol4'tl \·e A.!ICJelatlon, Jnf . .................................................. __ ............... . 
~~~~·:~~~'ottr;Jr~ri~!~~,S.~: £r1i{;rOn~o·ro:· ... ... :::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ·-----i:;:z:-& 
~f.~Im ~§i~~{;;f~1~~~=~~~==~~~~==~~~~~==:;~~~ ~~==:~~~;~~~~~~=:~~~~=~~~~~~·===~~~~~ 
Ntw Am"ttrrltHn C'a~ualtr Co ..................... ... ····--·~·-.. ---~---·····--···- l,!:S&.W 
S"t-w York C'a!ualty Co •• _......... . ............... . .................... ...................... -. 
Sew '\'ork ln(1tlnnlt)' Co._-·· .......... - ................. ................. ................... 1,<03.<1 
Nnrth :\IJli·tiNLn \Ct"hltnt Jn~urAntt" (.'n ...................................................... .................... _. 
North¥-f'!ter-n ('aiUalt)' and SuretY Co ................ --------- --- ...................... tl3.W 
Pho.nlx ln•l•mnlty Co...... ••• .... .............. .............. ............. t18.1l0 
Pr~•fPrrf'l~l \c dtl#'nl IOJ!Utti.OC't fo......... . ... . .............. •• .................. ..................... 137.!! 
Rhh:th· l"rotA-ttht'! Al§fH"H~latlon .................... ---·--· ........................................... ·--·-······-· 
Hoyal 111114'1i101lf C"o.... •. ...................................... ................. ... iO.OO 2,'1215.56 
~taruhtttl J\f'dclrnt lnfltltance Co ... ...................................... ... ................... -- !,4\5.tli 
~nn Jn•h•mnlty Co. of Nrw York.. ... ...... --·····-----· 8:9.?~ 
'l"rlll\th.•rt tndNnnlty C'o,_ • _ ................. • ......... S'TO.•o 001.~ l2,01i.f~ 
linton Autonwblle rn~. ('(). (a N~hraclo:a Cotl)'n)... _ ........ . ..... ............... 6.~l1.9\\ 
Union tncl("tnnlty Co.. .. .......... ..... ................... .... ... • ....... __ .... . . ............... 10.7$ 
g~\~~~ ~·.~\':. ~"t~~~:'! .~~ .. a;;.;;~iii;· 6~:::::.-:::: . ::::::.:::::::::::::::::::: ,::~::~ 
\~~:!!~ m:.~~g·~~=~··~;:=~:~::::===:::::::::::: ::::: · ·:::::: :\: :::::::=:::::1::::::::~-~: 
Totol '1on Jnu ~tock ('om~onl .............. t8:6i7.37'1 a.on.~~ 
Total :-'on Iowa Mutu•l Companl ............. ·- ····---·--~·--··· •. ----1 1$."'2 'II 
Total VnltNI ~tot•• Bronrh ('omp•nll"'. ....... 173.68 2.2&'i.M IO,C.e!.71 
'hital 1 ve. J')(lltl.) X on-Iowa J~lfl" cornltnn1t!.-. ... .. .......................... \-·········· · • 
Total Iowa ~tOt'"k and Mutual ("omptt.n1e~ ....... .............. ....................... 4(1,,t.Q..d --- ,_
Tnlal All Companl ............... ----·----- 1 9,001.001 5,s:;;G.!IH IIIII,CIIll.111 










__ .:.:A:u.:.:lo:..._ _____ _ 
.\II fl1htr 
·--···- -· --
::::· .. ·--·: .. ::1::::::·::::·: .. , 
.... . ·:~:~ :::.::::::~~~~~ ~::~=~~~~~:~~~ :::::::::: :-::: ::····::·::·:·: 
~: i:l· ~ -· . ----·:~; :;:. ·:: :--:::::::::: .::~-: ._:_::~:;_~_: ~:;·-~:;_:;_::;,,_._:~~-::;-::_._-:-. ~.~:;: ru.:·=~-:; 
------··::~] :::::::::~~:i~.~.·::~~~~~~~~=~~ 
:-:::::::::::: ::::::····------- ..... :······--· . _.:..::::····: ..... ···-· .. 
23,188.~. Oi5.08' - .. ,~. ~ • -
743.27 63.81 - •• . .... ,. ~.QtJ.'~ $ 
3,1bi.06 111.!0 ....... : :. - .. --·--- ., ... 
------;;634:v; --------i:m:Vi · --··--!:>i.i~ri · -- .:· .:··:. · 






























7~1, NJ'7, '1'1\ 
t,rr•t,Ain.m 
4,tt&,a:AS.CO 
TABLE 21- CASl:ALTY 1:\SURA.'\CE COltPA.:-;lEs-GE:\EHAL 10\\ A 1H'St:-oESS 
~a me t.~f l : ,_,lllJ•In) 
f'mfiW..rcu lli.Ullal C&6UIItT Uotcf•&A7 .. ~-------·----- - ------------- I ~ 
JCtwa .ilutaaJ Laahun, Ja,u raiK'O <;o ... ~----------- .. -----------------
fl'rot~ooal Ja.:uraOC'r (;c..fll()rar.Jc.o .. _ ......................... - ...... - ............. - ....... _ ... .. 
l41UD Mt.lC:&I l.' a .. u::.it)" t :QWJ•a.DT ·-··--·------· ·----;-· ········ ····· 
Total Jo•• ll r.uuaJ t.:umc•a:'lie~ ·------- - - ·--------··-------··· $ 
I 
Ftdera.t Surtt7 <.:oror•an7 ·--·-------· ·---·····--·...----········--·-· $ 
Ua•ttJe CatuaJ\y l 'umpaoJ ·-··· · ···-· ------·-..... - ..... --· -----
IJ.."otal Iowa Stu« <..~ompaakoe 
Total Iowa Stotk and Mutual t.'ula.l-'&4•~ ............... .............................. _. ~~ 
IV\\~\ LIF<. 1.'<1:111',\.\IL-. 
, l«hJtut J J~~·,••nrue.ou 
Grtac. Weet.ero ln••tra.o~ <.;uuu;an)' ................................................... ... .... . 
Grand TotAl Io wa St<')tk and Mu&.ual <:umpaotf"-................ ............ ........... . 
.:>0.\ ·101\A Mlrl'l.\1, ('(J.lli'A .. \Inl 
Amencau Mutual LlobllltY Comuaoy ..... __ _ 
llullcJen, and ltanUCfttlUN fill AIULUUl Cuuulty liOWJ1801····--·--·-·--·····-· 
llanhu are .Mutual \.'AJ!Ualt)' <.!OIIIII&ny ..... 
Ju,tluna Uberty Mutual Ju•urautc Cu. .. . 
lntl'(Crity l!Utual CantMlty CJowpan, ................ u ....................................... - .. . 
l..ibe'rty llutual Jn,ureuoo COJD1JIDY ~ ... .. 
LtJmbcrmen't ,.\lutu ,,l Cu~uaiLy ( 'Ompau>· .... ........................... _ ... ......... ... .. 
becurlty M utual t·~&~ualty Uuulp-.uy .... 
Weertern Automobll• IUIUUOl'f!' CUJIIVAUY 
Total OLher •f'han Jowa \lutu al l~om~&nlt~t ..... ................. .. 
USI'I'ti> '-'l'A'J'.F.h Jill..\ \('llJ'l! 
l'.I:Dplo1•n· LAatAUtJ AIN'Urantot (.•orp.untlon ....... 1.$ 
l:lun>Jiof'ao (ii#'lln&1 Jtt.lo•urallC'f' \.'uti I• AD) • J.t\J , .................... ..................... - ..... .. 
OfonHaJ .\rri•IC"'bt J lre an.l Uftt ,_\l.fl.lrafKf' t.'or,turaUon. _________ . - ---· 
l.Oodun Ctuaranc~ ao•t "'"C:•h·ot t·uowanr . ........ _ _____________ ,. _____ _ 
~an .\t.-Mtt'lt and (ioaratll« t'orporack)n .. ___________ ·-- ------ --· 
7.urle:h Ct~f'rat .\ tchJQt an•l UabiUL)' 1~uunce Com,,an, , LW ... ____ ___ .. 
Total t."n.te-1 ~ta\ft Dranth l.'um,,anl l 
NOS· lOll.\ un; I:Olii'.L~~ 
(.\<d>J<ot Ool>artuwnt) 
\ ttoa Ute lo.JUJ'anct Compan.r--····-···-···········-·-·· · ··· ·----······ ··--
~Un\·rrran Uaobnf Jnttuao~ Coro,,auy ···----···--·-------··-·--------
Arnt-r1un Old I.Jne ta,ora:~~"· l'ornpany . _ _ _ · ···---·-··------ ···-·--------
.Bffttdt .\~"!!t.iation of RaltwaJ T,mT•IOiff'~ .. --·-······-·· -·· ·------------lhtLDf'<'l lJfn'• A• .. tnan' Coma•":'lY uf ,.\toerka . _ ___ .. __ ______ ..,. ............ ........ __ , 
f'olnmhlao Natfon,l Ute tn•t1rttnf't' Corr.pany ........................ ............ -~ .... . 
Cootiotntal Lift Jnllunn,-. eom,,•ny ~T··· ·--·····-· ···--··----·-··-··--·--
Equltoble Ute A•turftne<~ j;oc•ty ot t"nlltd ~lat<o ..... .................... ... _, 
Ped4"'rat Uff lll!-Utanc-e l.'ullllt&Oy ..... _ .. ___ ... .. . ..................... ........ ___________ _ 
Great. Sorthf'rn l..lff'l ln"11r1tnrt Cmnpan)· (.D Wflk·Oodo Corp'n) _____ .. ___ .. .. 
Metrorollta"l l.o~ft' ln•ttrnn~ (."ompeu, ...... . .. - . ..................................... ..... . 
31Udwt·-,t Uh' In~turan··fl Conutan)· ... . ....... _ •• _ ...................... . · ~·"' ~-·-· -----
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TABLE NO. :t-Conunuo·4 
~· ~ IC or Comvanr 
\turr:tan ~tosurtlDC'f' (.'(lJnt'ID1 ......... --..... - •• ·-·-----·-··--·-------
AH14'rh·aa ~Ut\"tt <'oml'•or (J( :St'1f \"ork .. .... .. ... -----------·--······---· 
t~:~~~~t•,, ~'"~! .. ~~-~ alct·~~~~~oa~~~~: ::::::::: :::::· ... ~: ::::::::::=: ::::::::: 
CQollutu&.al t·a~ualtr <..'oU)pao)· (&n Indiana <:ur,•oratfoa) .................... -·-· 
J)ttrv•t Fid~Ltr an· I !"itlrftl' C'ompaur ...... -....... . •. ----· --·----~·-- · 
&a~tlo lo•kntntty CompiD) ... -- ............................ _ ___________ __ .,. ____ ... .. 
f'lnt•kt7fTI lz)IJ~It;A.~ty C..'orporation .. _ ... ·---··----·-------·-··---
r.kral CaroaltJ c~.,mpan7. ···---- _ -..... .............................. _ .................. - -. 
PMf"lfty an·1 Ca.,raltt Couwa.o)• of ~ ... Yurk .......... __ .... _ ........... -------· 
f' dc-llt1 aOO Ot~-tt (~ompany of lfarJ•Iantt .-.... -.-----·-·----····--··-
C.iofDtral Catualtr and ~ur,.tr Cowpao)' ......................... --------····- ... -·---
nt"'flf'ral Indemnity C'UrJ)()ffttlun Of Amertta• ............... ...................... - •• ---··-·· 
Otnf'ral Rtin•urane'f' Corporation ...... .......................................... ........... ... _ .... .. 
fJf'Ortta Cuualt1 Comatanr ................... , ...... - ... --.... ----········-·········-····-
nltt~ fo(!tmnlty Comp•n)· (a ~e'« York Corporatloal .... - ............ - .... ----· 
Ol"f'at Alutrican C"a..cualty t"otDP&DT--·····-··········----···-····-····· -- --
C}tJarantf'e Comvaoy ot '\"orth .\mtrica ........................ - ..... -................... ......... --.. - -
Hartfurd .. \erifJf'nt all41 toti.-UlOitr Companr ..................... - ....... __ ····---·---
lfartford Lh·t bt.ort IO'Iltln~ COUli•ID1 .. ---··-----··-······--·· 
Hartford ~ttam DoUtr Jn•f\«"tt;on 1nd tDJUrante- Company ............................ . 
Jlom~ Aetidmt lneurenre Coms)aor ........ . .. ............. ...................... ---·-··--
Tndl'mnJtr ln~uranee Comt•any of !"ortb Amerlta ............ ----···········--··· 
lndepeot\('n<'t Jodtmnftr Oompany.............. • ................................................. .. 
lnttrnatlonal lndtmnltJ Qonwanr ........................ - .............. ---······-.. - ......... ---
LioJd• Plate Ola•~ ln~turanc.-e Comranr ...... -·-~······-·············· · ... . .. 
London and LaneMhl,. lntt.mnlty Company of ,UMriea .. ·-········-····· 
LoJ&l Prot.«tl\"e LD:~-uraote Cor:op&DJ--··· ····-····--·-····---····-···-
W;rJI&Dd Carualt-r ('ompan,- ···---··-· -·····-··--·-···---·-··········· 
M .. athu.eettt Bontllna end l nJUra.a.ee Compa.GJ' .... - ·----------···-···---· 
Mauathutet ta Prot~·tlve A•<I!Odatlou, Ine. -----···-------··---···-·-· 
Nedlca1 J>rot.fiC'th·e \.'olnP&Il1·--·---·--··- _.,. .................... --.. ----···--------
MeUoi)()Utao O•sualty lnturante Company ................................. - ............ .. 
Monartob AccJdeot Jn•uran~ CQUlD&D1~ ... . ........................................ ~ ............. .. 
~:!l~~=~ ~r!~t~;~~:~r;~n;:::::::::::=~· .. :::::::::~~~:::::::::::~:::::: 
Ntw AmJterdam CuualtT Compan)· ... ._ ....... - ......................... _. _______ .. ___ .. ,._ .. .. 
N•w \"ort Ca.ualty CompanY----····-··--······-··--······-····-··· 
!'\~ VorL. l oderooJtT Compan'T .. -····--· ··-··-····---- -- ------·---- .... 
\ or&h Amuftan .\t'("ilttnt ln-ura..oce Companr ...... _ ......... -----····-·-···· 
\ortbwentm Cuualll aDd Su.rety Compa.oy ........... ___ .......... _ ........... _ .... . 
Photnlx lndtmnlty Company ......•....•••••••••••. ········-········ ·········· 
l'r•JtrN'd Accident lnruraoee CompanY·········-············-· · -·········-· 
lliiiii'•IY Protee:the Nooo<'latlon ·-····················-················-·· ··· l~oyal lodemo.lty Oon.pany_,.,.. _ ........... __ ... _ ............................................................. .. 
Rtandard A«"lde.nt JnAurance Company. ____ ............. ______ ,. .................. _ .... . 
Sun Jndtm.oltT Company of Xew \ ·ork ..... _ ......... _ ... ___ ................... _ ... 
'rra,·eL·t'l Indemnity Company.----........................................................ - •• --...... _ .. __ 
rnlon _\utomobHt lnttuaote Compa.o.y (a S'tbra•ka CorporaLoo) ...... _ .......... 
r~:~!s r:r:~tf"'a~?.'ft';'D!om-paor::::~==----=:::::-_-:-..:::::::·:::::::::: 
t•nJtM Staus Fkt,..l.lt)· ao<J Guaranty Company ...... .............. ___ ............ . _ .... .. 
Wtttun Automobllf' r.,ualtJ' Company .... ....... _ ....................... _ ........................... .. 
,,.,.•ttrn CasuAlty C'ompftOJ' ..... ··-·············--······----················---· 
\\'ft ttTn Su~ty Cotnpany ....................................................... ........ ----................... .. 
Total Son -to-.a ~t<X'Jc Cc-.mpan1~ . .. -----·- ·-- -· -···--···-·········-· 
Total ?\on·lo•a .\lutual Comt'anit'1t ..... ---······---·-·----······-······ 
Total tinittvl ~tat ... Or"tn'"h Comran!'t'41-........ - ... ·--·----·······-··· 
Total (.\.('"'flif'nt Pf!pt_l ~on-Iowa !Jft (.~C\IDJJI.D""'-------- ··----····-
T'otal lo•a MOt"k a.od llutual Coms,anJ~ .............. _ .. ____ ..................... .. 
Total All Comp&DI-. ... ________ ... 
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H~l'OilT OF IOWA 1:\'!'l"R.\::-:CE IJEPART)L~;~·<T 
ASSESSMENT ACCIDENT 
T \HI,!·: .,_ AS:;ESS~IF:::-:T AC<.:IDF:::-:T .\SSOCIATIO!I'S 
--------
lfl',\ \ ~\.''f ..c'r.\ 1 JU~S 
~~~,"~~~~~~~~r: ::;.':1li~~~··J,:~.~:~.~0,~·a:::: i~·'!"l,ar: ::~n -·::.::.::·:::::::. 
!• . .. 'l•tr 'Jra,,.lltiat ~~~'fl• .\I!IOd ~t n ! ~~t ~ )lf•IDt- ........................ . 
\aUo al 1'r•u.-r• c a ualt)' .\ttlot at u 1...-· lf• .nePJ: · - ·-- ---· - ···--·-
rrrlll U '111.\\ I<)\\ A ,\.~•1.1('1 \'TIOC\S 
\J u l 111 J;.; nrllt Jltallh ar••l .\t( •tfnt .\·~·n ... • r· ~'~• 
\\ u&fl:"l.,..l Attifl4"11t CUit•S•I01.-- ... -- --I' Dtt•ln Ill» ll!PJ 
ASS~:ss~n;:-.;T ACCIOC)';'f ASSOCIATIO~S 
Hill.\ .\S~H"I I'I'H>\S 
ffe"kf'Yt Cwu nf'r·:ut )lfn'lll ·'•"'-""""th•n ............. . 
lnt tr "'tat" H•l•.llf•JI• \h•n'• \u•MNil J\•ll•J("IItl<•n -· ••• 
lo•s MAI4 1'rl\••ll a. )t••n'• \llll()tftliHt• .. .. ............ .. 
~at;onul 'l'raH:t·r• C'11 Ja·t) .h•tiC'iAIIon ............ . 
Tuut lo\lia ('otq•anl~>• ••••• 
(Yt"IU~I! Q.•ll.\ :\ H'\\A ,\,.._~~'1.\'MO'!i 
llutual Brtollt llrallh an•l \ttl ttnt .\l~~tlatlon ......... . 
\\uto41tutn \uS.f,.nt t'uma••07 • -· ··--··········· 
'fut"l '')n lo•a < c•mr.aotts ................... -. 
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2,fr!i .32' 2i ,017 .oo * 4,300.00. lt,!lf.GI 
1,o6,2M.SS 1,21<,211! (1!1 31,&J~ l9 1,!19,&1U 
::SI,IlO 29 fJS:!,V.O.OO 28,!'!2.11 ;t$,ltt.U 
1.!0 , 11>8.<1~ 21!,674.7~ o,:.VUM ~l.ll!l 
~o:ool. 2.w.au.ur 10.2011~ .~ 
0 ~<A.~..:I.Illf t,"71,717.7'<J 10.~.01> H.!A.f,tr:tl 
l,Olt,ne.t» J11,Z...'".!.3S ~.~J.s.. Vl'O.~.-
' 1,7&1,150."61~ 5,78:!,9Ci0.11' Oll.s.J.~  
• !.iilll.~O.&!r ; .!n,,77 •. 52. l:A),,)!!.'t ... . 6.v. •• .;c:. 
----------------------------
ASSESS~IENT ACCIDENT ASSO<'IATIONS 
ASSOCIATION TABLES 






Name of P'r8ldecc. 
- INCOME AND DISBURSEMENTS 
----- ---- ____ , ___ _ 
l'arrltd 
Forward 
~ ot Loaata Cornmlulon• Stlartea 
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M,IU .liU 18,&0\l.Q .............. $ 
I,U3,e:..tJ 018,3!8.~ ' 832,2!1e.38 t 








s,g,oos.a. es.M.eo ss.307 ·~ 
J,!!3,074.8Si t,m,IGO.Oir M6,110G.1t 1$6,17S • .S ' 
~.lllll,liO ., 1,66<>,8UUU 1,&e~,r.e.U t 
1,11110,!'1!2.M 111,'1'...0 "'I W,887.18 









206 JlF:I'OilT OF IOWA I!'Sl'RA:-1C'E DEPARTMENT 
1<1\\ 1 \'-SIH I \'IIO~S 
Ua,.kfoy,. f :C•mtnPrd a l \fto • Anoda Ut>n - · 
lou•r '-t•tt lkHfiMU Mrn'l ~\tc"lt. Aa,'tl~--­
Jc,"a ~tal, T U \ f' Ins:- .W.rn"li!l . \ •4.1t' 'Ut~A - · • 
' lli4"Jfl81 'Juu Jtor• t IJ IIU• tp .\llot A \ U P ••• 
'I «•1•1 ICJ•a CcJlllPaDI,..a 
vrru:u 111" '"" .\ .\"''J<' J , ... ,,_;, 
)1 u tual 111-ot'lll JJ all h 1r •I \tt~l.nt .Au'n .. 
\\ft(Joolru"'' • .,\~ 11·t C'ul I·UJ 
'1\Jt&l ~Orl Jc1•1 ( uutpl'lnJ~._ ·-·····~~ V.!.~ . !a i 8U,076.00 ------·---,' ~:;1,@.10 
rrotal All ('(URI•&rii("J. •••••• • ··-· I' lt:! .~A!.!·~$1.31:~5.001.----------JfJ.Sf:(),OU.t'T 
'I'AIII.I•: 2!i ,\!-;:;l·:ssl\HJNT ACCIDENT ASSOCIATIONS 
Ntune ot A11110tJatlon 
10\\ .\ .\'-SC)()I.\'1'10~~ 
lla• ktJe ('uznlr1Prc·inl Mt>n"• \to"c"laUnn ..... 
Jnt11r l'otatf Jtt,,fn•··• \trn·, A• e •1,.1ll ,,,.·n . 
l0\11 htate ' I'U\t"lltll \hh' t Aa,.()('Jtlfon ••• 
~ath•Dal 'l"rA\tltrt <'aamtlt)' o\•~•flatlon • • 
Total Iowa Cuml•&nltot 
OTIH R 'Ill\); 10\\ \ ,\~'OCI.\TIOI\8 
)Jutual I Won 11t lt• .at: an J \cddtnl Au'n •• 
Woodnwo:n ,\rrM~nt t u ·~n) ... • ··-··· 
'fotal Not~ to• a ('oUltpD,. ·-····· 
'l"otat AJI t·~·mvanrtt- ...... .......... -. 
Advance or 
Unpaid Unearn<d AU Other Total 
Ola.m• AootU· Llabllltleo 
tnfntt 
• ~1.'00'.32,. 102.(1) $ 5117.!0. 1!,40'1.~ 
l .. ,i , l;"..tll 43,0U~.3) 18,r:.aG.~ !'LI,15i.6l 
2.al,{lol.~~ 81>.100.00 7,&4)5.14 3)3,0&.$11 
~. IM.~ 28,009.02 2,8;1.$3 es,ocs;.c;& ----·------------• ui,()C)&.t3$tu,7511.32$ 29.~n.M$ Gt3,tn.ol 
'G:".~I..J_. __ ____ _.I, 11),723.~$ oPI .Ol5.H 
lllt.~>.M~~
'm.~n.l.i$19& ,068.0! • w .SSS.IIltt.000.51Ut ---- - --------
$1.11!';;;:;.781$ 33;,~.:191$ UO,UI6.1111SU1J.1'0UI 
• 
( ._..h In 
Utfl:'f III D~t 
11anh 
.\ 
'"' \1.1 l4" t 
1\ ua 
\tlmtc r.l , ..... 
I,IA il ii.ITii-;S AND RATIOS. DECt~:\IBER 31. W25 
Surplus 







<.'omparh.on of Income tn•l 
ltuna"t'lllC'Dt. KxJK'DJ~!" 








Summary of Repor ts to the Insurance Commissioner on 
t he Husiness of the Year 1925 
TABI,E 26-RECIPROCAL EXCHA~GES-LOCATION A:'\0 ATTOHN!o:YS 
Ot(Jelll Title ot &xd>an~e !lome Olllee 
I Com· 
WileD ID<l1<0d 
State Automobile tnwrsnt'f' .u....oclat..oo.. -······-··-··JOt-" llof08, to.-.__ ____ _ 
OTII.ER 1'1i.\.' 10\1 A l :XCII.\XGES 
!:'::1 ;:;t:!::,'t.?oJ;,:.;·rttm:::::: .... ::::::::::::::: ~:: ~:!:: ~: ~::::::::: 
:~o~:.m<t~~~~~~.n~~.~~~~~=:.·- :·::: ... ~:~ ·~:!i.:·. ·m:=:::::: 
Cannon' Exohann ••••• ············ ···········-······- Cll1u~o. UJ ........ __ _ 
g::~rJ.l!rV"~~-~!!'.·~~===::::::::::::::::::::: .. :. ~= 8!~;: ~:=~==== 
Drv~rt•C. l adeiiUilt1 l':zd>oo,e ......................... _ St. Lout•, llo, _____ ___ _ 
~~~~':. ~~~::: :· --:::::::::·:::::::::::::::··:. ~e~0Yo~·. ~:· C:.::.::: 
l.ater·lD.IUltrt F.xrhaoa• ..................... u ..................... _ K'aneaa City, .Ho ............ 
1 
~~C.":'~.}~~!~!~,'~~~-~~:::::::::::::::::: .. :: ~~o.c{f.~ ·-~~:.:::::::: 
N'IW York ltecfproeal Uodtnultett ....... ........................ Sew York. N. Y ............ .. . 
R.edproca1 Exchonco ·----- ---· .• • ..... Konoa• City, llo .. _____ _ 
Redprocal Underwrltt-n ·--·-·············-········ · ... ··· . Kaasu Ofty , llo ............. _ .. 
Retail lAlmbermMl"l Inter rnauraoet J-7:\c."hanae .... ........... M.fnntapOlb , lf an . ......... .. 
Z"O:::~.!"rt~•RJg,r.~;~~~~-:::::: ...... :~::.:.:::::: .. : ~~~':1.0 ct:~; iio:::::::::: 
Ualon Auto Indemnity Aaoodatlon. • .......... BloomtnKtoo, Ul . ...... .. 
Uollod Ret all Merchant. Undmrrttlni Ml'n ............ lllaoeapolla, Minn ....... 1 
Unlver!al Underwrltert ...................... .. ............... Ksn11aa OUy, lSo ................. .. 
Utilities lndemnll1 l':lehaore ............................ St. Louis. llo ........... .. 
We.atero Redprocat Underwrlt.era ..... ....................................... f\ane:" City • .Mo .............. .. 





































In · fact 
Dauot 
AdmiJilua 
to Iowa \a: ~ "' .\ttorarr· I 
:----
\ulomoh.lf> lD<ttn.,11tN .......... ... . 
1
.lloy 
.D"IMit \\". Bro"'D· Inc........ .. ........ Aur . 
~' f'f'llt and 1\tGDf..;ly .... .... .... . ......... <>t:t. 
nw .\ITt& '\ k"t'K• • \.'"u . ~-· lUr. 
11. n ('"'nlao•1, II \1 Corad ..... ,Juoe 
Lan .. t:la u. \\arotr, Inc . ·-·-· · --··· Ort 
Bru~ & Kalc'h llod;..Oo ~ UruN Jr 
T ll )ta•Un &. \'n ··-····- ~····· 
lt \\ .: ... ty ' ... . . ... ---·····-···· 
~al .ooal llanl•art ~niC"e Ourp'D 






1'. H \11•Un A Co .. .... .. Ott. 
J. J. L1oo .......................... llov. 
l"nttf"rwrilftS h~nlrt Corp'n .•••.••••. J.)e'( 
Jo;rnnt \\' nrown, lnf .••••.•••..•.•• Ott. 
Ralph &: 1Jru« Dodi'On £ nru~ Jr Ott. 
\M rldafl ("ordt'r & Co .••••. . •• ·-~-- ~t.. 
o. D. ll"u~hiM. Inc .. _ .••.• . .••.•• ~of'. 
A. '1'. RMnr & Son, Joe ........... O<t. 
'1'. 11 . llauln l'n . ........... --·---·Ott. 
The Union 101. Exchanro. lne... Aug. 
8<,,~:).~~>·~uod0~~~~~;rr,~:·co::::~:·1~~~ 
Lynton 'l'. lliO<k & t'o. . ...... ... ... ll o1 
Ooml'btii·Uarvey Und. Co ........... Jan. 
Lanllfna- D. \\1 amer .. . (XL 
1~. 1111~ 





















































H2 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARniENT 
TABLE 27- RECIPROCAL EXCHA:-IGES 
Olfleal 1111e or f:xtllanre 
kute AutomCiblle fnaunrw Aa.otta~on .. • ......... ................. * 
(IT'll EM. 'Jlii.A.."\ IOWA 1-:XCUA.SOE-8 
AttHiat#rl rDll#r•r1t~r• ........ ... . ...... . 
Artllf'l1nn t ;~e("hanat tnr~rwr11.H'I ...... ....... ..... • .................... .. 
JW.'l \•,UHI ftblk- llt'lrrcnlly .h•Otlal l(ln 
U1tundn<~• • 4"a•u•11J l :xeba~ 







(••.,JaltJ J~fprotal V.Xrh101t. • ••• •••••u•• ...... . . . ..... . 
('un•ull..ta~t l"OOtrwrtttrl .......................... . . ......... ..... --···~· 
llruraht• lndtmnltt Jl!l'th&nll ······-•••u•• ................. . 
Uar•l•arf" t..'"'n•ltrwrttfora ..... ........ ... ..... ..... ..... • ......... ..... ~ 
In•tl\·lrlual l.~ndtrwrlt.trl ......... . ... . . . ... ... ..................... .. . 
1,016,11Sl.ll 1,067.:-.o..'l! 
2.161.061.1! l,!toe, IB::.<! 
2al,!84 .t! 188,vls.s; 
<14.1117.111 I!Ol,lf::AS.W 
1,503,483.11) 7811, 4:<:! .27 
~:::.~~~~~-~ J~:!:~t~ni:"'Aiiiint;:::::::::: ::::.::::::.::::: 
.Motnr Car t'nlttd Untlerwrllt,... ·······- ·····u·········-- ... 
Sf"W York IWrclrlrOUI Vodtrwrlttrt . ..... _ .••• .• _ ... ... ...... . . .... .. 
R...,lpro<OI r:rrhanae ••. ···-··· 
U.,M.li sa,m.Bl 
2,71b,lle8.41 1,133,11113.81 
273,VJ.4.e2 823.~.66 s.m.m.O! 9C6,m.e. 
1.1101,230.83 1,1101;,~.Gl 
Hedproul Untlflr11Hitf'f1 .. •. .... . ••.•••••••• 
JUull IAtmherm~n·• Inter Lnuraure E'lchantct. . .............. .. 
Surfnkl<r«< JU•k llnd"wrf~ra. ... •••••••••.• • •••.•••• •..• •• 
(.;ullf"r"r1tera RxtiHUllt ··-··· .... .. ........... .... u .... . .. .... . . .. . .. 
Union Aulo Indemnity ANOtlatfon ..... _......... .. . ................. .. 
lle!.G\'7.76 m.m.ss 
Sl2,009.80 867 ,617.~ 
629.009:~ S,"ll!.tl1 J ,707.00. fM.708.8!1 
1111,~.86 lll,ll54 ... 
r.~n~.!~·~~~~d!!-':~::~ ....  u~?.:'.~~~~~~-~:~:·::::::::::::::::: ,::~:~ 86~:m::: 
llllllll<s lndeumfly Exchanrc................ ••••••••• •• •• .• 1.225,115.46 1,006,18$.118 
lle•trrn l!<'<lproC'AI Underwrltero... ••••••••••••. .••••••••.•.•• H7 .9U.42 76S,M5.:17 
1Vholeoa1e Oro«ry l!ubl<rtb<ro.-•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
___ ~_. 7_•_e._88+--86e...:..,!6S..;.;...·.:.;.• 
Total !Son· Iowa F.nbanree ••••••••••••••••••• •••••• •••• J 1'-4 .~.638.gj $ 21,8114,8le.21 
Total All F.llthiDiff .•••••••••••••• - ••••••.•••.•. •• •.•• t 20,710,922.04 f 1!2.070,!88.40 
RECIPROCAL EXCHA:O.:GES 

















REPORT OF IOWA INSGRANCE DEPAR'I'liEI'T 
TABLE 2S- RECIPROCAL EXCHANGES 
OI!Jdal Tllle of t:xehanre 
Htat.e Automobile lotun~ Anodauon ............. ............... . . I 
Cfl'll.ER a11A.'I IOWA Y.XOJJA.\'01!8 
Alt111at.od I:DII•nrn~ . • ••••••••••••••••••••• • 
~~ ~~~:().:;::nf:~cm~~r;1::,.-,-,uo::::.:·:::::::::::::::: 
JtJtumlnou. t-'&IUalty F.xdtlnlf- ................ ................ . ...... .. 
()IDQolll"'' F:xfiJ)CI ....... •••·•·••·-···••••••··•• 
C"IIJI.Iflllt1 ~J)fOCII Jl"::than•t ••-··············· ·••••••••· 
('()n•olklall'it l:nderwrlterl .. .. ........................................... . 
~~~~:t,: ~ ~:'~f~~~~~-n~te:-::.::::::::::::::::::::::::::: 
lndlw-tdual Undenwr1terl .. .. .. ...................................... ......... . 
lnttr·loiUref'l. Dcba.ore .......... ...................................... . 
l..urut~ennto'• Uodfnu1Una Allla·1r~ -···-···--···-··- .. •·•····· 
.Motor Car United Ondtr~r.tf'fl ................. - .................... . 
N.- "\~ork R«JprotaJ trodfr~r1l.fn ......... _ .... . ..................... . 
RM-lprot"al .Y.'-.:c:banre ... • ........................... -
R<<'I~r.,..al Lnderwrlun • .• .. ........................ . 
Ml'tell J.umt..enom'• lntu lo.tUr&lre E.x:tbaoc•--···-·········· 
t'/'.:J!':.~or1'f~.wg.:;:g;~t .... :· .. :::::::::::::::::::::::. 
l'nlon Auto lodtmnfty At.lortatJon ••• - ................. -·-·-····· · 
Unltod Retail Aferdl•nu Undmrrlllna Aao'o ................. .. 
lJnlftrul Unc.ler .. rltera ......... ..... ---------- ··--······ ··· 
Otlllllft Indemnity F.xehan~:e .......... - ..................... .. 
WIIUTD lktoelproea1 Underwrlt.ert ......... ........................ . 
Whol•aalo Orootr, Subotrlb<rl .... ....................... . 
'l'l>l.al ISoo-rowa Enhaneea ............................ • 






























fiJ,WIJ,f7'l.'llllf 8,la,li05 •• 
41,404,181 •• 1. 1,!1117 ,887.01 
REO:IPROCAL EXCHA~CES 






.. . ........ Itt 
!~,1M"" 





















































































1,7111,000.10j~ 1-i!I,IW.tl S 1.116.UU Ofi I 1$,1..,,0U.tc t =a.7 .. ,<;?.'1t 
4·~, .. - m:;;;;; s •. 1161,00'!.(11• l$,j9!,m.t.Sr,~----­!S,m,ru.•e 
Zl6 REPORT o•· IOWA J:SSURA:SCE l>EPART~IE:ST 
TABLE 2!1-RF.C'IPROCAJ. F.XC:H,\~Gt":; 




Rtato AutomoiJJio lnwranco A.uO<Iotlc•D --·--- ' 7•f(J) M~'-- - ·-· • ·--~~ IIO,('(I) <YI.'' 
Cfl'IJJ'.R TIL\.~ IOWA t>XCliA-'(.ES 
.-.11ffW · -·-···, ••• _ ----$ 1.1~.:;((! O lf AlllHoU!d !'od<t .;;:..:.:..,·- • ------ - ......... _ ...... , 1,461,'"' !II 
Amtrk'aa ,. nheaee LDUII;JWIIlf'J'I ········-·· .... ·---- . ..... .-5 12'.! w ::Nl r...e .& 
llfolt Aul<>lool>l'o lntlfomol7 AW><iotlcn .......... •• • · • ---···--··1 :m'\!0'\m 
JJUumlnow• t'uuattr J!J'C"hance. - ...... •••• ••· ·••• -······::··: .... :::::: .. ::: :: t.200:f'l)').f(JI 
l; .ODf'r"a" E'X(!II&OCe ........ ••• .......................... - •••••• ••· " 
~~~~l~f.::"ff~~!~:~~~:.: : .. :::.::.:::::::::::: ---~~-~~:~ -::::::::::::: 
l>ruerlolt l nd•mnlt7 ExebOllat.. • .................. ......................... .. 
~~~~~~~,r:~ ro~~~ ::::::::::· .. :::::::::::::·:·: ......................... .. 
OUb 












~~b!~.:,~~ c':=t~ow .. Aiiraritt:::::::::.:·::::::: .:::::::iii,:~.:::::::::::. 1.1~:: ~ :::::: 
llottor ('or t"DII«< Ul>'lonrr11ft11. ... ............. 4' . (............. t.h~:~·(l(l 1!l::·~ 
s ... Yorlr n.Mf.r()(al t'lldtrwrlttl'l • .. _ .. . ........... ----·;;.-iii\7~ ------------, :M.7!>1.116 6:4,:r.G.• 
I!Hfor<M'ol J:Xdlonae ------- ·-....... •••• 1 ' · 
1
-.... ........ , 
ll<'d rMal l!ncler-.rrlt<!n ................. ............. '12.Vf' f(} I.U,IY'O.OOf IW.f"... l~ .• •lllt 





~~~)r!olr,..rc><l Rlolr Ulldtnrr1Vro .... -- ............... " "iil'iro'oo .::::::·:::::. 1,1l!:Pl7.14 6'~.m 41 
L:;!;"~"~~~~~ ,:J:~~r;:; AiiOdAiJon ..... - .. .. ... :·::::::::: u~:fW. .. .................... 1 10•000·f(), n,tr.c 11 
united 114ta11 Merehanu Uodt,...rttlna A .. 'n ......... ............. :::::::::::::: ...... ~:~:~1 .::~:: 
Unlverool Underwrtl<rr ........... - ... • --------· • '""(io" · 2115 812 &<I II! 1!11• 
Utlllllfl tnclemnltJ ExthaoJL. .. ..... .... ......... 10•
537 
............. u'ta·l3. niv~:S1 
Woot.trn ll«II>I'OCII Ul>'ltrwrll<n .. ............... 1~, , _....... 274 :~:00 :l!t.v.-t.41 
Who,..nle Oro .. , Subl<rtbtro ...... .,................ ·--::::: -- "_;_----- ••• : ---- I ----
Tota l l'OD•IOWI ExdlaDf01 .. .. ............... -~$l 7!7,1100 tO ~(YISJ$,I5l,*·"'l~ 
Total AU J':nhanr•r ••• ..................... 734,800.10
1















'~-,. OOJ,=r .... 1,1100.60t IQI,M.\.01 
Jt,m.rvt r.m.u.~.t" :,m_&;f1,116,'/SS . 
CU,J!.\J.li I.G:t.ttSJ." ........ - .... - ...... t.m.osa U 
Zl,l'<r..:1 tr.ti,U.~ 6,!>-l.al 17\1,1),~ o6 
~:~.:. !.:~:.~r~~ --··&~~.~ :t.f.t~~ ~~: 
~.Jv; .... ....... .... - ..... ---·-· ········ 
n~:~:~:~' ···-~::~~ :::::::::::: 
d!.no.v- ............. _ .. ··-------····· 











1~ . 131...: ........... .. .!.............. 21<6,21>1.01 4,400.GG 
lV,tt'l ... .................... . t,Z.fO.bi 8.>4.671.17 4S.!:OO.W 
-~:~~:~ :==~:~~::w::~~~~~~~::~:~ ~-~:~!:~ ·::=:~::~~ 
l~::t::~;. :·:::::::::::: sJ:~:. ~JN::u: · ---io:;,~:rii 
:.S.OH.IIo ~10. 14,>;;7.83 41/Z,22j,i3 $,008.e7 
9,:1.>1.01 
lll,l:O< jQ 






!, lti4,:;,.;. ~ 1,1\.ti.S& 
1,:)0),1-,;7.fl 3.:.14. 
IW,~.G; 36!. 
l<'-t.~ • .a r,rw.rn 
<61,1J0.18 llil!. 
1,;o..,161.S6 ............. . 
!30,67Ul'i t,f.l0.61 
01,1r.0.60 116.116 









t,tc:l/,8. .... 00 
..... -71 .07 













001!,7'12,4(1 4'•,7'X14 .... ......... .............. :.1/S,QilG.OO 13,!00.24 
'--::,.,.--:,!131-:-:. 2:1- ·~'"'. .,.,.,.,~o.-.-w-7 .~it1 J ;.:;1,500.1'/ t:i:"t~e.0<7. oo • 1.ou ·"_II(, t!l,tlU, w .o. ____ 1-....:...,;. __ ----l--
IIU.M.I4 2.~23.'74 
\l0,¥6.:0$ ~.u•J.IIi t:!5,07r,tu.re • JUt,Oill>.t7 ~.~a.m • .s • r,ooe,s;s.a:..~.4:.00,104.<l! 
218 HEPOHT o~· IOWA INSl'RANCE DEPART~tENT 
TADLE 30 RECIPROCAL EXCHA~GES 
(frlfi'.R 711.\.' HI\\ A UCC"II.\\'I,J'l> 
Allll ·~ t,;ndtn•rll<ro •••• -· •• • • t 
~~:~~o!~~:nf.:J;a::,~r; ~~~.da,~:n .::~ .. 
BtturWnou. C .. uuattr J:::lld1an,-f' ............. .. 
CanotA' ~"'Xcha.nae ................. . 
Cuualt1 J~pux•t f:xthiDkf" • ·--·· ... 
Con11olkJated l:rttl..-.r1ltrl ........... -··-····· 
DniUIIIo I DdrmnltJ J:xthan~ .••• ········-· 
lJard•are \Jndtr•r.tf'rt ............................... .. 
lndlvklual I.'D<lerwr1ttrl ···-······ ·-····-· 
~~~b!~~·Z J~t-!!':ft~nc AIUanC"t- ::::::::: 
Mowr Car tJnlted UD<ltr•r11t't'l ..• 
s,., York R«fprO<"~I Ubdtt"r1ttrl 
R«lprocol k:"ret>•nu ••.• 
ll<'dprorol Undr,.r1ttn • •. ••. • •• 
Rtotall J.umt;trmto'e Iuter Jn.-urante Y.xchanet 
llpr1nklere<l IUik Undr~t<ro. .... . ... 
g~;~"1~lfo8 t~g:~~~r; A·•()(:,,:;,on 
Unltotl Retail .Merchant. Uufl<"r"Titlna Al"'n .. 
Unl Yernl Uudennllttl .. .. ............. . ..... .. 
Utllltl~ lndemnJty Jl" •• nhanrf. ....... . ... • ..... . 
Wttteru Jt«lprocal Uuflerwrlt~ra. _ ......... . 





,\ ·H u .. t mtnt 
EXll'tD-e 
:l'<. l,; 'lf 1,&0.00 $ 
IIJS,!l3. :.< • •• -----· $ 
t ,(l , .. .. •••••••• - ----
p .. j,:/O.Ul!$ U ,{r.!S.OO 
l n /'~t; . ~~-... -···- ..... .. 
1,1, A•). I ................... -- -
t"'J",,i.:);".S3 -······-··-
t ... I,H !. 4J .... .. . .. ........... .. 
i,<JU .tli --··········· 
s•.4'~-&· ... .. ......... .. .. 
~.511 . 01 ......................... .. 
1,(.• 1.4 0 ..................... .. 
1!.1,1JGI33 ....... ...... . 
jo.l,lt"<t.!(l ............. ....... . .. .. 
11.8~ .(}· ........... . 
~.337.111 .. . ... .... . 
1 'AJ .(I 
1.211 O<l • """":i!:ii> 
IO,OiO.~ .......... . 
~.O'X), f.(t .. .... -- ··- - --
... . -a.1:; 
. ... u:~:t-! .. ·:~.:::: .. ::: 
!30.~J.~ ................... .. 
3J,r!!l.>.m ......... .. 
u.~•s ......... . 







6H.tia.57 t s .• ~~-31 
2LO.SH.OC 1,~.10 
!30.UM.77 ---------· • 
!2,1lt.!1 ..... 40 






















Uo3,600.27 ............. . 
96,W).Ilt; 1.~7.81 
r.e,m.21 ............ .. 
23,178.92 ............ .. 
10,008.ft ............. . 
100,003.W ..... ........ . 
Hl,70t.a7 !,!11<.!5 
2'lf>,OJ6.115 lO.f>S'I.ro 
216 ,003.00 ...... ...... .. 
RECIPROCAL EXCHANGES 
- LIABILITIES DECEMBER 31, 1925 
rn, klt iWJ or I 
'Uinr• •••• Elllmllfoll I a.turn ~ • • T .\ U Olb<r 
''~""".::_-_ ~ u~ IltP<>••~> R .. DIUrOD>t Uobtull'" l 
···----:-::--J ~-~-- !0~- -----------r------·--- . ~-Or 
.t .. ~~:~ . ~·~:co ·····----------··------- - $ <=.4<. 
···---·· .... u::: ~i:.::::::::::::l:::::::::::: ·---ii·~-c.: 
:::::::::::: II ~.7! S,OOl. COt ~.\MO.~ ....... : ...... . ·-· ... ····---·- .............. .... ___ ------····--
113,'W Ut 












llal,l .. ll 
l!W.tOl.IIO 







220 REPORT OF IOWA INSliR•~'ICE OEPART)IENT 
TABLE a1 RECIPHOCAL ~:XCHA!\GES-EXHIBIT o·· 
Olfldal 'I'll .. ol Ddlanre 
;~::,',~~~~ {;!j~ ~ni .. AiiJ'"&D~::~:::::::::::: 
WoU1r C"er t:otUd l "n•tfr-rlt«a ..•...•...•......••• 
St'W '\'orlr ltfth·rc~al c .ws,ercrtt.trt •..•. - ............ . 
~lprOC"a1 J xffi•na• ........... .............. . ···· 
~.'\~0~~~:u~~n~~-~tt~ei Jntu;;nee-EXtili.Dit:·:: 
ht•rlnklf"l"f'(J lCialr t ·n~l f'rwrtt.era ... .... u .. . - - -:··· • • • 
UIUIU~rlltrll 1~rhlfi,Q:e - ·•·••· ·-····•••·· · · .. .. 
Union Auto Jndemnltt Anoclatlon .......... ......... .. 
f ue 





J...u . k•&~ 
40.67 ............ f f7 ,<OI.VI 
17.t.:A>."7 ........................ , n.J.St.37 ................ .. 
1, / <l,v.!UI ::::::::::::::.:::::::::::: · ·iCf;iiiJ.l 
1,1'61 ,!.34.711 IO, lii .Sl 113,4QU7 .......... .. 
a:~:~ ~~~~~;;;~;;;;; ;;;~~i~~;~c;;~~~;; 
~:~:~: :::::::::::::: :::::::::.:: '"ii;78i:ii 
llnlll"' """II Mt rthonto UndorwriUnr Au'n. .... 18.SI2.34 2.01);.48 ............ , ......... .. 
l'nlvJI! r!llftl t•rulflr\lirllflr• ····-~············ -·-····· 380,l87. ~ .............. ......... ............ ... ,: ... ill 8.1) ~ 
Utlllllto~ lnll•mniiP P.xtha nco ..................... --~·f:~1p10• :_:_:_:_:_:_._:_:_::_:_:_· :_: __ ::_:_:_:_ :_:_:_:_:_ ... • • ··.·.··.-•• -.· •• w,.•tnn Rl'f'h1tf1(' AI Unrtflrwr1tera ......... .. ······-· _ ~ v Wboltul~ ('W('(lrJ fiubtJtr1herl ..... ....................... ' 
'l'<>lal etoa -lowa &x•h•nreo ... ............. I ~II) f u ,6;! .08 IJ7,019 .r.lt~~10·111 
Total All .r;xdHu>ceo ..... .... .............. 1 ~.G!!,C<IO.s:i $ 41,812 .73 • 317 ,0311.r. l• 41it,IOf.M 
RECIPROCAL EXCHAXQES 

















Than Au to 
----- --------
All OU..t 




.................................................... ...................................... t !Wl,&.'O.U 
...................................... T........... ...... ..... .............. ........... 378 ISS a 
;~~~~:;: ;c~::=~ !._~::~J ~ ~-~ : ~S§~'L:~!:~~::r · !:!:: 
~-:.'ii~l~~~:~ ~~:~~=;~~. :~~~~~-~~::~~ :~~~~~ :·~~~ 
-------·-- .............. ............ ............ ............ .............. ........... l,li6,U'1.83 
:'l>e,ISUO 
:~=::::::::.:~:::=::::::: :::::::::::: :::::::::::: ·::::::=:J::::::::::::: :=~==-
22% REPORT OF JOWA J:-JSURANCE DEPART.\IENT 
TABLE 32 RECIPROCAL EXCHAXGEs-TOTAL XET 1!\'CO.II'!, 











blatt AutomobUe lniUr&D<'f' At"'tfa&Joo ........ ._ •.. .... _ .......... It 
OTHER 'IIL\."i IOWA t"X( UA..'>;(IES 
~-0< ----------- . ... 18!.1/l 
A lllllat~d l"odenrrlttn --- • -··-----··· t 1:,0<!.81 ···········-- ------···- -·--····· 
Atflf'ntan txtfla.oce Uodtrwrltf'n .......... _ ...... --.. 881.2:3 ............... - .. --·--······ ···-·····-
0.1~ Autvn.oblle lnd<Jnolty A1-'atloa •••••••.•• ·····--······ ----········ --------- f t,7tl.ll 
:!~'~=~~~u}~£~:~t~_ .. :Xd1anc~ ::::::::::::-..:: ··---28:-~:73 ::::::::~::::: :::::::::::: ::::::::::: 
(' .. uolty J~«lprout Y.xehonrt .• ::::::::::::::: ::::···:::::::'::::::::::::: :::::::::::: •••• ~:~:~ ~i~'~:~:~t::•;.:d~~~fi,"~~r.anac .... . .. u................ . a>f.tul. ____ ........ __ .................... ·-········· 
llar<h01re t:nderwrlt...-e ••. -- . -········----·--- 6•118t.~IG ·········il·ii ······38!"62 ········-·· 
lntSIYhiUal enderwritf'rl ......... ......... u -·--·-···· 7,~.!JI • · · 1··· ·······~· 
lntM·IniUren .&xdlaoce --- -········-······-- 4<n.u .. ---------- 'lll6.!1l ••• ____ _ 
Lu. rnbtnneo'a t:od.f"TWJ'ftln~ Allfat<'f .• • 4 •• ~----·-· ..................................... . ~--·· ···--······ ···- '"Ti .... . 
.MOI.f•r ('ar Lotted Undnw-rfl.f'l"' ................ . ------ --···--···-.; ............................ -----iS 11 • .as 
,,... York Rfrcotpr«al Uadtrwrltttt -··------- l,&ltl8.l! 311. 1 ~. • 4 ·····--· 
::::::: :::::-~::~· .. ~: ..... :=::::= ::::GO ~~:=::::::=:c:::::::: ::::::::::: 
Rftall l..utohtrmm'a Inter ln1uraua ExdlaD.It--. 30'f!'JO.&; ·········-··· ··--··;··-; .............. _h_ 
Kprlotter«J Rlat Under..-rltero. ••. 2.!k; ······-------- l1P.«! ------
lln•tm•r1tt'fo Exehaoce • .••.•• ---- --·------ t,08i.•7 ··-----···--·· ---·-------- --·····----
Union Auto lodomntty Anoctallon .•••••••••••••• --··········· ···········-· •••••••••••• 8,M!.r7 
Unll<ld tlctoll Mcrchanl.tl UJHicr"tJUua- Aot'•-··-· 6.~.17 1,000.11 ---·--··-··· •••••••••••• 
p,mr:,::.·~ •• ~~~;~~~.,;i.,. . . : :::::::.::: -----~:~~0:~! : .. ::.:::::::: ::::::::.:::: ----··m:ii 
~r.~~~~~·=;' ~~~~~.!!~~~================= ~:~!l:ttr==::::::::::: ==========~========== 
Tot&l ~OJI·IOWI ElrcbiOIJOI ............. _. I.SS,Ilii!.04 t l,$;;7.lll t !,1!1!.10$ 1:!,111411 
1----1 1---





DEPOSITS. FEES A!\'0 ASSESS)IEXTS BY CLASSIFICATIOX 
!U 
Otuh.•~!~/.~. w~~men'o BurctarT Auto .\uto I .so~~{ All Other II Tout om- and t-roperty Com~lon lion Vther 
Auro llf'Dt~atlon TtH_..ft Damace Than Aulo 
.. -·------·1' 'i&,liJ.Ilt :=:; .-;.,_.,..,,;_ - ;-::::: . :<lt,t47,J'f 
........ ------···--- ---------1------- -- ..... ·····- 1!,04:1.81 
.. : .... :: .... ::-::::::::: . ·a:i;,i~~····.:;i.i~ ·;;;;~ :::.··:::::: -·i-.tii~- ora u 
W. W ~l.SIO.:ci'. • - 8,:t..".lll 
• ........ ..... .... ............ .................... fU . ..Ol.fO 
··--- -····· ·--- -··--·- ~.t()oo 73 
001.;.6 11~.:!'! •••••• ...... SiS.!!>< 
:::::::::::::::•·::::::::: ·::: ::::::• •::::::::::: •••••••••u• •• ••••••••••••••••• •u••• 
.. --··-····· .................... -·-······-· ........... ·-·-- .::::······· ........................... ····-
... ......................................... ---4 ............ ............. - ..... ........ ::::::: :::::::::::::: :::::::::::: 
........ ......................................................... 











224 n~;PORT OF IOWA I:>:Sl'RAl\CE DEPARTltE~T 
TAB!.E 33-RECIPHOCAL EXCHAl\GES-TOTAL NET 1.0:;:; 
ttut..e Automc;,t,,;. Jn,.tJriO(II" .Ae··udat e~n 
(J'J'iU:ll~ ' I II A..' II)\~ A EXCII 1:-o.l'), 
-~1'orno<lo, I 








Atflllaled t •ndf'rwrltf•r• ... •••••• .. •••• 1,336.l1 ............ • ............. u .......... . 
~~i~~~~~~(J~n,:d~-~~!~~;r~~litlon ::: ::: . . ---~~~:~1-- ·.::::::::: :::::::·:::: ······M~~ 
IJJtumJnoua Caow1altt t~rtlaoct... ····-· -··-········· ········· - ···-······~ ·····-·-··-
(!aontrt' F.xdlan1• • ... .......... • ....................... 
1 
... -······· ............ . 
<'e•Ja~l,. J(forlpn.Jf'al r.x hanaf' ................. - •• - . ................. •••• ••••·•·••• ·····-····· •,>."(\ ·• 
h~~~~'r~~~~i~~1:~~~:~::::::~:::==:::: ·:::::i:~;:it!l ::::::::::::: :::::::~:::::::::::::::: 
hl•llvkJual t"n~J~r" rlttrM ................. ................. Z7, 181.04 ...... ................. ,.,,11 -········-· 
Jnle:r· luaurera Jo.:X('hlln&~ .... ............................. 96.13 ........................................ •••••••••••• 
JA.Jmt..en.nen'A Undertuttln& Alllant't. • .................................. ·j·· *'"'"" ............................................. ;· 
Motor Car linlt.ed llndenulten .............................. ··-·····:··· ·•• •• ·;· --··--·:·· ·; 1.&-l'f.;.A..~ 
Ntw York Jlfth,rt)(al Un•lfr•nturs ...... -······· 8.~'· 6-&.r,& t5.1 .. ······--··--
"'-lvr<-<al l.":lchana• ............... _ •••• ____ I:AI.ro
1 
............. ----···-··· .......... .. 
J~prc~al l"o..S.,..rltf'n . .. ......... ~-···-······ - l.k fll ............ - ....................................... ·-··· 
Htt•JI l...umht·nullll"e lnltr h:n•urante E:xtJ'IU~t - t.4,fi01.1& .............................. ............. . 
~-'~~:::~r~(JY.~J:~~;:;~\4rlle~::::··::::·····:::~-- J:{~t~ ···:::··:::::: :::::~::::.: · 
l 'nlon ..Auto Indemnity At~IIOI·Iadon -· ................... •••••• ••••• .··~·-· .... _ .. _ ......... ,....................... G.2IO 
tJulltd HtUil )JNC'hantl UntluwrJtfn& Al'f'n ........ 5,7"ll.•l lOO.!D u••·•······ ······-··· 
rnlvert•l Undrr~rllere ........ .................. .. ...... ... 0,321-..t-O ...................... ................................... .. 
~\t~::~ ·~U:/;)':C~!. ~::::~'~ttii:::::: ...... :~:::· --------~iN~ ... :· .......... ~:::, .. :::::::::::::::::::::: 
\\-ho .. a ft: (,rvt'tr7 8ul,t-t-rll..~~ers.......................... 4.8.0.92 .... · · ···----~---·- ······· ·-········· 
Total 'Son IOWI F.li<hlllC•I .............. $ Uli,fll8.~~· ~· 100.23~ 
Total All .t;a<hanrts ...................... 
1
f l&,IG! . .Sj* 1,'00.501' I.OO.IIf ~.~.o< 
RECIPH0c..'AL EXCHA'>Ill-:$ 
PA)')IE:'\TS BY CLASSIFil'ATIOX 10\\'A Bl Sl'l;t-;i\S. 19~5 






l"n.•l"*rtT .\no .\UIO I a::.-1 \ 11 .\ll octwr l"otal ~;~::;:~': l: 
''•n•a&v ' ••I .. uu llluh UttM-r 
lllan \uto 
-~--- --- -- --
. :, ;= ........ :-==: ::~J ·~;;~ 
. • ··-· -- __ , 14,1)1;,001 
.. .. ... .. ..... -....... ··- ········--···· 
-·---···--( 311,•(1;.:11,. 
. .............................. .......................... . 
.::: ·::::: .. ::·::: .. ::··::t-··-N:fi ·····-~i:ii 
......................... ~ 14.1 .. 7.0CJ ·-··-····· --······--· 
;~~~:;~;;;· ·:::::~:~~:{~;;;~~c::~:; 
·-·······--·· ...................... .............. _ ..... ·····-····· .. --------··· ·····- ···-· ···------· ................. ...... ............................. _ ..... ·--- ······s:~~S:! ........................... ! ............ •···••······ ......... .•••.•• 27,2:lt!.15 
........... • •••••• ....... ............ ............ ti~I.IS 
·:::::~::::: .... ~:::·:·:::·::~ ······ni:7i ····i:i~~ii 
;:~ ~= I~~:~r~~~~~~~~~;~ ...... ·w~ ·--·---~:~r:: ·-·--i~::..) ...................................... _ ................... . ·--·· .......................... __ -··--·-· 
··-- .::.:=._J;--;..-;:;:-:JG~ -~. J,;,._,~ 1 !,lln,-;..!:: 
.............. ______ • ~.f.& •. ~, •o.~.W,$ Jt.~.tr. • :'1,:,1o.rv • 












TABLE 3~-RECIPROCAL EXCHA:\G£S-(;EXERAL IOWA Bt"SI:\ESS. 1925 
Olllcal Tltk- ol El<dl&ll~ 

















Oro" ~~tl -~ :'>rl -
I UJ•,.. l..o--.._·!1 M~lo.f't 
Pa ·I p·a:•l lnC"Urrtd 
... gs . ..oo.~u ~ 4S,7;J.Ul!t' 
<lrllER TlLI..'\ IOWA .CXOU.I..'\\iF.a 
AftmaUW'I {."Dd"rwrttfu ... .......... • ----·-··_1~ 
~~~o~!t:~,~~g;{:;r;r1l~O..=iAiiOD_-:::::::::::::::: 
B!tomJDO'CJ \.'&~llt1 J:.XebiDif' ................... - ... .-...... - •••••••• 
Can.ot~ - t:xetaanc-e ... ............. _ ............ - ... - •. ----- -·-·' 







Ca<uo'tJ ll<dprocol Cxtl>an~r•.-·-··-························~·-·· ········· ·~·-··········· 
CollioUdalf'd l:ntJ~r1ttrt ................................... __ • ____ _.._ ---··---·- --------·····' 
Druaf1•t• l OIJf'mDJty ExcbaD&e .. _ ............................................... -----------·-· - -·------- ··-1 UardW"art L"'rh1trw-r,ttr• ..................... _ •• __________________ :&.~1 .")!.";,Ot! 
lndlvfdual CnlJtAriUr• -··-·······················---··-· ,·· I!.t•&O.~. 11.1J.",,ct!3 
:JJS.3I:..~• ~.!17.s·r 
1':' ,n; ·*' t a.•'-rt.~• ... 
3,-l:!.i.:il.• { .... 1.~ 
... ,i3l.31; o. ,:t.a.a. 
&l.s:!f .0~ 0~ .•• ,. -~'· 
:l,I.JJ.UJ 1 :! .. ,Uwo..7J 
·~·"-e_rol 
.•••. 1:0>}~2 .......... -~(~--~ ' 
tO,t'to':.:.u · : •• ~:-.t,HI 
~t.i)ll).:!.a , ~.uo .. _,., 
loter-IDsurtn ~C'hana• .••. ····-·-··-·-····-··········--·~ l ,:t!!,fO'.i ~3,t()J -4,f~l.!l() 
lAJrubennen•• Unu•l'1'rltlntr Alllonre.--··••·····-··········· · ······-·.· ...... 1---· ·········'··-··-.. ····-·' 
New York ~tprotal t:otler'ft rlten ..... ---······--·········--···· H.ia!.&!'• l:!.i7••.e:; '2u,t. l.1.21 
Motor Car l'oltetl UnderYtrlttrt .................................. -..... :!."Jt ·''.!OI ,j,OOI :!6,hl.l2 
Redprocaal J::.~chan~te ... ····-· .. ... . .......................... l.'Vl,ii(; l,:tll.:t.!6 l!:.,'i76.00 
1".t .. -z:fu , ... -:::.m 
U.IUl.OO 
R.ectprocal UndflrwTltt"'"' .......................................................... 1 
Retail LumhennMl'8 lnt('r fn~n.tn0~6 ExdlaO.IC6- ---···-·-····-
Spr1nkltre<l llllk Undtrwrltoro •••••••. ··················-······ 
Undtrwrlt<'fl F.xthanao -···· ··-· .• ····················-··· 




o,.I()U,a; .. i 
!W,!OO, 
.)lJ,:!"::t 








311 ,1~·0.~~ a.n .. ,. 
s,ot<l.l7 
2 &,2J.),t!) 
I,T."I. 17 t 
w.·•-:",_,r, 
4,'!:'~. ; -_, 
~,UI:',\IIS 
... f~3\u 
11, I !.ll'l 
l-, •.•• 1 
·~ tt: 
''"•iJ-,.HI 
.. ,71H,I I 
:t..·,,w!, ,,-, 
_:,)ti.J.ta 
Unitt<! lletall ll~rthanu Undm<rltlnlf All"n·-········-····· 
Uolvtraal Unde~·r1t.rra ...... .. ................... --.-·-··········· 
2,212,7H : 
2,136,21"'; 
l • .'ol;!'2,316 
1.057 • .....-:0 
Utllltl<a lod<lllllJty L'<thaoat ••..••••... ··-··--············· Wutern R.f-tofJ)Tu('&l Vndt-onnlten.- ...................... _, ___ ,. _______ _ 
'\'hole .. 1e GrOC!otry ~~~~rlbttl ....................................... .. 
•·!.~98.011 a,:rm!!S' :.,,~7.1\1 
<I,:I(H.GS IU,Sij.ll)t 7,,1~.3< 
•••.•••••. . .•• •.••.•.•. 11,:!~0.1.' i,t...O.U1 j'JH '7 
28i.S.O 121,679 2.1~s.~ t,:!.u •. 't' l!.tH 
'4G.:JOO 5SJ.~ G.006.701 :!.7.:..3.il'l .:'J,:.:!;!.:t·, 
'l'ot.al C\on )OWl Y.:t4:'hft0Cf'1.-... •••••••·•·•••····•·•·•··l· ~.140:4-i,$ ~.1C$,Gi's G..l3,:n"~.~' :!(lt,777.~ ---:1 •l .~;,-1-;; * 
- - --- - ' I - • _,_ , 
Total •\H t:x~han • .- ........ ___ ••• _____ ........................ _ $ UO,·.:.J.Oi9•S J$4,8'-"'!,K..:'l$ 03'i,IS7,61
1




Iii> ... ..., 
'< 




~s:: O;j~ c rn 
~- s (J') c: ; .... 0..., 
i:l g- ('") 
~(") 1-" ~~ 
' 
.... 0 \0 > 





I ~g z(J'J OS ~ fJ'J C: 
I 
















.... 7ia~;,o ........ 1t,:;c•L:u 




1ioi: H,'l 1 18.00 
f.:!, t\H,l:> C.2,.,..~H. 18 
-..,7W.l ll :O:,i1U.14 
:l:l,ltr.L4~, 3:;,11'.!.4., 
:.!.776.W !';JO.t:O 
t•.~!7,C'O it,tt'7 .~ 
o.;t!~."V G • .:t2S. "'\• 
~·o.~ 2,l-.f•l.' 7 
4!! .6t 4''-t'-' 
.a.s.tO.O'.! ,. ,...,...ul2 
~·~·~~ .. 7~00 






















" -i ~ 
t'l z 
-; 
TABLE 35 -5TATE :llt:Tt:AL INSCR.AN'CE ASSOCIATION$-OFFICERS, ADDRESSES, OA.'I'ES OF ORGANIZATION 
!\ame of AuodaUoo SaliM' of Prosl<knt 1.\oldre.:s of r..dtntl Sam• of S«r.tarJ \.\•Mm• of O«retarrj ~~~-t I ~~ 
Jl'l&£. TOK..'-~ ,\.,"1> ~.\IL I l . ' I 
Farmtrt :Vutu•l Int. A:IIIS a of .)J. }_., Oburcb ....... . Ut·nrJ J. Be.nz ............... C'har.u Cttr ............. Guuav Gtlhaut --···· nu·.•U<mt .............. . 
.l''armen ~at. Cu·op. }.lt\, liut. Int. A..,.t•o Of h Ww. Lar.oo ............ \ PtJot lfOUDd .................. J. P. l..artOD .................... ore J)'I.,)U ............... ~F,•b 
Farm Pro~rtr \1u&ua.l1n ••. \•<~'n ut to••-···· Fo~""' aunrnlfJChtr ... jllu .)loioes ................... - .. 0. V. Sulller .. ----···' 1\t. \lvln~·~ ....... ~ \u~. 
Home lfutua: 1Dtf1lt&D<'e .:laoi'D of h.-••-----·-·· J_ A Bm.!on.. .... - .. -·.S.h,.ldon ···-··-···-- Jl. J tto•t .• ----···-'11"' \loin~~ .......... " '''-
Iowa Parmer. .Ku&,Jal J«iw.aruw'f! ~'••·n·--··-- : 1-.. J. ~b.a• .......... _ ... ·
1






Iowa lmptfrnf'Dt ~otuat ln.urao~ At~•o... ......... J L. Mellahoo .. - •••• ~ statf' Centtr ·-··-- .l..eebt ~ Ul._•aki.J'.--• . ,,., •·I"' ............. Pftb 
tu'f'a )ttrurnllre- llutuaJ Jruuran~ All·n ....... - ..... --1\\. ~ Bemis .... ___ "'-Pf'D(tr ·-··-····---lOra \"" \Jct.:owu. ••••• ' 111(• • ............ ()tot 
J .. lfara .lluttt&l lnturauce A•'n ...... - ................ 
1
Al. \\. Kachey._ •••••• Le .Uara --······-··--~R. J. 1\oehler ••••..••• J, ).J ,, ••••••••••••. A prJ 
IAHhtran Mutual F!re Jo!'uraor-:1 ~\•'n---······ Rc\•. P. A. John10o •• \Jarwood, JU ......... J .. \ . Larson.- ....... nurHnch'n .......... Jan. 
)JUluaJ Jo"'ro and Htorm lOJNrnntt AII'O ot the 
t;vaur. h.J'DUd uf ~orth Amerl4:a ••• ______ ____ F. W. R~tlehe ••••••• Ourllneton ...................... Wm. ~fartto ····----- Ulltl!ll~lnn •••• • __ Mar. 
llutuaJ Ftrt •o,l Tornado A.u'a ...... _ •••••••• - .. !. lt. \\alke.r ...... - •• JUrhland ---·-··-·- •• J. Uodler Coon _____ l"'f'lllar lbri.t~t ....... \uw 
Mutual Plrt Jo..urant"' .,\.»'D ol lbe 10 .. 1 COo 1· 1 
ftrtD'"e or .£\a.DCtlh-&1 Churth~------·-·---·-·· U J. Faust._ •••• _. C.tar Fall1 -··· ·--· \\. C. J.anC" ---·····IC.-.tar taUs ....... Jon• 
~attooal Drut&"l•t. )lutual lororao~ Au'.o .... -. 4\1 FaJLenha.J.Dotr ···-· \)&ooa --····-··-·· lf. U. Falktnbalner .... \ ~ec•na -·-·-·--·Ott 












lo.-a .llutual Tornado ln.roran~ Aq'o .•.•..••• _IJ. B. Htrrlman ••••• .IDts .llolnet •.••••••• ..lu. P. oro ............ lll<'• .\lolur• ••••.•••• IJao. I, IS8I 
£XCLtil;IYE If \IL 
.l:>t1 Molo.f• lJutoal Iorurante AN'o ................ I' Lon Ofltr --······-· Orl~•old ................ ,_ .. \\'~er ('a,ady ........... ~~ Mo\nf'~ ............ . 
Farmeu lfutuaJ II all los. M•'o of Iowa.--··· Sc:ot.t a ·utledae ........... E'niJ ................. - ... \\. A. Hut!tdce ........ llit."" \lulnrot ......... . Mar. 
Jl'armer3 State AlutuAJ llall Att'n .................... &ratk J, Grove•---···· F.zthervfUe ................ :\f. t-:. Ot0\.'!"8 ............... f}.;lhc•n·lllt~ ............ June 
Han·elltN, .\lutua1 lnttlrADte Au'n ............. - ..... \9'. 1'. Gbormley .. - ... 0(!_.., lJOIDet ................ W. F. Ohorrnley ....... l)l.•t \lolnt-1 ---·- .• Ml\r. 






Square Deal lfutual Hall lo•uranf't ~'IL-.... .-•• W. P Daw~on .... - .... \urt'lfa ............ - •• - H T Jl'a('L:"r ......... . \th•ll•hf .................. AN II 
Cnltf!d Gra..n f.irv•tra llutual tnJttri.D<.'e Aa"D- •• . .";eo. P. Sboematu •• ~ lloines ·····--·-· Fraot b. Wbfle ______ ltllr• \Juin~l\ ------·· Jan. 
8,1m 
!'l,lll!S 






























n~:POitT o~· IOWA 1:\SCRA:\CE DEPARTllE:\T 
TAHLE 3&- STATB !llt:Tt:AL 1:\SUR.\:\CE ASSOCIATIONS 
- ------
t'IIIY., '1'>11~.\Jl(l A.\11 H.\IL 
:O.·JIIIlf"e t,...al )I .tual 11111 ) flti'\JU!lt'e .At.:;.'o ••• ;-···· 
l nit~· I {Jra.u t.rm\Uf ).lulual lusurante .. \ .. n_ ... 
Tvhl F."d'lflht Hall ~ --·-·-·······-··•H··· 








STATE ~UTUAL .\$80CIATIONS 
-PRINCIPAL ITE~S OF AGSI:'\ESS 19!5 
Carrlo<l 















Lo!ttl Salan.:s a 
EXJiot'Jloo("' 
2,2:11 w ~ 100.00 
l,,SJtt.tl-4 .... .. ····~·· 
t»,IG7.i4 z:s,.,li.&ct 
71 , l\4l. loll W,817.:1() 
108.~1.~ •• -. · ---··· 
U,tu"!.11.'- 1:.,!96.[,6 
11,9'!7 .01 8,0f9."G 
l:i,!b v: 6,t::r..f8 
!i,1()'11 .... 





776.211~ G,007.001 Ill ~... • •••••• 
11.~.!1 28.0 .41 t,l ~ :'tl l.:.l!.MI 






ut Utfk"f'r, \II OU.,.r 
•ruul 
lh~burf't 
· -nu Ui:rf!CI.of'!O. 
. n I •:rnp. --, 
3t(t,'Z"J i S.jQJ .2f'i $ 
1.!.• • w n.~~ 
oo.• N ... o 17t1, nt. ~· 
13,fu;',Jt 1'..J,i'ffJ ~ 1 
1'.~.~~· 1~.r.a ~>< I 
• . I'll!. 71,018 ft• 
!.s.-.3 12 ! ... ~ ... ·o~t . ';d 
!!.~I' h1. l01,t;l 
l."!i/1.4f H.a. .. •I 
t.ltl 7r te ,s t:.v• 
tn.~t.71 lt9,:>!7 .Iii 
i6 "{, :!'Jl.t ... \ 
1,it.1.i .. 10,W7 f.t 
e.!-.111 .~ r:.~.•·! 
21,00f.Ol ~·J!!.~~ ':!, 
- 111.131.7< • 1:0- ,11'11•.71 f t,ne,l<•u.r.o 1 
~31 
ll,l!l .tOj 














7>7,2-a.iA tl,010,7«1.alJI,$63,&1!.10t 577,W UrQ,l&I.OO 
<17.'17S.87$1,M1,3D1 • .J. '1311,1311 73 • H,m!l.l• I ~.aJ?.8 t II!0.1n.St $ NI,!U.OO 













.m.Ot"' .. ) 

R!o;I'OHT OF IOWA 1:'\SCRAXCE UEPARTllENT 
3"-","r·\T~: ;\I\"Tt:AI, t:-<St:RAXCE ASSOCIATIONs-NET INCOME TARLE Q .~ • 
-=----======--
S'tt Income From AaAttemtota 
~rulnl t)rcs arul llhu-.1 Jlncdoe,o• 
t:XC'I,\'SI\'f: 'J'O~ADQ 
lo"a "'lutunl 't'<.Hfllttlu lnrurancc Au'n • ........... . ~.2 19.78 ......................... .. 
t:'IC'Iol"MVf: HAIL 
llif"a )JOID4"11 'lnlu•1 lo·uranc:e An'u ..................... ·-- -·•••· ·•••••••···· G-l,!e:l.lT ········--· 
hnl'lNa Mntuel II all In•. A._q'~ of lo••·-····· ···········- ·-·····-··· l.~:::::g1~::::::::::::: ,.·armf'rP ... Ill# l{!HIIIl Halt A'J D---· - ........... ·····-·-··· ···•n···-· 7! :.64 r.tJ 
lhr\Hif'rfi \lttllll ' fllll'11rlnt'lft Au'D-; ···••· ····••····•• u••••••••·· J1;:961·z:8~-· ··::::::: 
11av.\.1•)f' ltotual IIAII frii'IJrant'e A• n. • .................... ···-··-··· 
~. 1111.,.t~~ neat llnWal Hall Insurance AM'n . ·:-···· ............. •••••• · --- ~·:!:r~ ::::::::::::: 
1 ultrd Oraln Uro,u•rt \lutual ln8Ufll.nCO ANn ... :.::::.:::.:.:. .:.:::.:.~· ·•• • ----
'l'utal E:'(C'IU!'jh~ It all ............ .......................... .. ............ ~ u••·-·- -·-·. 2.c»o,&.U ~ .. :.:::::.::.::.: 
T••lal Flr., \f \f'!'l 'J"'mado utJ lJaJI ............ i •>~; $ n:"tos OOf z.NO,c.to 04 6! • .-m.ll 
•Rtd ftC'll"f'. 
STATE ltCTUAL ASSO<'IATIONS 




















~.1191 , 1.'; - ........ . 
12,9SI!.113. 1,~1. 11 
r,t,.&n.~ t7,~WJ• .Pt 
46, .. .98.1; U,16fi.!.3 
11'6,-157.$3 ......... .. 
112:,733.~ 
ll,f..:.O.OO 2il'l II 
8,10':'.13 ....... .. 
to,n~.oo~ s.~.cn.29 
10,118.1~ 1,116. 14 
Uall 
lllotor 









lm . .O 43.SI 11.10 ............ .......... ............. IH.SI 
...... r.i70:~1 :::~;: t~:~ ... f-9:~~ ::::::::::: ......... ;i.i:ai1'""i;<ii.ai ::~:: 
............. 21(),\l87 St t.."G,m.!6 IO,r~.~~ ............ .. ............ U7,113S.8! 
----- -1--- - - ---- ------- ---. ·-·~~: :::I:~~-~::::. . . · . :·:::~· ·::·::: :::: 
:::::::::::: • ~.::~::J: :: :::::::: :::::::::::: ' r.~:~-:: ~ ..... =:._·_:: .. _-=:_::~.--.=_:_ :_: __ : :: ~7::m:~ 
r.J),400.02 ............ ............ :JI.I<!.2:i IO,ile.l:; 
=:=:= :::::::::=: ::~::::::: ~=:::~~: ::::=::::r ~::=:~ .:::= 
:...:.::::::.:: _ _ oo~ ==:::.:.::: .:..::.::·..=::: _10~ ==:::.:.::: === .. ·~~~ 
:::::.:::::.:.:. 2,010 ..... ==== ...... .:::::: . ::.317,2!10 ln ::.:·· ............... . ~·~~ 
t 5,nl8. .1.30&,171.!Dt 487,~.!!)· $1U,toS U '! l,SI7.~•l21 t li,L .. !.4" ~ l,t!"'J !II t,GI,r.Ct,Jt 
r ABLE 39-STATE MCTUAL 1:-ISURA~CE ASSOCIATION5-EXHIBIT OF :-lio~T HISKS 1::-1 FORCE m:n:"In:H :ll. 1925 
)o;ame of .uood1Uon 
FIR£. TORX.U)() A.''!) H .UL 
Paf"'l)t_,.. lfutnal Ina. A•'o ot lt. E. Cburtb ....... ... 
l'&nDIUI !\at . Co-op. f..lfov. llut. to• . ,\aJ'D of Ia . 
Pa.rm Propeny ~utuaJ Jnt . Au'o of Iowa ........ . 
Home Mutual Inmraoce A .. 'n of l<•••····-·· 
Jo .... PalDJtra lfutual Rtuaurance .. u.·n---···· 
Iowa hllplemtnt lhnual lnturancoe ~·D---·· 
rowa )fert-a.otflt llutoaJ lnllurao~ At.'n ............... . 
Le llar1 lfuwal Jn.-uranee A•t·n .. --··-········· Lutheran llutual F1re Iaaurance ,.\--.'a. ______ _ 
Mutual Pint and !Storm ID•uraort AJS'C ot tbe 
s.>•nr. l>TDod of !iortb Amm••·-·--·--------










3 .. Gl"'l.":".:..t.t\). 
-4 ........ , ·.; .o...~ 
:Sf,f.r(f,jt, ...... ,. 
"i"~- ........ t~"-'"'' 
JU.\r.l,O •l.U) 
:!l.'i"'U~~o.'\.l.l\_. 
i, H':' ;!i3.0.f 











:lfutu&J Pint 1nd Torn1do A .. 'n................... 21.1'».~ 0< 31,071.~-~---·--·········· ······ ····-·--~ ....... _..... ~-~.:r.J.I!:.;).OOI 1.$7 
Mutual Fire loJuran~ A•'o of the tu"a Cun· 
terence ot F.vanatll('al Churrh .............................. •·~.~'.('!() ........................ ............................... .................... .............. ••• t2 .. ,·l~.l,, .03 
National Drur&fiU Mutual lo.urance Au'n .......... J ,3ti3,oo::;.~ $U,OC,O. .. ............................ ................................... u... l.t."~ ,l~'U)J 1.67 
Providence l1Utual ln~urance Allt'n ....... _ ....... - •• u···-········.. ~.615. ............................. .l'ti,l,~I.Ull ..... 7,if<4i.OU ..,...,, :t.!LOO, 1!-o.';!U 
Town Mutual dnellfo&" llOUillt IOIUtance A.u'o ...... HI.::'L~.OIO.OO 10'1,!H2,~. ·----- ··--···· ................. .. • • -••• z.·,t.~,i.i\11.0:)1 1.31J 
'l'otal F1re ADd .)Jbt<l DUIIDUI ......... 12$1,600,7:.6.&; ~ !IIO~P"ll, . ... ............ ~;, '• '"• ;.,b.l)1~ ,;.4,i_. .- 6Uti, 7~1,;m.;) ---
.t:X0W81Vt: 'L'OillNAIIO 
Iowa Mutual Tornado ID.tUranoe Aaa'n . .............. I·········-····· I$ 417 ,4l>S,HO.oo ..................................... , ....... .. tii ,f.,"•l . HO.O.l 2.00 
EXCLUl>!V& HAIL 
Dee Molntt Mutual lnturan('O Afi'D-- -···········1 ~· ·········-- ···l-----····-·-- .. IS 
Pannen Mutu•l Irati In•. An'u of Iowa .............. · -·················-········--
"Parmtre f;tat• .M:utual 11&11 An'o .......................... .. 
Ua.rv•C..rl llutual lnauraoc. .Au'o ..... . 
Uawkere Mutual Hall tnaur•oH -"•'o 
llqu11'1 Dlai.Vutu&l Ball l n.,rlnf<' A•'n.-..... 1 ....... -....... , .. ·----···-· 
Uoft«< OraJo Oronn w ucual rnturaof't -~•:o ...... ~=.:::.:..:::.-.=.-- ·--····---·-· 
Total l!!:x<l111:1•o Ban.-........................................................ t 
·-- - ·-Total Pfre lU:rt<l Tornado 1od Ball. - ...... t ~.fl70,7:.6.vt m.m.OG:>.a.
1
t 
I ,128,9:iG.OOI .............. j ....... _ ...• 
.... o-t.:;.ou~.oo ---·---·---·· ................. , 
!,6:218,78:?.00 ................. ·······-···· · 
l,lleO,OOII.OO --·- ------· ··•···--···-· 
S,BS,j,«J;;i,O() ............ ·•·•• ·-··-·····•· 
l,l:"..'l,l'·!l,:o(l 
U ,PI:t,!IIW,OU 








t~:~:~l::::::::::::::r-==:=======1 ~:::~';;i_;:. ~:~ 
ss.~.OO!.~ ......... _ .. _ . ........ _ ' ss.c.-~.«>'!.1'2 ............ . ---- . ------ -- - _, __ ---












































~ .. ... 
COUNTY MUTUAL INSURANCE 
ASSOCIATIONS 
1925 
Summary o f Reports to the Commissioner of Insunmce on 
the Business of the Year 1925. 
. . 
TAili.F. •~r {'()l":\TY ~lt;TI'.\1, IXSl'lt.\Xt'E AS:o;OC:I.\TIOXS- O~'t'IC£RS, -.----
\ug14 •t Robwrr -
\LC"',~t \\ •tl _. 
11. U J\rHft. __ _ 
Y. u. Kl'ftmu:~. 
P.lllll \IUIJ.!r -·· 
J. E. Lon<n. ·-
P"ra'1k 11 atJ .. 
II. II. IA><kL-
John ro.,. ·-· 
II. 1{. llrhllul 
fi<'O. \1 MOt11tr .. 
.1. F. l~··ktt.-. 
F . .1. lfr~ .• --
F.. W ~r!fcl.... 
c;. )1 , Stullh, .. _ 
COUNTY ~ll'TUAL INSURANn~ ASSOCJATIO:-IS 
~H 
.o\dtlrt .. ut 
~tcretart 
Uate of J 
Oraanllauo.a 
,...,fttld . -· . ..... \far . 
\1•rll 
1 , 1,"8 , ........ fll111 • 
( HfUiDr ••• '""' \\1 khD • • ••••••·• \pr;J 
\lar . 
:: ..... 1, 
'll'lai(ID 
("...::l'!"l'\"hk> ........... .. 
I 11>11 




1 ..... 1) 
J.: J•IODf' ........... ..... .. 
Junt \' ta t<.)!\ ... ....... ....... . 
fnl>r Tolls -· - .. llor ~. 1"-' 
)'(;I 
!?,l"'n ~ .:.:::u . .. -- Jan, 
Wa~rl<l • ••••• · - · • )lor. 
"tttrl)' .... -·· ···· ••• \far 
...... t,:l ·-····· -- - s .. ,,, ~6. l .. 't:'l 
L'.':~~n~ ::.::.::.· July }~ 
'r• Hartford ··---· Ft·b. l"t. lSi'G 
W• c •r --· ·-·· ~ 1'\r.Drror . ......... .. II& 
lj5.trfro ...... .............. liar. !1, 1'*10 
i·airuil·:::::::: ... · ... : . .\lar. ····iQ76 
Wei~·~ •• -
tt!rt I --- .... 
.t.Ca 11!-
:lilUttaa . .... .. . ..... ... 
r~r~'•oM ·-~········ ·-
\\r-t Urardt ·-· ••. 
MIUOfl lilT .... ... .... --
.llltf"::a - · ··- · -·· ·· ll&tn ~ .......... . ._._ ....... . 
\n Uam1JIC•n . ... ....... .. 
!lot 1'•1! 
lllr. !'! , 18'-r! 
F.-h. ~~ 
1>0'<7 





liPflltff ·· · -· ··· · --- 1A90 
llhdl't ·- - . .... ,\prtl l'ffl 
1:1h1rr .... --........ t'th. tOii'G 
Gaf'ILI...U:O · -· - · ··· · "-t'''· &. 1. .... _. 
[)o w.u --.. ·· · · ··-· .no,. 6, ~~·· 
m"'tland .............. ...... Tun~ 5. 1crt3 
tn"llton ·-· ··-···-- O.·e. H, 19i7 
Gro.J lfoca:d · -····· )Jay I~ 
Lab ..... __ .... Jan 1, t90i 
•l'att t!l.r.td · -··· · ··-- Mar. 3, 1800 
Croo .... -....... ... 18;9 
~~(' .. ~::·::. ~: ~. :~ 








Pob. lB. 187' 
lhr. I, I'W 
M11 25, 18m 
M ar. o. 11'91 
llor. Ill, ll!eO 
lll•lu 
In F~.>rr(" 
lll"'t . • 1. Ht'.:l 
h,~t:i,~N41•f 
l , l~•l . Hl,ru 
l,!;'t1, 1"''11! 
6 ,•047 ,• .. 1 u 
!,,•.:1,'53~ 0. 
.... ~.~14:' 




!!.t:,c,&, .... ' 
w~ .... ·•o 
























\\ ritltn an· I CarJ:-;·UftJ In .~vr~t 
RJ~h I Rt~h I ,,.,,..... It ILl 
Dur.nc \"tttr Ilur1oc \ur [.If<' . Jl, ~~-"l 
-- -
('thil J•.-r 




• J!IISt.:R,\:-;Ct; DEP.\RTIIE::-IT 
JO>: I•ORT OF ., COUNT Y MUTUAL I:I:SURANCE ASSO<'lATIOXS 
Addreu of 
docrecatr 
f.t Ukl •• · ·--· 
('aJttde · ··- ·-----· 
Fatll7 ·· - -·-··-·· 
D:Jl~Gqa .. ---···---· 
IIJtm"llle ---- ---
Atm~UODC •• • • - ··-
Orf•e.ID •··-· ····--· 
f.ldorldo •••••••••••• 





















IIIDlbUI'lC ....... ...... S.p\, )'('(! 
c:.tr&DtOO .......... --· lfar. 2!, 18ft-. 
GnJDdJ C~otu ----·· 
~aart 
C.arDH 
Mar. 28. liN! 
Jaa 8, 11« 
liar. 6. 1'*9 
Iowa Palla --------- llay In, IB:lO 
\..., Pro<ldoot"' ...... 1!171 
ll~r•o ........ ....... ___ Juo~ 188'1 
lh ~~t.ll&nt ......... Juat llof'i3 
1\'lddcl ------·-- -- • llft. !1, 1•'15 
Crl'ttO ---······ ·---· June 
kit - ...... --·· S..•t 
Jda Gron liar. 
wn11am•b11rr ......... . .. li ar. 
Prfltoo __ ...... -----· 
~l'wton ........................ ! Jan. 
PaJrftfld ......... -----··· AU« 
WA Ctf ---·--· JO]J 
Lotto n.t ............ Nov. 
rowa crtr .......... . 
l>llol'l lrm<Uon ••• • 
IIOOttc.Uo .......... . 
ll•nU..Uo . ..... -· ,,.., .. - --- ---
1111•t Cllt<r ......... . 
JJrou --· 
.... p -~· ....... 
Docn,.l:l(ln ···•·---· 
~~ ... Ri"~:di·:·.:-.:-: 
... riDJfill• .......... . ,.t ""mon .. 
lluloa ... - -·--· 
rtttar Raprdt ........ . 
lhl)tllo ............ . 
~~~;~. :::~~~::::: 
.::::m~:: ::::::: 


















































I 'I:! ~· ·-·---··--··· 
~~:==~~~~~ 
S.pt. !S,U!AD 
Mar. !e, 11190 
l"t b . !8, 18!11 
















































1.,~-; • ...,,00 
1,14C.f\>5. 
P.7~. 

















n;tk.l £XJ•frfd &:,\:. 
Cot.t Jl"U 
ll.•'l)l.(» 
Durtoc &~>ICID<• .. <>J lA ,......, 
I>Ur!De \tar l llft, II, 1~::6 Year 
W\,AO:. 
1,':\lfo,O(,G,()' 




















t,oos,J;e .• ~ 































0,1$1,111&.1)1~ I 06 
1,5."11,101.(0 1.78 










10,111 2'14 M 
s,w.a,Q.I"• 



































































R EPORT OF IOWA l.'ISt'R \:-:CE O!lPART.»E:-IT COt::'~T\' ~!UTUAL 1:-.'SURA:-.'CE 1\SSCX'IATIO:-.:S 




tmrutt d1ur~e ....... .. 
lltrrlll .......... ·--
}'to,rr ................. . 
t.~~r~ \It rl'f!'J ............ .. 
1Jt« liVIOeJ • ••••• 
Dt• lh•IDt! ---·· 
4;QOrnl n.ruft• ...... 
Urinurll .... 







t:l Uur: •• -····· 
Uerllll 
"hll•tlalla 
Uull .............. . 





















"Tn-t __ ....................... Juot 
Rulantl ............. . ... ..\ o\. 
ltUirr#f ...... -··-··•• • Aprtl 
C.o.~Uorr ................. .. 
natr ............................ .. 
rr .. r --··· .............. . 
ll«Jionl 
&oaa-~uu ................ .. 
BltiUJIII"h&m •••••u••· 
FrtntOnt .... 
e;,k,.~tu;lfl ···--· .... .. 
Larona ................. - ...... .. 












I'Sl ,.,, ,,~ 
'. ~~~J 
U, 1'14 





























Wa•htnctoo Fob. 10, ISS3 
!Aiud ···-··-······ F.b. !t, 18!l0 
SplliYIIle AU&. 1, WI& 
WL.lt~D -· --· 
Jlt.r<.rah ............. . 
O.cbury •••••••• 
liar. u. 1877 
I>«. 11171 
June 27. lA'-0 
.MufllW ...... --....... Ptb . 
SorUnroOd ..... ...... Mn. 
Oluloo •• ··-- Juoo 
X.. •laD<! ·····-----~1011. 
u~ ..... 
In Fur•~ 



















~ .... .... ;)! 
~ 'fJ .. 
'2t::,tu•.VO, 
l!lf.,IJI.t<!j 
















l,~.• · ~.w 




In l \•rL1' 






·~.; ··-·~ w.~t, a, H.w 
lO,tu,!,l4t.,,ttll 
l,IU,P.06.U 









U,&;J'•,ILI.I ....... ..,. 
3,~t ,M~. 

































































246 RE}PQRT OF' JOWA INSURANCE DEPART MENT 
TAfJJ,J-; 41- COU:-.ITY .\1UTUAI. ASSOClATIOliS 
lSo. N&IAt of Auodatloo 
J Adair Co11.Dt1 .\I atoll 101. A•'a -· ·····-··· 
% Ctreelt1 )Jutual •• rtt lu. Aas'o.. .............. ----· 
3 faz&ll~ra ... 1l1al ltd , A~·a. -• -·---······-· 
4 C"tf'r. S'ar. )lut. ltt.t , A•'n Of AIJamatee Co .•• 
& .,\llamalf'IO t:o . ,...,..,trtlnanan ll. P~ A,J·n_ ..... 
0 .4N>ID(r('~ ro . Far. ll ut. tnt, Au'n·-·····••• 
1 ) •Jto llutual to~uranOI' A~>t'n ................... ,._ ...... .. 
8 J...tm.~x llu&.. P'lrf> ~ Lllhtnlulf Jn1 • ..U.'o ..... _ .. 
It lo.-:a '1""11· )lut, l:"lf"f! h11, AJt'D ................. .. 
10 llnt<ID Mutual tn11uraare AII'D ............... _ ....... .. 
J1 llaniJh Mutuel Ju•uuotf' A••n .. 
IZ Jl'ar llut. "" lo.t. Alt$'n, Ulatk lla•k Co .•• 
13 Fanuf'ra Ahllua1 Int. ;\q'n of Doont Co ...... .. 
14 b"t"'Jiah lttJtuat Jr11. All•'n, IJ<JOhe Couutr and 
AdJolnlnr t 'ounllt• ......... . ................. .. 
16 Un•m(·r ('fJ Mutuol P. 1... J .~. In1. Au'n ...... * ... 
JlJ PJrJ.t. GNIIIOII M. P. 1-~o & H. I. A. Of .M a-cn('ld 
17 Luman \.t. Jl'. r •• A \\. All-.~lj,, AAI'II, }'ann· 
rrt ut .\latftt"hl 111d Vlelnlly 
~~ .Fann('r• ,.\lut.ual JJP•uranc f!' AN' n _, -· ... 
ID J.'arJn(lr• ,\lultlll ltjrt' & J.tghtnln.r 1ne. Au'n •• 
20 UutJtr <'u. Jol'nrllt('tA M. 't'. & J •• Jnt. A.c8'n 
21 Panntrt !t:h1t. l'lrf' Int. AIJ"'n, Oalhouu Co .. .. 
22 Gtnnon .Mutual JuJunut·e Au'n _ .... .. 
r.1 ~:~~~~: r.~t J~~[,j ~.~f~~:'."f~.·,~~·u1~~~~!~ .. 
Z6 Farrntra Yutual Ina A,.'n o f Rol('llt 
W Uon~~ •tuuual In•. A ... 'n. C'arro11 Co. 
rt )ft. Carmrl \fut. l'mtttlhf' A•a'n ......... . 
~ ('aN <,Oiant>· Jo'annt,.. Mutual Jo-.ro Jot. Alh'n .. . 
29 Vletor1a '"- p Farmttt Nut. lot. A•J'o ....... - .. 
ro ~C'ItJ~ 'l'wp. l,rt~IH"tht An'n 
Sl Sr)rtna•••~ Nut. PJ111 tot. A~'"·---··-- · · · 
a! rarwtu lfut. '""· A•,'n, C'nro Uorilo Co .... . 
S8 Alar1,., \ aUrJ' llutual In• , \M'n .. _ .................... .. 
J.l \\f"'ltm ( 'lftukf'lf'l \t , 'P . 1.. t~. Int . All'n ... . 
3& l'"ar lf. F . 1.. 1~. ltu. An'n, t"tutlra•a• Oo ••• 
liO Farm•" 'I P &. L. A•'o, ('laJ Co·--·-··· 
r7 Communla For. 'II P A 1 .. ID> . An'o·--· 
IS Farmtra .Mut •·.,.. A Urhtnlnc In•. A~;_,•n ..... . 
&a t'arruera li•Jt. Jna. At.t'n of Oama\111o ......... . 
.0 Farmru »til. nre A. Uchlo Dl Int. ,u·a. 
CL:oton. Jack'· n an•l ,..t'fttL t'ouattl!llt ··-··· 
u FarmN'11 \lutual Jn• . o\••'o, CUlltOn and Ad · 
Julnlag Cnuntrtc --··- --··- ····---Jre C':'llntoo l111tnat Platf" c.la-.. In• . .-\.Jt~"n ·-·-··­
d Am•rltan \fut. F'tf'fl and J.l;thlolnc Joe , Aa'a. 
U PanN•rJ llut•JAI F1rt 1:. U.:'htn n~ In• . A•l't:t 
of ("lJot(\n & Jat\.~n f'o1an11~ -·--·----
" Amf'rlun )lutual IOJ. \11"0 of CUnton and 
Adlnlnlnt <'<>UDIIftl ···-----
v, ~Iron Fartnf'rt liUhiAI IM. A•'n ........... . 
4(t: Mutual 1'. J •. T. " W. In• . A•~t'n of Otrman 
FArmt:rt t'l f <'ra•tord anrl h11 ('nuntltt ...... 
~ ~~~~: ~~~,tu.r;;,.:"t~·ui~!l~"~-~~~~-~~:~:: 
•o Pftrmert 'fm. F re & LJalnnfol' ln1. A11'n, 
Dolllflrt! Co. .. .. .... .. ............... . 
r.o I D. M. County )'or llut. Jll"' lno. AN'n ..... . 




































ro,101;.at'------ ---- u . .-.• 
I 
iJ::!l~::l:::::::::: .. u.lii.i 
7,7:11.5tt .... .._--~-- ··--
f .U I,IJl.l 
7,Gfl7.80 .............. ----
466.f0 I:Bt.87~---
t'Ol':-ITY l!UTI:AL 1::-:SURANCE ASSOCIATI0:\'8 









l'l,t'41 .• V 
2 .._.,,IIIG 
'·I···. ell u.rn.;r, 
11, (0. "'j 
JI,411.J.Io.& 
.~ •• .,1, 1 .. 
•• _,,>f~.lilti 
.. , ••••. 03 
•a,4ft• ~ .. 
:)),161.0< 
1>,'~.6;, 
J.~ ... il 
r,t 't!t 'to) 
"', 3.'1«.! 
1''·'".'· 






















IS. t~l . l& "'1"'.00 
.... ~U}.!'rl JULtO 
4,7:)0.6:', ( .... >LOO 
17,1t!J.2:! 




te.~.~ --------··· o.an.r.t 
7,U.f0 OOLW 
IS,Cl!I.OO ®.00 
1 .sro.n ..o.oo 

































1, ,17 .·· 





1:!,.,. .. 1.11 
··~--!"l 
.,f"l ,JO 






























1,0.~ . ., 











-••I 1 _.,11,1n \tutUill flirt" ht• •. b- n • - ••• •· i:i" ). tuel t,rr!llala t•r,.l • f!U,. lc• .. \ ... n ... : • 
' ' '"""l ~h )I , I • I, .\n D ut IJn \lui•- « o ... .. 
:..0 Hltk ··r..h t 'uu .I) t'.r, )Jut. l~l!t .r\I•'D ..... . 
I) ( ••f'.&d.P far. \I f' A J, \tu 11 ••.• ·-· • 
U7 )1:tbwtn•· 1 uuntr .~., \1 ..,1. In• ·'~" o. 
:,. J t.tr )'aru~ f! '-lutual Hrfl Ina ... h.s n • --
·~' :\t;';w! ~,.~~~~~~~~J")~:,.zr:: u';l}~i~ttin•. -"'~·n ... 
fo1 t·armru )1 •1. ,,,. A. IAwhlh ua h••· .\•~ n •• ~ f,l'rullt.U )f ut l'lrr A. t.h:h lnhnc In•,. ,,,.~. n •• 
Gl • .,,,l,) c ,, rar. )1111. t'1r• In• . , \u n. 
4:, Pra11tii:J ('h , Yar \I , 1-' . A- t •. lw• ·'"":n 
, , 1 rorw<~· \1111. }h~ & r~·aht nlnar In~ . ,\•~t,n •• 
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1,1;~.17 ........... . 
111,009.81 .......... .. 
5,818.110 ........... . 
~.1171.61 ·-------
1.27 ... ~ ·------
ISIUII ........... . 
!,57'!.51 ... ---
ll.S7U5----







!h6.3! .. . ..._-... ·-
494.';4 ·-··---
!,173.1S1 •••.• ---· 
1,91'1>.!!9------·-8,1!01.16 _____ ... 
I.(J(e.IIO ........... . 
C'Ot'XTY lffiTUAL INSOIU.:->CE ASSOCIATIOXS 
- ASSETS AND LI,\Ati,ITIES DEC'EllBER 31. 19~5 
---...,...------
' .. U.!ror 
\looftl 
1UH.cr. s :.1s~.oo• 
: ,M)I<7 ""·'' .,... . . -------· -
~w .. IJ(~~ 
!r.f ~· --·-----··- ., 
1,1~:10 ~~~ 
.t~::~ ··::· .:·~:':~1 
1.-«<.Y; --------
>tl.1•'·-·· ......... . 





..«:.:'.11! .... ~.00 
::::;; ..... ~~~~j 
!O,!Ol.tl S.l!rl.M 










!!lt.ro ·--- •.• 
~.:«~n.t:! 2.a'».w 
579 17..... - ---
8:1!.111" ..... - ••••• 
D.JO 1.6<!0.301 
SI,OIIl.611 .......... -· 
l.lif'1.11' ··---·· ..... 
!o rm.& 1130 m 
6.~11.010 1!,1116 .• 3, 
t.m.e1 rn.ao 
1.!7f 83 1.,,! 
t.~~.: ::~i 
11,.;1.11:;1 3.1110.113 












l.llJ U 2:4.W 
I 
1,11111.~1 1:.0. 
8,101 ,1.\ 130. 
l.!llUO •··-···--·--
1, 7f.<l. H 
t,!U.f 
f ,:'T..~I 

























l,17, , U 
1.14"\!~ 
I,CU.oe 










































! •• 73.15 
1.~.:>9 





l':al :u.s Llai~Dtl" I abiUI!to 
------- --
Ah tJtb.,.r l~·tal t:· urt•hll 
- ··~----· · 6C·.!!. S 46.~~ U.ct ..... , 
~).(> ••. (> t."" ,, 
-s.~~oo :::··.:.t ... _:: ·--· ·-g~·ol .!.tli.~ 
u.ro ............ ~--·· 1S.1n 
--··--· ·--····--- --···· ........ . 
••a••••••• •-• .. •••• -·•-••••• 
..: .... 











"'·"' 70 ~ ,,~flt.82
---··· --···- llt>.OO S.IM!.OO 
·-·-····. • ·- •• ~.1171 7D 
······-···· -···· -~~:M .. ·---~~:~~ ... _.::~~·, ~~ 
·········~ ·~ .. -··-· --·········~· a,tllll$ 01 
·-·-···-·-·· ----··-·- --·· -···- -··--··· ),f11! .00 
······-5/i:O.~ ·:::::::::::: ... _, ___ ril·-· 11.i~~ ~ 
· ···- - ·--· ·-·---------· ___ _ .,_______ lli1l 17 
----.............. --~-... -··-··-· ·· ··- ---..... 19' ao 
--·- -----·- o.~.oo o.C!'O oo • 6.1•n so 
-----·----· ····-·-··-·-· ··--··•··--- JI.OIO.'<t 
--····· -· -···-·--···-·· .... ............. 1,r.a.n 
1,0<.0.00 --·-·--·-----















25~ !tEPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
!\amt Of A.uodaUO.D 
~ :Mutu•l ,,,·rman J>rot. tJre. ln.s. Au'L-co-···· 
:;.t h • fltllah .\1. i ', J. AAit'n ot Dtl llolaee ..... . 
r,c; J>tr:kln•uu CountJ" l!'ar. )Jot.. J~•· Au'o ............ .. 
~,I) c •ll,f•ftrll t-•ar. M. Jo'. & Ii . . \ 8.1!1 n -····:···-····· 
~,7 Hutm•rur C'(UiriLY ll""r . lfuL. Jns. A!.s n .......... .. 
l..or~ l!'artl~~'nl bhttuaJ loire lnot. Au n.. ............ . 
11) ~Hw \'lr:wa )hJLual Int. A.J&'.O ..... ----····-·:··· 
IJl j.•1nu.-r• Mutu•t 1'1rt A. Llchtnlng loa. A~~ o ... 
fr! larcnt-rt 31,•t. Y1re A. Urhtruog Int. All~ n .... . 
"" ntrrn•n \lut. nn- A.. l.lchtnloac lnt: An o ...... .. 
&• 1· .,, •• t u. t'ar. Mut • .rtro Ins. A.uo ............ --
r., 1 rant. ru C'c., t'ar. ll. }'. A. L. l.oa. AM:n ... 
n~ • an •• ,., .. \lut. ttra A l.Jrhtnlnc la.1. AM.. a ....... 
07 •"'riiM'U \aut. t"lte ;.,._ U&btoln~ tDt. JJ .. D .. ;-· 
&!I l'•rru•r• ~ut. f '. &. t... Int. A .. "" ll, Grut~d7 Ccj· 
GIJ P•r. \J•H. ) lrt ,,,.·o of ~uthrte aDd Ada r 
c.'our.tJ.rl ···-- -·-------·-·-- ........... 
;o .Fanurn ltut. J'.re & U&:ht ofnr lnld. ,uPr,·nkilJi 
71 Par .. \t '''"· Ju• .\u·n o t U anJio an an 
72 ll~·~;;~u('·~~~inty \Jutuii-1;;;: AM.-0:::_.::::::;::: 
i.J llarrl-uu Co . J-'~tr. \lui... F. & J •• lne . .A:,. n ... 
'7t tlf'nry Uti . .,.,,, \hlt. P. & Jio Jn.s. Aa.s u 
7~ '4,.~,. .atut. Prot. l:"fro Ina: Au'n~-----·····-···· 
7ft t'arwf1r• bfnlllftl lra.. A~<~J n. of Crt:sco ................. . 
~~ ~:~~~~~~~~~~·n.,.,.~::!~~=• ,:::i: r.' &-L~ -i~i~·,·A;;:-n:::: 
~; ~::~~jc.~,~~ ~:~J·:~·· ~,·~~~-."~:~~-afWi·cu;;tOn·oo~i:: 
1o.1 Yar lint Jo tr• A. J..J6Cbtolnt los. t\st'n-........... . 
~l J..Cftuun t ·o. t'ar • .\Jut. Ina. Au n. ... ---···· 
,-, Yatmrr,. \lutual Jut •• \t~'o or hbaroo .................. .. 
~ Uot(lbl )J ~Ctul lnsuranf'& Aa'o ···;-··-------·· 
b• \utth,.,•lrrn \htiiJII Pitt las .. \u 0 4 --------
... 7 l~bt-111l•n J arnu rs llutual IAI. A.M'Il. .. ---·--· 
~"" Panm u )J111 . In• .\ .. ~·n. Cat~ Grove.. ......... .. 
~• ,,,,,.,,.11 \1•1t , t-lr.- Ina. Au'D-----···----------
10 trarruru l'll•nto~ r lhtua1 rut. A.u'o ........... --.--
01 J-ratr.,. ) "•rtntfll .Mutual l oa. A.u'EL ........... _ .. . 
~, , k.tmu1th ('c•nnt,. \htiH11 "Pire JnJ. A••:o .. - ....... .. 
tr£ ,_,, C'u ••a.r tlrolnf\ llutual ID.I • .AU D ....... ~---
Ut Pt•OJifr• \luha•l Jn•urance AA.t'n ............. _ ... _ ... . 
o·, lh•hf'llll~ll I'IHitiC'U Mut. lnH. ASI'n ............ - ... -
00 lluht•mlnu \lutulll lm•. Au'o ............................. .. 
f)'T 1\ut-.- n 'l'•mll~ohll • liiiUJrtlDto AU'D.-............... .. 
Wt ••nrtlll''" \lnWiil In•. A~t'n ot Lion Twp .... -.. .. 
r,.• .\t arlt~n \lutUitl IIHmrancl' Au'n.. ............................. .. 
lll1l \\ r11l t...lolc• \hHIU\l ., ,~ Ins. ~\•a'o .................... _. 
1111 •"'armtr• \lut. Hrn '"'· A~s·o of LooJta Co ••• 
l•t• I Parmru \llltnlll .. -.rtt \u'o o f Lucas Oo ........... .. 
1•"-' •·arnlf'u Y.ut ••tre lnt1lrtlnte As&'n ........... ___ .. 
101 tm'a \'lllc-J 1ltlhlll In•. A'l'n ____ ......... ............... . 
1•\", \IINhall t"•• · f•r~ MuL ,.,,t Joe, Au'n~ ....... .. 
, ... , •·•r. )lut. nrt rna . A"-'.D of Mlttbtll Co .... .. 
l•r. \l ulun t"u. \hatual Jn ... ~·o·-··-····--····· 
1• ... Utr J'fllr. \I 1'. lot, .\ll"~·n or Rort Tw-p ......... ... 
,.,. Par; •. ,, lhn . Jl11'9 Jtta. A ..... :n of llooona Co. 
::;' ~~~~~ha~.'~~~·:!,!: : . !i· i~iDJ~~~:o::::::::: 
lolortaq• 
Loau, 
11 .. 1 t:lleLt BoDdl and 
and btodca 
::::::: .. :::: ····· ·s:ooo:oo 






P,$1132.i'& ........... _. __ 




2.~.12 ••••••••• _ 
7,7117.16 ••• _ .. __ _ 
7151!.00 ·-----· 
8,42.).:1.'.. ___ _ 
4,~10.!11 ____ _ 
$,0'!3.'\1 ·-···--





811.46 ••• - •• -
9,1101.33 ·······-··· 811.114 .------
2,000.1111.---··-
2,rn!.C11 ••••• ·--· 
2\!,f(ll.ll\'ll •••••••••••• 
1174 .~ ••••• - ..... 
13.51 ••••• _ •••• 



















lh,31L21 ...... ·--· ..... 
~-~·~.~ j;!U~) 
J , ,Jv ... ,;)O fX(t.~ 
~.;{1 .. ________ ........ 
!,1171.71 ....... ... - .. .......... .. 
l'l/'.!7.t! IJ-,()1 
t~.~u.v 310.t• t 
/S,'Ifr..<:.)' 2'....4.{» 
J"!, • t5. :!1~ ... ().I() 
4,7ai.W l,JoO.It 

































j .~trf. ••j 
21, i'I.ZJ 
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2,V:&.71 
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~orptus 
Sl,lru.11 
i ,M?7 .fl 
16.311 11 
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\\l1 ,,. J'H1ttt 11 )h•t . ,. .. ._ 1 •• Int • • \t .. ·n .... .. 
f 'arm u ll••t t1r .. A. f.Jirbtnh1a In• .\·•."·-· 
t 'arruu• Ut~t . rtrr A f.IKhto.r.a In, . A•• n •••• 
Mttrlt•ll • •rwtt• )lutua l hUoflral.)lt~ .\u<Kiali(JD 
~.,.. ...... llut h1~. A .. a·n vt ~ . \\. luaL ••••• 
~:~::~: ~:~~','.~:.~ ~~~·r;~~~· ~rt;i;~~;::,,i c·?: 
J'uf'aluhla• t 'uuiJt)' \h1L t . &.. 1.. In• . Ann 
t11ruwr' ..\t 11. t 1r,. In• . Aa~ n (•f J•ulk ('uunLJ 
'•H"'IIIl?il )l1tu•l h••· ,\u'n uf J•rolk ( :t.UniF o 
c.rand \lutual t'1u- lu•ltnrll'f' An'o • • 
f~•U•·'aiUtuhr ('u, ... ,.r. )Jut P1r1' .Ins. ,\ ... .., n 
J"'"" .J1l. J.; t'c1 . Far .• \fu&.. Jnlf , •'•"' n -··-··-· 
k IU;_Ilul<l \lut•lll . '11'l• Ifill , Au'u : - · • 
~•• t"C•Ill•tl f"aru.rr• Mut. J.,rf' l n1. A111 11 ...... 
\ltll'rh an ll t" 1.,. I In•. _\,..-u uf "irutt Cu. 
f'nr1111 rt \h1t I nor:. \ ~•·u ul "<'btl. ( 'ouutr •• 
\lull" I 111111 ,\f. "''ll 11f HIH UJ•Cirt 
~ott ~ ·~wuly Jt'ar"'MII llut. IJJJ, Au'n 
\\ lli"HI t \I IliUM I Jo1rn fill, o\lll'll .•• . ···••••• 
Unnf,.ll \fnl . ,..,,fl 111111 . All•'n . .. . 
t•"ntlln·r• ~\J ut, In•. ,\,ul' fl ''' Slll"lhy ('o. 
\\•·111tr1llltllft "'ltfllll'f-" Mulllol o\~11'11 
J+'nr. ''"'· In• A!O.'I'n l'iluu\ nud l ~)'h.'' ('ouutlel 
Ot•flf111Jl ... IIFII!Iffl .\flllURI IIIII. Al'lllll 
f"ar111f'rli \lut. ,.-,,~ 4-\. l.liflltnlur fn~t J\JI~·n 
1 ·arruH~~t _\Jutuol },n lru1. i\U'n • 
Ph·hlh••rl( Mutunl fwn•rnnrt' An'n .. 
l lhh1111lan \l ut. fntt. A••'n uf 'l'nu1a Po •••• •• 
Flrlflf'nl \l•tlllll Alii .t\JII'U of '1'1\nliL Co ....... .. 
faru~t r11 Mul .,..,. In• . A•-.:'n of Tam8 ('o . -.• 
t 'ftr. Mut, )' . A. 1 ~. ln1. i' "'"'" -.r TayiQr C'!o. 
\11r lint. J"rc.t. A"l'n So \'an H tlrtn t"o. 
Y•rn•• r; \J ut. Pror. \H'n \'an Unnn f'onnt1 
lilrk\llloo )Jut. l,ro A IJI'hln·na Int • .\J6'n • • 
\\ aJifllu C'e,unty \lut. Jl. I. 1 ... rna. Aa'n·-· 
\\ arrfln t'ounty ... ,.ru,tn Mut . f nt . Alt'o. _ _ 
\\ 11n.- Cu•1nt.r )llutual ln•uran.-. A••'o40 ..... 
f'arm,r• ll•·t ,,. Int . A••'n of \\'tb.rn Co. 
"anclln•,tan \hit , F. I. L. ln1. Au'n .. .. _ .. 
f'anntr-A ll11L, Ins. ,\N'o of Wuhlnaton Co . 
··lr, \InC . ,.._ I.. J •• IM. A•'n \\ !DOf'biCO Co. 
Hoh>- mfan liLJitJil l~Ot. Au'o ........... ___ --
F•r. \Jut. .... A. t •• tnl. A••"D WfDDf'•hh-k Co. 
\u"'''lan \Jut . l'fot . Au·.n \\1nnt!'thlf'1r Co ..... 
t·~.. t.:f'nuan Farwt-ra \ht. l ,, I.. T. IDJ. Aaa'n 
<•f ''''""1u ar•d Wuudhurr Counu .............. _ .. 
J;)} "•.c:wlhur.r an' I l1)·motath f'ountl• Farmtn 
\J ut•Jal F"': N' lf1•nreru-., A•-.ntlat1uo .. -·-····· 
IM l "'llrn"·r• .)lut . to~ • . '\•'!l"n o f \\ urt h f'o ....... .... . 
161 •"*armtn ilut nn Ina . Au'n of \\ rlthl ('(\ ••• 
ICS C•f'tiJIIO\'IIIt Al utual .,,fi Al~l~lon-... -- .. - · 
Gran.J tot al ........... ....... _ ... _ .. .,_ .... __ ... __ 
.,o atHtrntnt tlkoc.t. ~•llffl to <,J ... ratf. 





Loans. Caa11 fa AJ 
Kt•l t:out• llon.J• and Oll~<e I ~ 
----~~~~u~~ 
.............. .............. , 
· ····-·-·· --- _. .i.{,()().OO 
l:>,!ll:).OO 
:::::::::::::: ..... Tooo:oo 
·· ... 3:ooo:oo ::::::::::::: 
4,tfn.'"'-----
2, .... 2t.:.t .. _ _ 
ts,t11.t7 ---
•.uu.s;; --·-= O.t.at IQI . _ _ 
zao • .-,. ____ _ 
10.i.~'2 . n .... __ 
31 'IiUL:::::: 





~ •• OIJ.it 
<'01 XT\' )IUTUAL lXSl'RAXCE ASSOCIATI0:'\8 
""'"I 1.1d.l• r 
.\•~tt.l 
t,:lf . ~ r,V.i!J 
!, ... ~, .a..... --· .. 
~:;:::d~:····~=~: 
lf,tA.' ....... r 
41, Zi:'O f\. 
:.nl. i" 





• •• ~ ~ 1.1.! 
aCJ.:u 
1~.;-J,;l<) 






.. '3,afi.~ 77t . U 
t,i;).i,\11) .. . .. ...... -
;.a!.81 •. <GI 
~ •• w.'l'l . ........ .. 
3,\<'J :!Ill W.OO 
li ,l l .l.~·~ 1 ' :Si6.:.S 
O,tttO.H ~16.00 
:1,:~ ... ~. ·- .... .. 
~-."IJ. "'I· .... . 
:.,J.~ .... :!i 1 12. 10 
11,;t<J21 ....:J.w 
t,IIIIW N.W 
S,OI1 . Gi M7 .a:, 
,fl'l.~i 1(>.),(1 ' 
3,~·>J.:), t)I.W 
IO,QI,IIoi 31<l.l~ 
t,1J7.f.O ........ ...... ... 
l ,l>ol bol . ... ........ .. 17.i . ..... _ ______ .,. .. 
1, • .24 . .. _ 
2,i1M">- .. , • • 
~,s:.:.~ 
J,Ul.f' 
:n,tr.. .. •• 
..-.r.;t ... 
t ,'l:1.flj 
i , .... 
)i •Jtl 
e,r.u.7t . .. 
• ... 1.$1 
.a .z. ~ . • , 
.:.o: •. ~. 
:!5,411 .~1 













































































I <l I llJO 0: 4,10<. 11(1 
j~~!~~j 1..~;~\~\., l- -1>-u_.,._tu_•_ 
" .. - """. ·- ~ ...... ·-- ·--··· 2.l't. r.l 
-·---··· ·- .... _ - - .... ..... tll,.lt ,:"/ 
-- -· .. . __ --· ....... --· 4,041 •• 
S,lll• •.u• __ ... . ............. , 3,t\.\).OJ a.a.~ 
'•' I ........ ....... ·--- S,!\il .~ t,«1t.J. ........ - ........ -- ........... .... 
·- --~,-;. ~.-.j :::::::::(··--·7;;.~w .. 
.. ~=~::.=:1·-.... -:.:.;, ......... ~:;1 :::: ~~=~ ::::::··:~;:;~ ::::::-:~~~~-  
i'.i.IIO, .. ..... _ ......... t 1~. 
14J,Wi ... -J .. ... ....... - . ........... 10,~~1 , &.1 
31!i,t::., ......... _____ ~ 3111. 16 
:·::-:··::::, ......... 67:iu ·-.... ··s;:io 
::>;~d~~ii~ii~~~ ;;;;>~~~~ 
:::::::. : .1::::~~==~::: ::~: :::::::::: 
....... ~:.~ ........ ~~.=~= 0 ...... ~~~:~~ 
:)JO.o. 2,1)).>.w :.!.~w.oo 
1.¥J.OI ..................... ... »:10. 
2.1Jn.0) 1,7&.;.24 ~.bi.Jt.t• 
::::::::.:: ::::::::::: :::c::··-: ::::: 
: ~;fJ;~~~:~~;I]_;_;~~ 
8 ,>!6 '(; - --........ ..~lf ~ 
- :::~: ::::--·:=.. ·~-~~ 
.. ~:".~·' '. ·-- ~:~::~1 :·00)·~ 
1~6'· ........ ___ , 16.00 
............. - ............... _ .... ~ ........ .... - ..... . 










































I,O'.It.h , ___ _ 
t m.s:o.l2f &,ros.•rt Jui .'1'3.!Ai ti.M,tlll>.71 









260 REPORT 0~' IOWA JNSUHAC\C~: Oll:PART~lEN'f 
CEI\'TR .<\ 1, •'EOt:llAI, l·'llt~~ "' ~ I'll \ :\CF. COUl'A~V 
Lo<'atc·d at PJI) J(ahl Building, Dan•npol't, Iowa 
Jncorp<Jrat~·d fo~ebru:•rv ZG. lfrl3 Conunc:n(•NI Ru!41ne~s :\lay 21, 10'!:1 
CharJt~ Shuler, President Frank B. Y\:ltCr, Secretary 
CAP!T.\1, 
C'apltHl pahl up In caoh .•• • ••..••••.•.. $ 2~.<fiO.f() 




\ \.'l'ltlcn aml 
Hcnt·\\'t><l 
Durirlg HHurn Deduct 





' :H.ooo.JG * ss.~.ss 
Motor Vf'hi<:IC•M ................. . &.2()3.75 3.90'1.49 
Tornado, windstorm and cy .. 
clone .................................. . 
AIJ other. viz. : 
•.rourlst Floater .......... . 
Tntnls .................. . 
6.592.41 
~16.00 
J;oh·o ------ . ---------------- -----------------
1\totor vf-hlciN" ...................... -·------
'J~ornnao, windstorm nnd cyclont.·~·-~----~ ·­
AII OLher. vlz.: 

















Totnl• ........................ _ ........ $ llS,700.1V $ ro, 200.63 
Total m·t J>r<'mlums ............ +• -----· ...... + 
Jnl<"l'eiH on moru:rage Joan ............ _----··---·----------------
Uonds nnd dividends on .stodts ..... _ .................................. .. 
Deposit,, trust eornpnnlcs or banks .................................. .. 







Total lnterC'st and rNlltJ.,. ................................................. ~---------------- ' 12,333.7! 
3.l,17U8 lncrtnsc In Jlnbl lltle.tJ on uccount of reinsurance treaties ...................... .. 




Amount rald Deduct Deduct 
fo" lrt• .. _ ... .... . .. ..................................................... .. 
for L.o~u&c~ Salvage Reinsurance 
Motor vchl<·les ............ -·--·-···--· ................ .. 
$ 20.711.95 $ 183.41 $ 11.2!0.38 
Tornado, wln(l!itorm and cyclon~ ................ .. 
7.~11.53 49.11( 197.4! 
17t.l'l7 -------------- 71-00 
1'oluls ................................. .. 
Fire ...................................................... .. 
~fotor vehlclt-'M .................... ---------- ....................................... . 
Tornado, wlnclsto•·m nnd cyclone ............................................ .. 
Tot:tl 
Deductions 











'l'otnls .................................................. -. -1-1,-i28-.-0t $ 23.10$.31 
Loss ndJustnlC'nt. t'xpenscs.. .................................................................................. $ 858.<8 
Agcnl8' compt•mt.nllon, Including brokerage .. ..................... t 16,886.03 
Totnt ngcnt.s' eompcnsntlon and allo,..,•nnccs ........ .. 
tr<JcJd supervisory expC<neee; 
Salaries of fteld moo .................................... . 10,0'21.70 
Total ttclcl suprrvtsory ('Xpcnses ............................... .. 
Salartos nnd fee-s--directors. otrlct-'r8 nnd clerks .................................... _ .... .. 
Rents ......................................................................... . 



















Lou on sale: or maturity of leUge1• iltot.'lcts ··--··----------···-····· $ 365 _01 
Total dJsbursementA -----
Balance ................ ::·------....................................... $ 110•656•84 
20.(M. I6 
Agents' bah)nccs rcpr~·~ntlng buslnC'RS , . Ill · b 
Eiequent 10 Octobt:l' 1, 102; " 'r en su -
Agb~~~b~~h~ nee~ }'CPrC1it' n tln I{~ ·bu~;in;;; ·,~ ;j (i;~;-p;.jQ~- •to 
Other tcd&er' }:;~s:·-~iz:·:·-··-----------------·-------·-·----
~~i8~";:~,,~n-bi0 ............................. - ------·----------·· 
S u~J)ense ................ :::::::::::::::::::::::::::::::::: _ ....... _ .. 
LedgElr assets. as per balance ................................... .. 
X0:-1-LEDGER ASSE:TS 
ifot~:;:s~o~ufn ad~~a~~~~~~.:~ on moJ·tsages ........ ________ .,_ 
................. ___ ·-·-----·-·- ·-·~ -------
Marker~;1~e ·o;·-.;o;;z,~··a~d-~tOCk~-~-~~-~--GOok··y;.-,"t;~:::: ... 
Gross n~sets ............................... __ ............ _ ............. .. 
Dil:DUC'T AS~l>TS :-lOT •\DMTT'rt':o 
~:~~~~~~IJ -~=::::::::::::::::................ . ' 
g~~t'Oc~~~:~crs· r~prescntfng bU,it;~;s··w;ltl~n· ·p~IO; 
Bills recelvabl ' 192;. ...... · •• ............................ . 
Book value ot e te'"di;-(;; ;·;;(.[~--~~-c~·-,_;;~;k-~t··,:a·t;;~:::::::: 
Total udmltled aosots ............................ .. 


















Realated fr~t~r ·v-;,;icie~----·-···------ ·· ·· ~·---·---·-·-· 











Totals ............. - .................. ---e.-338-.-oo 16,892.00 2.170.00 
262 RgJ>QRT OF' IOWA INSURANCE; DEPART:.lENT 
TIJl.lll 
Flrr •• ... . • . 20.~10.01 
~1otnr VPhiC"INI •• 4--· ...... - ... ... . :l, ~_rt,liO 
Inland n;l\'lg.ttlon :•nd lr:CII"~JltirW.ti•m 7.J.hJ 
1'otalft . • _ •• •• • ~ 2t,I•.O.HJ 
Etdlrr)O.l•·rl qcpHI"t of tn\Hti,:allun an1l ~Hlju~tn~t·nl 'Jr 
lnflfH'H unpalrl • •• . ••.•.. -----
<trotHJ t>r•·mlumH ( If•"'" r!'·lnsuranf•f·' rt•(>f'l\'t.!d nn•l n:· 
c>f'hahlc- UII'Jn all unf·~pircd nn• riHk"· Sill 1\3"•.2~: 
unf'arnt>d pN·mlnrliR th··r•·on p1·r rN·apltul:\tlon. 
firoftiJ pr,·mh.Jm9 (l''"'H rt·-luAuranC"P) rt·t·~·l\·ect :1ntl t•t•-
C"t>lvable upon all un<:xplr··•l riMkH nth• r th~,n fin· 
rlsktJ. $.~1, i36. 15; UIH:'<HrH·d pn:mlurrlH llwn·on Jh:r 
rt•capltulallon ••••••••• •• ••••• .• •• .• -·-u···----
Deduct :-.let Unpaid 
n ... insur-ance Claims 
• 9,010.00 ' 11 •• 70.00 
1;U'() 3, 796.61 
57 .oo 18.{1) 
0, 110.00 16, !90.0o 
000.00 
l'hlarlt"R, rtnt~J, cxpt·n•.u~tt. hills. ucc·ounts. !t>t·!i, etc., due or ae-
f"'rued -~-~ ••.• . •. •.• • ---------- .. --·· •••.. -- ----------- --- 100.00 
I.;Htlnmtf•d arnnunt herf'afh·r rmyah1fo for ted' ral. Qtate and other 
taxf•s brtC(NJ upon thf· LHI~In\·fi.S of the )car or thh; st:.atemcnL. 2.00.00 
F'unciH lwld unt1i>J' rC"-JOMUI'31\C1' ltl•::\\11·~-- .•• -- .••• ·······----- ----- 44,697,89 
1'1>tal amount oC all liabilities excet>t c•pltnl.-·--·· ••••••••• $ 115, m.u 
<'apllnl pnld ur• ••.••••••••••••.••.••••••..•.•••••••••••.•• .• • $ ~. coo.oo 
Sur()lus over 1t1l Jh\hiJilles .................................. --· 33,29-C.M 
Hurplus A"\ rcg.nrdA poUcyhohlerA.. . ......................................... . 
Tohtl 
BUSINESS IN 1'JIE STA1'1·: OF IOWA- 102J 
Fire 
RISKS ONf,Y 
Hl l'!ks wl'lltcn rii!·N·t buslnC'!o\8 ............... $ .f, li•7, 7tl5.00 
l.lt1k8 written r·eln!iua·ancc~ ................ u... 3.~4 ,!Y.Jl.Q) 
Total- gross riNk~ wrlllcn ••••••••• $ 4,512,1i00.00 
DEDUCT: 
Risks reinsured •••••••.••••.•••••••••• .•.•••• S 2.362,810.00 
ll1 sks canceneo: 
Direct buetn e•• ••••••••••••••.•••••••• ••• St~.ooo.oo 
Ttetmnarnncc buHiness ................................. 3.~.00 
'l'otnl deducllons •••.•••••••.••••.•••• $ 3. 1'-'l,OSS.OO 
'l'otal not rleks written •.• •••.• 
PfiEM!UMS ON!.Y 
J ... rNnlums written-d irect business .......... .. 
Premiums written r~lnsu1·ance ................. .. 
Total gross l)rflmhlrlHJ wrttlcn ..... .. 
nEJDUCT; 
RMurn Pl'<'mtumf4 on cnncf'Ucd nollcle~-
Dir~('t buslncsg ............................................ .. 
P1·ernluma on risks et•ded .............................. .. 
Total <lcducl1ons ................................... . 
Totnl net prcrnlums written.. .. .. .. 
LOSSES ONLY 
Gross loM~<'B paid: 
Direct buolne.s ••••••.•..•.••••..•.•••••• 
Reinsurance business .................................. ... 
DEDUC'l': 
Snlvnge dlr~ct bu!Jlness ............................... .. 





































$ 1,332,1!75.00 ------- ......... 
$ 1, 332.1!76.00 
• 1'111,116-00 
····O<a:OiO:oo 












Total dc<Juctlons •• .•••• .•• .••••.• ••• $ 6,113.97 110.40 21.115 ----
Total- not losses pall! •••.•.......•...• $ 6.0'.!7 .14 $ 4.32U9 •••••••••••••• 
Not losaes Incurred •••••••••••••••.•• G,m.t• $ •.m. 4~ t 18.00 
All Other Total 
RISI<S ONLY 
Rl8kfJ wrltten-dt r<'ct buelness ................................................. .. • 7,450,595.00 
CENTRAL F'EOERAL FIRE INSUR.\NC8 C'O. 
2&3 
Risks written- reinsurance 
DE~~~~~ross rlska written._··········-····· 
Risks reinsured ............ .. 
J<lsk.s cancelled; •••••••·•••••••••·••••••••••••••••••••• 
Direct buslnt>ss ..... 
Rei nsura nee busJne$$· -:::: :..:~: :: :::::::::: ::::~::·· .... ••• 
Totttl droucuons .................................................................. 
Total- net risks WTittcn 
PRElUUMS 0:-.ILY •••• ••••••••••••••••••••••••• 
Premiums n-rltten-dlrtct buslne~!t 
Premiums \\'rJttcn-rolnsuranco .... ..'.:::::::::::::::::::::: 
Total gross prfomiums ,,.rlthn 
DEDUCT. •••·•·••·••••••·•••••• 
Ret::>r~ecfrt'::!rn~:s on cnneellC'd policies-





• 1,2116, •.s.oo 
3.008.00 
3. <Gt,60t.OO 





............................................... ............................. I0,6Cl'.!.OG 27,04U~ 
Total deducllons .•..•.•••• •.• ...•••••••••••••••• .•.•• 
Tolnl-net premlurn!'f wrlu 1-n • 
t-OSSES O:O.:LY ••·•·••••••··•••••• ••• 
Gross tossos paid: 






R~lnsurance ........................... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·····-········ . 841.6$ 
6,970.00 ...................... __ 
Total deductions 
0,31<.72 ......................... _ 
~otal-net losses pale!.. ••••.•.•••••• 
Net losses Incurred ...... _____ ,.,. ___ .::::::::::::::::::·· .... ::::::::::::··: 9,3<8.63 10, 772.63 
RECAPITULATION OF FIRE RISKS A:-.ID PHE~IlO)IS 
Cros:J 
Year "\VrJtten 
19'25................... One yoar or less 
:=:::::::::1 'l'wo Years ••••••• :: 
~0'2-t .................... Three years ............ .. 
~--········ 
1922.--••••• 




!:!~:-······· F l v& years .. - ............ 
190-> •• ::::::::J 
~~er five year~~ •.•••••••••••••••••• 
















































Unearned Unearn e-d 
1·2 t 28, UO.!,; 
1·1 87.10 3·• .90.75 
1·8 76.44 
1·2 l,I!SQ.OG 




7-8 20 • • 00 
.. .......................... 




Pro Rata 2.01 
IOOOX. 50.07 
................ _ .. • 87,288,15'.) 
Grund totnls ••••••.•..•.•• e:,":!8.~11.1.0 $ oo,a...u ....•..... t :t/,288.62 
RECAPITULATION OF GROSS PHE~IJUMS ON AI,L UNEXPIRED RISKS 
OTHER TIIAN FIRE RISKS 
Running One Yenr or Usa Running Moro Thnn Ono 
rrom Date or Polley Ycnr Crom Date ot Polley 
Cross Gross 
Premiums Premiums Amount 
Less Amount Leu Unearned 
lJ t Relnaurance Unearned Relneuranee ( pro rata) 
To or vehicles ·-·······-···· $ 80 47• 28 t 15 237 14 t 80 87 t 
our at Floater ···--··-··· ... ·-· _ '181:00 ' 90~50 ............... _ .. _:_. ---······~:~ 
Totnls ···-············· 30,655.28 • 15,$27.~ 80.87 
: I 
I 
R~;PORT OF IOWA INSURA:-In; DEPARTMENT 
Motor vehicle• •.• ••••••.•••••••••. ········-······ · · ·· 
Tourl1t l•"loatf'r ...... . . . .. .... - . ...... .......... • ......... ........... ... .. 













S•·eond l .. lhc-rty I.A«n. f'•tn\t·rvll t•,,up..n 
Third l ... lh•rt) l.rf•.a n . l'fHII'''" ·-··· • 





Hht·ldon )O\\&, Jo"unclluK l:unda ............... ... 
Sht•hl•'n: Ju\\ll. F'uu•hng l:r.n•l •. • • ........ ... 
tsheld(m, IH\\.a, Fuudtn~e Uon•l • 
Sheldon. lnv.a, J-"urlfllfll( J:vo•l l ......... ..... -
ShPhlnn, lcn~•R, Jo'un•llruc J,un•la ........ - • 






.-,, .u;.o r,,!!;t) ,(JO 
~{l,n 8.~.00 
1_(f ( t.fd !.000.0) 
:!,0• .f~ · f, ~.W.f•• 
!,on.co t,wo.ru 
1.0 t).l~l '!,· fi(),(H 














UllV(a; 1 ~r··~ '\11 1'l 'lf \1. ' '"'' n \:\C"F. f '0\1 1".1\ N \ ' oa• t O \ VA 
l ncorpora.tod lOUD 
I IOC'lllNI al 1•!, Hlflt(• HtrN t, Ah;ona,f:!~~~<•O('C(\ nu~Jnt•!>OS 19-lJ 
H . \V , H rtrVtl)' , PrtHid,•nl ,\l Fa lktlnhalncr, S\!CI't•tary 
Amounl or ledger Rt~I'WUI l)('t'(·ml>t•r ;u, ot l)tCVIHUM )'Ntr 1111,7V1.ll 
Extt·ndt•d at .................... .................... .. 





OurlrlK Ht turn l)e.duct 
tht~ YNLr 
Fire ··········--· ··········· • • ~13.1tl JI!I 
PH·mlum"' Reinsurance 
$ !fJ,~IO . II $ 6a.00:3.1l 
Tomadu. \\JndMtorm nnd c)·· 
ch~nc ............... - .................... . 
TotAio ••••••••••••• ••••• $ !I''•'' !.t'A '- ~.(.j(ij .il 
Totnl 
l}(>flUNinn" 
$ "'), t~. t.l 
~. ,;.,, ... Fire ·········----·-···-··········· ······-· ·rornado, wlud1torm and f")t•Junr 
Totale ·--· -· - - - -·-··--· 




$ 1.23, ....... 
t,()..;l,j3 
TotAl ntt pr-.: n'lum.- .......... - ......................... _. ~ 9S 
Jntereat on morLCalt(' l•).an• .. --···· ··· _. ........ ... ·-······· !. M~:.s. 
~~d~·~~1ft 1~i~~~h·.ntt~-~~~··;;Qrk;::::::::::::: :::: : ........ :::: l,:i!1.Q7 
Dtpo'~ltll. truet OC'unpnnl•~• Hr hRnlcl .. - ...... ....... ----- t!!.7t 
R~nt• ······ ········ · ······ ····-······ ·· · · ·· ·· · •••••••·••••• ___ t._•_oo.oo_ 
uo.m.u 
'l'oiAI lnll'r .. t and n·nte . .... . .............. ...... ................. _. __ 7·-•_•_.u_ 
Total lnoume ·····-···· · ·······-···· - ·· ·· · .. ·················--····· us,m.oo 
Total • !71.17 • . 11 
DRL'OOISTS MU1"UAL INSt:RAXCE CO. 
DISBt.:RSElJ.EXTS 
Gro-~s Amount 
Paid for O..duct Total 
L(·~ses Rt~lnsunn~ Deductlona 
e;,,-<~.;3 ' ~.cw.s:: ' to.oe.l.!t Fire · ····-···-········ .. • • ••••• • Torna do, -..lndttorm a nd cy-
clone ···-----...... .. _ __ _ ~0.:1:! ···-······· ·· 
To ta l• ---------·--····· -,--88-.-000-.-<4 • !\OM ..i --.-,.00--;.-s: 





1...<>-· S , ;, ... Ol 
~10.11 
lnclu•ftfl Jn nttt Amount tJald ). ______ .. _____ ________ $ : •. ~.~ 
LOsa n dJua tna nt tXPf·n!l('11 __ __ ______ .. ________ ____ - --· $ 
ACtnta• con1(N naatJ<•n, lnr ludlnt; brokerag~--------··· t S.tiiiS.&! 1,01~.01 
T(•t-•1 ftt:t·nb• '!On'!J'l-tnt."\Uon and a11owan~s ........ . 
FJeld &nJH n ·t .. •r) t·\p. n!"-e& . 
~a1ttrh._. o f n rJ,f Uttn ..... -·· ····-······--------- -···· ··-· ·-··--· S:lJ.erlt~ and ftt-~lrect<•n. otrJOl"rs a nd clerk~ ........... ......... -.. ..... ... . 
Hento · ····-··---·--· ········· . ... ........... ········· ···············-··· 
Jo""'Urn1turt.1 nnd nuuna. Jncludln~ rt-nt ot antl r~palr• to sam~ ..... 
Jntph.' tlunl an•J aun·e)'!(, lncludtn~ t'ndtr\\rlttrs' Doards nnd 
Tnrl tr \Ji ocl l t fnru• ..................... __ __ ., _____ ---··· ............. .......... . 
Tau·•· Jh'enst•• nn.J ft·t ": 
tnaurancu fl•·po\rlrnf"nt - ----·----·-· ···- -·-····------··- -· ... .... .. .... . ... 
J<'"'lrft df'pa.rtment . ..... ............... ...... -~---····--------- ---------············· --
.AJI otht·r IAX<'P. llct·nt~eK and fe4:s (,·x~·pt. on real <'State) •• • _ .. 
Poatn.~f'. t('Jq; raph anti t<·h·phont"', €·Xt..·h::w~e :'\nd exJ)rNt.!l ................ - . 
Ltsro.l C\.Jll•n~te". <"~Cluctln~:. lt•s;-al ~.>XIlt:nMe on lo!l~f'" ........... __ ............ . 
Ad\·(·rthdng nnd "ub~rlptlons ,,flll,-&0. printing and stationery *"30.78 
.\JiaC'f'llant"CJU,, ltf'mlzf'd: 
ln\'t'1'11nh·nt t't'Pf"n ~t-s · - · ---···-- .................... _ .. ___ ·-· -·-······ . . . .... . 
J__,tro ln,.urnnc~ J)rtrnlurn ot ortlcl'rs .. ........... ...... . .. .... ....... ~·-····--······ 
Advnnc .. to aurpluA rt J.lald .... .. ~---------···--··· -··---···-········-----·-· 
lnt~n·Mt on n<Jvnnt'f' to aurplus .......... ................... ......... ... . ~ .. ........................ .. 
llcnl r•tnte expen&(lfJ: 
llvPnlro nnd expense•---·-·-· .. ··········-······· ······ • 661.00 
Tuxe• ··· --·-·· •• ··········-·--············· ··· · · ······ · 291.48 
Pold polleyholdcra tor dividends, eash ••• - •••..•.••.• ....•..•••.•••••• 




............................... ... _____ ,. __ _.,. ____ _ , .......................... .. 
LEDGER ASSETS 
Dook ,.,Uuo or rel\l eaiAte ••• -············---·--·-·· .•••• $ te,S25.&~ 
Mort'faace lnnnfl on rflnl ~tate ........ ~----·--··--····----·-· ~.ttt.jO 
Loans ••rurt.'d by plf'dfre of hond!t, stocks or other col· 
lato·rlll -- ····· ··· ········- .. · ·-······-.... ·-··········· 11,773.~ Dook •nlue or l><>nlls fl\,021.00, and stocks. $3,!06.11.... 38,231.U 
0. poslta In trmtt Mmp:lnlr·a ftnd banks 
not on lnttreat ............. _ __ ,. _________ ___ t 8,5J3.6S 
Dtpm~Jta In •ruet l'Ompnnltoa and banks 
on lnterNt ·············- ····--·-·-·-- u,~l .<a ti,I<O •• 
Aa .. ntll" hal:!.nrea rf'pre,.~ntfng bu~ln• ~.i written aub· 
~:(ltatnt to 0\·tubt-r l, 19U---·-··--·-----------·-·--
\~~t~nl~t~ h •In nco rl ,,r .. ,.t·n ttng LutJint·::ta wrlttt:>n vrlor 
to ~·Iober 1, to-t...,:, ....... ---··· · · ···--------- - ···--· ---~-
1-tdge•r au.t-ltr. Rl ~r balance ... . .. -------··-·~---
N0:\1-LEDGt:R .ASSe"TS 
lnlt r• at duf': and accrued on morl.l'&gf'lll ................ _ .... __ _ 
Jl.nn,ll• nf)t In defautt.. ...... ....... _ . ........ .... _________ ___ ___ ... 
C"nllnttrat Joan• · ··---·--···------ ······------- ---~-----·--
Oth~r aaaeta. a("("rutd lnttreat bank depoell8-- ------· 
Total . ............ ····-· .. ··· -----·-·--·--------·-
~~~rkrt \'Riue of rtal t!lltatP ovt"r book value ........... ..._. •• __ 
Mnrktt vnlu~ of b<lnda and FlOCk3 over book value._. 





DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Aaent a' balanece, repr~ .. ntlng business written prior 
to Oetober 1, 1025 .•••••••• -------·--·-·-------·--·- • no.6S 
To tal admltt~c! ""eta.. . ••••••.••• ············-· $ IM,310.<6 
a.a.aa 
6311.1~ 















• •• 18G.[I3 
:!!14 't\ 
• 1~. 707.&7 
u 7,ele . .w 
$ H7,ete .N 
16t,eoo.oa 
266 REPORT OF 10\\'A 1:-iSl'lt.\:\CE UEJ>AR1'l1ENT 
J.IAUILITIES 
l.o"*•• and claim• 
R<:purtfotl nr 
t n Procca• of 
Adjustt tl ,.\dJuitm• nt 
Deduct :-itt Unpat~ 
Tut.tl It,. n"urnnce Ctalma 
$ tS.UJ!Il t: ~-..~11 U ~.Ut 12 $ U.t1fS.en $ 7.~.~ 
Tt~t.dll •• $ 11,·•~•.!<. S ... ~11 17 t '!!,1~•1.1:! 
Eallmht•·tl f·Xptns(· of lnv"llitl~<Hion uud adJuMtmt:nt of 
• H, <!Hl.OO -.--7:MU; 
Gro~~p~~~~~rr~~~~;s8' • f,1.'~·~': -ln~ura rH't· 1 J •·•·t·h·•·d and re· 
cdvulih· UJ•()n nil un ... xptrcd fir•• 1·ttk1, $llU,52!1.16j 
un•·ounf"tl t•n·mluuut thf'f't on Jl•·•· r,.c;q'Jltul:ulnn •.•• 
Oro•• vrt-mluma 0• g n·-lnt~uranct- J Tf •·f>ln·d and re-
c,.lvat..lt! upon all un,."plntJ rl•ks f'Jth(·r than fire 
rhkM, t:1. 't:l!.7!i ; un .. rnf"d prfmi'JmN thf"reon pe-r 
ree4r•Uulatlon . 1,968.3!! 
SaJRrlte, rflnliJ, cxpcn&r'!, bills. ncenuntM, (€'es, <!lc., due or AC'-
.. :at~:;,u,!~~,.d ~-m·~~-nt-hf.,,.art~·;·p~;:ni)JP t~.;; f~ti;~ai. ·~;.~,t~--n~·(i- -~it;er 
taxt·• btuard UPOn tht- bu"lness or tht- yt'ar of this atntt'ment ••. 
T ntnl amount of oil llabllltloa o·X«Pl c..pltal •• ·-············· 
Sui"J)Iuo u r~gardo IlOilo·) hnldPra •••••••••••.••••.••••••••••.••••• ••••••• 
Totnl 





'J'utul gross riBkM wa·lttcn ................ • 8,601,228.00 • 2,006,<16.00 
DEDUCT: • fOO.'iO).OO Risko rtoiOMUr("d ... ............... ......... • 3,311,5 .. 1.00 IUalco C"ftn(·r·lled-
Dlru._.t lJUIIn{'q;S ·-·--··--····-- 5';8.SD:;.f0\ UIO,m.OO ltl'lruiUrAnC€\ bustnen -·------·····-··· <,3,510.0) Jet, 500.00 












Total nrt rlelul wrltt• n ••••••••••••••••• • u·e,7o:J.OO • 1,517,421.00 • e,!!O,m.oo 
I'HI~Mlli:IIS OXI,Y 
Premium• wrttten--dlrcoN bu$lnf.'~e ........... .. 
Premium• "'rltten-rcln•ur:lnte ................. - .. 
Tolnl a-roe• prcmluma written 
J>l•1nUC'T: 
llcturn l)rl!mlums on c•ntH'(•J1od poJidt·e 
nlrt•('l hUMJnei'S •. •--··••• .. • .. ~ .. 
ltt•hiMurnnco bu1tneft.l ..... •~---··· 
Prt'mhuu111 on rlek3 ccc.ltcJ ........................ . 
'l'tolal d~ucllone 
Total nt·t pn·mtume n rltten-.... -... - ' 
Dlvldt:nciM rNurned to JlOIIC>hohlcrs 
nlrct'l buolneu •• • ••..••••••••••••••• 
I.OH!:U.:H ONLY 
Oro,. loa•"• p:-old-




























Rclnaurnnce ........... _......... ........................... 6.S.'i4.5--S ·-··-······· • ti,M4.lo5 ----
Totnl deductions • ................... 6,85-1.~ ----
Total- nN Joasu pnld •• ···-··········-····· 15,161.0.~ 




DL'Bt:Qt:E FIHE A:\'0 ~1\HJ:->~: INS 1.:0 :!b7 
RECAl'iTULATlON 0~' FIRE RISKS' A.:-iD PRE~UUNS 
Year Wrttttn 
I!~ .......... One )t'ar or lt~J •• 
.\moun;, 
l" T"ert. .. t 
L~.ane­
tn•uran~ 









l1t • .;bl -18 l·l • 58 ••• . ., 
IH,CAPITULATJO.:-i IW GRO~S l'ltE~liU~lR o:-.; ALL UNJ,:XI'IIti::O RISKS 
OTI!Elt 'fii\X ~'Jill: HISKS 
HunnlnK ont· Ytar ,.: l...t B:-4 
1-'"rom Dat~ nC PQIIC)' 
(:r0113 
1•rernlums 
1 ........ 1:~ • \mount TtllAI 
h1•ur~l nee t·nt•:\rn.•d Pr~mlurn• 
Tornado, wlnd~ttorm Rnd C). 
clone 3.P3'!.;5 
HO.:-iOS .\.:-iO IST<ll'h:H 0\YXI-:1> UY CO)! PAX\' 
Book l"ar 
\'alut· Yatu, ..... Chde Cia II, s•~. J~.i& .... ~---· .. ····-· • l.'~.'O '!,uCl•O 
Bethl•hem Sttel "'· 10311 ••••• - •••••••••••••• 1.~11.00 !.h.llll.tiQ Ohio Public ~H\ICt• ill, l'U'7 ...... 2, II>J.B-1 :!,H(~UJt 
Ptmn.-Ohlo Powt•r O<o. 1t".l!L ...... _. .... :::::.:: l,0•:\.~1 t.oo,t-.l 
~·lral Liberty J.nan, ill%. J1'l3-:~"i-··-·~--- 3 ..... ~ , ... , 3,6'\I.Ool 
c. R. I. & ~o·rl1t'•) T(·rmlno.l. ~"'":. lU!i ...... l,ti0•£'1) 2.t'(~.t)} 
Kn41"~11lh County H .. n•b, • '1':i:. I''.!IJ.o3l.-••• -l,t..l!,.lll.) -a,ho~ .. i.ll!o 
l'nrlftc Cas •• 1-!lf"('trh.·. :tl')fl, 1:<:3 •••••• •••• t,O:CS.tU t..nO.tU 
Jntfratat~ Pu~ll< ~~·r\'lce. 6'(, ....... ·------ f,OH.t") t.O-O,ttl \\'tRtlnghouF ... J:o:ltctrlc, ;.,., t••n !.I~.()) ~. ...... (Al 
Tt·nn\:tt~tt> !.;)<.,, & 1'. Co., G'i. 1''17' ......... 1.1$U',() !,(1(0,1<1 
CitY ot Pork HI•IJ<•. Ill .• 6('(, .. ~ ........... ti'J7.60 l.(lll().rl() 
Tnx Sillc Certlllc.att'R Kos~mth Co., ~~~ 
cal l eff. ·~;-,j P,601.oo 8,<1)4 00 nrntnage-\\:;;rrnn;,;:· KOSSUih co .. <13.70 •JI.iO 
Anl('<rlcan T. & T. Stock·-··-· 3.lH.II t . .,.o.oo 
To tot. --···············---- a.-:ai.IJ ' r.,nf.M )fOHTOAOES OW:-.:~;0 CLASSIFI~;o BY STATES 
Stnte 
town ••.••.••••••••••••••..••••.••••.••••••• .• ..••••• ·····-····· ······-···· 
T<>tal 

























D C IJl'Q.t •: F lll.E \' U '1-\UI' E 1'"' 1 tl-\' ('• ; c•o'll'\'\ 
1.()(.'1\h·ll SH Bank & Jn" Dlc.lll.. llulmqu~. Jown 
rnoorporated July 1•. lhl-!.3 f'cuutJH'I\('tJc.l OuMinf·llf, July 18. 1811 
C. J. Sehrut•. l'n·Mid .. nt H 1'". \\'f\1111 ·r. 8f"C"rMory 
CAI'ITAL 
f~n.pllAl paltl up tn caah .......... _. t .-~~ t(•J h'• 
.\mount of Jedat r aa..•f't• ~~tmt.er J,, of pre\ h'UJ:I )e;tr $ 3,li0, , .. ~.M 









Fl"' ·············---······· Torn do wlndllorm and cy-
C"IonC" ----- ............ _ ..... .. 






S 6U, 717.10 • l.O:oi,Gil\.01 
J"JO,I~t.fl.) 
2:'.i,7~i.C2 
• 3.~t1,100.9< • 167,~11.:!'7 
Total 
~luc-ttr,n• 
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Tornado. windstorm nnd cyclone............ ~.060.21 
.All other, viz.: 
Earthquak€: ....................................................... "'_1r.t.11.~ ___ 1_,,_>0_._52 
TotaiJt ..................................... o 1,~.100.:2 
Total net prf·rntume ... -------···----· - ................................ ........ .. 







Bonds und dlvid('ndM on stoeks. ...... .. ---~-·---------
Dept>HlttJ, trust companit:R or banks ..... -............................ .. 
Hcnts •• • .• •••• ...... .. .............. . 
Total lnt(·rP8l and rent!:f ................................................... .. 
From agents' balance~ previously charg(•d orr ••• _.. ........................ . 
l'roftt <.rn sale or maturJll of )('dger nsscts.. ........................... _ .. _____ _ 
$ 2CI, l!i6.71 
735.24 
3. 727.~) 
Tot.:\ I Income •••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• $2,007.587.70 
Total ······-·············································--····· $ :>.733,077.66 





Flru •••••••••••••••.•.••••.•••.•••••••••••.••••. $ 1. I57,...,J.Il'J 
Tornado, wlndsu,rm :.tnd cyclonf'.......... ,;.,, llli.:)9 
Salvage Reinsurance 
' 13,:~;;.77 $ :~n.too.&.l 
-·------ -~ ..... z. ;;s.3!~ 
'rotals ···-··--------------------------- t 1,607,977.;.; $ t3.3..>S.77 Jet ::!1:~~ 
'l'otals ........................................................ . 
L,os.s ndJustmcnl l•XJ)t:OJoJ4:H ........................ ·-- --·------
AgcnlH' eomt.wns.atlon, lncJucllng bnlkt•r:•,;•· .................... . 
1\&'ents' nllowunccs ........................ . ....................................... .. 
Total ngt•nts' COnl J){'n<~O.Uon ancl nllowanct:s .... .. 
lt'lcld rmpcrvtaor)' c•xpcnl;es: 
SrLIIl l"ltt:J or fl~l (l nlen ..................................................... .. 
Ji:xs>en!'feit ot ftcl d men ....................... ...................................... .. 
F.xocutlve trav('IJng c~penses oC oth.:rs th,\n fl<.·ld 







Total Of>l<l suf)ervlgory <'XPl'n!WH ...... 
Snlarl~s and fte8 dlreclot•l:J. otrlct:rs nnct c l cJ•kg .................................... .. 
l tf'OlM ........................................... ····••··· ............... ................................................. .. 
l•'urnlturo anti nxturcs. lnchullug •·ent ot and l"t:s>alrs to same .......... .. 
~~~f>~Ctl'g~!u~~~f .-~::.~~;~!~0i~8~i~~i!,;g·· F~;i;;.~,~~~l~·~·;:· ii~iir-ci~- -~~-d-·'i·a;: 
Jfr A"suclu.ttorut ........ • ................ -- ................................................. .. 
to'cdernJ taxt'!J ....... .......... ............. ....... ........ .. ..................... ·------------······ 
Taxes, llcens<'s nhtl recs: 
Stflh!, t•ounty unc.l municipal............ . ........................... . 
1 nsuranc<! dt•l>ftrtlllNil ............................................................ .. 
J. .. trc dt'lKu·tnH·nt --"--··--··-···---· .............................. .. 





;\11 othflr taxt'!'!, lh.•eni!'I,'K and fe,•K (l·xcevt tm J"-Nl1 t•stnte) .................... .. 
Pordag(\, trlt•~rnph nnd lt•h.>ohnno nnd t·'\l'reS!L ..................................... .. 
Adverthtln,:: nnd ~euhSC'I'iptlons ""'· 2.1\{.61, printing n.nd stationery 
$12,127.00 ••••••••••••••••••· .••••••••••••• .• • . ........................ .. 
M lscellaneous, ltt•mlz(•tl : 
lnve.Rtmcnt oxpcnH<'tt 
nevonue t~tan'r> t..'\x •• - ................................................... .. 
Real estnttl expenses: 
ll.epatrs nnd expenses ................................................................. .. 





Pnld ototkholdcr~ for dividends, cash ................................... . 
; \ gents' balan~~ rhnrgt>d otT ............................................................................. . 






















Total dlebur•cments ........... . ....................... ............. $ 1,9 t6.~.!!l 
nntnnce ·-··· --·········-···················. ········--····--····--· • 3,791,49$.37 
Dl"BUQUE FIRE A)','l) ~LUU~€ INS. C'O. 
LEDGE!t .\SSt::TS 
Book value ot real estate ............... ·---··--------·-·--·---
:\loru:;nge- lonns on r~al t-;tate. ftr~t lien~- --·· •• . ...... 
Uook valut• of bonds, $:!, t"'ti,ti39.S..., a.ml o:ttocks, f,Ui.!\1':'.~ 
<.'ash In orrtce ..... - ............................................. $ "".:-i.~t 
Dt>J)OSILS In trust Ctlllli).:Lntc.s and banks 
nol nn lnt\!rc~t ... ........................ ......... 1:!, 7 ... 2.-f." 
Dtposll~ tn trust cumpanl••:-c .. md bank~ 
on Interest ....................... ··-~·····----- ... ~w. ;ur'\,';p 
Agents" balances repres\!nllng bu~lnts~ , ... ~,~ 
St·qucnt to Octobtr 1. l!t'J.i .... _ .. _ ..................... _ ••• 
Ag<."flt'i' baJanco~; rt:pr.:>F;f.>ntlng huslnt·!'-~ \\Titt('n pdnr 
to October J. LC')2.J.......... • ............................ _. .. ... • 
Other ledger nesets, viz. : 
Due from other c..'Om J>nniCl'>. on paid IOS"h' ................ .. 
Udg\;'r asset~. us lh.r ba.l~•ncc ........ .. 
:'\OX·I.EOG~;H .\SSETS 
Interest due and accrut'U on mortgngts ....... 4 ................... .. 
Bonds not Jn <.ler:tult .................................................... .................. . 







.. ), 37•1.1.; 
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Mn•·k~~;:l value or hond:i ancJ ~;tocks O'-"t'r bclt.>k ''a1ue ..... .. ~:!tJ, itJ.M $ .. o7.003.6G 
Gross assets ........................................ 4 ....................... .. 
DEDI'CT ASSETS :'\01.' .\D~IITT~;D 
.\,;:~nt~· bnlances, l't•pr"'~ntlng husines~ "rithm prior 
to October 1, 1~21 ................................... .. 
Real ('State bonds ................ .... ........ .................... .. ............. .. 
Mortgage loans (ovcrloanul) ................. ~- .............. ~ .............. .. 
Bank Mtock ............... ~ ................................................................... .. 
nook \'aluo. o! ledger assets ovtr market valut~ ............. .. .. 
Total admitted as'ICLS ............................... . 




19. ao. oo 
16,(.()).01) 
:1,0.0.00 $ SIS, 747.28 
• 8,9<1,841.75 
R..-ported or Incurred 
In Process or buc not 
Adjusted A<IJu•llnent Reported Reslstctl 
Fire ·-··-··········------··-· $ 10,689.1» $ m.w.so e 6,000.00 $ 10,000.00 Tornado. wtnd.storm and C}'· 
c lono ................................ ..... .. 77LI7 
'l"otals ................. . SO,lG3.11 113,12>.00 5, 000.00 
F'lre ....................................................................... .. 
Tornado, windstorm and cyclone ................ .. 
Deduct 
Total HeJnsuranco 
2G6,571.3 t $ 107,2Si.29 
2.CU.97 12;.18 
Total.!i .............. ............... • ...... • .... ~.... $ 2•;."1, ·,...,1.31 
E11'timatl·U 4'XI'ensc ur Juve...,llgatlon and ac.ljuaHruent Hf 
los~t·~ (IXlld lo~ses. 'ltM.l.OO; unp:dd JoHN·~. ,_..__,.,,.t 
Gros~ pri1 mlurnl<! CIPH-1 J't•-ln~uranc~·) rt•ct.•l''l rl und re-
C4.•1vahh• upnn .nil unt'\.llfn·d or._. rlflk.~ . ~I. lbi,:"'L·t!. 
unea•·ned prt:mlums tlu·rNm Pt.'r l't·t~1J11tulnllon 
Gros~ pr('miurns (h·s~ r,·.tn~untn(•t·) rcct:lved and n-
eelvablc uvon all unexpired riMks other than nrr 
risks, $'!..,7,t.iUH: uau·::nu·d J)rtrnhunli lhti'N')n IWr 
rt.-capltulntion ................................ -
107,112.11 
t 2, 213, G,1i. ft 
s~llarl<·s, r('ntll, flxpcust·s. btllf4, nccount!', r<'t Ft, etc., duo or ac ... 
c:rued ···~----········· ............................... ........ -- ·-····~····----········ 
'Esthnatl"d amount hcnattcr paynblc ror ft•di rftl, state nnd ottwr 
lnxe.S hascrl upon the hU~hH'~!i Of tht• )'l':tt• (>{ lhiR 'lt.O.tf'niC"'nl 
Contingent ('Ommlssion or otlwr C"h:tJ'g(•)i thH: ur act'I"UNL 
All othor llnbllltles, viz.: 
Estlmatcrl rC'fund rtH;ervc on Tornado and Bulldf>t·s' nntl 












TOtl\1 amount of all llnbllltle• oxe<·p~ c;~vltol. ...... • ••••••• $ 2,632,804.19 
Capital paid up................ .. ... .. ................... $ "0,00<1.00 
Surplus O\'Cr all llabllltles.-....................... •• ... • bi2,007.G2 
Surplus as regards policyholders ........ ..................... _ .......... $ 1,31!,001.62 
Totl\1 ................ . • 3,1114,841.76 
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IUaka wrhttn direct buelnt-a• .............. . 
JUeka wrltttn relnauranc~ .......... ·······-·-
fil), !41,-w?.lifJ • i,0';2,)(t.O. 'l.r.,•u.e,;;.,.,,; 
iV!, 4"1; .tl' l ~41,a,Q.(), t. ru.. 1:a.o 
Total croe• rl•k• .,.-rltten ............... . $:!0,<Al<. •:lG.(;I • '·til. t,a.w r.o. !41, llt.~ 
DEDUCT: 
Rl1k3 Rei no. • .•• ·····················-··· Jl.hJkJJ rdn'turtotl 
* o. 3o9. :m .oo $ I,WO.Oi3.00 s 7,4h,w.w 
Direct uu.lnfiAH .......................... ····---·-
Heln~tura.nec bualneaa ....... ................. . 
1.1));.:1113,00 8111.101.00 2.61J.lm.()l) 
1UI,S:<3.()<J 3S.M4.00 2'.!'J.811.t<) ----- ----Total drc.Juctlone ................... ____ ...... .. • 8,LS,j/1r;",f0 ' 1. i&.i,+ln.oo liH,:!;U,608.(10 -----Total-net rl1k1 wrltttn.--~ .. $U.;Ib.PIV.C. s fJ:. v ...... :AJ."i.v• -..J-..,tt1,6U.O) 
PREliJUMS O:>:LY 
Prtmluma wrltt('n-dlreet buelne111 
Premluma wrltum-relnaurant•<'. 
T utn.l ktOIIll premlurmt wrltl('n ----
DEDUCT : 
Il&Lurn premlumo on cancelled POllCh·•-
Direet bualneaa .................. . .. ...... . 
Relnaurance buslneu ........... . •.. 
Premiums on rllkl ceded ....... ................... . 




Q"i, i'~'l. IS 
~.m.:.a !Zl.e.1.!.> 
612.56 b,in.$t 
00, 212.21) !.'!4,1611.!11 
2.131.6.\ 11.8311.4! 
0.91 l,Ut.i4 
1,300.30 rJ.I.S.&I --- . -
Total deduct!ono ---------· 
Total- net J)rt!mluma wrJtten 
IA>SSES ONLY 
Oroas loaoco pntd-
Otrect bualnOIII ............................................ ... 
Relnauram.·• l)u11neu ................ ............ u .. 
DEDUCT . 
~~~~~:-:~e~ -~-~~~.~~-~--::::::::::::::::::: • 
Total clcducllono ------··----·----
Total-net lo .. eo patd............... • •••.• 
Not loueo Incurred .••••.••...•••••.•••••••••• 
Year \Vrllltn Term 
sm. ................ Ono year or le811 .. 
Unt ••••••••••. !Two )'tarl •••••••• 
ltl'l.S •••••••••• 
102:1 ••••••••• 
1112• •••••••••• Thr~o yenr-3 .••••. 
10"!5~------··· 
llit'l ............ . 
lll'l3.. ••••••••• Four )"ears .•..•.• 
::::::::::1 IML. •••••••• 
lt2! ......... . 
III!S.......... Five yenrs ----· -·· 
10'.!4 •••••••••• 
lot$ •••••.•••• 
Over five )'Mrl ................................. .. 



















!\.~"•7 . ~-00 











~-~t~ ,-------i.$:id tw.at !O,>M.OI 
-----
26, 2i!' .&i ' 145.68 !0,418.~ 
~.679.63 2,239.00 &2.819.19 


























8-1 ·~ ... , •• 11 
1-6 1u.o;o.0t1 









7-10 !'Iii. 717.00 
9-10 SIO,S3tJ.16 
Pro rata ......... .......... . 
1('()-% ·-···-······· 
'S.tiS.Ir..7t 
DI'BUQt;E FIRE A:-10 MARINE INS. CO. !71 
HECAPITl"LATIOX OF GHOSS I'RE.\IIlJllS 0:-1 ALL U:-IEXPECTED RISKS, 
OTHER TIIA:-. FlRE IUSKS 
Tornado .. "ln•lfltorm and c)·· 
clon~ ..................... - .................. .. 
}:&rthquakt" ·-·····-········· 
JtunntnJ; One Yt~r or Ltll 










nunnln~ More Than One 



















£arth(JUu ke • ···--···········-·••···-··---- .............. IS. U:Z ... 
TotAll 
no:-.os A:-;0 STOCKS OW~ED BY CO~IPAXY 
United Statu of America. !nd Liberty. 
Convf.'rlt•d, 4 ~ 7(,, 1912 .......................... u ... 
United Stnlflll of America. 3rd Llh€'rty, 
4%';(:. ··~ ····-···-···- ··-···-·- · ····· Vnlted St~t• of America. 4th Ll~rt). 
t% !"(-, Ul;.;.) ·-·--·-------· ............ -~ --~---
Total• ....................................... _ ................ . 
Runtuoll!it, l''""·'· t:"On1'101. Jnd. SC'hOOl 011"-
trlct, lkh.,<>l Site and Bulldlnr. 6~. 
tOOi ... • ................ --··· .................... .. 
Yellowstone trrl,-ntlon Dlat., floAebud 
Co., ~lont .• Irrigation \VIlt~r Supply, 
























Total" ....... --.............................. .. .......... ... 
.\rkansaa & Memphis Ry. Brldtte A T<·rm. 
CQ., l"'t Mvllt;tllt~. ~. 180-1 ... .. ......... 
.AUa.nt.."\ Ttrmlnal Co.. l•t Mortgage, 
Sera. ... A. t'.i"';;, t•41-----···· ....... 
Baltimore & Ohio R. R. Co., lid. nnd 
Gen. MorUt'PCe. Series A, 6%. lfi'J6 •.• 
BAltimore & Ohio n. R. Co .. 10-yenr. Se-
cured, a--:t.. 1920 ................................................... . 
CheMPeake & Ohio Ry Co .• 20-yenr. Con-
vertible. • \i~. 1030.----·· ···········--· 
Chicago. Gront Weotem R. R. Co .• lot 
liortange, liO-yta.r. ~~. tOc!ID ............. ---
Chtca.go, lntltan"po11a &: Loullvlll• Ry. 
Co .• lot and Gen. Mortgaore. S<rlfl B. 
1'1-. Uli"""j ·-··-----~------· -·-· ············-Chlca(<o. )lllwaukee & St. Paul lty Co .. 
Gold ot 111'.15. 4<;:.. J.DO..S ••• ····--·- .. ---·-
Chicago, ~lllwaukee & St. Paul Ry Co .. 
Gen. nncl nor .• Convertible. Serlel B. 
6'%. 2914 - -----------·--------· ..... 
Chlc•go. Ho<·k lalnnd & Paclftc Ry. Co .. 
1st anrl H•fundlng Mortgage, <91>. 103< 
Cleveland. Cln<lnnntl. Chlca~ro A St. 
Loulo R)'. Co., RH. and Improvement 
llortgaJ<~. e-·. 1m---------
Cub~ Rollroad Co.. Ill Lien and Ref. 
ltortgR~~. ll•·rleo A. 7~~- 1<13t •• ---· 
Erie Rallroad. Equipment Trull Certlll· 
cate•. S..rl .. JJ. G%. 10:1< ••••.••••• ----
llldland Valley R. R. Co., Ill Mortgage, 
80-year, 6%. 1Dt3.----------········------
lll1180url Pnolllc R. R. Co .• lot and R&-
tundlntr Mortll'atre, 8%. IIHD •••••••••••••• 
New Orltnno. Texna A Mexico R:r. Co .. 
lot Morttr~~r•. 6'~%. IG64 ••••••. --·--·-
:-;~.., York. Chlcaro A St. Loulo R R. 
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Xew York State It tllwa)· lf't t•oneol 
ltHrtKa~·-. ~f-'rl~• B. 6~ . , 1~2 
!':orth•·rn J'~•"Uic Hy. t'o .• lt•·f. anti Jm· 
prHV('RH.:Ot )fort., fktif"8 lJ, 6" ,, il'-1~-
Pt:hfh)'l\·aul."' R. Jt c·.. ·>tar. ~--
4:UI"• t.1 :"\•·h.:S, ';~, • ,p 
PcmtM)l\·anll• H. It, c.,, 1-•·)t.u, ~~ • 
cttn d, u.1~ 1,i , l'f..J• 
Pt·rf· ~1ar•au• llt H. It C'u_, bt \l•Jru:.a~o;l·, 
h··rl• .. ..\, 1'1:. J""".- • .... .. ··-----·--·-
Jt<tt k hla.wl ... \rkumt:•• & l~ml!raJana. Jt;,. 
CtJ,
0 
IHl \luriJ;aW:t", 4'~''• 1'«:~1 ........ 
San Jo'r;t nclw•·~~-~at·t-•t•wnto U . lt. f'u., l~l 
M•,rt~a.... •-. ll 1 
Seat,..rut.J-.\11 I 'I,Jrld'' It)" . C 'o., l&l \l .. r·t· 
l(uf(t:, St·rh:;a A, 0'/t>, 1'•;;, 
!)Qut hrrn llllnol~ ntHI ~~~,. ~turl Hrl•lt;• 
('t),, 14 \turtt:~•t:•, 1'~. t· \1 
South• rn It • -l~ay ,.,,_ l!'tl c ol \1tJrt• 
,va(tr·, ':1., ):.tA 
Southl•rn Hullw:t)' C't~., D•·,·t•luJmlt'nt ;mel 
ONltral ~lutllo:oq.;t·, 1,%',, l'~.·.u 
T()t:t1t< 
Adlrondrt.~k l'nw('r 11 nrt T.hcht Corp • 1!0\L 
nnd Hf·fundlng ~tc,rt,;au•·. 0":'0. w·.o -~ 
Alabnnm PnWPr ('n ., Jst ~lnrt~:\~P Lien 
n•l lbf, "'~. 1 •\t 
Amttlt-ltn Jtu\lltc Sf·n·k•• ~·u ., lHl Ll• n. 
n·,:. lfH2 
Hlrtnlnt-tharn \VI\tf'r \\'orkH ('t~., 1Ml :\l••rt• 
IJRJ:f', ~•·rl•·"- A ;,a:t~, t•t\1 
Uru"'h .. ~1·~ lrh' ("''·• lilt )h•rhrat;t·. ~Ink~ 
I me F'uml. ',"';., I'' t! 
C"t·ntrnl fHwn Pnwt 1' & Lhdtl C'n , l~l 
Mflrt~:a~f'. ~t"rlf•" A, Gl:, I!IU~ 
r·•·ntrnl I'H\\f'f anfl l.lght c 'n., It-It Mort. 
nnd l"rlttr 1~1<-n, Sink, l·'tancl , &~. 19~r. 
Cf:'ntrnl St:atNt PO\\-t r & J~l~ht Con•·· Sc~ 
C'UrNI. ~PriNt A, ft';"~. J!l:jlt 
C•ntral Stat'& l'lllltl•• !'n.. 1•t Mort· 
ltU(f•, ~··,·h·• A, "'"~, 1'•~1 
ChiC.tlrO Cll1· fiRII\\af t"o., 1•t MortJ;l\!;e, 
V'A. urn ~·~~-· •• ~ ••••• 
Chi('O~O Jlnllwtt)'ll en .. J~t Mm·tgn.gf~. &1-. 
1'>!7 • ••• . •.••• 
Chi<:Hl!O Halh\ll)'O Co .• C'nnonll<lat<d Mort-
KRJ;"~. Rt•rl~f!l: #\, 6~, lltn ··~ ......... ~ •• 
Chh)l)f!Wn l 'nwer ('u., l~t Mol'tgagf', Se· 
rtt·t \, ~, • 1'''' 
City l.lghl 1< T1"ncll«>n l'o •• l•t )lortll'llg•. 
~. 19~! ~ ••• -· ... ···-
CotumhuA Hutlwny ( .. o., 18l C"''on-ro1. Mort4 
UUM'f', -t'•• 1'•;~ ···- •• ·--
CuhlnthU'i lh,ll¥.ay, Pf'w~r & r~IKht { ... 0 .. 
ltf'fundlnff ~fort~rntrt. t: 1'111 ·-·-
Common\\4 :tlth JO!dh1nn Co . • 1•t l.torta.agf:', 
C«f,., 1913 -······ ••••.•••••••• 
Community 1'\HWN' & J~tght t •o •• let Mtg. 
C•lll., Slnklnt;; l•'und, ~~ rlt-"' C .,~. 
I...S . • • • 
C'nn"e~lldnted <~ns Co , ot Nt·w York, "Dt>· 
twnture. ~~~. UH.\ .... ~ 
Cnn11umere l,o .. ·fr Co .• 1st ~lnru:are. 4~. 
IP.U • • - ······-····-
Cuhan T<'kphone f'o .• 1ftt l.kn and 1h·(. 
Mort. . H••rlc-R A, 7\i~;. IIIIL--.......... .. 
Du1tn• Po"''r It t.h:ht Co .• l"t :\tortaag\', 
Srrleo II. 1 "!o~. 101~.. • . .••• 
Daytona Public !l~n·lo• ("n., lot )lort-
De~~~fc•~ 67.;. ~·2r<::tN·tric·· co.. at r.tO;t: 
.ftl!lf', S~rlf' .. A, C.l"'':. 19t'! ··--····· ---· 
Dee M olneR and Cf'ntrnt Iowa E1t"ctr1c 
('o., C"olll\l~ral l.l•n. !linking f'und. 
Serlo• A, t\"l>. 1!>31 ··-- .••••••• ··-
O.trol t City Ons Co.. 1st M«>rtlfniC•. Se· 
r iNI A, R'{, 1947 ••• - • 
;.,t•Ji ,•.() W,C)(.t).O't 7, :J,H.(O 
11,41)' ·'" 15,00).00 IC.SIO.•o 
••. •,;..~.v ~ 10, 'JO • .01 10, fovj,(Q 
!.,.,lt,,41() Jo.ro>.o • u,to .1)) 
~.3":s.!AJ 10,04.0) 10,1( •. ()t 
:J.2.'•1 .50 6,0()l.fu t,CIC'JCLOJ 
•.I ~.01 IO,Or •. t•t ~.1'0.1) 
-:' IJ ii 51) 10 1 01•.1"1• i, ..rt\,(, 
t,237 • .JO ~.o: ~ .4•t 6,«JJ.M 
o,ar~.[,(l 1~.o c.«• u.»•.oo 
'l'll,H 7. 1~ $ 111,<0' ,14) '!i t.•H,.I().OO 
•.~110.0<) $ IO,W .()) 10,800.00 
t.J3'7 .:..l l•l,CH' .w 10. ·.to.oo 
7,U7o.OO IO,OOO.on ~.tiOO.OO 
ll,4,.• ,_... 10,()()1.M 14l, ~·.0) 
7,•rt,,ro 10,<0Q.fJO 7,llt(),(.W) 
11.210.00 ~\000.01 :O.C<jj.(O 
~.ls-'>0.110 ll·,()c~..... 10,100.(" 
4,F:"li .M ~ IIIIO.m 5,f00.~ 
t,IIUO.I10 6,oo1 o• t.IIOO.oo 
nooo.oo ~. roo()') n.eoo.o1 
U,1!10.110 !1,<0' 0'1 IP,IIOO.OO 
~. t50.oo 6. ooo.oo t , loo.oo 
8,110 .ol IO.W 00 10.<•0.00 
3.«115.~ ,,000.00 1,!!0.00 
•.800 oo e,o o.O'I t,E<OO.oo 
9.3t~t .M 1t),«X).()t 10..0' 6J 
!l,l!!\.4)) 10,0 0.00 11,000.((1 
1.:1.10.•>~ 5.CYQ.On ~ .960.00 
0 ir.5 10 IO,(<J(I.'VI 10,100.00 
9. t'JO «0 11\,0110 '0 10,1'00 00 
0, I <l.rll 10,000.•0 10.~.(1) 
11.8:.().1\1 IO,t\0.00 11.1110.00 
9,t'.O.f0 10,000.1'0 11,000.00 
11, 717.~ 15,00J.t0 11.660.00 
18,5$7.60 w.ooo.oo to,ooo.oo 
t.~·l 73 ~.001' «1· 5,JCO.OO 
Ul!BllQUE FlltE A..'W :IIAHI ~E 1:\S CO 
Quu·rn Ju~\ a f:lh'lrlc Co., l!!!t ~torlt&lft 
fl...,, tn~ -----·--~-~·-· .. ····-···-·---··;,. 
Eaatf'm \\l"'cc..natn l::lt"Ctrlc Co .• Ul Lh:n 
and H' f. llortga~t:". ~ nes U, c•.,fjt>. 
10&• ... -~-···- --~------·-· ··--·-..- --t-:h·l'lrh.· t'tu~t r L"orpur~•thm, lit llort • 
.:q.;e. ~lnkm.c:- I und, Cl';l,.;. t·J:.o ·---- _ 
t-:mJur .. t :a!'~ & ~;1 • ..:trlc Co., Hen. ftn•l 
Ht·f. )l··~ltt.ll:t". s r;. ..... \, t1 • Ul..a! .. _. 
t•tdt:rat• •I t U!lcJ• ll, lnt.•, Ill llta.;- , Coli., 
St fh " \. (1': I ,., ..................... __ ~- -·--·· 
Vlcjrh.l.t l"uhlh: ~· n I<•· « '-• • l:o.t .lh,rtg:u;t-, 
S··rh t ·'· •• ,,•4". 1.,.9 ··--- _ 
I•IAl10 I"• \\t"f (.·u., l""l )lort~r; \f;f', C• 1'"4f 
Jlllnols 1-:h·Nrtc Pnw. r Co.. tflt ' Mort-
gn.~··· :-i F., ~rrlt.·~ .. \, Gro. 1013 
J ltnolt' ~urth.-rn t'tUitt~.a Co., l1t and 
ltt:Cun•hnc-, $':,., JSISf ·-·-··-·· _ -~-. 
Jlllnt•ls 1*~>\\er & I.#Js;:ht ('orp., l't and 
fh·f . :\lurtJ;"aJ.:••, 6~(-. l~l.'d ........ _ ·--·-
lndl:lntl Oeuera.l ~t·n·lct.• t'o., bt llort 
Plitt!, II. •• J:JI"" ----········--· ......... ·--··--· 
1ntHana !'\.ttur.11 • ift~ .&:. Oil Co., lh·fund· 
n~ ='JurlJ;.Ij.:;l' V~ , JV,;o~, .. _______ .......... .. 
Jutt·rborom.rh H:tJlht Tranelt Co., tst Ut.• • 
fundlfll{ ,\Jortlo!"a.:t•. v~, 19e0. 
Jnttorbott,u..:!' H.o.q•ld Tr.m~tt Co., 1 )..ye:tr, 
~tCUIT•I l'un\. ~t~tc:., ';•~, ]~t.o._. ~----·· 
lntenHOtt' f·:lectt k f"orpur;:H1on, hit Lien, 
('ullat4•1',\l, !'i.lrtklnl;" Fund. c;•-;,, )(IJ3 ....... 
lntcrMt:u•~ Powtr l'o.. lat llortl' lift\ Sc· 
ru~!S .\ .... •-:-. l'~• --~-·-··----· ···-·-··· 
t'.msa:l' Eh-ctrlo l'owrr Co., l._t Mort-
J.:RJ:'t•, l1
1 i, IUI3 ··-·---u·---·-· 
Kt-ntuck~ Light &: Powt.r Co .. l•t .Mort-
,.a~t·, Stnklntt f'•und, c .• l.SS1.-----·--
I.# ... Itde (;,u• Ll~tlt Co.. Jet :\tortgage. 
Coil ami Hd., !lcrleo C. 5~%. 19l3 ••• 
l.os J\nt-;t'lt" Ca1 & Bh·c-trlc Curp., Gen . 
and l"t·C" ltortJ.;~~~e. }:, rlt·s G, 6~. lPI! 
J..oUI"'-vill, f;A~ & J-;lectrl<" Co.. >•l and 
ltef. ~1nrtgagt•, Serletll .\, ~~c.. 1~2 ........ 
Mt:mPhi~ 1 ~v\\ er '"" Light. (.;o.. lilt and 
ltd. !llorto:ag~. Strlee A, 6%. 1!»5.-•• 
lllt'"hh:-an Gas A f·:tt·ctrJe Co... bt lJ,,rt· 
c-.lg• tnd R•C., Serlea .\, e .. , 19-13--.. 
Michigan Public St•rV"ico L'o.. lMt Mort· 
~;ag•. Sinking l•"und, OY,$'.. 1913 ••••••• 
ltlddl~ \\"t -.t, Powt·r Co., tat l\fort&:at&, 
Strit~ .\, &• 2 ·..-, J•,_U --··-· -·-··-
llll"auko ~ El<-<:trlc Hallway & LIJ:ht Co .. 
General nnd Hcfundtn,::, 5%, 1051 .... ~---... 
Mlnneqota Power & Lllo:'hl Co., lit and 
H ·f. Murtga~rt•, ft"' .. ~ J••.4J ---··-~ ,___ __ _ 
)lt ourt (;fll &: J·;J, ctrh Sf'n•Jc,· Co .• tal 
and }~, fundhu:, Setl('fl J\, Grot, t!Mt-·-· 
Municipal SPr\'lt-t• f'o.. htt Llt'n, Collat-
eral Trubt., Gf', l'H2 •• ·- ..... -.... 
Xatlon!\1 Electr-ic l'uwer {.:'\)., 10-yeor ~a· 
t.:ured. ~ JSI'\ ... ---~-····-·· 
.:\c:braska J<;h·Cll'h' Powt.•r Co.. "'t M.ort-
auge, fh·t·tea \, 6%. J!(lO_ ......... 
~ebrask.r~~ Power Co.. lat lfortga~e. f1l1, 
t.•-tJ -· .. ---·- ·P-··~·-
Xt~: Ynrk Telt-l>hmu' Co ... ~-year, Slnk-
lnq lo'utHl, nlhNHUre, 0'\, l/)49 .~ ........... . 
~orth CarrJJina Put.. lie St rviC(' Co., lit 
Lien Anfl Rpf :\fnrtga«e. ea,,... 104-t •• 
Sorthem foitatea Power Co., Jat and Re-
xo:ih~~~ng s~!~~~-n~~~e6;~· c~~1 -"iai·-·r.ie~n 
and Uon. Mortgage, Serlet A, ~. 
:-..:~.~, •• ;.--·:E-Icvnleci-n:--n·.-c,;::--iat 
No~~o~~~~::n 6T:~b~f~I-Sir~ie;··co:~·-iat 
Oht~0f~fr,~ ~:~·:r ACo.~~.'!i ~~.;g;.;;: 
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274 HIWORT OF IOWA 1:-iSURAl"CE DEPARTMENT 
Ohio h;\\t-T ( '«;,,, , hit •nd 1.- t lJOr-tr:age. 
S~rle-s A, ; Ck, t•,:,J •• ··· ··-····· 
Ohto Public St-n '"" t'o , IU llorr.gace 
11.nd Rtf., !i•·rlt's .\, 1 1 -:f ~ · 1~,11. ••• --.-
0ratn'Ce Count>• PulJJic :-;,·r\'k• CurJ)., lat 
MtH·tga~~-. H ·rlt" ,\, W.( , l'':tf ••. 
P&c:-IUc (;a" k IO:lnctrlc f'n, 01 n•·ral nnd 
H1·fuudlng ~hniU<~I.f••, '•'.f. IIJIZ_ ........ . 
Pn.ducnh EIN·trlc t'o., IMt )lortgag, .. . 
Sinking Fund, t.' • 1 1t.~~ 
l't"'nnllylvnnta-Ohfo El•·l'tl tc C'o., lBt )1C?rt. 
a rul <.:«JII. Tru t, :-iluk F'und, G 12~· 
1!41 • ...... ·····--· • ------- --
Phlladf·h·hla. f~IN trh t'o ., til l.lt·n and 
r-tet . ll (•rU.•af:l , t' ; , UHI ........ ........... .. 
Potomac Elt"ctrt~ J'n¥1it r e., Go. nnd 
R•·f lt ortg.-J(,. ~4·rl• a H, ere, 1'•» . ..... 
Public f:,.n·lt"f c•or,,ur ~tlun uf !\. J., St· 
r·un tJ, 0~~. IOU • 
Publf~ S··n·lcf• Jo;IN:trle &: Ga.• Co., 1st 
and H,.·t. ~J,,rlKaKt~, 61.;"'e. JOO•--··~--­
Pu~N Sound l'fl\\ tr &. r .l~ht Co., 1st and 
Hf<t. MortgaJ.C(~, Sf'l'lf'H A, !P,~~~. 1049 
Quincy C:as. EJ•ctrt" & t!onttng Co., 
Consolldnted MortA'>lfrt', 5~. Jftlj .......... .. 
Hf'd River Valley Powe-r Co., 1st )lort-
R"c~ne~rer 8c·~~ • & ~~~;~N·trtt:·c:firP ~. ·ctne·,ai 
Mortll'ag~. St'rlt • <". 61 . ..;,..,., JQt'----·--· 
l!t. Cloud Pubttc Strvle<> Co., Ut llort-
cace. s~. tM.t ........ .......... --·--·-······· 
St. JoMt'h GaR Co. Hit llortgage, .. :il"(-, 
I <!7 - ·-- - ---- - ----- -
1!1. J<>.,.ph R•tJw•r. t.tKht, llt·,•t & Pow-
tr C('·• J"t Morucnl("fl', t..~,... Hl37 .............. .. 
Rnttna Lt~:ht. Pow••r & (:no ('o. , lot l!Orl-
KIIJ;C, Stnktmc l•'und. s-.t<·• A, 6'1•· 
IOU - ---····· 
Ron Dl(·uo CHn~fllhlntN1 OOH & 1-;1eetr1c 
Co., lot nnd Her. Mort.l(llt~e. S<rtea C. 
or;., lll-17 --- - - ........... . ·-- · -·------------..... ---
111\\lllnnnh F:t•ctrtc & Power Co., 181 and 
u .. t "\lnrtg>t'IJtt'. Sf'rl•·• n, 6%. JO.IS ___ _ 
!!tome City (;ao & EJ• <"trtc ('o., 1st Morl· 
«nrte, Rf"rtt!ll 1\, O~" {e , UH7 ......................... _ 
!lnuth•m C'altrornta t•:dt•M Co.. Cenernl 
nnd R<·funrttnl( ~lnrtiiAI:~. 6'!',.. I!H•-·--
fl<>uthern Uttttttes Co, lot Mortgage. 
Stnklnl!" Funcl, 6'(, lim • ····--··· 
Southwt"tern Powt'r &: l ... tght Co.. lat 
J...lrn, 5'1:, 1943 ·-··------- ···· 
Routhw<'st Power co.. lal Mortgage, Se-
rtea B. 6%, tOIL ·······-···· ·······------
1'ti ·Stnto U tllhl<'lt ("'n., Ill Mortgage, 09'c. 
11"'1 - -········ 
'"rolf'du Edison C"'o., 1al Mortgnge, 1%. 
liNt . - ·- . . •• -····---·-· 
Untnn me~trtc• Light &< Power Co. or Itt· 
In'''•· l~t Mnrt,:ng~. Serle a A, 5 \•~· 
10"\.1 ·- · · ·--······--·- · ···· • 
llnlt<'cl Lh:ht & HAlt\\ :1)"1 Co, 1st and 
ll<•fundtn~tr )IMIIC>K.. 6CJ', 1°:1!. ----···-· 
l'ntted Lt.;ht & lhtt"a)"l Co .. lat Lten 
and C'on•ot. Mort., Sert•s A, 6'l'c, 103! 
Untt•d Power II< l.tlht Corporation or 
KnnMaa, 1st MorUpge, Mertes A, 07(,. 
10.1 ----- ...... .... -··---- ......... -
Utah Oas A Cok" ('o, tat Mortgag•. 
6'7'e. 1008 ••. •· ·• ••••••• ··-----·---
Utah !'ower &. J,t)(ht Co.. 30-yenr, 18t 
Mortgnge, Amertc;~n Sorteo, 6'7c. tOIL 
" "f"atern Iowa Pow~r t'fl .. tAt 1\to rtga,.e, 
6'!.%. tlll7 --···· ····-·······-·----·-
Weat<'rn United Oao A Eti'Ctrtc Co., O•n-
tral Mort.J&a~. 4~. U'IOC:t .. ------------·-· 
w ... t l'rnn Power Co., Sert.. A, 6')(., 
w .. ~~p,;;j.-·p;;w-;~··e:;;;:·i;t"~io;~&ii"~.-·se: 
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27G REPOHT OF I OWA JNSl RANCE DEI'ARTMENT 
.-,;, •• " J,tl(• .• uu r.o.o, 
t-:v.•J• l.b•.tl) ~.CI 
l.':HU.U ~.lAV. •t l,tt0,f(JI 
9,!.1-ii. 'iJ ltl,~Ot.W t-., iO,,OJ 
~.t)j,j.l)lt U),('()l).(ll) $,fi(IO.~ 
:!,lioiJt,•u '!.Sf}. +J !.:.ot.(ll 
tl,!l::i.UJ lt~,()tALO t 101 liW.U) 
t. 3ut uo ~.wo.oo a,ruo.t~ 
,,ll•l UJ :i,O O.t.O &,1 O.U'J 
a,2:.0.<~1 5.UW.<U <,!100.10 
:,,00.1.~1 5,0 0.00 b.OOO.OO 
l,t•O.t•l 1, "..0-00 l,U)•,IJ 
... Oo,J.(.O -'·'AI .(}:'1 , t,O».Ul 
t.l"'·,,o ~. -... u.~o 6.00•.0.. 
2,C,Ol,IMI 2,00<1.0.1 2,5()1),01) 
!,<jij.l~l 2, 'ro.•O t,C.O.OI 
s,()'4.bl l-, o .oo s...o..o.t-
~.wi.•O :;,_wl().tO .s.w .\.11 
3. (>(IQ,C)<I 8, ... , .• 0 I 3, 'AIIJ,OO 
''· "'· ~-·tt t•".O-••.o:• u.' e.ro 
!,OO'l.H-l 2,0 0-·~ !.t•) .ot 
l,t{ll),t~! l ,GIIO.fiH l,tO .(II) 
2,{)H,t•• 2.10 .nn ~.010-~ 
3,.fUJ,t• l 3, N U.f(l :l. f}.tll 
::.• 4~)_... 3.to .w S.v) .m 
!\,r(\I,UI 3 ... 1f).(lll f,lC) .hi 
2, .(l(),IJ) 2. j,l,1),0 I t, ~.(KI.O 
J0,H'Ii,h) 10,410 ,flll It\, IV·· 
O,~J.rtu 1'\'01.00 lO,IfXI.IJ 
lll,iOt.OI IO,(I(lO.tO ]1t,L()1.0) 
0, t3j, ~I() lO,II()U 0 tn, 400.00 
B.S.~i. \cl ll,Gl:0.411.1 t•l. BD0-00 
2.~ cun t.~ .... ,.m t_$0,l0 
Dl"Bl'Qt:E FIRE AND :11.\RIZ'\~; 1:-lii. C'O 
Grand Park\\a)" .\pt1. ("hlcago, liJ., t•t 
ltl,;~~:u:,~ccir!~eaJ:'· l~i,·,~;go:·· ui. .... i;t 
"'')ll&a.«• .. ;~. .. ····---·-· -----
Harl t-;raln \\.t•la;hcr t •o. J,..t ll •rtpgtt. 
~mli.lng f"'un,t. ; • lt::L ... __ --· ... 
HarH) t" urt. 0.1:.. l'.lrl<, 111 •• 1st )lnrt· 
g,1.,;,. t,;;l'''· 1~ .. • • *--- .......... . 
H.IZd ,\\• . \JHl'l., ~'hk.l ... ll, IlL, l"'l .\IHrt• 
fC'll-:1", 1· 1 :.:'~ ••• ,.~, ......... ··--···· ···-·· 
Jli!lt 1 IUt·!imor•l. t'hh•a-.tt•, Ill., 1tllt Mort• 
g.at:t t.'t. l9t; .. • _ • 
Jlu1•bard, a-;Itlrht~ St ltlllt r. Inc.. 1•1 
\ltorta::U:••. :;:tn,..lna: l•'unJ, tt(. 11:0 _ 
Ernf""t \\' Jlu~tns. t"hi •• t,::-o, 111., J•t 
llnrh: •.C:• C~ • 1 ' ............. . 
Jn. Lt·-.:•1• \itt-- .. t'hlt.tjlu, Ill., l"'l :\lt•fl • 
J:,:RJ:i, I•';, l~~ , ••••••·-···-. • 
Jnt•·rrwtlunnl Colt !HI .\11lltc, 10-~ '-'." Sink-
In!{ 1-'und :"fJh:~. 7'~, l'r!:'i~--~-- • 
lrh·(ll.tllunat )ft.·n:.wlllf'l .\lnrlne r·n .. 18l 
Mort , .~nd Cull. TruH, S. F, h'W, 
lnt~r~! .• i. --,.~~~;fn;i \\ ,.,h,;".;~... 101 
~lorh::.al:t" ltnrl f"nll TnJ:oel, t,;JJ • '!01 
lnu·r)41at• T• rmuul \\·.tn·hou~>ot ,., 1 .. 1 
M••ru.;,,.,;., ;tncJ ("'oil. TruMt, fl1:~~"',, Ur.'\'1 
lnl('rM1ftl• •ri·rmln:d \V.~rt·hou"u s. lNl 
1\lorl-.:-~J.:', , and (',,11. 1'ru~l. 6t,:J:r-,., 10.,, 
KenWH· otl AtH~.. ('hit ll.!'••. Ill., hl '\tort· 
,::.a.,: • t.• , 1 ,.__,..., ._ ........ -- -· __ • 
La\\r• ru , ... \\'lnthrop JUri~ •• t'hlc:u:o. lll •• 
Jet :\turts:AS:P. r.•..,•,, l•=t .... --· --··· 
La\\rt ru:• .. \\ inU1rOJJ f:hh: .• ('hlc·:uw, Jll. , 
lftl :\1url~. ,.;<!', (.~· •• lV:X. .. ·-· ..... 
Lawr. n<·•··\\'Jnthr(~ll Hid.: .• f'hlca-.;o, 111 .. 
lHt ~1otiR'<HH', 6 1~~t, 1~131 •• .... ••• 
Lthb)', Mc:"f'ltl & Llhhy, l~t ..\t.-rtJ!,'IoC''• 
7~ 1'•:11 -·- •• -- .......... .. 
Lllll.tn At•tJI Chlc:~~o. Ill.. 1st :\lnrt-
a:.at:•·· •.• ,,..~. l'lt::!. .. • -··-···· ·--
L.Iftd))ftthlc \Pl"-· t'hlc-:u:o. 111.. bt 
l.ln~~~~~~~·.~;~ j;~~n~'l2.t •. ,;~: (""·hf;:iS:o. tti·: 
l!O!t :\luru:nge, 'i 1,~. W~1 ~-- _ . 
Lonl(· B·ll l.umht·r ('o,, lMt '\1orUtrHt~~. 
~inkln;: Fund, S~·l'lt•M Tl. ~;'(, llH:I . 
Lorrnint• .\t)t!-4., C"hlc.otw•. 111 . l}(t )lol't· 
gal(••, t1 ,, IIYJW'• ............ _ ·---···· 
L.oul.t~lan, 011 R•·Onin.: Con• .• D..·t.enturr 
~~ ~ 1!1:• ····---··- ··-···· -
Lutll;a l!t•Ja:. r•hh-:la:n. Ill.. ht 3-forti:,,., •• 
t t, t. lltlf ·- -·- • .. -· 
)laC\\ h~ t• c -.,mp:.n~, hilt ~totti:!\J;t• , Hf'• 
rl.d. ~lnl<ln~ t-""und, 1':r. 10'!9 .......... . 
~lar~h·&l l lth·d. Ric-h{ .. c•ht(_•ng-1), HI.. .,,: . 
l'YJ'l -· •• • .......... .. 
lfaryl tnll o\fll"-' 0 Chkati(C\, Ill .• Jtitt .:\l•ltl• 
pa~. · 1 J • • l~l'.! • •• -·····- .. 
J<M'<'11h 1-:. .:\ln.uldla . c 'hlra~to. 111. . ltl 
,_Jort.:a.:••, ;r t', I II. • -·-· 
llh1•JI("t'ln11t~ .\pur , )-,. tt ult, llkh., IHI 
llorh:J&J.:•·. r-•t. J•rti . ····--· 
llldlnncl !-\tc••·l Proc.JurtH ('o., 1st )Jnrt· 
gal(c, Rlnklng F"und, Conv .• ;q., w.l.' 
C. R. Mtllt-r M:tnutru•turlng Co.. 11111 
:\t,-,rt~>: •K•, Slnktn~r Fund, 71~~€. 1 t.J':. 
lllnnuot 1 &: Ontario P91P'r C"'o,, l~l llurt• 
••c~. S F S· r!t"' \ , f'Y,., t~ · ·--
lHanHOtn I.; Ontario Pstpf'r Co .• l~t ltort · 
~a«t. R. F., SPrh·" ,\,Vi, 1~ -· 
llor«"llll Hl~lt., Chlc:A(CO, Ill., l!t ~l<rt 
gaJtt', tP-1t,r,., to~... . ........ . 
'Morrie&. Comr)n.ny, tn .. ytnr, Sinking J."un•l 
ll:ot••. 711,%. toao_ ~~- - -. 
~tw Juafy \\'orst~rl Rplnnlng Co.. Hit 
Morta.•ct:. Sinkln'f 1-"'und, s~. t·~..o .... 
Tb ;o.-.,. rw>rt Co.. 1St ~lortll'liO:<', Sin kino: 
Fu.nd, ':~. tt3:!..~· -· -··--·-··-·· 
!. j nO.{•I 
l.fHO.•Ill 


















:.5 'I •• ~ ~ 
2,:-,00.t~ 
JO.~(H,(d 

















































llEPORT Ot' IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
:-.'lcholo Win, Sh•ot & Hardware (;o., Ill 
Mort&.u,c, btnklntc Jo'und, i'it:, J~ ....... ~ 
:O.:Jchf,)l \\'In, Hh~t t &. llar•J\\·aru (.;o., lat 
M~ .. rtJ;.,~t~. hlnklnK .. ·und, i',r. •~• . ..... 
.fll,j J.akt ShfJfft JJIT\f J\JH . Uhlg'., C.:hl· 
c:&IU, lit., lat )lt;flJ;At;t·, tl', (• 1\IJJ.-..... 
!'..:urthruu..-,r ~\vta . , t.:'I1IC.•IC11, Jll., lll ~lu1t· 
KMJ:~~", ; c f, lliJU. . .. .... - ··-· 
.:-.:urth 'frn y .\)It• . • {' hh.11 1o;f.l, 111., let .Mort• 
lftlt;"t" •• ~.( . l!OJ - ---· ·······---·· ....... .. 
!'orth"•~h:rn U.ulJ \\Itt (;v ., ltt .\tort· 
"~ ...  f)~:t,. . )'J.;.-" ................. _ .. ... -- .. -·-· 
Sort.hv.utern Barl1 \\lit C••. Jet llort· 
""'"''• f; &-; , . ·~ ...................... .. . 
:O.:fJrth\\.-~lt rn B.u h \\ II• Co , bt llort· 
&'UI;t, •• ~ .. ~~~. ,, .... ________ ........ .......... .. 
(),l.k"-·•.o.•l lJ .. nc"r ,\plil • ttrand IW.JIId•. 
.)Jh h . , lhl ll•:Jtl~otkt, 6 ~ .1 Co l 'Lf'.JI) ••• · -
().t,k\\.H<Jd lltnor ~'''' "' . t;rand ltapldJt, 
llkh, 1st ;\Jort~.u:• t.i''l' 1~•--· --
0hlu IU\1 r J-:•tt•un t"ual l'o .• Jn llurt-
cuat·, G''.t'ot'f • ltel# •• 
Oklflh•mul h-un \\ urka. lnh·rn;~llonat Sup .. 
IJI)' c ·.. .. Joint l·'lnt .\lc.;rtl( UCt·, i'A;, 
10'..:1 
Oklflh•JnHt. Jrun \\ urk1, lnh•ru.t.tlunu.l ~uv­
pty Cu., Joint ... tnt Mf•rl¥ tac.-, i'l< • 
lfll'l ..... .. . ... * ····- • •• • ... ......... .. 
Oklahoma lron \\"orkN, lntf'tna.tiun•\1 ~UP· 
Ph ('H, Joint l•'lrtr;l Mortl(.tt{t•, ':'"• 
J·~ • 
1•»-,l l·'ltth Avt•. C'url) .. :"t•W 'fnrh, :-.:. \' ., 
J #/~~·~fl~1 ~1J!I~t~',~~·, (.'~:~~~~" ,\~~~~~~;Llf~Jc·.._,~~~:J 
hll MHrt).f.l'f"t• ttnfl Hd .. ~Inking Fund, 
t)I'J'1 C;, lti:tl 
p,,c1f1c! Htalt•!4 J,umht ,. Co., lit Mortgngt·, 
ti',v. av:t7 • • . . .................. . 
Pan Anwt·l<•nn I 'tHrHh·um & TtanHJ>QI'l 
t:o.. IHl l,h•n, .lhlrlnu l~t~ulp.. <;on· 
vcrtlblu, 7',t, liMO · · ··-·· .. .... ... ..... . 
Pnn Am,.,rlt••n I'( trnl•·um & 'Tt·an .. purt 
Co .. COil\',, SlnklniC l•'und. 6%, w:u 
J•nrk AP••rtmonta. {'hfc.:nvo. Ill ., tat Mort· 
raa:e, 0~~. ID'JO. -·········-··-··~- ~·· ····-· 
Park Or0\'0 IJidiC.. C'hiC'IIOO, Ill . , lot 
~tnrtkUK(Io, o~•,. 1'J:~ ··-····-·-
Purk\~u.>· Apta .• l..k.•truh. Mich., IHt lJort· 
IIDII<', 8 1"J~. 1112\1 -····----····· l'tlott·r & VOl<< I l..ealhtr Co., IO·)'ear. l'vn· 
\'trllhle. ~. P .• Ut<bcmtur(t, 7'1f, J~ .... 
l'lcr.·•· lluth·a & l'lor<·c ~lfiC. (;o., 111 
Mort•p"._., 2:\tnk!n,;- J·"und, •P.,'~, J~tt .. 
l'lll•bur)' Flour Millo t'o., Ill Mua tgoa~. 
o.r,... • ... , -············-············-····- -l'rlewt Hroa. It t'u, (l,td.), Jsl .M<Jrtt:age, 
s . ~ .. s.,, .. A, e~ . wu ..• _ ·-·· 
ThH J•uat• Ull ('o., Slnkh I{ 1-"und !'utre. 
e•!at;;. lt4S · - -· .. -- ·-···--··· · ·· ll.onltrl Atlll., l'hkaKo. Ill. t•t llorl· 
«·&l(t', ti , IO'tt - · ·--· ··· - · ··· --··- ··· \lt••oa 1 •. Hau. c 'hh:;o.t.Jcu. Ill., l,.,t llort· 
........ •? . ll<!l •••• • --············-· --· 
Ht-tnlnaton .\rn11J t ·u. (Inc.). lit llort-
••••·· Slnklnlr ~·unol, e~. t·<l'l···-·-··· 
llld~"-1"''" n ,\pta.. l'hlcaao. Ill., Ill 
llorhCt\l{t•, 6-~, tu·:~ . ·--··- ··-· --
Robbin I & \her• ('u., l"t ~tort¥a&e, 
no!~~~~~IC ~~~~~.'~~· <~~{ .. ~.~:~!..aii:: i;tl·.~;t: 
"·'··-· ·~; . Jt'!'l~ - ······ · · · · ··-ltudfl llldK. l'n., ~l.u JJht\lltown. to\\·,\, lit 
Rcht:,~~~~~~i 8~d~/~1 ·c" .. lti;\gO, 1 il~: .. ··i.;t 
Mortll'tll .. -. Ol1 ~. 1Vl1 .... 4 ....... 
Rhnron Steel IIO<lP Cn., Ill l\lort&l\11•· 
Rlnklng ~'und, ~~. lUll 
Sht~rld,ln•lonkt \lllA., t'h iClt.I(U, 111., 18t 
Mot-tR'l\'t•·· 'Tc:"t·. Jflt'x 





























































































DUBt:QUE FIRE ~'ID MARINE INS. CO !!79 
Totalo 
Ornnft totnla .................................... __ ._. 
\tchl..,n, Tn~kn ~ Santa Fe Ry. Co .. 
o.alli~.:'~sz·o~~m~~nR":·c~::··ioo-i·.;•-;:•; 
t'hl~:~m~n :'in~th;o•i·;;;;··ii;:··-co-:.···ioo 
Ch ohnr•a Common •••••••. . -········---lca~ro Grtat Weotern R. R. Co., 111 
lhAN'O <% Prderrtd .•.•.•.••••.•••... 
s.~.(\o) J.h~ ~•• 
IO.OJO.fO 10,(101.1'0 
b-. IOO.Qo) 1'\~Ht.fH 






















o.t~s oo 1~.•oo.ro 






14\':0' H I 


























OH,SDZ.ao ' 1.ou.500.oo ' ~.no.oo 














Great :"'-icJrth,.rn Jt)•. Co .• d~J "har•:a, 79(, 
1-"rf·ff·rrt·d ........................ ... .... ---·---
HIInc,le c~·ntr.d It. R. C:o.. Ifill ahares 
~e;or;~~~~ ;:tliC:;go·- ~- s.:·l ..<~~-.; n·· ii~ 
r•o., ,,w, 111hans G~ Prt-ft·trf'rl .. .. ...... 
~f·w y,,rk f'tnt r al H. H CcJ., tu• •h: res 
('OliUJUJO ... - • ••••• ·••••• 
PenmJ)hanl.l H. R. ''·• 2UJ •h••r•• com-
mon ...... ---· --------·--· Southf"rn J" a<"'fle c.,.. ~ th.lrf'll C(•ffim'm 
Cnlon Puf"lftro Jt. R. Ct._, ~~ "lt.tru• Com-
mon 
~r·utuiM .•• ....... •••••••·• 
Amt•rlcan ' J'c•l•·phonf' & T (· IN{ruph ('u., '!IICJ 
ehnrN4, C't1mnwn ___ •• • ....... 
PeopJr" c;a,. t.hcht & ( ~<*• f 'u .,l'•• "lh:l r•·!'l 
('omniC'>n - -- ----······· 
Am~rrJ.:'~'-''Tru·,.; & ~;~~In;; · Jift-;,k.--·ir;; 
8hnrt Ill CbUIHH1n ............... . 
Mafltln Cit)· I~JA n & 'Tru"l CtJ , ~~~ ~h.lrrs 
Conunf1n ................. .. 
Plontrr 1'null & Savings B ·lnk, ••!() ~ hares 
Common ................. . 
Allied Parkf'ra ( lnc). ;s ehan ~ Prim· 
Am!._:~~~;~· ~~bac;.;""'(·o., "'i!JIJ ,.·h;,rt,. (~om· 
mon A . 
Armour .uul <"ornr~r•nl. IH'J ~th:tn" •' Prt·-
f (' rred .• " 
Bflolhh·hNn RtcPI Corporation, wo Hha r .. ·s 
8% Prl•(flrrNI ............ .. 
• J. I . C"n1u• l 'luw \\'orks, Jnc., 150 Rh:trcs 
Common ~ ............. • 
11. Chnunhn ('On\JI:lny, ll.IO 1h n r r• io/c:' 
Prf'f<·rrtd ···-··--····· 
R. 1. du Pont dt- Nemoun &. <~H., 100 
ehartJt ~ Non·vottng o, h• ntun· ........ . 
t--..l~atone Ttrf' It Rubber Co.. w 11ha re8 
7~ Pref4·rrtd ............. . .. 
Jntem.ll lonnl lfarveste r Cornpnn)', J!S 
&hllttN 7'" Preterred ........... - -······--.--
NattonRI Hl.tdcutt Co. , 1000 • hnrNI Com-
rnon .... . .... --··------------ ~ 
S!!~~~n 0~~n'f.g~Yiro2~h::~~-~~fo C.~~,:~f~ir"e·d 
'United StAtt• Steel CorpOrtlllon, 400 
"h"~" Cnmmon ........... -·-·-· ····--
l"nttt'd HUH•a Sttt·l Corporntl~.,n. 00 
ah"re" 7K rn ft·rrtd .•• - ..... - ............ _. 
To tall 
Orand totnls • 
•rotl\1 BOIHI& and Stock• 
21,~./G-~ :IQ, !JOO.III 
u.~~.&1 10,000.00 
S,7&1.fJ) 1(,1<'0.()) 
':',£::'"' ,,J 1'.40).0) 
J.t~.•u lf,1•JI)_(). .... ,~ ..... :.HQ.(IJ 
tz,f,!lf.VIj ~~.(Il l' I ~I() ----
I<M,~I!.(I(J $ 111,70().(1') 
19.~),\i.) $ 20,()1),1;) 
~ .. ~>5.~1 I ,0'0.<0 -- ---
,.,C)211.(1) 3'\.W),! "• 





1 .... ll).f~ ) 7.l00.00 
~ ... ·u ~oo; ;,:;o.oo 








26.500 ()) 2-S,OOO.<'O 
!:0, 116.1'0 3.>,000.00 
33,!ro0.()') 40,()..0.00 
86,,.18.7~ 00.000.00 ----
$ ~1.009.0-) $ 100.000.01 
ll7,00'1.tl.; 611,700.110 
'2,$31, 617. 10 $ 2,!lS!,l!OO.OO 
MORTOAOJ>S OWN~~O CLASSIFli::D BY STATES 
State 
II !Inola ·- ....................................... • • • ••• - ........... . 
Iowa. --·-··········· ·-···-··---·--··---·····················-······--·-····· 
South Dako!A .................... ·-··---·····--··-·········· -----·---·--
Oklohoma ••. • ............................................................... . 





1!,~ · .!1) 


































P\RllERS liXIOX ~l'TtiAL IX$. l'O. 
\ II UJ:u, l '\10 ' l Jl T\JAJ. L' "UI\, tt> l ' O. 
Lo<nted 111 5th Floor RoyMI t•nlon Bldg., Llooo Motn••· Iowa 
lnCOrPOra.le~ April P, lP:!:I Comn\l Ot'f'tl UuAin~sa May Sl,lO"....J 




\'\·rut, n nnd 
HtDit\\~ 
Durlnlt 
tht.l y, ar 
Return Of-duct 
Jo"trt .. -··-· .......... ···- .. ~- ~ !S, '"lt• '1 
Turnatlo, \\ indsturr11 .md <-)·· 
l"rcnuumt lhHn~ourance 
• ...1~1. t';' • ~.37 
ctunt: ........................... . 
:t•.tt-J.J3 
f'1rc ....... --····· -····· .. ..... • 
Tornado, \\tnd~torm and C)>~:lun~. 









• '1, ..... . 
•t.~M.;o 
Tolala --------------·--···-· • t Z.loli .:IO • aa.w.>T 
T~•taJ nf"t prc:rulurn!t ..... ·---···--·--·-·····-··· -·-- ....... .. 
.l)epo~Jtl", trU~t ("UIUIJ;lOI+·S ()I" l•~UI'kll ..................... _..,.,._ l;».t.Q 
J."rcnn olht•r IIOUr<'l •- .................................... __ 3.!!8 
Total lnh'HMl hnd rt.·ntf-1 ......... • • .......... . 
F'rom otlu.•r "'uurn:~. tutal l' ... K « C. l' .. ut A. Ia. U~\, Con· 
trlbutiun ... ------ ....... .. ·-· ··-- .................. _ ··-- ....... . 
lnc-rtase In ll.•hllhh li on .tu.;.,unl tJ( n.ln•unn(_·e tn-atlt -·········""· 
Total 
TOU\1 
.net.omu .......................... . 







nrooo Paid Polley • 
Amount P.\td Dec.luct T••lnl ho ldere for 
tor [_,. ,.s,,. 1-h·lnsuranc-'.: 1->-:duct.lons Lo~111o• 
t'lre ............. - .......... $ 1.111.5\ " w.OU $ 16.00 t.IM.M 
Tornado. wJnthtorm nnd C)"• 
clunu ·-······ .............. ..... l.ttl.l"' 4!7. •~ Hf . .S ftW.iU 
Totals ................. ........ ... $ ~.•-~•· :s ' 
Lco>~l adJu~tm~nl <·:q,. OM(~ ........ _ 
A&enls' otmaa~naatlon, lndudina; brokt rng~ 
Total aK••nl"• comptnsatlun o.nd n llo,\"nnccs ....... . 
l''leld SUJ>ervlsor)· f~xpi'n~cs: 
Sa.la.rlos of llt•ld nwn ......... _.__ - ....... . • •• 
Expen!t'fl of Utlcl rnen----·-······- ................................ .. 
Extculiv tr.-\t.:lln« exp('n"'( ~ ot C•tht'ra than fleld 
Mt-0 --·••••••••••• ••·••····•··-••••• 
Total tltold t!UJl<·r\"l!I&OrY f"XI~OIIIl\11 .. _ ..... ............... .. 






Rfi'nlJt ~ ........... • ........... _____ ...... .. ...................... . 
1°"urnlturt anti nxtun·~. tntludlng rtnt nt nnd repair• lo ,.,,m., ........ 
Taxr!l!, llcenst• nnd ft-(•H: 
Jnsurancl• tft.'l)nrtmt•nt ................................. -- --- ..... . .. 
Pn1ftagt, telcgr,q1h nntl t._.lt•phon(•, t XdlllOI:11 And f'XPH· ...... __ .......... 
Lt It·• I ex~n'"t.:l, ext'ludlng- le~al t•X.JJt nlllf on lusqt:s .............. ··-·-
.Ad\·trttalnR" ancl 11Ub,.crtptlon.s •u~.tl, prlntlnl' and llllllonery 
)tt!~lr~;,%u-;.:·"i,~mh7.i'-:::::::::·::·::: ::::::::::::::::::. ;·····-c~:~ 
O!l'l~u· b<·n•l ·-··----------·--· ...... ........... 76.0) 
Total diRburl!l·m(·nts ........................................... ........ ................... .. 
Balance ..................... ............................................. . 
LEOC;J·:R ASSETS 
~~~~el~0~~~t0!!,~":;n1:!a!~·d t"~kl~t'~~---····-····- ... 
lntnut ·----·-··----··---------···--· • I t, l'J.Go 
A& nu: balant"f'lt r4 prt·•~nung buJtfnf"..aa .-rltl~n prior 




IIO •• t 
G, III.GG 
1,830.7$ 








• l :J.W.70 
tS,iltiO.II 
282 JtEI'OitT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
IJIIIa r~celvable, taken Cur ftre rl1k1 .•••••.•••.••.•••••..• 
Ulllo receivable, u.ken fur rl•k• other than ftre ..••.• 




Due fruttl Jt.•ln~auraru o C:4)lUJw.n)· .............................................. _____ .. IJOI •• 
fjro11a a•~t• .................................. ---············-------··-····- $ %3.111 •• 
OEOt:CT ASSf.TS :O.:OT ADlllTTED 
Ullla r .. c"'"l\·aiJie SMat clue. taktn tor JJrt.·mlume .... ------- $ 150.10 
1.1.\0lLJTJES 
Orollla ,,rrrn furna fit 1t11 rf··ln•umncet rf·e<·h·~d and re.-
<--th'J•III• UJ)t.on ull un,·li.Jilr•d nr ... rl~klt, t!t,3U.f8: 
ur.t .u·n•·,J lift: naluntl thf•rt:un fJ• r re«:aiJhuhtlc.>I'-------
Oru•• prernlum• (haa rf•·lnauran<·G) r~lvtd and re.-
(.;t:·h·.•tJlt• upc.n aU un•·'(J~Irt·d rl~ka other than fire 
rl!lka. tlt.W.H: unu\rn~·d prt·mlurru' tht>rt·un J)tr 
rtoe;tpltul.a t ton •••••••• ·····-.. - u --- .. - •••• 
Salnrh:ll, n nta, t·Xpt nllt·M, hllh• • .;&((:t•Unlfl, ft'*'"• etc .• due or accrued 
Elthnutt:d amuuul ht n.lft,·r J);l.) ·•blc fur fetleral, state and other 
ta\ell l•Biot·~l UJI>(m th u huMirH·~• of lht y~·ar of thte st.atemeaL ...... . 
ConU1uwnt t•wurnh•Mif'" ur· ottu 1 dmrJ.;t·M due or nccrucd .............. __ 
l<'undH lu·l(.) uuch .. •r n•-1ntmr~tfl«.:t • llt·atlt·M .......................................... . 
T<>tul '"""""' ot all lla~llltl<·• ex<~·Pl capitaL ••.•••..••••.•.••• 









•rotRI • • ••••••. - ·····-···················· • 23,!111.71 
UUI:IIN J;S:'l IN TilE S'rA'rE OF JOWA-t Q'25 
T ornndo. 
F ire 
R!SI<S ON I,Y 
·windstorm, 
Cyclone Total 
Rlt1kK written cUrocl btutiJ\~R• t 1. 7S7 .781.00 • 1.7<7 .100.00 • 3. w. 181.(10 





rleka wrturn $ 1,7S7,7~1.0J $1,7t7,COO.OO $8,<&\,181.00 
22l, 773.00 t 607,!.H.OO 
70,3.>.>.00 SI,St.l.OO 




Total n•t rloko wrltt•·n •••••••••••• $ l, 1.13.~-00 $ l,CS8,13l.OO $l,t g(l,t64.00 
1'1!1-:MtU~I!I O:SI.Y 
l'ro·mlumo -.rltt•n ·dh•ct buoln•OI........ t>,S30.Sl $ t.S,Q.S!! $ II,UO.IJ 
Tola 1 lfl'OU p~mlum~ "rltttn •••••• 
Dt-:Ol"C:T: 
Hoturn J)n•rntum~~t on ("ftn('"•lltc.l pollclt'a-
I>In'<'t bu•ln- ••••••••••••••••••••••••••• 
Prt·mlurn• on rl•k~t N"'clrd -····· 
Total tltduttlt•n• ·--············-··· 
TotAl n~·t tJrernlum" wrlth n ................. . 
LO!:<!H:s oxt.v 
Clro.. loxtteA P"ld tllrtel bualnfolll.---·-·· 
Of:I)IJ('T 
Hf\tn .. ur:tnc• ... 
Tot.1l d.,h,..llun• 
Total net to~••• tll\ld 
Ntt h•a•ea 1nrurr,•tt 
···-··········· ·-··· . 
:!$,"".31 JS,IOQ.S!! $ 30.C~l,IJ 
!,liS.~ $ 1,..V.3S $ t,liiii.U 
t<,SU.<& $ l!,l3G.t 4 $ ll!,lll ... 
I, tli.M $ I, ~3.18 $ !,C!4,':1 




<27.48 $ 4&1-CS ---
:&.;.70 $ I,IIEUI 
·~- 70 $ 1,161-!1 
INTER-OCEAN REI:-ISURAI\CE CO~lPANY 
RECAI'ITl'I .. \TlOX OF FIRE RISKS A:-.D l'llliMil!MS 
Orou 
~\mount Prtmtums 
Co\·ered Charged. Amount f..'\( 
k .... Re- LH"l Re· Fraction l~mlurn• 
tn~uran~ tn~uranl"f! l"ne.arnotd Untarnrtl 
1..._\IS-I.tll $ !,T.Q.!! 1•! • f J,lCI),ltj 
\'4:ar \\"rlttt>n Tt rm 
p.;.,_._ ........ Ono )t.u· or lt••--
~!:~:g~ S.lii.;G ~IO ~6&.SOU 
l~.::'!.tS - t:,ttl.tG 
IV.!J..... -· Thrt't ) f'&re ...... . . 
1:1~~-·-····· Jo~l\ • )t"ar• ............. . 
~;rantJ totala ··-·····--· ft.flJ.•'Z!lJ_O ~~ ·-·-···-- t tt.CS, tt 
RunnlnK On~) ~:tr or lA"~ Runntnc ~tore- Than One 
from Date of Polley Year from Date or l'oll~) 
Groos Groaa 
Prt·rntums: Premiuma .\mount 
Le!lt Amount Le:ow• Unearnt'4t 
Tornado. "fnd,toml and cy- Rf"lnrur.tn(."(.' t:nearned Re-tn1urance tpro rata) 
cl<'ne --·-··--·-······-···· :r.un l!i$.':0 1!,13<.87 
Totala ...................... . 
1!,1~.11 
Total 
Tornado, wJnd~tturm nnd c)·ctone ................. ..... _________ $Pre~~~:c 
Total• ----
.. ..... - - ·····-------------······ t!,s,$0 .• , 
MOHTG.\GES OW:o;ED CLASSJFlEtl' BY STATES 
State 











INTI~ II -OC:I•:AN JtEI NSVRA NCE CO~IPANY 
l..ocnted at Intcr-Oce•n Bldg., Ced3r Rapids, Iown 
lncort>Ornted April 00, 1018 Commenced Bu•lne'" October 26 11130 
R. Lord, Prtllldt~nt A. C. Tor,::eeon & R~)' F. Curray, S.cr.l&f'Y 
CAPI TAL 
Cnpllal paid liP In cnth •..••••••••.••••••••• $ liOO 000 00 












• t3<,1ltZ.Itl • tl3 ••. C).l t•tre -··················---··· 
~~ ~!e·.:;~~:. ·::::::::::::: 
Tt~rnado. windstorm and CY· 
'·'·'~10~-~-=--..::::::::::::::::::::: 
Sprlnkltr leakage · -·········· J.tot. tl\·U commotl()n and 
Au•:r~::~· ~,.:;·-····-········ 
~~bq~~~~ •• ::::::::::: 
•'root and fr<-tu ••••••••••• 
t::.,Orl.OI 



















TOIRII ·-····-··-······ J !,081,G3C.3< $ HC.M.tl 


















~84 llEPOJlT OF IOWA ISSURAN(:E DEPARTMEl';T 
All other, vh .• 
Earthquake ·-·· 
Crop --················ 






Tolnl~ ..................... --......... t l,l<>·.r.3.1.0 t l,fi.U,3<ll.2> 
Tout nf·t J•r4'mlums ... ......... ......................... ·····--······ 
Int("r€'at "" mort&;a.K~ Joa.n.s ........... - ........... ............ ........... .. 
Collat,.ral I<Ja.n'l ·····-·--- ............... - .... ·-·· • . ..... .. 
B(Jnfle 11nd dlvl•l• nd-t , n etoek•-···-- - ....................... .. 
DrPf' 1ht. tru~t c·tm~a,:ullf·R fH h. nk::~...... ·-'"· 
From oth,.r ,_,,urc·• ~. inlf·nsl un bill~ r•~t·•·lvnbh· ... -
Jlcnta ................. ....... ........... --·······-··············· 







!-'rom oth,.r ~urc.tlll, 1utnl fll.tt4.-o•Jnt --- ---·----··· • -··· •••••• ••• 
Jncre:uw In JIA.bllill,., on ncc•,unt .,r rdn@;ur.4n("t:: tr..;ul( ............. - .......... ... 







e.oc.o.~ --' l.'nii.!C .• 
Amount Pnltl Deduct Deducl 
for lA~• Sah:ure Reinsurance 
Fire .... ...... . • :-:l>,IO<.t< • I~IO' . &e $ O•,mto; 
OOt"an martne .... .. 
Motor vthtde ..... .. 
•-rornndo. windstorm and <'YCitH\t\ 
Hall ........ ...... .. 
S11rlnklt·r h·r.kag~ ............... .. ......... . 
Ulot. ch·ll ~·ummotJ,,n o.nd exph~lon .......... .. 
All otbcr. viz .• 





G1b . ~'\ 
5:~ :o 
Crop •. .. ....... .. ..................... . . -·------·-· 
1'ntnl8 ....... _ ......................... t l,llo0,$01.12 
I' Ire .... • .......... ...................................... .. 
Ocean mnrlne .......................................................................... .. 
Motor vehicle ........... - ................................... . 
Tornado. windstorm nntl cycl~"~nr · ----- - ----··--··· 
Hall ....... . ....... - . .. .. .............. . 
Sprlnklor IMknge ........ ...... ------ - --· ......... .. 
Jllot. civil commotion nnd CXI>loMIOn ...................... . 
All other, viz.: 
Jo'roat nntl freeze ...................... . 









(Amount IUt.lcl for lo•u•t·l Sncurr~ d 
100.818 .!1 
In pr<:vlum• ) cars Jnc:Juded tn n(·t 
nmount pnld, $2UII, ~OIUG) 
t.oes tulju~ttmrnt P"<l)t•nt~~t"~ .. 
A.rent."' ("(JtnJM'nsatlon. lncludlnK 
... lrld !UJlt'rvhaory t•'\p('n~es: 
- --- ...................... _ 
\ti"'kt>rft~f" ··-···"'--·•••••••••··--
Salartt• of fteld mrn-·- ..... 
,.;xPt~""'"" of fldd n'"""·-··· 
Bxtcuth·t· travt•llnJ.t t.1x:J)enlll:, 
men 
TOtAl O~:ld WUJH: rvhtor)' f'XPtnkB~---· ........ ... -· 
!,H1).()0 
1,1!3.11 
Sa.lart~• Tlnd ff"fts-dlffc:tors. Pffh.~ ·ra and clf·rk'l ...... - .• .......... -· 
ltf'nta -~-- .•• .•••• • ····-·· ............ .. .. ... 
F'urnhur~' "nd 0XlUtfl, tncludln~t rt•nt ot itOfl rcpalre to ll:l.me_ •••• 
Mnps, ln11Judtng corrt"ctlone.... ~------- ............ ··-······· •• 
Jn•P<>cllnna and ourv~>·•· lneludlng Untltrwrltera' l.loards anti 
'l'arltr A"'oelatlono ........ .. ......... ----------- .. ·-·-----------
Ff'dtral lA"-~"" ·-· ............... .. 
TAxt-~. 11Nilflf"" and fttfJ: 
So.ate, count)' ontl municipal .............. - ......... . 

























IJI\Tt:R.()Ct:.\S Rl:lll';SURA:\CI:l l'O:IIPANY 
.\II utlu:r ta>. , Jh.:t:n"H .n.t fe-es t t-11.."\.Vt oo rt:~l 
t.",!tAteJ ......... - ··----··-··-··-·-···· lif.:• 
Po~ta ,l, teh:~:"n•s.th and tdtphone. ~xchl\nce and t''\l'rtot;-:~ 
Lt:g.d t 'flt n~e!l C\dUding l~gal t'l.peneo on loucs ..... - ........ _. _____ ,_ 
.\d~.'~.'~g .. ~~:' a.u_~:'::_~'-~:~~"-~ ... ~::C:~-~:· prmtlng .,nd --~~:'.t:O~~r .. : 
lli~IIDI\C011~. kternb;t-1.1 
OtfiC't' supplu.::s ·--·-·-······ · ··----··-·--·····-·· ( ':olJ• tlon exptruk.., ........ ._ ..... _. __ ____ ., __ ----- ...... . 
Jn\'4.'11lrncnl l XJtt ""'"' ................. _ ........ ··--···· ..... .. 
(~~;::~:~~u~~~··n~~: .. :.::··:·~:::~:=:: .::::::~:: ... ::: 
Hank 4h·posll chnrg~ orr ..................... ___ ~ - ·· .. .. 
R<>&l t5l.'lh • {·XJ>4:na.t"11! 
J<qHtln ;~nd t\fh nses. . ------·-·········----·· •• f 









Paid al .. ckholder• rur dlvhl•ndl. caoh.---- .... ·----------------· 








Tolal dl•~llr ·m<nll ···----------------------···--------··----· t l,e-M,a$.06 
llnlnnco 
LEDGf:lt ASSETS 
Book \·nlue of rto l t•.Slate ....... _ ..... ________ ··---- ·-· • 
ltortcat:t• loan" on rtal estate, t\r·st llent~ .... ---·· ... 
Loa.n" "4.>t~urcd o~· llh-dge of bf)ncla. stoc.k• or other COI· 
fnh•rul ........... • • ....... ...... _ ·---··-·· ... ----··· 
Book v:ahu.• of bunch•. ~li,~tG.u.·,. and llO\'k8, $IO.ttiiO.•O 
Ca•h In otrlce ·------............. .... . • $ o:3 ... 1 
~P'~Ita In tru"'l l'Uflll>.aDIH and b::.nk• 
nDl on lntf·tt-l!lt ................... ...................... _. :,a,'OJ.~) 
~po111lt" Jn truflt l."'mpanle. and bank• 
vn inter~.:st ··- ------- -· · · ····-···-· 51,00t." 
.>\gcntM' halane'l!M rcprtsenllmr buslnea' written MUb· 
ae•tut·nt to Oc:tubt:r 1, 18"1-J.-.......... -- ~- ----·-·-······· 
8111-t r<-l."• lvabl• r..:·r•r~t~t nllna: :.ub~criptlon• to surplu._ 
Bill• r~lvable, \.akt·n tor rb.k• nth~r than tlN .. ---·· 
Other h cl5;"t-r ~•s.t:ta. \'iz .. 
um~ r~cc.:h abla taken tvr tnttrest ............................ .. 
Tru•t••o'.e account ................. ·----·--·············--·· 
}~urnlture and nxturcs. ... ---- ·-·--------·-·-······· 
l~dger aaeu•. M per balance ...... 
l'ON-t;EDGEll ASSETS 
lntercat alul' Rnd nccrued on mortgages 
Donda not In default ......... . 
Cotla.\~>TA' 1oan11111 ............ ......... ······--- ·-····· 
Other n HI, c r·lftc.ues of dr·JW)"'Iltt ..... -- ................. -. 
R~nta dUf' and ,ll."'"rued .... ... __ ·- -···~---· • __ .. . 
Totnl .... . ............................ .. 
Market vnluc of bunda and stocks ovf'r bmlk \iillue 
Or(')IS as ct• 

















D~;Dl'CT ASSETS NOT AOlllTTED 
Time ('•·rttncalt• ''' d(•vosll --····-··---·-··· --·· ----··• ' 
Furnitur('• flxtun•M and s.ar ........... .... ........................ .... ~ 
6.000.00 
U.l81.•8 
7,01!'0.fJ6 Bill" retrh·nbJt• paM dut, taken for vrrmlum.s ...... --•• 
Billa ~c.·t-t\'RlJlf". r•·prell4·ntan~r auhf'crlpttuna to l!urplut 
Bill• r~c.~lv:tble takt n ror lnttr~!tt ...................... - ... -. .... . 
Tru!>tf'tt'a account .. ... ............... _.................... ... --····· • 
tiu, otJO . !II 
a .... It 
22,!0).4)-j 
Totnl admllt('() assct11 $ 2.000,7M.I3 
~and clalmo . 
l.IABII.ITIES 














•• • .... ,., ... 
286 m:I'OR'r 0~' IOWA I NSURANCE D EPA RTMENT 
Motur \'(•hlclf" .. .. ......... ··-· 
THrn.uJo, wlndllfJrru ancJ C)· 
clontt .............. - ............ _ .. . 
llttll • ••••• •• •• •• --
Hurlnkh·r lt·.•k~t.ce .................. . 
Total• ................ • 
fo'lre --········ .. • •• .. .. 
Oc4 nn tonrlru~ ... .. • -· ·-
~t.,t,,r \.'f"hleh·• ... .. ...... ····--· ............. .. 
Tornatlq. 'A lnthltt'"" und c) tlun~- --· 
IIBII ........................................ . 










• G en.u 
·-·-----
··--·-·---.. 
' l!O.t i :-iel Uol)&l4 
Clalma 





Ttotal• .............................. • 1112 • .:;7.15 t 10,228.8! 1~.111.1; F;aumattd N'llof ntru ,,f tn\'HtiK~ttlon ancl adjuatn,~nt of 
unptl•l ln11~111 ..................... ---·--··-................ •• -·· l.t':'O.i1 
Or o"" prf'lrllum~t (It~ r• -tu•ur.IO( e' rN'if\1\'ed and r&-
('4•h·ahl"' UJ)tJn :ttl unt•XI•Irc•l ftn rlaka. 11 ... 666.63: 
unt-arnf n llrt·rt1t11m• Uu r• ·n p~·r r• c.•J,Ilulatlon...... t 630,937 .Si 
Oroaa tlrt·rnhuna Ot u r••·lluntrnnf·t•' ru-4•h\:d and r&-
cehablfil UJI<Ht nil unt-xt•ln tl rl1k1 othr-r lhan n re 
r lekw, ffti,!(Jl it: uut·urll4'fl J•r(mlume thtreon per 
rN·Rpttul:•thm ····--- .. .... ......... GI5,St0.03 t 1.w:r.~.n 
Halnrk~. rt nt". N(IWU'-~f "· Mil•. uCC"tmnt~t, fN·R, He., due or ae:rued 
J<;Mtlrnt\lNI 0100\lllt ht·tHafttr pay,thlf'o for fet.lern.J, 8l&lb and Other 
tr.Xf fl IIUII4'd UJHIU thf." hUt-hh Kl Of thU year Of this Btat emenl ...... 
J•~unda ht'ld unclf·r rt··ln.l4ur.•n'-'u trNltlf"tl. ---··--· ···----"···-·------





Tulal nrn<ount ur a ll II obl llll~o oxcept cnpltal .................... ' 1,82.i,ltl.03 
C'n!lllal paid Ull .... . ........... ......... .. • ............... ' lii'O,OOO,OO 
SurphtH ov('lr hll llnhllltJf'H.. ..... ............. ................... .-2.;;,061. tO 
Hurplu~ n~t f<'KH ,.d" a•ullryholdci'M 
'rotnl 
RIS KS ONIS 
IHIS1N I~H!:l I N 'l'lll~ STATE 0 1> IOWA-Ill$ 
T ornado, 
Windstorm , 




TOIBI lltOU rl1k1 written 
DEDUrT: 
• &,!0.\,;~.oo • J,~.o1s.oo • e,&<P,r>uo 
IU1k1 c-nnc••lh d · ··-·· • 
ltlllkJt Hfl1n•ur•cl-
J>Ir.:rl hu•ln••• ......................... ,. ............. .. 
Ueln•urancc buJine .. -----·--· .. .. 
• t,tiS,O;I .QO 
• ti81,817.1'() • ~)81.00 
1011, ns.oo tl!,aas.oo ---------··· 
Tolal <lf<IU<'!Iono ........... - ........ $ I,IIU,OIS.OO $ 3el,tl!I.OO $ t,tiS,o;l .l.t 
Total-net rlako wrllttn ...................... • f ,011,118.00 $ 88!.~.00 $ t ,:lo•l,lllt.!'O 
J>RE~IIUMS 0!'1,\' 
l'rt mlumo wrlll• n- dlre<'l bu oln-................... - ............... $ ~I• It 
J'rtmlume \\lltt~n - htnaur.--nce ·---- .... ~ &1,80b.50 t 5. fi9.t! --·-·-·-··-· 
Totnl rrrou Jlr,..nlum• "rltttn .•• $ GI,II!IS.50 5,17t.t!! • OOS,Itl.lt 
DEDIJCT : 
i""-·:32:05 !11.~-· • 7,1(18.81 -·---------t ,Q.OO 110.17 -------· 
Return prt'mluma on e&nC'('lltd poll('te ..... 
l>trocl hu'41nt n ................... .. 
Rt•lnaun&r\l~ lJu•lrHsll -···· .• ... .. 
P~mluma on rhk1 ctociNI ................... . 
T OIAI dNIUCtlono ................... _ 10,113.81 I,Hs.as tn,IS.I.• -----Totn1-nN premium• wrlll<!-n ................. .. &1, 181.88 • ·.~.641 IGII.lll.ll t.O!:!SES ONI .Y 
Oro11 louto p;lld 
R~~~ .. ~~~eM:~.~n~io;;·:::::::::::::::: , .... ii:m-:oo ...... i:m:oo 
[)t;t)l:(.'T : 
lttln•urancfl 
INTER-<>CEAN REINSURA:>;CE t'O\IPAN\' 
10%.1» tM ·--·-······· ----ICl,lO) t Ol Total d•<lucUono ........ _ -...... ' ·-·-----· ~otal-net lou•• ll'lld ....................... . 
="tt J()Jljllc :1 tn ... urrt:t.l ...... ····--·····-
RISKS ONLY 
~f,.jcj,U1 
: 4, fl!.O• 





Jtlaks \\Tlthn-dlre"("t bU•Incu 
IU•ka "rltten - rttn•ur.tnctt --·=:::::::::::::··:_ ........ i--n..:.11 .. t e.~.111.0.1 
t1.51T,N:!.OO 
Tot.J.t t.ltt.luctlona ............. ____ • __ ~---·· ....................... .. 
Total "' t rh•ka "rlttf'n .................................... .. 
I'RE~IIU.\I S ONI,Y 
Prc.-rnlurrl!t wrllh:n tllrtct bufllnN•!t 
l~mlum• "rUt4"n rt'fn~tur.mc~ ....... ::::::::::::: .... :_-:::::: 
Tota l gr''""' pr(·mlume \\ .-Jtu·n .............................. .. 
DEDUCT: 
Heturn a>nmluma on cnncelh:d poUc.tee-
Dirtcl bualnt·hll ........ . 
. Pr~~~~n~~r~~t·~lll)k~11 ~~;.:cl~::::::::::::~::::~::::::::::::~ 
'l'otBI dodurtlono ................................... . 
TolAI net prNulun•" WJ' Ittt•n .......................................... .. 
LOSSES ONLY 
Or011• lo••~• vnld 
~!~~~~r~~~~~~b'~el~·~ ···--·····-··--···-·-···--· ........ .. 
DEDUCT: """ ................................... . 
Heln,.urunrc ........ 
Tot.~l deductions 
Tol.al · n•·t lo .. •• PAid 
l\l't lo•tw!'• lncurn~tl ·····-·-·-·-··- --·-·····---·-···--· 
RECA I'ITCLATJON 
Year \\'rlllfn Ttrm 
ltU .... _.......... Le.ae lh2n one year 
t~JS .... ___ One year ............... .. :-:'l:::::lT.,·o Yfllra ....... . 
14-....... . 
l~l ·--..... Tb,..e Hatl ...... 
lftS.--..... Ill:!. _____ _ 
~=====t Four yure ........ . 
1141 _____ _ 
1~ ......... 
1 '~·-······· F h·• rea r• 
M I .......... } IIttS. _____ _ 
~4•er ftvo yean .................. . vance Dremtume ...................... . 
----
1'!, , ...... ~ , • 1,~1$,•16.00 
• Jll')j,t\t H. ... 011.(11) ..... "'is:il • "<.llll.<9 • 01,11111.67 
13.l:i • 1,0•~.61<.1'1 
i ........ i~:t.O • 211,W.SS s.uuu ...... --·-···· S.016.117 
--~--
12.60 • l!llf,o.\3,()0 -----,o.; 72'l,tltJ.OL 
1 70.~.~ 
27, 7!l!l.OO 
........ - ... $ IH.Otl -----• :!ll.oo • • o.ea.CM 
20.00 Jli.,f, ~3.4• 
A moun I <of 
F'r.1cUon •~•mlurn• 
Unurnt'l.l Uno.arnt.tl 
l•t f <.I'>S.CP 
Pro rata l:t,OIJI.• 
1•& ... . ,,.! 
3·< ],1411.10 
1·1 17.111 .17 
l·t IU,510.010 
&.;) 1711,112 .• • 
HI 111.61 
._., u1.n 
64 ,.,r, ,;1 
7·' M .• 
1·10 6.~1f.81 
8-10 II, TH.IIo 
1·2 l~.Gll. lo0 
7-10 10,611.00 
G·IO ;t,(I(!I .TI 
Pro rata l.~t.W 
100?(, J,llto7,17 
Tt>tala . 110,077,52:!.00 • l,~.:Alll.&.l 
Ornnd lotalo ----.110.0'17,5Z!.OO • 1,291'.~.83 
.... .,. ... 
288 R~WORT OF IOWA I NSUHANCE DEPARTMENT 
l fotor vthklr• ...................... . 
f"!artht)uftkt> ·- -···· ......... . 
t..•rvp ·---· ..................... •• 
Tornado, whuht•,rm and C)'· 
<"IOnf'l ............................. .. 
111111 - ---·- ----- -
Sprtnkh r lf-.•kug, ... • -
Rl11t, C'h·JI t•umfnhtlt·n ..t.nd 
~.lll.!tl 
·······-M :i 
•·xc•lt) tf1n • - .. .. 
Jo:ru11t .&nd frc-t•;eeo .... • ....... .. 
,, 
Motor YthiC'II·Jt •• 
fo:Orth()Uilke .................................. _ ...... .. 
Crop - ••• ••••• ••••••••••••••••••• Tornado. wlndMtnrm •n•l t'Y<'Iont\ 
llall •• ••• ••• • ····-··· 
Sprlnkltlr lf'Rk;IK•• 
Riot, civil ('flllltnhtlun unfl ~·,plo~lun ... .. 







J';' .. , 101.7-, 
2:::3.'"Jit.:.tJ 
Ut.!3 











!1,9.CIJ.79 • UO.b ... t 
Total 
Pn_·mlurns 



















DON HR JI :XI) R'l'O!"I(ll OWN l•:O BY CO~Il".\!';Y 
Un l t ~d S ttth·s llontl•: 
Seoon d Llb~rl y l ~nan ('ouuon l hnHIM, 
•% %. UH2-u.m 
State, TC!'~1nty UIHI M~nlcltH.tl llomiM· 
Dr oadwn.tf'r, :'1\t·h. \\'o.lt•r Uonci K, 61 (. 
Brc;.?!~l!~~ow, N•h. Ht•W<·r llmH.Io. G% 
r,.J:~ 1-tltpl-~fl. I own Sl41t wu1k t "t: rtlll-
CAtf'B ( J)A)'Ohlc• fW.4H :tl'!'t; tl~U •• if) l'r~. 
tnO.:sG 1827; t!'1tt •. l• ltr.:H), ~~. lfi'.!Jo .... 
Max"~ll, r-\t·b .-Kitdrh• T.--:tn•ml~~oalon 
J.lnt'l', G~, lUll ........... •• - - .... .. 
Polk. Neb.-J)It~trh-t 1-.•vlntt Uon•l•. fliRt. 
~o. 1 <a•RYttttt.~ trn tl.• •\•: 1·r:~ t!.',c•t; 
ltl.fl f!,ttt•l; IHI ~,(JOU I, 10!\ •'.t"l•: lf'Gf 
D. ·m: 111311 tt.~<ll>. 7«-. 10.111.-- ••••• 
\\'"r tlfhl Coun t~·. In\\,, Hrnln.lltt, 1ll1trf<'l 
NO. 1.\J (pa)•ahlt• ti,O'O I tr.: ~.u-n 
,,._,), 6"'t;e., 19'7 .................... -·· .... .. 
TtJtll ................ ··--· 
Rallrond Honda: 
<.:hi~AI'O. llurllnt~tnn A Quincy llallroad 
C"ompnn). 6t-;-, l'Jfl .. ... ....... . • .. - ··-
Chln,co. l .tK'k 1•1 '"ct & t\u·utc lbllrn:ut 
Conw:tn)·, ""'· l'•.J.• - .. ---
Ort'l'-1\.t ~ortht·rn ftallwny <,ompany, -:-~. 
UICIII •••••••••••••••••••• ····•·-···--········ 
T otal • 
P ublic Utility flontla. 
Alabama PO\\t-r C•Jml)any, 6~. 1~·,1 
A m•rl~an Public S~rvlce Company- Col -
latera l Oold Note. 8')0. 1D<t- tlltd .••••••• 
Arl<Anan.e Ctntral Powtr Company, n~. 
























21\001.31 $ :00." ... (() !0, ;o! . ., 
8.176.00 10.0<1•.01 ' g. 100.01 
10.42.S.OO 10.000. 00 10.8-0 ,-. 
g. 42.S.OO tO.OOO.O.l 10.101.!11 
10. <OO.(.o> to.ooo.oo 10. !il).OO 
C• ntt.ll ~t.th l· .. lt-t•trlc Cu:nt•..ln)-, .,,.., 
JY-~1 - ...... ...... -· --· 
Cumn., nlh.tllh r..;~.h• ·n 
1901 ·-- ···-··- ···- •• ·- -t'un.lliUTJh_r~ I'U\\ff (. U•JUtU), to~. J;a..l 
JlllnOIA l'••~·r & J .. l~~::hl c·uratVnlllun. ,r,, 
lo.IJ • ··- • --
l6"1t 1.;1.~,. cr It• t~umpan). 6 , I.Jt:J 
Ju"a J-:l("(lrlc C'urnr.;w)· t;ollattral Gold 
Sol• ,,., tOUt• d h) •h. 'l.tO Flttool 
)f,JJh:a.: (joltf llon,Jw, Jr.\\,, t-:~o,trte 
f •f:J .. I), I o 0 1!/.:0... • -
Ju"ll }o'"niJJlo J: • clr~c Curr p.tn) U oM ).;utt·. 
:..: rl•• It, .• • l'l!'i.. .. .. ·-
lo\\a l!n lh• n .tnd J.IJ;:ht t'(.•nJJI.•n). s.~. 
IJ<:!·t IS • • • 
h:t nhh'k) t•UIIl(f 8 t 'uiiiJMO). r.!-2 
I'Cil 
l~c.h··flt f!IU& l~lrtht 
t:l:l3 • -·· • -· •• 
l114.:hltthn J •uhllr. ~' t\ ic" t 'uma•:-tn). '' L:f'" c. 
I'H:I ·- -····- ·r· ···-··· ··-··· M11untnln !'talt!l J't•\\tr t"urliJHin~. t,t'(. 
-~-~ .. - ..... .. ..... ··-· ---· --··-s .... rrt..~u·r· tn In\\ I I'OWt•r ('t•llljl.Hl\", 1.,..;, 
1~211 ---------·---···---·--·-------···-·- -
Snllttt'lll ~lUh!l l'u\\t·r l't•ml•·•ll), ..,.,, 
I'JI .. •I "i .. .... ··-·· • 
Ohlu l'o\\t·r t'orrlJMil)", i•, , ~~~-,1-I'".)J... ~ 
Uhlo l'ut,ll~· St•r'h•• t'vml-MIIY, ':'!.',, l!ild-
p, nnJI) h nula·Ohlu 1-; It: t• t r i c l"OIIlpotn). 
6~ ./,,I'C~"••~···-•••-·•···~ •.. 
t•c1tum,H• l·:ht trlt• Pu\\t•r l'umpnny, i'"t. 
l'ot::,::n•• i':lo·<trh· l'uw<·r c;.,;:,;any." ;.:.-; 
Sm11t
1
~;~, u (.;, II t'n1·nJu l•:d il'!on t'ompnn y, 
w!,•_t, Wll .u ........ 
lftnh P owt·J' & Lh:ht l'umJHIIl)·, U';, IDt t 
V4.tllUJHl l l)·tlru- IO:It·t·tllt• ('nrpuratlc•n. W~t-. 
ll!.'ti • ........ - ·- ...... 
Wut Pt•nn l 'n\H r <'nrnp.u1)·. 5'. 1 , IDUJ·Itr21 
\\'t•lt Pt•nn l'tm t t t't,JitiJ.an.L 7',, W.O ...... 
f,~_, U) 
f,PI! 5>1 
~.t, flit I !IJ 
,., .. !\. u 
11,11i h. 



















Tol:ol •• • , •. --- -
MIMc.'ot·llltth:tJUK Ucmfl. 
ArllnJ.ttun Hulltlln~o:, uy.,,, . 111.)1 ··-·-------· 
Armour & ('nmJtnny c•( JJ, Ia watt•, 6;.,',( · 
IUI3 ··---····· -· •• ····----·· • 
C'hut"lmHI.:h IJulhHn!oC Cornpan)', 6,-t, JDP~ 
Chh .... , .. , 7 rutr~t <'umJmn)· Ft:·• and l..t•!t.!oo-t·· 
hold ( I•R)'flltlt- IV'!f U,()o~l, l'U) $3,f.((): 
11J11 fl. H) ; Jta.i f!,wn), Gf", J'IJ3.1-······ 
tc·n\\fl)" lfRII \J•.'ftnunnt Uulldlnar Cpa)·-
at.l•t 110) fi'.t-Ol, uo1 tll,(•••J. t.-}./ ,, 
IG:i .... -· ·----····- ·--·---Garlnn,J Uulldhuc Ct•TJJOr:lt1on c 1~ •>·alJI~ 
It' fl.no; l'r.:l oas,o-·; t, . ..: tm.•ut), 
'!I~ (' J!J;; • .., - ••••••-·•••• .. 
tndt~ndt nt P" kan~ Cnrus~ n)·, Tht•, 
f ""'>·"t•le •~r. tl,ctu: 19".!.., SJ.-'•"i: Jrr:at 
$\ ~IQ . I ~.un: lla31 fl, , ._,,: I!Xl'l $1. ;,c,o: 
trt::l •1. ,.,), ••' .,~ . 1m __ --······-·· 
ll -lrlt A f;oml-.:tll), • .. rt. 111. • ·---····· 
Xauunal It• ~uhllc Uulhlln.: , .. or,..,r .. Hion, 
w,, 11/"Jr.- ........... _ ····-···----·--···-· 
~~~:,~ .!~~r \\~:;.~.~~',;~.~:~";:~~Wcf~·n::' ( .!~>~!-bi.; 
lt..:t .. j.l •Jo:J; )((!. ... ····,(JO ), 6.(". tt..::x ...... .. 
h·tl\'ft l-: ""'' ..,. th ~~ rt'·t·t, ,.\p.lrtnu·nt. Ulclg. 
fpa)·.cblt 1~1 to-l.t,t~•lo IVJ:J $i,I(Joo '· G!:t'i-, 
111113 ··-··-·· -··- ·----···· ------------\'"unth rhllt \\.·,nut Buthllng CrtrpQra.tlon. 
ltli~f , HH t .. _ .................. .................. .... ... 
















.• • 11\.tiQ 
li,tl:iU,OI 
l'.lUt,t • l 
10. •1 01 
ll.t u.u. 
:..o ~· .. , 
h\ •• ... 
.... , .. 
2, u)),\l~ 
.t••t.l ,ll 
Iii, tV ,lit 











:~, ()IIIII,, I. 










I,, • ., O.f•l 
10.01.().0<) 
:!'t,II(J ,., 





I U '',till 
l0.~ '- ..4'1 
11,:.~t.H) 
P.l> 0 l 
·•.:- ~t t.tA) 
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IK,tlf) ,,fJJ 
\\'ollhu;ton ('fJUrt .\uartrwut I :ulldlnll. 
OYI';L 1!113 • 
Tuta1 • .JQ IJI} .~ lzo.~ -Tt,tRbi •• 
St,.,.k• • 
;; a.l!'l.t;.! $.)).too.tt 
~ ~hWr~JII Jtro (, rrt tJ ,\ff tl W HI !-\u;,:ar 1:1 • 
flnln~ C 'tt Of .JerM••)' f 'lty. '\; .1 • 7': ~ 
(,II fl.lJ,IJ'i. JHtft·rr•tl .\rUIIHII' A. l'fl, • 'hi• 









2,010.<0 Mlll~CJtll l U'"'" ---
:!\"flhrn .. kn ..... 
8m1th Unkuta 





I.O(>._.tt·'l .It ,p ~~- ·••n•l _\', uu. );: ••• C'HIHI ILtJ•ld:o, l O\\U 
lnCW•rl•""'lt •I (lt·t• 1'·111 c •nt• !1. l Ull-.lfl• :--~ :-.:o\'• mt•f 4, 1~0 
Jt•lu\ ll.m,..un, I r• 11ld• nt 
t\mount ut 1'1110:• t •• • 111 Jlflt :uh• 1 ZJ 
)'t lr • 
J, \\. f.m. ••tit Uf', !'\ c.·nn ...lf')' 
uf Jr.\ I u" 
' fi!, ••• 'J'j 
J :-:i'CHI I·: 
Iledul!t 
t :n)""' Pn·rulttnut 
\\'rltt•·n erul 
H•n· ''''t 
UurlnR' Return nedtcl 
th~ y, Ill' T'runlum~ Jtt·tn~~~urnnce 
Flro $ !ol,r .. r!. f:t t-il,,,, .... ! . $ 1,173.'! f 1, ~:;2. iO Motnr Vf\hlt•1f'8 .... 1'1,1 1.1 • .".t 1 , '2 '-~ 
'rornn•lu, wlnclstQrftl and ('Y• 
clono 
Hall .. 
A 11 o1htr, viz.: 
Phue &l:lb ........... .. 




F'tro .. • ......... .. 
Motor Vt·hlt.'lt·M ........... _ ............... .. 
'l'o rnadn, wlnt.Jstorn1 •• nd cyclone• ·- ..... 








211,-: .... l'i 
1.11:.t'i 
n.,, Cli.•.t;, 
Tot1\l~ ·-- -· •••••••••• -· 1!?, 'f•o,.0.!!-7 
Totnl nnt prf'mlurnM .............................. . 
·oo.:!'l 








l nt~l't'Mt n n ll'IOrli(aK• lnllflM ...... _ ...................................... • l,ll).'l. 7,, 
;!~.~>! 
~L70 
Hunch• 1\nd d l\'hl• lldM on Htt.K'kll. ...... • ............. - ••• 
l)t l)o,.ftll, trU!'lt t'IU11JU111•· I Or hBUkll,. ••••••••••••••••• 
T~w•t.\1 lnt~r• ,.l nntl lt•nt~ ·- .... .. ........ ---···-- .................. - ... .. 
From utht·r ""-'Urt·,.,., tf•lnl - ···- .. ---··---- ··------· 
Jncnn•o('l In bOok \alut\ of ledg,·r a""' t•-----··---- · ............................. .. 
Totul lncutne ... .................................... ........... -·-··· -··· ............. .. 





l OW.\ AUTO~OBILE :\IUTU,\1. INS ('(). !91 
~~~n~t~··-..i.;;i·f!t~;m and-(.y~io;; 
)to tor \ f'hlde-s .... .. .. 
H.oll •··· ••• •• 
All nlhr·r, ·vi?. .: 
Plntf\ ,::Jatt!ll .. . 
Totnls ..... .. 
Fir•• .. -- ........ . 
Mu~or \'t•hlclt!i . 
1'ornndn, wln•l~o~t•1rm 
f~n)!t" 
.\m~unt l"o~1M ~,Juct 
for l.ou.-. Salva.~eo 
• !l>l 10 • 
··~ IO 
t• " :%.":':1 liYI •"-' 
~%.'"•,0.', 
1, ....... 11 
'Ooduct n .. tnsura.n ce 
--·---······· n1.m 
i-',SS.S.\1$ 
r.n '' t. 71~.f'6 
Stt Amount 
l'aM PallcY· 






!1.<;5.10 lin II ........ . 
All nlhft, \'IZ.: 7!.""'if\.\ -
PIAtt stl..'\~3 ........ 
-----=----TotJ\lJI: •• • ... ... -~ -- ····· ... .. .. •••• ... .... 7'S,';'II6.t~ f !tf,r.tl.f\4 
J..ou tutJu•tmf·nt ,.,_.( n,., ~ ···-·· • ...... ...... .... t 4Q.Ge 
A.:t·niM' rtunpN•II.;•tlou, ln<"ludlmt hrf•k• r· lJ::t~ ............ .. IO,t'~1!.'-tJ 
A(l(•nUt' allo\\·nnc<'" .. ..................... ................... ...... lf\ . .. 2 
Total :'lt;Pnt4' l'tltnf)f·n~atton and nlln\\'D.nt•e• ....... 
Flf'lrl IUJf\f"n·l~on· f'\.JWf'IIW·!Il; 
S·tlnrJ"" or ftf'lll n••·n ........ ._ __ • 
~=~~;;'~~r~~-·;~1~1~f"~:;;x:·n;~~-or ou;;,..-·ti;,;; nt·i.i 
Ol('ft -·-·· 
Tntnl ftt"ld l llf\.f'of\'llllnry C'tOtn,.tlll ........... .. ••u••• 
Sn.ln.IINt Anti Fcr!'4 DlrN•tors. otrl~l·ra nnc1 el<'rks... ..... -··-········ 
nrnl• ~ ... .... . ...•• .. •• • .•••..•.•• -······· ······-
t-"urnllurl' nml fht•nf'a, Jnc-ludln~ r• nt of And rt'p~lrll to ''m~-- .. 
Jn"JJ(Ot'ltnn"' nnd IIHr\• y ... nelutlln~ t'ntl rwrfters• Ilollr,Ja nnd T <lrltr 
Aqoc""IAtlnn~ ... .. ..... .............. _. • ............ _ ·-· ............ ...... . 
Ta·u•ll, t .. le.·n4ff'S nntt t-•rc-· 
SlAt~. t"'unty :lnl! montclpat................ fll7,:\1 
Jn"urn.ncP dep:trtrn•·nt -···--- _ .................... ....... .a$4 .i() 
AIJ nth<'r ta~f' • IIC"'Pnf'r8 and f<-t8 (rxce:ot o n roal 
r•tnt<') .. ....• ••• .•• .••.. .• 11&.7n 
Po!lltnllf~. lt'lf'~AI)h nm1 l f'lf"phon .... f'Xrhnngc ant1 t>XJ)rf tra 
LNlRI f''(0"""~""· exrlwllnv IP~a l f'{Ju """ on lml-f'll: _ ~ 
Adv••rtlatn,~r nnd t~uh•u·rlptlon~ tr.o•t.'M; J)rlnttnv nnd f'tatlnntr)' 
,1, 1':',. .. , ·--·~···. ---··---·-··-· -········-- ---·-···-······--·--
\~4'01!' bnl:anor!ll c-hnrs:•·•l oft' --··-- ·---············ • -··· ---·· 
J)c(-r, •~. by adjuftrtl4·nt In hook \'ftlue ot Jedg~r .au~tll ..................... . 
T otAl dlsburl'rmtntll ......................................... - ................. - ••• 
B n lnnce 
J,EJ)(!f;n \!=:SETS 
Ml)rll':\~,. tnanfl on r•nt f!IIJ\te .... -. • ... 
Rook \ftln,.. of tw"•nf!11 ....... .. .......... .. 
C~roh In rotru··"- _ .. - .... . . . .... ... 
lX·po'H" In lrullllt '''lmp~nlf'l nntt h:•nKe 




A«t-nt"' bAI:t.nC'eA r• !ITMif>ntJng hu.,.lnr~tl 1\"rltt~n IIUbl!e• 
qutnt to Octol1f r 1. lat.\ ____ ··-·--····--· . ........ 
Atf'nlJI" batanC'f>s f' prf' ntlnr bu111tnn• wrltt• n prlc•r t o 
O("tob• r 1. l~J. . .......................... _ ................ . 
Oth,.r ltd I!• r t'tt!'N"· \"JI. : 
Furnltur(lo n.nd n"ttur~!ll._ ................................... ............... . 
R elnaurnncc d<'POfiiJ te ··~-·-·-·· --······-·-········'"··· 
Lt'i'lgf!r ae~et"· n J,,.r h'llOnf"'' • • ............. . 
lntt...at du• and wru"'l a;;~~~¥:.;r::.F:.~--~~-~~S 
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Othe- 111 t• ('• t.fl ...... te- of Jq'WJ lt ........ .... ...... ·····~---
T•Jtttl .. • ....... · - .. -···-···· ···· -
OtiH·r nuu·l•·dl.:'t·r llt~t-et~. \'I~.: 
Acc·ruHJ vrf•lltlUnl'4 t'ltu.h-ra' hfJf•n Jll•ll· lf·!'l ........... .. .. 
J>~:lll'("'r M;!-li·:TH ;-i01' ,\ll~ll'f'fi•:D 
~~~~~~'!r~·.· .. 1~~~-~~~~ "r~\r~:~ ~~~~r~~-- bu~ln• -.\ rltt• n prior ' 
tQ 0• '·•h•·r I. I''!'•-· ...................................... --.. ••··---· 
flt'IO. lJrJ&Of·t· d··J .. IIIII11 ... ••••• .. • .. • • -··•••····· · • 
Uook \',&lllf· uf l•·d..:•·r aoc1 t·t• H\'t·r n~ou k•·l vulu• ... . .. ..... .. 
'l"vt.•l adrnhLNl n~~·t• -···· ................. . .... . 
LI.\IIILITif:S 
Ht tl4"rtPd or 
1 n Prorl'!i~ of 







• \(Jjut~tment Tota l 
l.4'JM I'" and rln.lmA: 
Flro • .• ... __ , .............. .. 
~tutor vtltk1f'111 
All tttlHr, \'lr.. 
l'lntn ~o;ln"" ..................... .... u ·· 
51!.M $ 






'Totn.l!'l ••• ~ ....... • '"• •• ~.15 • s.·~ ),, $ 
E~Um·•h•1l f'XJ)f·n .. •· (,f tnn•-ttll'.,tl,.,n n.nd adju~tmt nt of untlAid lolf"tl $ 
Grou vr~rnlum,. tlf"I'A rf'~lnMurttnc~) rt·c·f·lH tl .and r~·-
5.1 .. 11 
1i').fl 
celvllhlo upon t11l unt•xplrPd flrf' riKktt, t'·••l2.58: 
un,•urnNI prl'mlurns th(·rcon P<'r rrc·.n.pllulntlon.... . 3,971.74 
OrOiilfJ pn•mlum11 (lr"A rf•·lntmr:tn("f>) t('C',..h't·tl and r<'· 
cdv:ololf uPQn 1111 un~wlrf'll rl•k~ othrr lh~n fire 
rl"k•. r.:t:. ?fl. '!. unt arn• •I J)T4:mlum!lt thc·rc-nn rw-r 
rN"·•PIIulnllnn _ •• .. _ • ... .. .. 30.r'f7.e! 
Sntnrli·M, rc•nt11, f•"<CJlf'OJ~NI, hiiiR, n<-C"ount , . ff•!·H, N<'., tliH' or tu·crtwtl 
F;stln1ntt•f1 nmnuuc lwreufH·r pnyahl,. rnr tf·dc•rtt l, Mt-•tf• nnd otlwr 
\11.'<('11 h:Ut('d UIU•O tll4' huMinf'~~ flf thP )'('llt of thl~ l'lBtf'mf'al 
All Olht r llablllllo •· ~lz t'npald r~ln•urano·• llr<·nlhnno 
stn 14 
ll.l! 
Toln1 nmounl or all lltthllltlcs •<<ePI c·npltal.. .......... .. ... o1,611.11 
Ru r p1ua us regorcht pollcyholch•rs. • ··~·· ··· ..... ........... .. ~.o.~~.RJ 
T()tal ••• i'l,511.7' 
lll'SI:-i~1:;H IN TilE ST.\'fl~ OF JOWA-1D!i 
Rlf!K!l 0:-'l.Y 
Rl11k1111 wrllt~·n· dlrt'-c:t bu..,ln~~"-- _ 





Totn l ut·l rh•k .. , .. rlttC'n 
1'111·:\llt'~IH 01'1,\' 
Pr..·mlurul' , ... rltl1 n dlrc·•·t hul'lne-
Tntl\.1 f{rmu• pr('lnllumlt wrlltf1n 
]11')[)1'('1': 
lleturn IJr..-mh•m• on <"J-nrtlllf"d JM')Itd~s-
Dirt••·t bu .. ln •• ..... . .... ·-----····· -···· 
IT<omlunu" c\n rl•k• < rt.l~t ... - . ...... . . .. .. - ....... . 
Total nt'l llrt mluma wrlltf'n ... .............. . 
J,O::<!lES 0:-iJ.Y 
Ora"" hu•!'Ot·.l p.thl dlrel'l bu•lness . ..... ..... . 
mtn1'<'T: 
Salvnac dlrt"t'l lm!!tlne .. .fl 
Motor 
Fire Vehlcl .. 
' I!"!.~.C)l . $ tl3'! . ~.(0 '17, 761.~1.00 
17,130.0)) 
~u.oo.ro 
:lt1 1 .J:JI).00 • s. (oil,".~.()) 
6'1l,10 _0() tll.~. n· •• t.ll 
7.1ii'.!O ' ~.0 . 11 ----7, 177.20 b3, 1(1$.11 
• 1.17'!.i0 • 1• • •.\! 1.'-S!.fU 1, :! •• ~~ 
- ~---s.w;. tQ • 00,(.13.~ --- -•.m.«l ' 83,st!.C"' 
' !0<.10 t•. \23.73 .............. ' 
Tornndo. 




.. , .• 
·:oM• - 1. 113.16 
• 1,1 l.>l 
..S.lO 
lOW.\ \l'TOliOBJI.~: \lt"Ttl \I. 1:-:s nl 
fltln!turnnc 
Tu!~d dNhu·t o ns .......... ' .!0 • • 
T.-.t•' n• r J,, ..... 1 tid ...... . ...... . t t.0 3 ':'3 t: , li) 
~f't Jo' " tncurn cl ......... ·······---······· , ra: .s,1 • ...... . 1u 
RISI'H O:XJ.Y 
Rl~k~ \\ rHlt·n dlr• ~: t hu!'lnr"l ...... .. 
\II C)lht r Tl'\t • I 
Tut d ,.:ro tl'k" wrtth.·n ...... .. 
11ET1l'<'T • 
lllllkM (',4rH'I·Iit•l ••• ••••-••··• •••·~· ··-- •••• .. ..... 
HIAkA rc ·lnMUt"•·d . . ................................ .. . 
T··t'll dtotlu,..''""".. .. • - - ·-·· ···-- •• 
Tot·tl ~t't rl~k!l \\rlttt n . ....... . ...... ............ _ 
l'H I·:~ll l'~IS O:XI,Y 
Premium~ \\ rJttt·n dlrt.·l't t•u11JnP!S.-........... .. 
Total J'l ),.. pn m umtt v. rl\u n ........ ................ ... ·-· •• 
nEnt'c'T 
Return flrt mlum111 un C'.::tnC't"11tll JlOiklt·JJ-
Dirt ••t t,utaln•·"'M _ -~· ···-·· ···· · ·--················· 
Prtn1lun•• on rlt~k• C('dt cJ ...................... ..................... --... 
Tot:\1 dcdudlon~ .... 
Total n4't pr.·mlurns wrlttt'n ........... ......... ....... ...... . 
J,O!'S~:s 0:-i i .Y 
Oro" lo··<l pald - dlrtcl bualne,l! ................. _ ... .. .. 
DEnl'rT 
Salva.:t ftlrf"ct bU!'IIOt"SS . .... . .. ................... - ----·······---· 
RC'Insur;,n<•f" ·-- -- - ................ . ~ ---·· ·············--······ ····· 
Tot •I d•duotlon• ......................... _ .. ........ . 
Total ntt hlfl-.."4"8 ('ald .......... ............. . ............. ____ .. __ _ 
l,tr.t.Oi 
5,S10.PI 
1 .... 11 
1.~.11 
t.i~ . 41 
ttl. UO: • • •0 
t !I,Sii.OU.flo) 
-41\!:, -~u•t 
.,. a. :IIS. &44 ~- • 






llECAJ>ITtrl.ATIOX OF FIRE RISKS A:-'0 PREll1t:~IS 
Y~nr \\rrltt<'n Ttrm 
1~. ..... • OnP yp·,r or h ...... 
1021..... • } ThN"r )'l'ars 
1')0..1...... l 


























1·7 • 10') 11 
1·2 114 u 
6·0 l, l>fl. l~ 
7-10 811.!jj 
P·IO 1,7 .1111 
S,(/11 74 
Rf:CAI'lTl) I,,\TION OF C:HOSS J>R I•:MIIJMH ON AJ,J, 11N I•;XI'J it i~D R IHICR 
1 01'111.;Jt 1'11 ,\N FIJI~; IIISr<S 
Hunnlnlt On,. Y• •r '»r t_.,. 
t-•r£>m Oato ,,f Pull"> 
Oro,.-. 
Prt'mlum" 
ltunnhuc 'lnrfl' Th u OnP , .... r 









Motor Vf'hi<-JP~ ................... .. 
Tornado. "lnd~~ttorm and tY· 
c-Jon'• ..... -....... - ............ . 
Plate gln•• ................... . . 
T~tals ........... - .... . 
llt'ln,.ur.tncf" Unearned 
' ss.·~~.~e ' !III.'IJ.It 
!d.M 
6.~.:12 
71,0!!8.05 -, -fll-.r.-.e.-17 





M otor vehicle• ............................................ ' M,m.t.o 





' te,tll . l l 
1.6-~ .• 
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l•Jate Kl••• ............................................... - ..... _ ··--- 6,s;6.8:! t,a.us 
Totala ••••••••••• ···················-·················· 73,3!0.2! ........-,~ 
110:-.lfJS .\Sf> STOCKS 0\\SEO llY CO:UPA="'"Y 
U. H. Gr,\·t . Llltt•rt) ~,.,..,an, J•t 3•.,s. lflli'· 
12 ................. •• • 
Arllnlll<>n llldr .• lot ~ltl(., e•~•. 1'-01 ••••• 
Cf ntral lud.l:tn ... l'uw• r ('Q •• bl )1ttt . and 
HM.-., flf"rh"JJ \, fl .,~ . I e7 .............. . 
C . , H. I . tt I'. Jt)· , , Ill ~ltl( . an,) H.-fdK . 
C';nld. 4r:t. •~• • •••••• -- •• ••••• • E.tettm :\I"" J• f.llf•y PQ~t·r t"fl., Ill Mt~ •• 
f"f>:~.;). •;',-;:11 .\pt . Hldt.:. : Itt .\tt"·• lt:t~~ 
11<;11 • - -··· •••••••••••• -····· 
J...ar It dt Oaa ;;.,_ f.htht ,.,,. lilt lltJC" .• 
Soe-rha t", f.':~'.c. IV\3 ........ ................ . 
Mountnln ~tnl• • Ph\\•·r f'o. . lilt .\llk .. 
e;old, fl'~. •~·····--- ..................... . 
Northf rn SUt.tf"JI p,,wr·r ,.,,., hJt l.lt:n •~nd 
Oht~;er~»ui~~~~~· ·H <:~~d, c !;;.t,' ~~:--' llttt ··;;;cl 
Inct!~~~~~~;,l ~';Jk,t~ ·~~"': h•t ~ltK , ~i;·~{~ 
\\'ell7;:,to~ c·ourt "'"" l»t ~Ill( .• n•,~;. 
u .. ,J -- .. 
It ~;oMt IICllh St., ,\1>1 111<1!: .. lot ~llQ' .. 
SYl 1,L 103 1 
Tota l• 
ISook Par 
\ 'alue Yaha"! 
3,(•1fl.f 0 





































Unpaid Jown. .......... 
South Onlwtu 
• . ...................... ....... ......................... -.... $ 17,000.(0 
, .otnl 
...••. •...••• ............... ................. .... .. .......... __ •_.6CIO_.oo_ 
!1,¥0.00 
lit\\' A II AIIII\\ A lit : \11 '1' 1 A I , " S lit \"C •; ('Q~IPANY 
l""n-nttd 'l :-o:n. 116 Flr~~tt St rt~t. S. E., llnaon City, Iowa. 
Jn~rJ)OrotiNI .lunt lfl, J't"'S ("(1rnrnenct'd f:Juslntslil .r\uguat !0, lQ 
1 ... t• Ahhott l..,..~ .. tctent A. R. SaJe, Se~tary 
Amuunt '0t It •l,t.;t·r' au, till J)l·~mlwr II, ot or• 'IOua year $ tiS, 7$.30 
JO'Ir~ 
Flro 









·- • ··-··-··-········ • t lt'UoO.IIG 
TotAl• •••••••·•-· ••• - • ! t,.,lid.M 
PN!'mtum'J Rcln<~~urance 
t ! t, Wl . t.i W,CD.:Il --------• tl, lfoi.!S OO,OI'J:J.~ 
'l'otal S et 
l>t~ductlon!ll Premluma 
, ltn, 7!7 .113 • us. 7t l.!G 
T otnl• ttl. 7!i .6l 
To tal net pr"mlurna --·-· ····------··· 
lnter•n on morlA'I\I'f' ln:tmL ............. ... ·-·······-··-···-·· 
128,743.:!6 
Bond• nnd dlvldtndo on atf'Cko ..................... . 






T n tnl lntt"r,'lfl nnd rt'nt•. .... • .......................... . 




Ex<hanco •• • 
IOWA HARDWARE Mt:TUAL 1:-IS. CO. 







An1 •unt l'ahl llrt·du'- t 1>-. ~tuct 
for l..oa=k• Sah ltte• ltelf-..urRnce 
T utals 
-········-······· •••••• . • :l,•ll.•o t •lo.o>~ t ,.,_or.J,III 
····-· --··----·-·------
.. ,,.,. 
.._.,, Ul f :.l, i> 1,111 
:\lt .. \ftlUUnt 
l~.atd .. UltC)"• 
huhtora tor Tutu I 
l>c-ducttona 
• !G. eu .• s .............. _ .. ____ _ ·····-· ... _ .. _ ··-·------···· -····---····-· 
T •,lala ...... _ ............. • ........ - ......... _________ .. _______ ... __ 
(Amount l~,;lld for lu.ues ln..:urre~t In prc\"ICJUt!~ l ear• 
lnC'IUdt cl tn 04:l amuunt paid. tl.t>..U.Iil!) 
!Aaa adju~ttuent t:XPt "I'C'"' ......... ..... ___ ... _ .................... _,._ .... .. 
Altntl' c.:ontptn...atlon, Including bruh...-rac~ ....... ~--- - : •.• 
Totul o.gtnta' cnmJ)€·nL,tlon and nllowan~.:~s ...... _ 
J.'i~ld Mu pen· .•t~r)· eAa• ... n•· lf • 
l::<tpt,.'ll,._t Hf field mt:n ................................ _____ • _____ _ 
112.60 
T ot.ll 1luhl IIU1Jlt\"I8Ur)· t.:APl:OhC.S-·-··-· ··-····-··-
Sal~~~~~ n'~~H~ ft~t4 til~~~~~~~~: _o~·-~=~~- .. :1.~~--~!~.~~~--~~~d- 8~-r~;.t}' bond 
n f'ntH ....... .. •••• •••- ·•···--·- ····-·•••·- ··-· .. , .. 
J4"urnltur~ nrH.I tlxlurt• l'f, lnt'ludlng rent or anti rcJ)atrs to Hum&~ ..... 
l nMPt:"CtiOII II HIUI MUtV(.·~H, lndudlnfr.j l 'ntllfWtlt\!r8' Uo<tl'dS and 'J',trltr 
AaHot•lntl,,ug .. ... .. .. ......................... _ .. __ ., ..... ... • ............. .. 
T R XNf, ll4.:·"l'fHIC" Hnd ft•(!a : 
lmmran4.'t' tlt·JUtrtuwnt ··-· ........ _ .................. _ 
f'Oitnwe. tt•h ~r.,uh nnd h•lt•Jlhon~. ~x.~hange and expr~.s, ........ . 
Advtrthtlng nnd aub8t·r i l>llont~ $..'!o.Y\.07, l)tlntlng nud lltnt1c.mtor)'. 
M IA~:.~ .. ::H!UU/4, ..• lll'l;;l~~-d .. 1•~({)· ··c.~l'l~\::::~ .-:::::::.::-·---······--·••••· ... 
Hea l talllt• t'XI>l'IIIM'S: 
~~!~~!r• .. ~net "~~~n_~tt·~·-·::::::::::::::::::::::::::::::: t t>li.OI 
&i.1t 
Paid llOIIcyholdtra fur dl\'ldend~. c:uh ... - . ........................ -· • 
TolaJ c.Jhlbunt.·rnt·nltt ........ ____ ., ... ____ ··-·--······--················ 
Delane. ······----·-··-·····-····-·····----····--·-····-··-······-··· 
L~;l)(;r<;H ASSF.Tl:l 
Uook \"UIUtl o f rtlll #l:tltah.-.. ............ - ... - ..... -·····•-····· .... 
Mortt•tru lo:•n• on r~al • a~alts.-... - ...... _ .. _______ .......... .. 
~~~101~ 0[r~~nc~~m~~~---.;~d-~;~i;S''" ...... _ ....... - -. 
Dt~~~~n.~nt,e:::tl c;;r;;;anJ;.;··a~d-·b;;~k~ ' o,s;c.tt3 
on lntorut ·····-····--············-··· U.IAJO.•O t 
ACtnt.t" balan<'t-a rt preMntlna bualne.s• written aub-
h<!Utnl to O<'lot..r 1. 11~ ................... - .• - .. -··· 
Altnta· b&ll•n~ rl'Pr•":B~nuna bualnf'ss Yrrlttf'n prJor 
o.b~':- <::::.~~~r ~~~;.~·-~~~·::···~·;-·r~~;-·Rein;~~~-c. 
Companlu 1 to.,.,,. and odjuollnl) ................... . 



















Ledc•r 3Nit:tl, Ra per balance ........ -············ ··• t tn,t~a.ee 
NO:o.I·LEDGER ASSETS 
h'!,'::;:·~:,u~" a~~~t:~rr~~~-~~ ... ~0~~~~~(·~::::--:::::::::::: 
Othtr Aa-etl. l;•umlture n nd 6xturf'a ............................ _ •• 
Total ... . .................... ....... . 
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Otlu·r nm1·h d"t r aa~d,., \'li'. 
Um.h.I"Jtur•. t-;luln, Jll. 
1JEDt:t'1' ,\SSJ·:TS ;>;oT AU~IIT1'Jo:U 
Purnllurt, Hxturt M and ~rc: · .... •• 
A~ottnta' lJallJW• I . npn·~ n Einl( llu 11ln· ~rittt·n prl~tr 





In l'roccs~:~ or 
~·.1.017.111 
J\tljusurt-nt 'J't1t.al 
LoiJU:II und clalmtt: 
lo'lre ·----·--- ·· ••••••• 
Totalo .... . . ..... .. . . .......... •• 
1-'lro ...... . 
'J~<Jl.ll IUIHHUH of all llttbllltlt•a OXCt'Pl c:tJJltnl 
Sun>luat O\'t·•· ull llnblllth.!M . . ...... .. ............ . 
l:lun>luft :•• r,·a,curda t><~IIC) hohJ~n 
Total 
161,5<6.26 
DCS!!';ESS IN Till,; STATE OF 10\\'A-102.; 
Fire 
RISKS ONLY 
Risks wrltlt:n dlrC<'t buslneaM • ... • . ............... . . ..... . 
1'otnt wroK¥ rlaka wrllle'n ........................ . 
DEDUCT: 
Hlal(8 l'H.nt f'11t·d 
Itlaks rt·lniiiiUit'\1 . ...................... .... ....... . . ......... ............... . 
Tol.o l tit dutuon~ ..... . ... -··-·· -·· •· ------- - · - •• 
Tutal nt·t 1 l•k• \\·rlttt:n . . ....................................... - -
J'I!I·:~Ill'\t~ 0~1,\' 
l't't·rnlunut "1ltl• 11 tlll'll:t l.IU,.:Int ""· .. . ... ................. . 
Tolnl "ro111~ prt·mlumP' wrlth .. 'n ............. ........ . ... . 
DJ~OU(;'l': 
Hto-lurn pr~:tulutn un Cotn~t-llt:tl 5l0111.:1l'" 
Dlrt·~·t IHI•Int ""' .... .. .... ........ .. • . .. ... ..... •• •• ••• 
t•rt·OIJUTilP nn rl11l-111 C-.:dtd...... .. .. ................ .... ........... .. 
Tutal d' .tut·tl•~n• •• •. - ·--···· ..... ........... .._ • •• 
1'otal nt·l 11r•·tnlurne4 wriUt.n ..................... . ........ ...... .... . 
Ua\'lclt·nd 1 '''"' n1 tl to polkyholtlt r111 
Oln·l't l.HII'~In•·~• ........ .......... .... .. •• 
J.OSSI•:lS 01\l.l' 
Oro.tl.3 lnMMt•"' IJHitl dh·~cl bul'llnt!wH ... . . . . ...... ..... ........ ... .. 
l'l~:Dt'CT 
lttoln~urant·, ...... . ............... ........ . _ 
Total d•ductlona ........ ................. --........ .. 
TolAl - nt'"l IC\a11oa pAid---·······----········-·- ··--· 
• ~.6.ll,OOJ.G2 
• 8,6",009.Gil 
• 611,<37.8,; !')-, ll3,8li .50 
• l, ~So.0'6 . .W 





t g,,..,,O! -----• 46,461.07 
$ U,!tit.OO 
37,2H .04 








• 611,131.11, :.,113,017.60 
'.s. ........ o....s.JS 












ll.t ... it 
15,f10.U 
IOWA l!A:SUF.-\CTURERS INS. t'O. 
no:-.os .\:-<1'> sTu< 1-:s tH\ :-<1-:n B\ l'tl~ll'.\:'<IY 
Flr!lil Lllu tt:. I.Nln Bond,., 3•~ • , 1,.•; ... 
St"Ct"lnd L 1h, r t )· l..na n Bonrl ... ••• ' r. I If! .. 
'I'hlrri J.mh• rt>· IAotan Boru.ls. t•., t. ~ ~ .. _ 
t"vurth l .. lbtrl> J ..o:'\n B •nt.b. P 4 .,, l;~l !.. 
T vU•II • --
B·•ok l'dr 
\'MIUtl Y.liUt' 
\I•H jlll i; l>,~ l l.J . ()or 
1.\ t•u·' '' ll,tl •.•O 
.(i.H-1 tj .),1'10 .01 
lt!,.l"' ·"' 1 ·'"-0 . •• 
,\JO J.TG.\GES Ol\:'\~:11 CI.\$SJFH:n B\ ST,\TJ,;>:; 
:!97 
:\t •rh.t•l 
\" ''"" t,\1;'9.1):) 





.. \mount ot 
P•lnch~al 
t 1npaltl 
............ .......... .............. _ .......... _....... ll'<i,OIO.f'O 
10 \\\ l l .\.'l l .. \ ( llUI:; It, 1.:\ 'l ll\' t •; (0 'li PA~ \ 
lA r •h d at ~o . e 2 Pomm rdal St , \\ ~• • rl•)(), Iowa 
lneorrJOJRH·d J ul) 6,19.:, C'onamt·Jh'f'«l nu .. lnt·k!'J, Jnnu.1ry 1~. t•IIJO 
\\' . \\ . Mtlr.h, l'r+:f'lldt:nt lh·rm.um ~Hih_ r, St•crtoury 
C'i\l'ITAL 
CnpltaJ p;tl(l uaa lu ea!dJ.. ... .... . .... • $ t •.O,IOt.()., 
Amount of ll•tll!t r nk>ets ~Ct mbt·r ;,t, of pr~,·tnu" )'f,lr t :IGI,G.\!J.a.) 
l~CO~JE 
0(11Ut'l 
C rHAII I 'r...-mturna 









$ U,'l.N.iO f 36,1li.2"J 
TcH·haclo, \\ lrul•tnrm and CY · JIO.VI I'AJG.8ll 
ClOnt ....... .................. .. 
f'l,ue glattll • .. ....... . .. . ..... . 
........ w.-..H 
U • .SII .t~ 
Tou•J• ... .......... .... . . ' !11.1ro . ·.t 
Fire ......... ..-........ _ .... . 
~lotor vchlclcH ..... ...................... . 
1'0J·nndo, \\ ludrHorm and C)'Ciun'-' 










Total'l ···--·-· · ···· · · -···· ········· •• $ f·:l.l()l .~l 
Total 01 t pn lnlutnlll .. - ............ -. --··· ·········-
Jnterest on u1tor t.il u:f' Joana •• • - .. 
Cultah•r.•l lo:a u t --------·---···•· · ······· ....... -
Bond,.. uucl tlhl•h·ndos on lltnt.·kw ··-··-···- ..... 
[h·po ill', lrUJH c•un.J).lnlt')l C•l· h.l nk~t.--·-······-· .. 
fo'rn1n otht·r .., 1111 t"t:!f .. .. ...... . ....... • •• 
ltent., .. •••• .............. ....... ....... .. 











!,4 .. 1.~,. 
btlj.(U 
l,I!C)I,I.() 
1'ot.ll lnlt·rt·~t a.nd rcnt'il.. • ........... .... ............... . 
F'rom uttu·1· tMIUtt·t·"'· total .... ........ ....... . • .................. _ .... __ . .. 
lncrca~ tn Jl.•hllltlt•a on an·ount uf n ln"'urn.nce trf"nth·a.- .... - ...... _ 
From O.l;:t:nta' h.~l.tntl·• prf"\'IQU,.I)· t·h.'rll'•ll ott ... -·--·· - - ··· · - -···· 











0., .ot\: ,76 
4>10.416 




*~?;~!c~~;~)~fi"to;;· ~-d ~c-;c.;;n-:;:::-:::..: ~~·.~~n ~;:: 
Plat~ &Jua ·····-··-·------ - - .. · ····· - ···· __ •_.t_t_7._50 ___ •_._416 _··_·--··---··---· 
• ",ON.ll 
1.• fl. I$ 
1,tlt.4! 
TolaJo --- ·· 6$1.04 lt.AI.ae 
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Tot.al 
D<:<lucllon~ 
l tJ, r";~J. lV 






Looses . "·"··" I, <3l.t4 
lf,&oe.!il 
1.111.16 
Ttotall'l .3,1'1 30) ' 87,1~ •• 
l.fi,.J4 ruiJUI41Jnf nt c·~J)• nfiiNI 
AKtntJII' •·•'m1rH ntcnrh.rl, lnc•lufllnat hrokf'rttl;f' 
AKf"·n• o_liJtlw.tnt·t-
'fllltll II.K•·nl,.' c•t•nJIJI mcatluu an•l ullo"·anc·•·s 
l+'lehl tltlpf·r\'h«lr)' l')l.flf•OPI• Ill 
}hl~rl•"' of fh·l·l •rwn 






Snlarl•:~o~·~ttl "t!~s"':lJ!.~~:~~~~ ~~n.~~=<'~\ncl Ci~rk&:::::::: ................. . 
~~~~~~lur• "'"' ihu1r+-.. lh4"1;;.urur r~nl of. and r~s;alr; to ;~,·~~- :: 
:~~~~~~t11,',1~!~~~!::f ":;~~;.•;;~ 1fj~~iut1tnsc · i:~clc·r;rtt~>r~·"·ilo.l rdA n mrT;.riii 
AJI,.()l'l:tttnnfll ................ -
Fed•·ral taxt·• 
Ta~~~~;,.~.le~~~~~f~•ty,';~~f[e;,~JntC"lpul .... -- ···· $ l,.:ii.4G 
ln,.ur4\nr• dt·p.,rlfnf-nt ..•• ........ .. ..... .• -- - t<W.OO 
All nth•·r ti\Xfht, Jlcf·n~· tJ nn~l ft·f'.ll (f'XI "'J't on r~nl 
catntc) • ....... ........................................ .. 40,110 
I'MlA&tf', tf'l' t.:"ra.ph nnd tt lf·phtJn~. ('lC4'hango and cxprel!',. 
lA·Kal t·XPf'OII(·•· ext ludlnJC lo:al f•xpenl'f' on 10CJ.8e8... • .................. _ .. .. 
AdvoreiMing nnd •ntb!llcriiHionR ,1,3.',.'t7fl. prlnltng nnd &tntlo"''ery 
fl.11!7.l$ ··-· ....... 
MI~·IIAn~'u"', ltt-mbt"<J 
Donntlon~~t .. 
Mla(¥11 UH'OUI OXIU'nft!'. --···-········ ·--·-··-----··· 















ntnl fHUAtf" ('XpenfU\1: 
R~pnlrJt ttnd cxpcnAeiJ ................... .._ .................................... .. 
'1'1\U, • ..... ..... • ···•· ................... . 
li8.07 




Paid OIO<'khuldero for mvl<lcndo, M•h ...................... - ........ .. 
Agent,.• bnltanf·C., <"hnrgNI otf_ -·· ••• .. ........... ; ---··----···-··--· 
Certtnc.-.t< '8 ot del"lftlt c.:hnrgt·d ''" ..... .. ............ --· ·····-·······--····· 
TotAl (llf•bur•twm€\nl• ........ 
llalanr~ 
1.1~0011ft ASSNTS 
nook valu,., of rt· '1 ~sto.te -
~~n::,~:\: .. ~.,:~~Sb;:"nt~~t~1e ~~h~~n,la, "'8tocktt or e1t h('r c-11: 
lnWrHI -~ -··· ...• • 
llnok \l\IUt ot bonti;J, ~.011 ~o~ • and 1tock" . .,,MJ1.01• .. 
ca,..h In otl'k•· • . .. • 2.u7.12 
f'k-IH:H'•It .. In tntllll NUHIMnltK nrut h.tnk" Qn 
lntt•rP!it . _ . -- &1,.._"\,..81 
Agtnt•• bal11nt"t·'t ffllH't"ttf"ntlng- hu lne•• wrl lrn I'Ull •·-
QUtnl tn ()l~tob(<or I, 1tr '1. .. 
Agf!ntA' balnncNt rt~llrCMt~ntlnjf huttlnt·M'i wrlll(';n vrl<n· 
to Oct<>l><'r 1, 10'!5 ... . .. 
Bill• n'C~h· .1 bl•. tl\k~n fM 6n- rloka. 
Oth•r ledg•r ••••t•. viz .; 
School \\'U.rrnnl ---- .................... ". ·--················--··-· -
Du& from reln-ur~nc~ comranlta tor JOfill't~~ ............. . 
LedCf'r nut lA, aa Ptr balance ........ .. 
NO"'·LEOOF:R ASSETS 
Jnter .. t dut~ and A('{"ru•d on mortsa~~tt'· ......... .. .............. _ 







!III,! •. U 
8,01n.OO 
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Collattral loan.s ............................. •···---
Other as~ets ... -. .. --·· ......... ··-· .......................... .. 
Total ... ___ ·-- .. -·-··-----·-···--- ·----· 
)farktt ,·atuo of ~.-.l t: .. t&tt! O\, r boo"k ,-.,lu-.. ................ . 
Markd. \1liUt'l of bun,ls antt stoc.•ka u\cr book vaiUI• .. .. 
tj rosa •~~~~~~ 
Dto:l)t CT ASS~:'I'S :-;uT .\JJlll't"n;u 
Comp n> 's •t· •t•k ()\\ ntd ... ----... .. ...... ··-··-· $ ,. •. ~V 
.o~\genta' b .. Junct:.s, n·vrc~o~ nuns: lJuvint t "rllttn prtur 
to Octot..t•r 1, Jl'..!.) ···--·· ·-·-············-···---····· 4.,; 1., 
BnltJ rece.h·~t()le poult dut. tak~n tur pr~mluml.---·-- · t.t...e ()I 
CcrUftaates uC dq• aiL em t:lvl,·d t.K.nd and tntt:rt:•t 
pul <luu .................... --...... ............ 511.80 
Total o.dmlthHl a"'Hls 
LO-.cs and CJalms: 
H••vurlttl t•r 
tn l'r()Ct:P ,,r 
Adjustnu nt 






TOt..."lla ..... ..... ............... ........ .. ...... - .. t l,3h.I.\IU I,JIO.W $ l,llft,\4 
Oro,. premiums (h -.s rt ... 1nsurnnct:J n•t:<-IH·d und ltJ· 
celvable uvon nil urwxplr<:d tho rh•ks, ~·~.:...~. t~~LtlU: 
unearnt'l prcmlum!4 tlu:r,·on J'("r n:~·•l'ltul.aUun ...... _ 
Orou pN:mtums (lt:~S n:·lnsurant.;\:) n""'· .. Jvffl an~ r~­
cchable upon nil unt,: xptrtd nska other than nr~ 
rlttkff, 'll:t,o:tt.:Si', un\·tu·ratd )JrernluiU'i tht r .. on lk·r 
ree•Pltulntluu .... . . ..... .•• •• .• !5<>. M.61 
Estlmal\:d amuunl ht.rt:af\tr p.nable tor ftc,1t·ral, .. ute und otht·r 
taM·• balk·d upon tht huslnt·•• ot tho )Onr ot thlit Hlal~trlent 




Tol31 amount ut all lloblltlles .-c.pl Ullltal-.............. • t 107,Go0.&.1 
Capltnl pnld up ............................................ • IIIO.OOOU.o» 
Surplu• over nil llabllllh•o ................................. ~-.IW.H 
Surplua u regard• pollcyhoJd€!ra ...................................................... _ ..... -
Total 
JJUSINESS IN THE STATJ~ o•• IOWA 10f6 
Tornado. 
~Iotor \\'lndstorm, 
Fire v chlcloo Cyclone 
RISKS ONLY 
Rlska wrlll4Jn dlr~et ln~tura.ncc ..... - .......... flt.•··~.OGI,,O. t ti0,-II\4.(111J e 6.100-,iUf.OlJ 
RJak \'-rlttt'n r•ln,.ur.tn4.: ----·-··- 1,4.J,N.tV (t.;.t,JSI.OO 
'l'otal u-rop rhtkll written ..................... .. li6,1CH,OO f 7,323,8,;7.011 
Dl•:otH.:T: 
RlBk• C'&nc..-Jh-<1-
lJJrt·ct bu1lnees ......... .. .............................. .. ••• ~~.0111.011 • !5,115.00 • II'Q,7!4.00 
Hl'lnl'urunt·o buMinct~tJI ... - ................... ..... .. 
Rt.kt Helnoured ... ... ··-.. ··-··· .. ·-··· 
Toltl.l <leduetlono •••••.•. - ··-··· .. •• 
Total net rleks "rltten 
I'Ri':l!IU~IS o:-;I,Y 
I"'rf'mlun,, wrltt<'n direct 1Juslnth ........ . 
~remtun18 \\ a·ttten rt!lmmrancc 
:!'20,711.()') ......... .. • I!I,SIQ,O() 





1~.~4.01 f 6,U,710.00 
4,HI.m 
Total no~ prtmlums 'A-rltl(ln .. ..... )60,JIN,tl 4,tlle.(l7 18,110f.IT 
ognucT. 
Return vr(lmluml on cuncelled pollcte•-
l>trect bu,.lneu ........................ -·· -- ·- e 
Rtlnaurance buJine.ee ...................... - ...... .. 
PI emluma un rleka Clldcd .................. . 
11.~.01 11~.01 I,&ZI.I6 
!,111.78 .. ...... ~ . .0 641,18 
U,117.t0 6,611!.72 --- - -- --
Total deduction• ............ - .... - IIO,U.llll 177.80 0,6GO.IS 
Total-net premlumo written ••. ,_, ____ .. . 110,007.!2 ...... 17 to.m.os 
300 Ht>PORT OF 10\VA 1:-/SCHA=-CE DEPARTME:-IT 
L<II'I~UI O:--I,Y 
(in""" Jll • 1 vald 
[Jirt• l IHI.JJI• .. •···· •• •••• 
J'• t1 Ill n t t1UIOUIII II!UI ••• ••a.·-··• ••• 
'fulod dhlucti(Jn .. 
'J'c,tal nd lttfl"t'!4 J)'lltl .. 
.:'tt:t. lor ,,,. lncurr~4.1 
RISKS o;o.; J.Y 
51.·~~.3 ... 
...... u .s.:, 
IIJ,t»l.~l 
t'J, ... ~,!.:.a 
• 
2, 911.3.> 13, H8.2a 
t.ra.u 
llC.m $ I$1.S 
J,o; ··~ 1.81!,(! 
J,h1.4~ 1.9GI,l! 
1, i33.9t 12.6.10 60 
), i33.~-l 1%,6.\0.e.; 
1\ll Otht·r Total 
f!lsk·~ \\:rllh n dlrcc·t IJU1lno::aH -----·-······ ········ --- · • • $1•.001.1'1! ... J,'"rl,oa.oo J.;t .. k• \\-rill• fl r• insuranc tl' -··-···· ···········- ............................................. .. 
tbl ......... .. ·rc..l. I Mt u • toH.~H \\ rH t•·H ........................... -.. ·- ·-·-··••••• •••······----
JH;I,lJC'T : 
HIMI•It 4'.UH't•ll,·t1 
I lll"I'C'l hUhlrlt:M~ 
Ht lu~uruut·t· tJu~lrh. '~'~ 
l:hth¥ 11 llutur.·d ....... 
....... ............. --------···· .. ........................ -- ................. . 
TcJt.ll dtdu(liCJn ............. --- - ······· ••••· 
Tot.d ru·l rlt~kw wrHlt·n ........................ u .............. .. 
I'HI·:.\IIlJ~IS 0="1,\" 
1 'r·•~whlflllf wr·tu .. ·n dln·t·t hu~tlneJ<t:;, .............................. . 
l'rtlillUtllll \\I htf·n r('IOIIIlll tlllC.'f• •• ··•••••••••·· ·····••• 
Tout I uru"11 J)rt:m,urwt "rltldL ........................................... .. 
O~:J>UCT · 
J cturn 1•1 t mlurrut em l'MH' llf-l1 polleluf 
IJ1rtc:t IJLitotln..-a.~ ..... .. ------···················· .. ·-· 
J-tf•ln,.ur••r\C.·e huHin• 1'1114 ....... _ ................................... . 
l"ren•IUiliH on rhtlis ct•dtcl .......................................... . 
'rc,tal drtluctlc,na ... • --··-·- --- ·· --······--···-··-··· 
Tot.al nt..~t t•nmlums ''" rttttn .......................................... •• 
I,.Off~f~~ ONl.Y 
Grou lo,. ll llald-
Oirect hu»aru:ss .... .. ................ .................................. .. 
lt.elnaurltnl:~ butdnc»M .............. .................................... . .. 
ot,;vut:T: 
Salv<-LKU dlr~:ct bu,.lnl'llft 
Relnauru.nn" 
Total d1~luetlono 
Total ne~l loll~·• paid 
Net to"" •tl llu.•ut rud •. 
..................... 
$ !. "0,1GO.f.<l 
.• u.~.!.Ol 
3,MI,7•4.\0 
$ 6,tl!, ... ~.·..o 
$11,01."•,216,0) 
13.511.00 • 1!11,312.13 
$ t!,b!l.ll ----- --
















H~t:APITI,; l,A1' 10N OF l>'lltl,; Jt iSKS A:-10 PRI~MIUMS 
Cro..s 
Amount l.,.r~mhuuM 
1\mount ot Co\'t""r•d Chftrkt•cl 
lot'UHt~• L<-a• lh • Fraction l")remtum• 
\'ear \\'riUtn Tt:rm tnMurnnr-,. ln!'iluran(•f'l l'ne~trn~d t•m .. -arn~ 
I eM •• $ 3.tcJ."t,t~l.U.I $ ••.on. lti 1·:! • ~.us;.w Ill$ One year or sue ... ::: r~ .~ .. 6 •.t--IU.H~ l<J<l,Ul 1-· 883.6< G2. i7Q.C'() "'"·~ 3-l 1112.l ••••••• - 3,441-"',V'.Il.Cfl) ~.001.10 l-6 s.~I.Ol 10;!3 •••••••••• 
1-2 1;,6.)1.& 1~2L.--····· 'l'hreo ):('ar• 3.115,'•"'.!.Hu 31. u.a.:-u ~.t;.!.lt IQl.l •••••••••. s.;:-; .... o.u• 37, 1''.11 ~ 1!.5S llll:t.. ••••••••• I.• • .O:l.fol 2111 -~· 1-<> IIS.Oil 1$'!3______ .f'"our y~a.-. ............ li,C..,,Uot 21'.'£1 ~ .... 
16$.11 
'"'·---···! 
11,10'! u ~1.31 r.-8 s,·..,..&a 20, f'JO.u 2.16.81 7-8 IVL ••••••. 
Ut"'.'lll.W J3,ll~.lr. 1-10 I,SIO.!iS llf.!l. ____ 
1, ~,,12-",C.() 10, !.;7.~2 S· IO 6,117.Sl Hnl2 ........... 
1, 3;11,3.~.10 2t,37J.•S 1-2 II.IS.S.n to->..l........ ~·tve )•car3 ............. 
t.:.!"':!·•• ·.o; u,m.:,;s 'i-10 U,IOH.fl 19'.!1 ........... 
I,$0!.G:!O.IH ao,u~:~.n ~~~ t!,JjJa,&ll tG".$ •••••••• J -----
Total• ................. ~.SI:.7M.OO tlo8,1s:.ee l17.JU.t! 
3\)1 
Rt:t:.l I'ITl:LATIOX OV CllOSS I'IU·:~tlt"~IS ON ,\J.L. VXr:XI'IIH:O IUSK8 
OTIII::t: Tll.l:>" ~"ll!Jo; lUSh~ 
Hunnln.: Un.- Y ~ •r nr 1..eas Hunni~ \1 ,,... Than One 
from l•nto t.f Polh,•y \. C"Ar fNm flo.lt41 ot Pulley 
t;rou Grou 
Pnm.J\,ma l"rt".lDIU:tUI .\mount 
•~ •• .Amounl l..t".tt."'l t·n~.\rnftd 
ltotnr n·hldeg ............. _ .... . Hdmuar.an\'l' l*n(·<LnW•I Hdnsuri,nC4.' Cnro rata) f 3,1t;J,i.\ J,: .. 1~ .. ~ ... t ':"I"'.''! t 3116.-tl Torn:tdo, wind!->turm and C)'• 
C'lun~· .............. ..... .......... t. ':''l"- .. , 
Plate- ..:l:t"'" ..... ............... •• tl.:tH.:t ---Total• ••.••••••••.••••.. 
:--tutor \'f'hklrs ..... 
Tornndn, wh-.d~torm nnd ryclonP .. 





$ ; "•1:1.19 Y.,S-><.09 
..\dvan<·tt 
Prt:mtum" T<n .• •l 
(If\) per t·t•nt l Pr,•m1unu• 
r···-···;..,_.() ' o.~:~i!·ri 
] .. 0 I).J.• 
J13.C\:l:. r. 
UO:--l>S .IXD STOCKS 011":--F:D U\" t"O~IP,\:0.:\" 
u. S. no,•rrnmt>nl Boncl~. trr..:~·10t" ....... .. 
Strctot lanpro\'emtnt Uont.l!o4, 19'!0-HX.II ...... .. 
\\rnlt rwurkfil l:hmda, \ddiKOn, JIJ .• 6~(. 
It~ ................. _ ·------·····-··• .. 
Klmh;.\ 11 l"tg. Co . \\" h·rl• •. lft"a· l?n .... 
A•••odattod ltanur l<"tur• r11. \\"alerlcMl, :'.-. 
l'nlform J•tg. & !';ut•l•b Co .. ................... . 
Toto I 
Book Par 
\·aluft \ 'n lue 
10.~·,,.00 2>l.Oill.IYI 
<ll, ~Si.t-J ·U.o().I.Vt 
1'.1%1.1<) 
1•+•.W 








MOH'l"GAOES OWNED C.:LASSIFll!:D UY STA'l"BS 
Stat" 
tnv•"· flrat Jl('n!l, r•At c-atate ............ - -·· . .............. ~ .............................. _ .. 
)11tnntwuta. tlr~t lh:n!C, rf'at estate ............. ...................... _ •• _ •• ___ .,. ____ .,. 
Total ................................................ .................................................. . 
1 0 \\ ,\ ' 11J'I' liA I, " 'l ll\, ("E I 'O'U 'A'IY 




















];;.:,~ • .a.!IS.S3 
1,!.50.00 
U/),676.33 
lncon•nratt-e.l a~ C'omtMn.)· In l?.!IJ 
T \\.. L..1.rgt, Pr, ~tlth nt 
,\.mount or lt'dger alii ··C.. D<.ocember 31. 
Cnmmt·n~d Uu•lnt:U ~ 
G. ~~. Smith. St.'<·rtt.ary 







they._ ... H 
Htturn Deduct 
Pre;:mlunul n~·ln•ur .. net 
t • 3.1•01.1>3 t <),;oi.IO 
t , fi'J.',,02 
FJrt- ................................. .. 
.Motor vehicles ..... - --· ·~ 
Tornadu, wlnde:to1·m nnd CY· 
CIOnt• ............................... . 
All othl r. VIZ.: 




.... 0> ... 1~ 
Tota.. -··-··········· $ 11.:1.~1 :.! 
Fire • ·-·---·--·-···--··· ........ .. 
Motor \'Ohlclts •••.••• -----·--··-· .. ..... . 
Tornado, windstorm and cyclone ........... . 
All oth1 r, viz.: 


















• Co3t, 767.5t 
302 HEI'ORT OF IOWA INSUUAXCE DEPARTMENT 
Total lnt,·ru t and rf.lnt•·· ........... ~--------·········----·· 
l ncrettt.IO In llu.MIJllt H on aN.:ouut o( r~·lntiUr.,nt:~.: Lr•·alltut ••••.•• __ ... .. 
l"roth. on sale lJT m:4turlty of Jcdg•·r a~t~•·h•-·--·-···-· ......................... .. 
Total lnc_-tJIIIW ....................... ----···-······----········-·-··-···· 6;J,$o1.U 






Ded ucl D.:duct 
Salv'-l;e Relnsuruco 
Ftre ·-··---------- • t:..n t ~.ISI.Ii 
Motor vthlciPII .. • ................... .. 
Tot nu<Jo, wlnclt~tuam ..tntl C)Tione: ........... . 
~·~~-It 
:J~,,G .... w !5~:~ -----i:iii:t; 
AU olhcr, vJz.: l'Jo.to glaKS ...................... .. 16,J)J.G7 lt3.U5 ............. . 
'rotals .............. ----- • 31&,113.83 • W'2.a6 • 36, l'&.tl 
~et Amount 
l'ald PoUey. 
huld .. ra for 
!'Ire .••••••••..• • .......................... . 
Motor vehlelco .......... • ............... .. ••••.• 
•ronlnd•'· wlndwtonn and cyclon<• ............................ . 












Total.a -~- ..... ··---······-···-····-· .. ··-······· ··--· ' Si,3:0.b7 t »~,612.it 
(Amount paid ftJt lu~~ ln\.'Utrt<l In Prt\it.1Uk )'tars lnc1utlcd In n4;l 
tunuttnl J):ttcJ, ni,S:;i.43' 
Lowa ndJuslJnt•nt tn .. JH:nscs....................... ...................... 8,431.1) 
A"fJnUt' compt~rucu.tlon, lnclucJinN' Urol<eragu ................. t 118,50t.10 
A"onta' r•llowancc• -------·· .............................................. 'i6.00 
Total agent•' comp.·n,.atlon and allu\\Unces ......... .. 
Fh•M MUf'l•r\.·leor)' •.).~ntHI-r s .• larlca or tl•ld men ......... _ ....... .. 
r;xJll·nae• of Uf\Jd men ................................................. .. 
l ·:xe-cuttvo Tn\.Vcllng eXJICI\H('M ot othtre thnn tlclcl 
l lltll ................... .................... . .......................................... .. 




8a1arfe• and ftf"• director., otrt"" rlS t.ntl ch rka .......... - ----~---·-·· 
Jtentl ............... _ ............. _.. ................ • --······ 
1-,urnlture and lh.tures. tm luUtn.: rent. (I( und rcpalre to brne-.... -
l nepe·ctlona nntl MUrH·ya, lucludln¥" Untl<'l '' •ltt-rs' llourlla nnd 'tar· 
t iT Aa80CII\tl01\llf ............ -- ............................. .. 
Taxee. lleen~•" aucl ttu--29: 
Stl\lt-, county nnd munJci1W\l. ...................... - .............. - .. t 1,8t!.M 
Jnaurnnce df'l) trtm,:nt ............. -----··········-·--··- 1,0!>.• 
All other ta~t w, 11et·n:'ilt.1 an\1 ftt-8 (tXl'" vt on re..'\1 
~ Hllu) !ZJ.~ 
PoAtllJ;4.'. tclrgr~q•h nnd tcl<'pHono. <'Xt•ha11gn nnc:l CXJ)rl·IH ................. .. 
LNfl\l t'XPCrl6<'lt, oxrludlng ll•Ktll C:\.J)t'OHC 01\ )O!i~t!J... • .............. .. 
Advt·rtlolnl!' nnd eub•crlpllono, $1,011.17; prlntlns and llalloncry. 
-=.61..3.73 ..... ....... ..... ............ .. ...................... -- ............................................ _ .. 
lfl.,.."'llill\f'OUI, ltt•mlze-d-
t'rolahl -·· •• ----------.. ·-·--------............. _ .... t 
lnKurance on hulldlng ...... - .... --........................................ . 
Ofl\ce •uppllel ····-·· .. -·····---· .. ·-·····----...... .. 
Auto expcnMu .................. ............................. - . ............ ... 
Convrntlon ~X.Ilt'rl!'16 ................................ - ...... _ ................... .. 
l""tncoln 11. A•an dues. .. ......................................... ___ .. 
Auto lnsurt\nce .. ------ ·····-··-·----.. ··-··-------
Foraery bond --· ·-----·- ••••. -............ --------.. •• 
)lO\'Intt a.·\f6 .................... - ......................... .- ............................. . 
lJox rent ............................ ... --··········-···········-·-·-
J>etectlve buronu ·----··········-·-··-·-·········- --- ··-












u •. u ----
R.al eoiAto expeneu: 










•.• u .• 
10\\'.\ Mt.:Tll.\L IXSt.:RA::-:l:E t'O 
Taxt!S-- Gl S6 
I" •I~ I mf'mbft.P r r flh1d•:adll cash .. 
l~t-a"' tn llalllllti4""' dur ru: th" '--~r • n ,,c.,--.. unt nf r.r-inmtunt"'t, 
tr !l.tln 
.\R• 1\h~ 1._'1l.IOC"t,. cl.nrt:• I ott .... 
""•·n•a"'it. 1·~ 1Hij11~tm• nt in 1tHflk \,d,lt .. r 
Tttt.nl tll~hur ... ~·rru n111 
Lf::h(a:l: .\:-o~1-:1·s 
H('Ok \' tlU•' nC rt,;l of"IU1t .. .. .. 
;\trJrff:':IJ.:•' '"·111!>4 ,.,n r• at t-~dal<•. U1·:oc t 11. n" 
Unok "\'flhl• nf h·•nrl'l .... 
C':uh In nrfw.., ·-- .............. .. ':"·oG.L1 
!h-po"it~ In trust ('()mp.1n • 3 :..nd hnn~111 
('10 tntrrtJit .. ... .. n. ·~J.!II 
\~rnt«• hntanr. 111 tf'J·ff'Jttnl1n" 1·u~ln• wa \\tl~t. j .. 
fiii<'Ml 1<1 C klOh• r J. )''! t ...... .. .. .. ..... • .. 
AKI•nts· h:•fnn··~• r•·IH"f·~>~.•·ntuu: louf>tJn• Btl \\ rlt tt:n l•rlnr· t•• 
O<toht r J. I .!io.. .. ......... .. ..... .. .. 
Other 1t"d~rr AS!• 1'>, \'IZ. 
UP·in .. urau<"" t..aJ n«-• 
l'r<·mhHIUI In c •U~~ nf ("f)lh,"ctlon 
J..t·•h'f'l ac,(•t~. 1\!11 J'kr h:1lanrt .. 
:\'0:>;-T.J;I)(JI·:n A~;q;•n,; 
Interest tlu• :uul a~t·rw t.l on nl'"~rh, J.;Oft 
Donds not I n tl•·fnu1t ......... _ 
1>-l,flt•,llt 






Tot •I ----- --- - ............ .... ..... ... .... • .. ' 1.2.1~!.ltl 
).f,~rkH \" dtlf of h•md!ll nnfl atod;.~ onr houk vnlut .. ~ !.!1!.•', 
Othflr nf•t1-h clr-t·r a~l!lt. ts. \ lz. : 
neco,·•·r;.thl•· fur r(•lutcut tnl.'t• on lH'hl lnH"'t'S .......... l,l l t.tll 
Grn "" '~'t~ ...... 
I>I-:Ut·~·T .\~:-;.1-;Ts XOT ~\tl\ti'1"'TFD 
. \r;tnts' II lin•·• "· r tJ'rt- • n•lt,~ l•U8In•••a '' rltf( n ••rlt•r 
to Ot·tnl)(>r I, 1 r!,;..... • ..... .. ....... $ 11, i:o7, il 
t-;xrf"~s or Mil~ rt•Ct hnhh·, not tHH•t ch~t·, tak•n fur 
rJsk~~t t•V• r lhfl mH•,,rn••cl premlunu•--PnmhnuM In 
cc,urse t1f C'ollc~Uon, thu prior l•J lktober 1, 10"~ 3.":n.tn 
Total Rdmftt•·d ... 
L088f·" nnd clalrn~! 
.,"'lrf" --· 
'fot()r ,.~hh 1• 
Turn11d~t, "In• I lnrnt 
.\II C':llht:r. \h.: 
1'1.\t(j fi:l.t.M ...... 
Tutalt 
f'ir~ ... 
M:tnor \thldt--3 ......... 
Tornado, '' lndslt,rm 
All Olht.r, \I C. 
LJ.\HJI,JTI~:,; 
fl(•l)llrlNJ or 










:.o u on 
Df•flUrt 
It• tntnar.uu • 
I ~III.U 
11,17 
























Tntnh ·---- __ • ···---·-· • - ·- - 2,lr.!!O ~ 17,<U.H 
F. UmatPd ,.,r,, n,-(' of ln\t".ll'th:·ttt,.n nn1l :utj,a:etrn.-nt of lllB&e!'l; un-
"P lid )fl!"'-fl. ... -·- ··------ • .. • .. ---· ~.00 
Gro!'.:S vr•mlum .. " (f•M rll'.fnsur.tmt•) r~··htrl and rn.. 
Ol·h·ablt upc n nil un• \l••r<Gd ftrf'l rl"k"· '"· ... ;I,U.ft;J, 
unearn, cl l)rt rnlur•u• Ill• nun JK:r nt•apltui.,IIHn f:l,i'i.S.!I 
Gro~~ prtomlumt>t (lc•f!-4 r~·hu,ut·anc.•fl ) r• t·•·h·•·d nntl r•·· 
CPh•alJJ•• upc,n all 111H''I'Ir•·d rlflkl ()\IH·r than th·n 
rleks. t~.3t$.t'l: unf!arned pnmlum,.. therfl'on 1.14 r 
roaopllula11on .................. ···-···---·--·---- AA,Ol'! ... r lln.l!l!l"' 
304 HEPOHT OF IOWA I.SSl 'HA:-:CE DEPA RT!IIENT 
EallnuttHI ;unt•unt h, r• ~rff·r paya i,IP ,,,r ft tlf-1 al, fll.t.tt· nnd oth~ r 
t:o(l .. l.:uoi•(J IIOfiU I tu IIUMint "~ u( ltll· \'f nr or thl"'' Jttatf'mfont . ... 
1-'untlrt It• hi uurlt r r• · l u uu·oan•• · lr•·.-.tiH4 
Al(f•UI N' c ,.. tilt J,;tJ;j04"f ---- ... ... ... 
Tu t,•l a mou11t o f ull ll.tt.llith I& fo~ •l•l Ctll•ita1 
SurJJIU"' fl\••r .tit II tltiU1i•-8 ......... --- ... ... -·· _.. ....... s m.~·:..~. 
Surntu,. • r• g.trdH ,. ~,u. ) ht,lflt·r~ . -·· ......... .. ... ... ·- • 
III'!<I:>:I·:SS 1:-; TIH: ST \'I'F: OF 101\'A 
RISKS 0:-:LY 
Hl""ka "rlll•·n din t·C. e.u,.ln!•l(fi!: ••• 
Itt,.ktt \\tiU• n rdn~ur.•n•·• 
T otal gtuMM l'i~kM \\ dttPn ---··- ····· •• 
f>l•:l>l'l"l': 
Rl..,krt n·Ju-.curHI ..... 
Jtl,_k ........ •·llt·d : 
I l.r..v t l•uHin• :JI!" ...................... __ ......... .. 
H• lu ur ·• nq_• hut~~ln• N 
~[otcr 
Fire \·(·hl<le~ 
• ~ol.3'5,i.il.(l'1 ' l,5-'>l",f'41,(fl 
9,Hi.';,01 _t(l a• ··- .... .. .. 
' 7,,,u,at!.tn ...... ------ . .. 
'·"ll.l 1.1<1 3',.j,!l(J.IJ() 
!ff.J,jf,).f•• 
6, («1.'1) 





\\ 1n•l· •ro.a 
f')c.-.. n~ 
• "'· ;<J,t:9,(G 
ft,(f ... ,,.,.,,(t) 
•·'""'.r.o.oo 
l,tYI,I'!t.ll> 
f,A.,,O: .. _0) 
' rottd IWI rlf4kH wrltli'll f 6'1, ~3.1.!.~7.U0 
~·.1).~1.0 I $ 6,1J~,!W.fQ 
1,:'~ 1 ,100.0<1 • a7,7:,J.m.oo 
l 'lli':.\111',\IS (J:-;1.\' 
Pr~·mlum~ wrhtt·n •Jir• d ln1stn,-~- ••• ,;.);,•.Jr. .r,-. 
Pr• rnlutn" wrutt-n l•ln urnnce --- 4-.,n.;.J_,., 
Tot·•t ~.::r· ..... IU•·miurmc \\ rltlt n .............. ~ 
(>1-:III'C'T· 
Jtt·(tll"ll Jlrt·UIIUrn~ fiJI IHUC't·llt•ll JtfJ)Jdt•H 
Jlln·c·1 IHtHin4·!il:~ 
J({•lnMurrtnt·c· li u~o~Jn,..... • - -·-· ....... 









Tvtnl nf'l pn·mlun,,. wrltltn -· -· ........... "" 
Dl\'ldt·ntl r• turn,•rl to )I(Jitt'\ hofd('rM 
;'!, l""i.t'J s 
~,.,, ...... ;.•:n lf,GQ ... ; ' ;"'".HI.~ 
I Hr4·c·l hu··•Jm·~~ 
I,OHHJ•:H 0;-.I I .Y 
OrOM!C Jn~tt~t•J-1 JHtld clll t'i.'l hUMlOt!"~S. 
1t•·lu-.uram·~ hu..-lu•·'"' 
l>l·:nr·c·T· 
Sahu.rt •lin·<.•t l•Udlnt . ................... - ...... ... 
Hf'ln"'ur •IH t 
Tot tl tlt·tlucCionll!l 
•r tttnl n••t lwHil·s paid 
N\•l Jmuh"' hll'UI'tt•tl 
ansJ·a~ o.~ 1." 
llh .. k!C \\ttlt•·n •lor, \'l hu111htt ....... ....... . 
Ul~k• "llt1•u lt ! n~\11-Uit.'t-
Tot.d l:rnJ-!-4 rl<.tkH "rltt.·n •• +_ .. 
lll•:ll l 'C'1': 
HIMkH •• l n .. urt•d 
H haktt t'lliH'f'll•·d 
!~.412.~1:l ...... .... ....... .. ................... .. 
2'.!?,2!1<.71 • 
23.t%.jl) 
: ..o, '" 
U,lt•l.1h 
-~ +'· lf'l':t. ··:, • 






~.:i:!;': . l l 
l'lat< 
Gl;t~:-
3,3'!:! . ... :!'f.h) 
··- . --···-








$ Pl .v ... ,l!I.(O 
15,113.~.<0) 
fltl,lll.t>"(•) 





Totnt rH·t 1 htk,_ \\ rlttt•n 
I'HN~III ~IS O:-; J,Y 
l'rt•mturutl \\ rlttrn •lh ··•·t hu~lnt.·~ .. 
rr,•mlum"' \\riltt·n l't·ln•ur(Onl"t' 
···--···------
- ---
• 3,0'19,:,2..-o.OO 'P l .. il~,d6.00 
.. ................ . -t"~,O•,.I3 
Tuu.t I:"TOB~ prt'mlum~ wrlttt n . ............ _ ............... _ $ ...... ~. IS f ~ 
IOW A '\l l'T l'AL INSL'IUJSCE C'O 
l>l·:lllTT . 
I!• turn m•·m:ums a1n ''•net llt:d ll>f•lldrB 
lllr• c t bu~int .... .. ... 
H• ln,:nr..t.n~ L-u•mt-:11.."' ... 
f'n•rtiiUOl!C HO rillk!l <'td..,_J 
Tutnl nt·l nn n•iurh'i \\rJtt• n. .. • .. ................. ....... ... ..... .. 
Jlh hl•·nd~t ,., lllrtl• tl tn Jloll<",.·hnldt•n• 
Hlrt·ll h•J,.In··~!< 
J,Cil-'!"E,; 0:-;1.\' 
Cro!IUI IOU• ~ ().'\ld 
Otr• t t·u~in• .. __ ......... 
Itt In ur.n nC'('" h•,~o~ftu •• 
l>l·:lll'<'T: 
Sa l \'<1~1· clla···<'t hu.!!llnt·to" 
l:t·ln~urunq• •••• 
Tutal n• t to~"•"" p:wlct 
:\t t h•"'"''.,. •ncorN ... I 
... ... -· ................. . 
u.au.:.t 
l!li .Pl • 
Jr..~ .. , 
l'i,'o3":".0 1 
BOXnH \:-:0 S1'0CI<S 0\1':-;r:;o HI" CO~IP.\ :-:V 
"J'\rt} \\'Ill To\\ n ln,J'Ir. Jton'l~. low.~ . ftut· 
l''~·!:f.Sl-3&-l:,..JG..r. ... ... ~w. r:u ... ~  .......... . 
C~H :\"urtht rn ltltll\\.l~ Co., cJuft IJ3r., it(-
:\o. Ohio Tra:c·ll(.•n k I.IJ:"ht f"o.. Ohlc1, 
dut~ ttt f. ~'' ' + · · . _ .. 
..-\rm••ur k co .. n.-1., clut" l~l& .t .;! 1•.(. ...... 
"\rnwur & <'o .. Ot·l., duo lfU3, .J! l '"f 
.-\ null. ~uf,;'·tr t'o. . 0J:d4•n. l'tuh, dth' 
1! .. 17, 'j~( • • .. . .... .. . 
An.u·un4la CtJPf>• r Mlnlnv Co.. Munt , 
dth If!'.,), 6"-t.......... • .. ....... ....... _.. • 
..\•""""~ u .... l ~fmm ·n Hth' . ru •• )tCI., dUP. 
I~,.,._,~ ... .. _ . ··-···--·· ...... 
Bo•thh ht rn =-'t('-tol Corl, .• du(' J•l-,1, .,, 1 ,; • 
Bclnwuc l~ulldln~. :-\. Y., due 1.9t1, fi'j~ 
Bn1ton ~\ot., 0Ptc :\tuiUt·l, Ia., dut• }1.._'~1, 7tj., 
('('nlr.IJ Papt•r Co., chr<' l!) t!•, 6~~(- . .. ·-·· 
C'1.1rltA t•o., Inc .• Jown. dut 1933, B~~'7tou .. .. 
C"'ftlt·M S•·rvl~ P. &. 1.. f'c•,, due HU1, ~~~ 
Con•um• rf( Power Co.. tlut~ 1~. G""', ......... . 
Dnw IA"\\jfl ro .• :\tlnn I due l'l3S, "'~"'· --
l.lt" ~tnlnf'A lmpr. Co., )tow ,:a, due Jfl."'!, ;tw 
Emtl\t"f'" r.:-.:" & p·,u·l C'n.. 0.:•1 , chu• 
)'r:"i;, 1 1-lr;. -· - .. • ............. .. 
Jnt•·rP:It\t•' Iron & NtH·I Co,, flt•rl• 111 J\, 
dut• 1!11 1. s~~ -. . . -······· 
lntt·r!'tLllt• l'uhllf" SPt·vlc·~~ C"tJ • Jnd • thh 
., ... _ tt'";. - --·· - - ........... ..... .. 
fnCt~t.t~· l'towf"r c·u .• clut· ~~~1. fJ~ 
Kdl.)- ~t•rlnJ.-tlrltl Tlrt" C't.., :5 . t-•. ,tw· 
1'101, ' . .. • .. ·- ... 
ltorJ:" •n 1·-:nr.:lnP•·rJn~ C"o • .\Ulan• •·. 0 , 
tiUI' l'HI ,,, _ + 
1'\o, lnd G:.A & Jo~lt·<" . f'n., duf\ tfl'•2, t"''~ 
!'\lchnl!lt Wlrf', Sh~·t•t &. J ldw. Cn., thH' 
1!'3?, 1'"t -
NorthWf·IIIIN·n Puhllt" ~~·rvlc•• Co., c.lut"' 
, .. , ... ,, .1'} ---····. .. ................ . 
XPhraP:kA !-;IN. f'nwt r ('n .• dUf' J~t•~. 4'"' 
P:\('lnc ~t • • l .. br. Co .• raur .• dUf' 1'H1. v·, 
T"ur• on C'h. . Ohio, fl \JI ll'rt1:, t;~l"'t ....... 
Plank•n~rton IUd~o:. l'tnJt< r11~ !t, Inc., \\"IIIII., 
t1Ut• !''t~. f.'-}4', •• • .. .. .. 
ROc·kt·f;-Jl•·r Hid~.. Ohln, dnt' 1033. ~S1t,t, ... .. 
Su~ar J•:"'l t Atf•-. OriNHI•, Mn .• due UHt, 7~ 
SlnC"I·•Irf' ('t lnl'!. Oil t"t•rp., :0.:. Y., dUt• 1'1"1", 
&l.-1,... • 
So. l'tllltte-R ro .. tlue It~•. ~,r_-s~ .... .. --- ~­
UnltNI 1,. I> P. Co , M<>., du~ lf14, 6~~-
Book Pnr 
Yallu· \""a..lue 
4. 'J .I! U • ) 5,Clf1),11f) 
... ~1%. ,, 5,000.•0 
"'·'""'! ..... 5,100.00 ... , .... :.51• 5,00<).10 
4,SI2.tl(> 6,000.00 
*·''"';,foil 5.!W.OO 
•• ~l!. !lt) c..cmoo 
-t,1>:\.f'} $,00.flo} 
.. .... ri.'JI') 5,1>10.00 
5,1')()'l_ftt 5,111)1,1" 
:..(J<;:J.r.o 6 , ()00,1'\) 
i.f)"n.t() 5,0 Cl,tl() 
-t,fn.'U"'H ~.~.00 
•• 71;! ,(4) :'i,OtJ.() • 
>.•10.11) ~.1)'1).0) 
•• ~.·,o 5.00./Wl 
s.ro>.oo \,tiO"' .(JI 
$,tt(fl i.\ 5,1••t.('\lt 
!l.llf1l.flll IO,IVIIl.f'lo'l 
.... /:'!.'oil ~.hlf),4f} 
'·""·'"' ;,,, .... ,_,.,, 
),It• .,, :. .. ,. .. _,., 
4.'f.'",fwt 5.{t) "" t.0-... 7."111 5,00)(1'> 
t ,OiTOO 6,f(lQ,fl1 
··~ ... , f,,((lol.f'{t S.B""ft.()t S,f"'O).M 
- .l'r. . ~Jit 6,{1\o. 41\ 
-t,'r!.'UH s,ml_,,, 
$ , ()(1,JjjjJ :.. (1>().(11) 
6.HVl •o {,,(l(li),U') 
4,t'!~Ut0 .i,MO.D'I 
..,.1 . .,. 5.00 .lVI 
I.!«!. II> $,f<)}.IJ() 
4,rt.i.M 5,&',0 00 
306 
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'•,llo .... U"\} 
t,(l',O,f() 
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\Vhf'4'11ng StN·l Corp.. a.trlea A. due 
l~lk, ~~rot -~------ -···------- ··· ........... .. 
\V. Ylr. t•,JAI A r..-,k,. c·o .• duf' I•""'•· 6';0 
F.. II. \\"11 <•n ~lflt. l'o. Ill.. duo 
Jfl3.5, &}~' t ...... 









Mlur,url ....................... •••• ········· ·····---
Oklahom'' •• ····-· • •• ·······-·· ···-····· -····· ................ . 
Jo~a. •. ····----- .. - -· -·····-·--- .. ···-··· ....... • ................ . 
t..oulf!llana ........................... ~--·········· ............... .................................. ... . 
Total .••••.••••.•• 
IOWA S \ 'l'IOSA 1, •"Ill F. I SS I llASCR (' 0\lf'A ~y 
.... _ .. 
4.i~ r-: 
4, i.Al.OJ 









Locatod nt No. 1014·102i VrLIIoy B:>nk Building. D;•• Molno•o, Iowa. 
ln<"Ori)Orn.tNl Of·cembt•r 0, 1015 Cmnmtnced Hu"41ne~ Jnnunn· !, 1011 
t~ .. rank l ... .Minf'r. Prt 1ltl(·nt C. lt. Spencer, Sec·rHnry 
CAPITAL 
C'apltnl pal<! up In c .. h.. .......... ...... . ...... t :.r>•,otn.oo 
AmounL ot ledger nlutClM Deccmlwr 31, ot previous 
yonr ....................... 1,1811,6!7.00 














FtrA ~ ------- - ·------f tN,01'1) ,4)4; 
llfotor vehlch•• ..... ----- 4,0l:i.60 
Tornado. windstorm nnd C3t-
clone ........................... .. ~.560.81 6,1101.31 4,1811.6U 
Tolnlo ................ _ .... _, 181,601.45 t Sl, !53.311 ' 1!4.15>.~7 
Fire .................... ·····--·--......... . 
Motor vchh•lro --·--- ................... .. 
Tornndo, wln(114tOrm and cyclone 
Total Net 
Deductions Premh.mo 
t IG8,4n.5t t Wl,W.~ 
29t.r.s a. 7tl.tl 
0,813.0') 46.!2;.71 
Totals ..... ------ t 17~.412.00 t :l.-.l!,tn.4? 
• I, 1.10,11!7.0) 
Trit'f~r1ra':.('~np~~~~Z:::(. lonns ................... ~:::::::::::::::::::·-, M,211}.S.\ t tse.M.ft 
nunda nntl cHvldf'ndR on etot•kft ................ _.............. 6. •01.<17 
Th••)()•lt"· truat cnmpnnles or hanka. ...................... 1,661.26 
From fJthf'r 80Url"4'"~ ---------··· ........... itl.(l() 
Root~ -- -- .• •• --·--·--· ......... _.. 1,73s.J1 
Total lnh·rt.!ft on rt'nt.s..... _ ...... .. 
}"rom tll(('nt•• hnJat.t·• to tlrf!I\'IOU!IIIIy rhRrge-d ott 
Proftt on t-alo or mnturlty of lf'dgrr a,qsell. 
Total ln<•omo . ••••••• ...... --·--·-··· ...... . 
Total • - ....... _····-····-···--........ • ........ . 
DISDURSEliE:-ITS 
Cross 
Amoun t Pnld 




It, %11. 11 
Motor ~ehlrl .. ---·- ....... _._ ........ . 
Tnrnn<lo. "lndto~torm and cyclono ......... _ •• 
TotRII ......... ...... _............... • 1ii0,09Z.!2 
e s.&i.!!i'S 
' I, 504,8$4 • 
Deduct ~duct 
Salvace R• lnsuraJJ<-
i ···----~.... • ~...,-,,. 
-·--i;-41f 
----
1.).00 ' M_MS.~ 
Net .Amounl 
Palif Poli<Y· 
IOWA NATIONAL FIRE INS. CO. 
~~i~or· v .. -hiCitS ·:::~::::~:::::::.~ :~:::·:·:· ···-·-··--······· 













F1eld :uo::~-~!!~~t ~x::::!~~aallon and allov.anee•·-···=-... =: t ~e.m.~ 
Salaries orr 'lt'jl mtn. .................... - ........ - ... $ 1\\,M.M 
Expenses o t: d mt'n....... .................................... G.Otl\.00 
T OLtll field ljiJ(lCrVI!If(W)' ex()('n~tos -- ---
~larl~8 nnd fee: dtrcetor~~. otrloers ·an(i.(.i;~k;::::::::::::::::: .... . : 
Fu~~~tu·;~·~;n~ · fhtun ~:-lnc.lu•ling ··.:-.:,;;- ui n~d·· rqtair,. i~·-;..-u"f ~:: 
Map,., lnl'JudJng t."Orr~ctlona ... --·-····-·· -···-···- .•• --·· • • ... 
lns~~~!~:;.~1~~~ ~Ur\'eys, Including UnderwrJt@r1J' Uonrds and Tarlt'C 
F.:dt.·rtll t:\x.es •. 
Ta.Xf"•. IICfOk!t Rntl fees, 
SIA.h·. Count)' ~·nd ltuntclpaL..... ... $ t,tli!.i/2 
ln•urance dt.:v.artment _ ... ............... :;. HS,.b3 
Postng~. tcltgruph nnd tt'h.ol)hnne, <:'Xc:hnngt'l nnd I'"<Pn·;;:-:::= 
Legal f"'<J>cn.l:lc!t, t:xcludtn~o: lt!s;.ll tx-J)t·n•t• on Jo~.. • ................... .. . 
Adverll•tng and aub%JCriptl<ma ts.sn 31, prinUng and st.atlt•nery 
t.;J.l4!'."i ---·· ··---·--·-···----··-·-····· ··-·----·-·······------- ..... 
)lltt~lt.,neou!l. llt·mlzed--contrlbutlons ..... ······--·····-· t Jt-10.~ 
~~!~E~:.;t:·~-.~~=~~~=:~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~:~ 
Real t:· tate txpenata • 
Rrp~lrs and 4!Xpense•---- ........ ______ ···------- _ • a.11•.oe. 
Ta&,.c• ............................ _....... ---·-····-·----·--······· t, t4t.14 
Paid stockholdcrt tor dividendo, c:\Oh ................................. .. 












~~~c!"~.~~~~-~~~~~ .. :::::::::::::·::::_:::::.::.:::::::::::::::::: $ I,~::::~ 
LEDGER ASSETS 
~tr:;!uf.~~. ~~~ ::!f1~siniQ'·:::::::::::::::::::::::::·: 
Book valuo ot bondl ~.423.48, and otockt, $3.000.00 •••• 
Calh In otrlce •• ........... ... ............ 4,333 .17 
~pOalta In tru l ('Omvanltl fU'Hl banke on 
lnhr~at .......... ··-··-- ··~- ... l4,iJI.69 
Aienta• balance11 rqu·esentlng busln('HI w~•ul>· 
Ag:ri~~~~'41 ~1;~('!!,c~~~~~s!'nt1~~- -bliSi~;~;-~:ritt;~-p;iOr to 
Bln~c~~[,di,I~.P"~aiceii'io~··nre ·;:;&k;_:·---··:::::.:: .. 
~e!j"l~~l=d~ar!','.~~t o·~--~~~~~~.:~~~~~: .. :::: ... ·:::::~:::::: 
















o...,.a A...,u ·······--··--·----······----·--·-................. 'l,U4,1100.47 
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TIBIJI'CT ASS~;TS ~CJT A!J)IITTBD 
AKf·nt8' l.Ml:tnCNI, tf•l)ft~~·utJng btutlnt·S!'I Wl'illCM IH·ior 
to {X·wtw·r 1 1'"!...:1- • ~-· • 1\~il.U 
OJlla r'-·n h·-•bh: v fiUt. takfon ftJr pr.-mlums... +f.7.C!5 
1-:J:("~•A (If hllll r• folvttl1h·. not 1>Afl:l dut·. t.:lkf'n fur 
rlt;kJi O\'t•r tht• unearurd prt·mlums lht·n:on li6.G3 
Tuta.t ndmiHf>d diii•·U ••••. 
Loaaea and clalma: 
Rt:J)urted ur 
AdJusted In t•roee~t• of 
Adjustment 
v,;21.M • 3-.~.l . t,J t~::~ 
.. ~.2'.1 $..tO.t•i 
1-' lrt~ ................................................ •• •••••• • 
i\1otor ,-t·hlclts ·····----·· ...... -................. . 
Tornado, wlndstQrtn and cyclone~-······· 
10. I~LOS S.f>aur, 
Total D•duct 
Totul• ~ ............................... • 
ta .. ln::tur.tnc.·• 
li,t'-lf.&J $ 4, 77i.H1 
2~. i(i ······- ···-0(<1.00 l!W.toJ 
l•'lr(' ...... ........ • .............................. .. 
Mvtor vchlcl(•s .. ....... .. ........................... ... 











Tot.•l• -· ......... .... ...... t n.!)t4.00 ~.u.t.b7 t lt,&,o.il 
E,.ttmatcd cxpenKt' ot lnvc·Hll~-;a.Uon and ndjustment ot 
lo~sea; unpaid lmbtt8 ... ...... ....... MJ3.01l 
Gro,.. prt mtum1 t 11-"'S n: ·IOMuran"-... ) reo.·ln·d .uuJ r\:· 
(:(·lvahlt· Ulll•n -•11 unc·ll;plrf'd nrc rll!lk", ~m;, .. ,-; .01. 
une>arrwd rlnllilums lht•f(·(,n l)t•r n.•c._·af)ltulatlon............ • !73.000.3.:; 
OrcutH urcmll,an"l14 Clc•ttH rc•-ln'iUI'UIH'c•) rf•t•ch'Nl 1\Utl rc-
<·elvnbl!• UPIJII all un .... xplrtd rl14ks otlu.r than tire 
rl~kR. ti . .:J.iOO.r.•. unt·rarnt·d ,,r,·mlumA tht:n·•n 1~r 
rt-c"'.aJ)ItUiatton .... . ..... _ .... . ... ......... ........ H,·Nl 00 S.1,6S7.&.) 
SnJur·lttt, r•·nls. ~·,a••'rlfll·!'t, hiJI~;j, ac·<·ounts. fl·es, No., duo or accrued 10?.0) 
E•llmat~(l 1unounL lu•r·l'.nfh·r payo•biP for ft•dtral, Htate nnd otlu·r 
taxes bniJtd uvun the IJuMincae of the )tar of this aUU.cJT'knt... H,O.O.Ct 
Totnl amour~~ of nU tlnbltlth·• ext·t r•t ca1lltnl ......... ................ 315,2U.~ 
Cnpltal pnld UJJ . "........... .............. • ........................................ ' {10().000.00 
Surplus <>V~r nil llnblllllo~ ---········--·-- 3t3,1tD.SI 
SurlllWI ue r~ganlo policyholder• --·----·····--·--···--·-·· 613,S4UI 
Total 'l,fl8,IQO.I\I 
UUS!:-IBSS II': THE STATE OF 10\\ A-t:r.; 
TUSK!! 0:-ILY 
lllol<o wrlllcn dtn·ct huol-
nc·u .......................... .. 
Hlaka wrlth1n relntmrnn(·e ... 
Total groe• rtu. 
wrlttt:n 
DEDUt"J': 
lU•k• ('t\llt t•11<·d 




























Total deductions • 7,1-...~.00 • 17.!10.00 • !,;.t7,111ll.OO $10,10'1\UI .• 
Tot•l not rlsko wriUen $10,1118,628.00 40'1,1138.00 • 8,467,0110.00 $1D,S:.S,lllUI 
PREMIUMS ONI.Y 
l~mlunt• \\ rtltt·n direc:t 
blU!IIne '' .... ·-·· .. ...... 21~.00i.St 1,01~.80 
l'remluml wrltt~n rclnaur· 
once •• ••••• 8.530.0'! 
Total groaa premiums 
written ····-- !I!G.~.u 1,016.80 65,fifl.tl w.m.u 
IOWA NATIONAL FIRE l:S:S. CO 
DEDCCT: 
Rt'lurn pr. rnlum~ t·n l'a.nN>ll~d 
(llllkf'• ... ;!;,1"'4:.•: 
Ptr~·t hu .. ,nH-" ............... \ 
lh•lnNur.IIH.'~ hu"''"''!o1<4 ... . 
rrrmlumtc flO ri~k14 C·t:th·d .. 
To .tl dMut Uon_g .... 
Tn1a1-net prf'mlumM wrlttt+n S 
I.O!'!'t:S o;-;1.\' 
Cro ' lo•-- • paid 







! .. W.2.', 
S3h;aJ:~ dJr, ott ll•l~lnt~~tS ...... . 
Reln"uranc·(• ............................. . ·-···:i\.2t~i~~~ 
ll_!fj,';,l .. 
";tr,"-f!.fl3 
tl. 1 .~ •. s; 
Total n(.>t Jut .... s l~t.ht .. .. 
Net 10~~<'~ Jncurrul .... - .. .. 
3. 7:!t .!l 
1,8to.ll 
3'J.C('t 
i' ......................... - ----




':"'•' .. 1" 
11-t~MI 
t.Gil.f•"i 
















JU·:t:.\I'ITl'I..\TIO;-; OF f'lHJ: HISKS \:"0 I'IU::.JII.: MS 
Yt>:&.r \\'tltlf'n 
tt',:\, ....... One ) t·:\r or J(·ss .. . 
lfl'!t.... ........ t•rwo l•mrs ~ ........ .. 
~~· ........ I 
1923... ·---
JJ.!'t ·---·· tThrte )'t:":'tirs .......... .. 
Ill'.;. ·---·· 
IM ....••. 
1~.:.3............... Four )t-ilrs ............ .. 
1~.:.::::::1 
Jt:ltJ ·~·-······ um ......... . 
lV'!L ............... 1-·1ve )'tars ............... . 
111!1 ---------. 























t ... -. .. A:.,. .. fo•ractlnn 
ln"urao~ \ ·n\·:tmt tl 
' jli, 10.:,.37 1-2 
13L!JQ 1-t 
l,hl.t'; S-t 
G< >ll.!t HI 




itl!.'r• .• .... ~ 
l,i2'i'.!H ; .. 5e 
10, ~7H.37 1·10 
·~. ;,7,2$ 3.--10 
JI,•H.w I·! 
Jl, US.~"' 7·10 
40, 418.77 9·10 



















RECAPITt:LATI0:-1 OF GHOSS PfiE~Illl~I S ON AJ.I, \';-;EXPlllF.O RISKS 
OTII EH T II AN I•'lllE HISKS 
Runntn~: On(' Vt-:'lr or lN l.tJ Hunnlntc :\1oro Than One 
r•ron' lhtt· of fJvlk)· Yutr t-'rorn Onte of rollcy 
Oro firOJlM 
Prtmh•mt~~ Pr• mlumH 
LN•!§ Arnuunt l~.fo" 
lfotor veblcte11 ...... 
lteln,..nranc•l Cnt.>arn••d Htln' ur;tn~ 
Tornado. windstorm and cy-
• •• 73G.17 • J.t!(.'! ... 
clone -·-····---- · • 6,813.17 
Totala ·--··-···--··· • 11,05.3. ••.717.W 
Tow I 
Pr~ mlum" 
Motor vehl<·lt'l · ··-··-··--~--···---··············-······· t a..i• 11 Tornado, l\'lndstorm and cyclone .. - ............. _______ ..... 1 .. ,<*I ~ 
Tot ala l&i,7eti .OO 
BONOS A:-10 STOCKS OW.SED BY COl!PANY 
U. S. Treuury Bonds, t% %. I!N:! •• ------
U. S Second Liberty Loan B<>nda, 4% <fl, 






















.... , . 
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u. 8. Fourth Uberty J-oan Bonds. •lot '~. 
I{W ·-·-········-·· --····· ·••••••••••••• • 
DrAinage Ctrllftr·atf'"'ll, Ul"tricl8 X u. i~, ''"'• 
J07, lOIS and JZ.\ J·~mm• u County, I owa, 
ao) 
6~a~8--i~~iclu Jo'lr•· JnM.··c()::· -~-;~,-.~~k~ 
Nc~w Jer11111·y __ •• ..... •• .......... .. ... 
tO ahares Uc• MolrH'It City Hnllwa)', Pre·· 
!erred .. .. ............ ·•·· 
Totals __ 
5, -;~.o.t .... 5,7•.0.(1;) 
39. 773.l>i 29, ii3. ·~ 
2,1M.OO 2.oco.oo 
1,()>1,()<) 1,()0 00 




1,071 Ill -• 111,!111._, 




Iowa ............ • ••. --·· . ........................ _....................... • ·•.111141 
t OW\ HTATF. '-"SUJIA I\ C t; l'O~II'A:\\' ( .\IUTUAL) 
1.-<•~·•tell nt 200 :\Ial n Street. l<roi<UI<. low~t 
lneorporated J,lnunrv, Je-56 C:ommonctd Buslneaa Julv, 1i:.6 
\Vm . IA>Mnn, J'rt·Mifl••nl J. T. Anntl.hiP., Secretary 
Amount ot lodgt'r su•~&etM December 81, ot previous 







During H•turn Deduct 
the Yo._tr 
• 1.142,211.(12 J?lre ......................... .. 
"l'ornodo, windstorm nnc.l oy .. 
c lone ................................... - 273. ~.3 1 
Total• .. .............. • 1,416,2.11.2.'1 
l.,.n•mlum8 Reinsurance 
• J8t,1:J7 .89 1~. Ct10.30 
41.610.7~ 
~.37d.tlf 










Totals • • •• .• -·---........................... . 
Total net premlunla ..... ·-··-·····------- ·--··--···-····-·· 
• 4!1,!i0f.f'l • toS, I IC.II 
lntr-reat on mortgage tonne •• -----········-····· ·········-·· $ 
Bonds and <llvlden<lw on at.ooks.......................... • 
Depo8IUJ, truMl coma):\nleM or bankA .............................. . 







Total lnttrt•f't nnd rt•nts............... .... ..... .. .............................. ... 
Jnerttl8o In Jlabllltlt·tt o n nee:ount of r(\lntmranc~ trenth~8---········· 
From neents• haluncte previously charged orr .. . .. ----------·-·4· 
Prottt on 1ale or maturity of l("(lger auet.a --- -·-···--···· 
Total lnc.:OIIIO --
• fm, l .. ll 
$.\8~.11 
1,111.16 .. , 
IOU! 
f l,tllll,tJ'N 
Total ···--·----···--·-·-··········-----· ...... - . . ............ • t.8:11ollll.tl 
DISBURSEMENTS 
Fire ................ . ....................... . 
'l"'ornado. wJnd1torm ond cyclono ............. . 




• 61(), 101.41 
lil.8.l3.61 
Fire ·····-··-·--·----· ··-······---···--·--··-··--··-····· Tomado, wlndatorm and cyelone. ......................... . 
Tota.la ·---------··--········--··-·--·--·--··-··-· 
IOWA STATE I~SURA:-ICE CO Ulutual) 
L\mount paid for los.«t"' fnt>UTrf'd In Jlrc-\·t'-'U!I )care lnclud.d ln net 
amount J'llald, ... !.' ""'.~) 
311 
J,...o. adjulttn~nt tXJ)t'n~'tli ... • _ _ ............ ·-· 
Agtnta' t•nma~nl'l..1.tlon. fnduttlnJ.,t hrok•·rtU;f' ...... _. ...... !t•,fi.Jn.· ... • 
TcJl~l aJ:•·n•~· e.ompt n.iitulJnn Hm1 nllo\' nnt·~--
1-'lt-lil tcUI•t•r\ l~nr~• I'X5\f'Oftt•.lol • 
S.ilnrh" h( tidtl mt:n ............ . 
10:\pt·Otof" .. of flt')d mt'n ,.,...... ..... ...... ... 
t-!JU't"11ll\t' tr.nel\n~ ··~llt OIU ~ to( nth, rs than fh ld 
rnen ... - ...... ··- -- .... · ··- ... -· 
Tot II fl· t.1 ""l~r\ i~tnn· • '\JwOI!-t,. __ ···-· 
S.4 1.Hr~t a ;tn•l f,..,.,.. dir-."<·tur~. Nri•:!C'r• .-n,J t•lt rk~ ...... .. 
1:J,~It -~ 
1:',11:1 ... , 
Jlrnt~t ............ • ··- ..... ... ---· -· ...... •• • 
Furn1tur• antl tn:turt ... indud•n~: 1·rnt n( and r 1ta l r~ l l) t~."tm, 
:~~.111~~!1111!~~ l-~~~~~~~~~" ~~~lu•Jin~rt t•n\Jer\~·;;t;~~: 1~ ... ,T,I,. ··,;~·(i 
Tariff \ ,.twtt·inllnns •• -········---· ··· -······-····--Tax(•!il, llt-~·n"''"' nnd feeM 
SUatt•, oouruy nnd municipal -···········-··· ······-
lmlur:tnf•, cltpartm('nt .. .. ......................... ....... .. 
J.o-.lr•' ((I ·J)artnlent ............... • ................................... .. 





PollUIU'. h·h·graph nnd h·lqlhf1ftt•. {·'trham;e and t'i:l)rviUI ·--··· 
t.A-,al o<tP•·nt~t •· t:Xeludlng ltof.!Ul '''" n .. ._. <•n )O!ii!St:!J ............... -····· 
!12.SIO.Io0 
ll. ill.S..\ 
"'·~· -~ !.k(l.l'(\ 
!,$_1).~1 
311.("' 




. .\d\·trth•ln~ ~Inti sub&:rlptlon,., t;.·.~•I.Vt; prlnUng :tntl ttl&llun\'r)' 
.. , .... ~.!. JIJ ···-······------··-· .. ··--·--- -- - ·--· -····-···----·-·-· lliKe-lhnt'Oulll, t:.emb.ed - IO,OSI.OI 
t.llrht • - ·--·-··· ········--·--··-···-- ... • .. •• -· ..... , . . .................. _ ............................ .. 
Sundr!t t•XI)<>nli<·s .............................. - .. 4······--··-······· 
It(':\ I t"nutt~ <•xr>Pnses: 
Jt('llltlrl .md t:Xp(.•nst·~ 
Tnxo• ........................ . 
.. , ..... sg 
41t. A 
Vll , lS 
t.u11111 on fi.Rif or maturity of lrdg•~r R'~IIN8 .................................... .. 
Total dlttbunements .......... .. 
nal:\n("ft 
t.f:Dca:H ASSF:TS 
llt,...,k \:thre uf real (:-Stat~.- ---- .............. - ... - .. 
Morta.1t;t Joan .. on real cetah•, nr~t Jlt-nL ........... ___ ... . 
&:: .':~tt·.~f .. ~~~~:::.::.:: --- ·• ····.-----i:aii.iii 
DtP<>IIUI In truMt companlefl und lMnk• 
on lntt·rrllll ........................... !...~ • .t tt.87 
Agente' hnlan<"P8 r(lprtsl•ntlng h W4hh'H• written suiJ-
.... ~IlH·nt t() Oc.·tnber I, Jlr!).. ... 
Agf·ntN' b.ai.UH't·'4 rf>J)r<"'ft.•ntlntc hu•ln• "4it written prior 
to ()Ctt11H·r 1, 19'.!l ............... -··· -···--- ...................... . 
8111111 rh•t-lv.•hlf", tnkt·n for nrt! rh•k• .. ···----- .... .. 
Oth~r h·ci)Ct•r .tua••·ll'. \'h:.. : 
l'nmtums In C'f•ur~ ,,f coli• ctlon ........... --.... -........ ... 
Puflt from r, lnl'luran(.-.. et•ml~"'"" Hn Jllf\(d los••·ll ...... .. 
J.o·urnllutt' nn'l ft\.turell, mna .. nnd aucue .................. ... 
IA.·•It;('r nU('UI, as per bal.lnc.·,. 
:-IOX•l,l;no~;n ASS"TS 
lnttreet clut• nnd accrued orf mort.teni;tlll .............. . 
Bondo not In dotauiL..... -· ............ .. 
!.lank (lt·J)OillA . •••••••••• ...... .. .................... . 
Marke~f~·':i'u,. ot·bO;.'"dS' -~~'"d"i'"t~Cki ·c;v;~·book .. :Yi.iUe::: 
OrClll Ill' ttls ............................. --.----·---- -··· - ··-· 






..... () •tU 
tO,l12 ~­







Furnlturfl. nxtu~s and aafea, mapa and autos ......... • 14,.,t,t.i 
Aaent•• balanct8, repre~~cnUnc bualnf'lt wrltttn prior 
to October 1, JDt;._ ............ - ........ -............... ~.1111.81 
801.4 1 
8.19 
• foOlS, lfe.fO 
• t. OIS,l l<!.fO 
• :.011,124 g 
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Hill,.. rN·o·htlllh tHH•I fltu·, lltkf"n ft~r fJrt·mlurn-c ....... . 
f '·•"h In ,,frh • f b:ul ('h•·,·k~tl 
l:t,t"C.U 
~).'if 
J.t,e;.aw-~ .tnd c·J.tlmt~ • 
f''lrt • • .... 
Tornndu, \\Jntlt~tnrm and 
cych•nf'! .... ---· .. ---·· .. 
1.1 \llli.ITH:!' 
\ fljU!tt• ft 
;U. fll •. ':'t 
l!t•purl• t) "r Jncurn·d 
m Pntt..~~' u( hut not 
..-\dJU'"tm• nt Ht-PQrh·d 
t 4 '• •ttl.33 s ... . ,.... ,fl 
:.00.01 
~'lrf! ••••••••• ·- • ···-··· •..••• $ 









,.,, ''" • .......... •••• ...... roo. !>f.•n $ !l, ;r,,t.1 Jo: .. um tlt·rl t '4::fto~·n•• ,,f tun J~~IIIC lllt•n nnfl ;u-ljUMlnh nt uf IO~<les. _____ _ 
Tt,t.11 un• .trnt fl pr•·rnlunu•. tu ~ nl'l t•r( mlum!lll in (tJr~ .... • ........ . . . 
MBiarlo•. rt nllll, •. ,,,. n ...... Mil-. oH"f'CUint.-, (It:~. t:lC'. , du~ ur :•ccrued 
J.;"'tlmat• d .tnH'HHII lu rt;tft• r ,.._,~ nbl•• f••:- ft 41t·ral, tot:ttf• and othPr 
t.l\:t•M tt.l!'llttl Ul~hll Cht• hu,.lnt·fl~ u( thf' Y•·ar ot thLfJ St:ttemenL .... 
VhiUntt~r) rt·1ot·r\·, ............................................................. _. 
1\ll f1Ch•·r lhtltlllllt•JI, vlx. 
: !~~~~-r;~·:,•:, ~\:~',".1;,•:.~~'\1~'.~,~~~ nIt~~ .. -.~;,· '"jH~ ~.;fun;; <~•·tl~~ci: ::::::::: .. ::::::::: 
Out"tltnflln..c c.•h•·•·ktt 
n .... ,su.~ 
$ 1!.~.~ 
1,(1( .(. -• ,~,,, eo -=-•• Unpeld 
Clllinu 
:O,N;AG 
t.t ... . f. 
$ Ol,lll.:t 
$ !.0•' •• 
l,31~11Ul 
!,~;).;, 





'l'utul llllltmnc hf till llal.1llllh.•• t•xn•pt c:q>Jt:tL .................................. $ 1.~.8i6.!1 
fiUflliU'4 llM ft'J.;'ttJ fiM l•(•fh•)-httfdPr.- .......................... .fl3, m.61 
'J'otul ... 
lll!SI)oi i•:HS II\ Til l·: STATI•: OF 101\'A IV2.\ 
RlfH<A Q)oi i ,Y 
Hl'lkfll wrltt1 n dlr·i. e t huttln!·"H 
1'hUtl ~fOIIM l'J'4kM \\rlth·n 
ngm•cT: 
Jll~kR <-nne•(• lit d •••• • .............................. .. 
JUek" rtlni'IHI'f·d ........ ........ _.. • ............... .. 
Tt•l:tl l\t thadlttnJ4 ................ ...... .. 
1~Hial nN rt .. )( .. '"rltt4·n _ 
Plll·:~tl1 1 \l!'l ON!.)' 
PN'mlumM \\rlltt n tllrt"'f't hu-.fnt,._,. 
Tot.ll -.:n:·~• 1•rt rnfum" \\rhh·n 
lli•:III·{'T : 
Jtt·turn r•rt·mluma <,n t'".lON-tlt d nulldtll 
fllrf .. ·l tn11dnt,.. • .. ... 
f't t·mtum .. on n"k"' t t•(h~l ••• 
Tocnt tl•·dut"tlun" 
1"'uCAI n••t vr•miiUliM wriiCt·n 
J,OASEA 01\I,Y 
n~\1113 ln .. ,.t,. J)t\lcl tllrto("l tuulllnt·8~ ....... . 
Ot•:nt 't"T . 
Tornado, 
\V Indqtorm, 
I' ire ('yclonc 
t:l.'}, '169. ~~,, .tl'l .!3. 246, ~-~0.00 
SJ.3.r1fo!),~!il,ft!J $:.!3.216,2; .00 
' ... l"i!l.lli. ()l) $ 3. !'02, 'l'lll.<» 
17, ~~~. t:!fUQ -4, ifi,fi(IS.OO 
- ---
,~. -4flf, :.37 .Oil $ 7.~ .. ~~ •. ·,.~ ro 
tU • .:Iil't,Sji'.O} t1.),2!t},i~.O:t 
~ 5!1, j(ll') ..... 
' ll"l.f"'.:S.~ -----• i!l, i' 0,'-(1 $ ltG.f:o.i.~ 
~1.3li . IJ ~.'-:!~:!II 
lt..,,J(\I.C)'l G.ql'¥.90 ----• ! '!.!7'.:il Jll,6i!.!l -----• 319,ti':!.SO ' llS,IIS.:!S 
31.803.1!1 
So\IVAKf- dlr,•· t hllll•ln•·~<~"' t 
Htlnllurnntl' ........ -······· $ 
Tutnl dt·!lurtlcln" 
1'ntal nN 10Jit!ft•8 ll."\hL 












• !'•.It' X 111,<•1. ----
' ttr,«G;,; ' 4"1.~18 
~ --• 183,IUI." 
11111. 4111 •• 
)IJLL 0\\',\IEHS ~llJTUAL FIRE INS l'O. 
Bo:o;os \:o;ll STOCKS OW.:-;Eo 13\' CO:UI'\1\\' 
l'nllt'-•t Stah• Ill\ J .. H .. rt> J..,.uan lk·ntl.c, 
••• '« · 11-ii • 
t'fllh tl ~tilh ll .WI f..lh• fl} J .• OMO ltf IH),, 
••• ,. l!llt. .. •• ·····- ........ 
l'nH .. d :-\1 •It~ 3d J.•t ... rly l .. oan Hond~ . 
··· ~- J ... . --· ... ... ·-t:nllt •I :-or ... tt., Hh J .. iht rl'- L...o.:an J!oud!'l. 
· ~ .. ~. 1 .. .. .. .. --· ...... - ·-
l."nli....S !-'t.Ht!IL 1'nu Ur) ~ulf "· ,a • .:._ Jt!: 
10 .\nn .. '-8. luv. .1. ~ch ,.,,f UulJdJna; _UondOl 
·~ · •• J!.tJ;:#..... ..... -
14 ,\lanl h.: , J "~'• :-;choul Hull•llnc lkon•loc, 
t•J L!l~
1
h_."n, 1 ;;7'"a~~t.!b·~l Hulhhnt: J!<.on71.,., 
~- •• I I .. ••••• •••• -· 
fiJ Uuro~.nl, Jo\\,a, ~ .. :h•KJ: l:ulldtr . .,- )!oruJ .. , 
., ,.,. IIQ3. J•~t·L ...... ·-
6 f:<~tlu 1 'llh. ltJ\\ a, !'.iiC'hOt>l Hull din~ 
l~ontl!'l, "*', . 1 r!G., ••• _ .......... .... _ .. . 
11 t-;slh• 1 vllh. It"" ''· ~t·hvul BUihl:ni; 
Uunth•. f,t • J'r~ ....... ••• 
U ll artCnrd, Jm\d., S"hu d Uu1hJ.ng 
l~uul•. P-.• , , I'll. 1 '"' 
:,o 1\:t·oku k. luv..~. ~•·huf'•l Uulhllm: BHncJs, 
•'· ':. ltr.!'':. I'JJU .. • .. 
t lL11J.q J. lt•\\,l N<'lluol BulhllnJ: UundM, 
4 •.,r{, I:J.'(., ttr..'i ... .. 
11 ~I I, \'f•Jnwl, l o\\,l, S.•hnoJ Uulhllns: 
Ht~ndl'l, •-'(• llr!IJ, 1''·13 .. 
0 l'\t·\\ t•ll, ICJ\\·• · ~ huul Build In~; Bond~. 
61,, , I :"1 ........ _ .. 
10 Touun, Jo\\lt, :·khu(•l Bulldln;,; HnmJI,, 
$' f, W.ll, IU.."t _ .... ... ...... . 
17 Wnukt•t•, lo"n. Sd1ool Building IJunds. 
.. 1,;1.(, 1~ .. 'tJ, Jlr.!IJ • _ .. • ........ 
G Wlntll',.ut. lo" ·' · Sthool 13uth.lln).:' 
JJundl, ~ ';~',< • IVU.. ... • .. ...... 
IU town StJhth .. ·r Bonutt UnndM, •% •!c. li(t.! 






&!. •' •J s.!.l:ioJ•U 
l'i,o:iG.t.d li,'l• ,tH 
.,,;,. 4 . ,, "' j., '-0-tlll :; .-· ... 
1 ,O ••.H. 1(\i)• ( .. 
~\!:i.-IS J.j,~ ••. ~\) 
IV.IAU.t'i l•. Oti.I'O 
~.J'.ft.o.J '! 0 ttu, t1 
S.• >t.Si 6,tltt.+ .• , 
u.~.w 11.1);(!,(0 
1J,50 .00 IJ, A)().4u 






G, 109.116 f),Uifl,()lt 
{j,fUI).';;) Jn, u·-~' 
3,'-1!.~1 ,j,fJJII(A. --- -
$ • .)2.61!.16 $ 4:,.S. J:,ti,CII 
313 
... ,. t! 
L".•~· f9 .,_, ....... 
lt .SI:%.(-=l 
U,!"ti,U I 









lo"a •. -··············-·--······--·--· - - ----······-·-·····--- ······-·· · -· 
Amoun t of 
1--"rlndpaJ 
l'npotld 
~ll:oo vur-1 . .......... --.................................................... - ... ·-·--· ••• 
Sooth 1->ak,,ta • • ... _ ..... ·····---· ---·-·-··--·-·· - -· .......... . 
T t•la l • ·······- . . ............ - ... -
t !7,idiO.OI 
l•il,lo• (I() 
I. · ~ Oo 
•••~mt .. , 
\tiL l, 0 \\, J; IC, \tlT I \1~ I ' IJt J<: I'""'IJI\'( ·· : ( 0'11'\' l 01-' 10\\A 
I .. • .th:tl at ,, • " h !Str• \, [l. lloln• ·"· lu\\a. 
Jnc;."'r• oral• d 11~ • ., c'omm• nc:. d Uu lnf' • )~t,, 
tf , J H~ n110n, l".-.'211dtnt J .. F . Sharp, S..t:r.-tan 
a\R1(;Unt .,, I• ,,,.., r P.lf.&t.·la Vt."(."e01h• r ;J, of rrt \')OU!II 








the \'c tr 
Ftro • ••••••••••••••••••••• ••••• • I, •311,82Lao! 
illolor Ythldcl ••••••••••••.•.•• &. GN.II(f 
Prt-mluma Relnl!luran~ 
t r.o.&Oo.M t 119,1M.ll 
1,41>3.31 ••••••••••••. 
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212 ..... ~ 
• :.!,£12,0-"'1.33 .. $·'·' .,. ,, 
Tv tal 
Ot·rluct I on,. 
$ fiit, "'·• .. ~ 
1.4'.1.'11 
Torn:ur,,, wlndjitlflrm nud c•y('}Qnf 
!;prlukll r lt·nka..;-t' 
2.5, :) ~~· ' '''U 
11'l .... "! 
T•,t.tl" --
• Jl)o.,J2 .. C-IJ 
Xf·L 
Pr••mlum ... 
t t,',I,Olt· ;--, 
.-... io.:.:. 
~.71J6.r, ·, 
fj .. #) ~"' 
Total n• t 11ronlum~. .. 
lnl•·rN•t ''" lflhTlJ;.l.:t· Ju. n~ 
l:!.llll.~.]4 
(.1,91:!.4-. 
lk1nd,. IIRfl dt\ltlt·nfl8 f•D MW(:.k!ll 1"-,S.~•-~,n 
1>-·p•JMIUt, tr-u.,.l tUHIIMDkS IJT lnnkM-·····--····•••••• 
Frorn othtr AOUf(.'"'' ........ • ... • •• ·········---··· 
!,m:..31 
3lS.•~ 
*J'otnl Interest. and rcnls ... ................................................. .. . 
1\IUlUill d!•PORit~ • . ................................................... - ............ ................ .. . 




Amount PAid Otducl Deduct 
tor L()"'ttN4 Salvage neln'IUr&DCI 
f'lre ·----· · -·-··· ·······-········ 'II~.~'< I• $ U.3DII.U • lS.S'.O.It 
~0.~~·.:~ .......................... ·----~ l'tlntnr \'thlclts ............................................. _ Tornad•1, wan<lstorrn nnd ryclone ....... - ... 
Sprlnkh·r kakagf' ... ···- ----- .......... . u ..... 
14.300 .41 ' 74,!!12.!f 
Fir-. .................... ..... .................. • ................................... . 
Motor nhlcl•& .••. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tornado, windstorm And cyclone. ---·······-·-··· ••• 






.. ........................ .. 
1'ot.niH •• • •• ••••••••••• • •••.••••••.•••• $ 8S.6SS.73 
(Amount puld for IUf'IW" Incurred In previous y(•a.rM Included In 
net amounl unld, f77.fo(IL~.) 
Lou n.djUJI;trntnl lAIK'01''11 .................. • --------- ..... .. ...................... .. 
A,;enta' emnpensallon, ln~,·Judlng brt>kt r._tlft·-----··-··········---·---·-· 
Flf'ld aml)4•r\ IMOr>· t·X1t-~ n,....•: 
Salnrl~• o( ftthJ 111t·n ··-····· .... 
E-t~nttt • ot fl(•ltl nH·n ................... _ 
EXN'Ull\'(\ trnVtlllng tXI)("ns-es or OChtTil than Oeld 
Ult•O ........... . 1,021.01! 
Totnl fleld IUJ)f'r\ l11ory expt·n•t h ................ ~--····-·········---··- • 
S \lArlrl nnd tees clln·<-tora. otrl~r• n.nd clerk~--···-········-········· 
lttnl• - - ------······· --·-- -------------- ····--------Furnltun and nxtun •· Including rtnt of and repair• to tt'\me ..... . 
~lnpa, lnt·ludlng corrt-<·tlona.-......... .. ..... _ ................... - .................... .. 
t neJHJCtlon,. nnd RUr\(l)·a, Including \Jndf'rwrllers• BuRrd• and Tarttr 
A~lntlons .•. • ..................... ............................ .. 
TllXtl. llc,pnsu. ~ nntt ftt'fJ: 
Sttltt•, cuunty und muntetpal.. ...... .. ................................. .. 
l naurnnt•t• dep.nrtnh nl ............... • ........................... __ .. 
Fire dcparunc•nt ··-·-··· ···-···----····-· 





ro!lli\J.,., tel~l\ph and td(lophone, rxchnnge ancl t•xprc-"" .............. .. 
l~gAI f"XIJ•Nl~B. t:'~dudlng le~;u.l t·XI)t·IUk~ on losS\:JII~ ..... ~ ........... .. 
Adv~rthdnf( nnd IUbll<'rlpllons. $3, i1.1 .... tf2; printing nnd lltatlonery, 
$12.81~ . 41 --------- -----------· ·---- ·----------- -- ----------------
MisCt'11Rnt•mu~. llernlltcl 
Ullla rec•lvablo chllr~•d off •••• ·····-················ $ 1,as5.~ 
Mutual deP<N~Ita •..•. ···-······· ··········-··········· !:10.187.60 Paid J>OIIc>·bolden for dh·ld.,ndJI, c.uh. f23'>,(M.!t!: leoa relnaurance, 
Nr.t Amount 
l'nlcl Policy-
















lULL OW~"ERS :\IUTUAL FIRE INS 00. 
$S,!I!I!.M ····-······-······· ••• 
Agent•' lMlancts chnrc•·d otr ....... ::::::::=::::::=:::::::::··::::::::::::: 









lntert·"t du~ and ae<-rtwcl (JO mortfl;'.tlo:t1l. t 
Bonds nOl In derault ....................... .. ... .. 
79,15,1 73 
7.5211.17 
So&.Oil Other At4M4HII, bank hnlotm. .. ~~~~----·· ~~ ............................ .. 
Marke(~~~~e ·or·bonrl~- nn(i "t ..Gek·~·;;\.;; ttO'"ok··;~·.u;:::: 
Relntur~nce rt'coverabl~ t•n J):\ld IM«s ...................... _ .. 
PlmUCT ASSETS NOT ADMITTED 
AgentH' bnlnnces. reprt•M(•nllng buslnue written prior 
to Octnh~r 1. 10!-'L __ ·--............. -·----···-·· .. 
Bill" rd.•(• lvnlJJe paftt dur. t.nk~n !or pr••mlums ............ . 
Book vnluf• nf ledJt~r ftlll"t·t3 ov4'r mo~rket value: 
df•f'OJIIIU wtlh bureau,., t.I.~!.OO; (';hJIJitf'ttf'r & Cn. 
a.s~nc>. 414,1G& • .ti ... .. ......................... _ ............................. . 
Total admitted a"ttNs 
LJABIL!TI E:S 
LoPtlr ond clatma 
F1r• • •••••.••••••... .. ·········-········· 
~::~~ .. ,~: h~cl~~~~ro;.na·;;.;;.-·~~ .. ~rio;;e::-::::· 










TotAII ••••••···•••••••···-·•••••••••••• 2()8, 1~2.~ 10,600.fl0 
l>.•du~t 
Ht lntturanc:P~ 
¥:~or··;;hirt;; -=:::::··:: :··-:::::::::::::::::::::::::: ! ....... :~~~~:~~ 
s;:r:1c~~~ ~ ~n~~:~~r~ n-~· ~y~lon~ .. ::-·~:--·····-··:::::::·· ·--·-----· 
TotAl~ -····-- •• . ·-~-............... .. -·-·-···· t ;o,201.tt 
Estlrna.tNI t'!<J'If•nr.P of lnvr~th;atlon an1l ncljuatmtnt ot lntu•NI (paid 
lo""~,. ... ,_40. unp:•Jd lntc~trM. t!!.•18.1\~. .. .... 
GtOI! prt tnluma (leas rf"-lnaurancf") rf'CI'I\~'Il a.nd r~· 
celvablf" UPOn all unrxplr.-.d ftre rl11k1. $1,!)((1.37i.eo: 
Gro:~:~~~u~!ml:!~ .. " ;th .. ~~~r;.R.~~)rto:J:\~~!J'~o~d-;;: ~7.1~. n 
cehablf' u~_,n all un.-xplr~d rl~k" uthf'r than ftrf"' 
rl•ka, f1!9.i'OO.t'IG : un••Rrnt-d nremlum• thf'rf'on t~t"r 
Sat!~::.11r~·1;t~~"exi>e"riif'"· bili8.". fi~OunUI, ftt~: ·~tC:.-·dU.-tor !!:::~~'j 
Esthnatod flmount hereartf\r payable for (<'tl tral, •nntf" nnd other 
(' taxt•l bl\1ed UpOn tht• hu,.lnccas ot the )'~Rr of lhl! •tO.tt'lmenL ..... 
,.onUnct~nt Mmmt!ll~lon or olhf'r charae• duf" o r accru~d ···----· 
t~a.m~c! PN'mluma on relnauranee In companies not 1\Uth,rlzed In 




• l •• lf. ~ll.}t 






• t. !OO,OlO.P7 
Total 



















.. ., ,. 
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RblnHuranct fm vald and una~ttld lo!IIM~ dut~ from C(Hf'l5'anltos not 
authtJrb:tod In tht• lll.ttc• • • ··· ···-·-··········· ···· · ··-------- --------- Sl.~-!1 --TtJllll rurwunt ''' nil ll.thHitl• 11t ',., •• l't Cllllit.;\1 ---·- · · · ··--:-··: $ t.~ .... i'vi.Jt Surph111 nvt-r oil I llul;Hitft,. ..... ......................................... . ~~
Tutat 
H~.llo>!: -' !,M,ifer. 
III'NI:"~:~H 1'1 TIH: ST.\T~; OF IOWA I<!; 
Tornado, 
llotor \\"lnd~torm, 
RHIKS 1>:-11. Y 
.... -- ..... 
wrHh·n r•IOI'utr.uw . .. 
TO IA I J(thM.II rbka 
$41. :'t4, !l~.fll) 
l,!U,1'H 00 
Y~hwl•·s C)'Cione Tntal 
lfk,•• O.D) $13, ~. iiS.W $'$1, fi'),Q!Om 
__ ••••• • ••• 10 ·""·'·J l,•lS,In ~ ---- - -----
wrHten ..... ............ flli,~, iV..(JI') us.iil,ono.to e•a. 111. •:!;.oo t6!,Mt,tcr.• 
DI·:OU(:T : 
n::~: :--:~t;;,:-~:~:.~\ ciirH•l ;;~;i: $Z'!,1Yll. J3fi.f.() 
nNhl •-•.- 2'1-i,\I",.I Q 
'J"otn1 f1Nhu•llun!o4 
Totrd nt•l riHk" wrlttt~n 
•..ct. I :!.fl. ~·.,l.fl() 
•:u, ,,,,-;!\.::..•'"• ti, ;JUH $ S.-1:-,a:, 1.)5,00 f;21,001,8:,. AWl 120,2:11.41() $ S,ll&l,r.O. ~ ~1.023,301.01) 
I'HI•:)tJI .\IS o:-.:J.Y 
Prrm I lllnH \\ rltt •·n (tl r~·~·t 
buMIONUI 
P remlum1;: wriUNl ri'lmnar-
u.nco ••• 
'l'tHrd HrOHH pr t•ntlumH 
wrlllt•n .. 
D I•:D\I('T: 
ltcturn IH'f'mlumM un cnn. 
r~IINI l>ullcl<·t 
J)h-t·""'l bu"1n011.. . •• 
Rt'ln.-urunr~ huHint•tta ........ 
P r(·mlurna on r iNks <·1·cled •. 
362,200."0 $' 2,2IO.z;; 







1~.613.88 • ~.111.11 







Totnl drdurtlono •••. t 11, u: •. n:' t 2i0..t3 $ j,S,S.O'! SO,ISI.fl 
3!2,!4!.!1 T otA I n(·t prNnlume wrltl11n Dlvltlentlt rt·turnNI to I>OIIc)-
hctlde1rH 
------- --------
• I<JI\,DU '~ l,!lC9.8'~ $ 13,:329.10 
Dlrtct l.lualntl'l 
ne-IOIIIUI AOC"~ l.lualnf ,. 
J,oss~;s O:<I.Y 
CrOAa lo .. ro p.tld 
Dlre<·t hu11ln• "" --- ····- t 
lh·lnaurantt.• lJu•lne':MI • •• 
DF.Ol"CT : 
Stllvntt• dlrt"N hu,.lnt u .... 
1t4:1n~~:ur.~ont·~ ........ ... .......... _ • •• 
Totnl dodu~ll<>no . _ ... ' 
Total no•t IOM•·• paid ... • •• $ 









----- ------ -----1. i'-'l .:t! ......... ....... , sa.,.u !,w:• - - - -
rn.lllil.!l oo.~ • 5,8~\!~.eo • 1n,Olt 't 
1:17,.)'1.07 !H.!I!l 5,8113.SI 11.1.11! 
MlLL OWNERS MUT UAL FfRE INS CO. 
317 
Total"' ... • ••.• ... .. .. •rs-r.!n,t~.oo t t, _. <O.Jn. t» t ~1.1_,.11 
IU.:I"AI'ITtll.\1'10:-.; o~· GHO!'S PHB)IIl'liS 0:-;" ,\1.1, l':-:F:XI'II;~;o ltiSI{S 
OTIIEH Til.\:-;" ~'IRE RISKS 
Hunnlnlo) Ont Year or 1~fi.S Running More Th1n Ont1 Y~Rr 
1-'rom Oo1te uf PoJicy ... rom IXHf ot J'ollt')' 
·nrol;l!'l c :ro"lt 
Pn·mlums Prf>rnlum!'t Amount 
l ... t·~l:f . \ mount J...ess l'nf'nrn&d 
Mut"r \'thlclt·ft 
1"ornndo, '' lndatorm :uu.J <'Y· 
rluru· 
R\.•lnsur:t.nf·e Une:..rned Reln8urnnt-e (pro rnll'l) 
• 3.~15.~ • l ,()o)7.6.> 
Svrlnklt•r h·;lkfiJ.{t• 







~totor vt·hlt•lt·t~t ...... -----·-·· -·--······--··----··· 
1'orn1Hht, WlndtHonn nnd t.•)·c:lon<" .......... . ........... ~ ··· 











UOXDS A:-:D STOCKS OW:-IED BY COMPANY 
U>llnrd. /lot""< It & llt•h, Inc , Ownt..,.hlp 
Ce rltne.uM~ lu Jow.t ~lunt.-1p.'ll Obllt;.t· 
lion,., &•. :. J•r 1... ... . - . ....... .- -~ t 
Uall~-~:in:!~:~-~~' ~ .. ~~ h)J~~~.:IIl.~~'·O'b~J;!~ 
ti(JOI!!, I~',~, J (1.) ····-· ............... .. 
CQlfa-.:. ln\\.t, ~tu•rt lml~rO\f'lntnl u~ mJ•. 
~. 1101 . •••••• • • · -········ ··-l•olfax. lo"' .t, ~ln· ... ·t hnrn·n,·rmf'nt Utmcb, 
6'"4-. 1•.12 ........... .... ·······-· -·--
(•otfax. Jtn,a, ~trt'l lmpJn\ cmunt UtJntl• • 
:,',, I!C:S . ................ --··· ·········· ·· -·· 
D:ule C •Unt.)', t;;:t , , Trt nton St•hnol ru .... 
trh t U(•nd•. -,- ,, Jfl',t -··· - ····· . . . . ..... -. 
El'n" Ck.,J J'.trk. Ill., Jmprv\'t•nwnt Bonch. 
6~ . lv.!'t ....... -· ................ - -
Eimwo.xl Park, JILL. lmpro\ .. m~·nt Bond". 
J-;,r:;oo,:~!.,;k, ru . tm·p~.;~;;;;nt. n~~~i;~ 
f-:1~; OlH: J~!nrk, JIJ l mprQ\'f'·~·;nt••iioitdi: 
4'(. l 11G',! ............ .. 
l-~lm"oud Purk, H I. , lmllrO\'t mtnl Ronds, 
fJ'(, ,..,1 .. . ................... .. 
\(nph ton, I own, J·:l cctrlc t.lghttng J:J,Jnds, 
ltu~l:io~:"":owa:··EI~cr;ic-i.iliiiiin~--8-;,~;;;; 
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lllnpiNon, J•n•A, l·:lectrlc l.ll!hllnA' Uond•. 
,~;~~. Ullll .. ..----· -··· ............ . 
Muplf·ton, )•,.Wll, )~lf"etrlc l..lt;htlng U~md l, 
6~, IOU ................................. . 
Mapletnn, Iowa, J-:lectrlc Ll~hllng llond•. 
6~. lets •• ••••••• ••• • •• 
Maplf'ton. '''"'a, Jo~h·t·trlo J.IKhtln~e: J3t,nds, 
6?'i, ,,,, ---·· ••• • •. -···· · • 
Mareha111o""· Iowa, Slrt (:t hnl)roverru nt 
lll•nd11, .t;t,M, JfrJt.. .. .................................... .. 
Mar•haiUo\\n, rcnut, Stnet JrnJ,tO\~mtnt 
liond•. p•'.~. t'll3 ...... .. ... ......... .... .. .......... .. 
South I) okut.< ltur.ol l'redll ll<>nd•. 6~, 
1!111 •••••••••••• • ---- •••••• 
\\'tetmcmt. Ill •• Jrua•rcl\"t•fllt nt nc.ndfll. t~. 
IG31 ••••• -····- • -····-· ••••••••••••• \VeatmtJOI, Ill .• lmprow·m,.nt Utlndl, 0~. 
111ft -- ----················ ........... . \Vtltmont, 111 , hnl)r"f)\'NJH nt 1Jnnd11, 4~. 
1:133 ------------- ............... . 




























ctp:ll lH'tn,l:o~ ........... ...... .. :tet,l!l."l $ 261,50\.ro t !l;8,W.n 
Carolina l'n">r & J.lrht !''>. nond•. 
C•n
6
t'1al ~~-~ n""j;'(;.,.,.. & l,l~<h"t"i ·~: O<ond•. 
4"',. lOU •• ... -·-~---
C'tntral rt~W(•r & Lt):ht Co. Oond,, 6~. 
w~ . ·----
Co•ut Vnlloy• Ciao .l l·:h·ctrlc Co. I.IOn~s. 
Con6~ilct~"t-~7ct .... c:-nt:····r.:·IN.·lriO"" J:iKJ~t-··;; 
Pnwf'r C'o, nontl,., 4%, lOt? ............ . 
Contlncntnl o .•• & l•:lo<'lrlo Corporullon 
Dnnda, 6~. Wt7 .... _ .............. • ...... .. 
Detroit ('lty !In• l'o. flond8, Go/c. 1017 .. .. 
Empire O,oo .t g lr.•trlc Co. llon<lo. 6%, 19.;~ 
Oretu t \VPRt4"rn p,,\, 4•r (~o. ut Cn lltornlt• 
JU~~~d~~~t~7trrc10:tw,•r <~o. uo~(i;,···a~i: 
Ka~:~~. 'cin• & ~:l<·c·r ole• (';;,--·R;..~~;: 6%. 
100! ~....... .... ··--·--- ............... .. 
Mlnnc10tn l'owrr & J.lght Co. Bonds. 6'*· 10'.0 • 
Norlhrrn fitnh•~t l'uwr.- Co. Uonde, &fie. 
1?18 ................... . 
Ohio Powt r Co. fluncl,, G~, Joc.:t .... _ ......... . 
San DINfO <'<>n .. •ll<lntNt <lno & Electric 
Co. HondA, Uf'}, 1•1 ;o . . _ .... .. .. .. 
Southrrn (".\tl(c•rntn Ortll Co. Bmuh•, Gl'f.,, 
II<.() • . ·• •. .. 
South•rn t'ountll·• Oa• <'o. or Call roo nil\ 
IJontls, 6~~ •• ~~--- ........ -------··· 
South•rn !llorrao l'ow<-r Co Bonds, 6%. 





































Tot"l puhllc utility bnnclo. _______ $ ttS.It-S.oo $ !lo,ooo.oo 
Tutal $ 4t.rl,5t9.93 47 •• 50i).00 






















Iowa --·-----·----................ - ......................................... $ l,~o,;lli.U 











ltd urn 0. 1lu~t 
l,~mium.. Jtt'ln!o!un\nN'I 
I 1<)$.11<11.10 
lt tt1r ',hid,.. .. .•• _ ........ 
Turn:ulo. \\.tntf,.torm and CY• 




ld,l31.1~ t .fi,S$1 ,, 
;:o;•t 
Prf·mlum-. 
s s;, '<!.&I 















Oro•• Amount De<luet Toto I P.:'~~drr~11rc;r..· 
l'nJd for IA~fllt>!' Reln!JUranC"<A OeduNinn!ll lAf•ffllf·• 
~:;;.~nn~·,;~·;,.j;,';i;i-;;,:n;·-;.·;; j"t;:: t IUn'-16 $ 17,4(16.19 $ 17,1<1>.~ $ ti!,CI02.f7 
CIOnt' ·-········• --··· l.,.~$.()j 113.$1 11.1. ~.. 1. no.se 
Thtal• ••• •• --·· • • •s.. m.u t l'1,$UU.() • r:. ';t:).f., 
C .\m<tunt P tid fttr lo .. tw" tn<'urrt d In prt:' Jous >·tara tnclutlcd fn 
ntt r.muunt pat d. M.Ut.o..::,) 
l.ocNIS adJu•rrr•• nt f•),J~nae"·--·····-·-···· .............. _____ .., ______________ . t 
Acenu· ounrJ<"ns.-,llun. lnC'Iudlnc brokeraae ....... _ ... ___ .., 1 7."-AJ.tu 
t0.01 
Ml.!l 
All othtr IHXf"ll, llcf\nf't·~;~ and t'eea Ccxrept r eal tstate). _ ••.•• _ 
Poatac•. tele11raph and tel•phone. uehance and expre••-----------
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lllo4t't·llnn•·()U .. , tt.-mfl-t·d 
Suutlry, ,. tH. i :l, "IJ " fwO .. I•, fJI .t.11 l. 
Paht 1~olln h••ld•·ra ((;r ,lh hh ndtt, , .tllh ........................ . . . .... ... .. 
l..CIIUI l•H MOt)t hi 111,1111th)' ftf h•fh;• r :UP1t·l~ •••• • ••••• ••••••• ······· • 
ll.tl.tru·t· ............ -···. 
1.~:11<:1·:J: ,\l'!'t;Tl; 
)ftorl~;&l(i· JtMn"' fin It t l f l'l.tl• , nr"l fft liM 
JJ~,.,k '~tlw cJf l•••ntb 
<"iu.h In t~tfk• c'. JN .. 
ho·JKiiU• In tru•t l 'UftiJ olllh ... trill •·a nkx ''" lnlt r+·:-ol ... 
J\~•nh•' t,aJ~tn •• t•J•t• III•IIUruc fturrl rtt M" \\rtlt•·n J(Ub· 
w. •tiH·nl If• Odut .. ·r l, ,.,, ., .. 
At:• n h ' l•al.tnt•" rt J;n ~<t·nth1N' hu!llrlf".J:oJ \\ rltt• n J•riur tu 
fk_.tullt r I, lfl!; • .. .. .. ·---
Billa r• N·l\'.thl• , l•k• n fur ltrl' rl11k" .... 
Lt thtt·r ,.,_~Ia, 8JI JH·r hotl:th('"'· 
:-.ox - l.l·:r><u;n AllSf:TS 
l nt•·nJIII fhu· <\n1t ac-rru•·1l ,.,, mnrh:-.t~o: •. 
Bnntb n11t In fh·fnult •••• 
(;ollctt•·rnl lu~1n1111 .... ........... • ............. . .......... . . 
f)thl·r n .. ,. •. ,~ C"'- IJM .................................. . .. .. . ..... . 
~.:,0 .10 









IH·:Ill'C'1' ,\SSI·~n; XO'l' AD)II1'TI::D 
AKt·ni.K' hnl.• rw~·~. r' ru·•·~<~Nlllnl{ lwl"lne,.-'4 wrlth·n J)r im· 
10 Ot'IOht·l' I, Jlr•J, .... ~ 
Ullltt rN'f•lvuhlt• Jta "4l chh•, lrtk•·n for fllt 'lllhrn•H ........ 
l•;xCNo!A ot I•IIJH l"l '('(•lvnlllt•, litH Jti H\ du(', l;ll<l'O (OJ' 
r iMkN t)'"C'r tht• UII! ·U J"Jit d JlrN illlii11H lht•I'('Uil (IJnnds 
In hundH ot r(·t·t'h(•r) 
Totnl admllttoel llMttNH 
J,IABIL.ITII·:S 
<SS.Nl 
7{)7 . -u 
Heported or 
In Proce!l;S of 
t.oaeefl nnd r tnlnu : AdJu"t<'d ~\dju~tm4:nt 
nro •• ····- - ······· · ···· · ···- J <. m .2:; $ 1.00:>.00 
Tota la •••••• ••• •• •••• •••• ••••••••••• •• ••• t <.!123.21> I, G<~;;.oJ 
O..duct 
Jt~lnsurance 1-.,.Jro ................ _ •• ______ ___ ., . ........ ______ _ ···· ··-··· ...... ..... . ' ~. :101.:• 
T••lu1a ···--······ · . .... .... ·-·· ······· · ·--·---- t: !.46i.56 Etothn Ut·d t xru·nl4' ,,, ln\t'.l'Utr:allun ;;.n.] n11ju~tmtnt o f IM!itt.S (un-
ll:t.ftl IO~t!~. fllfl ,,1;) . ...... __ •• .._ ............................ . .................. .. 
Gro"" Pit mluma Ut Mt n·lnfl\lr nt t 1 rt'h ht·d .tnd n -
t·,·hahlt ua~n nil un..-\:t,lrrtl fh•• rll'fl<~; un..-a rnt-d 
pn mfutn" tht·n'<•n lttr rt (".•J•Itulatlon .... .... ____ ___ .... 3!.1Ul.ll 
( iru1'la ru·t·mlum4 Ot•Q r• ln"utan, ••) t("('tln d and rc--
t't ho\lllt- UJH•n all un. )optn·d rhlk• tHiur thnn nre 
rl~k~~; nnt·l\rn•·,J pn·m~urn• tht>r, on J)t>r rt eapltulttlon .-,!.&5.50 
.-untb ht·ht untlt·r n·lntotu .tnn• lretttlt"JC -· ...... . ............ ................ .. .... 
Une.,rn«-d l•rt mlum" on rt·ln!tunuh·~ In "omp.anh:s n~.,t authorlzt~d 
In lhl" •tntt~ • • ............ ...... __ ............ ..... _ ................ .... ... - .... .. . ----
Tvtnl nmnunt nf all IIAhllhh ~ t"'(C'..-pt caa)ltal .......................... _ .... . 
O.·tltlt "'' r nil llabllllh•• ••••••••••• ·······-··········· $ 2.7oa.s; 
..... 
lO.&.l,Jt 
l•iOt - --"'·'ll ~ -"' U,CDSJr. 
u .•. r. 
j .. f.~ 
41, . j lo..(kJ 
Total 
MISb 
$ Ul• .b 
Ntl l'npald 
Claims 
' l ,ll<lllt 
' <. 150 ... 
uu: 
r.u: 
SurpluJt n1 r•·&nnh• a~ulk~huhlln- ............ ........... .. ........................... ......... • '--~ 
Tout ············ ··················-·················· t :111.111111 . ., 
•Red Flsure. 
II£TAIJ, ~IER('IIAXTS )JUTl"AL IXS. CO. 
1.1s.,;s O:'il . \" 
JU!tkw "rtlt• fl ·d tr .. ~t Lu!' .. 
U f"8M 
Jt ttk• " rHh n rrln• arnn t't 
,~, t.1J ,:: .-.~,. r 11-k!C w rlt-
t, r ~ 
l•f-: l•t t•T 
1(,,.~.;:" r In• an. d 
lUBke C nN lh d 
J),ft (!( lJII " IU ~ 
H~ IU!t:Ur h f."'\ 
... # ' 
1 •u1.1 1 Ill t Til'l"M \\ tJ I h II "f. t, " t i l l , II) ~ 
1'111·:.\111 ~ll' 11:\l, \" 
t'urnlm • \t'rltt• u d1rt'Ct 
hu 1r1• "' • ; ·,, 1;,, .. 
l're tuhtttP• \\ rltt• n r• ln~;,r. 
1'u·.rl ~,u..-a H••11durnl' 
\\1 h tt 11 .. 
ro~:nt·, .. r . 
lt.·turn Jllt·mhtrll~ nn (",lll-
•··llt·tl IJo llo'h-. 11 1,11lfJ . I!> 
IHrt·l'l hUMit14"~" 
l kiiPHII U Ill' I· hu hit ... 
Prt·rulum • ttll riMhM ,., •l•·•l 
'r utul cf, 4hH.'t lun~ • " 
Tulod lid t•r•tnluml'f wriU•·u 
Oh·hl•·u•l11 t·dunn·•l w p •lit·)·., 
Ju,ltl• •· ell !• •'I hlJNIIh 14.14 
J ,(J~K I•;x O~ I ,Y 
f:rn.., '"'""'"• pufd lft'•,'".."L:-<:t 
I~ r• l"l fltlltlru "'" .. ~ 
Hc.•lnl uram·•· hush1• as 
111.1 'i ., .... 
Htlfl III"<Uh'tt 
Tut d 'It oh~t•tluull .. 






l i, tu), l~ 
.!•, ojLI" 
3•,t.u.j,l,j 
).Jo t or 
\-..-h•ch·:: 
3.~ .. 





t.") d "'' 
f l , fo"r., , .., Q 
I'•'.V:~.(H 
"' l . ... ~ . .. ltJ,,, • 
~ .5Qt ,013 ... 
1;~""'-"' 
fll..'i.'io, tl 
> :"\~• • .so-..~ •• 





t :.r.f'-.. "". (\ ! 
~o- - . 1:! .• 
. ' ,,,.,.~· () 
l s. u :-.1 ~ .(H 
i ..lt),•• \\.4V 
%• ,5:!3.4H 
• ~. .. ~.,·.t~t 
H,\11.~7 
'·"''·"' · ~'.:!11'!.66 
* '.? . ~.1~1 ~ 51,3l ..... 1'.! -- - -----
' l,~ lt l.f"j 12, 6~H.U 






ltl;<• \1'11" 111. \TIO:-; OF Flit~; l:ll'h:S ,\:-;!) l'lll-: \lll l .\IS 
t:ro,.~ 
\m mnt f'n ulun~!l!l 
t"•n t r.~l <'h &r.c:~l 
l~.!l"lllt•· 1. .... ~8 a: . .. 
ln•un trh"t' ln .. ur,,nc-.-
,.._ , .. , ... ,.• . .u • ... -..n .:.;, 
\rnuunt ur 
Jo"rdt·ll•m l'r~mlum• 
ttn~•m•'l lln •m«"d 
Wt" t J!,I(YJ,ll 
ltt:c 'AI'ITUI,.\TIO:-: cw0~-~~~~~~ }/,tt;~u~tl£i.: ~~,.~~·· t•;•,;f:XI'II:f:ll Hllii<H 
Total 
)t •lor n•t,fc-h ~t 
TtJ.rn.ulu, '\ 1 nd thr;;l ·a u•J ;; ; . ;,; •. : •• 
Tot.ll t•n,..•rn4 d 
Pr«!rnlurf\JI l'n·mluml ... .,. 
flil.S!l.o ~. 1• 
)11, 623 .~. ... "'"·'"' 
<.til. !too 
110:-:us .\'il> llTO<"Kll 01\"XI·.U B\' C'Olii'AX\. 
t', S. l.lht rcy BniHIH, "~- r r. l!t.Z... ......... 
Clrtnnull \\"nHhlng :\J .,("h. ro .• Orlnnt:JI, 












::· .. , 
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tf·rn, 6'' .. 
Cit)' or IJ•~ 
lHil . ~·· .. Cuy or , .. 
h·m. 
Clly ()( 
~f'";. , .. ,,.01, .. , .. ~. 
<'II> or ,, . 
lf'ffl, ,r ~ • 
('Omnh rc.-h l 
1- (, Jtr!\ 
Comrn•rd:•l .,,..(. ..,,~ 
C'omnu rdul 
'"' • • ,!. 
l'funuurdal 
;~,. .., ... 
~l;;;in:~:··;;:·\;::· ~ .. ,~·.·r S:. &-
1'<11 
·''••ir~-~:-· \\', -~;-,~·t r Sp· s. 
lil!.. ... .. 






~luln••. s \\', ~t·\\o·r s· J(• 
~-
. 
2,'j1Q.VJ 2,50J.(fl !.600.(1 
f(r ,10 11(t0~ f'J.., 
3:,fol) 1,1 ~.) : .&:• •.1(1 li.Wlk 
f,F• -'• '·'~-o '·•·•~)) 
12IJUJ') r.~.t"' ··~Oi 
,, ... i)t 1.~ .. . 0 I. •• .D> 
·:u •:H ;,,;U.<;J 
~·-.a;_. f( .. ;a . .-, 
·~o 
!t"! •• , !t!. :,. t!Ul 
't)t) H) !110.•() .,.. 
• li',7~•-'»• li, 7::~ .. -, , 11, ill Jo 
M!)IITI:M:J·:S 0\\ :->1·:11 . I .'if> l"f,.\SSWII·:n BY ST.ITJ.:S 
Stnlt· 
Iowa. 




Hlo!( ' l l lti 'I ' V l•' lftl•: 1 :\~U ICA;\ (' J.,: ( ' 0\IPAS\' 
Lm.•ntt •~ :ll 217 \\'. F o urt h St.. D.tvt•nport, ]own 
ln'-~urporntcd 1~"'3 Colllmenced JluRilll'SI 1 
Jn11. \V, Bnll lnul'lr, Prf'Micl • nL J•:. E. Sot-nke, StcrNnry 
('AI'J'I"AI~ 
Arnounl u( h•dJ.:I'f tUIMH it Ut•t t'fllhtr 31, Of PI'~VIOUfl .)Car $ 1. ~C2.o.3!.•1() 
lncr t•ftll\! of Vlllfi · UJ) <'1l))IIAI duri nf{ )t•ar. ]{.(),(,00,(10 
I ~CO~n; 
.O.duct 
ltNurn Ot duct 








l!,OiS.7t Motor \'t hh .. l~• --······ •••••• 
Tornada, \\'lnciNtorrn unll ,.,._ 
t'lunt: ••••••••• •• ---· 
• :.-•.6$;.~ $ l~t,t;SO .... j 
1,31:!.71 lti . ... l 
T o tal• • 7'1'.!.~. ~ 11!.1+>1 .31 • 1'-l.ro:l • ., 
Tol'\1 ~et 
D~dU<'tlons t"'rtmiums 
Jo"lrt' ···-··· •••• •••• ·-·· •••••••••• ........ t :1••. t,, .... o; $ 4~.-..;! •• ,
Mutor ,.,•hid ... ,. •• • • .. •• • •• • 1,3:'!0.$1 H. ftt..~ 
T umndu. \\lncl!'tturm nntl l')'dun• • ........ , . .. ,l,';''l lj,'r;;,;; 
Tot.,l!!l .... -· · ····~·-· --·--· ..... ~.. ti•,I'AH.37 <t :J..&r.,'X.IIG., .. 
~~t~~~ .. ~~4 'ur!•r~~:~~~~~., ,.,·.,;::.·:·· .. ·::: ... ··: :- .......... ····~·i ···i~:7;i~r•i 
BondM nrHl •II\ l• lt·ntht on .. cu ... ·ka ............. ....... •• ...... ~-·· ',!.~:~:: 
O..·JX•Nitt'. tru11t 4'011111 • nh • til h.mk.. ••• ....... ............ .. ....... ., 
F·ront othtr IOUr\.~11 ............... - · .......... -........ J,GIIl.IS'i 









\n •unt Paid 
for l....oA..e oc 
.., !"' ... zrc . ... 
:'3t .l8 
!tt.'JJ.·A 
1"- dud l.,..•lu,·t 
::i..lh&,.;. 1-tt"lnsuranoe 
~:,~~~t~~~ h "('};.d,.tc•rfla llnd .. ) ck.;.~ · .:-:::·: t ;~;,tl • ;-;.,;~1.61 
f.-1p 
\I• • or \ • hlclt>!l ... • ... • ..... .. .. 
T••rnn•l·l, Vo'hul!llurm Arul t'} (.'1.-,n••....... .. ... 
Total 
Deductlnnt 
• ~ . ..... . i-
,., tlht .... • ..... --········-·······--· ... ' '"·1$:).011 t.\mt~•arH 1 'II fur h•l"• :o~ Jn,·urr. tl In pr, \·Jnu!4 y,·:.rs JnC"hulrd In 
n• c runnunt •·•Itt. •••·-"'"' ·S3> 
'"''"• 11lj1 ,.rrr11 nl ''i't'll''h,. .. .. ·-· ............... . 
.\ J.:• 11h1'" l nrur~ ntcn tl n, hu.·h~tlhuc brokHAa.;t~..................... 11 •,M2. ~; 
\,.;'t fl11' tiJI,\\,UH"4 Jo1 ................ ..... ···-·--·••· l ,!l!i!.l l 
Tu~ il HK• nt-' t•n:nll•-n!'lath'" nnd nllowan~~ ........ 
F lt·hl t~tlpc•n h1(1ry • XP•·II ., " · 
Sal:trlt•l "' O••ld rneu .................... . 
g\JJ(·JtJ(·:o~~ of n ... hl m.·n... .• . ............................... . 





'l'otal llrohl lntJX"rvhlrH'Y ('XJ~ns••!'f ....... ~-·····-·-····-······-····-
S.tl.u·Jt • n rHl ft\•" dln-ctor,., otrlcera nnd clerks ........................... .. 
J (·nt~ ... .• • ....... • ......... -·-- ..... --·-··········· 
J•'urraiJur·• urut H\IHrrM, lndtullng r• nt uf nnd nDatu tn M'ln1& ..... 
.\f,qatt. hH hut111 t·urr t «"Cit•l\!'t .... ••••••···•· .... •••• _ .. 
In,._,_ t'llu1111 nntl m·vt )M, lnclutllnl{ t'ndt·rwrlt4.!n;' J;unrds Rnt.l TnrlfT 
,\1'1-~Mt•·futltlfiJIIo ............ .................. . 
1·~•-(lt·r:tt t lx•·• • -······ ......................... --
T.t'C:t-!'11, Hc't'mil" unci ff't•Jt . 
~IHit•, r•n•wH ruul 111tlniC'Ipnl .. ..... _ ............ . 
fnNIItiiU('t II•JMt IUH'Ol -• ·•···-··-•··-•··•• 
,..~Ire •It 1• 11 tru•·nt ....... -· ............ --- -··-······· 
Fire~ 1•11ro1 ,&JI•I Nth'HJ:t (.'nrt•"'-······-······-· ............ .. 
,\ II t1th•r t t'\c~. lln·nse~ nnd r~ell (f'XCt:pt r.-nt on 
rc•:tl • •tat• l ............... . .. --·-·····--·- ... 
l'uitllW, t•·lt"trr•t•h an..t lt•lt•t)h •nr-. f"'ltdtanJr,. :tl\d t''<· 
Jlft~ .. • •• ..... --·-········--~---···--····-· 
l.t-t:AI t "l"fn~u "• f!'\f')IHiinl{ lf'KRI f:Xl•f"ll~ on foS3 ... l' •••• 
\th•·rUt~luc ant) futh8t~r.s1Uon•. M."-•··~'·; Jlrtnttn~ and 
•tatf,Hu•r), It, hit-. • .. -· .............. _ ........ . 
.\ll~llanr ut, It• mlz• d 
lmmrtn c 
f)IJnatl •llA .. • .......... --------··- ·----·· 
\tldltlon,,l ('f}lfll•tn'l!l:.tlon ......... . 






~.11\.•. , ,...l..,., 
!"l· .ftt 
"'-it 
~rQ\\td ftlfiQt y T Jlllfl. .. .......... •·- .............. _---::::-:::-.: 
nt .. r .. at or, ll'()rro" l'tl OHIO• )' ......... --· ................................... _ .. ··-··· ftf'al t•t.•te ._.,. 1 • ,.,.,~ : 
H4":palrs nn(l o'Ju ruh~J .... ---· .......... ·-·-· __ • a.~ .. ~~ 
Tn~· a • -.. ..................... .. ·-···-·--·· tn.orv.ee: 
P.H Jllt~~hf•111 r~ r,,r dh·l•l' n~h. . ... .. ... ............ _ ........................ . 
:!:;~~~~,~~·~r·),n~~~~rt·~rl ,;;tried ~or._.~·· a;.;;;; :::::::::::::~:::::::::: ...... ::: 
flt<rtaafl, h) iltlljU!IIlmtnt ln book \'AIUe o( lcd~er a~tl ................. . 





t J .. :...t:L".f\) 
~· l fl 










J,!T •. 61 
l),f'ft.;.(k, 
JO,U+(),flO 
s. • ..rs.1a 
IIAI.f!O 
l,lllO 00 
Tt>tnl dlll.lur~t• •nl<·nte ............................................................... .. 
·······-·······-·····················-············--··-
eo•.aa.os 
• '· ·~. 1171.00 
"' " .. I 
I 
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Book \'ftiU"' uf r• al 'itC l(f} 
M()rtg,,g,, lwuut un r• .tl t alnl•• 
Bttuk V~lll• It( l•mlll" 
t'.a•h lfl •·tTl• •. -· • 
IJt J.c-,tul~e lu It u•l 
nl)t tu tur.-rt:tll 
Ora~oail• Jn truel ('CHill' t uh" 
tm lnt• r• 111t 
..... ·;:1 .~.1; 
-4!.03 r; 





tpu·nt ltJ f tt tuh•·t I, 1'''\ • -=-• · -;~·'' 
.\~t ntA' l•:.l.tnc·(• rt J•rt·•• ntlr.tc l•••'~ln•D "rltt~·n r•rl••r 
to Ot"tuhc·r I, I,, .i.:i&),<'; 
JUliA r...-·~h·uhl•. 1:'~' n fur lh•• rl~k!ll -41.:\13.11 
;-;o:-;.t.t:uot·:n ,\!'sf:Ts 
hat•·rtr.~t thl• •ntl nrc tllf'tl r;n ,;, 1tll: \J:Ot 
ltonfflll nnt In flt•fttllt 
!7,':'1$,\.j 
~.$16.li 
• ·····-----· • l,.a9. ~ ., 
lii•:Ollc "1' \HH~;TS NOT ,\ 0)1!Trfo:O 
AgPnt~~a' ho1 lanu"". n ,,.,., ... nllng h11ttllh ... ,. ''rltiC"n prior 
to ()t•l••ht·r I, lfr1·, • 
IUIIM l'f't'i·hahlt JMMt d tll·, takf n fur J•n•mlum-. 




I A>IUJ(\"4 IUHI dnlrtl!ll: 
Fir• 
M otor vrhkh·" 
T oJ·ntHtn, \\lncl*41t•rm 1\0(l l'~(·Jmw 
I..A)IIIIIf·N nnfl (·fn. lmK: 
Fire .••••••••••••••••••• 
l\1otor ,.f'hlc-h·~t ........... ... • .. ···-··· 
'forn!lcln, wlntllciCtrm nncl C')'l'lfiiiC' ......... . 
H <"portf'd o r 
In Proce"" of 
.\ dju~l•·cl .;\ (lju ~lrnent 






.. Q,(l"•l.-') $ $. 4!S.fo..1 
... ~:~: ·-···---i!i~;j 
Tot:dw _ • .. .. ..... -·-····· a 5!,4r,a.!t $ 8, 7Sl.~ 
t :,.llmnt•·d t·'\J>4·0Jiio l uf h\"'~'t!Knllun .uHl iltlju"lln<•nt. (1f ln.sJ-: -~ (un-
J)~thl len••~ :11, *'-'1f fll) 
0J"O.Ma pr,•rnluru• (It Jtll r.-..fn"urant't l rr(·t l\·, ,J anft r\'· 
~1\·ahl<!! upon •II unt 'lth•tl ftfi!l rllllkll, f~.l';'I,'Yr.'.•"l. 
unf•!trnt•tl Jtn·mlunJJt th••rtnn ,,, r rf"('aJ'Itulatlon •••• t ft:!t.':7i.:t; 
GrCl8a r•rt·mlum• f J, 1111• r•··hunar;•n• .. t rt ·tIn d And n·-
cth·~tbl•• Hltun ntl uru~'rtlr••l riB"" othrr thnn flrf> 
rll!lkA. t. ..... f. iii.S:t. unf"nrrh d vrtmlums tht:rt"'n llf'r" 
r~:tpltuh\tlon ... • 167.P3S.1fJ 
Dl\·ldf'nth •I lftr, ,J .uul unp:'lhl to ,.,~ ~hn1tlt r~ ............. ····-·····-
fhl:trlf"w. rt·nt•. , '\Itt nac.-,., hlll11. ,.,.,,,l\11\l~. f"""'· ~h .. • •• due or accrued 
Rallmtltt •I tuu..-.unt h• rt nft f'r I'A) nt•IP for fr-dt·ral. f'tntf' and other 
IAXf'l' ll(.tM(tl Ut,..m tlw hu"frh :!II' nf th+• nar of thi!J !!~l."ltemtnt .... . 
C"'ontln#:f nt 'nmtul .. ,..fon t1r olht•r dltrt.:• a chlt> ()r .tee rut U ................... .. 
Jo"'unflll h• r.t untl•·r r• ·hH•ur •n ., trto'ltlt'11.. •• ·- ···-· ·--··---·-····· 
All othf'r llnllllltJr,., \It ! J-:t~llrnntr•tl rt fund rt :w;trve on tnrnAdO 
nnd bufhlt t 11' :•n•l C" lfl)•·ntf'r,.• th•kJ!l fur th•• ,_tat~~> nt "'lq:C()nSin ..... 
TntRI amnunt of all Unhllltlt -.c t•!H'"·I>t MJ)ILtL •••••••••••• ---· 
('apltftl paltl UJI •••••••••••••••••••• ' ~!l,C.O.IO 
Rurplu• o'er nil ll.thlllll••- • -··· ··········----··· 301.S20.30 











!!.HI ,, .. ,o . .-o 
43.':'••1.t: 
$ ; .... itt.)! 







$ I.«<. 7!4.13 
SECL"!UT\ FIRE lNSL'RANCE CO 
JIIRK!' 0:\LY 
Rftka \\rill• n-dlrt-ct t~ufll 
n+ .!!1 ...... • ............ _ .. • -
HIMkl \\ rllto r.-r, hlJIUr.tn<·t ... 




Ulr• t t,u•ln• ~~~~ .. 
J!diiBUraru P lluclnt-.a." 
Uh1kt r..lnll lflt-,..~1 
Total dt'•lu~tlon" • 
Tnl.tf n~ t rl11k,. \\ rill• n 
I'IH-:llll' \IS ON 1.\" 
Fir\: 
t_'9,33J, G.•t;_fl(f 
!.!u.~-.., •• ---- . 
'I Sti.~"•ll 00 
' Gl " .. ':".!11 ' :-.•• 1.<--.G:.r•l 
tn,.:.a,.,••t2 '" 




• S.•--· . n 
l,!'u,u, 
• J,~l.(O 
• '· H••.(•t 
Prt·mlunu• \\ rlltt·n tllrr!<"t 
IT-<·~JI~~t;:'!l ;,:rli('f:~·- r ;ln ~~r: ~ :tiJ,h.)l,11 " 
Total grow" prt·mhun" 
wrlth n 
T>I·:Dt 'C "T • 
HNurn r•rt•nllumM on can· 
rtfiNl pnlld••" 
OlrN"t hut~ln(·~M ••• 
ltt•lnHIIf IUC"t' IHU'IIrH'If!C ••• 
Prtmllum " nn rl,.k!'l «:'• •l••d 
'J'otal dNh•t·ttonM 
Totol nN nr··mlum~ \\Tittftn 
J.OSSI·:~ ONI.Y 
Oro•• lo••(·l paid 
Dlrf•Ct hu,.lnf'!'t.c .......... . 
ltf"lnaur.uu·~ bmdnt'8111 ..... . 
DE!)ltCT 
Rah·:tfC't~ c.JirN•t burdnea._ ...... 
lt .• r• •. h 
2ti. 3-fA.i!; -··-···· -··· l,lllii.t~ 
i·-·····-iii:~ lOi,.S.''· I' 
13:.!,011!.3~ 16."1 
!31,!\U .02 U.(A $ 
J:.7,0Jt.g-r. ................. 





~li,!'ft, ~ ..... ~) «la,.h~.';' .. , , . , 
···.$oil .. t\:J: ·' .... '0 
~.-;. iOl,(r,J,fll .,.,_fll,fl:l'! . ._, 
... '!.tr."f\ .:. .. ...I_Sl!_(li'tJ 10 
lll.,&11 t:rl 
,';' ... , '"' 3, II II!. •· 11. •~&. •!:l.nt 
4,1.:\1.7'0 3tl,!tJ:!,I\ 
f~.PI I, ~\3.&;! 
~.ll·"l .. ~7 1%\,":U.IU 
~i.H f.f/0 l">I,IM.SZ 





i" ·-··;~i~·,;:.! • 317.!; !i\,JIO,Gi -- ··--··-···· 57,tl~.l>l 
Tot.•! tit tlUCtltonR ••••• ----
~:~lin:.~ '.'~~i;n~-~~~~ ··:··· 
~1'.-t!i.OJ -----.......... ........... ;,JC'7.4t Iii, ... , •• ~., 
IJt,l'llr.!.'ll• -··---· ........ • H.ll't'-fJ 11!.7U.in )fH,!1J.f4 11.~ l.il .,. .... ., ..... 
IH:f'.\I'ITUJ,.\TIO:\ OF Filii·: IUSKH .\NI> l'ltt:MII"Ml! 
\"nr \\'rhh·n Term 
lSI:$ -···· One Yttnr o r h:a.-
'>!l ••• __ ···l 
lt.:.$--··-· T-.o r•ara .......... IP'll.---···} 
:.;~ :::::: .. ! Thr~e ) .an • ·-· 
1'"!2: ...... __ _ 
1~ ... -..... l·'ttur Ye-ara 
:~1::::::::1 
::~::::::::·:I 
lvll.-•• ••••• 1 F~ve )'Mra 
19!< •••••••••• 1 






t U,St;:!,G ... .i.H 
2,o(f,lfiJ,Ht 
!I l.lli.O 
17. ;;;_ .• ,:1.10 
J'J,,_!j.~l,tQ 






6, ';7~. UU.M 
7.1R1.4($,tl() 
~.wt.2M."• 







' IO•,I.,.l~i; !.~fi.~ !.t·l ' t·.u,:~•.u 
II .01~ •• ., 
li3.1fi.OI 











t~ne:lrn• d l'nnrn,.•l 








1-~ !. Ul.l~ 
1·111 o,m.w 
I· IA !jl, l'-"l.M 
1-t 111.~10 18 
7-10 n573.17 
~-10 117.CIIO.t7 - ---
' G$,'m.l6 
326 HJ<;POilT 0~' IOWA INSl'HA:'IIE DEPART:IIENT 
Hf:C',\ I'ITli.ATIO.:-; 01-' <litO!<!; I'Ug)111 .\IS o .:-; .•\1:!. t;.:-;EXPIRED RISKS 
OTJII·:It Til \ ;-i Fill~; HI~KS 
ltunntnK f)n• Y• ar nr J,. Hunnlng )tore Than One Year 
J<""rorn Date of Polfc..:)' 
l;ro-..'1 
~f,,.lur ',hie I• • 
T••rn:.tJo. "lnchl••rm .uul 
<"lune 
FrvHI I• tt,. ,,r Po11t~ 
tftOU 
l'l•tlllltllll 
l .. f'~l .\m(•unt 
It lfl,.ur~ n··e Cu• .trrwd 
• J4•, ·U I! ~ t.:r.! .OC 






c Pro rata) 




~tntor v,.hiC"It • •• 
Tttrnad•J, wl nthtt)J"m and •. , rl•m• •• • ............ . 
~ J••,SU, I! ~ 5.!i!ete 
!";"';, tG7,!7 lH,ta.lo 
Tutal~ 
no:-;ps \;\"1> STII<'I(!) ow:-;~:0 B'i COMPAXY 
1 t'l:trhm ('It)· lmJIIfl\t· rrtt·ut. ~u . Il-l!, r.•..,l(. ~H\" .• ,,,._., .. 
c•t iuton City Clfntllng, Nu. C-H, ,i l.: ~t . 
Nov., 1''-ll • · - ·--
Clnrlon ('lly lmt•rf•v•·nu•nt 1 ~n. f'-tl: I 
No. c·-·n. I :o\IJ. c· .... ·~: .·, ~W4, (' .~ 1.), ~-~. 
U7, {1'!, lft-1, :1 i':n~. (" I ll, 1'11, l'!': H 
Nc;H, c' .. l :!7, IUl, ttl, ld, H:t, 11'1 , ;, !~',;, 
~t nv. H~i. ·~'>~ , •:tt•. '31. '3·!. ' :11 ......... . 
n I v~·nrlort f'a\'lnu- Hcmchc, 4~t •&I,IP, 
:tift t71Ji0 ,, , ll~~, H••pt., l'rl1 lC1 Wl:t 
I O\\'Il Suhi H-1"11' Bt+nu .. Hmuh•. • \ t ~~, 
unrl U. m.!i' .. 
flNlf'nclorf ('H, or Utq lt ·rulud, lnwa, 
6%, M. and H. natt•fl 3·1-17, chw a-1-:1 
'ro flnv('lnJ>HH \\'nt•·t· C'u. , I) I'"' ~I.'()().Ou. 
'•"fP$.'"-lJI.(M) ltt•J.CIMh•n ·tl u~ Cf1 prhh'lllal, 
Amrr Com'l & ~nv. l l.tnk, 1ru~t~·lf"~ . 
No!4. :u1-:t.'• 1nc·l, J\:(1~. •1~- •u lnt"l ., 
Nos. r,ll.i-rru Jnc•l , Nu14 • ._ii·'.!in Inc .. 
NoH. Jrn·IOO IIWI ., NoM, s:,t ... ~t~• 104.'1.. 
Am~~~~:a~· ~~t~1,uJ('•o1tni~~;;;.~,'!~:!·::!~~.J~m• "'~,,. 
&5o50t10.•I"o.m. 1''!7. No.. . ~•·'-tJ•(l•·,, • 























MORTO.\CW'l Q\\'XIW CI.,\SSWII::O B\' STATES 
StAt~ 
lo"a .. .. ..... ...... . .. ........ -·················-·····--·--·--· 
llllnol• • ······-·· ······ •••••••• -·· ····· ........... .. .... . 
ltlnnt"SOla ····-·· ··-· ··-··-·-·· ··--··· --- -· ....... -··------· 
:\Jonrnnll ·---··-········-· ~·····--··---···········-·-··--·---------
!'tbrn•kn ·-········· .... -··--- ................. ... ..... ····-····--···--·----
sourn J):lkcHn ......... -············ ..................... -- ........... . 
\\'laconRin ... ............. ... ............. -·-·· ................... ····--------





















WEST~~~~' n n \1' 1)1-: \1 . ~: 11 11 \ll Tl \L ~'lltl·; 1:-o S l ' IIA;\'CE CO'OtPA'"'I 
l.o<·nt• d 111 llul>h.-11 llhh< .. O.o )Iolne•. Iowa t 1~-lneorpornll•cl 1t107" Comment'ed Bualne11s Au~~ • 
Jay A. King, l'rt-:1hl~nt S. T Sage-r. Assistant Secrt: rJ 
Amount ot ledc~r RMIK'll De<'<!mber 31, ot pre\·lous 
yenr ............. _ •••••••• 1!8,621.11 
ExtendNI nl •• • ••• •• •••••• • •• $ I!S,II!I.tl 




Durin~: J!.,.turn Dt.-duc:t 
the\'", tr Pr .. m1um!l' Rtlneun.n~ 
Fire ....................... _ .............. . $ a;: .... ~f.!';" ~ .S.1.0Jl.,1 $ .. ,\US,JCI 
Tornad o. "inthlorrn otnt.l l') .. 
dun.. • ... ... Jj.~ ... ~ 1.""'~ .;t a. u1.r. 
Tut.:tl!l - ••.•• t 
1''1rtt .... ·-- ... . ... ... ......... --·· • 
Torn:ulo. "tncl.s• rna :led c.> c1• n• 
~~.w.r.s ...... ~11 $I 
Total 
IHducttt~na 
' 1 1,0, .1>'1 
~-!!!! 6• 
Tol.'ll• . .. .... -· -··· .. ... .................. .. 
~~~~~t~~'ru'.~~~~~:~t1· 1 ·,~;.. .. ·-··--·· ....... $ 




llf po~tlt" ( ltU'l , ... ,m, 'nlra or h.mk .. __ . ............ ... 
1-'rvm nth .. r •o\lr('rll .. 
Total lnt('l"t'f'l And rent• .. ......... ...... ............ • .................. . 
lnf:n.\MQ In ll.atulltlt~ o n ttc .. •unt u{ rrJn,uranC"t trt=atl,..~ .... . 
!~ttl hO aa l~ t•r m llurH)· of lt•dge r a~'("UI . . ...................... . ............... .. 
Total ln~.:ome . .......... .. 
Total 
~t·l 
t'rf .. ~ltUil 1 
t f. T\..,,tj 
10.118.~· .. 
! 11 ..... 71 .... 4 
t H,.'"'t.Sot 
. , ,111 ,01 






Amo unt Paid 
tor Lo"""-9 D•duct Deduct ~'Ire .... .. ...... ... ............. .. $ I 9. H ;.5t Snlvaao Relnourance $ 2•11.11 f IG.;;o5.Vl Tornado, wlndltorm and cyclone.. ........... O>J'l.Oi .............. 81.48 
Totala 
21lt . n Jet ~~~~t 
Total 
Deducllono 
~~rr~aiio. wim,aio;;,;··ii;;;.-·e:;:~io~-·--:::::::::::::::::::·:::: • su~:~ 





Tcotnl• • • ................. · ········---···· .• ' 37,185.M t 
l..o1111 ndJuHtnttut l)OI.Jt n'~~t·•·······-·-··--·--·~--~- -~···----·--········--· -···· • 71.t51.'i!J 1.136.07 
P, ' 19.70 1\6;'£·nta· WlnJH.:n~~tatlon, ln('ludlng brokt•rage ...... __ .... ····-·-------- ......... . ,..h•l4.1 RUJ•• r\llltJr)' c'J)• nectc : 
S.lalioe of nl•ld lrh:n ....................................... ---- 7,:,()1').(10 
1-:Xp-('01('1 of Ot-Jd mt:n ................. ........... ~ . .... ........... ____ 5,flt.!l& 
Exu·uUvt ttaH·IlnK t XP( nllf:S ()( olh( r~ than field 
mt n ........... --··--···-····-·· - --· l.(lt,l\ 
Tc,.LAI n•·ld aup<e-r\·IM•r.)- fXJM 0.14:01 -···-·····••o.•---·--············· 
~larlu.a und f•tJJI dlrf'IC'lor-. otrtc,•·" a nd dtrk~---·-----··-· ---· 
Rtnta . .......... - ...................... - - -· ......... _. __ .... ---·· -··-··· ·· 
•·urnlluru .wd n,.tur~s. lncludlnl nnl of nnd repairs to aamt .. - ..... -. 
:\Japt, lncludlnac c..vrrf~·tinna ........ _. __ • __________ ........................................ . 
JnJ~.I)«'tlc•ns u.ncl aun .. )·a. lneludlnc \*ndp""-rlttra' lloard• an,t 
Tarltr A1180t•latl•,nl!l ........... _ ................... _. ____________ ., ........ ··-·-
Taxea. llctn...:• An· I ft."U : 
R••t ... c.-•unt)' and muni-cipal _ ···~·-···-······-·-···---··-·---··-··· 
Jn•uranc4!1 dt partrn•nt ···-·· ............................... ___ ·-···---·-·--··· 
1-·1r~ dt partrnrnt • • :. ................. ---. -·--·-· -·- .............. - ........... .. 
1-•trt~~ I' 'hOI arut ll.ll\1tt;tt l'Ofl)S --·-·· ... --·········--· .... .. 
AU oth r lux "· lk• r~ ~and '' 6 (f'".X(·,·pt ()n rt'a.l eet!lte) ........ .. 
J'lo•t•l .. f', t••ltl(r.;l"h anfl h•h•t•honc-. e~CC·han1"'• 1 and e'(preu ........... _ _ _ 
IA-caJ t•,JK"nM,., t M'hHIIOIJ h KR1 ~-"t)N-n .,.e ftn IO.Mt !lf ........................ - ... . 
Ad\'frtlalng and aubBt•r lpUun,., St.~.oo; printing and $tatloner>·· 
••. 514. i''; ................................. -··------ ··--··-·-··----·· .... ··-··-···----
MlJt.cell tnc.-oua. ll•·mlzNI 
F'1re- c :\tlncuhaht'ra ····-- ................. ___ --·-····· 111~.eo 
.\utomublleo ·-· ........ .. ........ -.............. !,tol8.;~ 
llontlo, $1'11.00: cornpensMton lnourance, ~- 71: 
Dunn & Co .. n2$.to .......................... -...... G07.71 
,\ .. 'n clu ... 'li>J.7~: en\1\11 lt~m•. $317.81.............. : • .a .M 
DtPOalt J)retnluma rt.tturntc.l on p~rp~tual rl .. kJII ............. .. ......... .. 
l'ald Pllllcyholdoro rnr dl•l<l•nds. ca•h ..... - ... .................. . 
l!,l:t!.lO 
















~28 RF.I'OitT 0~' IOWA INSI'ItANCE DEPARTMENT 
D.•lan<"<J .. . ..... . 
(,1·:1•; ~:It .\l'H~;T>; 
lforuc.aK•• Jn:•n• ••n r• t.l +!llut• ............ .. 
Jl<H.,k \ •lw of lim.•l• ••• 
u .. r ... ,.u. In tnat (Ur.IJ•.snir•JI rtn•l loank!'C 
flht un lnt• r• 1 1 t t:, ·~ ..... ·-a 
flt·J)()altJI In 1ruat rtuuJ•~ ralt fl n.url h~mk!lt 
.-'" lnl•·r• "' 'J, I IJ. It 
... \gf nt .. • h1 lanc·, 11 rt' tJrc • ntln~ hu • lrtt.!"JI w;l~ 
-.r-ttU•·nl I•• 0. tc.t,..r I, l'r.!~ • .. • ••• • 
,\~f•ntA' hnl1ntfM fi"l•rt nl.r•&r hu~hiiJlll \\.rllto·n prlur Ito 
Oc·t··l•r- r J. l'l'!~ 
Hill .. r• ,., h·.thlt•. 1 •k•·ll fur Or•• rl111k,. • 
Other I• rla.:• r UIIJotiP, \'17. • 
P,:•;m!~~···~. 1:h1 ",·1~~~~~~\ ;.•;:'~l~··•;~~~t»chttlon r;hlladrl-
phl '· l'.t . .. .. .. .......... .. 
Ll'clt:••r n.HJU·III, n~ , ... , halnrHc• 
:-;o:-; 1.1·:1•: 1:' \>'!<ET!'; 
lult•rt·"t tim Juul ;u·c·ruqJ uu rnnrll(.l)(n• 
Donda nc,t In 1h•f.wH 
T ooal 











Ill•: Ill'< "l' M~~I·:TH '\'0'1' 1\ D~IITTI<; ll 
A,;~nta' hnlnnt•c,. lt•IH'f·M~>ntln,.; lnu11hh·""" written prior 
co ONobf'r 1, ,,,,,·, f.:?;.a.r 
IHpoAit Phlltlllt~h•hln t 'ncl•·r'" lltt·r~ ~U)I 
'rntnl ndm lte•·tl H"'~f'l" 
1.1 \Ill UTI EH 
ltt·l~lrt('d or JncurN"d 
In Pro("4.'"~ ot hut not 
lit ... 
'lr.!l -$ !tl.&").\'" -t 1 ... h.11 
3.m.u 
r...,o!II~M nnd t•lnlmM \tljuMt~·cl 
,.--..,rt' . • 1, 1t'i. '"ti ,\ttju~trn•·nt H.<"portcd 11•·~i!lltf'd 
Tornndu. wlnd,dnrm nnd c•y .. •J r. ... li.l:! - SQot.l, ... •.eweo 
t'lmw 
1'1 ... 
Tornado, \\ iiltt~'t;,rrn 
~- "'l:t.1'! t 3flt.(t; 
[)(duct 
T o ;• 1 R~"1n~uranl"t" 
111. ;.J! ~I ~ fi, lfl!.'fi ... ~... ·--............... .... . 
Tnt.• I• ......... .. -· .. -· ... .. ' l•l. ; ;&;.:u 4: 15,1(•. tr: 
J.-:athnnt•""l 1 '\llf'fl!<t ut ln\t 1'tlf,:Atlun •nrl '"1dju,..trr.+·nt of In~~ .. :; (J).31d 
lo"l.'"''"• ._ ,,0,: UnJta lcl lou.-., f':"1 l'llll .. • .... .. ............. -- . 
Oro'"" ''' ••rnlui'IU' ( f, ,q~~ r•·hlflllrlrwe) r• n.·r\·~•1 anti rP· 
~1\·nhl,.. UJlf\n nil un xrlr, •1 f\~ d,.k .... tr~· •. ~.'-0. 
unt·arn•-cl IJrt·rntumA thtrt r)n ,...-.r r,.t~aJlltul:ttlon ........ ~>.~-LGu 
Orolla pn·mlunH• (f 1!!!11 r•lmuar:UlN•J rt(tl\:ed :tn1l r .. .. 
{'('l\Ublt• ua){\n .111 un,.xph···d rlska r.tht:r th~n firt 
~!:~~lt\;lt.~~I~~ 'l ; un~·~~~:··• ...... J:rt>m!~m~- .. ~h~~:::~ .... ~:'"~ ~. r!O. u 
Safari~"· r• ntlt. tXP•·nttt tt, t•llls, A«fHinttt. ft~~. \:lC •• du~ or :u"crced 
EatlmRtf'ff :tmounr he·rtoaft•·r ll~)··•hlt• for ft•d•·•ul. Fl lte and oth~r 
t8Xf'tl hta,..,4·cl tiJNH1 tlw hu•1nt l'!l ()( thf' )'~ l r of tht~ flit· tt·mtnt ... . 
Fund-t ht ld Uttclt·r r~ln UIUUtt• tr•·Uth:" • • ··-···· · - ................... .. 
Tol.ll nmount .. ,, nil llnbllltlt·~ t.:\.r('pt \"'..lllltl\1 -········-·--·--·· 
S urpluo O\tr nil llohlllllt•• .......... . ............. f ro.:~:n.ro 
Surplua aa rt'rnrcb ooltc.>·hot(hlrl ...... .... .. .... ..................................... . 
Total 
~ ... tno. • 
x.·t l"np:>ld 
C'lnlm" 







f,5l.ll - :-s.M.!a 
:1),:191.0. 
u•.tst.l$ 
WBSTEHN ORAl:-\ DB.ALERS Ml:TUAL FIRE INS CO 
329 
Dt.!! IXESS IX TUE >'TATE 0~' IOWA-I>.$ 
Torn.1do. 
\Yinttuorm. 
\.")tiC~n, Rll'(.;S OXL\' F'irt 
Jtls)\1 "rtu .. n d lrf'("t bu .. lntsa ......... . - .... ... ,-r:.o:».~t fH f !.:--.l • .s?:',f( tta.;x.Ml.fO 




Total l'rOJia ri.B.'ka "rltt~n .. - .......... 
I>t:Dt 'CT • 
canorll• d J Dirt c.t lltJalne.sa.. ........ _ __ ,.. 
1 R•iraur:tn<·v bu~inf"1'11 ..... 
rf'"lfl•uJrt•t .. 
Tocnl n,.t r b kd \\rltt•n 
l'lll:~lll:ll!< OXI.\' 
Prt:rnlums \\ rJUt n thr,-ct bualnuo~.~ .. - .... 
IT< mlurn• wrltttn rt!'ln"'urar.c·~ ..... _ 
$13.0!11. 1~), f' l 
I , ..... J , t,l •e 
l (t!. ~:S.n:l 
~
!Jt il!,lf') J 
... "!.~;'! 
I':'. S1S.t • l 
... !':Sr 
IJii. IJ 
•:~ ..... U.Iln.t\,1 
l,':.\.'!o. l':"6 00 • 
Ul,lOQ.O) 
Total fl roes J•rt rnlums wrlucn ......... $ 
DEL>t('T • ~IIP.~I!."i:! ~.;. ~6 
! ~.5CD.:t 
17.8. •• 1. 
Return r·"~t\1 UmM on C&D4.."elh·d l~llclt's; 
J.>Jr.c:t lHIIhl• ... • · • - · ·····•·• . . ....... ..... . 
Jh·ln•ur.,ne~t· hu~tlnt·"~ . ... ............ ... .. 
l'rtmlurn• on rl1k1 ccd•·d .. ..... _ .................. . 
Totnl d~ductlono ••• 
Tot.n. l ntt premlumM- written ........................ .. 
Dlvldtndtc rl'luruNI to pullc) ho ldtr•; 
l>lrt·Ct lHuclnt.•"" .......................... . 
I,OSSES ON I.Y 
Oro•• lo••~• I>Oid : 
J}Jrt·("t lJURJ IU.!~N ............................................ .. 
J(cln8trl·nnre but~~lnoaa ........................ ~ ..... . 
D!>DU<.:T : 
Sahngc cllrtcl bush1cu • ••••••....•• • ••• 
Jlolnaurnnro ................ · · ···-·~ ---·· ····· 
Total deducllons . •. · · ·-········· s 
T otnl net loo•t • paid 




















• 3fl3.7:! 11.S7 
·····Fi:ib 
• S.t.:S -
' 2$$.81 ............... _ .... 
ti.I.I()M 111 
!. r .t .flt 
~ ... Or .;p 
t SS,v!J.I~ 







lU:CAI'ITULATJ0;-.1 OF l-'IRE RISKS AXD PRK:Ui l:~IS 
Ytar \\'rftttn 
Orosa 
Amount Prtmlum• .\mount ot 
::::::: :: ::::}One )'('Rr or 
I"J!o!•·-···· ·-· Three > t 1ua l:r..i ________ _ _ 
Mt. .•• - •• -. J ---------1 
~\·ered J~c·ss Chartred IA41t l'rrrnlum• 
R<"lnsunuwl Relnsuranc• \ ·n, unnd 
, ...... ...... _. tiS.8a.:.~<~.o• s 87,.-.s.so • u.e.-t o 
... ~.ljt,•l() e.a5rra.t• t.o·oil'l ~• . ..................... _... .. l,u.s.~.c· :.<-n.l.e l.tn.:• 
J,J:t), :.tt. ,, t,'7.5e.t.O ... l...,),()i l 
uo.s,s ·' ' ' l,IA.IO II~.U 
IV.:S. _ ___ ... H'ln )eano •··-····-····· .. lllfi . .... _ ___ J !.";~.lM.Q) t.flbO... ~JI.tl) !IS. "-'-(I) t.r.7~ "" l,&ti.'"' 
Ill·- ····· 
C: rand tota I• 
!ll,~.fiOJ t.:ll C Ill l,ll:l>. t · 
~.<11.00 5,11(18,11 I >!I ~ 
6\,IIN M 
1<£(;.\PITI.'LATIOl\: Of-' GRO~S PRE)III '~IS OX ALL U:-lmlCPllt~;u III!IKl! 
OTIIEH TIIAX FIRE RISKS 
Runntnc On,. Yt-ar or IASJ 
From Dt\tt roC Polley 
Groq 
Prrmlum.a 
RunnlnC' lfort 11l.1n On., Yt ar 
From Date ur Pftllr-)' 
Oro 
l"'rf'mlunl!l L< .... 
Retnsuranre Tornado, wlndatorm ana C)'• 
Amount I-A ~ 
Une.:lr'ned R«·lnauran.-.~ 
clone ........................ f 4,828.18 ' !, UU.ID II, Ut.c' 
T otal 
Promlumt 
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HO.NUS ANO STOCKS OWNED BY CO:I!PA:>:Y 
Govf'mmf"nt Bonc!lt, a" tp, 4 ~ ~-·· ········· 
~~~•rtlnttd:tlf, ]Q\\._l, 5~. J',.U-30 .......... ..... .. 
Htlb~·rt, Jnwa, ••• ~~, I'Ht-n 
ltt.Ck Jt t J•ldll, hi\\'... • ,,,_,' •. , ~ .. .. 
lf:&MJfiJtJI(l#\\fl, JHYt3, oilfr'•• J7l! .. ••••••••• 
Dalln.• (~f·nltr, Jo,.,M, fr';, Jfr'l': 





Jt,H O.(t ) U,ff'oi"J.•W"' 
•••• ,, ,,., 4,(Vt,,h 
Jl ,•tfJ_M ]tt,(• ,..l() 
! ,Uil.f•t !.,()(• •,(• 
l,j{fl.O• ),f)ft,IIQ 
.t,l l I, (.Jl j 0(((1.(/) 
MOrt'IY:ACll·:s OW.NEO <'Lt\SSWJED BY STATES 
State 
Jo~a .................. _ •••• · · · ··- ··········-· · · · · ....................................... ___ _ 
South Dakota............................ . ·······························-··· 
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" "1 ' 1,11\ 1:11 ' l i L T U,\1, (' \ ~L~ I,T \ C OlH ' A:'iY 
ll•m~• (Jfrkt 017 1--:tault.abh Bulldln~r. lks Moine.s. Iowa 
l ncorpttr.ttNI ~Ia•• h, 1'•11 t~·,mmt·nt·~ Bu~tnf>•~ Junf ltl& 
J. A . ffunn, l'rutld rat J<•hn F. ll)fl•1-, Set,.;_thf')' 
i\rnount ut 1• du• r ·••~· •• JJ.~,.·, ruh 1 31, ,,f vr•·\ lous )t·:ar • T.5.~t.:. .. 
•••••..••.••••••••••• ~ :r.·,>tlllj 
J\Utl) ll:lbii1h • 
I.Aablllt) ut.tu·• lh•lh ,uJiu 
\\'t•(kOlt n'" C"'ltfllr" llfl.ltlc,n 
"'·~·· gf.p•JI -
Autc) r•n~f•t rl)' ct.~m.,a:• 
Auto t"OIII'IIIItm • .. 
Prtlf)t·rt)' cl.tmat.;t ;and t•olll· 




Llahllll) ultH•r l h nn ntltcJ 
\\'orknwn·~ «'Htnr,•·nvuUun 
P l i\1(' J:tl:lM!t 
A til u rnnrwrty d{WHt~t~ 
A ulu c•ollhduu 
I 'r •JIK\rl.~ flu"'" J.:"• l u oil c.•••ll l · 
















:!1 , .. 11 i 
l,tiii.Sl -
3. 177 ,U, ~\lil'tl .J • 
J),duu 
Pn·••t1Hm'4 un 
l'ulldPM nut Total 


































1 'tttU)M ~i,fti'l.2t .. U,;7Jt."2 3l2, 172.i3 
l nh•r£'Ml un 
Morcgnw· luruu•. $1,2-..,t..n; honciM nnrl d l \''~ on stoJck, ta.2Gt.30; 
d«•tH•Mita In tiU"41 t·•mwnuft ~ nn(l hank,., f'!. u.1 •. '-l:!. 
Total lnt•·rt ~t" nrHI rt ntH .. 











J•.t.hl for lAI'Ik 11 H•·lruurant~ De:ducUc·n.., 
l..lahllft)· Olht·r th1tO MUtO 
\\"urkrnt·n·a t·orna•• not.ttlon 
\uto pr,>rwrt)' dau;.\J:t_• 
• \ulu c.ulll.sl<'n • 
a-....,PW't~ d,tmaa:t nntl colll· 
Mfon nth~r thAn IUIIU •• ••• 
"' II.C7i,li $ !,lH.:,J • !,Ul.,;,J $ 
41, I"'~ 
1'3,7&'111 -············ t ,.,,,., . ....... , 
Totttll ....... ..... • I :.~~">. "'"'~.0) $ t. 11~. N $ !,IU.:iJ 
lr\\'t"llllt;Alh>n ancl ndJW•lmt·nt ,,r (I thn"' ..... ___ ···-· -·----·-·----···· 
Commll',.lon or brc'kl'nta.;t\ tu aa:t nts tIt • amount n.•<:~h-ed on r e-
turn prt'mhmu• nntl teln•urtun·t•) ........ __________ ,_ ··-········--·-- t 
Salarle~o~, ft:t'M ~nd nil oth•·r 4..'Unllk'R111ltlon uf officers, directors. 
truat('l~·• nnd hnntt• offktl t·mplo)'~t-•. ····--·-···---------------·----·--
Sala.rlu•. trn\dlnt.t unci nil oth--r t'XI,'-'Ilto\:• of u,;cnts not paid b>• 
COnlmh~eltH\1 . •••• .. ........... _ ··-------·····---
Inapccllon (Othor thnn m,•dlcal und claim) ............................. . 
Hente .•••••••. • ........................ ....... . 
State tuxfN un tWt•mlunh• .•• .• _ .• .. .. -···· ······----··---···-· 











B~JPI.O\ ERS Ml'Tl'AL C'ASl'.\LTY CO. 
T<tU&I dlaburumtntl!l 
UAianct .. 
\14'1rh:.u::' lo n11 on rt:al • at;tl • lir .. t 11 ·n11 
l~k \ thlt of b Jl•l:il .w•l Bt~kll 
e 11h h1 ,.rrJ& 
1.._ J;Oaolts Ill tru .. t t •fill• Hilt" an•l t.an·k!'l not "" tnh N ... t •• ::·· 
l~po•ll• •I In h ual <'Uinl•af1lf"5 anll \ ank!t (Jt\ mt• n :-.t 
Uruu ,,, t,;tulum" In t'tUifJl(' ut f'•lll, f..'li.m. 
vb •• 
. \utu ll.,hllll~ • ····-· • ·-··· •••••• 
J.lablllt)' uth• r cha'' "utu •• 
\\ urkrn~n'" c Ulll(h ll:llo~llun • 
l'httt• ~l.ltta .. 
\utc' 111'"111 a-ty d.llll;tJ:t_• 
J\~~;~ ,<~~~~~~:~'::.':.;; u;ul.l·•~Jii~J,,n oih.: r ,·h;;n 
UUlu •••••••••-•••••• . t 
l<c••lnMUI'•IIW•• .. 
un Jt,,llclu• Un Polh;h l'l 
•r It~ no·\\~1.1» or u., "'\\it I~ 
ll' ... U•·d on or J.,.~,h 41 l'rhtr 
.Ht; ~~kt . 1, lu :!~·~ I, 
i,• ..... !. ... ~ 1,111 l"i 
1.!:!1.:! ' ·•.o1 
1?,~~.::: 11.····1 61 
~.31!."'*' ~·J.II 






I.e .. \'J 
1."'-"kl.~l 









H.U 11 (tu 
1"ut.t 1M ... 
Oth{·r IN I)(N' ou•Mt•t", totul ,)0,31t.7t l'i,2t).~ • irt,017 t7 ............. _ _,........... .................... • 4 i3.CI<:i 
XOX·I,I·:I )(;t>H ASS~;TS 
lnttrt·"t cluo tW(J H('t'r:lf"tl t1n 
AJort..:af.::t:Jt .. a. • ....... -.......... .. •• •• -·-
Bc•nfllll nut In th·fuull ....... ....... .. 
Oth•·r .a t~~•·IM .... . -······· ---- . ····-··- ........... .. 
l>t-:IH't'T ,\~lH:n; XOT .\IHIJTTEII 
c.-c:aune or l."()Jif!<:ll(•n \\ rlttt·n l•d(•r 
31.~.i3 ... ~~~., ... .. 
S.13 ... , 
-· ---- -- ----·--· .... 
1.1 \liii.ITH~-< 
Tot11.1 un11otld rlnlmA nru.J t xp•·n~v• or l't·tth·mt·nt --·· 
Comrn;~~·~~~·~,..u7~~;.k:.~1.!J:~~-~,~~:,ur~r~" r c-ha.rK. ~--dUe t;r-·to .... 
be4.'f.mr~ clue on Polich" t rft dl\·e on or arttr Octo-
bttr 1. Hr.!'t, \'11..: 
Aut'' liability .. ...... ... 
\ \ 'orkm• n'1-t ('urtl)lNll'atlon ... 







~ ..... 1'1 
•• 
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Auto JJrUJ.)l rtY dam&avt mall t..·olllllllun..... ....... ---
Proptrty dumaa• .and colllll'ltJn CJtlu r than +tlolu ......... . 
1.•1 O.U; 
.m.·o 
TOIAI ..:otumlult,n•. l•rok,.r.tlo:f", 1 •t , HB kiMYI ... ...... .. .. 
Stilari••M, Tt nt.Jt, 1·~p• """'•• 1111111, f•' !'II, t·h·., diH ••r .a(."erut·d ............ . 
Jo"eder.tl, •U•t«-, ('O\.IIIt) l!Ln•l rnuut<·IJHtl t;u •' due ur .• c ... ·ru\;d ..... ______ _ 
Ht·turn prt-Jn(!IJIIII. acr,, •• nt~ ... t'(•JIIIJd"i'lllrJm'·-· - - - - ............... . 




In furc.·e Ut-ct·mtJ~~r 31, J~t ..................... • .............. $ :!.."", 11/t.;:! 
\\"'rhH•n fJr rtn~v.t·d durin" thf· ytar ... -·-· ....... ......... ltJ,IU.ttl 
Tt)lt\IB •····-·············----Deduct t·~lllr.ttlnn utHI t·unctllaUon ...................... .......... .. 
Unlunc1· 
Deduct. rt•lnMUI t•t.l J•CJJit•h•~ot 
t n roreo U!'<'t•rnbcr ~n . l!i 1i 
\Vrlttt·n ,,r rorwwt•{l durlnu Uw )'t•;_u· •• 
'J'otu.la .• .... .... .. ••• 
Deduct oxJ)Iratlmht und c·n.rH'I'I IILtlcmH 
llalanco 
' 31,:?.ii •. -.:! 
\\'orkmen·s 
Compen~a.tlon 








!.¥' ... , 
~" 
















In torcu Decernbor 31, IU!I •••••.•••••••••• 












• bl2.l~ • 
I,GI<.S:. 
•rotnla -·· .• •. • •.•••••••••••• 
Deduc-t t-l.plrRtlon• nnd C.t\ncell:ttlnntt ••• -. 
3),:,J.!.Ul $ 
lft.'-::';g.JO 
t,; ~.S3 ' . <.wloliO 
1.~.:~.13 !.~.:· --------
llnlan"" ··-··-········- -··· • •••• ' t•.t.'3.n $ sst.Jo $ 
Total dlvldtndl dtd.\rf'~ f'rom •·r~ lnU allr1n, (":Uh ...... -·-----·------ f. 




l!I" HI;<;~;!Is 1:0: 10\\.\ t•.z; 
Ctaa~rncath'n 
Auto 11-<blllty •• ···-· -··· 
LIMblllty ottu·r thnn Auto. 
\\"orkmtn'• t 'omrK·n•atlon .... 
Auto Jlrt)Jl'(':tt)· thuu.,ttt· 
Auto •·olllalon . • 
PropPrty dAmRtre anti c.·nt-
Halon. other than ilUto 
'l'otala •••• :li>t,Pl•.•t • 4>1.30 
R•·Jn3urance 
l'remium~ 
Au to llnblllty 
r.tabllltl· otht•r thnn nuto 
'Vorkmt'n'l comoon•lHinn 
Auto prun.-rty dam.tJh' 
















i;l\II'LO\ ERS :\JUTl"AI.. CASUALTY CO 
r'::.<~~ ;~,! 1 1-;~f~"m;;.--~-nd coiti~~iOn~-- Ott;;; 
th~n hUtO ··-······•··-·· ........... . 
Tot:ll• ·- .......... . 
.\ut~ ~ lbhiUt)' ........ . 
U<.M 
S.UIB.<e S • .1.-s ~ 
GrM ... 1AMea 
PAM t'n 
Dirrct 
nu"'"'""'" • ll,l:;; l.l I.IAhfllt) t)lh,.r than nuto. 
\\orkn:un•• Cornpt'r Ytlc·n ...... 
,\uto pr r ·rt)~ rtnmaa;•· 
.\uto c.-.•lltslon •• • _ ....... ·-·· --------·····--··---
f"'n,rtf'rt) t.J:t.rn."lt:f! nn1l cnlll•lf•h, flthtr than auto •• ___ .... 
fl.. G . .. : 
to.3."Q,IO 
l.<t:S t l 
1!13 ·~ ..... ~ 
\Uto llalolllll" ·--···· •••••• ····-----
r.lnhlllh oth r than auto... .. _ -··· .. 
\V~rktt1Pn 'A c•omr:('n~th~n ·---- ··----·--
,\Ut() r•r )J'k rt ,. d.atua~ee- .. ··-- .. ----·····-
\ut,, f"fl)I!!lft)n .. ........ .. ................. _ ...... __ .. 
PruJ)t•t ty tfnrrUli{C' nnd •·olllslon. nth~r 
lhRn Allin .................. --·· .. ___ • 
Tot.•l 
~ .......... l\ 
S"d 








OONO~ ANO STOCKS OWNED BY COMPANY 
U. S. l't·Jrllllh·n·cl l.lh1·rty Bnnd-.. ~nd •••• 
U. R. R••RIIi'tt:rt·tl Ltlkrty Bond"'. :trd ..... 
U. S. llrlt1otert·~ !. lb~rty Boud•, <th •.. 
i\c1tl Hchool BtJIHIR .... .. ........... _...... .• 
Butr.11o Ct•nt{•r ~(•hnn1 Bor11111.~.. .. ...... ----
BI u•k Hnwk ('ount~· lto:HI IJondiJ ........ __ _ 
Hrook1• HrhnnJ Bondi .............. • ... __ 
f'rau•f'urchtvlllt Srhnol RondiJ_ • ---·-···--
1) u·rnport l'nvlng Honflll ......................... .. 
Jl.n, I on lr\IJII"O\'t-lil .. Ol 11ontl'- ............ .. 
l>l dhnm 1-*undlnK Hm11t"' -· ......... --
fo"~·nton S,•honl Uontl ... _ ..................... - .. .. 
~·ranklln Count>• l•"undln~: Bond•-·--· .•• 
llnwardrn l.llfhlln• Honda ········--·-···· 
Jlarllf"·:r folvwt:r BondR -·· -·····--- ..... .. 
I~o~tk, ('It)' lmJ"'rU\'tUltnt UnnU~t ................ _. 
\ltdlaa><·ll• S<·hool Bon~&.. ······ ····--· 
Ot'hu•tn ~<·hnt•l 1-Jond~... ···-··-··--······ 
J»om1 ro)' Jo"un,lln~t 8ond11. --·- -··· ·-·-· · ··-· 
PorliiOlOuth \t• morlttl Bond• •• ---··-- ·-···-
PackwftOct ~C'hool Uonc)s ....... ··- -· -· 
Pnlk Count,- nontt u,md!l ........................... . 
~~r.-.t Jmpn" trn• nt ltnnt! .... Jetteraon -·· 
Shtlb)· <'ount>· Fun~lna llond•-·····-···· 
St~rm l~•k~ City 11•11 ll<•ndo_ -- -·-··· 
Thn.ytr ~<"hoc.l llund11.. .. ................... _ .... .. 
\\'lnn4"Jd ~c huol H•mth. . .. -····----· .. 
Or" no Cnuruy [)rain tl:t~ \\'11rrant.B.---· 
D-•Hn~rt Paving t'• rtlnc.·nea ............. -.... . 
Book Par 
Vah1e Vlllue 
2!-.1'10 Of) 28,1)')1).00 





~.:\10 00 ~.CXJO.OO 
$, SIG. 23 ~. 000.()0 
o. t<2.s; o.()JO.oo 
s. 337.18 e. ()11).00 
.... -ilt.ti .t,()r-.1.()) 
1<.818.82 H.O<>O.OO 
19.~t5.:it 10!()11).110 
ll, Ht.t3 11.000.00 
6. tlia.OO 6. 000 .oo 
t,jO'J.(ll) J ,_jO.J.fit 
6.311 • .;.\ r •. ~,.u) 
9.~·-·· 0.()10.<0 
6,ttl.31 6.<00.00 
4,!-J!.tt ... ~.()") 
6.'•1!.1< 11,()0.1)1 
~O!t • .sn 6.{li()_flf. 
t.o~ .ro 1,(11)).-.-. 
lO,~.(W) IO.ttO.<"' 
to. t'le.ts to.ooo.oo 
t,Wl.OO 1,00.00 
1~. tG.C>" t<.OCIO.()f 





an. a-e ... 

















































Tntala ...................... S !IIO,W.&l !lt4.~H.f7 f t7t l:V.ff 




Iowa. lint mort••«• Si..,a Nu HouM at Ameo. Iowa·-··-··-····· t 19.0<0.00 
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I "I; 1J1: 11 \ I , ~~ ltl:1 ' \ 1' 0'1 1' ,\' \ ' 
flfum Utrlc·, .• J\,,h J;ulfdln~ro;, H.n·t·npvrt. l0\\3 
l nrorl)ttrat~(l July. Jt•l't ·umnH n• uJ. BoJJlnl·~s July, t"''; 
Ch trlt·lt Shu It r. J'p 11hl• nl Fr .. nk H l ell r. Secrt:t:.r)· 
C,.\ PIT\ I~ 
An1"unt t~f If 'Ill* r .a~QWt" I 1rrt ,., '"''''r SJ, 
Yt.tr • •• .. ... • 
l nc·rNuu fl( ltlf,f.up c ,,,,lf.tl tlurlrnc '• nr 
t 1,'-)J,fllj.~j 
).).o.,l'V.t~l 
J\ccldtnt ............. . 
ll•allll •• • •••••••• 
Aut<• llat.lllty •• • 
LlahtJit>· ollu·r th:ut aut" .. 
\\'orkrrh·n· .. ( 'tJUl(U nllottltm ... 
Fltll l lly 
Suruy •• 
I'Jitt,• KltUUt • 
Buri'larly nnd Lh4.•ft 
Auto 11rH111·rty diUlHU;-c• 
.;\ uto c·ollhtlon 
l>rtJJ~·•·ty clnmnuc· nutl t·ul· 
IIHiun (Jlht·r lhlul a u tu 
Tota iH 
Ac'(:ldonl 
l lf•n ll h ••• 
Auto llallllh~· 





HUrN'htr)' lllld IIH·h .. 
Auto prot~~t rt)' t1 unu~r.a· ... .. 
Auto COIIIIlun ...... . 
PrOI)t.·rt)· d.un.•~=:•~ und <'~'•I· 
Jlelon uUwr Uuw nutn •• 
Tutnl11 - ...... ·-· ..... 




\\'rltu n .uul 
JJeduet 
1-h:tur~ 
p,enalu·ns I! nv"' d 
IJ·•rln..; 
th• '\'c.u 
J • , '-Q7.2'j 




:a:,, tl'. ·1; 
5-J,IIO.n 
Hi. ~.~ 
111. ~ •• 3. itl 
~I,J.t l.ltl 
·•. ~tot.;:, 
$ I, iiJ'l,ti;J,tlb 
J>.·cltiC't 
l 1nlttli~ll llllHU 
l'ul ki1•M nut 




... !' .,_··~ 
Ji', io>J7 ..... 1 
'-,1Wf,1U 
• , •• ,. .. ·u;; 
'1,:!:!.'•·•·· 
·,, ~IlLii 




H dtH t on Pullorlf-.. 
Hl"ln•tlr:ln('t canc•J.e,J 
• r., ~l .. ,t.t t i, f•t; . IO 
I ... V.!.t."" 3.~5-.!.t>! 
••.i l.iS ~.S·H.f.l 
•· 1:9 ... ., ;,o;.,q 
I,"" '.I~ ;,.I,GC)l,r,, 
6i, l~l.':'tl tl,:H!.~! 
l'.!":! • .:iOJ.'.!I 2'l,f21l.iu 
.. ···-······· 






,.,, tlt .21 















• '12,01!'.0.. .. 
:,;,,~). .. :'! 
lt"-4,t~·~.! .... ~~---.. 
2•!··~;5: 
~>.J.o._ . ....-; 
S!JG,:\:'0.()1 




Atorta.'"fl t~nna ···--····· ••••• -- .............. ...... $ 
C(.Jtlatt·rnl lonn• ........ _ ••• .. • ..... • .. -····-·-······· 
3'P, 4S! 91 
!g() Q'~ 




Hun dM nn•l dlvhlr nch on 111tock .. - ............................... ... 
Jl.!poJIU8 In lrll"l cnnt)Mnlr"' und bank" ... 
;\IIIIC..'f'lhlnt•uu• ··--·-· ··-······---·-
R~nl• ·- ••• • -···· ···-· ·---·-···-
Tototl hUt rt·Jiotlll .. tn(t n:nt11. ----
F~rom ttll other l!!Our .. ·tJt. tut:tl - ·-·· ...... 




llenlth . •.••••••. 
Auto llnblllty •••••. 
Liabi lity uche• t lll\n 1\utc> •• 
OISUURSI!:~IEXTS 
Gross 
Amount Paid Deduct 
for Loa!ce Reinsurance 
• 28,!167.•3 • 392.>3 
3.1,<!00.71 7151\.~ 
so. 78l.-47' ----······--·· 
•• 66 •• 86 ···-··· .••. 









~'. .... u 
!:f <'..S.fU 
JOt"' I ;';' 










• 13>.!'11.110 .., '* "t,""'GI • .It 
.\,·•cldt n t .. 
IIMIIh ·--
\1Ato ll htllt~ A ... -· •• 
l.t:\NIU) oth• r thi!.n .•uto ... 
\\ crkuufl•• «·on1rwon~.\~lun 
Fl·l~llt) •••• •• ·······-···- -···-·· 
~Uitt)" .. • --· ... A --····-





llurwlolr~ ,\Jltl tht n .. ...... ..... --··· -··- ·----··-· 
.;\UtO lJft\fof•f't) tJ.tUI lilt ... ..-........................................ . 
.;\Ult> •·olll:~lon ........ -··········--· ··--···--···· ·· 
Pr,lpt·t 1.) •I llr.tt;e a net l"''IIhalnn Oth•·r than .. t.uto ........ . 
Tnt.liM ... _ ...... .,. ... _ .............. _ • 15t\,&19 ~ 
ln\·t·~tiV'Ulun ~lntl tHijUlHmt:nt or Cl.llme .. --- ....... .. ........ ·-····· 
c~mml~f'lon or hrokc r.a~ee to at;ent~t (lc~s amount n:cdv('d on re· 
turn Jlr•·mh•m~ ltntl r .. -ln!\urnnee).. ...... ...... ..... .................. . ••. 
~ntnrlt·M. ft'\ M und .til t~UH·r C.llnJu~nttntlon ot otrlceN, dlr('ctOI"IJ, 
truMlt·•,. und home HtTI('t• emnto.n:•ts .................... -·- ............ -- .. 
Sttlnrh:M, tl"fl\.t.'llng- anti nil other eXJk n ses of ng\!n tJI not pnld by 
rttuuuli'I,.IOnN ... .. .......................................................... . 
~h·tJh:aJ t•\;lJUiflt.1 r'H rct'l und f'Ul:u·J~~ ................... __ ....................... . 
Jru,JH•c·tlun Collwr thnn nu·dh.•ftl anti clnlm) ............................. _ 
l'(t!l1l,)l . .. ·------- ................................. . 
Ot•IICIHI ufric-t~ rnnlnt+·nnncc.· nnd t'X I)('Iliro .............................. ___ ., 
1'u~t·~o~ nn r• .tl tMlat•·- ................................................ .. 
Htnh• Ia xt a on vr~mhutlJI ............................................. . 
Jruaur.lnt·, tlt·li'IU"llllt'Ol lftot·nMe unt1 ft:-.:11 
f•'t dt•rul l:iXt·A ..... • ...... _. • •··-····•·•-··-···· ···•·•-·· 
.\JJ Ollll·r U<•t·ll"t'll, rt•t ~ nnd tnxc.:o~ - ·-·- ............. ____ ,. 
IA:J(UI t''-lh nftrl ... .... .... • .................................................. . 
,\d\ t·rtllllnllt ..... ....... .... • ••••• --- ........................... _ .... _ ...... .. . 
J•rlntlnK unci llatlcnu-r) ... ···-·-···-·-------------------·- ... . 
J•u•taac,•, h:lt Kr.tph. lrltJihone ... ,nd <"IOPress. ................ ................ .. 
ln•ur11nt·~ .. .. ·····-·-·· ·-·-······-·---·-·-··············-···· ... Jo'\trnlturt~ ancl 1\>..tur,•R .......................... .. _ ........................ _______ ··-·· 
Book•, nt"-MIJ.~\Vtra and Pt rlodlcala ...... _. ~ -·--·--·--·- ··------
Bun·:.u, uaaoc,;latlc·n due• UIH) a~tellflments ............... __ ····-- • 








1:!,:9 .. ;11 
I». ()St.'; .. 
, .... ,.c ... . tw 
u.~'\3. 1<1 
1!.~.11(1 
... .. ~.~ 
t••, iiO.«..J 
M.h • 
II",~" -6, 1~1 
'"'·"' 11, i51. ,.,, 
•it,,t,:l7 Ml 
'·'''·'"' ~Hj .S!
"'""' t·J -,:f:,.:,o 
"ll."'l 
~.!i0,11 1 




I '-'•l ,lt 
)1,)1,. ,4; 
1. un 5? 
•• , ••• t 
iAo,t'(l , ... 
Total df.-burll4' m• nlJI __ ........... ............. . • •. ,.~.r.eu.•-:~ 
Balan<'<' ········-- • • -···-·····• • • ···- .......... ·-······- •• 
LEDGER ASSETS 
Boc~k ,.,.hit"! c•f ro.'\1 to~tatf! -····-- • - ---....... ... . - •• ······--· 
Murt.caacf'! loan• on rtoal to8talf!. t\Nt llfon•-------··---------·---···---f~• \ftlu" nt boncl• and atO<'k!ll ... ··--·---.................. _ . __________ • 
<"aoh In ~trl<• _ -········- •• -·· ·······---.. ··--··-·····-··· 
Dtpo.lt!!l In trusl oornp.ani€".JJ llnd b·tnka not on Interest. - . ... ··-···· .. 
Otpoo.itt ..1 In trust ,,•mr,.anh:s <~.nd banks on lntert'st - .. -----
On Policies On l'ollcle• 
Groae premhunt In rour~ of cotltctJon. 
viz.: 
~~~~nt j··-·· ............................ . 
Auto liability } ···-·············· Liability othe• thnn auto 
\\•orkmtn'a Com~naatlon ........................... . 
•·ldellty ·······-·······-····· 
su. ety ••••• ··--· ····--··-········· 
or Renewals or R••newal• 
Jssued on or haued Prior 
A!ce• Oc:t. 1, 10 Occ. 1. 
1m IP!.~ 








!O,ac)t •• ~ 




t.~ ... ... 
lid.~l ~ 
11•1,1'-•.r.% 
338 RBPORT Of' IOWA INSURANCE DEPARTME:-IT 
J'J.:ac.., Klaa... .. 
nurlllary and th•rt - - -
Auto pro p<·rtY tl11m:1 1:• ··- ... 
Aut~> collision ••••• 
Tot:tlfl ... 
Bil l" rH·f·lvul~h· 
( Hlu·r lNh{er a~1-1n~. thtlll 
Lt'-tlgf•r Aflli'H• W1 t·~·r t•:tlnnc:'P. ....... . . 
14 11'1.111 \ '1 
t .. , j rr,!, t: 
1- f~t':' ,io.j 
3. "~ ~ .. I';' 
,))'1,'7'ol ,3 1 
:'\'IJ-.:-J,"JX:t-:rt ,\RSI•:1'S 
rnt,.rf"lll du~ :tnfl aet·ruttl •·n 
MtJrtlpt-f*S .. - .... .. •• • 





Tr,tal . ......... .... ... ....................... -· ••• ............ .......... ........ .. 
Due from r•·lnaurnnr,. f-omp'lul• 11 on pa id ltl~•(A . .... ----···· · ·-----
~~ ttket ,·alut of llo r1•l wei ..,tt><·k• ()\:er book vntue ................... ........ ........ .. 
Otht: r non-lf'd,;rr allM+·tll, Httnl . .. ................................... -- -- -···----------
Oro•• asset A • -------- ---------- ................. .. 
Jli•: Ut 'CT ASSJo:TS l'\0'1' AO~IJ'l"l'ED 
IIIII• receivable. $:!21.02; flu•p-.,.e, $H,!Jll.& l . .... .... $ H,6:!8.16 
OrQK'I premtums ln t·f•Ur~' ot ~-ollecllon written prior 
to Octob•r 1. lll'.!."r ..... .. .. .. . . .. ... 60,11":!8.38 




l;"'lPIH•s and Clnuul'l 
Accident ... .. ... ..... .... . 
11~1\lth ---·-· --- ----------·-·--------
f'l llcllt :t -- ......... ----------- .. -- --------------
Buret>· ----- -·------·-- .................. .. 
Pl.'ltflt 8'11\ttlll • .- -···--··--···-·-·--··· 
RuralllrY and thett... ..... ... ... • ....... 
In Process of 
A(I)UMI<'d AdJustment 
7M.G9 * l.ro:i.88 li1~7.AA 7,1fG.OI .................. .... .. 2f,M5.£11 
··-··········· S6,5G'!.M 
---------t.i~i;i 1101.~ (, 735.7( 
ff,(i.'• Auto prot'<'rty d>ma11•-- - ...... .. ----- • 
Aut" oolll•lon --···------ _ ......... . 
o,<vJ.ts 
M.f'O 101.110 
Prope-rty damage and c:olll•lon other than 
nuto ------- --· ----------- I>UO ]7(.0$ 
Totals ----------·---------- ------------- ' 2,~22.fZ $ 188,117.1» E'llmnted 
NN \lnpnhl Expense 
Clalmfl Nxcct>t Jnveatl~atlon 
Deduct Llabll lt)' nnrl nn<l AdJust-
lh•lmmrnncf'-4 CompenK.ttlon mE"nt of 
Unpnld Claim• 
S fiO,&Ot.:t ttl,, 
IM.I!I.Il 
















AC'cld~nt .................... .. 
llrnllh .......... ------·-· 




l''ldtllty -------·----- --- .. 
~urtly --·--- .. ·-······ · · · 
Pl.-.h.• «l:'lU ........ ~ 
fluralary and thoCt ... 
Auto property d3m;lG'U--
Auto collision ................. . 
l'ro~rly damage and c:ol-
llalon other than auto .... 
l, i73.3'! 






f',IU .f•'\ 4.1.00 
a.:!!lo\.3:1 ~<.oo 
IO,U.80 !, 7fS.JS 
<M.:,I\ SUv 
------------- t28.r.s &0.00 
Totala .................. • 48,972.35 -,- 1-25-,800- .88- -,--12-,S-12-.-&0 
Special reserve for unpaid liability and Workme n's CompensaUon 
loasea --------- ................................. ··----------------------









'TOIIL I ... .. ..... . 
Jn force Ooct'mh<"r 31, 1~1 ... 
\\ ritlt n or rtnt'"''d durhtK 
thtj !o e. tr ---··· ··--···. 
flnlnncc • -------------
l>ecluct rt\lnsured J)OliC1es ...... 
~rt tn force 0<-('t'mb~r 
\t'cldc-nt 
M. ~,., ,,et 
llr__.. .... ,;.~; 
·~. -.,;. ~..'\ 
11 ,UI . .f ~• 




$ 3:J.U7. 11 
;J, S • ,)o. ~ 
• n t , ;a; .~rs 
07. 1-ftl. ':'l 
4~. wi.'l7 
1,&01.~1 --- -








I.S. < .. 
t t•l.r. 
.\UIO 
l .. lahltity 
l:l\,1••1.! 1 
t •S.r.l ':'t 





1. $-: V.tiO 
::,.~ .{l) 
S-\17fi.1' 
1J. ; .iO.t.O 
• 1,310.$1:1.GI 





.N. 7JJ ,jl -·----
;t.J,•S7.\~ 
41, 1'-3 ~,, 
37,!173. 12 
3.518. 11 ----
Jn furoo Df'N:mber 31, 19'!1 . . . .......... ___ ~om~~~:~n $ 
Wrlttt'n or rtnewed durtn~t the )>..-.u-. . .. Sl.i,:ot.lt 
TulJtll ..... • ....... ........ - ........ . t <·•). ~1.31 
Drduct exJJlratloniS oitnd cancdlntlon' .. u. !Gi,"li.H 
llalnnctt ............................. . - -· .... .. 
0cdUC:t 1'1 lniiUr\:d I)OJiCICS · ••••••• •••••• .... .. 
:'\t'l 111 to1·ce Dec<'rnht·r 31, 10'~) ..... . 
~duct:~~\~att(;~s- a;;d··;a;.(·;ll~tln~;::-:: .. :::_::::::··: 
Ualanc:-e y .. . . .. ...... ·-· • 
Deoduct rt tn .. urfd JJOIIclt l4 .. 
N•t In force J)ec(:mb<-r 31, II".J ................... . 
In Core. i)(>c:<"mber S!, 11121. ............... . 
\Vrttttn or nnC'wed during tht )'f'lH ·- • 
Totalo .................... ..... ----
Dedu~t t:c:plr:ttlons and c..:.nc• llatlon ........ .. 
n.\lh n C('I ··----- ........ -





















!1,8 I IV 
M,$7?. 11 
IP.YI. I' 
l l ,lf'.M 
U,itli . ., 
• ~1t.3iti,'Joo( 
llur~tlar)' 
an~ Tho tt 
• 8!!,1*7 .1! 
ar.N.~ 
JM,~'tfUI 
oo • .-.. 7.tt 
t !IO.~U.i/'\ 
Propt·r·ty 




• !' -~-! . . ~.o ••• , 
• •. la.t..·, 1,?1,. 13 - ---
1,r1:. 1t 
l,Ul.!lt 
HJ;POHT OF IOWA INSURANCE OEPAHTMEl\T 
In force l>&c\lmber .st. 1!1~~-----··· ··-·······- ·········--·-· ···-······--····· 
\Vrltun or ren• wt:d dur•n~~t lh~ )'f'M.t -·--· -····- ---- --· 
Tota iM ..... •• .•• ••·•• • ......................... ••••• 
J k•dUll ''"'l'lratlun& ar11l t~Ult..~llu.titJOM. • ............................................. .. 
l~.JI,tnt•• . • .............................. . 
U• duct rt.·ln •ur• d 110Hd• - ·····-- ....... 
~tt In ruu:-e 1:>4 1·1 rul14·r .n, I' 1o~ .•••• ~ .... 
~r·otal dlvfcJtntl• d!o!'c-lnr.-d from orv.,n!Y ..allon, c·;u4h ...... 
Total lo811uj 1nc:urruJ <luring tlw )t•ar 0cl"14 1"••1n!illurltnCfl') 
J 'n mhuni I ·r, •lur11" 
\\ 1 llh n \\"rltlt:n 
on Ulr~ct till l!t•ln:naratlt'4 
l·hi~IU1· .. S liUMitkl'IM ('las!1Ukntlon 
At·rl,lcnt 1!,,, ... li t.-•.:0.."' » 
II• .1Ith 
~\utu llabJIII)" -
I..IAblhty fllht·r than aut() •• 
Wurkmcn'K ('urulh'lltcatlc'n .... 
l•'ldolllY 
Hurvty ... 
l ' lat e Kla,a~ .... - - ·· .... 
Uun:rlary ahd tht-ft 
Autu EJrupcrt)· dam·a,.;t 
\tno c.'OIIIahm - -
l'roperty drunagu a ud cul-
lhillon. uttwr Lho.n HUltJ ... 
.......... ;. ''· .. ,_ ...... 
··~. ;J, ~. ~· 
·~·. ·;.o;~.l.2t 
31,~1. U ~tO. I'! 
'J.i, l~l.id l •. ~ .... :t.,, ... -., ..... 




3U,bl:' 0 ~ 
1.'-•1urn 
1'1 t•I•IHHll~ l(;·lu .. uranc,• 
on Ht•lmuu·.utt.·eo I '• 1'tuluu1s 
Ar<'ldcnl 
llt'llllh -
Auto llaiHIIt) •• 
J.tnMIIty ulht·r than .a·atH. _ 
\\ orkrntn'• cuml,t'IIHUtlun --
Jo'ldeliLy ••• 
Hurt .. ty _ 
I'I.Uf'lt gla.NJ 
Uuraclar> ami tht:ft .. 
Autu proa•• rt)· dn.ma~·· 
Autu colli,.lun .- .. 
l'rua~r11 damu.:e nml t'OI-




\UtU liability -- -





lhar&lar)· ancl thefL ·····--
Auto pror•t.·tt)· damav'-'-····· · 
Auto collision 








$ It I,~ .. • .•l.t 
''· ~~ •• »:t 
..... 1·•.(13 
l:)t,,'jl.l 
li, .... !.:!'• 
·~· ~7:1. 10 'i i ,Wl.:U 
:!,$~S.b 
• :!OI.IId 
';, 71~•.30 .. ~ ... ~ 
l,(fJto..Ol 






t 81,1N • .;.-
(;r~"$ 
,_.....,. ,~ Palcl 



















































' · ~klAl 
l, m.aoa.c. --' ~.G ·",tl4.tl 
' l, ;t•,6>-,,l) 
w:~ 























u. ~ ,lj 





,.,,: .. J.l.t 
!i, .... !J: 
3,03-l.lj 
J~.!l 






·······-··-· z.a ... ;,. 
l"' I t.&r 
···-·t..i 
--------




$ HI).IU $ 111.31>.,; ~ 
Acddent •••.••••••••••.• 
llrnlth • • ••••••••••••••••••• 
Auto liability •.••..•••••••••••• 
l. lablllt>· othtr than nuto •••• 
\Vorkmen'a ournp.en~.o.\tlon ....... 
JnJturaoce 
H•·•'t'hcd on Xt. t Lo~.-t'8 
)•,,ltll,~~i•SM..W 1-'ith.l 
$ ~-~ + IO,!.·'"·;o 
If)!}, '!fl tl, 134.66 
•• •••••• ••••• 8,blU.UJ 
IStl.s-l 
~rl Losltt 






GRE.\T \YESTF.RX IN$l'RAXC'E CO~IPAN\ 
F•d.llt> ··········--······ 
SUf*'l)l --··--.. -- --······• 
Plat•· a:-1.••• ........ ····--
Uun:l.•n ond thdl ·····-··· 
.\uto '''u'~ It) d::uu.,&;t• ... 
Auto oolllllon 
Tel:\.,. 




l.t.: ..... l. 
u }.;,.:, ... ~ ~. ' :-..1 ... I "' 
llO:O..IlS .\:0..0 STU<.:KS 01\:\I::D U\ \'U~Il'.\:\1' 
Book p,,r 
Yatu \ \t.lu• 
..... ~ Sl 
11.6-.l 3! 





F'arst l.llk-rt) Ln;.an, t·~gi .. trr•~l •••• 
!)ff(Jn•l J .. lt,..-rty l..o.•n. \._""f'·n\· . Hoetta~lt·r..."\1 






Jo.• •G "' 
10,1lf"l.l" 
11.•~.fV 
Third 1 .. lJtrt)' l .. oz, n, Ht·~ll'ttrHd ...... . 
1'htrd Lll>t rty l..v.1 .1. l"OUI"'" ......... . 
Fuurth l.lht·rt> l.u.t n, H~>~J,.ll·n·~L ...... • 
fo'ounh l.ll;1 rty I At.an, ChliJ»on • -··· .... 
low~t !"\ol•lh·r:-t' lionu .. u .. nol 
fo .. ort l}oi.J~I~,, I O\\ •· lh fun•hu..; llun,Jtc 
t;a,.porl. lruiran.. •~·l•r. l!?n~l· ~. r ,\ 
t:af;p .. rt, ludJ:tn.,, lm1•r. H•tn•l". ~t·r ,\ 
G3~pnrt, Indian.~. lnn•r. Huntl~. ~t·r. \ 
r:n~JJnrt. hHIIttna, hnpr, Hunll". ~i:r, .\ 
f:,, .. ,,url. lncli;u\.t, lmr·r. lhnll•. ~t.·r. \ 
t.ia l"' -rt. huti:tra t, I ms·r . ll••n•l ~··r. \ 
li.J.""PI rt. Jn,ta..~n.t, luiJJT, lJ.nnd· ~·r. \ 
Ga~Jt(.orl. Jnu1an.•. lrnr•r. &·ntl • S<·r. .\ 
Ga>J)UTI. Jnd1:.tn t, lmpr. BuJHi-1, St'r, \ 
(.;asport. lrHHanoc, trupr. Uonil~. Scr. U 
oa~porl. lndl:mu. l m1•r. llotltht, S<-r. H 
Hnspurt. Indiana, luwr. Bonch•. S<""r. H 
t;a~J,MJrl, Indiana. lmt•r. lWncb, ~..-r H 
t;:urport, lndi~tna lmt•r. B~Jnd~t, S...r. U 
t;a!-I'••J 1, Indiana lmvr. IS•m\1•. ~.:r. u 
Gn~lhll t, Jndlan:t. lfiliiT. IJont.l"· ~~r. B 
Ulm l•d~utlon DIHt., t'aecadt· <'~• .. ~t ont. 
lJim Jrrl.ctulon I.>lat .. Ca~cad• t 'tt , l1ont 
f\. 0 . ~ , . il ':'!'\ .hl 
... ..... , t-.t 11, \illd .•• 
" (1, 5111 ,of) I ~II 
S'l.H O.l~l .:)2,l.\.l .• ,l 
l.01 111 t411JI•t 
J(l,IUI,IJI JU,ll< jtll 
1• .t•J •·· i' h1.u tl u) 
Q.JI • I ·~I • 
;,.u.I•J "" ''' !b•.t•• !"JIIoO.l~· 
bl.ld.llll .. ~l.t-• 
,f,6~ l,tll. ~ •I .1111 
Hl.fil liO, · ~ I 
'ti.UI 'JII() U 
J.)oi.UO 














;! .. ,. 
I,UtU-., 
:!,tut.m 
T·,u.l.s ~- --- --·· Uff H f.! h';7, "'' ·~' • 
)JOIM'Ci~\GES Cl\\'~1'!0 Cl .. \S!oo;IFlf.!U H\'" STATI ~;i 
StH~O 
10\\':\ ___ ..... __ ....... ···--········ --· -·· ................. -···- ---·· • 
t.:anaa.• ····-------·····---· ... ••••••• •• ............. ........... ·-·-····· • 
lllnn,·J'IQl:t ··---··-····---···-··· ·-······ ........... _____ ........................ . 
~1&our' .................. ···-·-····· •• ····-·- •• ••• ·----~ ....................... . 
Oklahonul ......................................................................... · · · ···· --·- ···-· .. 
Tc~as ............... _ ...................................... _. 





•"'' '·''' ........ , 
.(•Ltu 













;, ""• "(,1.01 





llomf' Ol'fln•, :-\I nth Hlld \Vnluut ~trt:t=tlt, Ut•'f ~lolnt 111 l uwa 
lfl•·fll purattd U!l !-;(fx•k C',•ni(Utn~ • Junt• 1"', 1'111 
t'onun ·1\t cl Uu,.ln• \UJ(ll'll 1, J•,lt 
H. U II'" 1 >·· l'r4"~hh nt. H. 0 J-;ntt·n·. St:< rtoh•r) . 
(',\ 1'1'1' \I. 
Capllal V•tld Ul) ....................... •••••-• •••• f !-IIJ1Ht) •. f 1U 
Amount vt ltcJgcr ni'Md8 l.kct·mh••r :n. or a•r··~·tuuM )t•nr 
l::'h ndcd ol ·-------
Aoctdtnt 
Health •.••.•.••••.••. ----··· 
























: •.• ot.t'l 
1! •• , ., "1 
i!u,lt'J.'ti 
342 REPOH'I Of' IOWA 11\St: RA:-;CE DEI'ARTMENT 
Ut~uct 
Prcmlum ~ (Jil 
Pollcl" " n 1l 
T P. k .. n 
Total Net 
Accld<·nl ·--·-- ---·-·-· •• f II ~\ 
n,·ductlt•ntt t•remlums 
' r. .•. 'I ' 3:58,193 .r. 
~~~'".,,;.~i;.·.;i~·;.-..:; ld';,t ·.;n,i ~. &::~.a; u..m.u 
Ju.,lth 
'rut :tiH ••• • • ... ' u . ' 1,J $ 33, ~·2.W 
P(.llh.•)· ft: ( ' lt ref)Uirtocl HI' J't')ll't '3e'OU·d hy HJIJJIIC.'HIOnR 
Jntertat un 
.\ttu u;ntec 10:10!' 
Uourl• and tliv -i> u n Mll•4 "··-· ........ . ... . ......... . 
Df-IJoO.Jt ll l In tru .st •·oml .m ~ .lnd t, •nk"-·------· ······ 
~ll•rt 1 1anP<~Ul'l _ ...... . ..... • • • 







'J'otal tnte•-t·Jo~tl'l u ntl r\·nl!4. • ........ . ................. ............. ... ...... .. 
l•~ront ul l otht·r IJ()Urt·• •· tutu.!. . .. .. ...... • .......... ...... ................ . ........ . 
r~tru ,,, . .,,. .......... • .. .................................... ..... ....... .. .. . -'l'"ut.tl Income .......... ........ . ..... .. .................. ........... • ln.l,tr..)! 
Totnl ...... .. ... --- ........... . l,lt•,t!4.1: 
Oru S.;:J Amount Ot!duct Toto.J 
Pahl f or l.o,.)oi•·M Hdn~urun• n Deductions 
At"Chl1·0t .......... . ............... .. .. $ l~.ltl.t- 1 $ !.UGS.i' ' t.003.i8 
lltallh ................. ... .... 10•,111 "-S I,SI~. Jl 1,o13.11 
~on~t· llit•· llat..Je acrid• nt und 
ht-.tllh l, .t l ,; 
TOlltlo .. . • $ 31 •• bl7 ·.t $ •.• 00.00 f I , <Ga.\10 
ln\'••all~ntlcm anti :lclju~tnwnt or <-lalnHI ......................... .... . . ............... 4 . 
l-'olh'y (,.,.,. r·Nttlnt'rl h) ag('nts.. .. .. . ......... .. ............ .......... . 
Conunl ... ... lon or l>rok•·rttJ(t• to ttJ.terlls (lc '11 runounl rcc.:chcd un relurn 
pr•rnluru-t :lnd n lnwur,lm:-.-) . . ............... --· · -- · · ........... ...... .. 
Salarh:l-4, ft • M and all othf'r CURII.•:hjt.athm of ot'flcer•. dtrecton. 
tru•ttee and h Otnt: offke t·mplo)t t 'Ill .................... • .................... .. 
S.a.ln.rh a. tra\'.:llng .nnd ol11 other t''-1'" npr., 1!1 f1f agent• not paid by 
c.-nnHnl~tllctnR .. ......... ....... • --------·· 
Medlt•RI t•xumlner'M fN·~ ttncl f'l31arh·tt .......... ..... .. .. 
Jnapct'liUtl (uther thHH tn(.•dlca l atHI Chhrl) .... ....... .... .................... . .. 
Rents ••. ... .. ..... • ......... . . ............ ................. . . 
nevalr" nnd e;x.l)enttev (other th .. w tU'CI· 'l) on real tl4tntt.• ................. .. 
Tax ... • on rt·,\1 estRh~ •• • ... -······-··· 
Stat~ tall:(8 un premhan1111 • .. .. .. .. ........ . ............................... .. 
lneurnnru c.h p'lrtnwnt llrt·na.c and r,·t~ .... -------···· - -- -------·· 
Fc.•dernl ta~t • ...... ·--- ... ··-·····--····· .......... .... - .. 
A1t utlwr llc.•,·u~s. ft:t• und taxc!o. .......... .. ...... . ......... - ........ ... ...... .. 
l~tKttl (!oXI)(•I\1('8 ... .. .............. _. ••• • ••····· · · ·••• ................................. . 
;-\llvt•rth,lng .......... . .. . .. ................. ______ ............ . . . .... ... . .............. - ....... . 
J
1rlntlna.c nnd Rl:ttlon••r)· •. -..- . .................. _ .. ··-· ··-· · · ···-······ · · ···· · 
PoAlal(t•, tolt ~:raph, h·l•·uhont• and expr""'········· ·-- - ···-----·-··· 
Jneuranr• .. .. .. .. • ........... ......... ·-··· .................... . ... - .... ----·-··-··· 
Furntture and tlxlurt.:e ...... ..... ..... .... ______ -·----· · ······· .. ····----· ---·· 
Oookw, au·w"')'a~·r• nnd 11-C'riMlc:•la .. _ ·--··· · · -· ····--.. ·-··· ···-· 
St(lCkhuht" ttl for dl\ld1 nd,. ............................................... .................. - .... -.. . 
l .. lfu lliJ).,rtrntnt _ . · -·-·~··-· • ···-·----··-· ···-···--------·-· 
Bun•u.u nnd Af'soclatiC~n dues.---········ · .............. ........... .................... .. 
Uentrnl ofTJ<'c C"-POru.:~u ............ . ... ... .... ....................... .... .......................... ... 
'totnl diHbUr!i ·uu·niM 
LED<:H':II .\SSETS 
Book ,-utufl or re-a. I tstnle. ······-~·-· ....... . .. . . .... . ...... . .... .. .............. .. 
Mort"""" Inane on rt·nl tetate........... ·· ··-~-····--·- ...................... ... .. 
Book \"aluo or bonete nnd Rtocks... • .. .... ............................... 4 ................. . 
Caeh In c>ITice ..... • .......... ------------- ............... - . 






























t,lltMI -I O.>l,IIHI 
~ 
GREAT WESTER:-; I=":H'R.\.''\CE l'O\IPAl\'\ 
Grol'llc a,r.,nlum~ In t ouree of rollt"ttl n . 
viz.: 
\ « ldt r.t ........... .. ........ ~ --·· .• 
H• a lth •••• -·· ....... .... .. ------ ... 
TOIA.II • 4•·••• 
Bill• re<·•lmb1~ •.••• 
Otht·r l• •htt·a· n"~" '"· 
lAdCco r a~\1 &I I" r bAia n ... ~. 
Inttrf t due and a t-c:rurd on 
On Pollclt e Un Policlf'.t 
o r Rtne \\·a t o Rr nf'\\'"31• 
l ...auN o n o r I jed J"rln t 
.. \(tf•r C"h::l.-. ,u O..:t. l, 
U""..J, l ">:l 
s.~ 11 41, ~11 .!!11 
~-<·· a ~ S!I).7~ 
e.•63.•1 
Mort~>-t~er• ·-···· - . ... . 
Dondt not In df'tnult • -·········· 
.............. ' 10.~':6 :,; 
$, 119.77 
33.33 Other nasets •• .• .. ............... .. 
Tf•tal ------ ·-··· ···· ----- ---.. ............ ........... ......... .. .... ··- ___ • 
Otht·r non-lt·dgt·r IU-&t'U, to tal ltte d ('pt ·-·- ...... ..... .. 
Grosa •~t.a .................................. .. 
DEOt:CT ASSETS ~01' ADli.ITTEn 
Bill• ro•cth·ab1c ... • • ........ ....... • ... .... .. ' 
Wr:!~ 1~~!~~f~~"r~·n~~;u:~c:·'~r-·eoir~·,;o-~ \\:;itt'"~~-·ortnr 
... !&t.Ot 
!:1.91~ ... 
to October J, lO'l.S ... ............... .. .... .. 
Life department .... .... . . ........ ....... . 
Total 
Total ndmllled ao•ete ......... _ 
11.~13 . <1 
I,OQ.f\• 
!.I AUII. ITlES 
Lo••u And claims 
Accident ..... - ................. . ... ---· 
lte.alth ·· · ·- ·· ··------ ·· ·-· ------~------···- . .. 
Xon-can~llab1e aecldenl and health ..... 
Totala .................. .... .. .. 
RePOrted or 











• 6!,8117.31 ' 911,<100.(() 
EKthnatcd 
Not Unpaid E<Ponse 
Cl tlms Except h~V«''IItlgatl•m 
D«<ucl t.lablll1)· and Anti AdJu• t· 
Reln1url\nrc Comp~nfl'.-tlon mf-nt of 
l:np .• td Ch>ltM 
343 
··.~.Sl 
.. . !' .... fl. 
!3, OS.I.S! 
t lOS. hlO.II'.I 
t.•,tlfti,IJ'; 
!II. Ol!.ta 





Accldtn 1 ... ---- · ....... . . 5.~.00 
7 . .0 
n.m.01 a s.m.os t "'· ;:.s.a •s.•-.o.u Health ... ...................... ......... .... .. 
Non-<:.~nrtllab1e acx:lch.-nt and 
».~. 11 S,G!J.~ 
heallh ...................... . 
Totala ........... .. •• ' 6.8117,611 a 12.811.'1 ' 1,1:;:ue 
Total unp:\ld dalml and c'tpen•"" ot aetllement --· · ·--· 
Comm;!'!l'~.~n~::;!,.s::f'~~~~~~b;';·~~~~ ',g;;;·d~~--~~lo · .... ---
~me due on poJkh • t1T~tl\"l~ ''" or .tftt:r Octobrr 
l"t. IO'.;!J, \"Jz.: 
Accident .......... . 
Health • ................ • ... ......... ... ................ .. 
Total commlulona, brok.ra&e, etc .. ~• abovo ................ . ........ .. 
Sal:l.rltl, rente, expenMft, billa. roe-a. etc., due or ac('ruod ... ~---···· 
Federal. atate, county and municipal taxca due or aorruud .............. . 
Additional re..,rve. non-cancellable A A H. Pollcl ..... ........... .. 
Jteln•uran« premluma. CTO• as to oommtulona ............. - ................... . 







TOllll amount of all Uablllllea &xc~pt capital .......... .......... • fl'J,m.to 
Capital paid up ................................................ a 160,000.00 
Surp1ue ovor llablllll.... ................... ............... 1!l,OOJ.O& 
Surp1u• a• regards policyholders .......... ................ - .... ........ . 176,011\.00 
Total ... .......................................... - ....... ..... ......... a IO<,f61.10 
344 HlllPORT OF IOWA INSUltA:-JCE DEPARTMENT 
EXIIJIJIT Of' I'HE)Jlt;~IS 
.\cC'I·I•·nt 
Jn f•,rc.~· Dt><"tmb.f'r 31. J'l!t ---·-·· ............ $ t·•J, 731.-a"l $ 
\\'rJtt• n or rtnPw.-·d tJurln,.; thu r•·Hr...... tt.J.h!7.1C. 
~rotaJs ....... ·---4·--·----··-· 
Oeduf·t tXI'Ir .. u,m and ' lnccllatlon ••• - •• 
Balanr.- • • ... .. 
Jleducl r.-~ l n8urut polldt:M ......................... . 
6111.3'-"t 67 
,r, ... •!;.~ 
:..•nt,1.JI.39 
HI. '!N.J. it 
ll•,.lth 
U0,3), ,I., 







Acdd .. al 
and H""ith 






:"•t In turn· D·~·rnhftr 31, t.r!.'i---- $ J·~.v-u.ro $ 1'!'i',3)t.lt t: 3,1~.04 
Total dh•lde:nd• df'Ciart"il trorn u1 g •• nlz:tllml, ca~h. $!.)0,000.0). BLQ<.."k, 
Tot~11·,t•j::H
4
~-~ lrwurr;cJ during th•• ~c·~·;· Cl•·~H rt•lnMUt';lO<'c).::::::..... $ ~.1):•.&· 3~.431.11 
Bl!SI X~~~S IX JO\\"A 1~·. 
Cla•"lncau .. ,n • 
Aocld,·nl __ • 
llontth •.....• • •.•..•••..••.. 
























ll:!l,81l.g,s ' 6.9811.11!1 





13;.s1 ~~~~~.n~;lia.bt~ ,~c¢j(J, . ., , o nd heu l tli:::·:~:··::::::: ·:::. 
•rulal~t .. 
Accldt1nt ...... .. 
ll•alth ·- .......... . •.•• 
Xt>n~on«'llablc ft<XIdtnl and health .•. ••• 
'l'ota lo ••••.••••••••• - ................ . 
OrnJII 
l.o&-~ P;\lc) Tota 1 
on Dlrt\ct Oro,c• l .o.M.r.,:f'• 
IJUMitH'tcS PAI<J 
' r~·.;~;'!.~ r.-1. iG'2.""' 
~. •'<1.00 "-1.!1:.0.1>1 
• 101.~ :!OJ.c.;, 
120,G:!!l.07 $ 100.623.0'1 
~et Lo"!-Jt" 
l'ald 
Aocld•n t ••••. . ..••••••••••••••••.•• t tid,B::l:"I.Ci' 
SD, 407.03 
200.~ ~~~~~~.;;;iinbio··~-c~i(icni··~;.·ci··~;;,i.l ih::::::::::::::::::::: 
Totlllo ·····-·· ..... ' ~~~.w .. s 
BOND!! \ ND STOC KS OWNED RY COMI'Al'.'Y 
Unllo<l Statu l.lll<'rt• Uund•· 
Jet l aoue. ~o.;~. 1917... •••• • • ••••••• 
let Jaeue, Convert{'(l, 4 ·~ <tc, 1!H1 ••••••• 
2nd ll.sue. Cc.mvertcd. • ~ %. 1012 ........ . 
Srd ll'~ue. ' '4 c;., 1112.."' ····-·· 
• th ••~u~. • ,_. ~. u~.s. ......... ·-----·· 
Am~"· Iowa, f'lty or ot Amc~. A•Ht·A.~mtnt 
C~rlltlcate~. County ot Story, 6%, 1931 
Ar teolnn, S. 0 , School Uulldln(C Hondo. 
Ncut. U to u. Inclnalve, 5%. t!....S ...... .. 
Br ookl)n. lown. A•st.,.:otmt·nt C\rtltlcntt:11. 
Principal p:t.)'l\bte 1-7 N\Ch yc.\r tor 1 
Yfi\TI, 8t:lrt 1900, 6%, 11120 ............. . 
Vlllag<\ ot B rooklleld , Cook CountY, 111. , 
~~ Incl., Series No. 0, ~%. 111''1 ••.. _ .•• 
Brio tO\\. Iown, !khool R~fundlnl< Band• 
No. o. 5')!o, 1111!0.---· •••••••• • ••.•.•••• 
Clutier, Iowa, School Bonds, Noo. !S·~. 














































X el l,_• 
lncUrTf'ol 






u •.,l • 
~ 6i•Ht 
2.11P.4t 
GREAT \\ F.STr:R.S I~Sl R.\~et: l'O)IJ'A!' Y 
Ctl) of 1->t:a Mulrh lmul, Strt:ct lmpro,·-
mf'nt Son•l'l: 
Clark $tre.-t. v.t. 
.. 9\h ~tr.:.rt l'b< "'· 
\\ t.•t :&th s•r.-.. t, 
\\ ll'lt znh Str•·• t, 
J--: .... t t'•th :O::ttt-.~t. 
Et .. l th :--•re-o t, 
w. ..·h ~rr•••. 
\"lrh-1'1' ''' nu<" 
Yu·..:-wt:e \' • uut•, 
Ylr.:tni.• \' t·nu•·. 
r·r· ··l,, r ~lt••·t. 
C'T•" ~. r ~lrt "''· 
C'ru"i.• r ~tr• I, ·,•,(', 
t 'rot.'"• r ~tn·o·t, ~~~ ~ , 
('ru~;ktt ~lntl, :11 c. 
xm~. au-·,. .. : ·-i03. * 
~m. ......... ~:5(~, il'. I !t 
Ill: II ~lone~ lf1\\.1. ~r.tt 1t111•r ,,·,·nlt'nt. 
t/.s. ,\~~t~ f.:~~rJH·nl Ctrtlnt•ottNt, J•rlncii•AI 
p:\y.thl•• J•HI t'a"-'h )t_',ll swrtln"' .\Jll'll 
I. I~S 
Flhnnrt" Strr-.t, t:.'-c. 19:& ..... 
!.it)j ~trt f.:l an•l Fr mh lm. li t•• •• 
41olh ~lr(:t:l, f,'(, l~•J:I ••• 
llHl ~tn•ct. l'l;&c~· •• w:. t:l:tl ••••• 
1-A."U.d•) ,\ ,., ntJI>, 6~ < l 1 •• 
C,.&rJ•ton'•·r .\'\o nut. ,... . UC4 
Kt<QAAU•atw \\ .ll. · , . . 1 ·.at 
l'rhan•tah-l~•·.l\tT tn hth. 6'f• JH'.)I,_. 
Urh:u\tltlh t"~th to f•th. H(~. Jll'U .... _,. __ 
Frt·tl•·rk·k lluhlwll l:tHI .• 6',, 14-& 
H•·s ~ltun•·.; l·•"·t ln•I•·J: ·ndt nt ~<"ht,.tl 
Ol .... trlc:t. ("rhandc&h 
:No• lf\...11, • ~-z q. ltHt ......... .. 
No,., 1~·13, 4 '-:t' f.. l!t.l~ a.•-·• ............ .. 
~011 Jt•l."•. f.1<al.i-, hi'S ... -~· 
~,~ J6-t;, '''l'C. l!ll1 
Xo,. 1"·19, • ':z''"· J ...... .... .. 
~0!11 ~H-!1, f 1,-)t{-, Vi1St .... ---- ••••·- •••• 
No.... !!·!.1, , ''» ·,~. P•m • ---·- • 
~c.ut. '.!4·2.t, 4 1 :-;~L I;• II 
[)unlaJ~. ltH\3, Sp.·d.ll ,, .......... m. nt c·. run. 
catt... prillt'·l•·•l J.t:t.~ .tt.ll' I·IU • adt 
>• at· :oot.lrllnt; IU24. lo' ~, ll'J:I-S. • •• 
f':IJiull, lnwa, ~trN'l Jmtlro\'tlnh nt llondfil 
Xn. Jt'H, o·~. 1o-M. 
:-.:o,. J;l't-)\.n- ·c;.~ 1~1-H•• "'•"-I'·O·lf~~" •i-IM-
1~· .. "•1, 6'";. It!: ••. 
Xo. 11, til(, 1••:10 •• 
Noa. 13-1~. G'~·. 1001 ............. - ..... .. 
t-:1 PB.!IIO, IIJ.. !itrt t·l lrnpr~J'\C'ml nt Uund~ : 
XW' 11-1"' to !I lnrl • I,.., ll7.!6.. • .... 
!'o.. IJ-h tu l Ind .• '~· 1~:':'. 
Xo~-< H to lfl t nc~l. ttnd !0, fi~, 1~ .. .. 
~oft !\J anfl !'.;!. G';(. . J·r?t ••• ~ 
!':oft !)) and t!. ll~'~, IIi~ •••••••• 
Xo M G'~. J•• 1 
:-.,;., .. !-11. ·~ 
Xo• 1·!!, e•,. li4J. 
F.mmH f. 'otanly, Jowa, nrnlnagt• c·,·rtlft-
catew, princiPal J)ayahlf' 1-10 cat.~h yf"ar, 
startlna;- lil"l.'•, &'C. J4,H •• 
Crant. I~>" a. fkhnol R~ fundtog Uc•ntl~: 
xfj"' ''·b, .aw. J·•:J . 
NoN. 10·!0, ~'} , Hilt •• ·~··-··- •··•······• 
NnR, tl .. 2'2, 6''r. 1'4"'•. ........ • ... . 
Xoa. !:1·21, G~. tr(ll) ................... -. 
Grt~: ... (~:;::-~ ";~\..a1.~t• •ut •• i:~;;;.,~~ ="•·~ 
Ha~lii~' ~r;;~nl~.'~• lO\\U, i;rh~:~r; u,~u\cl 
AntiC'lpalinJC Fund, ~oa. ! • to !U) 
lncl 411 1'•_., J·rJ• ··-· ·-•". •·--··· 
ltomlnlit Nun. to"·•· \\'p•, r \\·orka Jlf•Odlt : 
Xoe 11 and u. ~~. tn"i ............ _ ........ . 
X~. U And 10, $C'~, 101!) ................... . 
Xo ~. \~. a·~H... --- ···-· 
IOtU 
:.o u 





··~· 0 ,., ... _, 
I U.ll) 





l ,'t'J .•• 
!. ''' IU 
'· •• \- (.rl 
U,fO.•l.l! 
h.ill ·,; 
•••• ~· i• 
S.• •.•• ; 
1:!,1tf~ hi 
~·. lUi ,:!.'t 
:t,t;."' I'! 
l't.f..t:! li 
















I • Ol 
l,fCH.tll 






















• o, •• 
t'llt i_H 
,s; .. _ .• , 
s .• fi.lili 
n.nJO.t·! 
1-,":'11.' .. '\ 
".fw-•l.tt' 
,(ll·r. 










~.l()o) . ()ol 
l,i U },(_t ) 
J6,t:J3.11 
.",ti)<l.O.) 


























"·'" :&~ .• .., 
J()'.(~ l 








3, .. 1(1.611 
6,~\J~I.U 
e.. itl.'•l 
,~ ..... J.M 
S.•"l 'li' 
t!.i\11 .en 
P, lUi .ti 
~.OOOl.lt 















!. :,~\,1 •1 
!,U(UIO 
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Stt.nhope, Iowa, Sch()OI Hdundlng ll<,nds. 
No. s. 6';}, Jf,~~4 ·------
~~~. 0, ~':~. IOli 
:'\ua. I' ·a, ~c;c . 1,._,., _______ ...... . 
~n•. 11- lS. ~t;~, l'.t: ·~ .......... ..... . .. 
1'\()1f, Jt•J:';, 59io I'#IIJ .. ,..-., Ho•••• 
!'\tl~- lfl· l7, j~, l'I-U ... • •• • 
V111a l".irk. Jil •• lnq r''' ' m..ru u ,n•le : 
~~:: ,; ,~~s ~":.r.(:' ~ 't~:-i1 1~~ .. . ,;-·:~~.~ 
~'; ll') :sK I ncl., n',f. l!rt• 
:-.; .... JQ to H Jnc-1., '·'• 1'•10 
~ 
1.1(,1,(1') 1.~ OO.UJ 
l,h•l.hl '·''~-"· 7, 0 H ft !.(t)l, ·~ 
!.fU:J,f•} !,••10.' ' • 
'!,tJ4),1H :!,OOt.tJI) 
,!, (I ~I.U) :!,'(10.'•• 
';,l(of .00 ~. · OO.fl 
n.·m.rn 15,:.()'> Ol 
~. 'iH.O ~.'iOII.U, 
!!-•, ';:l\,2,.; ! ... ~. i;s..,.2S 










·--- ...... -- --······---· ........ ..... , ......... ........................ ......... .. 
. ........................ ···--·····---· -- .. ··-····-···-·· -----···· 
....... .................. ····--···-·········-·-· ·····-·- ...................... ... 




















fi A \ V I<t-JY€ C ASUJ\ 1/ f ' Y ("0\tf'AN \' 
lfhn'IP Of'tlc·o•, Dt·~ .\tolnt-•. Iowa. 
Jncurpora.tttl Seph:mber !'l, 1819 comme.•n(·(·d But~lneu October 17, lt1t 
N. Hampf•, Prt.·llll1dent JJ. F. Storjohann, Secretary 
CAPITAL 
Capital paid up •• 
Amount or Jedgf'r nRSClM Dccl~tnh .... .. !U. (I( pr4'vlnuJI 








~~~~ ~':o~~t,~ danl!-g$" .:::: ' ·~~: ;:!~!·: 




Aulo llablllly --·-·· ...... 
Auto prop('rty d.lnlRJ.:e ·-· ·· 












• ti. 743.27 
7,\lol.~ 
l . 110.HI 














Totnla -~ 11,4-t'-'J. u ~2. tW • .O S tW,181 1>11 





Mo r tllAIIC lonna •• • .... . ............ f 
Uonds nnd dlvltli·ncht nn Rtot·k ~- .................. .. 
Of'lpoeltl In tru~t coan~•anles nnd banka . ... . .. . . ......... .. 
Rt·nt• .. --··-··-··----
Total lnh:rl'MU and r..:nts.. .. ........ ................ - ................... ... 
From all othtr t40urc'-~s. totnl.. ................... ·-~----- ··-·-···-····----······· 
AA'f'nts' bnlances Pl't.•vloualy chnntt~d orr. .. .......................... . . ................ .. 
Total lncom~ . .. • ........................ ... -
Total ............... . . . ............. . . . . .. .... .. .. .. .................. . 
17,tii.J: 
ne.N 
111!15.1: -• IJ7,11f .• -s :.&~.m.• 
\uto l b bllltr • 




Paid f,,r J,"""'t B 
tl,ttfll. 1 .. 
111.::0 ' 
1": ... 1 !9 
J~d\l(.'t 




$ t;; . • 
----· . 
'fntahfl ... _ • ...... t. 8:!. "-)).3, t 17i ~·· ' 1;; . 4 ~ ' 
Jn\~..,.tll:!lt C' O a ntl .ulju, trn .. n t of '-'lalma .. ·-- · 
Cowmlt .... 1o n or llrok• r.a,:e to n~~:OI!" t 1C-h .uummt r"'d\\.d f'n rt turn 
t•n·nttumw and rdn~ura nt't'l' .. -~ ... • ... .. .. · ·-· ·· · ---· · ·· 
sat.arlt·~. ft.'i ~ nnd all otht·r conw• n :HI••n of otrkt·rs. din .:ton. 
trL."lt H a nnd h ? m e otr1t~ t!'OlJ'IO>•~ .. ~...... .. • .... .... •• .... • ...... 
S.aJ.,rl• "'· tr:\\t.JinK" a n•l a ll utht:r C:'-l'<ll~" of a~:oenta no~ Jta ld b)· 
or•mmls"~IOn• . .. --··------·· - · ........... .................... .... .. ... 
H:cnt,. ............ ··---······· - ·- ·· · · ·----·· .................................. -··· · ·· ...... .. . 
ltt·pnlrl and t·XPt+UIIt'tll (Other than t-••• •• on rt'a& t>ahU~--- ............. .. 
Ta,_ .... on r,,.,J e~t .. t.t ... -.... .... -··· __ . .. .. 
f;!~~ .. 1n'~tic~:·~H~r~:·,•,~n:k.:;.,f· .;~d f,., .~~·::. ::··::·· ••• :··::·: ·:··:··: 
Qt'(lt'i' t."XPt tll'li' ... ............. . 
,\d\"t"rth,lng .... • ......... .. ·-·-· __ 
Prlnlln~ anti •ta.tlun"'r) ............................ .. .............. ...... ........ .. 
fl'o•~ :1at•·· tt lt ..::r.tph, tf'h·phont ancl ' -' \llrt ca ............ . 
Jnaurnnct! ............ .................. ................................................................ .. . 
Furntturt' nnd f\'\':l\lrt·'4 .... .. ....... .... • . .. ........ ..- ........ _ .......... . . 
Book!l, nt Wltl•·ll"H.:r• nwt JH rl cltcat. • .............. --······· · -·· 
Otht r dJ!!bUr"t m nt~. tot.al -· -········- · 
. \g•·nt"' bnlnru.·<·s c-harh:(.•d t•f't ...... .. .... ........... .. .............. .... . 
I ... Ott!ll on saltM or nt·ttu•·lty ut ledgt•r :Hc~Qt~ .... .................. - . .... ......... .. 
Ot>crt .1ae In hook vo.lu~ of l•·dg£<r UH"-• ts..... • ........... . . . 
Total cltsburkmt-nts 
Dalance ··· ·· - ······· 
llook valut.· nf rf+n1 r•stnto .................... .... ··-·---- -·-·--·-
l,lortgnge lonns on rf'al t:Htau~... .. • ------······ ··-
Book \'Alue r•f bond~ and •tocka.... · ---··-········ 
Ca"~h In ('ltftc-e ---- ...... .. + --~ • • -·~ . ................. ..... . . 
Depollta In trust companiWJ ond lMnl<• not nn 1ntcrt'IL . ..... ... .. ......... . 
Oepoalted Jn trust comp...'lni ('M nnd banks on lntereat ·· --··· ......... . .. . 
Groa1 premiums In course of colkrtlon. 
viz.: 
.\uto Uablllly ..... • 
Auto property dan\A,-1! .... ... ............. __ ........ .. .. 
AUIO COII1•lon .......... - ..... . - ..... ·-··-· 
On Pollcle• On l'olleleo 
or Jltnf:w&ll or Renewal• 
I ttaued on or Jturucd Prior 




&8:1 "' :16.11 
Total• ............................ - .. . 18.1U .;~ 1,<<.:1.13 
81111 rtcr.hahle - ---·-- -----·····--·-··-·······- - --
Oth4 r ledKt-r a~tl, total ---··-·····-··· . .......... .................. _ 
Ledg4'r aslCN" oa per hnlanrt . .... ................ .. ............ .. --~-· --· 
NO:-;"-J.J·:PGJ>H ASSETS 
lnt(~refjt due .1nd ncc..·rued on 
~tnrtgaKf'l ....... ............. . .. .......... ... ...... ..... ... ..... . 
Bonds not In d~f 1Uit. ~ .. ---····- · ·--·····- · · ·· .. 
Other &l•tta .. ... ··-- ............... ................. .... - --··· · ··-





Total .... .. .................... . - .......... .......... - . . •• 
lta.rket \'&lue of bond• and 1toc.lca Ovf'r btwtk value.----· -········ 







!l., •• c 
1·.~' ""' 
1'-"'t . ~ 
S:!.~l l.S. ... 
! , \! ~-
t1,frl3.6t 








7 ~ .;t 
""' ... 
';.oil'' 
t'l> l .~l 
4 \U.';f 






03 ....... 60 
1611.&lt "<> 









34ll HEPOHT OF IOWA JNSUHANCE UEPAit'l'MENT 
DEDI 'I 'T ASI"~:TS :-;cyr A U~IITTED 
flJJI1 rccdvnhiP ................. .. ... ..... • ............... t: ;30.67 
GroftJt premium~ In ._.,,UM'ft hf C.JII~"rtlnn wnth n prh,r l'> 
0<10ber I. I'M ••••••••••••••••••••• ···- •••••••••••••• l,&.•.l.t:l 
Uook valut of lt:d..:• r .tRtlel8 o\·er m.trk~t ' ld ue. ---·· · !.&1 
Total ndmiUt"''l UJJt4.:ta 
f..tn~•• •nd Claim._ 
.AutH proaM:rt)' danHute 
1,1.\UIJ ,!'rJio:S 
H•·port•·d or 





1\ UlO c~ollhtlon -~ -······················ .. ,)l.f.(t r-o.oo 
Total• ............... . ~.,.. ..... ~j s $-j.l.,(ll) 
Eetlmated 
~et Untm.hJ J•;"pen~w 
<'l :dms 1-;xt·ept lnvt·Athtallun 
l.lablllt~ and and AdJu•t-
f"ompf'"n .... -uton mt•nt t>t 
t'npl\ld Claim• 
• 01.1.:u• -' 4%$, ... :) 
H••l•ltd 
$ I.Cfn.•;J 
A uto prOpi•rLY c.Ja mtq;ce --··············-·· 
Auto colllalun .... 
3.•··~--; • 150.!~1 $ 
:,IO,()IJ ·.o.VI ---
Total• .... $ 4, M!.t•l 
Sl)N:IRI re"(·rve fm· unpaid liability :uul \Vorknu·n's 
Comp(•ntc~\.tlon lo"iK'S ... .. ......... .. 
Tot.\1 unpaid d.,hltA nnd (·:\p•·n"tll nf H·lllt·mtnt 
tJn(·nrntd lln·maum" at ~· JH"•r Ct·nt on rl~kK runnln){ 
l1 n~~~ni;rn~rt?,!;,~~:,:·-.;~~- ~~;tn··~;; ri;k;; · ru"~;;{~g- mc~r~ 
than on•· )'t-ar 
1\dvance llrNlliUmw 
'J'otnl unt~u·nt·41 premium~ a.••·········----··· ...... 
Commteslon-.. brokt·r:u;·e and othc•· f.:harJ:t!-8 due or to 
on pollcJt·• eft't'('ll\·c on or after Ot·toht-r 1, l•r!;, 'lz.: 
J\UIO II ohlllty .... .............. • ............. . 
A u tn prill'ttrt.v du.•nt'lKo ......................................... .. 
Auto <'HIIItalon 
Total eotnmiii'Aione. brokt ra.K~. ('tc· .• a!4 nhovc ••••• 
:1,7\lh.H 
~ ..... J.f,·, 
~. 11%. I~ 
1 . t;)l.tfJ 
133.00 
Sal~ rlc~t, r•10ltt. l·xv~n~es. hill,., f(·t·H, t•tc .. due Ot' nC'crtu•cL ........... . 
F Nit•r n l , aU\tf', coun t y ancl munlclva l taxc·to( clue or accnH'CL ......... . 
Hflnamrant·f! premlurnM, grou a11 tn oomml-t!IIIOn~ 








Totol amount or a ll llabllltlt•s <'XC't'1H eaJ')ltttl ----··· ..... .. $ 1t.!4.1110.3t\ 
Cllpltal pnlfl up __ ......... • ... ~ 21 •1.~_flt') 
Su1 plua O\o'~ r Uabllltl('l!l Jui.UIO.U 




$ : , I 












......... ............................................... . $ 1~;::.;;:!~ 
.1..'\:'t u exv ra on unt cane.·-· a nn ............................... - ... ----·--
Dt·ductB.~!~t~t4~red l>t,l tci(.s .. .. :::: .. ::::: ....... :.:::::::::::::::::::::::::::: ~!:~~~; 
I n torce Oe<-•mber 31, 10"1 .............................. . 
\\"rltten or N ntwcd d urin« the )'(';lr ......................... .. 




' 3<,50-, •I 
.. I.HQ.~l 
--' .• true 
.;\uto 
Colllalon 
' ~. ~S..Il ,,,, . ., 
' 18,i&!.r.• - .. ~ 
IOWA :\l l"TUAL LIABILIT\ I~S 1.'0. 
Bal.a.nee ... -··· ...... 
_:\,:, t tn f~trc-t• l'h ~.-·..anht r 31, 1"!1'":....__ .. ,,f\11t.fl' 
Totul dh·itl,•nflq; liN·Iar' d frcm or,~.;.•·ll:rallr.n t".u~"h l•t,1'V-••• 
ToU•I los~et lncurr••J durJn hf" )t 1le rt:iosuranC't') ......... ---· 
un;1x1;><s IX lOW\ ~~·. 
t"ln"'-'•th-.HI' n 
.\uto Unh!IIJ) -----· • 
Auto J1rn1 t"rt:'o' d:lmaa:c 
..\Ult) f'OIH,.hm - .......... .. 
Total• ·---------------·--------··· ---
Auto llablllt) • ----····-----·--· .... .. 
Auto prOJl('rt)" dam:IJ;t' ................................. .. 
.~uto coJibclfln ._ ...................................... ·----
Total!l ...... ..,._ ···-·-··-----· 
Auln llablllly ...... ·-·------·------···· .... 
Autu Jlrorwrtv dam.u:c --········-··· --·-·· 























!, ... j SJ 





































Total• ................................... ~ 32,3.'<\.~i $ r..:~S>.2tl $ 177.00 
1'otA.l S.1lvage N,.t l.Asatll !'o:N lou~s 
Hec<'lnd I"Rid lneur,..d 
:~~::: ~~~~-~:; ;j~,;.;.,..::·:::-:: .. :::.:::: .. ~: --------~~~~ ' ~~:~!:~ ' !~:;r.:~ 
J\liiO t·ol l l•lnJ1 ·-···••••••·-·•·••••···--· ...................... 861.1U 1,1!1.~5 
Tot'll 
u. s. Llb<·rty 
u. R. Lolb(rty 
u. s Llb.rty 
u. s. l .. ihNlY 
Stat.- or ~H1.r h 




BOXUS Al'D STOCI\S OWNED HY CQ)I f'J\N V 
Book V:lr 
V'lllUf"t Value 
Boncla. lat. Plt;'C, 1'141.. •• 6.11\1 .1'11 ~.000.()'1 
Boncl~. !nd, .~.~~. JfH~---- J,(I:JIII,HI l,O 0.110 
Bon1t,., 3rd. .... ~(.. WJ.-t •••• .)7. 711\ . .Q\ ~7.000,110 
Bon~J .. , lth. !Vt, 10:~-1 f;; 4!.0::'ol,j4 ·~.0'~ . 111 O:'lkf't:t f<ur.ll f'rt"dlt 
!)"',. 1e1o .. N,a .. t.a 11't,(JI!r.r,-• 
........ -- -- 11i.~l4~ IIA,OOI).()I 










P rl nc lpM 
Un p.•ld 
I<!'>, lit.» 
IOWA 'II T I A I , I, HIJJI , IT\ J'•CilA,C'E ("OliPA'Y 
ll~me Otrlc~. •! ~concJ \ \'f> t;a•t r.,cl:\_r Rns•td , low a 
ln(.'Otpotatetl f;{'l)tt>rll lwr 3, U,il~· t'ornmfnc,·d Bu-.tnt!ltlt Dt'C4•mbcr tr. lf)(YJ 
John llnn,.on, Prr-111df nt J. \V. Luvt'lltttt. i:lecrel&ry 
Ar runt of l4•cht ... r ilN(ots IJt'!.ttmbt r m. or JJ~' toue )·f'&r t .tr•. 418 .• 
E•t•ndt•d nt • ·---·-· ---------- ------------··-··· $ <1»,418.811 
•• 
350 REPORT OF IOWA INSURA:>:CE DE'PART:IIEXT 
J:-;I"OllE 
,\e< ith nt. ~~·~~·lui nuto.. ... • ... 
.\uti) llat.lllt) ........ .. 
Llotblllty Mh• r u,aJI OtUlO .... 
\\'orknu n"• ,-.,rnr.c_na:alion .......... 
.. \uto tlw1l _ 
;\uto pr•JI"•rl) dtun.•..;-~ .... - _ 
Auto colllllltln .. .. . ........ 








•, ;I• .15 
lit,tn.·~ 
'!':',1 ... !.1'1 



























9,VJ8.51 J ~1.71.1.1.! 
Accldr·nt, "'"cia I auto .. 
Auto llal.llllly .•• . • .. • •••••••••..• 
J.labiiJty fllhf'lt· th.\r'l autu 
\VOrkOI(·O'II ('On!JJ•·nAAUrJn .. • .............. ... .. 
Auto lhefl .................. . 
J\ UlO J)rOJ)tlrlY f litnlfi~l' .......... .. 
Auto coiiiMion .................... .. 
Property d1uu.u~1· anti collhdon Hlher than 
auto ·- .............. . 
Tt•IRIA ·-··--····•·•••••· 
J ntf·rtot~l em 
llort,.;•uw lcmnlf 
.$ ~ ... ,.(10 
20.117.47 
2. i71 .!7 




Hc,ndt4 nntl ~II\·,. f.tn stf·ck 
Dq>(•"ll" In tru~t t·r;mpanl·ll unil 
~ ................ .............. . 
MIH<"t•lltull'uull lntf·re~t ... . ... 
T1·ust tuml flf'J')OMit8 ................ .. 













·~ 1. 3? 
071.66 
1~otal tntf\r~'MlH nntl r,·nt~ ........................... ........................................................ .. 
Jo'''rom all oth•·r It-tUrf t·!'(, total ........................... - .................. ___ ,.,._,.,. __ ...... .. 
Prollt on •ah· ur nuuurlty of lt·d'ft·r no;cf'ts ............. - ............................. .. 
l ncrea .. In book valut· of led••·r .umda ......... ___ .......................................... . 
Total hh"ClO\ft ...... .................................. .......................... _____ .. ______ ,. __ 
Tot!\1 
•\ ccldent, IIIIL)t-.•1al .,uto ........ 
\UIO llahlllt)' •••••••••••.•••.• 
J..labiJlt)' OtiH r than RUlO ..... .. 
\\'urkmtn'e c•,mru na!Uion ....... .. 
Auto Lht'!t ............ .. 
~~~g J'~Yf..1~~~t' ctcun~~:::::: .. : 
P rooorty dnmngt.' o.nd collt· 
fllon oth l'r lh:ln nuto ..... 
DTSBUIHH>:MRNT S 
OroM 
1\JI\UUf\l Paid Do.•dU<'I 
tor l.u8SH Salv "" • 1,111.~ • .ltl. '8 -··-·--······ !?.tl: .. j.;.) 
I~I.S.-:!.!4 -4·--·-·····-· l;G.II'l ···- ................ 
!!>1,17!1.00 8.00 
8 ,1l'J8. H )(I,\, f.() 









Tolnlo ······-··· ···· ' 1~1,177.~ t tr.o ... l $ 160.,., 
Jn\t!ll.lllrRtton ~~ollil ndJustment of c.·lnlmR .................. _ .................................. . 
C"omml~t-.lon or a,rnkf'r&ge to netnt• ( lf'cts amount rec:tlved on re· 
turn Prt'mlurll" and reln"ur.tnc.~.-.) .•• _ ...... _. __ ....... _ - .................. .. 
S.tlarlt!it, ff't>a ftn(l aU other comvenAatlon of ot'l'lc~rtl, dlrcctora. 
SJ.I!~r:!~f~r~~\";\ •. ~~·~.u"(~"~iT ~t'h~:~.o~.~·~·;;"e;-or .,K;·-nt" ·~ot· i;aid-bY 
comr·n l lii!'CIOnll _ ......... . .. 4-- ..... . ............ _.............. ..... --·---····--
lnspcctlon (olh t'r thnn m~dlcal ancl <'lalm )............. .. .............. .... ... .. 
Rents •••• . .•. ~ • ....••••.• • •••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
~tate tn,ra on pri·rnlums4.... ·~· .. • ..................................................... . 
Insurance dtpe.rtmc.ont llcenf(' nnd ( f'fl · ···-········-·····----------·-·· 
Pederal tauo .••••.••••• ····-······ -················-··············· 
,\ll other llcen•th., f~s and taxea ................ ·---- ·--············-··--······ 


















80. Its !I 




I, 1!1.10 -----• ~>~n.~• 
• "··· &! 
'1.U: 10 








I, . ... 
10\\'..\ ~ll"Tl'AI. 1.1.\BILJT\" 1:\~ 1'0 
.\d\crtui.ln~ ........................................................ . 
J"rtntlng: and atatlone.•r)' .......................................................... .. 
Post a,::,·. tf>lc~:raph, llltphone ._tnd ~,.J,rt-a•···-·-······· 
~!':~~-~~~: i·~;.-·;t.:i;,·r· .. ·; .. ::::::· .. •· :··· .:::.:··.·::::.. .. : ... :···· 
l~K1k8, n(•\\t,JDl.itfB !lnd llo\:rlOtli,•lla._ 
Uther tlt..:bunt:nJeut!OI, tQUl ·---- .. .. ... .. • -- •• • 
~\a nu• t, •I •tH .. "C.S ~.:har;;ed otr ....... _ 
Uurt>.\U and .\u n du.-s •.. . ........ .. 
{.)to(;n:au 10 bc~k 'nrue of 1• h:t"r aut!'t• 
Total dl,burkna·nt.:-
Balanct' -· ... 
, 1.1•:1>4:J.;It .\$SI-:l'S 
MortG"age Joana on rt"al C41htlt ........... . 
Dook value or buniiJ ~md .!!tncJ..~ 
t 'aah ln orth.'\: . • .. --·- ........ .. ....... .... .. ............... .. 
lh-1)Uo~tu In tru~ol , ... unpanlt s nn1J h •nk11 not on Int-. u·•t -··· _ 
Ot:postt~d In truat "-"rnpanlt:'!t :lnd l1an .... t•n lnttn•t ... • .... __ 
On r,otldt-a Un •-CtllcJn 
tor lt<ent \\.llll flt nf'nf>":tl~ 
Gross premium• In <-"Ourse ot ('oiJtt'llnH, 
hsut don ur IM$tlt ,J Prior 
.\fttrOct.l, 1vC.h•t.1, 
HrlJ 1!1'9' .. ; viz.: 
AccJcltnl. lllH.•clnl auto .. - .............. ... 
Aulo liability • ·················--····· l ... lnUIIJt)' Olht r thnn auto .. ................... .. 
\Vorkmen·s c.:mrlJWnJatlon ···-· .. .. 
.\uto theft .. .. ....................... _________ •• 
Auto proper\)" d.lmag~--···-···--·-··- • 
.~\uto CIOIJblon ......... - .................. ....... ____ ....... .. 
Property dam:l&e n.nd co1HI'ion other th.tn 
auto ----- ............. • ........................... • 
"""~.:Ill 
l,,n;u. l•l 
3', .. 'ht,l•l 
:::l,lr.:l.\1 
Sl M 
"· .... _!U 
~.,.,. . ' 
DIJia r';:l~1!bi~·::: ........ ::::::::::::::::::::::: .... ~ ...... ~::~~~~~- .. !~ 
Other ledger ltl4ill•t~ . total ............................................ 4 . . .... _ ..... .. 
Ledg-tr UR•Na A.M per h.l.lanu• ....... ··-··········-···· 
XO:-;·LI-:OO~~H ASS~~T;; 
Jnttrest due 1.1 ncl ncxrutd on 
l l ort.ga,cta .................. .............. .. ................................ .. 
Jlon<ls not tn de·f~•ult ............ _ .. _ ........... _ ................... ... 




~.1., .. ,;, 
!, >.s,l, 
lr.G.l2 
MarkoC~~iu;·,;;- bo,;d~·-.;ii.i"j,iock,;·;,"•• book.-~;, 1u~ .••. : ••• ::::::::::: 
Other non -led~('t• ntt-.NS, total .... ..... ............ ... ... ........................ .. 
Grou aeafla ...................................... ---4- ............... --··--·-·-
DEDl:CT Al<l't;TS NOT A D~IITTEI> 
Ullla receh·Hble. t$ .... lO: furniture and nxu.are-•------· • U,OOiii.M 
Croea pr~mluma In ("C:•uru o! -.ulle<:tlq \\'dltt n l'rlur 
to Octob1·r I, 1"~---···---··--··-··· ·-···-····-· II.~OI.'iS 
llook \'alue of lt·detr AS!iet& ovt<r ln.trKt·l value ....... -· 4,1oli.86 
Total .. ...................................... _.._ .. _ ........ t. .................... .. 
Total nd ml tted aaaeUI. 
1.1.\IIII.J'rn:s 
ltf"ported or 
In l'rvcc-• of 
3ul 
~.tm.h 







l.t;;-~ . ... 
t1$,1!t .(,) 
t 3C:U,Il\1.!~' 





Lott!ttl and C'laln1111 : 
.\t"cld~nt, SPt"Ciul nuto ....... ___ .. ... -------· 
.\•llw.tmtnt lt4!!11Bif ·I 
,..\uto J)r<,Pf'rt)' darn-•.:-e ..... __ ., ______ ..................................... --
•'·~~~-~~~~~:~l;;,o;~(i-t(,jjj~jO;;'"';,ii~~··;h~;;-~UlO:::··· 
f f •• ~:: ······t."iu ... 
!'g~ -· i7o:T.i 
Total• 
s ... cbl auto • • -· •• ··--· ---
t n. t-111.<>1 
J·1•thuu.ted 
Xet t:n p1lld J•;xru n~e 
Claims Excevt lnve~llK<Uion 
Llablllt)' ond and ldJu•t· 
Coml,:k na!Hion mrnt of 
Unpaid f'lalma 
• • r. . .- . . • 
Total 
.. 
:1:.2 REPOrtT OF IOWA JNst'llA/II<'E DEPAHT:'IIE:'IIT 
1\Uto prf•Ptrty dam&R•~ ........ ~.··-- ~··•••u· ·-- "",:!li.t.., 
Auto Clllll•hJn .......... ···-·· ·- --· ..... ~f.l'1 
l'roa» r-ll da.ma~e ••n·l C(llhsion flttn r than 
•.l>!Q 11 
!OI!t 
auto .................. ...................... ...... ,5.1.j.L•; I • CO,(,J 
'J'otuiM .... .... • .... ·-- .......... • ........... $ !f,O'l:";.:L~ • ll'!l. IH 
S1Wd:tl r• 1 1'1"\f tor unp.dd ll;dJIIit> •. U\U \\"udun•·n'N t 'umJu·n~.ttiun 
-(:. l~t ~ 
I•IIII.S.·I't ................. ··-·· ... J. ~~~.~. 
Total uns)ald d.thn 
t ' nf•arnc<l JH t•HI Iuuu• at -~• P• r c·• nl on rl~tkH runnlu~ 
uno y1·:u· ur lel'li 
-~ !:!!_o;._q -
c·omml~~~~:~ ... ·•r:;~:;,r;::.~·,!t.:!'r';,~!J01::;hot~; d~n..:S:,.. •h~; ~;-to •~·om,' thJe 1 J:O:.~ 
on fi4JIIc:h" d'rt:tlht ''"or ah r Otlllht·r I. 1~'25. viz .: 
At•(;ldf·Ol, MIH•c..•lal ·"U11 .. ............... - I ~:! . II 
Auto lta l,lllly .. ....... •• • ............. ......... ........... . 6.~~.1 1 
J.tnhlllt ,)' nlh•·r th:111 auto ......... .-.............. _...................... J.HiO.~ 
\\'c r·kmt'n'a C'hlnl>tl\)l.tlh•H ~--·······------- .. ........ .. ............ i. :.:ll.r. 
~\uto Lhf'ft -~- .......... .... .. us.':'• 
Auto prupo·rty d:uu.u::• .m•1 <:olll •ton !,:,a, 17 
Auto cniiiHion ........ ~ {l;!f,'IJ 
Properly (htJHHJ:"<· a uti t'IJIIhdon Hlh• r than aut11 .......... 22.•.01 
•J'otnl c·onunll· don, l•rffk• '"'"''"· ttc· . a!( n••H\'t ......... .. ............ ......... . 
~alarlt•, T4•01M, t:XJt4 11"'1 "• lJiJitl, (t t , etC , dUt Or :.\C TUt·cl- ..... .. 
1-'t·dt:ral, '-l·ll•·. c·uunt)' .cnd munldt•al Ul"{t • clut· <•r t•t•ru•·•l ... ...... .. 
ltt•1nauran• c• PI t·mltnnfll, ..:-rc·~"' at< lu <·onuniM •ltJn~--
'l'o ttd ........................................................ .............................. ..... .... .. 
Tutnl o.muunt or all llnhllltt. t·xcq>t caf)lt.'\1. ......... . 
Surplus O\'t r ll::.hllltl• Jl ·- .... • ................................ ~ Jt,t6...,hf 
Surplus HI regard~ P••llc)·holtl('t ~ .......... .. 
1'otul 
~:XIIIBIT OF 
In fore<! Jl< r••mbt'l' 31, lli2L •• 






5, 710 .1'• 
Totnl• _ ___ ---- ···-·· · t 
l >toduct t:XlJir.ttlon ttnfl t':\nt:elln.Uon •••• _ ..... 
;,oHtt·• 
1,"-dl.lt 
Bnl~mt•C; .... • ...... . 
l)t~eluct re lnHurcd r~o11t•lt•H ___ ... .. 
.J,l~1.1~) 
N<:l In fore"'" J)t·('<t'mb~r 31, lCJ!;, •• •• .;,t:..').fll) 
,\uto 
LlaiJillly 



















Jn (nrc(" l)o•n·rnber 31, l't!t ...... 
\\"rlttf'n o r rt•ncwe11 tlul'ln~ th~ yt•ar. 
• 1~.1 • .,1 
\\'"urkm,·n·• 
t•omth.·maatlun 




O.dut:?·~~n~rr~itrOn~··;~~;t ~-~~-~:ij,;u~;;~:: .. :::::::::::::::·: :t-9,3\1{ .• 33 :!-~.1'-l!•.W 
Bal&nn· ---· ·-- --- ----·-···· ··--·-· ··· 
llNIUCt N•lnMIIrf'cJ pol h.•h•S .......................... ........................ .. 
13l,f.oi•1. ·• "ll 
J,so;.oo ·--····--·------- --
Net In rorce n t·c•c·mber 31, um_, __ -·········--··· $ 12!l,!r<!.<., 6U! 
rn fo rce J)t'(•t•ml.;('r 31 . 111'~ 1 ... . 
\\'rltten or rt•n,:~owetl c.lurlnt; thl• )"t·t\r .......... . 







r)",-4i L !13 
b7.~1 10 
• 13,'.!i3. ,., 
n,i;: ... ,, 
IIO.lt311.1S f 
itl,S3i .(lt 
Gll.w.!.l1 12. 250.3l 
~et In torCfo 0."t~..,m~r lt. l•r!S ....... I 6G....50.!.ll $ l!,!"lt.C 






!.--~ s. .>.:.11 
~~ -' !.5&2.!1 • !it.~IJ r. 
IOWA MUTl'AL LIABILITY 11'\S. CO. 
Bl'IH~F.SS I" 
Chu·-4lnt·atlon 
Aecldtnl ,.p.'('lal ~•uto ....... ..... . .... -······--
Auto tJ.,biUty ... .. . .......... ----
Lbtblllt' ulht'r th.•n auto ••• - ....... _ 
\\"orkuu n 'w C"nmpot n Ltlvo _ 
Aut<J th~ rt ..... .. ................... _ .. 
Auto JH'<tJ.)trty dn.nu~e ...................... - ... 
Autu rul11Al4 ... n ... ....... .... ... ......... ... 
Prorl('rt) damage und c-olllfllml, ot1wr 
than autu ···-····~···-········· .... .. .... 
T utaJ11 ...... • ................. _ ..... .. 
Accldt~nt ,.pedal RUtH ............. •. 
Aulc> l!nbllny - · ··- - ---··- ·····-···- ·- • 
Llabt11t)· othf'r th.m auto ••• ---------·--
\\"'orkOif"n tiC ComrJ~ n~~.at1on ............. ·-- ..... ... 
AUIO lht r1 •. -·· ··--·-·-•••••• ,_ __ ••••• 
Auto prn1~ rl>' tlamu,::<" ...... 4 .................... ... 
Auto t•olll14lon .. ·--· ···-· ·- ·--·-···· 
Prolk'rl) damagu and oolll-.ton, otlh·r 
than auto .......................................................... . 
T otals 
Aocldt·nt "JleC'Ia1 auto ........ .. 
Auto llnhlllly _ ···- ··-·-····-
Liabili ty other than nuto ••. 
\\·orkmcn's Compt·n-.ntlon .... 
Auto tht·rt ---.. • ---··· _ 
Auto prhJ)4·rty da.nut:t" ·~ ...... 
Auto collhdon .... ••. • 
Prol>"rly damag• nnd es>l-











u. ns .ru 
s.•~ ·"' 
3011.10 
Accldent-ttpectal nuto ................................ . 
Auto lln.IJIIIIy ·---··-· ---------·--····----··-· 
Llablllly other than auto--·· ·-·---·----··· 
\Vorkm(·n'e ComJ)f'nAoltlon ... ... .............. ........ .. 
Auto thtft . .......... .. ...... .. 
Auto prop.,ny damR&'.: .... ~-
Auto collh•lon ....... ............. . --- . 





\\~rlu ' n 
on Olrl"l.'t 
uu~:nPII• • : •.• s. I· 111,~11, ........ ,.) .. 
~.•"01! 1 




• 4':'(),t ...... 31 Hf lnsurn "''' 
Jlrt•mtum• 
C(·<hd 
C,H .. ~ 
~"".: . n 
















........... _ .. .. ..... 
·-··········· --·----·-···· --·-·-··-··· 
.--·---.~; 





\\'tllt(·n • I ~. I ·, 
I.. I 1M 
I , • l, !lr\ 
~t• .. . U 
Jnt.!: 
r ...... :!aJ.:t., 
H.Otr~.· •"i 
l,""IJ, .. 
.. ; .. ,!,. ... ,, ~ 
Total 




















• 1311. 71~.49 










, ..... d 
BOl>:OS AND STOCKS OWI'ED BY CO:IJ.PAl>:'l" 
U. S . Uberty l..onn, lata, 8\it%--------- ··· 
U. S. Liberty Lo.,n, !nds. 114 cr. --------
U. S. Llb<rty Loan. nhe, ('•"- .. ·--- __ 
Cll)' or J • tTer3c>n, l'nvlng C"trt., C% •• 
C., R . I . It P. Hy, lat and Hrdg. ~ltg., 
cen4~Dt 1f~~ .a~-~--i.'owrr-co::··a~. *"'irU7:::. 
Ea.ttern ~ew Jeretoy Power Co , ~~. J')-4~ 
Ele<:. Pub. Sen•. ('c>., ~')t. 1?.11 •• -------··-
0tneral Power &: Lllrht Co , •"' , 19211-·· _ 
Indiana Power Co , 7\it%. 1011 ··----·" 
Iowa Eloctrl~ Co.. 6%, 1934 ...... ------ --··· 
lown Southern Ulllltles. 6%. IIN:l.------·· 










































.. l, t:w.tl! 
:"til 
Pr(llmtum• 












Patd J ... ntHI 
on Olrtct 
Bualntll . ........... _ ......... 






























REPORT OF IOWA INSURANCE O~PARTl\1ENT 
M fnne .. •;t..n. rowfr & 1.-l,;hl CtJ,, ~,;. Wll .• s.rJO .«> 5.(1<1.(10 
MountnJn Stal''" PQwfr f'o., ~%. l'•'tol , ... ~ ••• (1.00 6. 1'ffl.f)l 
MtJuntaln Stal''"' Powtr co .. 6"'t-. l'C."•--- · !.U fl.f)"• 2:,fl1•,frft. 
Nt\'ada .. i':t.ll(ttrnla F;J ... · Corp., ~~·I .. ,. .. "'·.llttl, :j,hl, o 
:-:. f:. low a l 'f,¥d r ('u .• 15':1. 1~!> ••• .,t.n .. f l) 3,U,II t,u0 
N. K Itt\\ a J•uwer ('It,, 5 1,~,~. ltllti ......... 'i, ICIII,();J :i,('WtU.((I 
:r-:ortht>rn Stat""" Pow•·r ('o., h'~'~. l't'tl. r,,f ll)l,i ii'J 3.0' •1.11) 
N w PubJif· S•·r\·tn Co., ....... ....... -- ':',It,,,,., 7,h • · •H 
racine t::llll " J·;h-<"trlt- f'r,,, A':., 
.. ,.,·, ....... :!, ·, fj 01 ~ •. ·;!lUI ; 
PfJrtlanil ny. k l.l~thl ('(J., fl',t . •••• 7 ... ~. .'J,Int.fiO 1.•~ o m 
l'utJIIc H•·n·lr• f't>. of ( 'r,Jortulu, G' ,, 1 11~1 ... '!f•).,lll 2 ..... , •• } 
f"uMic S. rvir-,. c·,,, t•f ('ulr•raclo, s~.,,~. t···· ... " :O,tHt.t•J H:lndnlr f"rutt• · 011 PUH'h .. ,, .. r,• ~ • l'.t.!"'l s,•t•LV'I S.(I~I.W 
Hout.h•·rn r·nur. l;;dhnm co .. 6'.k. JIU3~··· :!. 0.<1.00 3,(J(J(),f)') 
ArllniC'l''" Uu1hlhu:. li'·.~ '?. l 'flf}. J_ n ~ -••• 
.. ,.,.._(() 
1-'~onway II all ~\ ))l. J!lllll'. ft~t,, . ..., ...... l,t ,~U~I l,frtl, ft 
Jnfh·r--·ndt·nt l'.wkln..: ('n., fl 1l'f'}. 19=1 .. ••t.&l l.'•Pt,j f!J 
~tale und \\'aMhlngtnn llld j( .. (V./c, ) !rJ2 - r.. ~-41(), f~ ;,,'~1().1~ 
1'h~ Slrtms lll•l.: .. IP-t' ~. l'ft "•····· ~.u•••.oo 3,f)(l,hfJ 
I• P.at~~t "'ltlh !oil. Af)1 lllflt; .• tP~' 1'131 •• 1,fiJ1)_f;'• ) ,(';'I(),Uf 
\Vt·bltt"r Bl!lg ~~ '• I'HS •••• ·,,t,~ l-00 S,•lfi,HO 
Wullfnl;lOn ('ot'lrt Apt . Bldg .. 6'll 1,( 0 193:! I, IM'O.OO 1,000.11) 
T(ttal& ni,UH.!:? • J.it.Jm.~ 































• 131,6lO .J 
flir,JOO.I• 
llomt'i orrJc(•, M:• l O!'tUI·an(•t• l·:xch~n~e JJid~o; . • Ot:oc 1\tolm•M, lown 
JnconmrfttNI J\u,;u~t ~. JO:.?.J ('IIMiw~n,·•·d nualnN1s Pt·ctmll-fr s. ltU 
\V, A Gulhl, Pn .. ttlt·nt C. :'\ Str)·'ktr. Se<-rttarr 
Amoun t of h dut-r ttl4 aHR ll··t·emlwr 31. of J)n\•lous 
year .. -- ---······-·········· ·~ - ,-
Exttnd .. d at •• 
JNCO)II·l 
Gross l'rt·mlumw Deduct 
Liability othor than auto •... 
Tu lfll8 
lnte rt'at on 
\Vrlltt·n and Return 
Rt·nt·"(>d Pr.,·mlums on 
During Pollclc• 
Lhr Yrar Ca.nc4'll('d 
II. !l'l.l.I>O t <~I.Oi ----
1t.r.~.oo 1 
Premtum "')It·!\ ...... . ... ·· --- __ 




• · ··1.05 ----• m.oo 
I.SI 
:r.C.!I 
'l'otnl lntrrcl!ltJII nnd H•nhL . ..... .. ........................................ . 
Prom all oth1•r Aourt•f'•-&uflit~n~t ••····---······-·-·--- -····--· ..... .. 
liOrTO\\'tcl JUOOt•f .... • .................. ••·-·-"-·• .. ••··-··••••··---·---···•••·· 





$ II,IG .• 
II,IIS.I6 
ri'· 1t5.4'> 




Groos Amount holdert foe' 
Pnld for J,o•.es lA.,.. 
.....••• ·--· t SUO I IU Liability other than nuto .• ······-
'l'otalo -----··-- •• . . . .•••.•.••••••••.•••••••• -,--ru;; ·----;: 
In>•esllgnllon nnd tldjustment of clnlms........... .• •••• ~
Comml•lon or brokcrace to ac•nlo (leu amount received on re-
lum premiums nnd reln~turan~) ......... .................. ·····--···-· 
PROFESSJOXAI.. 1:\SURA!-:CE CORPORATION 
T otal dl bu.ra<>mt-nts 
Dnla1wc 
LEDGER ,\l>SETS 
Cash In olrtce.......................... . ······-· · ···················· ······· 
IJ.cpot~lta Jn trust COn\ll~\nl~'l nnd hanks not on tntrr~st 
0ePOslt4'd In truH oomp3nlee and banks on tntt.-...t~-·· 
Cro5S premium• In ('()Ursf" of colltctlon, 
vtz. 
f,lablllty othH than nulo .. ··-···-··· --- · 
On I'olleles On Policies 
nr Rent'wn.ls or H.t ncwalt 
lasutd nn or I !4Utd l"lrlor 
Afttr 0 ·t. 1. t O Oct. 1, 
~  l!Y'...S 
fltJ.1S • 13-l.OO 
T otnls .•....••.....• ------ •...• t M 75 t l_..oo 
Advan~lll tO .!l~\·nts .. ! . ····-·· ........... --············ ··············._ .......... .. 




















Fur111 1~~~a~nd ii~t;;r•·• ·::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::·::: 
DI;;OUCT ASSI-:TS NOT ADMI'l'Tf:O 
Furntture and ftxtun·1 ..... .......... ..... ...... ... t tOO.M 
1:!().00 
1.~1 315 
Grou Jlrtmlunl" fn ("0Ur8ft or oollt"Ctlon -..·rtuen prior 
to October I, l im ···············-- ................... . 
Ad"ancc to n~otents ............ - ... ----···-······-··-···-·····-
T otal 







LIAblllt)' Oth.r than UUtO-·········•····-····--·-· 
SP«Ial ..., •• .,.e Cor unpaid JlnbllllY ----······----
--· • 1'1).<1() • 
T otal unpaid clnlma and expen11e• of aettt ·ment... • 
CnearnNI pt"«'mtum• at 40 r~er cent ................... -...... --- t 4, 641.00 
To tal unearned premtume.............. ..~-··--···-·· 
Salarlu. rent• . expen~el!, billa, fe4·a. etc., due or aecru~.L ....... - ..... 
Ftderat. stalt, county and munlels•l tax .. due or a<x:n,.d---···· 
Due and to ~me due Cor borrowed money.. -··--····-······ -














356 REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Sua~n... • .•••••••••••••.••..••• .••• --··························-············ 
Total ..•...•••••••••••••.••...••••••.••...••••••....•••.•••.••. .•• ·• 
Total amount oC nil llabllltlc·s except capitaL ••••.••••.•.•.••• 
Surolua ov•r llablllll" ••.. . •••••.•.•• ................... f 6, 700.79 
Surplu• •• regard• J>Ollcyholders. . . ................. . 
Total 
EXIIJUIT 01-' PRE~II U~IS 
m.--I II,IUJi -' 11.111 .. 
e,TGe.ll -' 11.116 ... 
o~:~*~ 
Auto 
In Coree O.·~··mber 3t, t·~--- .. .......................................... ti,D\.(1) 
Wrltttn or rrnewed during the year. ................................... 11,116.(1) 
TotaiH ............................. .. ........................ .. _ .. , ~ 
Deduct expiration nncJ can<'ellatlon ...................... -.............. 18,11! s. -Balance ...... • ......... • ........................... ·····--·---· I u.m.~ 
Net In force n~<ember 3t, 1112.>.... • ............................. . 
TotAl lotaea Incurred durln~o: the year (Ius relnaurance) ............ .. 





Liability other than auto ................... I t.183.80 
Total• ................................. ' t,t63.80 
Ltablllly other than auto .... 
Totale ..... -··---- ·--------Orosi 
l.As&es Pa Itt Total 
on DlrN•t G roH"' Losses 
B\a!'tlno~s l'nld 
Liability other than auto .. .. • ,.·,.oo • 3;. (0 











Paid • M.OO 
• 35.00 














• &I.Q) ----• auo 
Homn Ot'l'loo. Reglsttr-Trlbuno Building, Dee Motnce, low& 
lncorporat&<l ~·cbruary 20. 1018 Commenced Quolnesa ~·ebruary tl, lft! 
C. S. Cobb, Pruld~nt E. 0. Davie, Secrota17 
Capital Pllld UP 
C\I'JTAL 
I I, 228,600.00 
Amount of INigcr RNets December 31. of prf'vlous 
y~ar •..• -~···· .. --~- ......................... tt,?ll,lll.il8 
Incr~AOe of pnld-up e<lpltal during year.................. s,r.oo.<o 
Extend('(! nt 
Aoold~nt ............... ~ ....... . 
Health .......................... . 
Non -cancellable accident and 
health .................... . 
Auto liability ......... ...... _. 
Lla.blllty other than auto •••• 














I 3t,9R40 $ 7, T.J6.61 






SOl:THERI' SURETY t'OMPA:->Y 
Fide lit) ........................ . 
Surt:ot)' -····-··-···· ·······-·-· Plat" ~;Ius ................... . 
Buraci.Lr)' anti theft 
Sttam bolltr 
x~~:~ ;;;;-.,;n) d·~;;;~~·· ·.:::::: 
Autu i.'ulll!llon --·· -·-h··· 
Prvl"-'TtY d'-'"' «t· an•! cot-
lalon oth• r than Auto ... . 
Cr<dlt ....... ............... .. . 
Totalo ................ .. 
Accldf>nt ---· -···-··· 
Health .............. • •• 
="on-c.•n~llabh: o.t«ldl nt and 
h~Aith •••• . • 
Aut<> liability ........ . .. .. 
Ll,blllty otho r than nuto ... . 




Bur~o;lary and theft • 
Stf'am boller 
1"~~ Ptol>t'rl) <i.i;;;i\i:o :::::: 
Auto C'OJiiAIOn ............ ·····--
Propt•rt)' dnmngo nnd col-
ltalon othtr than auto ... t 
Credit ........ • .............. . 
!•S.'A.cJ1 
3, id~.l't.OI 
1S9.r. .. . o":" 
1!1. :7• Qj 





























!1.4~ . .., 
IIS,.UC' '1 
II, (I]; •t 
... '"<"i fV 
li' •. , 
.... !>! 
eu.t• 
ot:'t7.~ .. , 
Total :>:"t 
D\!duc-tlnn~ l~rNntum,. 
$ $31, ":l.l"' • I, tt.\. ".!I\ •r, 

























Totals ....... .. ........ 106,2!7.57 t l.•O!l.T61.03 t 7,0il$.,403.~~ 
lnlt'r~et on 
Mortga<re lOAns •• -·-·--·· ..................... .... IP,13t.'>3 
Bonds and dh1dends on stnck. $llt.&'t.~i; dtpoalt" 
In tru•t eommanles and bank!', 11~.~.03 .•• -·-··· i:f, r7t.:vt 
Rente --·-··· -···~····~·········-···~ ·-···- ········4···4··- .. -· 102, 7~t.lf 
From :~tl\~~ft~:··~~l:<'\~~d t:~iu~ ·:::::~ ::::::::: .. ..:::::::.:_ -··-··· 
Agt·nta' balan("(·s pre\·ltmsly chRrCtd ott ........................................... .. 





Total Income .......................................... - ........... 1 $,S;t,OIIT.SG 
Total $15,to<!, M.7t 
msaunsP.~tE:-ITS 
Accident • • .................. .......... .. 
Henlth .... ....... ....................... .. 
Auto liability ·-········-····· .. ··-----·· 
Ll~blllty othfr thnn auto ..•••• ·-··-·-·-··· 
\\"'~'orkmtn•• ComJ)tnJu\tlon ··-··············· 
Fld~llty ....................................... . 
Surety ......................................... . 
Plate Cia.. -------.. --................... . 
BurclllrY and theft -···--
Auto proptrty damaaf' ---···. 
Auto colll•lon ••.•••• .. ........ .. ....... . 
Prop•rty damnge an6 colllolon other thnn 
auto __ ......... ---···--··· -··-· 
C-It ....... ............ .. 
Total• 
Oro•• 
o\m'>unt Paid Dt-duct 
for IA"ae• H•·tn"uran•.., 




":;.!:::~ '""28:6i7:Ri t '"' iJ,otiS.tT 
!,!IIT,MI.53 !4!,1113.41 79~.~0.40 
:::~: ~ ·---,::ffi:io 1':i:~ 
11"1,i'17,$3 ............. . 
!3. 119.82 ............ .. 
• 4,106. 111 .7! 
--··-····· 
:!%1, 78.l.IIO I Sl 'o,a..S.U 
N@t A.mflunt 
Paid Pnlle1· 
holder• Cor Total 
Deduction• 
Accident ........................................................ 1 41.21110,78 
Lollfl 
.S4,S00.67 
m.~t.4t Health ..... ..................................................... 1,107.1111 
' ,. 
REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Auto liabilitY •• •••.•• --·- ····-····---···--·-·· ······· 
LiabilitY olhtr than lluto •...•• •• ---··········· • ·•·••• • 
'Vorkm~·n·a ComJJtnll'allon ........ . ... ....... . . .. ......... ... .... .. 
Fidelity ••••••••• •••••• • ••.•••••..••••• •....• .....•••. 
SurNY ---- ············-···· ·· ••· ····· · ·· 
l11ate J;laa .. ......... --······· -- -·-~----···· -······ ········ 
llurglan and thdt - ·· ····· ··· ······· -···· ·-··· ··· · ···· · · 
Auto pror,,•rtY dnmag~ .... .................... ..... .. .... ...... ...... . 
AUtO <:tJIIhdtJn .... ... • ............... ............ .... -·· ··········"'· 
Property damoatte and to11hrlnn oth• r than autu ...• •••• 
("r"<<lt • - --··· ··················· · ·· ·· • .•. ••••• ••.• ••• •••...•• 
Tot;tJs -· . .............. - ......... •• •••• ··· ··--
Jn\'f·s:t1Jcat1on und adjustrw·nt of c:lalm~t . .... 
'I.IOT.m.w • a.U!'.!IO." 
---··· ---- - • m.r.e.1• 
('omml,.,.lon or brokf'rn.gr to .a~··nts (JC'~~ts nmount rect.•l\'ed on 
rt-turn pr~mlum• nnd r~ln~umnc·f·l .. ..... ---· ·· --··-- . . ..... .. 
Salarlt "· fe•·• and .-U oth1·r Ct.OIItt·nsatltm of otfh.:era, dlrt<:tore. 
trustf·NJ nncl hom(~ otrle•• emf)1H)'ees ~- ~--· -.- .............. ........ ............... .. 
Hnlar1HI, travf'llng nnd all uthf·r t·XJ;en"~f·!i of ngent11 not pfi.ld by 
comruiKSIOntl ...... . .... . .. ......... -····· ...................... .. 
MN11ca1 f\Xamln.-r•'a fN·a arHI ~'ll.Jrlf·s .. . .......... ........ .............. .. ........ .. 
Jruo~pHllon (otlwr thnn meclh·nl and clalul) ... ........ ..... ............ ........... ~. 
Jtt-nta ... .. ....... .... • -··· •••• ··--···-······················· 
H.f'palrtl and f"'t1K-ft111f"W (othf'r than ta.xe") on r-·a\ e~tAte .... ........ . .... . 
TJlXf·S nn real (·tttatf'.. ... . . .. ... .... ...................... ........................................ ... 
Sllttc tn:<f·H on pr<'mhlnls. ..... .. .............. . . . .. .... ............................. .. 
JnHuranc· .. df·p:\rtmtnl tlC('nlle anfl f~~$ . ...... _ .. . . . ..... ---· ·-·--- ..... .......... .. 
Jo"••dt:rAl tAXt"B ...... .... •··· ••••····••••····· •·••••···•·····••· 
All othtr llcif'ntt<-"S, fN·M and trt.X<'M .. ---··--·--· · . ....................................... .. 
)A"•gal f'"PCilfH'" ....... ........ ........... • .......... .......... ........................ .. 
Aflverllolnl; ••••• . .• ••. .••••. ••• • • -·· · ···· -----·------- ···--·· ·· 
l 'rtntlnl!{ und at.ltlont:ry .... .... ---·· ....................... .. ......... .... .. ..... ... . 
rc-untlfw, telclj'rnJ>h, t!•lcphone nnd t•xprt·~l!l •••• -n••······················ 
1 nauranc•• .. ........ ... .... . .... . ........ .... .. . . . .. .................. .. ....... ... . 
f\Jmltur•- o.nd nxtur•·tt ... ---··· ............. ............ ....... ...................... . 
Hooks. nt"WRJ>RJ)('tll nnd J)ttlo<lka1s ................ .................. . ....... ............. . 
!IIOCkh.,ldcrH for dh•ld<•ndo .•••• • • ••••••••••••••••••••••••••••• • 
Othe!r dl~burttt mentA, tota l .... .. -·-- . .......................... .......... . 
A~;ent&" htllcuu<·s t'lur~NI ntT... ---·· .... ....... . ....................... . . ...... . -
J.A')IlB on •mJc-. or maturity or h:dl(f'r HHICt·t.s . .............................. . ... .......... ... . 
Ooc•·e:a"o In book vnluc oC lt•dg€'r :l'lS<'tK ...... .... ... ................. . .................. .. 
























Total dl"bur,..·mentM .... ···---··-----· · · ··---------·----·· $ s.o:J>,!31.01 
Dnlance 
LEDGER ASSETS 
11nok value of real estate ------· . ..•• ----·-- .••.... -·········--······ 
~fortg&Jfe toane on rt-:t.\ e-atate ... . ................................................................. . 
Book \'&lue o! bond• and 8toeko .•••••••• ••.•••••••••.•••.. •••••..•.•••• 
('HIIh In otrt('O ......... ...... ..... ............. ............ ......... •·•••••······••• 
r~runrate of depo•lt •••• . ••.•. ·-· •. •••••• .••.•• . ••••..• 
l)fopOealt(•d In trust con,panlt· • and banks on lnttre.st. ....... -·· ····· .. 
Oros!l premiums ln course of colltctlon. 
\ 'IZ.: 
On Pollelte On l'ollctta 
or ll<'ne\\'altt or Jt('newnls 
I a!llued on or I.Mutd Prior 
Art.r O<:t. 1. to O<:t. 1. 
lll!j 111"'..5 
f~~~·~r.nt } :::::::::::.:::::::::::::::::::::::::: • 





.r •• ~ .. !7 
l•.eM.!oll 
Auto liabilitY. colltelon Rntl P. n ......... . 
Llt\blllt)" olh••• than nuto ••.•••.•• . ••••••• 
\Vorknh·n·.s <"oln~nt\ulnu .................... _. 
f"ld•llty ---·· ------------· -· 
Surety •••.••• .... • •.••••• •••..• ••••.••.••• 
!'late alnos •• .••. • •••.••••••.••••...•••••.• 
Burglary "nd thdt ••• ·-····· ••••••••.•••• 
Slt-:ltn bolltr ....... • .... ........ - --··· -········· 
Credit .••.••••• •••• • ••••••..•.• .•.•••••..•.• 
~.t.11 .i8 
•j!,30~.A5 



















T<>tala ···- •.• .• • •• • ••••••• • l.tr.&.&lS.It $ 1&;.633.81 ' 1.1~.m.u 
Dills recelvablt. f.:,,_ot!.U: nccounts receivable ... 7.1()S.U.. ••••••••• J(j\,711.61 
Other ICdtet· noset•. tot:tl ......... ••••••••••••••••.•••• •••••••••••..••• •• 1.03$,le0.«1 
L~thNr o.ss(·t• as aw-r btllanee ................................................. '7,Q6S.ICi.~ 
SOt.:THER:-: St"RETY ('O)IPA1-.'Y 
·..;o:-.; LE!XH:n ASSt:T$ 
lnttn~t duto and • ('rutd t.~n 
1\forll(n.gt·s ,. . .. ... .... _ .. _ 
Boncltt n"t h tl• fnult -------
Otho~r ~Mt b..tn~ t..aU.uC't-~ 
R~nt..a ... .... ..... .... • ... ..:.. ____ ,..,.. _ ____ .............. . 
~; .... ;,5,! 
U.!~.'-1 
13:!.~1 
P.~ .• Y>t 
Total ····· · ·- • · · ··- •• l1ark··l ,:.lut-: ,,f re .. l ~"'l 'tf ~~·t·;•t,(X;k"'\RJ~;·· ............ ······-···-· 
~h.rkf'l \',th,,. uf OondJt and •tod.,. on r hook -,~_,.~;;··· · ···-···· ···· 
Oth(•r nun-h:dJ.:••r mut..ts. tuL"'l ..... _ .. _ :-.: -::·· • •• 
Qrt)~t~~ .utJO\'l" 
Total 
Totnl AdmiLtcd n~~ttt8 
lA•• ·• nn<l Claim•: 
Atddent ----·- · ---··----···· Jl onl th •.... ••••...••••• .• ••••••• 
~·ldellt> •••• .••• • • •••••• 
Surety •..••. • •••.••• •. ••• .• 
Plate ~tlass .. ..... ... . .. ...... . 
Uurglary nnd thert __ .. .. 
1\uto propert.)· dan,:lKt· ... 
Auto oolll~ion ..... ..• .. 
PropertY darnnge nn'l col-
lision other thun auto 
Credit •..... ••...•••. ___ · 





3.ao·,_ .... 1 
11.!!;3.:1 
lt,J••U.ft'j 
l.ot •. ll! 
>1.'.0 
R~-porttd or ln<·urred 
In PrOt"e11 .. of But Sot 
AtiJustm• nt Rt ,-.orted 
t ;,a.l)~t~'" s to,(O'-'n 
"! ... ".tl'•.~~·, '\,00) .111. 
n •• uJ;_ft'l .. , .... ,.._.fl 
I~. 9"!1 .211 ,, ;..."-1.~(1 
1.1•10 01 G31.~1 
3.5t' (\<) 10),00 
&1, "''' f,) 
8,'-... J.(() ·-··· -···-· .. 
1,195.1"1 
Totals ••• .•• •••••.•. •••• $ :!11,737.11:' $ 331.367. 17 \!0,1161.81 
E1ttlmated 
="tot \ "npaltl Exp•·n•e 
Clntm" l·;xceJlt. lnvt·Mtlltatlon 
n('due:t t,lnhl11ty anll and ,\dju&r 
Relnauran4''- Comptn83tlon mtnt or 
l'npald Clalma 
Aocld•nt --- ·······--·· ·------
~~~~Y :::::=:·::::::····::::::: 
Pia~ rtla•• ••••••• 
nurrlnr)' ami thdt 
Auto prOJ)f'rty dnm&«t- • 
Auto t'Olllelon ..... .. 
l'roP<>rty darnn~te nnd rolll-
slon othf"r than auto 
(a) • 
3.~1.96 $ 110,001.<•1 








Sp~I·•ITort•n_l,~rv·e· ··r-or unp•. ld $ oo.~.t~ • t.:o.3G2.f10 $ 2.).000. 01 '""' .. ~ ., liability an~l workm~'n•• ('{lmJ"·naallon 
!Ollllll•a.tl ~•• ·· .r • ~• ~••• • • • • 
Special rf'serve for trt-dl t lf'H BeW on po11rh·-. txPlrlnf{ tn 
October, Novembr·r ant\ ~ct'mber. IO'l.i. h4•1n K 60 
ort~' ,c~':!.~:ni·-~lvtd ()n··g,d ""JX,ti('l~·-,; ... ~-(~ 
PAid durlnlt ~t&.ld month" on loa•w• undf·r Jt:tt4 
Spe"J~'tc:1::se·r\·~ ·;;,~·-~~.~-;~~. ~~~·on."(.rtdtl-·r-,Jicl~-. ~~ 
Con:e De<-t mt..r 31. 1~.-s. booing t.l ,er C<nt nr 
m.m.O! ~nrned prt·mtuml on ~aid pollclre.-....... .. 
1100.011 
Tour tal unpaid claJmo upen~• of Mltl•menL ••••••• $ 1. 73S.S.1.!M 
nearntd premium• al :;o pt;r Clll nt t1n rlaka run nine 
un:a":n:Ja~ .. :~,·~:,. "Pr~; ratA--On .:1i"'Ka ;u·~~-tn"··;;.·o·.-t 't,aM.ttO.rlll 
than one )'far.... ... .. ........ --·· .. --- ... -:'06-!CO.t.l 
Total unearnMl premiums .. 
$ 1.J<II.Hl.SI 










• Mil, 3fl2.&1 
I.<M.UI.,. 
$3.~.8211.31 








l.i ••. j'. 
T<>UI amnunt or "II llahllltlts exctpt capitaL .•• ••·••••··•• • t 6.U$, 1118.l$ 
(•ar;lr-..1 r•·•ld .,...... ·------ - - .................. • l,ttQ,$' 0.f() 
Surpluo oH·r llablllllta •••••••••••••••• 1:!1>,161.50 
Surplu" as reganJa DQIIcyholders 
Tutal 








Health •nd Health 
m:~:: ..... l:esa:(.6 
T otRIIJ -----------· -··· .•.••.•..•••• $ 2, 1&2. 1(6.87 
f>.todu,·l txf)lrAtfon and ean~tla[lon ......... t ... :u.t62.71 
llahnrl' ....... .. ........... .. t 1,0!8,11:!6.18 t 100,101.11 
IHduct. r .. lnAurtd POllcle• . . ............. .... 4!,11$.31 
.NI'l In force Decl'lnbor 3t. 102'> ...... t OB0,61JG.S2 t IG>'l,lOO.II 
Auto 
Liability 
In (on:t (l.•Cf.·mb.-r 3'1. 1"-'f •••··------····••·••··--- -----···- ' 6Sl,383.i~ 
\\"rhtf'n nr nnf'wed durlnll tht year. ............... ..... 77S.6;s.36 
7,111.01 






Tutnl• ......... .. .......................... 1 1,8!4,97!. 11 t 6'~m.f7 
Dtduct t\XI)fr;ttlon and c:nnct•llntlon...... ........................... 1~.601.15 •':1',491." 
Jlu.lunc·(' ........................... . ........................................ .. 
Deduct rtlnHur<-d pollelf'IJ .................. .. .... ............ .. 
OtO, t67 .36 
S,Oil2.3.i ----- ----
~l'l In ron·e De<:<•mb-. 31, 1026.................... t 81~>.~.01 11'1,017.1! 
'Vorkmen'• 
Compensation Fld•llty Sur•tl' 
In foro. DI'C'<mber 31, 11121 ................... t 19fl,r49.11 t 239,9o'2.47 t 3,200,001.!! 
Wrllton or rrn•wed durin~; the year ..... 1,191, 110.66 213,S23.87 8, 71)1), 184.91 
'l'otAIH ..... .... . ..................... 3 t,917,00,.77 I 483,800.14 t O,O<Jl, lSI. I) 
Deduet oxplrutlons and cnncellallona. 1,130, 123.66 !11,667.67 s.s.~.:!OS.SS 
Bnl~nce ............ .. ............... • 487,Sie.77 t !7!.138.47 t S.f>-0,~.11 
Deduct relnoured pollclea ....... -......... .............. M.~.w l'l:,l!l.St 
N~t In force Dec~mber 11, 19"..$ ...... 187.810.'17 
Plnte Glass 
I n force l>~rt•n t ber 31, tl1'.!4 ................................... . t 136,371.00 
\\'rlltf'n m· l'{lnewed durlnr the year .. .................................. 150,1)j'S.07 
T otAIJ ......................................... .. t ~.349.1S $ ~.JIIO.Il 
Dc>duct uplmtlons and cancellations...................... I$1,01S.4t W,lil6.11 
ll/llanC'I ....... • .............. ................. 128,333.71 t 1~!·~:: 
Deduct n•lneured pollclco • ................................. .............. ~ 
Nc•t In rorco December St, 1026.... .• ......... ...... 1?:9,833.11 '19,11111.01 
Steam 
In for<:c Oecc!mber Sl. IU'll ................. .. 
Boller Title 
" 'rlttfn or r{lnt\l'ed durin& Lhe year ..•... 
DeduciT~~"J~nilo.ns .. ~nd canoeiiaii~-;;",;:::::: • :::::: _ __:_: ___ ...................... 
Balance ..... . ... .. 






OU>&P , "'·'.14 se 1!3,111.8 
--· lll!.JIU4 
. ...... SI 
SOt;THERN SURETY CO~IPA.''IT 
.\uto 
Collt.lon rn f••r'" O.."'CemlHr I:J. 19!l ...... ---····- .................. _ •••• ' tJ.t:n: .. Jt 
\\"rUh n Hr r.:-n~""" tod dur1ng the ) t·ar _ ·-········· ... • ,.:., t2.tU 
O(•duct.T~~a~rraiiuna nn~ t:a;_~;li~lt~tnt~ .. ·:::::~:::::::::::.: 
Balaneto .... ~ ................. ~ ... - ......... ............... .. 
Deduct rt"lnsured pollcltA -· ...................................... ____ _ 
~tt In force ~mbe-r 31, J?U .............. _ ...... _ ....... . 
ll.i.l.t.ll .i":" 
... t .... i\1.~1 
6t.S.·l.~ 
-·-·········-· 
In force Dect.mber It, 1021....... .. ..................................... . 
\Vrltttn or rtnt);wed durlns the yrar ·····-··················-··-·····•••• 
Totals ........................... • .................. .._ ........ __ 
Deduct expi ration• and ca.ncetlatlona ...................... - ..................................... _ .. .. 
Balan~ ...... .. .................. ._ ___________ ., ................ . 








1.~ .... ; 
3.!'.0.~1 
d.-.~.0, 





Tot& I I08M8 lncu•·red durlns the )'eAr (le8S reln•uranoo) .............. t S,&.)>,8&.6t 
BUSII'ESS I'> !OW\ 10'!1 
J:.rtmlums Pr'-·mlum• 
\\"rlltt-n on \\"rlll~·n un 
Claaalllcallon: 
Acciden t ....................... . 
Health ........................ . 
Non-cancellable accident and 
h•alth ....... ............ . 
Auto liability ................. . 
Liability otber than auto ... . 
\\'"urkmtn 'a comp ·n•tlon __ _ 
•'tdellly ....................... .. 
Surf'ty ··-··········· ................ .. 
Plato gl~ss .................... . 
Burglary and theft _ ....... . 
Steam Uoller ............... .. 
En1lne and machlntr)' ....... . 
Autn property damnco ....... . 
Auto colll•lon .... .. .. ...... . 
Property damage and coiU-
alon. other than auto .. ___ _ 




t tKl,(loJt.l7 $ 07,1(1t,U'l 












































11,:17.1$ ...... (,, 
J~·mlum• Total 
Aec1dt·nt ................ - ... .. 
Health ...................... . 
~<>n""CA.nct'llabtt- R4.'Cidf·nt anti 
health ...... 
Auto liability • .. .................... . 
Liability othet· thAn auto ... . 
\Vorkmf'!n•s eomp~n-.nt lon ..... . 
Fidelity ............ .. ... .. 




Plate cla•.o ...... 
Burclary and tbeft 
St•am bolltr ...... • .......... . ................ .. 
En11lno snd machln-.>· ....... • .......... . 
Auto properLy dumalfe. ..... .. . ........... ·-
Auto colll81on ................ .. 
Property damaso and colll· 
1lon. other thnn auto ....... ........... - .... -· 
Credit ........... . 
(_ "•·dtd Deducllnnt 
a.a•l.l•'l t 6t, CH>I 
I),P:J .flt 






















































362 REPORT OF IOWA 11-;SURA:\CE DEPARTMENT 
A4·· ldt-nt ............. ~--·· 
ll<·~llh ••.••••••••••••••.•• 
Aulo ll :ti,J IIty .... . ....... 
l..lnhlllt!t ntht·r lhl\n auv, .••• 
\Vrtrkn•· n'x <."hmtwn~~o.etlr.n ..... 
l",th·llty 
~ur .. t~ ---- .............. --··· 
f'latf· jtla"- .. ····-· 
BurglAry and tht ft --- ---· 
Aut'' r•rurH·rly dumaJ-:~·4'·----·· 
AUlt1 f'fJJihdQn ••••••n•·••• 
J'l'roptrty dama..;-t JUHI coiH· 
l'lon, r•ther uu.n autt, ...... 
C"rrdlt 




l.o~-~•·-; Pat•l ].,hq,es Palcl 
''" I hre-<:t un H .. lnsuranet• 
Bu11in.,..... Hu .... n•·"~ 
• .. •• _, ,;·, ' .13..()!1. 'JfJ 
':!·,,.c."'Y'-', ~ fO't,;n 
2:o,.1'U.I,I,~ 
I, :f.rl.r .. ~ 
~ ........ ""' 
;: itt:" ,: 
.a:tl,r..t .. 3:1 








• fll. 760 ..... 
lnMu r~lnct· 
B4•c(·J vt>d on 
Pa Itt l..0~84·s 
' l ,l».s:; 
::.!>.:;& 
Auto llahlllty ••••• ···· · ······-· 
Lhl1ll1t y f'Hh•·r th.ln auto ....... . 
\\·orktm·n·,. (·omrl-f'll .ulon •••• 
Fhlelll>· 
Surt~t!l .... 
1 'late gin"'~ •. _ 
B11r11k.orT and thdl ••••••••• 
I.M.:J.il 
1ii,IHJ.2l 
Autu proPt·rty damaKt.· ............... ... .._,. _____ _ 
Auto ...... ubllon ... ---·· ............ -·-·· 
l ... rot~·rt>' dam.JH"t nntl <:OIIt-




29, I IIJ.i9 
'rOUII 
c;n.s._~ 
.... ,. .... -! 
Paid 
~ t, ••J!.ll 
:.0.:!61.:19 
:!."•.ib,g,rr; 
l.!fi .... OJ 
17, ;, ... _.;~ 
3.111;_1),1 





























u. 1:!. l.lbcrty Loan, 181, a~~~. UHi.---· • 11,00().00 11,(1()).(0 u. fl l.lberty L..oan, t nd, ... ~t;~. lGI! ............ J(J~. ';;.J.I.26 ~.6-0.tO 
l". R. T.lb<·rty Loan. 3rd. •"• ~. 111'2>.- ••• n;;.:,;:.m Oi,l.j().OO 
V. M. l,ttwrty J...oan. •th, .. ... "' ,. ~~"'+·-·-- 1$7.·.<311 •• 1 •~7.ooo.oo 
lJ. ~- Trt-:uur)' <."erttftca.teR, • '• 't, 1o:e.. ..... 1!.),000.0) l!l,OOl.OO 
!!Lito: 
Stole or 1-A')Ult:~lunn, ·~1 %. 11)47 .................... tfl, ~,n;.oo 110.000.00 
!:itnll~ o r Houth Carollnn, •fJ~. liM\~ ................ ~.012.!"11 10,CYO.OO 
Munldpnl: 
Uutf.,l ... Oklahomn \\•ater \\'nrka, 6~(-. 
191'1 
.. ,~;~.;;m4:nt, l~.<l()(\.< •1 21,1)10.00 Burlln•tnn, l uwa. , .. ~ . ....... .n.•o tut,O) 
Clat·k,.hUf1t', \\'. "". oold, ..... ,;l. l'i,,'!f ....... f>.(OWJ '.0<10.00 IH• Molnt-s. lOW A, Sewttr At~Ht•hMment, 
(1~1. 1031 · H, ... ;;t· · i;;; ·,;;j·)·~;;ne·~i~ 14, •00.78 11,018.23 Dooe Muln(·~. Iowa. 
R'\-, 1'1::1!-3< !O,IIOU.OO 2•,$00.00 
De•n·y, Oklahoma, Htreet ) ;.;,pfU\"(•;;.~-~i,¥ ... .. ..., -- ............................ 3,181.18 S.US.Ga 
EIIIOI, Iowa: "'(iiarllntr~-e~. c·,.n !.000.00 !.000.00 Erie, l\·nnsyJ\·anln, lmpro\•tnwnt, ~~. 
111211 
Cii<iniio;,;n, SL;OO~t· impro~f~;~;;t," l,OO).OO !,oco:oo Hnok~ll. 
O':t, I~ 1 iO~~;.···.-·;,: ~ •. :t!, sso.oo 31!.000.00 Linn, Iowa, Court l!U! ........ te.•.<lil.sr f~M.\0 
Marlon County. Jt~wa. H~runtlhlll, ~~~-
11116 
---~·-········-------- t0,!S0.31 10,®.00 lllCA h·••;;;··oiclnhnma. \\"attr Works. 
s~. 11137 2.\,$.>.1.00 !.\,0\)().00 
Miami, okl~h~;.;;;:--·sii-eei·· l.no ... :···a%: 
11120·110 ·oi<iciii.in.&:--su.-;:;;··i;.np-:.··,%: •.soo.oo ~000.00 )luskole•. 



















































SOUTHER~ Sl"RETY t·mtPA.'\Y 
Natchltoch••· Loulatana, l'¥vln& t:tre .. 
$~. lv~·:!r• ---········- __ ......... - .......... 
Okmula;tf', Oklahoma. Sut ~t lmJ,,, 1-H-, 
1m ·······--······--··-············-· Pauls Vallt)', Oklahoma, S~re•t I"'P·· 
fl~. 1~ ................ - .................................. __ 
l'awhul!lka. Okl<ihoma~ ~tr~t lml)-. 6~. 
1003 ••• - ••••••••• •••••••••••••••• ····-· 
Polk Count)·. lo\\a, 1-'un•hn~:". Y,'4:o. •·~1 ... 1: 
Prt-scult. ..\rlz~..na. !i\rr• t Imp.. or.. l!ill 
Rapid C1t). ~- D., ~~'fl.·l.tl \~<tssmtnl. 
,,..(, ·~ ........... ·-- -
Stvux CH). IV'\\.J.. A• 1 mt-nt Ctf e r, 
So. 
1~~oux "'t.:it;.:·-~Cbraaka. PaVing, 1ti: 
Tu~~,:wllrl. x·.;~;··;i~l.ko, "\\-~;;~ -,, '" k:;: 
5t.,t"'C'O UUl ---· - -----
Tulsa. Okl.1huma, Stn ·t lmp .. , --~.11 
Tule2, Okalh(Jma. Str..: ·t lmp .• i· lY \-:t.: 
\ 'IIIIa. 1-".trk. lllfnots. Str• t't Imp., ~· 
19"...5·)1 • .•••••• •••. • • .• 
\\'ray, COlorado. Sanlt;u) Sc\\er. II'( , JHJ1 
lU8Ctll.:\th·OUS; 
American Telephone 6:: TrlegTa.J•h l"u 
s~. 1 ~tfJ ....... ______ ~-- ... ------ ... _ .... 
Chicago. Illinois. Joint St~><·k Land Jhnk, 
•n'· . • ..,. ···-··· ....... ····-· 
Des .MoJnf·'l, l o"~a. Jvln\. Stock l..nnd 
Bank, <&'.,t;.C. 1\JitiS ~ ......................... . 
Creenvlllt.· Gaa & Full Co ., 6';"'o, HH9 ........ . 
.Mld \\"e•t SUI)PlY Compun)', ;S"',. l'~".!t·~--­
Polycllnlo Hulldlng, Ill llortcale, 7~. 
lt!W . ••. .••. •••••• . ········--·· - -
l"'nltt:d ltall• .t)" ln\.t Untnt Co •• :J"..C, Iff)) 
\\"arrotnta; 
Bennet County, South D~l.kota ............... . 
Flnchford, Jowa, SchOf>l ....................... . 
~orthome, lllnnesota, Ind. School Olat. 
Okmulge~. Oklahom~a. St·w\:r-..... .•. .. 
l~whuaklt, Oklahoma, ~t:wer....... ... - ... 
San Pedro \Vater C•~ra .. \~'n ................ ... 
Tulsa, OklAhoma.. Sewtr •••• ·--············ 




1!0 Con&OIIdnted (.'ru•h• <I Ston-' C'o, 
Kanau l'Uy, ).lo .••• ~. ··--···· -·-··· 
S5J Ha1\kt)e Koldln1 co.. ).llnntapolla, 
~Inn .•. ···--- ---·········· •••• 
M Standard Publl8hlnl Compan)·, Chi· 
cngo, Illinois ···-··· ·············-··· ••• 
US VJnct•n n('a Sewer .\aM'n, \•Jncennfl<t, 
Ind. . •••••••••••• 
TolJI.Ill 
r.: "•tl r.l.O.> 
--··'·. \).) tf._.,\l.tV 
1~ .... () • I.HJ 1~.o o.•\l 
lt, '1(~1.t'\ 11.~~1.{\1 
~lot:.r. "~·""''·' v tt: .. ; 610,1!1.' 
t;.r.::t . ... t.•,l•l ~ . _ ...... 4'>1.10 
S.$ .. '.hl :I,".Oit•l 
1H.&•t.~1 lo-.\lt• .01 
11.1• .. •1! :!.4-0,ti 
l:LH!ll ~~ l.S.I!e '" 
•.n d.Ol 40.<1.1)1 
l,l't.. . I.HU 2.r• \t.Hu 
.. ~ ..... t,(l ~•.HI 
l.(IU ,• '\1 1.h~i. ill 
1,1,..,\ ,1'0 I.M.<•l 
hil,tlo.-.).111) 1'-lo,,ut.\H 
10+,101.4\) JOO,fa•,.tCJ 
~,, .. ,l tO ~•.oW.ul 
1,1 •n.•O t.~ul.(d 
••••.•:o ltd.OI 
1.300.00 •· ·A~.oo 
1,3::-1).-.'! l,a. .. •.~t 
;. •• e1!.itJ 37,.\1./1.31 .., ... ~ • 0.:!16 
..~ . ll a,g.z.cs 
M7.V 1417.S7 




H,i'Oi.<O ll,ljijllloO ---- ----$ I,HI,.,.oi.I<Z • l,l•:l,'r.O.!I 
l10RTOAO~~S OWNED CL.~SSII•"II·:JJ 1.1\" STA1'1-:S 
State ; 
Alabam& ·························-······-··· · ··········· •••••••·•·••••••••••• 
Arkanea" ·····-·····-··-·····-.--·-··-····--·········--·--------·· 
Florida .. ·······-····-··-···························-··············-··-··· 
llllnol• ••. ········-··-····················-·· ······ ····-········---··--· • Indiana. ••••••••••••..••••••••••••••• •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Iowa •••• ··············-························· ·························-··· Kansas ...................................... ......................... - .... - ............................. . 
Ktntucky ····-···-··········-····---·······-······················-··-· 
Mlchlr.>n ···············----·····················-··-··················· 
llflnncoootA ~--·-············-·····-··-----············-······--· • 
llflaoourl • ···························-··················-·· ···-·····-····· 
Oklahoma ••••••••••••••• ······················-····························· South Dnkotn ••••••••.••••••••.••••••••••••••.•••••••.••••••••••••.•.••••••••• 




















































Total• ·······-··········----·······-··-··-······················· 4 ta.f7t.ll 
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l.S JO' >ILT l A I. CA\lA I.T V CO)(PA' V 
ll<mu Otrh ,., Toachout nuiMing, JJ.a Mo lnea, lowa 
JncortW"JHitNI Jun1· ;, IO.J'I l'ummenc"d B.u!li!'(·M~ Scptonber 11, 1t'.l: 
\\·m . ~4 hub, Jr , Ptt :tf.ldf nt t:. G. Schu z. Mecreta.r, 
..\moun I ,,, 1Nh:er oli!IIJI"" f;..;c~ llllot·r 3J. .,! vn:\ I••UII 
)"• ar ......................................... - ................ ···-
f·:xtf·n~htJ ut .................... .. 
1'nt~ls 
,\<"'ld• nt nd h•.alth ... 
1:-:CO~tr-: 
<1rmJs 











on J'()JICK .. 
Cnncf'l l t rl 
• 31,31~.10) 
$ ~.fYUjQ • O,tA/2.06 $ II.St i ."'' 
Dl'dU<l 
Prt•mlums on 
Polle lrtt nol Totn l N'et 
T;tken Deduction" Premiums 
~~.~:!II $ ·a~tr~.ll $ lvt.~.i~ 
T .. tal• •• .. .. • 2t.'SSI!.:lfl • w.fl2o.ll $ 2<1!, ;gs ;s 
Poti<:Y ff•t•!t rettulnd or tt·J,rcsenh'tl by appllc.-..tlon• ........................ . 
Jntf' r(' .. t on nc~to' .. .. .. ................................ $ F~ 8.! 
Tot a1 tnt~ rt .. cs <lnd rtnts .............................................................. . 













I !.OO.v1 $ VOl. <l 
10,6,;9,81 
'l'otnls ••. ....... .. • $ 18,761.09 f 2.000.00 2,000.00 
Jnveltfffntlon nncl a.djustnu•nt ot clalma ... ··-·-·-··· ........ ................. . 
Polley ft"'a "talned b y 8&<·ntl!..... ....... ........... .. ............... . 
Commll"lon or brokrrago to ag('nta (lea• nmount rl•cclved on re-
turn nremlum,. nncl rftlnsurant·l~ ) .. • . ...... .. ....................... .. 
RHIIu-le•. lte.8 nnd all o tht·r comtlt'n.aUon ot otrlct·rs. directors. 
trulltt"fl'• anc.l home otfh.·e ~mJJIO)·tes.............. ..... ·····-·········-·· 
Satarh.·•· tra\· .. unc and an other e->..p ·nll('s oC oa;t nts not paid 
by c••ommhl~tlnn• .... • .... ···-··· ................... . ......................................... _ .. 
M1o.dlcat f•xnmlrwr'8 teelt nnd Anlorh'"···· .................... .. _______ .......... .. 
ln• pec tlon (oth~r lh:ln m~dlcal anti clalrn) ........................... . 
ltf nt• ······-··· ..... . ....... • ......................................................... -
1-b-palnt tn(\ ex(k;M\.'1 (Oth<·r than tn>:es) on real tltate_ .............. .. 
Ktatto tt':\0111 on lJrtmlun'• ............ -. -----·· ................ ................................ . 
Jnaoun.nt-fli dep:u tmrnt llrrnee nnd fees ............................................. _ .. 
All o llu-r Urena<"M. fees and taxca ...................................................... __ ... 
IA·Kal t''\P.,n~8 .• ··- .. ..................... ............ . ................................. ...... . .... . 
Ad'\·~rtl•ln& __ ............... ............ • ...... __ .... ________ ................. .. 
l'rinllng and atatlnner)· ................................................ .. 
1)\latn.ge, telegrAph, tolaphone and exprNIJ ..... ................................ .... . 
lnMur~IIC"•\ ..... ···- ................... .................................. ............... _. _____ ___ ... _ .. __ _ 
Furniture a nd ftxtur ta .. ···-··· .• ··-·· .......... ............... _ ... _ •••• ---
nool<"' n• .. ··pa~r· :lnd ~rlodlcala ................................. __ 
Other cll•bur~•m•nto, tot.~l ............................................... .. 
.Agt nU' ball\nce• charged ott ............................................. . 
De<:renet, relnaurance ..................................................................... . 




























lUI ----T otal dlaburaemonta ................................................. $ 
Balance ................................................................ $ IIIM!:I.tl 
ID;ION MUTL'AL CASUALT\ COMPANY 
LEDC&R .ASSETS 
Cash In otrice ..................... - .................. ------·--·-------
DtP'OI'H • ln trun comp.ant.-:s and bAok.e n t oo totf•rlf~L.. ... .. --·---
On Polktn Ota t•oUdes 
or R, n• "&Is or Jtf'ne" alt 
Orosi 11remlume Jn eoun~ ot rolloctlon. 
,-tz. 
laaued on or b~ued Prior 
.After \.kt l, ln (),.~l. 1. 
li¢;i l!l.:l 
.Accidut aod h.,.llh.. • ·---· ·-·--·-· u,._'!"" $ t.I!S.lill 
Totals ····--·-···········-·····---···· s • ~.w OiS $ G. tU.M 
llllls r~<'<'lvablc ................................................... - ......... . 
Other led.cer aNeta. total .... - ....... ----··-·-···-······-·--·--·-··----· 
s .. -dg~r a-to .. per balanre ........ 
NO='i· l.EOOEH t\SSETS 
Interest due and aecruttl on 
Othor a!oaeLO ....... ........ .. .... .. . &:>ol.t.\ ----
Total ................................................ ............... .. 
Other non-ledaer a.s.s&tll, total ......................... _.,_ ............. ......... --'"' 
Crvss n-.eta ......... ·--·----· ··-- -
DEDUCT MlSF.TS :-lOT ,\OMITTED 
Dills rt'celvablt. $8.003. 7..,; furniture nn,l tb ..turca. 
~.WJ.Oil ................ ----- ................... . 
SuJ!pllt.o~. printed mau.tr and at.atlon~ry .•. ... .. 
(.iros• premlume tn eou,...~ ot colltoeUOn '\\ rltteo JU"IOr 
to Octobtr I, 19"~............... ........ .. ....... 
Handa or agcn11, ,t, l78.71; .A&enta' balane.:e, fl,ts7.S7 
Total ............... -----------· .............. . 








Lotael and Clalma: AclJu•tme nt. 
ACCIOOnl .............. .......................................... t l i,I!O.:Jl 
Health .......................................................... ___ a_.w_·_._IOI 
36S 
I , IQI.tll 
U."&l.T1 
61,l\3.\'.! 
~1, UII .IU 









$ I, IIJI,78 
... as 
Total& ..................... - ............................ $ ! I,!;J.It t 1,918.11 
Eatlmated 
Net Unpaid Expense 
Claims !>tCf'Pt Jnvutl(lallon 
LiabilitY and and .Adjust· ToULI 
Compene-tton mt~nt o r 
Unpaid Clalmo 
Aceldenl ........................................ 22.<tt.n t 100.00 $ 22,611.11 
Health ....... -................................. s,ne.l~ 611.00 :I,IID.It 
Totaho ------ • ........ ........ • ~.lti.IO $ I:AI.OO 
Total unpaid claims and oxpen•e• ot se;tth•menL ................. 4 _ 
T otal unt'arned prt-mluma .... --· • ---·- ............ . 
Total comml••nona. brokerace. etc -- -·--······ ··-- ---··· 
Salartett, rent•. expen~•. bill•. ree.e. t\c., due o r accrued •. --··· 
Federsl, etate, county and municipal Ulxt,. dua or accrued- ......... . 
Reloaurance premium•, arosa •• to comrnleslon1 ... ---·-···· 
Total amount o r all llabllltlee exOI'pt capital .................. . 
Surplua over llabllltle• .................... .. .............. $ 1!,077.11 
Surplus u recarda policyholders. .............. - .............. ...... . 
Total ................. - ............................................. . 











and H aallh 
lD rorc• De<lembu 11, 111!1.. ........................................ - .... - • UJ,MO.U 
Written or renewed durin& the year ............... -..................... 118, 'IM.IIt 
Total• ...... _ .................. ---- ................................. $ C'ro,617.1it 
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Deduct uplrallon nnd can e<>llnllon •... . ··· ··--------- ·-·· ··-······- ··-···· 
.Ualanr:e ~ .••• •• 
Dtducl reln• ur« cJ pollc1•·'1 
Net tn ffJ r NJ Ot.-«m~ ·r :u . 102-l • •• 




Accld<·n t and h•:tllh ··------·····-- ··--··· 
uu--in· """ • :e-.~-~ 
G r~ss 
Prem.um" 












3:i8,i00.89 -t M,l31,fll 
PrPmlums Total ~et Prt mlum. 
Ceded Deductlone Wr1tteo • 
• 
t , GG-2.11; • 8.'>,'1'.!8.11 • ··""·'' 
9,«J-1.0S . - ~ ·~ 
Oro-8JI Loss .. 
P a id on Total 
Accident ••. ···--······ --··· ··--- ••••• •.•..• ••••.•••••••••• •••••• 
lle.t llh ··--- -·---·· · -·· -··---·--- ·--·- ···· · ··--··- -·· • -·-····-· 
D~~';,';,~. Grot~~ 
• l- 101. ~~ U. Ml II 
~}.1-:.0,61 .. . ... :f) 
To tal ···········-·- ------· · --··--····· ·· i·t-;;i~s~-,:,;;;;;~ 13, iOt,og 
U('Celvecl o n N(•tl Lo&soe Net LouN 
P • .lld I~Sfll'H Paid Incurnd 
~:'1:\',"t .. ::::··::::::::::::::::::::::::::::::::::: • ..... ::~-~:~} • • 1. 101.;~ • 6G.ta.Je ~. Si0.61 ,..,tiS .• 
To tale • ·····--··--··-······-······· ··· !,<AJO.OO 71,051.00 87,11!.01 
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11\\\ KE' f: ( '0 \I'IWCf'l\1, ... ;, •s Al!SOCUTJO' 
If• 1t ()tfi<.·•. \\"oo.JLury Bid.;., ~t.,rsha11tt'\\ n. lo•tn. 
lncorJHJr.lh·fl ll.1y, JflfJ:l 4."tnnmcnced llustnf'tll ~"" 
\ V ft. Arn•·y, Prf·~dtlt·nt B. H 1 ... 1.y, Ylct·PrtsJd,:n1 "' 1. J Jarrttt, Sf<C'TNury t •• J. Jarrttl, Trt tiUrtr 
l~I'OliE 
f-t;tlant •~ frum J):'f \ J,,u~ )T .. tr • __ _ 
lf,.mt~ r,Hhlp ff'f>M :t<·tually n ('t·lved ... 
J•'JriJt Yt·:tr':o~ a""~··~"'lllf nts rrr JJtf"mlumM .... -- -- ---- ··········--·-
Subt~:t~JU• nt y<-ar'a a~~ ·~t~UH nts or prfornlumlC-. ............. .. --·-···· 
T otal rN''"•·Iv• d from aPJ,Jif'Ants 3n<l mt·mbers ............................. . 
Oedu< t pnyrnf'nt" rf'lurnN1 to appllcnntR and m~mbers ............. :::::: 
Xet ammmt nrf'lw·ft frorn Olll)lloontM nnd mrmbers .. . 
.Borro"'• •I m,n_.y (J;rCt~.!I-J .. ............................... .. ....................... '* .. 
Total Income •.. 
'l'f'•tnl 11um 
Death d.dm• .• •• .. _ 
Slek and nceld~nt dahn8 
DISBt"llSEllf:;o.;TS 
'rl)tn_ l paym,.nt" to 11\f'mbf>.rs ...... .. ........... . 
Salnrl ot mau•r:-•·r~ or 'K'·nt~ nru p.1ld lJy l'<>m· 
Sa1:r,•,~ ... ~~~nrl otlu r C"4)n~Vtn .utO~- ~r \"lll;;~;iu:·t~~.---1·,;: 
Snl~·~i,_~!";:: 1 ~~~~}."~·1r~~l0}:e;· r-;;;.","'"z ·:: ·:::::::: : ::::::: 
Tra.vi•llrtiC and ctttwr t'Xpo·nll•" nf ()trk•·rR. tru-.tf'•·:t nnd 
corntrdttf,-.:ot: ... -·· . ....... •• • ........................... .. 
Insurant•• deparlmt·n( ret, and llcf•n.wJI ....... -
Jtt·nt ....... ... --- ·--- --··· ·------·· 
AdvcriiMin;.:-. J)rlntln~-t and HlnliOntrY ..... .. .............. .. 
J_,.ostngt•, • ''- Prt·~"· tt·legra11h and ttlf ph(Jnt'. _ ..... ...... .. 
~~~~:~~~4~ ~~~ 'ftxltl~~~!'' .. ~lf dnt~~=--- .::::: ··::::::::: 
r~~~rr~~t~n~~:!-'.!"r:..r~:~Jn~~.N~fl'l!. .. :::::::::::::::::::::::::: 
Jo~lr<' lnMurnnc(• Jlrt•mlum ..... • .................. ·---~ .................... .. 
l iO()Pt•r-l l olm<'~ Clnlm reporhc ··----·····-··----···---···· 
lndtmnlly 1)()nd~ ....... - .. • .......... ... - .... ....................... . 
~\nnual m~fotlng txswnse .. _ .......... ................ - •• -----· 
~~~~::-~:~~ nil~h~,. ex J)fn~~--::~:: :::: ~::::: ::::::::::::::::::::::: 
1'ntal dl•bur••·m~nte 
llalnne<> 
('ne.h In n;.;'toclntlnn'M ort'lrf' .. 
Oi·pol'ltA tn lru ... t c·nmnanlc .. anri bank". n;,t On lftt;;: 
t:lllll. rw-r Sl.·hrdulf' N _ .. __ ....... ·---
Tutnl lNhCt r nsseltt 
NO:-i·L~:t)(: ~:R AR!>I<:TS 
Mortuan lt~•·M .. nh·nt8 dut nnd unpaid on hUll can 
mad,.. \\-lthln "1\:t)• da>l' nn ln"uran e in f•)rc,. and 
fen whlrh notlt't' 'Ill h&\'ft ~·4'0 l~u.-d. :"o\'tmber 1\ 
tOO m<·mberA nt ~.00 t·al'lt .................. ............................. .. 
Oro~!ll tU!!IJela ......... .. 
D&ni"<'T ASSI-;TS ='OT AD~IITTEO 
Total admltt•d a..,No .••.••. 
LIA HII,ITIES 
Ot-ath clnlmo atljuot-.1 not ~N due. ;o.;o., 3 •••• •..•••• $ 
Death ciJ\Inul rf41 "lfl'-tl, Xo , 1 ........... ···-····· -----
Dfath dnlms rt'purttad during th(' )·tar but not ret 
a(ljuet•d. No. 1 ....•..• .••.••••••••••••••..••• • .••••• 



























.... r.., -• !7,:\1(( 
ICII!t -• t7.18l.(e ... ,. -• r..tt:.at 
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S1ck and accldt:nt claims ad;u..tf"d not Y•t due. Xo . tt 
Slc~o~":ttC:~1~~t't3!:a~~~ ~.~~~\".~:,'::]"~ the )"t:\r but 
Total •lek and a Jd•ot claims. 
1,1118..1! 
t.000-01 
Totnl unpaid claims_ •.. _ . . ••.••. 
Ad\·~-.nce prf'mlums t~r a~~~mtnta (Include a.IJ I\O)"mtnts made by 
Att!~:~~~"h~ 1[e~~~· tt'ft or not >·t-t neceptrd su mt-mbt·ra) ............. .. 
Uooper·Holmts Burf' u ........ 
Total 
EXIIIB!T 0~' f'OL! ClES OR CERTlFICATES 
Policies o r e<r llfteatu In for<< ~cembtr st. t!IZt •. 
Pollctes or certlf\cnttl written during the: ye3r. 
Total •...•.. ··--·- ·- •••.. • •••. 
Dt-duc-t ttrmlnated or de<-rtas("d durinJf the Ytar 
Totnl b<>nefll ctrtlftcn.1("8 In rorcf.'t r>ecem~r at. 1o-l.S. • .... 
Policies or Ct>rtlftCtlttft ttrmlnatf"d by death ~port('d durln!lf th~ ,·tar 
Pollclea or certlftcatt"e t~rmln:ut'd b)• lapse ret.x•rttod dur1n11t · tbe 
Yf'!lr -· ----- .•• -·---······-···-· ..... 
rollcfet: or certtneat•. tf-rmlnated by rt'tlr;rn:ulon rtf)Orlf"d durln.g 
the ytnr ............ ................. ............... ···--- • . ......... .. 

















Totnl f'IAimo lowa C1almo 
Number Aln()unl 'Sumber Amount 
C'lalms unpaid Dee• mber Sl, tftl........ ~ t 1~.600.00 $ ~.000.00 
Clolms r~pnrted durin# the year In· 
elude commuted value only of ln-
otallmont <:<>riiO<nt~•> .. .•. ····-···· 10,000.00 6,000.00 
lntfrest addition on account of lntnall· 
mtnt claims ---· ................. S4S.80 
Totnls ·-· --· .•.••.....• .•...•. .••• t 111,«6.611 
Claims paid during the year.... .•.••.••• 2 .•.ss.eo 
Balan<• ••••• . ...•••••••......••. 











Total Clalma Jowo. Claims 
No. Amount No. Amount 
Clalma unpaid Dee<mbtr 31. IIIU----· • • !t t !,1!00.00 4 • !80.01 
lncru_.., tn aueh •etlmate-d Jtablllty dur· 
lng tho Y<·nr.. •• ····-··· . ·-·· 1.000 no •.••• 7 ................. ___ CID.Im1 repnrte(l (lurln!C the y~ar ••••••• 1110 IO,GM.IO 1,018.111 
l8t 11. iQ.l6 61 4,171.11 
Ill u.8~.a 81 t.US.IJI 
Tota1a ....•• 
Claims pale! durin~ th~ year 
C'lalms rd~cted durlnll' lhe yea r , 6, nol 
compl<tt, 27 ••••••.••••••.••.•. ······- a·······---· 
Cia~~ed"~F.~~It.YO.:~em~~--'•· .• !~: ... ~~~~- . .. .... u • t.• oo 
I.NTRRIJTATE DUIJI NE8!! MEN ' S A CCI U81\'T AS SOO IATJON 
Home Otrloe, Four th and K..,.3UQUa Way, Dea Molnu, Iowa 
lacorporo.ted April, 11011 Cnmmen.,..., Bu•tn .... April. lA 
F. 0. Or~n. Pr~aldent F. II. Hunter. Vlce·I'retld•nt 
Erntll W. Bro•·n. Secretary Ernut W. Brown. Tre-aturt:r 
JNCO~tE 
Balance from prevlou1 )'Mr ••••• - .................... --.--····------·······-· 
)femberahlp feu actually ~elv~d ···-·······-··········-·-·-········-· 
Plrtt year '• a.ueesmenta or premlume ................................................ ,..,.. .. . 
ToW rec.tved from applle&Dta and member•.-···"·-·· ··- ··········· • l,D>,I19.1T 
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Deduct paymentll rcturn~d to 1\J)pllcnntN and membr-ra ........... ........ ..... . 
Net Amount f('<'t-h•-d from applicant. nnd mfmbeM -·· - .......... . 
Or('"" Jnh·ri' -.~t c,n mortKnge loons J>(·r S \·ht dul•· B .................................. .. .. 
g~:: tr~:r::!t ''~~" bo;::,,,.tt;·-in ·-;~~~' -~~;;;p;;·r~ie;··r.-~;i··;,ank&-·p·;; 
Hch• dult' S -··-··· ·-·-· ..................... .. 
SUilJoeOJ"('I ............ -----·· --- ......... ................... ............ ...... -- --··-




Porman~n~ dlo~bllllll' rlalrno ••..•• .................... $ 
Sick and nccldPnt clnlmo ... ~ ........ --~~·--
Totnt 1):\) mf-nts to m('lmbera .......................... ........ .. 
Commlsslon8 anti f('(!8 pnld to ag{'nCft on nceount of 
Hret yMr's fN•H, duf·H, ae~o~Nu,menl• or prf'mlum•L .. 
Convnlt~~lllnn~ and fee• paid to o.«cnta on account of 
I'Ub!'NIUr·nt > r·ars' ff"~~. dues, RSSeAI'mtnts or 
Snl~~f(r;:tun't"' m\nnitt-;8 ·or ... ~g'C"r\ti···n~t·· p·aid" t;y··c·on;: 
mlsslnn~t .... ............. ----·· ............ . 
8;tlar1e,. f,f of'fh'f ra and truatf't"ft.. .. ----··· ............. -
Othrr ("011lPN18allon or otl'l«>rl ond trustees ............. -· 
BlliR.rle~ nr offh·t• t•mpln)'f"JJ..... .......... . .......... . 
Sn.larle• and Cr·,.,. paid to medl<'al ~~am1n..tr• ...... -
Travellnfl nnd nth~r t)o.l)enses of otflctrs, t.ruAteee nnd 
oomrnltteta .•• . .•••• -···---- ....... ······- ••• 
Travelln~or And other (•rt.p('nflf8 (,f mann"er~ nnd agf\nts 
C(,IJf'r.llOn nnd r1 mlttance of fPf'.S, dUf:", " ~('&8ffif'nl8 
and prf\mlumlt --- . -----· ... ....... ............. - · 
l niiJurn.ne¥ dcparlm<"nt ft"t'R nnd llcenM(•R ... ...................... . 
JlroOl nncl losM ....... ..... .. ........................................... . 
Bub~~~:erlpth.n~ nnf1 donations .................................. - ... - ... .. 
Ta"<f'll on fl4141:fo,.tffif\nte or premiums ........................ ............. .. 
Otrlcc e:oc:sH·nflf:' ........... ............. ........ ... .............. ..... ... . 
llrnt ................ ., ......... .. ....... --~----- · 
A<lvtrl-lflllng, printing nnd stalloncry ............................... . 
Pottlage, exprt>-""· telocmpfi and tel~phonf' ...... ... ..... .... .. 
IA'UI ••pon•o In lltlgRtln~; claims.. .. ............... .. 
Othor lrll'nl exprnoes .. --~----·· ........................... . 
Furnllur(' tlnd n:'ICtUr("R ............. . ................................... ---
[nv. cl"tm ... ..... -·-- .. -···-· -------··--······--····--
Afhu:ellnntf)us • .......... ----······-······-----·············· 
~:~~fi- t~f~~~~. -~ha~gNi .. Oii .•. ::::::::::::::::::::::::::::: 
Tlnlnnce 
LEDOI•:R ARS~:TS 
Uuok vnluo or rt·al <'Mtntc...... ................................ ....... .. 
Morts;"tlJC(' lo.'lnlil un rN\l NJta.te. .......... ... ......................... _ ...... .. 
nook \'Riue of honda ··- ...... ··--· ............. . 
<"n•h In a•,..lntlon'o ntfl~ ...... ------ $ 1101).0<\ 
DfillOflltM In trutH companteA nnd banks. 
not on lntort·•t ... ...... .. ..... ··-· ~. 4117.~ 
D<pnolt• In tru•t companle• and bnnko. 
on lnt(·rtst .. ... ..................... _............... 58.!a.78 
Agento' balnnc~• --- ···--~·----·------·----·------------- ---
Total ledJrr a.,.t!tS ......... ~ ......... .. ........ . 
NON·LEOOER ASSET!! 
Tntertst due. $37~.00. and accrued, tn.eos.~. on mort· 
lf&I!.S ... - .• ···--· ··-----------------·----·-----------··· Jntereot tlue, tl1.25, nnd accrued, t'74.01 on b<>ndo ..... . 
Jnte~st due and nccrued (C. D.'s) ...................... . 
Rents due ... ··---·-- ····---------------·------···--
















































INTERSTATE BUSINESS MEN'S ACCIDE.'<T ASSN. 
Premiums or aa.seaamf'nt..a actually collfte"tl'd b)' &&endfl not >•t 
turned o\·tr to tiM a.aaoc~&lloo ···---· --····-· --~ ···-··~ _ . ... 
.)fortUit') &Pf"B!'mtnlll dut and unt•ld on het f'Kll m~-~ode within 
slxt)· daya on ln1urancet In ton'e nnd tor ••hlch notices have 
been ts.su ed. ........ 
Crou aaeeta ............. .. 
l>EDUcr ASSF:TS NOT AD)l!T"n:J> 
Agtota• debit balancea .... .. 
No good c.he-cka ........ • ......... . 
Book \"&lue or bondA and att)CkJI o\er mar kf't \'ah,a._ __ 
Total odmlu..S AIIIM!tl 
LIABILITIES 
Ou~ claims r~lsttd, t.... _____ ..... .. ....... 
Death C'latma rt-port<'d dur1n& the year but not ) t!t ad· 
justed, 7 ........ . ................ .. ............. . 
Dtath elalma Incurred In un:t. not ft'VOrted unUt I'~. 1 
Totnl dtath <lnlmo .. _ ............ ------· ..... . 
Stck nnd ncc-ldent cla.lms re1>0rted durtni the )'ear 
but not Yt t adjuoted, No .. 1101 .................. .. .. IIO,U.Te 
Sick and acctdfnt cl.tlma ln~urTed In 1~....). not N>ported 
until tt:!e, No .. "' ...................................... .. 
Total elck ancl accldtnl clalma ....... ............ ... 
Total unpaid claims ........... .. ............................ .. 
Salarlte. rents. exJ)('nfii<'S, btlls and n.C'counll. due or ncc.rued ........... . 
CommltMlons to a.rents due or accrutd \DOt Inc-luded ln ag.,·nta' 
crNIIt balnncea) .... .• .... ... . .. • .... ...... • ........ . 
Taxes due or aoeru~d ............. .. _.__ ----- .......... ......... . .............. . 
Advance premiums or aa8eatl1)enta (Include &11 payments mtulo 
by appllcnnto rejected or not yet accepted as membero) ......... . 
All other llabllltte ... sus~nH...... --~- .... -----··--··-- .. 
Total 













Total Buolnou In 
Policies or certlfteatea In Ioree DKember II, 19!4 .... . 
Pollclu or ""rtlftcatee written during tho year ....... .. 
Pollcleo or certlftcatco revived durlntr the yenr ... . 
Totals ................. ----··-·------------·· .. .. 
'Dod\Jet terminated or deereaeed durin~; tho year. 
Total benefit cortiJioMes In force December $t, 
ltn.i ...... .. - . ___ ... ...... -- • 
Pollcl .. or ~rrtltleatra tennln&te-d by d•ath reported 
durlnl: tho yenr ...... - --~·· --- • . ............ . 
Pollcl., or certlftcnteo terminated by lapu reported 
durin& thf' yMr -·-·- -r·-··· - ... .. ................. - .. 
Pollcl01 or ('('rtlftcateo tennlnatNI ,...portecl durlnr the 
n~~~!() -d~"rsni··u.a ye;:;·;·;~;-·m,~t>er~··tn··i;;;.~~-·--
Bus1nea., I owa Durlna 



















Sick .......... ~.. .. .. -.... -------- ........ .. .. - ................... .. 
Expon..., .. ...... ......................................................... . 
Total ............................. ... _ .. ,_ ....... ------·---··---- -
EXHIBIT OF DEATH Ct.AlMS 
Total Clalrruo Iowa Clalmo 
Number Amount Number Amount 
Clalmo unJlllld December 11. 111"..4.------· 8 t 11,000.00 L t 6,000.00 
Cia~~~. re~.:;~~te~ur~"a~u~h~n£:•~1 <:~; 
otallment ceruncateo) ... ------·-- II& 100. TOO.oo 1,000.00 
To~lo ·-------····---·----·--·------· 111,700.00 • e.ooo.oo 
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Cl&lme pale! clurlng the yea r •••••••...••.• 
M.I"S.I3 Balance ............................ .. 
Saved by ccmpromlelng or -line down 
cla ims durlnll the year.. 1%.1~-13 
Clalma unpaid Dc..,..mber 31, IOU......... G 37,50 .00 
l~XHIBIT OF S ICK AND ACCIDENT ('LAUIS 
:-:u;;~~l C~~~nt Xum~;a ~":nt 
Claim• unpaid December 31, 1!1!1......... 9~1 $ lUI, 'llll.!ll 116 • ll,llJ.$: 
Det-rea•t In ouch utlmated llablllly dur· -Ina the year .•••.••..•.• ................ • . 
Clalmo rePOrted during tho year ........ 8, 3U 
$ -S,)'l!l.e1 1ncreaee ' I, !!I .• 
6:AI,b17.91 .... ~.8n.6; 
Totals ... .......... • ........... o,m $ ~3.GOII.:» 
Clalma paid durln~r the year ............. 7,800 63!,61~. &0 
Clalma reJecte<l during the year......... 661 
Clalma unpaid O.cember 81, 1025, eoll-
m&ted liability .......... ............. 1101 $ IIO,G0~.76 














In•uranet- De:pl\rlm£'nl !\ltlet>u rl ............ .. 
Jn~turance Dt1>artment North Cnrollnn ... . 
Totals . IS,~.~~ f 16,0CO.OO 
IO~VA ST.~TE TllAYEI. t~O l iEN'S A880CIATIO~ 
Horne Otrlce, tiS Slxlh Ave., Des Molnea, lown 
InoorPOrntcd 1882 Commenced Bualneu J8SO 
W. E. Tone, l'realdcnt Walter St. John, VIce-President 
II. E. Hex, Secretary H . E. Rex. Treaaurer 
I:-oCOME 
Balance from S)IO\IIOu• )t!ar .................... _ ... .............................. ····-········· t !11,110.!1 
Momberahlp rcu actually rec~lved ........................ f 2~.!1t.oo 
Firat year's Di58CIRmenta or orem1 ums. ~tubsequcnt 
yoft.r'a asscaerncnte or l)rernlums ......................................... 683,996.00 
Annual dues ... ............. ............... ............. 60.311.00 
T ot.al received rrom appllcanta and membera ............ $ a;s.m.ro 
D<!duct paym•nta returned to appllcanta and membera 5.6>2.00 
Net nmount re<-~lved from applicants and mombeNI .. .. 
Oro•• lntereot on bonds and dividends on etocks .... .. 
0rOM8 lntel"e•t on dcpoalt• In trust coml>O.nles and 
banks ....... ............ ........ ....... .. ........ .. 
Advnnct poymtnt• .................... .................. .... _ ................ .... ... 
J~xchange on <'htcka .............. ····------·---·-··· ................ _ .......... . 
l'npA!d ehecka charged orr ............................ .. 
Oro10 lncren1~ by adJustment In book value or lcdgu 
Aaecta, via .: 
IJonds per SchNlule ..................................... . 
Total lncom~ ........................................ .. 
Total aum 
DISBURSEMENTS 
Delllh clalme .................................................. $ 
Permanent dloablllty claims .............................. . 
Sick and accident claim. ................................. .. 
Total peymtnta to member~ ...................... . 
Salnrlu or otrltfra and directors ........................ .. 
Snlarlu ot otrlce employee ............................... .. 
Salnrlea and reea pn ld to mediCS\ I examlnera .......... .. 
Traveling and othor oxpenaoa ot o!rtcer", truatees and 
commltteea .......... ...................................... . 
Collection and remittance or reee, duea, aueoamenta 

















• TOP,M.II -.1,(1)1 •••• 














1,018 . .-! 
m.o:1 
S.M. IO 
g::~ lnn1~:.g~"':f~~-~ .. oiit-;,.:: .. :::::::::::::: i' -- 'i0.1.00 • 176' ~.oo 
Depoelts In truat companlea nnd bantu. 
not on lntcrtat ............... ----- -- .... .$S,tl5l.~ 
Dtpoalt~ In truat companlf'11 ""d banktr, 
on lnte~•t ... -------·- ....... ............. _ t3.W.OO t!.!il.• 
Total ledger auete .. 
NON-LEOOE!l ASSETS 
JnttrNit due and accrued on bonds .. _.. ............ .................. t 
Cuh In bank .. ............ .. ......................... . 
Total lnttreat :md renll due and a.ecrutd ......... .. 
!,t.l6.s:l 
~11.00 
llarket value or bonds and atocks over book value .... .............. . 
Groas Uleta ......................................................... . 
DEDUCT ASSETS NOT ADlD'M'ED 
Total admlttM """"ll 
LlABILITJES 
Death clalmo retllled, No.. o .......... . ............ . 
O.ath clalmo rePOrted durlntr the year but not yet ad-
Juated, No .. !0 --···-··"'········-----·· ---------·· · 
Death clalma Incurred In lliU. not reported until 1~ 
No.. 6 ................. -....................... .. ....... .. 
Total death claims ............................... . 
Permanent dlsnblllty cll\lma reported during the year 
but not Yf't Adju.l!lled, No .. 4 ------- .. ..... ·····-·-··· 
Total IH'rml\nont dlwablllty clalma._ ........... .. 
Slek and aco:ldont clalma rop<>rte<l durlntr th• year but 
Slc:0:n~e~~J~~:•g,·al~~· ·ln~~;;';,i·j;;)(;.~-;'·;;;,i·;.~rt;.j 







Total olck and accldtnt clalme ............................... . 
Total unp._~ld ctalma , __ ........... .. ......................... . 
Salarlea, rent~. upeneea, bllle a nd accounta, due or accrue<l ..... . 
Ta1ta due or accrued. ··-··- ······-..----····- . -·---·-····-··-.. ··----· 
Aclb~n':.,pfi~'::~":~Je~re:~~e~~ n~~~~e a:1:n:'.::t~:~.t~--~~~~ 
Total 


















~::~::: ~~ :~m:1:: !!'r.r~:~d~~~m~e: :~ar~~::::::::::::::::::: 
Pollclea or certlfteates revived durlntr lho yoar .................... .. 
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Deduct terminated or decreaaed durin~ the year.-----····----·------
Total ~neftt certlftcateo In ft>rce l)<o~ember 31, 1!1".5 ......... . 
Pollclea or certtncatto termlnat•d by dt·ath reported durb~ the 
year ....... -............. ...................... . .......... - .................................. .. 
Pollclu or certlllontu terminated by lap~~ reported during tho 
year ...................... . ........................... .............................................. ____ _ 




Kum~~;a-1 ~~:J:.~t Num~~;n Cla!zua 
Clalmo unpnld December 31. Ul'!l........ 22 J 110,500.00 Amount 
Claim• reported during the ycnr <In- ---....... _ 
cludo commut(!d \·a lue only ot in· 
eta.llment rertlllcat .. ) ........ ••..•. •• eo 
Totalo --·-·······--···-- ········-· Clalme p~ld during the year •••••••.••..•• 
Bttllii\Ce ............................................ .. 
Saved by oompromlolng or scaling do"n 
clalma during the year ·-············· 
Claims rejcctf'd during the year ......... . 

















Number Amoant g::::::: ~en~~~ ~~~"::~·rh!\e~··c'i~ciu·ciinii·<».n.nu·iici .. ~iii;;; 2 ' t,;;o ... 
only ot lnRtaJim<:nt certlficntel) .................. ................................... 11 lB.1J..I.IJ) -Totalo ... .... . .............................................. .. 
Claims paid during the year ....... : .............................. . 13 ' ll,t. •• 7 IO,QI 
Balan<!<! ..... ~ ................................ - ................ . 
ClAims reJected durlnll' the year ................................. .. 
Ctalms unpaid Dcccrn!Jcr 31, um .................................. . 




Total Clalmt Iowa Clalma 
Number Amount N'umbeT Am6Uf'lt 
Clalma 
Claims 
unpaid Dccembor 8t, llfit........ 41111 ' 81.~~.80 a:> 1.10111 
reJ>orted during tho year ......... 4,1509 882,208.24 402 111,131.11 
Totala ................................ 6,QI7 
Calma paid during the year •••••••• ____ 1.11111 
g::::::: ~;,J~~~r ~:::~:h:.. )-~~:··uti: 1!04 





BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
....... 11 .. ;, ... , .... 
u,m.• 
Book Par Karktl 
Value Value Val .. 
U. S. S~nd Liberty Loan, Converted .. t 80,000.<» $ 0>,000.00 IJ\~011 
U. S. Thlrcl Liberty Loan................. . • !5, 1~.00 r,, 100.00 -.IIU 
U. S. l•'ourth Liberty Lo&n................. e.;, 100.00 65, tOO.OO llll,U.QI 
u. s. 1'ronaury Notca ....................... 75,000.00 n.ooo.oo 7UIUI 
Dee Molnea School Hondo...... ............ &0,000.00 t;ol,OOO.OO G~®.ll 
To tala ---------····-···---------··· • ns, 100.00 • m,100.oo • r:t.IIIM 
NATI ONAL TllAVI':LEf\8 CAS1JAI,TY AlU'N 
!lome Otrlce, 001 Valley National Bank Bldg., Des :\loin ... Iowa 
Incorporated 11107 Comme•ced Bulllnus 11t1 
W. C. McArthur. President Ceo. C. Wllllame, Vloe-Presldeat 
Louie J. Adelman. Secretary Louis J. Adelmao, Treaourer 
INCOME 
8&1ance trom pnovloue )'ear ....................... - .................. -··· ' IJ7,lllC 
Memberal\lp reee actually ~•lvtd ......... -····---····· •.tet.a.s 
Subaequent year'o ....... m•nta or premlume ... ----···· 11\ 11t.S! 
Duee -----·--···-·--···········----- ................. _....... ei, 47S.M Exchanle. t20-40; trnnsrer fee, m.oo ...••.....• __________ 40,.., 
Total received from applicant• and m•mbua •••• $ tlf, IOI.IS 
NATIONAL TRAVELERS CASUALTY ASS:-1. 
Deduct l)l'ym~nt.a rttumed to appllcant.a aDd tntmbforw J.&r..• 
:\'.:t amount rt.:~h·ed from apJlll~o.·ants and mtm~n-- --,-,-~,-e-;1--;v-, 
Oro88 lnlt rt>fll un nwrtgage Joanllt _ ~---····· ! ~ ~ 
CroS$ lntt tdll on bond~ :lnd dh hltnds on ttock&:::::: o&:Mt~·N 
Gros~ lnteorf'~t on dqlusllS In tru~t l-omranl~s and 
bank 
S:Jl!pt-O!&t •• .. ·------ - -- --
Profit on c vtion fur s•urcha!kl> uf ~ .\rntrh an Tt•h•· 
::{d"4~u·;~_2J~'( ""'',~-- -~"d": ?.~~~o~-~ at _!~:*"· 
Gro~:J:"~·~" Sc~~~~'[. mci''.~~lt>. ~~-~~!~-~.-~:.4~~~-\-~·--
Tut:tl lnoomf' 
Total sum . 
J>tath c1ahn~ ----- ........... .. 
Sick and ac.-cldent datm~ .......... . 
T utul pnym('nt• to membf"rll .............. . ............ .. 
Commltf.l!lunH and ftt•• paid to ngenl~ on nre.)unt of 
n.r:oct )'tar's !t·t·~t, clu -., asse.!'o,.mt·nts or ,,r~m,umJJ ..... 
Comml<~•tun" and r, to& paid to aa-~nts on Rt'CUunt or 
ruL& cau, nt ) t·ar•' ft-t!t, dUt-1', a111~· mtnts ur 
prentlunu• ...... ......... .. .......... . 
Salart<·~ {•r mnnaJa·r~ or agt:ntl not Paid tn <:ommfll· 
slonH, 2 ........ .. ... .......... .. .............. .. 
Salaries ot orttc ... rs und truRtt.:t-"• !llo., 7 .. .. 
S31arh.·~ "t otrfce t:mJ~lo)ea. :-.:u. 0........ ..... .. ........... .. 
~alarlrs aml fet-s pa1d to mtdtcal ~xamlntn. ............. --
Tra''t-flnK and oth~r t·);p._·nses ot ~trtcer,, truRtees and 
commlttetl ................................... .. ..................................... .. 
Trotvellng nnd olht·r expemu.•,. or mrtmtgers and 
agent•. t ......... • .................................. .
lnturanc., dt>partmt:nt ftes and llctnsew 
IIUioPt-Ctlun .................... __.... • .................................... .. 
ln1furancc ...................................................... _ ...... .. 
Tcucca on A~""IJn'lt ot• or prC"mlu••••---···-····-··-········ 
Othtr taXfR county tnx ........................................................... .. 
Special nw-~ntR' l'lalory ............ ..... .. .............. .... ..................... .. 
Hpeclal Al(t•ncs· tnnt•llng exp4•nllt' ------- ...................... .. 
Rent .... .......... . ......................................... - .... --.... -
Ad',.t!rLhdnc. printing and stationer)• ----- ·········----·· 
l'o.sta&_.. t xpre.ss. leltt.wraph and ltlepbont .... - ...... _ .... .. 
Ltgal exPtnse In lltlcatlng clahne ..... _ ............... .. 
Other ltKUI expenst.lt ......................................................... ... 
Furnlturt• nnd f\xtur~H .............................................. _ .... _ .. 
Bad accounts eharKtd ott ----·-············--····----······ 
)UJ~oeellanf"Ou• e-xpc·nRt • ..... ···-·--······------·--·. 
P'r;:mJum Jlftld (~n bond• --·········--··-···-·····-··--· -· .. 
A&enta" b~llancts <·hAttted off. ·····-···········--·-----
Tolnl dii'JbUrl!lt.~mrnt$ ......... .................. ................... . . . 
Balance ........ 
LEDGER ASSETS 
Book value or r~al eatnte....... • ............. . 
Mortgagu lon.ns on rt:atl e•Ulte • .. ........................ .......... . 
!look ''alut~ of bond•.-. ----·· .............................................. .. 
C&ah In ••-latlon·o olflce •• .. ....... t 411l.OO 
Dt~lla tn trust t:Omt~nles and bankl. 
on lnttr .. t per Schedule :0:. ---·--··· t 15,187.•1 
Agent•• bnlancee (cr~dlt, $11&.CXI) net .......... ·-----·· 
Other ledrer asaeta, via.: 
Advanet to agenta a~ur.<L-. ..................................... . 
S..d check Acct .. tw.lit; c. C. Conn•r tra,ellnr 
upon10. t))~CO ........ -~ ...................... . 
Rtn•wal ctrtlflcnte, t!S.OO; •·· N. Redlncor traHI· 
Inc t•xpense. f'l6.00 .................... .. ........... . 
Total ledger ... ot&.---·····----· --····--·--···--
l.!:lt H 
'1,{0).10 




































• 11o . .a~~.oe 
$ 11l.6H 17 
• llt.611.7T 
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NON-L~;DGER ,,SSETS 
lntertllt du~ and affrued ...... .... 
rntereat due and aC'C. rut-d on bOnd a. 
TMol fnterNit And r(ontK du(" and ae<.·rutd---·-· .. 
37$.'-1 
!,WO.&l 
Markt>L voluf' of 1 Nd NHate over hook \'aiU(' ...... ........... . ..... . 
Groat Aevts 
ll~:Dl'C"l' A!<~H:TS :-lOT AD~IITTED 
Other lt<•mo --- ..... • 1, 652,00 
Totnl admitted a .. ets -
!.lABILITIES 
Death claims resletet1, No., 8 
Totul death clolms ....... ---·-----· ........... . 
l!lck and accident clnhno due ancl unpaid. :-lo., !TI ••• __ 
SJek and accident cl.tlmtll rtPOrlt'd dur1nl' the )'ear 
but not yet adjuoh·d, :o>o ., IM ........ ·--
Total olck and nrcldent clnlm•-------- ------------
Tot.ll unoold <talmo -- _ ------ _ ------ .. ---
2t , 150.00 
Salarte•. r .. nte. txpt·n •til, billA nnd acx·ount.t. due ur ACCrutd ..... •• 
Taxes duf't t~r acerurfl .... ....... ...... .. -·-····· ........... . .. 
Advan<'l(" prf"mlums or l\8!k·fl~mf"nta Clncludt• all pa)·m(·nta made by 
appllranLa reJected or not )'t•t. flCCt'J>l<-d :u1 membera) ~-----·-······ 
All oth~r llnbtlltleM (give tv~mtt ancl amou nts) : ptcmlum rel!terve 
Total 
EXIIIOIT OF I'OJ.!Cit:S OR CEHTIJ.'ICATES 









Total Buolnut II 
Pollcl•• nr ~rtlftcat~• In tore<- ~cemb~r ~1. 1~1. 
Pollelrs or ~rtlftcat<•o wrltlrn during the ~-~nr _______ _ 
rollctea or certlftc;tt('lll rcvlv('d during thl" year __ _ 
Ruslneoa Iowa Durl., 
ot the Year Y•r 
!':umber ~um\tr 
11,1.., l •• 
6,!!10 J,l'il 
G79 lilt 
'l'otnl• _______ _. .. -------- ----- ------- ---------------- 17.312 11,101 
Ot>ducl terminated or decreao•d during th• year ____ .• 5,!3S s.• 
TotAl b•n•nt c•r tlftrat•s In force ])cc(,mber 31. III!J 
Pollcl•e or rtr tlftcat" t.rmlnated by lap•• r•J)Orted <lur-
Ing the Y••r ---- -------- -- ------- --------------- -Poltele8 or N·runen.u•"' t.erm lrmttcl by canccllatlon rf':· 
ported during the )'<'Ar ___ •. 






EXIIIIIIT 0~' SIC'K AND ACC IOEN1' <.:(.AIMS 
l,tiO 
S, lllt .,. 
104 Cl !:. ...... 
• ISJ,Oit.ll 
Total ClalmA Iowa Clai&l 
Numl>tor Amount Xumber AtnOCLII 
C'lolmo una>~ld Dec<-mber 31. 11>~• --- .... !70 S 11,~.!3 1;o1 t !,Ill tl 
t'lnlmo r<J>Orted during the yenr -·-------- I,&<AI 77, ~S.gJ 1,17G l l,IIIUI 
Totals -------- ------------ .. ·------ 2,071 $ ('talmo paid durlnlf lh• )'tar _________ I,M3 
Clalma unt>ald Ot-cembrr II, 1"-!.l, toll-
mated liability !.13 
~.Wl.~ I,JIS 
~·---~ I,WO 
II, OOUO llol 




Total Clalma Iowa Cl&l"" 
Number Amount !\umbf.r A.n*!At 
<'talmo unpaid December 11. 1"!1 ------- 1 s 1!, 150.00 I t t.4* 
Clalme ~ported durlnlt' the )'tAr (ln-
~[~~~,.~t:~it~c3~e~1)0 •• ?.~~~--~~--~-~: 10.000.00 11,0"~ 
Total• ------- ------------------------ II $ .1,150 00 
NATIONAL TRAVELERS ('ASUALTY ASSN. 
Claim• paid durlne th& ,-ear._ -------- 6.000.00 
Balance ----·· ····-·----· .......... 10 
Claim• re).cted durlnK the year •• ·------ 2 




BO:o>OS \:o>D STOCKS 0\\ ~EO BY ~'OMI'A:o>Y 
Rock Rapid•. Iowa, )lunlclpal uond11, $~. 
R~:'Ra-pldt, --,-~~~i:- ~lunlclpal Bond-.:-;~;: 
~ - --- - ,______ ·--------
Rock Rapid•. Iowa, ~lunlclpal Hondo. £<;, 
vaN:; Junctt·o~-.---ii.wa, Schooi' Hon<is: 
·~w. to•s ---·-·-··· -·--·- ....... . 
Wtnnetd. Iowa, School Uonds, ·~ ~ . !IllS 
Smlthnetd, :-lorth Carolina, lllunlclpal 
Bondo, I"'. IP<~ __ .... • --- ... __ _ 
Chnr)-vllh·, .Sorth Carolina, l.lunld pal 
Bonda, 6~. 19-il •• -·· ~ ~ ····-~·· 
AmerJenn Tt"lt-phone und Telegraph Co .• 
6\1%. tP.:l ----- • ...... • ------
Paclftc Telt~J)hone and Tfltgraph Co., Sf~, 
11)3: ------- --------- ---Paclne TtH>hone and Teleeraph l'o., 6~. 
10$! .. . .............. ·····------·-----··-·-··-· 
San Antonio, Texas, Public Servl~. 6~t. 
IP.Ili ..... - --------- -------------- ....... .. 
Tennes&N) Electric Powt•r Co.. (IU"' 19-&i .. 
Se\·ada-<.:all tornla Eltc. Corp., e?t-. lato 
),fountain Stat•, Powtr Co., e~, 10::"--·· 
Amtncan Telephon• and Tel~lrBI>h Co .. 
5~. li.tfJO ·-- -···· ···--·--- • ·-·---Un ited t.ll!ht & Pov.cr Co .. ;;l<J•}, ~~-.o .... 
United Light and l'ower Co .. ~"'""' lll:iO. 
United Ll&ht nnd Po111.r Co., 6's<,., am .. 
Oklahoma Ou and ~:lerlrlc <'o .. 6~. WoO 
~tapra. Lockport and Ontarh' Pown-
Co .. 6~. Ill» ... • ------- ....... . 
Coast Vall~>' Cas & ~:Ire. Co .. o,...,, lro! •• 
Southern Stntee Powrr & Light Co., 6')1,, 
1910 - - ______ ,, _____ - ----------- , ____ __ 
Iowa Power &: Light Co , 6<;'.. li»L------
:o>orth,.eot•rn Light It !'ower Co .• d~. ltl<l 
Calumet Cat It Electric Co .. 5•,~. IPGO •• 
Southern Colorado Po .. ·•r Co .. G"r. t9t7 ... 
Southern C"olorndo f,owt-r Co .. 1Sf1',., 10r7 •• 
Southern Colorado Pow('r Co., G(.(, llH7 ... 
New Jeret.')' \Vater Ctl .. 5%, UNO ......... . . 
Ctntral Jowa Power & l~lght Co., 4~, t~t 
llotel Roo•· veil. :o>tw York City, 7~. 111~ 
Wut Vlralnla Coal A Cnke Co .• •~. IOlO 
Monoarto Chemical Works. 7'1(, IVIO.-----
Wheellnl Sttel COII)n., 6.,~, IVI~------­


















f ,i37.SO 5.000.00 
• • 11.0 0~ 6,000.00 
4.687.50 6,(01).00 
I 111:0.00 5,0110.00 











4,Slb7.50 6.0110 00 
• 00.00 l.MI ()l 
I ,ArO.OO 5.noo.oo 
!,('(lUI<> 2,000-0l 
•. w.oo 6,1'(1),00 
I .Ptt.OO 5,000.0> 






































...... . ff) 
l ,t:Jl.OO 
l,ffi.tlO 
l ,&t$ .11<) 
4,1100.00 
1 •• 411.00 
STATE MUTUAL INSURANCE ASSO-
CIATIONS OF lOW A, 1925 
Detailed Reports 
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PAJUI EIUI' 'I VTU • .U. J"\"S~~''rigf.t..·'l>~.~g~~~~~1 OF TOE )f. E. Cllllaca 
Reorganized January IG. IDI7 
on·tcERS 
Preotdenl, Henry J. Den•. Chnrles Clly, lo\\a 
Secretary, Ouotav Gelhaus, Hcx:ktor:;~c•;;f;;~•ldent, H. lt. Fret, Rolnbetk, Iowa 
l::•t>r< ,. Otrtcc ol'J:.~'!.~';;..llit~kr~.!.J.'4'.;,~harlea City, tu.. 
DH<Jo:('TORS 1'1>R~1 EXPIRl::S 
C. F. Paralh, Kewell, Iowa. J'I.!G 
Henry C:rlew~. Klemme, Jowa, lt2t' 
11. A. K1ut·khohn, Odelxllt, Iowa, l:rle 
Gu~ttuv GeJhaufl. Rockrord, Iowa, 11'126 
I h:rman "'oeste, JO:nrJvlllt•, lowa, lfT27 
11. H. Frel, HetnbN•k, Iowa, 11m 
Henry J. Benz, Charita City, Iowa, Jll'.!l 
J. W. Schwieger, D0\>8, Iowa, lll'n 
Cha1. Bruenu, Gladbrook, Iowa, 19!7 
F!SAKCIAL STATEliEKT 
Amount of net ledJter usete, L>ecember 3tat of prev1oua year ••.••••• 7,1U.II 
Fire 
Direct buatoe .. : 
Oro~s ~tpte f rom aaseesmf'nls ••••• *~--------········ t 
OrOJJ-8 survey, membership nnd policy teea ................. . 
Total direct buatnesa ... _ .................... _ ....... t ~PII.U 
Net •••e•ament.t a_nd rt•L-·-· ·------------·-------·······-···-··· • Mil .• 1».• Other lnter .. t ..... .. ................................................... .. 
•rotn l ln oomo ............................................................... $ 7,071.11 
Total previous aaael8 and lncornt• ................................. $ 11, •. 11 
l:>!SBU1t8E~!ENTS 
Amount brought tor ward ..................................................................... .. 
oro .. touea ]>&ld: 
Direct buotneas ............................................ $ 
Net loaeca pntd .............................................. . 
Adjuattng expenoe • ..................... ......... ....... $ 
Exptn1ea ot ugenta ...................... - ................................... .. 
Satartee and t~ea ot dtrectora, oiTiecro and clorka .... .. 
Jn1urnnc~ doJ)t\rtment lleenBca nn<l reea ......................... .. 
Stnto co.x on prt-mlutnl ......... .. .............................................. .. 
Printing and ttatlontrY .... ...... .. ............... . 
TtleJtrllph, tel•phone, expre .. and 1>0< tage... .. . ... .. 














Total dlobursemtnte ..................... - .................... - ... ' l,d.1' ----
llalanco ...................................................... ' 11,111.11 
LEDGER ASSETS 
Caah In otrk~ ......................... .. 
C&ah depoattc<l In bnnka ................. . 
Total lod~rer aaaota .... 
NOK·LEDOER ASSETS 
Unpold aasca•menta levied prior to November tat ot 
current yunr ............................................ .......................... t;IO.IS 
Furnttu•e. nxtu•ea and oatca, ti7S.OO: auppltee, ~.00 100.00 
Total nOn·ledJter aaaeta ......................... . 
Ill. It 
11,187 •• - JI.IJI.C 
-Oroae naaeta ...................................... ................. • ll,lll.tl 
FARMERS MUTUAL. I~S. ASSN. OF ROCKFORD 
DEOt.:CT ASSETS NOT AD~IITTED 
t'npald a.,..ssmenta le,·te.J prior to :-:o,·tmbo r Jst .. • 
FurnJtur" ftxtun::1. aatea a.nd suppllea...--. -·-··-· 
O.poalt In clo100d bank ·- ........ • .................. .. 
Total not ntlmluc-d assets .. 




l)alance ....... ·-· • l1 .,. ,fit 
SCllEDl LE E SII0\\'1~0 ALL 11.\LANCES (,\CCORDI.SG TO ASSOC1A· 
TIO:'\'S n~:CORDS) C'ARHII:U 1:'\ !l.\NKS AT CLOSt; Or' YEAR 
Cltl~tne Xa.Uon. I B3nk, ChRrle-a l'lt)· Iowa .... 
Comm~rcJal ~Atlon:a.l HAnk. Charlt!t City, Iowa_ ................ ......... _ __ _ 
t"lrat :'\,ltlonat Bank, Roo klord, Iowa... .. .... ................ . 
.Farmers• Trust & Savin&• Uo.nk, Charita City. Jowa ........ .. . ...... . 
Totnl ..... ........ • ..... ... 
All elo.s-."d hankt~ lnc-ludt d In :"tb0\1\ IIKt: 
Farmt·rs' Truot & Savtnga Bank, Charleo City, Iowa.. .......... . 









In to~ Oeeembtr 81, laat ......................... - ........... -......... ' a, u7,4SS.Co 
\\•rltttn or rtm,:wtd durJnc yc:ar ................. ................... --.. ---· ········ 81~40&."l 
Totals .............. .. ............ --.. ·--·---.............. 't,ll!:.~.ro 
O.duct uplratlon• and c.ancellallona ......... - .. _..................... 1$8.tUI.hJ 
In Ioree at tnd of the year ..... - ................................... 'a,60t,76S.OO 
• 1.60t, 761.00 
GEKERAI. IKTERROOATORU:S 
\Vere nll the trnnaact1on11 on whleh notfc~ hR<t been received at the homo ortle. 
flt tb(l clofte ot bu•lne!l.s Uc:n·m~r SUit bhhtully ~ncl "ccurn.tf'IY ent~rtd on Stl 
books tor and durtne the >·• ar endlnl; Up<>n that date• Yu. 
Dou tht lUJOOCiatton ltr .. vlde In lte by.ta"• an.J opeclfy In the po1tclta the 
maxJmum HabJltty ot ttK mtmb<:re to tt '! YC'I. 
Cost pt~r thotutnnd durin" the Yf'Rr, $t.OJ. 
Avetal'a cost ptr thou1and durin« the p!\lt th•e yeara. tt.tS. 
What "''lary wu tuld during the paat yeAr to ea<h ot tho tottowlnJt <>lrlcera · 
Prcaldtnt. none~ ,·tce-pr.,"ldtnt, none; secretary. t..'o'),OO; trt'Uurcr. i4l on all 
premium• and pollel' tees rM"eived: adJueU·r, none. 
What, It any, commtsolon wao paid oald otrtccro In addition to ouch anlaryT 
None. 
Do you eollrct uclvanct" ft""'~'"~menta" Y•1. U eu. are the .._rr .. authorb.,d 
In YOUr arth lt-w of tnoorp~·ratlon and b~·~la\\a! ;o.\o 
For hu"- lonK A ntrlod do )·ou collt-ct advance .. ,-. .. ,mentiT To pay our next 
loaae1. 
\Vbal amount nf your rJika art• wrlllN\ fc•r one vt.tr? None. 
\\'hat amount ot your rh1ke nre wrilttn for ftve yeareT All. 
What I• the l~traHt cro,.~ aptf'CAtf' arnnunt lnllu...-d In an)· une rl k without 
any dMuctlona for rtlnauran~! tt.t,••.•••. 
Clve nmount ot risks In tor<'~ on which thl~ yrnr'l aelttlfftmtnt WRI rnad~. 
t3.:,:'~~110;~r bookl l>een ktpt olt"n ntt•r th• olooe ot bualne•• O.cemb• r Sill for 
the purpo11e ot making: an ton try r•tl'~llntr thiA IJtaltm• nt! =-:o 
W'hat le the amount of ont annu!\l lli!Mot-,. mtnt. at the baate rat~. on all rl1ka 
In force O.ccmber 31, 111" •.51 No bAola rM~. 
\Vhat Ia the amount ot one annunt EUVU'I'IUn~nt, nt the bn•l• ratt\. Qn aJI re~ 
ln.eul"ance In tore~ Oecemb•·r 31, lt2lT None. 
Haa tht policy now u• •<I by the comp:any been appruvtd by tho Commt .. loner 
of tneurance-~ Yf"l. 
Are the arUcl•• of organization nnd by·lawa printed In full on the policy? Yea, 
'Vho.t klnda of property does your naanclft.tlon lnaure? 1-""arm oroptrty, town 
tlwelllnr• and ohurchea. 
What kind of rtoka do"" your a IIOCI&Unn CO\'tr (ftre, hall, etc.)' Fire anti 
11Khtntnc. 
How many neiCitlmtntl did you make Jnat yea.rT One. 
What wna the r&to tcvted tor each naaeument? Two mtllo. 
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Jl'A.Rlfl<;ll~ :O.A.'I'IO~AL ( ' 0-0 I'EilATJ"n ;; ELEVATOR .MlTVAL 
J ~ll l lllA,_ C ~; ASSOCI ATIO:O. OF FOilT DODGE, 10\VA. 
Organized F• bruary 6, lOCO 
OFFH'f:ns 
Pre1hle:nt, Wrn. J .. arMc...n, Pilot ltound, lowa. 
Secretary, J. J•. l..areon. Fort Dodl&'e:''f~~~;:cs1dcnt, C. II . ~elson, Oarner, Jo-. 
J·:xprr Otrlce of Sec..z:~~u}i~;/~g:.tl'j~~~:l· Ollddtn Iowa 
I)JJlEt'TOllS- TIWM EXPIRES 
Wm. l.nrson, Pilot llound, lCJWR, 19121 
""· V. CrUDIIIf'r. Thornton, towa, l'i!7 
Hn.na ~foell(r, Sioux Ctn ter, l nwa, JQ't7 
ChaR. :"t'l$<.m • . AureJia, Jowa. 1926 
./ . c. Jtlcdcscl, Glidden, Iowa, lO'lS 
Hugo Schueu. Holstein, Iowa, 1!128 
J . W. Shorthlll. Omaha, Nebr. , 1~ 
c. U. Nelaon, Garner, Iowa, 1• 
Frod C. Bohn, Modole, Iowo., liS 
F'l:-IA:-IC!AL STATE~U;NT 
Amount o r no-t ledger a•lt'ta, ~cem~r lilt o r previous year·-···· · • 4l,MUt 
l="COME 
Dlreet buslncso · 
Or011 recel~la from u .... es.amentB--- ·· ···· · ··· · ········ -· 




Net a~cttHrn<:nts nnd f ees .. ........... ... ......................................................... .. 
Oth~r lntereat on certlflet\lcs or deposit .... . ... .... ........ . ....... ·-··· 
Polley trut r~runtl by Po·der.tl Oo.ernmenl.. .••.• ·· · ··· ··-···· · ··· ·· ·· · 
Collecllora r<>r ~'nrm•ra Crain Ot·alers AIS'n a nd Service Co ...•••• 












Gro .. lo11ea paid: 
Dlre<'t buelnt•H.s ..... . .... ................... . ................. . 1!,1'82.93 1,633.11 • 
Net Josue pnld ••.•.•••.•• - ···· •• $ 12,118:!.93 
AdJuallnlr UJM·nwe · - .• • ••••• •• ••• ..•.••••• • •..•••••••••• 
$alarlra and f('i'l of dlr(\4.-~tora, otrtcera and clerka ......... .. 
ExpNlMf' or dl~~eture, on'tcora nnd commtttees .... . .... H .... .. 
SLOtt• ll\X o n lH't•nll\llllM ............. ... ........ ... ---- ...... .... . .. .. 
Advo•rtl•lng a nil aubacrlptlons •.• .• •.••••• 
Prtntlna;c and llt-ttloncry ... ............ -......................................... .. 
Teleara,,h, h•lt•l•hon~. t·-<Prtsa and uoetas•-------······--
l..ega l t·"penflt•M, t•xclutllng lega l oxpenet•e o n loe11e1 ....... 
~tlsrf\llnnoouM, Itemized: 
Ortlc-.s bumll, 1100.00: sm.~ II Items, t23.n: Auditing. 
tl)6.010 •••••• · · · · ·-·· ........... ·-·· ••••••• 
Total fXptn lttS .................. ........................................ .. .. 
Otht•r· dlrtbur1u.mumts, viz: (ttcmuo) 
ln111urnnco n·fundt•cl ....... ....... .. ........... ................... .......... .. 
At~flt·~mt'nt rt•func.h·d .......... . ........... ...... ...... ................... .. 
I reton ouppll.o paid S~rvlce Co.·-····· ·····-··· .. •••• 
Type" rller purchnR•d • ••••••. •• •••••.••.••••••.••••••• •••••• 
A•s'n duee Oo>Wltt •••••••. . ••••••••••.••••••... •••• ••••• 















-T otal dl1bureementa ... . . .... . ..................... ·-··· ··· .. ••·•·•• $ 17 .•. 11 -Ual&nce . ............. ·-··· . . ..... . .................... ............... I 17,PI 41 
L.EOOER ASSETS 
Cash Mposlted In bank• . ... .......... .. 
Totnl ledaer n11eta .................................................. . 
• 17.'"~ .. -• 17,81Jl ... 
FARMERS NAT'L CO.OP ELEY. liCTlTAL iNS. ASSN. 
="Ol>-l.t~l'OEH ,\SSETS 
Purnllurf'. fblUrf'• and ao&f•s.. 
encoll.-·ttd contm*ent !~ ....... 
Tttlnl not lulmltlttl Aut-lA ..................... .. 
T"tal a«lmhttd aDt t1 .. . .. .... ... 
J.l.\BIL.lTIES 
l"nearned pr~mlum rtstr\ e ....................... .. 
. ' 
surplur0~~! .. ~~!:~~~~~.::::::::::::::::::- ::::::::::::::::::::::::::::::····-
nalanet,; 
14. -:» •• 
U,7Sl.~S 
tl,OI!>.Ot 
SCJU:IH'l.E E SJJOWIXC ALL R,\1..,\:-ICJ;S (,\C'C'OHnJ:\(: TO A~~OC!A· 
TJO:o-;·s TmCOHDS) CARRIF.O !:-( 11A~J<S A,. Cl.O!H: OP n:AR 
Fint ~atlonal B.~nk. C "n•·r. Jo•a 
Plrst ~atlunal B.tnk, lltl(mt", lo\\1\ ..... _ -·--··· -·-· · ······-····· . ......... 
First !'\atlonnt Hnnk, Gu\\ rlf', lowa .............. _ ..... ... ......... ...... ........ - ··· ·· 
F"lrsl !"\ntlonal Bnnk, Aurt'lln. J~H\n .... ... ..... ··· --- ···-· ·-··--···· --· 
Plrst N~\llnna.l Bank, Hock \·alley, Iowa ...... ............................ . 
~·tr•t :-:nttuMI Hank. Daytnn. !Iowa.. ····-··· •• • • • • •. -· 
1-"Jr,.-t ~attonal 0. .. '\nk. Jlo)fltc-ln. lO\\!L ..... _____ _ ............................. --.. 
1-"lrst .SAtlonal Hunk. J. .. ort OodJit", Iowa .... ......... .... _ ... _ .. ___ , ....... _ ... 
1-o"'iret :o\atlon~\l JJank, Thot·nton. Ju"'"----........ ...... .... _ ..................... ... .. . 
F"irs t NAtiona l ltanl<. l'llot Mound, Iowa ........... .... ...... _ .... .... - ••••• _ ...... . 
Olldd(·O Ha,·lnt:" l~a.nk. C~llt.ld*!n . )O\\a ~- .. -·---·- ......... .............. . .. 
Clldd,n !lll•lnu !lank, d~t.,;klng balanC<~ ••••• - •• ··--······ -· ··--· 
Total . . .......... ......... ........ _. 
SCHEDULE l" EXHIBIT OF lt!SKS AND PRI.;~IIU~lS 
Fir• 
.\mnunt 














In rorce Decemb•r 81, IDit ••••••.••••••.•••• ••••••..••••••••• '4.0~.232.00 f 40,r.«!.llt 
Written or n.ewed during year.. - ··········· · · · ···--·· · t.&-<~.GlO.OO 18,S:.0.10 
T otals __ -· ··-·· ··-······· · ·············-······· 1 ~. 411,1<4!.(>1 M,ll8.41 
~uet uplratlono and cnn~llatlono .•.•. -.............. . t,t.:. •,tlbS.OO lt,6te."!o 
Tn tore~ n.t f'nd of tht )'t&r .... u . ......... -- - - - ··· ··"' t t ,l.IIH,Iiii.O) 41, •. 67 
Ntt amount In force Decembf-r Sl.. ft.' · ,'61.00 .'97 
0~):-.IER.AJ, INTE1ll\OOAT01tll':!! 
Were All the trnnsn('tlone on whlth notl('<' hnd bctn rccelvNI lll th«' hontP otrlre 
at the cloat'l nt bu~lnc,.tt ~c•mborr !tlRt faithfully n.nd acC'ura1.-ly entf'r~ on U• 
booka for and during the y~~r ending up<on that dater Yeo, 
Doea thf' ajiii'Ooot•lutl()n 1•rovtde In It'! bl•l:\w• and aped(} In the rollciN the 
maximum llablllt\· of lt., mttmbt:r'l to It? Yttt. 
Cost J)Qr thouonnd durlmc the Yt·or. 14.32. 
Averac-o coat ~·r thouttlnd durlnK the pa•L ftve ytara : 10'!1. t., 1S : IOU M-": 
1913, SS.W; ID!I, tlO.OO; 100.:.\, 14.8!; 6 ,-ear lHtr&IL'~ .... , 0!. 
\\"hat aalary ,..,.. paid durlno: tho put y.ar to e-.h or tho rollowlnc otrleere 
l 'ruldtnt, ltYl.IIO; vlco-pr .. ldtnl, none; B('('N'tary, II, !Ol<.OO; treaeurer, PJ!).OO; 
adJuster, none. 
Whot, If any, comm l1alon was oald oald otrleere In addition to 1urh 1alaryt 
None. 
Do you collect ad\'an(''f ••wfl,qnt nt•! :O:o . 
"'bat amount ot vour rlaka are written tor nve yeara? All excflpt a small 
amount o f ehort t erm. 
Wbnt Ia the lar&'t1ft gro•• AIU&'Tttrnte amount ln•urt~otl In Any .,nt rl•k wtthout 
any deduetlona for relntluranee" la),totO.OO, 
C:h·e amount of r lska In fo re. on a·hld\ th .. ~·tar'a ru.. 1 mf'nt waa madt 
S'one. 
liave )'OUr booka been kept ootn Arter tho close o r bualnell December Slot tor 
the l>UrPOae of maktn.g on cmtry atrectlnK thla atat"'meot! No. 
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\Vhat Je th, amount of one nnnu:tl aases~mcnt. at the L.utls rat•. on aU r1lb 
In f«Jr~ Otc• mb4:·r aJ l!l.t'? $l'l.\Yl.11 
\\hat Sa th• 3mount ()( on annukl •t.Mt~e• nu•nt, at the lJ;u11 ratt-, 6n au ~ •• 
•uratnct In fhrt•f' ~c• ml•f r 31. Jflt.\.. X one. 
II"-• tht· lJt~llcy now u~• t1 by the t ump·tny lJN•n apprun~d tJy \he Commlastoz.tr 
of lntJuruncc? Yt·s. 
Aro the nriiCINt of orgnntzallon lt.nd by-law" JJdnttd In Cull on the policy? Ytl 
\\''hat kinde ,, pniJI-4 rty d~" \our a~111orl:t.tlnn lnsur•·., Jo"a.rm CQrporau.,U 
handlln.:- araln. mt:rcb~ntJiae. lum1Jtr. llvEl: •tt~t·k. t=tc. 
\\'hat kind tJf riAk" d,, " v()ur .. , ~•( Jall,n ('ft\'tr! f"'lrc.". w1nd, llahtntnc IDd 
tornado. 
J low man' a.-R(·8tJml'rH" did vou mnk(· IMn V(•nr? Norw. 
JI'A II\1 I'HOPEJI'rY \IGT l \I, J' '!VII A:\C& A SSOCI ATI ON O F OES 
liOI N E S, I O W A 
Ororanl><•d Auguet !2, um 
OV~'ICBHS 
Pr~ltldtnt, Jo"nr4'Rt Hutltnlochtr. Dt-11 ~lotnee. Jowa 
Vlce·l'rt"lth:nt, J ohnMOn BrhthRm, Dta Moines, Jo .. a 
SN::retar)', c•. v. Stanl~y. ~8 Molntl. Jown 
'l'reaiJurer, Algon Sl1COr. Dee .\tolnes. Iowa 
I~xore1111 Otrlcc of Sccrl'lary, 303·303 :'>lasonlc •rell'ole 
DIHECTOII.'i TEIIM };XPIRES 
Alaon St'()")r, Ot·' lJolnt·tl, I owa, Hf.tf• 
Ceo. \Vambaeh. l>f"Jt :..tolne•. Jown. 1m 
(', V. Stnnl~y. Des lllolneo, 19M 
E. \V. (ioo(lykoonu., \Vaukon. Jown, 10'l7 
J ohn1on Drfl:cham. De8 Moine.,, Jown. l02i 
~·or .. t llutttnlochtr. lltft ?1111nl·'· Io,..a. Jtn 
J. II ~\"Tea. Shmx City, Iowa, l~.ai 
Jo .. ortst 8. Trf'at. J);t\'t·nporl, Iowa. 18'28 
OC'ur~.ct~ Lctrlcr, StoekPOrt, lowa, l021 
FJ;>;ANl'IA1. STAT~;Mf:NT 
'Amount of nPI Jedgt•r A•IHA, Dce<>ml~<·r Slat of prtvlous Y"lr ••••••• t U,lloi !I 
lNCO~If; 
Direct bu•l n•••: 
Oroa.s recolpte !rom alf~fl.&m€'ntlll .......... • <lrop aur\-ey. membtrahlp and J)C)llcy 
feeo .... ..__ _____ ..................... 
To lui 
nclutturancf': 
dlroct bu"lneos ........ ............. 
Oroas re4.'tlpta from aaaeumenhL .•• w •• • -Total 
I><'lluct: 
AUCIAm('Ot and ft:f'a. • 
Paid for rt•lnsurnnco • 
TornadonnO 
l·'lre Wlndsto•·m 
70, iOOwS1 • M,>U.IS 
7,!62-~ 7,871.!1 
77,003.81 • 49,221.30 
G, 70!.113 t.so;.co ---
M,GGG.i • • •s.~>-•• 





• 9.01• ., 
• IIO,Ir..%1 
a,r.l.:l 
Nel n••~•amenta and fees S0,3113.Illl 13,151.70 t 1!3.11!.11 
Mon•y borrow•<! Ccroo•l .......... .............. ........ .. ....... ... t 61l.;:! ::_ 
Court costa roturned, Pfl '\0, 1)011'\Ce, t3.¥S; lncldentata, ~........ _-=::::. 
Total lnrome ................................ ---------· ............. ~ 
Totnl prevloua naHcts and Income................................................. ICS,Mt.• 
DlSDURSEME:-ITS 
Amount brou11ht rorward ----------- ----------- ..... ·--- • D,Jd 
TornAdon.nd 
Fl~ Wlndst<>rrn Tolal 
Oro•s lo&•n pn ld: 
Dlrecl buoln .. a ....... ------------------· l?.oeG.SI 
llelnaurnnce bualnru .............. .... 6.~.11'• 
LeN recovtrNI from reln•urance ............ _.. 1,548.11 ---
Nel loeae• paid ... -------------------- t 61,ln .83 
AdJusting expanoe .............................. .. 
Commlulono: 
Direct bualneu ................... ··-··•···········-····--·----
!0,671.U 
·~.H 
t,&U.~ -------- -------17,88P.OI t l!ll,lf1.:1 
I, 766.81 
1,631.l0 
FAR:II PROP~:H'rY \ll TI'.\J, l:o-;Sl'R \N('E AS$N 3 6 
BHIHTH'(' ... 
J.l·llwa;l: ,\~!<E'TS 
u ....... . 
S..PI~' t;(l 
3,H1.Pt 
11,t.3l1 '"'' ... . 









Book \'DIU~ 11f b<>ntla, r~·r !khedul~ C----------------- ------------· 
t.:·a~h 111 o lt'1." • • _ ........... .. .......... • -· ................ . 
C'n.~h clt•rwuoltt>d In hnnk,. ... 
t•m,altt .uiJk'J;I!Itn,< nlll lt·\ lt>tl prl •r tn ="h\"t tn1w·r lf•l of 
c UttNH }"Nlr 
I>I·:T>t'!'T .I~S~~T8 :-ooT .\I>M11'1'1·:ll 
IJnpilM nM~4·A!IItntntM h•\'lt•d llrhJI" tu Xo\·rnth4'r IBt •• 
l<"urnltUr4'. n'l:turti!C, fl<.tft-• Bnd •uppllf'"', d~pOSlt ln 
<:108~1 hank 
Tot tl n··t oac)mill,.d all.' U 





\mount I f h•"Ht•M Rfljttilt'f1 ,mcJ •hit 




\m~:~~cl uf Ciiij;;;;-;;;t;te.t and In ·-litl • 
gatlvn ... 
Tut.lt .. 
1'· •t I llabllltlr' 
Surplu ~ --------· -------- _____ ........... ----·--·--· 
Balan« --------·------------· 
•3 Rl7.1t 
~ • .;,11\)110 
10, ..... 
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Det~<"J IJ.III~,n 
G.v.:"!l·•;m, l'"o;~ 
II tz:!;3. ... ;.., ... , 1~·"'• 
I _vtz;'I,..;Q'I, lu:t,, 
R .•~·i1D. ~~. 
.\.(I!:J,.,, ••• 1'1 .. 
B fJ":.':\...,t,.!, tro.~~ 
(. t! ,. ... , ,3, J••'Pf. 
f) ,Ul'LY'i•;•, H~o.~o~ , 
J.'.0' .. ~7i•~. Uf.iJ'I., 
0 .OZ'23bi1i, l 'M"', 
'l'otaht 
I '• ~L 
P,'~ 
··· ·~ 4 ...... ,., ... 
..... 11' 
•'• '• ••,•;. 
11.' t ... , ,,;,, 
Hot~k 
, . thh 
• a,, .. ! ... II 
t,o· .... u 
I, f~· .. II 
1,0' .. 11 
I ... h 
l,t .... ~ 
1.0'"',1·, 
l, ... :>i.l:; 
1,4t ~. I :; 
l,fr)'i.l.i 
$In, !"'I IG 
I,, ~ ., 
1.11• Ill 






' II: • ... 
t.-; 
• • • IJ,If. 
t.(lj 
9 to;-.. .,. 
S<'llf:Ut 1.~; I> Hf;I:-;Sl'l! \ :-;<'!·: 1:-; FOHI'I·: I >1·:<'1·:~1 BElt ~1. 
:-l utu.tl J·'lrt k Turn.u),, .\. •n , t't•t1,J.r ltapld!C .. 
JO\\ft ~tutu.tl '""· Co .• 1:). \\Itt 
JIOmt :-tutu,& I J n111. ,\""i-0., 1)," \t••ln• .... .. .. 
Iowa ~t•·rt·.trHil•- .\t ut. lnM, Jb'<~n .• H111 n(·ct •• 
h ,wa. lriii11Ptlu·ul \1ut. lntt. CH., ;-.:-,., Utl:l ••. -· 
l iNtliJ ;\lt•tThhflh4 1\1111 . Jn;.~ , ('0, , l k.ti .\llJifiC~­
I.!•ltant ~llltU.ll IIIHUrant·•~ \tt~ll, 1 .•· ,\l al'~. 
'l"oto.al,_ 
Hlsk• 
~ J, tft,.Jfl.OO 













!WIIl:f>t'J,b 1; SII0\\'1:-;0 \1,1, 11.\1 •. \:-;Ct::; t .H'I'OH!li:-;G TO ,\!<SOCI.\· 
TIO:-o'S ltl·;t•ottDS) C,\JIIUt;U 1:-; HA:-oKS .VI t'U•Sl: OF \·~;\It 
AmO\I.at 
Camtrwrl'lal Havln.._.3 Hunk, H~:/'1 Mohw_:., 10\\at.. ....... ......... t1,5:71i 
Central ~tat•· B.mk, l ~:s MHin' Juwa .................................. __ ... &.\1:'t.H 
THtal :.,,r:4.t•t 
('J,OSI·:D UA:>;I.(S J:>;C: I.POJ·:J) IN \110\'J.: J.t~·r 
l.'t;nHnt•rclnl H,,lnN'" Bank, Ot·M .\folnt•lt, Iown.... t• 5~.• 
St'Ht;D{,. t.~; F I XliiBIT Ul· lt iSI.;S 
Jn forc(t Dfct•ml..lt•r 31. Jaat.. .... .. ·······-~-···· ... 
\\'rlllen en· rt·nNvt·d during tht ) ,.ar ................................. . 
' l'ottllY .................... _ .• • ...................... ... 
l )cduct t.!xplru.tlun a. nnd ca nu.•llntlona ............................... . 
tn fore~ ttt end uf the )'NLr _ ................... ---
Oeduct nmuunt rctneured ..... ..... ··--··--· _ ...... .. 
s~-t nnu.Hntt In fun .. "' OtCt. mbt r 31 ..... - ···-····· ......... . 
In foru lt.-,mtJtr aa, hun ................. ................. .. 
Fir<! 
J-tls.(S 





l,t~ .... fW:3 00 
l!,tl ' •,ulJ.2i.l 
\\'rltten or r<"n.,\\N during )'t'.u .................................................. ---·· 
Total ....... _______ .................................... . 
Deduct t'Xl•lr·atlonH and c.rLncellutluna ............................................................. .. 
I n tor<·o at t·nd of tho yenr... ...... .. ...................................................... ... 
Deduct o.muunt n•lnMurcd _ ................ .... .. ............................ .. 
Nut amuunt In tort.~c lkcemlx:r 31...... ··-·········-····-· ................... .. 









!. «d~ (0 
uJ,...,•m 
Tolal Jl!lb 
:pj.i , ,60.$-J 




1 . 1;a,~.oo 
1J,1-"Jt.l,7lil~ 
o~~--~reala~~t tl~Ju~ ·• ~;a~~~~~·~; un 1 .~~!~~·;.(.~o;lt~t r'!~;:,,!:~i~n nr~,J~< ~.~~r;;~~~!~o~ 
on Ita lw•nk~t for t•nd dur,nl( lht\ ,., 11 tntlm~o: UIN:n thllt 'lalt"., y,. , 
(.)o(la th'• flt'fkK·fallon J)fQ\ h.lu fn ll• IJ)'•hl\ .,. IUI\1 Mllt•Clf)• in th~ JICtlldts lh 
mn>.hnum JlMIIUlty of lu~ uwmh•·l• to If.'! .:'\u. 
l:'Ost awr thnHl-'IWtl dur·mg llh )•·n l, f;l.lti. 
Avcr<'l"l.-' l'OMl &llll' thoUJii~UHI durlna.r thu paat n\'t• )'t•nr~. ''.H. 
\Vhnt salnr) w.u1 1>utd durlng llw v.u:ll y~ar to NH·h ut t'he [diO\\ ln.r otrkt.:rf, 
Pretddent. ._,,tAJu.t~: Vlce-Pn:ah.l('lnt, $WO.Oo. Sccn:Ulr), t3~60 .. to: •rre;&.urcr, 
"~~·hn~'lJj}'~·~;., ·~~~~~~~~~~o~1~~!~1 ,;.~f~·n~ld otrlctra tn ut~dttlon to aud• .... ,.. 
:-;one. 
Do you \'CJtl~l advan~ aaat-.. !1-tm·nt•' ~o. 
\\"h at nmuunt f.)f ~.-our r1!ilka .trt \1\rltttn for onu )t"Hr! :'\unt". 
HOln; lll'Tl',\1, I:\$1'H.\XC'E AS:lOCI,\TIO:'\ 
OJ.'I•'I<'~;w; 




St·t•tt•tnr·v. 11 .. f , nm, ,., Th :< :\y~y;;;~'.n·,~~~~l;~c, Jno. J~lu thl\m 10n , Olth, lown 
I·!"<Jirt·'""' Ottlc• nC s ·rrt·tAry. ';(f) .. I.! (1~'!'r•,';:·;;;.y 1 i),~Ut~ln"~. ~!ti'Mo{:;:Y Jo'::n 
OIRECTO!l~ TgR)f EXPIR~:l! 
Jnu, . \Lraham--on nt•hl. y,."-n, 1~ 
.\rt .. Ro\\ to, \\'ct>Odwltrtl. l ow:.. 1{08 
F .. \ . :\f:-t:vn •r•l, C'llnlt•n Jnwa Jf~ 
C. \\' z, lhr nn . l...:tkf-.Yilw '10"1 
F.. N . H~ohh!oll, loU"':t"~. J;•W<I, ~~~. 
J I. .1. flow•'. Di·s ~lolnP~t, lo wn . tf1,!'; 
J. \ . H('n"'on, Shdllon Tnw•l 1',...7 
o. :0.:. KJt·ri:Inr1, North" tK)(j', IOw~. w•: 
.1 :r U"'wma n. Jl, · \lr•lntl'l. Ju\\ , l~'f 
J· ':· Grt,r. ln\\ft f'llv, '"" '• 17!":' 
\\ .• \ . Jtuth•lc,.,, JH~ )Jt)'ln,,. Jnwt, ~~ ... 
n )of \JJW) I, Jlf'• \lolnH In" a 1 , .... 
Harllt }" .,;-\mhh, (~Bfo\ • II WA: Jfi•,. 
Jtnrr~· J· Dttrlm, Vllllll<".n, Jn"a 1·~ 
John n , Boon. ll:a.Wkfl:\-'f•, l uwa, ] 'JI!S 
J>JNAN("[ ;\1, R1'A1'To:~lb:N1' 
\ rrwunt t•f n~l ll"'dKf"r n1utNtc, ~c.·f·rnhrr 311t nf orc,·lou• )'f'IH ...... t 7t',M')q 419 
Dlricl lm!4ln 1'1!" 
c;~ t{"('t la•tJil !rt~rn All· 
IIMJtHuntR ... ., .. _ 
Cru~ 'urvt )-, tur tnl••·r•hh> 
tlntl J)rJik)' fo·t•J4 ........... . 
Total cllr1 ct buttlnt·.~~~ ... 
I ~'ln~&urnnc( : 
0r0!4tl rt"<'clpta from nll-
~1!,mrnt• 
J:-;('0\11~ 
T••rn·uto ftnl! "''tC•r 
~o·tn \\'lndst•Jrm \'•hlch• 
IP,OS f:1 J~. -ll1.14 
31,CWH,I'I JfJ,!U~.6! f.O,I7J.R7 
7fl,IU U .. ~ .. ,1)9t).M t '.0,1'11.'!7 
Tnt a I 
~I.Sll II 
117, '"!.loll 
l~l. ~l !.D'l 
'·-·~ 
388 REPORT 0~' IOWA INSUHANn; U~;PAH'rMENT 
Orh t~ur.cy, m~mhr·Mihlp 
and I•<>IIC)' ft-c~ ......... .... n.Jh 
~ . .... .................... 
Total r•·tn .. urant·ft hu!lf-
I,&H.lll • ft!l.!tl no .... ·--·- ..... 
Total tl"fU•&JJJn(•OI ltOtl 
~.r.~l.l? ~,l),lil.~'1 
r1·t·'i .. -·-·-· ....... 71, 7><l.OH $ 
Uedut•t a, r::z::;, hi • 1,n3t.S-t • 041.(1 P.tltl fur rt"an•urnnt~ ' R~turnt d 'n . ..... r.ct-llntl .. u~ . :!Jt.l,'l; :!J:J. (~' !!,O(l,tO Dlri·<'l hu .. hu II!~ .... 
Tt>lal tlfductlonK 3.~2.al ' J.~Ut31 !, -tfJl.fl• 
~"'.31~.2S 
~H n -. ntt·nt 
ftl·ft 
Othrr lntf"'rrMt: On chN•klng :u·c·mHH • ••••••• ····················u· 
fltCd\·t•d frtun lTnlun .MutU RI (uhl ns,:o•tM) .......................... • 
T·1tal lnt'fiMf• 
Tntul vr•wl()\18 u11•u~tA and tnC>omj• 
Amuunl hrc•u~hl fHrwnrtl ........ •• •· 
Torn:ulo nnd )loto" 
r··lrf' \VInflr.tttrm Yt·hlcltM 
nro"" lfl"JP!" pn.ltt 
ntn (·t bul'llnt AA 
RrlniHir:ttH'f\ hu~ln,. .. ~ 
47,r..v•.~·· t ~~. ~, .. ,..,.., ' ,,~:;.to 
3"11.!~ 1. V; ................. . 
1 e8s dlwoount anti ealvngn: 
Dlrert butlnr-ft •••... - .. 
lA!:U reecwpr~d from rt~lnaur-
"""" 
'rntal clocluctlon• * ,;_ ·."',.! ._9
17
1 • •••1·;.·;i~:6i 1 Net lf)f'1114"• plttl • ... , ., "' 
Adju•llnlf Ul"'n•• - ..... ....... .............. $ 
FePA rf'tnln,.#J h~ o.gj·nta.-.................. ... ......................... . 
Rn.l:tri~R nt n~t'lnllil --.................................................................. .. 
F.xp("n"r" nt s.g~ntfll .. • .. ................................................ - .......... .. 
Saln.riPfl nnd (~4·~ nt dlrPctors. ntriC'"triJ ant1 cl~>rkll ......... .. 
F.xJ)("nlll or dirt ·tors. otrl«r3 ~nd commlttrt's ................. .. 
R~nt • .. .. . ....... . .............. . 
TAX(Ift nn Tt'!\l f'llllRte ---·-·••·······•• •• • ···· 
lnaurnnr~ tll'pnrtm€'nt llrtn.-:c~t and teNt ........................... .. 
Stn.te ••~ on prrmlum• --··----·-··-·· 
J\dVt•rtllllnJ:" nntl IIUh•'·rlptlon!lt 
Pr1ntlnK Rnfl ,.tntlon.- ry _ ......... 
Tclf'IA:Mtph, tr1t·1lhOn(', f"Xf)f('ct" nnd po~(Aiffl .. ~-~ .. 
f.('Knl MCJlf'nl'l+ fl, ('X~htllhlK tc,.:H1 t'"<I'JCnlll('" nn IOflllle!'l ....... 
MI•N'IInneouo. lt•mlzPd' 
(al Am..rl~nn SuN'IV Co. .. ..... I tUliJ 
(bl lown .;\ll,...•n flf Mutu~l .\tl11•n... ... 47.60 
(c) Cnno houltht ror use or roadml\n 
nn<l n~Juottrs ... 1.031.150 
(d) Kat'l A .. 'n ............... --... 118.76 
--o:m:ia 














• t.W r. 
• 1\l,~o:?lf 
• ~_,,, fi 














l , tlt.'l& 
Total dl•burttem•nta .. _ 
0Rinnrf - ... 
Ca•h In otrlr~ •. .... • • ...................... .. 
~~~~t:··~~~~~ .. ~" r~v~~:nit;;,( buoini-;ti .;;.iiien- .~b;e: 
fiUf'nt to Ortob(lr tfllt (')( t\trrtnt ytnr -····· .......... ... 
Ag(':ntft' bnlnnt'l'l' r('prf'~tntlnl{ buslnt'a8 written prior 
to Octob..r l"t or current YN>r ................. - ..... . 
Total ltdg•r 8 tt• ••• .. ........ - ............. .. 
8! •••• 
.--u;.a. -' '11,151 .• 
•. i'f ..,11 .• 
..... et 
!I,IJI.OI -• 'II.··· 
HO~IE Ml'TUAI.. IN::!UR.\Nl'E A::l::!OCIATION 






DEDI't"T .\S:mTS :->OT ,\OMI1'TF.O 
Al"t.ontA' b1l:mt"e- rt11re ~·ntlnr t .. 1n• ,. written prior 
t1n~:~~ :\t~,t.~~~n!!~t8"'j~,-J~<t ·priOr- to :-.:~~·t·m-~r ·tsi:::: 
l•"urnlture, ftxturtl, f!.Afee and ~uppllea.. ......................... __ 
Automobllu .. .. ....... _______ ...................... .. 
Total not admitte-d a~t~-- ............. ··-·-·-·-··· · 
Total <>dmiUe<l no..,te ...... 
1,1 \DILITIP.>\ 
Amount of elalm" reportt~ and not ad-
juoted ....... 




Total llnbllllles ...................................... . 
Surpluo .................................................... . 















SCIIF.D\11.1·: D-REINSURA!'CE IN FORCE OECEMOFlR at, IOU 
Rlelul 
1"own Muluol D'HIIIn!< llou.., lne A0>1n .. ~~ Moine• ..... • ...... • ... 041.00 
Iowa )lulual Tornado !no .\••n., 0. s lloln•...... ·--.......... t\1,11!18.00 
MutuAl FlrP anf'J TornAdo. C"'ed.lr J'AJ')Id• ..... ··-·· ......................... Ql.908.00 
tnwa F'arnH rs ~1utunJ Rt·ln,.urnn~~ Aasn .. Orecntlold ............... . ............. t..a.t·~.ro 
Jo"arm Prop~rty Mutual, ~~~~ Mnlnf'lll ... -·- .............................. -............ 10,2.30.00 
Iowa :Mutual ln,.urt\nc~ Allan .• Oe\VItt....... ............. ··----·-····-- w.ou.oo 
Io,..·a lmP'f'ment MutuAl. ~f'vadA ----·········-----·····- t c.t. ctSS.CO 
Rf'tall )tc-r<"h'lntf'. Dell' '1~1ne~t... ···--·· .......................... -.................. 14, lM.CIO 
t nwa M('orct\ntll~ Jn•. A"an .. Spcncf'ir ................................... ~--·-···-··· 8'!.781.90 
Northwr,.ttrn l\tutunl Fir~ Ina. A•Rn . , IowA. City. -······· ....... t.S>O.O> 
EmploYertl lndemntly, Kanoa• City .. ... ......... .. ____ ._..... 1, '185,000.00 
RCHEOUI.F. F~!IHOWI:-10 ,\1,1, RAL.\SCF.S (A('CORDINO TO A8SOCIA· 
TIO~'S RECORDS) CARRIE)) IN flANKS A'l' CLOSFl OF YEAR 
l'eoplf'• NttJOnRI Oank. Jn,lePf'nf1en •f>. 
~!~~~t'f:.~~i;'H:~:~· [:::Y view :-:::::::::::::::::::.: ::::::: .. ::: 
Banker~t Truet Cn .• Des Mnln('s_ _ __ ..... ···· --·······-············--
Central State Bank, Dea Molnea. • ................. ... - .............. -. 
Total 
SCHEOULE F EXIIlnTT OF ni8K8 
Tornado and Motor 
Amount. 




.. • • 17 
• .m.a 
Fire Wlnd•torm V•hlrltl Total 
In Coree ~c.-mbor Jl. lui tn.f?ll.".Ol IU,1'311.171.(11) $10,4.51,17t.OO 1'11. •• 001.00 
\V'rltten or r~ner.wed durlnr 
year J~.w.uo.~ 10.331,7&'1.~ !lll."'ll.IIM.oo 61,!!1• .834.0!1 
Dedur?'~~Jr..atlon ... O.nc!' can: ~·.@'111,<15.(11) W,lell.lil4 ~ tlt,<?I,518.CO 1111.610,111.00 
celiAtlnns .... ~- t\1. ft&.m ~.-:roe. t n r~ !1.• 5,1U.OO ~M.ot·.,1:tlll.llr 
In force nl ond ot the 
Deduct .~':."nt rti~~.;;.e·., .. ~:~:~:~ ..... :::::::: ~:::::: "::m:::: 
Nf't amount In toroe 
O<!cemb~r 81 .. t21'.M7,0tl<l.l() 1?'7,815,100.00 ~.71 • • 1tt.OO 181.~.600.00 
• 
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GJ·;:>; J·:Hi\1. l :>;'fEHt ;()( ; .\TORIES 
"~.-rft all th~ tr:tn!ll..tcttnnlll .-,n whl<h n"•lr.l had bt •·n r~C1"h·ed at the bomt 
utflt'e ftl fhf" riD!I'i' t•f bURin("•.- f~-()(·nll .. 1 ' ,fh(• '· · ~('< ' If' t · t 
•m It~ l"'"''ks f••r ;uu! durtn~ tlu '• ar • ntlmC" lJflfJO that date! ·yea, ftt4 
nw !:!~~~,!h;ia~jr,',•;:t'~!:,.~ .. ··~'~',~:'.::): 1~! rtltl!,' ·';;~. trHI ~lw(·lf)• Jn thP l)l)llclel lbe 
('ost s-.r th''"'·"••l •lurlm.; lh•• \•llr ~1.' 
.\vt-r IK' (Y'"';f l'"'r thou• ,, .. •Jur.m: th p:t .. l nn yeo:•r•. $1.61. 
\Vh tl l':ll:•r' '•'- p,thl durin· thf" f'tlllll '\'t•tr to f'aC'h O( the fo1lul\•ln¢ Otri('t , 
Pn"'hknt, .. 71 \ I•, · l'rf't~l •lt ut, nf•ll• : ~· c·r t •n', ,.,,r ... ·-:t.:ll; Tr•·:uturtr, b': : 
A cljuHtcor, I•Pr f1 h·m . • 
RH)~."t:~'>:. 1~,:~~y;, ,:,·h~ 1r01!~J!:~.'~"~\:~~:::,•,I~I. ~\~~r:;~~j~~., ~~ ~~~~:~~~ '"::r~;~~~ •J•IT! 
J). , you cull~4.1 • th·an("n hAS• M.""mt·n!!lt• Xc- · 
\\"hat amount f1f your •I l.a ar•· \\tlt!t·n r •• r one y~ar·' S!i ... m.··•S.('(), 
\\'hN ;amf')unt of Yf''"' rl 1,,. :tn• wdltf·n fnr ftvt· yr:lr"? $59,1'14,~.00. 
\\'hat he 1 tw ln•·~•·t~t &:nJ~,. .:IJ-'~I'f•J.::olt• amount humred 1n any ont' rl•k wttbout 
un•.- rlt·•l~~t'l l1m04 f••• r~>l n o;urulll't ·! Tt~rn:~do. ,., .,r.JJ, n•ln •ured down to ItO Cit ~ 
nr•·. ~t-..Hi"•. rf'lru~ur•cl dol'n lt"" r..:,t O. ' ' 
Glv• ·un•:Junt nf rl!"k• In fur t · nn "hlch thla )'ear"A attce-.ssmtnt was madt 
...... :.l,i't•f>~· • 
fl t\"f• WHir lmuk,c br·•·u ki•ltt 0)>('0 art.er th(• (•lose of huslnc~s D~cembcr lltt 
for 1h1• purpn~w ,,f ru:ddn...: •in t'ntry aft't•C'tlng th iH: ~tatt.•mt'nt? No. 
\\'hat IN th,. umnunt nf ···n~ nnn•ml a•s·· .. ~m,.nt, at thf' ba~ll rat~. on ab 
rl,.kM In f••rc·· l)t • ml•' r ·u 1'"''>11 f\f, n•·• u~.- hn~tl~ r~t~. 
\\'hat I• tho· ""•f•Unl o( ftOf· !1flnUIII A!lt••·""'OI~nt, al lhP battllll r'lte (In an 
n·lnttutnn;·, In f••rn Of·c·•·mlu·r 31, J'"!'•" DcJ rutt u cae baMht rate. • 
IIMt 1h•• poltt"y nnw U"c•tl h) tlH ~·ompany l.M.•t·n n.pprovecl by the ~omml111ontr 
nf l n t~~UI"fW C'(· ? Y ('H. 
Yf·<t4~re th• :'\ reid•"" nr on.;:~aniY.;~tion and hy·l.n\'111 printed In full on the POiky• 
\\"hRt )..lnd!lt ,,, l •r tJ···rt\" .,,... ~our otS-....()('(at1un lno;oun'? Town dwt111n.- prop. 
c·rty nJCahl'4t Ort• ;uttl liL:hlfllnf{. Prhnl•· automohl1c-~~C n.:nlnst ftr{ll , thett, tor· 
nn.do, llnhlllty awl protwrl\ fl.unft,;••. \ny ,A'UO•l rl~k nu-nlnst tnrnndo. 
l low mun;,.- ll"lJrCt•l-lkrtH·n l~ dlrl ~·m1 nulkt• la""l ~·f't\r? nm~ n~el!lt~~ment 
\\1t~ t \\ s th•· rurt· l•·vl• tl for r ·Th n .. '~, "'-IHu nt? C"ln•~ .\·1 Jr:oe. Cbu Oct 
141 1-i: f'. C"ln, .... Twn tr..·. Cht~·• 1'hrt ,. If 'tr. Cia• Four tn<-, Claq I·A ~ Cb.• 
A !!..M.·, f'la•M n ~. r, t'la!t• (' :.·1(', churdat·._ nnd ~ehool Houses 3l'tc nbo\·e dwell· 
lng ratt", un•l lo rn:aclo ln!'IIUI"IIfl<"C ; 1 ~ c Jlt•r $100. 
10\\\ J.' \11\11~ 11· \II 'r l - \ 1, llf:t 'i S I ' II \ '\'CE MlS O CJA1' 10:\' O fl 
(: flHI·!~ I·"H~I. IJ. 10\\' A 
Or~anlz(•fl ,\Jlrll J9. 19f'\Q. 
O~'I'"IC"ER!I 
Pre-sldf·nt. f'. J. Rhnw. Ptovrr, Town. 
Vlrt'·Prf'Sidf•nt, John l!:vnns, GrlnnelJ, I 01''l, 
8€'<'r(•tna·y, J. t<;, DroOkfl, (;rttnfte111, Iown. 
Trt•l•ur~r. J . K Bro<>k8, G~enfteld, Iowa. 
t<:,Jlrt'•!t OfTir of ~· ·r-r•·tan.·. ctrf'enft~ld, towa 
nlltJo:CTORS TI~R)I r:XPIRES 
r . J . Rhnw, PIOYf't\ Town, ~0\'tmhrr, l~t. 
Jnhn r•;"\'On~. Ort nnt~ll, Iowa, ="•~\·t·mbt'r 1~. 
\l~x Hartlt•Y. lei:\ Ornv~. l ow1.. !'\o\'emb..-r. 1~. 
F \\ . \'an Orutr. ('nundl Bluth, Tow~. S'nvf'mber. J8:7. 
J. E . RraHkS, (';ri·tnfl~ld, Iowa, N'ovtmber. 11>n. 
\V, 1{. Colburn, Jlarlnn. lowo., November, uns. 
H . 0. llrrt"ce, AtJnntlc. Jowl\, Novf'mber. lr.:ll. 
Fl~ \:>'!'1 \!, ST.\71·:\IF.:>;T 
Amount of net INifr(·r aR!'f"tl<i, 0('cemb('r liSt of previous year ........... t f, 'fl.41 
Dll"'«'t hu•lnt~s ~ 
}'ire 
Grooo I'N'~IJ)I !ram a•• • mtnl8 •• --····-····-····-· $ 115,1!118.• 
Nf't Hfil$t'Bftmt-nhl anti ff'es ........................................ . 
l nl<'r<'sl on bank clt•poslts. .. ...... 4 ........ . ........................... .. 
Outstall<llnll' ord~ra -· --· --··----------··------
Total lncomt .......... 





~ -• Ul ••. ll 
Ill\\' A F'AIHIER$ ~ll'Tl AI, IH:INSliH \NCB ,\ SSN. 
Amount brou~ht f or" ftrd 
0ro111 los!les pa.td: 
l llrt-ct l,lu!llllt-'"S .. 
s..~IAri•~'""!n~ot~r:.". ::ti~Jr«tO;;~·~tr'1et ;.,. ;n7ici;r.z;--. 
t-~kpt•nllk nt tllnot""tc•rs. ••t'Ch:t•rs .uH\ lOntmlttf't·a ..... ~ ... ..:: 
Jtt nl .. .... .. ..... ..... .... .. .............. _ ·-· _ -· 
InsurAnce dtl•·•rtm' nt "''""~.:< 1u11l f~s ... 
.\dH r1if-lnlo!" n•l I.'U~T~pUon• ...... _ ··- ·--· 
r·ru~.n.; an•l at•U·n<"r) ....... __ • ·-· -
T,.)t ~! DPh. lrftl•hon,. • '-l•ft:SS bOtl l •tl'lal;l! ......... . :::=-
Jntt rt il ••n borro":f'tl tllt•llt') .......................................... .. 
.\lll'lt'•·llaneoua. lh:mlztd : 
( 1 lJut ' to XattonRI .\!-> Otiall(•n -· 
t t &nd !"\"<.'ft""t.•r) ·TI'\'asun r • ........ • .. 
:!i', ~J~·~-~~t~t~Wt• ·-'"··~taii"n • .. ::::·:-= -:::·::-: 














Total • \.JWn!t'!l • 
8ofTU" t d l!l•tn• )" "&Clltl ( ;;.;;..;, ::·:·::_ ::::::...:::=··--···-·••••·-· 
Tot..'\1 cHiihUrS( nu:nu 
rlalant•o ····----··· ···--···--· ........ .. 
LI-:DGER ASSETS 
Cattl1 deJ>uSit<"''l tn bank• ............................. ............................................... . 
Total lt·dae r a"'t~tltft ........................... _ ... _ ............ -- ......... ..-.... - .. .. 
t,;np;lhl ac:~'-· hl'n(·nts lt\·ft d ~n Or ntt.·r 1'\o\'tmbtr JIU u( 
un~~~rf~~~t~·~·.;,,.nt~ ··t.\viNi ·r;;,-or tu ··:.;o~~~m ij;;· *i;i-Oi 
Fur<'~~~~~~ h~~~r;~··;;;d ·~·,~-; 
Gro~.s tt&~ets ......................... - ........ - ............... .. 
n~:Ol'I'T \S><;:TS :>;t>T ,\D~IITT~:O 
rnp:\ld &SS('~~m· nls h·"\ h-d prJor lfl ~ovembt·r l»l..-- .. -- • 
fo .. urnlture, thlurcs, tcn(f•R And HUl)I)IJCS ................. ..... . 
Totnl nnt ndmltttcJ 1\!"Setfl 
T otal aclmltt~d .-utrct.s ......... 





Borro\ved montty ···--· ····--- --- -············· ........ _ t 
Toul llrbllltieo ·····-·····-··--···-··---·--·-····-----··---

















SCIU:on.t; 1·: l<HO\\ I:S<; .\ 1.1. 11.\l •. \:>;f ES 1.\f'<'ORDINO TO ARSOCIA· 
TJO:S S rn:cOJU•SJ C.\I,JIH:Il IN JIA:SKS .\T CLOSE 01" YE \It 
Amount 
Grt"f'n0f·ld Snvln.:-R Unnk. Grtt•nU•·hl. Jo\\., ............ -. . .. t e:tt.tO 
1\dnlr Count)" Uank. Or•·t·nfi~1t1, l•t\\ll .... _ ···--·-····--·------···· lt,II7.1J 
Tou.l f 17,0IO.U 
!WJII~DULJ.: P EXII I lllT 0~" HI!!KS 
Clua "A" Cia .. "D" 
1'"1,.. Rlak• F ire ntaka 
~~J~t~c: o~~!::!~~d ;!iu~:~~·y;-a-;-__:::::::::::::::::::: ez:: l:t: ~ :~:: tii.-:..;~J:OO 
Totnle ·····--···· ·····--···· ··--··---·····--·-······ $-'U,IUO,C.OO.OO $1~.100.~2.00 
392 ftEPORT o~· IOWA INSURA:-.c.;E UEPART.!dENT 
Deduct t:ll)lratlona and can(;cllallona..----·------ .. ·-· 4,!7' •• 5165.00 Ul,l'tl,kt.at 
In force at end or the y~&r---·····--·-··········· PJ,07l,OOI.OO -=.::::.:::: Net amount In force Docomber 31 ••••••• ••••••••••• f3(),(1li,OOI.OO 
GE:-:Eiti\1, INTERROGATOHII::S 
...... ___ __
\Vere all lht tran&at;tl(mll an \\hh:h notic:c hatl be~n recei\'ed a t the bola. 
~~~~ ';!,:~: ~~~~n~r cl~~;~r;;~ U.. ~~:'r"~~~~~';' u~~~~h[b~[ d~~:, a~~:.atety tDtertd 
ma=~~~~~.~~-~~~l~~ ~:~~~!~r~~\~~r.~)X!~• and avcclf>· In the PuUclu ~ 
<;oat ~~tr thoua ... nd durang the >~·a.r, Clan ''A" 53.~!. Class "B .. t2\tc. 
.. B.~~~~;"?n C:~r~~f0~h~~: .. ~~o d~~~~~. the past ftve )'uara, Class ''A .. ,l.v., Claa 
What oalluy was 1>ald durin¥ ttl!• past year w each or the !ollowlna ol!loera· 
Adj~:~=~~c~~·ne~onc; Vtce-Pr..:ttltltult, none; Secrt:tury, $2.CXll; Treaauror, none; 
No~:.hat, it any, ~-ommlsslun wu paid aald otTiccrs In addlllon to auch aaJarrr 
In ~/~~~, 1~f~~ct~ ~~~ar~~a~r~~~Jdn~~la~;;· Y~~.•o. are the aame aulhortzed 
For how lun" a p.·rtod \lo )·uu colh:ct adv.J.nce aM4 uments'! Xo nxecl UIDt 
~'t.S: b1~~~~t:.~! i~''g~a~u~~ .. '!,."~~~"~n~" 0910tS: ·;~a·;, A&,\:88 sutrlclent to dta; 
\Vhat nrnount of your rh•k• ar\,1 wrltLen for one >·vnr? All Class "B." 
What amount ot your rJsk11 art wrlllen for Hve ytars? All Cta11 "A." 
any\Vl:~~u~~h~!~: ~~~fc:!,g~~::.;~~~··tl"N~c 1 r~~-unt lnsm·od In any one rlak without 
Olve arr1ount ot risks In furce un which this .)C:.oLr's asseasment wa.a made 
February 2n<.l tJ..J.O'.ti,42U, Junt. tad •:4i,.J4j().h00. Dec~mber 3d $2:9.~1.7Ul. · 
.Have your books been kept o&>tn after the cloae ot Ou.stneas December lllt 
tor the pursw'"· ut making &Ul t·ntry atl'~tlnc thla atatement? Xo. 
\\'hat le tht~ amount of une annual asaes.l!lmt..·nt, Bt the basis rate, oa an 
rtaks In rore4: I»N"tm~r 31. J!lt:i! No basla rate. 
\\'hat le tho nn1ount ot one annual auessment, at t-he basla rat@, on aD 
reinsurance In rorce December 31. 1~? No baail r-t•. 
I La• lh& policy now used by th e company been aJ)vrove<l by the CommJaalonrr 
or Insurance? Yea. 
Aro tho nrllclca or oq;nnl?.nllon nnd by-laws prh\lod In f ull on the policy! 
Yu. 
What klndo or pro)l<!rt) does your association lneure? AU ri!IUI or local 
farm mutuale. 
What kind or rloka does >·our a,..oclalloo cover• Fire and llchlnloc. 
How man.)· rUI!iC8't'menta dld you make last )·ear? Tbree In Clau ""A."" Flvt 
per ~ol or lou budget In Clau "B." 
What wall the rate levied for f'RCh aaseument? One mill each in Cla.u •At 
I OWA 1 \1 1' 1,1~'11•)1\~' ~~U~'UA I, IN S URA N ('J•) AS SOC IATI ON O >' 'J.;VAOA, 
I OWA 
Or"antsod February, IOOil 
OP~'ICERS 
Pre.ldent, J. 1. Mcllahon, State Center, lown. 
VIc..- President, J. M. Chrleman. Nevada, lo'lla 
Secretary, Lcolle S. Bleakly, Nevada, Iowa. 
Treasurer, J'a.a. McCoy, Colo, Iowa. 
DIRECTORS ·TER.M EXPIRES 
1. LJ_M:.~~g~{.,;:~~~· ~:~!~~. ~ro~a. ':&. 
Ju. McCoy, Colo, Iowa. une. 
E. L. McConkle, Knada, lov.·a, IG'le. 
J. L . Fa rrln-rton, Iowa Falla. Iowa, 101111. 
A. Mayer. Cedar Falla, Iowa, 101111. 
P. F. Arney, Marahalllown, Iowa, J.nll. 
FINANCIAL STATElfElNT 
Amount or net leatrer nssoLI!, December 31•t or prevloua year ••••••••. • 
Olr.ct bualneaa: 
Groaa receipt• !rom na· 








IOWA !}JPLElJE:\T \lt:TUAL INS ASSN. 
Relnauranoe 
Orou re-ct-lpt• from a.s-
sessmenta ... -·-····- -
Total a&Hasmtnts &nd 
tees ··-····---·--DtduN· 
Paid tor tt>tnsuran<"f' .... _ 
Returned on fanc·f'llatlona : 
OlrKt bn•lnt u .. __ .... 
R~fn•uranOP bualnf'Q ·---
Returned on dh·td,.nds: 
Direct bURlnt·tul 














!'e-t a•!llf• mt-ntl and 







~~'"d .. ~ ·:_-·--::::::~::-:::::::::::=~~====~=-~::::~~_:~= 
Tot.al Income • ····-·-··· 








Amount brought forwnrd ............... ... 
Fire 
·;:.;r;.-;;;0-,.--;,'d • nr,m.a 
\\'lnd•torm 
othflr ~r"~b~J:~~~~~ ;1;:·: --------·· ······-·······------· 
Purnuu,., and ftxtureo, r.t.ss: otrlcora' bondo, tu.oo 
ToL•I dlaburaomtnta --······-········-···-····--· 
























. .701 .• 
11, 4'10.00 ..•. , 
11, 414 .10 
•• 418. 44 ....  
n.,;PQHT OP IOWA J:-:SliL\='CE O~;I'ARTliE:-:T 
Premium nf,h 
Oth~~e~~r~~~:~ r~"· <:oursc of coiJ• <•tlun, $5,141.62: Tlt•lna. Co.'s ae-
cohnl, lftl fr2 ~~--------······ ........... .. ---------··· ~ 
Total lt·dg<r <l'sets.--·-··· •••• ·•·••·• ·•••••••••••·•••••••••··•••••• t •.:.a .• 
~~ J\; ·I~I·:IJ!~ Elt ~\SSI~TS 
Jntf'r(-31 tJU.,. tJr MN"rUf t) f,l'l: OIOIII;'III(C!II •··-··-·•••- · ' 
Jnttrt'tlot flu" ftT ••:.::·ru•·t~ ''" h<,Wil'll • •••••• •••• ••••• 
JJividf:nth tlllf" from r'"ln~tnr.uu • curnp:anf<·s •••• 
Tt11;tl n~tn .. J•·dt;f·r :JJol. dtc • 
Gro~!i R~Kt"l14 --
llt::DlTT .\S:'J·;n; XO'f .\P.\IITTt•:O 
AJU:nts• hlllu.nt·~• r•·pn·.!l··nlln~ ltU!dnt·!-18 \\Titl• n )triOr ' 
4
SS.3S 
l:n~.J>~;:~~n~;~." ie~·i;·d p;i,~;- io so,:e;;,·ber··j;t:::::: a.u 
Prtmtum ""''a c1\h prior to Ja.nu:uy t. ~~----·--····· ___ 6M_._lle 
Tnt.al nht ndmfttt-d :lftllt•t!'l ............................................ .. 




Amount or C'lnlmJ! rt'~i!ltPd :nul In llllga- $ 
Le~0~t·i.; _;;;_ ,;;;:· ~·l:;o~~;;;·bit ... ::· · · · ·: :::: 3.S.!l.Ol :,1tt.M !00.00 ro.oo 
~ •. 1 UO>J>ohl Jo••••···· . . ....... $ 3.3t~o.l<) $ 200.00 
Unpaid M'llnriN•, t•flmmltt~lonH, nnu•. bill~. CXJk'O'It:~. NC ... - ...... --.. 
Other llithllltlt•to~ , tnxt•A, t·tc . .................................. _ .. _ ....................... _ .. ___ ....... .. 
'l"oln l llab1lltlcs ••••••••• • ······································-···· 
surplu8 ·· •••• ·••••• ••••••••••••••••••·•••••••••••• •••••••• •••••• 
1,101.!1 -• 10,!1!7.10 
• 1,117.~ -• 38,71t.l6 
OCHEDUJ,I; 1-: SIIOWJ:>;Cl At.l, llo\LA:>;CJ::S IAC"COCRLDOIS~E-GoJ"<?E1~0ClA· 
TIO:.:"S n~:CORDS) l".\llltlt:D IX BAXKS AT " .\JnoaBt 
P'lr•t Xatlnn.>l Rank o f Rolan.l. Iowa •••• ·-····- ••••••••• ···-··-·· t ~~~: 
T'~ples ~.,vtn~;• Bank. Xe\·a4Ja, Jowa .......................... _ ........ ---~-· __ 
Total u,cs..to 
SCIIEDUI,fol F HISKS AND l'JU,;MIUMS 
Flro Tornado and Wlndotol'!l 
Hl•kH Promlum• Risks fO Pr$ •7~"1~11 ttl.t~&.m.oo ' IH.~o.;o $1l,US,!I)3. 
10\\.\ ~U;Rl A~TILJ.; \ll'Tl AL FIR£ ~~~ .\SSN 
Dt duct t>xpirattona nnd can· 
('o•llatlons ........................ ;!\ '~.~.116.hl 
Jn (oorct at ,·ntl t•f thfl 
y .. dr .... --· "~· 1~1. 1."' 
£lit •Ill< t nrnnunt rt"ln•ur.tl 1. V.•, m ' 
;\('J anont In(~ 
r"'"'mt...r 
Jn (t,r<;c n. <err.~ h. r I~ Ia t 
\\" rJtt• n c•r rt•Jh \H•tl cluring-
y,·nr 
T()ltd!-1 ••••• 
fl• dun t·xplr~~lltln"t und t·:tn· 
f•tllnUtHI,.: •••• 
In r .. r\;~ 11t ('n I uC th• 
~ ... •r • .. •• .. ... 
l"'·clu~·l ... rn .. u:ll r•Jn urc l ... 
~!!_uO,••• ... 
:Sf.•••IOJ 
Xt:l ~\mc,unt In rllrce 
Dt>c•c·mht•l· :U $ 1"'-"'.U tl,toO 
iS,·~.il I j,'i!t,~.~.-" ---
l!1.1 .... "'t ttt.o:.t. :n.f\ 
n -; ·•• a.e11,aa.ro 
':':'V.Dl 111,6tlf1,Hi.OO 
;:·1 .91 !II."'~" ...... .S.t() 
U.h- ... Oll.l•l 
fl1 .lotl ~.':' ... j.l!:ll,t~l 
1:-l.•J 4.• ... ,t.a.'I.()J 
6!1.t)\ ~ ·1.7•n.t .. u.nn 








\\'t-r• all thf' rr.an I• n· ..., v.hkh noll<'• h:t•l t,.,pn rt"f.'C"I\t"cl at the home 
CJ(f'lce at tht• c·l~ or I .... b· r 31111 taHbCvlb .tncl lt' ·urately entf'rfd 
on U"" buok .. ror and •lurlm; th .. Y• r , n•lln,r Ulo(•n th.tt d.11t! \ .. t8 
l"'~.tl tht• &AAO<"I.t on Jrnvlclt In II" l•)·l•"• and "lledr> In the poJirJe• th• 
,tmum !l:tl•lUt) or hs m. mW.u to Jt ~ y, s. 
c,.!llt per thou ... wcl UurlnJ: tht nnr. ~~ ft"!. 
.\\·.t.st:•· t'fJt-t Jltt th•111 <~t1d durtn..: lh•· pa~L fht• )'t•nrlt. ~.~3 plus. 
\\'hat !" :l:.&r.)· \\" t.H Jt.~ld cJuring lht JW,.l >t•at to f~h.'h ur l)\1' rollowlng Otflef!rl 
l'n•t~~ld4·rtt. n•m••. ~ •. ,.,.,.,: • .-~. ~.z. ~.r. .",o; \tljuMt4·r. J>t•r dlt•m, \'lt·t·-l .. rWJld<'nt, none; 
'rn·nKUn:r, "'~O.Ut, 
\\ hfal, ir :.ny, c~trumlsslnn "a~ p:,ld ... dtl otrlcen~ In addition to 1uch ~talar)·"' 
~·umml .. ~i •·• _.,.. Jlaltl f·ll l•u•int-ti.." J~raa.unull)' ~Arhtc-n. 
Uo Y••u l'OIIo~o:t :ul\lln ._. ll!oioM·om ... n"ll: Yfi'M 1! I!''· .er,~ thf' •uno authorlztd 
In )'our artie:,~ of lflcor·t"<>ratJ•·n 41n•l 1•)•13\\a:" Y..-J~ • 
..... , ho\\ lou: a 1~rt ttl''" }nu ('()H~t uthan(t• .a"aelt$mf'nl•! J.'h•e year•. 
~~~~~~ :~~~J~tt .~r' ~~~~": rl!k~" a~::~ ,,'~r.J:.'~l"t.~~r fi~~\·~;~:i ~.:;.~~·.~·. 
\\'hat t~ tht" l.tr.: l ..:r.,~l HR£r·t ~ h• unuJUnt ln~ured '" nny one rh!k without 
ally dtduct1nn rcrr t••hHtUrnnc.·t .. ? &•,O.•I.W. 
(;lvt• nmount hf 1 hck~« In (orcl• '"' whic'h this )'(>:tr't~ tHifi('IIIUnenL WIUI mad~. 
1-kr not It:\') .• 
11:\\'0 your hunks t,•·t·n k4·Pt nJ~l n artt'l· th~ clotst~ oC hutln~~~~~~ December :llllt 
fur tht' purpo~t t•( mukln.:- an •·ntry utr't~o.·tlu~ thi.s !ltl.tlt mt·nt'! No. 
Whttl i,. th• anuwht fJf tm• Annu tl llJLJit_lf.JOrntnt. at thr b:.-•1• rau•-. t•n all 
rl _,,. tn fun·" l)(t<'f mtlflr 11. lV!.'i• oo~~ •r r.. 
What u. th• amCJ••ut ur ontt .wnnal •118t Pn~o~: nt. at thtt h.ul• ratfl', nn all 
!"t!ln"uro;.n,,_. In f•·•~ I ~f mbtr r. 1m.. .. .. Lt!.Q. 
Jl.ts tht· llOll('\ w'" u~ll b\· th• rNnl til) h~n ar;pru\·tfl h)' tho CommiMIOntr 
ur lnsuran~"' \·,, , 
.\r•· tht arlld•:ll to( hrJ:• nl?.:ttlml .1t11l l+) iU\\8 prlult·tl In tull on lha J)Ollc.yf 
Xo. 
What klrHIH "•' r•rorH·rty f)C>~8 ~·nur UN: udrttlon lmmn• 4 J•'nrm prol)l'rty, LO\YO 
tiW(•IIIn,;. mt:rt.;antlh' anti uutomnblh 
\\'hnl kind of rl">k!!t tJnut )'oUr u.qo('f~tlun C(l\t_r (1\rt h. all. ~tC ) ? Flrft, 
h rnndt~, IJnhlllt ~-. 111 ''Jitrl) tlam.t~.t~ and lhfft 
llo\\ man" tt8Jh"Ailhu nt• dhl )'OU lh.Jk• L·Utt )'t.lrZ ~une. \\•e c·o1Jt.•et advance 
5aQ~>aMmentll. • 
\\'hat WaJI th~ t1th ]f'\it•tl rur •.u-h ......-unltnt! VariOUI~ 
10\\\ Uf:lti" \VI'li,B "ITI \1 , 1 •" 1111~ 1\""111\""J ; A II~O('"I A'J"JON OF 
~l' l•:i\( 1•!11, IU\\A 
Organi%Pd Octnb<·r. 1>«. 
llt"~·wt·:n;; 
Prc.ldent. \\·. :..: ftf'mlll.. ~Pt'n~·r. Jnwa 
\'l,e ..... pr,ctd•nt. \\~~ u. Oo ly, ZeartQ.I, Iowa • 
. \uJitant S~t·tnr)·, Ora \"'". )h'( .. own. Sl)(·nt"'tr, lov.•a. 
Trt:aflurer. \Ym. FUndt. Spencer, I owa. 
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O!I;F:C;TORS-T~:nM EXPIRES 
\\'. S. Btmle, Spencer, lowo, 1m. 
\Vm . 1-.... llndl. Spen<'t r, Io wa, Uf.:o. 
llarr>' Olo\·er. Spf'n• tr, Iowa. 10'-!G. 
H. v. La."~"· K··~aucau.,, Jov.·a. 1~. 
J . 0 . B~rh•·l, Sptoncf'r. Jo\\.t, l't-"'. 
P . J. Clll~. Sl)e.:ntt·r, Jowa, lfi!:'. 
J. ~·. Hrltt, ~r>lrlt Lake. Iowa, Im. 
\\'. II. c;oll). Ztarlnr:, Iowa., lP27. 
\"want·)· (du.:ta"•-d), Successor not Choseo. 
1'1:".\:"( 1.\L ST.\TI·:l!EXT 
Amount of' net lf'dtrtr ,.,.~tthe., J>t ·t·mber IJal ot previous y~ar .......... ' n.au.t: 
!~COME 
Direct buelnf' ... : 
Grou rt-~·lpta fnm'l nMt~t·•emrnl$ ....... . 
ltelnaur.l\n<'e : 
OrtJIIN rN~'t lpt• frnm RM4•,.~Jrn(·O\II ......... . 
1'utal ntuh~tanu nt und f(•Nt .............. .. 
Th'ducl . 
l'ahl f'•·r r••lul<luranc ._, ·····-············· 
Ht'turm d c1n c.:nnt·t·ll~,uontt 
Dlrt-ct 1JuMln1·•11 . ... • ................... _. 
Jlt·lnNuranc:u hul'I111Nt!t ......................... . 
Return( d tn dlvldt,nda 
1'otnl c-lecluctfona 
~l't HflHt'Hfrt:llh'UtM GJHl (('('R ............... . 
OUatl" lntert.·Nl ... 
PcnalLieH 


























Amount brout(ht turward ................. ··················--····· . .o.w.a 
0 rooo looact paid : 
Dlr6cl l)u•ln•·•• •••••••••••••••••••••••.• t 
H~ln•uran<·e bu•lrH:81 ......................... .. 
L~•• diecount and oalvoge: 
Dlr•·ct bualne~• . ·····-··········-······· 










Le-~ea r('conH·•d from rt-ln•u~nC('.- ......... . 4,378.00 64.011 
'l'l•t tl dt•du<·tluna ......... - ........ _____ t 4,:18'1.110 • 64.08 
~t·t h.-,.,. pnld •• ·····--······ ....... t u.~.eo 
AdJuetlmc ~'Jl<'nle ···-··-··-·················-·······-··· Comml..,lun•: 
Olrecl l•uelnuo ••••• •••••••• • ••••••.•••••• t 7,82!.68 
lt...·lnluru.nttt hu•fnt-&111, lf'J!I R . I ........ _ SOO.M 
J:o:xpf.lnJ.f'll of oat'nla ......... " ............................................... __ 
~n.lartt-' .tn41 h't'!• o( din:< h•r,., utrtrera and clerka .... _ .. 
Hcnl ·······-··············- ·-· •••••••••••••••••••••.••••••.• 
Jrumr._tn('e dt·J'Brtnwnt IIN~ns-·a And fe•"- ·····--···---=----
~t;~:rttl~ln~·~. ~s·~~~;~ii>t•<;n;:::::::::::::::::::::::::::::: 
l'rlntlnc and et.•llon•ry·······-··············--····---· 
T('llegrnph, h·l(•phnnt•, t·~IUt•tJII and POita&e ................... . 
l iiiiC<'IIRnlOOUI. llellll&l•d : 
(A) Janltc>r, fill.~; ll~hl. t./01.10; (C) rate I)Mk~. 
$.17.~: hon<la, f&l '"': D11nn, $~.<0 .••••••• 
(bl Otrl~ IUilr>llu, t•o.oo: otrlce lne., f/.28; ( d ) 
commerda l club, $30.00: aundrles, $15.53 . ••. 
Total elOJ)t•n•r• 
Total dlaburotmcnta 
B a la n ce 
----











IJ,tsJ.:I -...... - u.lOJ .J: 










Jlt:rn•t•T .A~~ .. ;T~ ~ .. JT .\PlflTTJ-;[l 
\a• nta' ~Jtl:.uc .. " rt. ,,r. 14.. ntln~ 1,us1n\;:o.s "rltU·n rrtor to 
()(-tuhtr l•t ., .•• -- -·······-- _ •• M.tl Fu1 nuun·, llAtureP. •at~• and aum•lu:~:::::::.:::::::: 1,,....,.,~ 
1 (ftal not .tdmltt. 11 a .. ~t.L• .. --····· ......... _ ----- • J,t..e.u 
1.'otJ\I u.dn1lttt d KUf'ta ••• _ ....................... ...... _ __ ... 10, 11311.01 
I,JABli.lTU:S 
.. \muuut uf d4&lntM rt""l"l'-'(1 ~t.nU Jn Jltlg:atlon ............ ...... $ 
Sla tc l~~ 1 ~~~·:"",~~:',,.10l~S~;::::;;::::. ::::::::::~::::::::::::::: ........................ ~ .. 
Stu HIH;~utal lin~ .. ~ .. ~~~~ ... ::::::::.:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::: 168,;t 10,0011.111 
llahmc~ •••••.••••••• ..................................... • 10,8ilo!.Od 
!;t'IIW>I'I.t·: U HI•:J:'\Sl'HAI'CE 11>1 FORCI·: Dt;CEMUI,;R 31, 102$ 
Rieke Ptemlume 
61H,V7~.00 $ 4, W3.~ 
&tJ.6~.1a 1,682.60 
~o:uw.u l.r.t.aa 
4l~.Uie.().) 6211.81 ......... ,,,,,., a.w.w 






• ········-··-····----- -- • !,7111,981.11 IS,II(II.U 
!Wil~:111 1.•: ~; .-;1!0\\ 1:'\t~ .\1.1. 0.\L.\XCES (A!XOIIDIXO TO ASSOClA· 




u Trut~t an•l S.t\tn&s U.1.nk, Sr>enccr, lo\\ot .............. ~ .......... ___ • t 1,111.ao 
n o c·t ''clrl&\\(·r·• • ·-··· -··········· ····---·--·-·---·--···-· 16.71 
TntnJ ---····--····· . 
SCIIf:IJl'LF: F EXHIBIT 0~' RISKS 
Tornado and 
Fin~ \VIndatonn 
In fclr\"\1 Ut·<·t•rnht r It la~t -------·· f ,.~i;.~_.._,J t ~~~~~:12.00 





~du .;r~~A~rr:iti:~~;··~n-ti .. ;~~·,:;iiftij~·;;:_:-:: • ~ill:~:: • :;::~:~ '1::=:~~:: 
O.duct1nn~0:~t a~.r~:ur~d 1!'~. !:~~~::::-:::: • t:.:~:~ • •·:: i::~ '1~: :::U~ 
:-;, 1 nmou n t In ruret· l)<>e•mber SJ.. t 1, 7;l.I,879.0'J t 2.0~1.~ 00 t 7, 447,171.00 
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GE:-:J::IlAL JNT!o:RROOATORJES 
\\ft:rfl all tht t.nan~.tctl• ·n• "" which noUce t .. ad bec:n ruc:etved at tbe h 
otrlce at tht cloR ut IJUMUI•... Otet·mbt r ... &t f.llthfuuy and .lilCl.:Uratel)' tnt:;: 
on ltJJ b0c1kH !or and durtn~ tl11 >·<:ar t_onUtni;' uvun that dutc'? Y«:e. 
rrla;t:·~,.:hl\~l~:~~~~~,~~~::a P~~~~!~f;~)a~" t~Mit~Y-~~~~ lUlU specify In the POJiclu tht 
Ctr·-l v• J thfJUIJ.and dUrin" 'htt ),_·ar. f.;!.!f~ I))UB. 
;. "~ru.c• t Jl'-l 1"' r 1 IUII.I::;r..,JHI cJhrm.: tho l'<l::)l tt\ t: ) cars. t!.lU pJu,., 
\\'hal • lliu;, "~'"' IJitld Uuruu;: Uh; lu.tl'lt )Car ttJ j·a~..h oC lhu !vllowtni otl1eer 
l't'4·8ldum, ,fn.w: \ lct:•l'n·,.ltJ.rlt, nvuo , :Sucn.:.tar)·, ••.a...v.w, 'l'reaaur t.:: r non! 
1\tlju att:l·, Ju·r dletn. ' ' 
Hc·.c:~~~~~· JC an}·, ('•llllnll~!d(Jn \\'US paltl •. t.ld ortlc-<-ra In :ultHtt<Jn to Uc.h 8alacy• 
In :~ul~~ ,f::l~!:<=:,t'1r~~"~/~~~;m•'~~d'l,:,.1~!~S? l~·ea:· are the &&me aulhorttt~~ 
)'f•u~~r haw lvng a tHH'IUd cia~ yrJu collect ad\'IU\t;u assCB6trJcnts? One to ftve 
\\'hat amount ,,f )uUr rltk"' nre \\rltten for an\: )t:ar.., •t.bSG,~l.O,, 
\\.hat .uru,unt CJ( ) 11ur rh•"-.• o.tr.: \\ ritttn for thu )--.:ani -.,,Jl4,.s..:,J,UJ. 
sany\\d~d'uc•llt~~~ 'r~~~~~~;~\n;~ur~n~~7n:~~~~.~~~ount In urcd in uny on~ rlek Witb-.,ut 
...._~-~~~~(}/•:;~~~~~fn~.r ;:: .. ~:J"t:t~~~do~n which thl8 year's asliJ<!ti.Bmcnt wa• madt 
Ha'\·tJ )our lJooktt t..~·t!n kqH. Vlft.:n ~ftlr lhe dOK of bu·alnt.l:iS D..::c. mbt:r W..t 
fvr Lht: llliiiMr-<~~ ot IWt"'-im; ~•n t·ntr)· aRt: cling thl• tttatem~nt '! ="o. 
In f~~L 11~:t~~~·l~c~-~~~:'\~?ou~2.~~';1nG~~~~. ••· H:~mt:nt, at thu baela rate, on all r1aka 
rttln~J!;~~,-~~ 1~lt,~:~"l:!~e~l.K~~u~u~,~~~t~J ~\~~~~ .. ~~"'~ at th e basta rate, on an 
Haa tht: J.tHIIC) no\\ Ubcc.l 1,>- thu CUihloan)· bun UJJprovetl IJ>· the Commlsaloutt 
uf I nsuranc~ 1 Yea. 
;\re th\: nrllch.:" ur cnganl:t.~-'tlun nod l,;y-lawa vrlnted Jn full on lhe policy? 
No. 
\Vhal klnd8 O( VI'HIH:rly dUCH your HNOCiatl()l\ l ll! UfO? :\lerca.ntll6 bUtldlD.II 
tU\d ~luck~!', lU\\'Jl amJ cuy d"dlln,gs ouH.l conumt--., chur1;hua and school ho~. 
\\hat klncl of rl1-11<a du" )"our a t)(:i;.ltlon ('U\cr (Un:, hall, ttc)'! }',re, 
t vrnud') ~tnd wlndatum1. 
lor~!~~·. mun y as6t: .. ~rncnts did you rlli.tkt· last yt•ft.r? Ono oach on tlweiUng nnd 
\\'hat \\'Uti lho l'llh1 fCVIt•d for ea.c:h IUt8eS8nH•O l ? 00 l)(or Cent. 
l,lol .\JAil " \IV'I 'UA I. l"illt ,\'l' lol AIISOCI.\'I' I OX 01 •' 1.1: \1 •\11 ~, IOWA 
Organized April, 111'•1. 
OFFII'EHS 
l'rcMldNlt, .M. \V. Hlch ey, l..c Mars, Iowa. 
Vtee-l'rc•ldent, A. M. Duuo, Le Mano, lo,..a . 
8-·cr~tHr)·, R. J. Koehler, Lo ~ara, l o\\ a . 
Trea•urcr, ~. ~\. Dalton. I...e Mar•. Iowa. 
!J:xpreas Otrko ot Sc<rcl.llry, Lo Mars, Iowa. 
OJR!o:(.'TOHS TI·:RM EXPIRES 
(' ,~\. \V"rnll, Lc 1\Iar1. t own, lt!7. 
J. ~- Krlege, Sioux Cit)', Iowa, 11127. 
,.~ s~~r~'~nb~o~~n~O ~:r~. ~~~a. 1029. 
i\ M. nuuM. Le Man, Iowa, ur~. 
R. J. Koehler, l.o .\lara, Iowa, llm. 
II lll. Kothler, Haw.orden, Iowa, IP31. 
\Y. L. Gund, Mnrcue, Iowa. 1031. 
M. W. lllchey, Lo Mars, Iown, ~1. 
FIS \:-:t'l.\1, ST.\TI~ltt::-:'1' 




Fire \VIndetorm Hall 
Oroft~ re<-·~lpt a from ae-
SOII81lWnta - $ 16,:.!1.8! 8,111.70 • 120.60 
LE ~IAHS ~tl'Tl'AL INSL' R \NC'E ASSOCIATION 
(';ro!ll< sunc~. mtmber· 
•hlp nnd pollc:r ,,...~ • - ·-·-··-· --······---
Tota.l tUn-ct bu•lne~$ • tiO.Sl 
T v tnl O.f'lt"!! .. n:u·..nt &.Dtl 
(4~ -~--- •.Ill, :0 ' UO.(O 
J)fo.liU<"t " 
P.tld r~ ,r rt in"·•r.•tu••· 
ltdurned on cnneellntltms: 
Plrt:<'t bu!IID•'~" 
r\H ~~ .. ,·!ll~rnt·nta and 
ft•t•flll ••• "' 











Totnl fltrrrt hu .. tnes-s .. --!-.n-.. -011 • em .10 
T.'t•J•I tllflS*-~•mtl\t , !\nd ftl'f'll ... ........ .. t. 711.CIII • lfT.IO 
Rt tum~l flO •-ancc1latlon8: 
Olr•·<'t b'u•ln<'"& .. ---···· -····-···· 
Tolttl d••clucUon!l . ... . ................ ~----· 
~- • ~ .;.,.nu nt nd foe• · -------- • 
Otha·r lnt~rf' t 
To lnl Income 
\rnnunt hrnuJ(ht torwnrd -· ··-rom&Ci.;·-- • 
GrOt'~ k·,.,,._~,• paid: 
IA.·ttr; 1 ~~~\-~~';(~"t~m rf'-,n~Uianc~::::::::::: t 









X~t Jnr-f"s patd •• • ~--~·~······---·d· • ?U.I'7 
,.\tljU!'tiOR f'):f~O<Iie ••··-· --···--·~····•···---··---
("'nmml!'f!itl,-.n•: 
'Ofr<·ct hnfi:IOf>!IJt 
l~ '<l't'Oftl'!' tt( RKPOtPI ... ••••••• • - ~··• ••• ••·•···•••• • • • • 
R •l;-~rl4'~ Anti fH•"4 C\C cllrrC"tor,., ntrtf:¥rll and c1Prke.---
Rf>nt --~ ........ _ - • -····-···· ··--········ 
lneuranr~ d.-.p-~rtm· nt H·t>n• s and f~------------
Stattt t.1~ tin premlurntt .. ----· -~·- ... 
Adn·rthtln"-" and !'Uh•rrJptlont~t.--------·· 
r.,.rlntlnJ:: nn•l Rtntlnm•r\· ··-- -· -~·-·~· ........ -- -·· ·· < ..... .. 
Ttlf\~rnt'Jh, tf·lt"phonf' f'XI)rt""· fW)@'t acf', furniture and 
.... ,".i'~~j!' "'' --;xdudr;.;&:i~·ca.··;;;en84 ;· On-iO~·Ma::~:: 


















Othf'r clllllhur,.f"mt'ntfl, vis.: 
Janllnr 0'!11.10, M~l. r-:lft.o.'l: water a ncl llgbt8, $117.118.. •• - ... ------
T ntal dh•burH"ml'nta ..................... __ 
Balnnre • .... .. ......... ---··········-·········-· -···················-· ·· 
T.EOCF.R ,\SSETS 
Roo)( V31Ufi (~f reA) f'tltlltf-~•• • ••·---~·-•·-·~----··--·--··-····--· 
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so:-:-LEOGER ASSE'I'S 
Furnltur~. nxtun:e and eaft•. $l,.:I.O.Qi t: ~tuppllte, ~-J()J.()J 
Total non-ledJr•r a••eto .•••• -·-------- --------·--
Of:Dl'rT ASSI•:TS NOT AD)Il'l'TED 
2.000.00 
FurnlturP, nxturf''*. tl:tf(·~ fttHI .COUJtJ'IIt<~~ •• ·-· $ !.OM.OI" 
ClofOf·d hank • ..... •• ...... 302.110 
'rotn 1 not admit tt>d RIUilf't~+-·····---- ·· 
T otal admlttf"'~l ft!1111Pl8 
f,IA IHI,TTI ES 
T()rn"t.dt) and llntor 





• 18.~ .• 
Net unp..'lld lru ·~.:1 ............................. t 400.00 • 410.01 
Total llablllllco -------·· --·-····-- --------------- -------------~----
Surplufl ......................................................................... . - ...... - ..... .. 
Bolnn~ ___ • 
SCIII':OP!,!•: A RE.\T, EST\TF. 
~pl . t.·,, JllJ', f.()l :;, RuC"haunn ~uh-nh· .• l;ots lB-11, 




Rrrrr•:OI'!,J-; 0 REI'\RIJR 1:-:rF: Dl FORC"I': PECF:\ffiER 31, 192S 
Rloke Premium• 
1\futuol Fin• 1•nt1 'rn,·nn fln A,..~·n. ("NI1'r RnpldtL •• 
Tnwn Mf'rt""•nlltP ln• . Afl~·,, RrH'nrt r 
1 ........ /V\ • 71.<01 
FArmf"r'~ Tn•ur"nM> ,.., Ynrk Ptt ........ . 
Tnw., i\futn·•l OP,VItt, Jnwn ....... ··--·-··----····-· 










SCIII':Ollf,fl: F:-SHI"IWTW1 II T.T, H \!. \ 1'/('fo:S I A('C'OllTITNG TO A~SOCJA­
TTON'R RF.('OilDS) r I RRII':O lX 11A '-'KS AT CT.OSE OF YEAR 
'fa"•''" Stat•· R~nk 'ran.·u11, Tnwn --- .......................... ... 
L(l ~fnrft T....n" n Trnll'f rn .. T~f'l ~f:l ro;e, Tnwtt. ........ . ................. - ............. .. 
Amf'rf~'ln Tru .. l ~n vlnst"~ nnnk. t.....c Mnrs. TOWA -- - - ···--- -
'RI\1 f'"r. t~ltNI T"h'mouch ('o S:tv. A~nk. l.fl' 'rartt. Iowa -------
Fir~t Nntlonftl R,n'k l..-. ""'"' Tnwft 
Total . • • •• -- ·-·--· 
Show hrrfl nil clol!r-cl h-.nk~~t lnrhHlPtl In tlbn\'O llttt • 
Plvmouth Co. !hvlntr• R'nk 
~('ITF.llii1.F. F F.XIIJATT OF RlSKS 
Tnrnn.l1n And 
Fire Wfn""'torm H•ll 
Rl•k• Rloko Rloko 
In fnr<"f! Df'f'rlllhf•r ''· (Aftl ~ I.H'fi.OO'l.OO 'a.sco.c3'1.00 $ 80,3111.00 Wrlll•n or rt~nrw,tl durlnll' 
Ytftr 1.1\1 'M6.()> t.'f".M•.ro 
Tot&lo .. 'S,!fiO.'Im.~ $ 8,4"!,491.00 • to,$40.00 De<lu•t exolrll11mie And cnn-
~ll&tlon• 1,9&1.013.00 1. ~53.10$.00 a>.M.OO 
In rorce at tnd ot th• 
y~,r ••• ••• • •••••• • ~.l0111,1"l4.00 • 8.1108.'7M.OO ----------- ---
DIIdurt amount relnourcd. 1,m,4H.OO 1,19!,!!1.00 --·--------· 
N•t (lmount tn tor~ 















In forC'e f\t .. cembfor 11. Wl ---··-·· .... ~ 
\Yr th·n or r'f'nt>weod during )t-ar ........... _ 
' !m.a.;.oo • 
8!7,:Jl\.OO 
to,M$.00 t l.l!t.11t.OO 
l1,8lt.OO t,SSi,SIIO.OO 
Jn f•,rc:-e At F'f1•1 of tht• year I ~.4!1 .~ 1S,nS.OO flt.snt.~t9 00 
Ot'I)Uto t nmtwnt r' ln!urt•d ···-----· ........ .. ---·· --···· t S.Oto .... oo 
~,.. n.·"'ount In f ,,., f' !-t\1.- 1 •• t li1'e.4:1.00 t 1S.;1<.00 t10.S:..1110.00 
<1E:-:J•:IUL 1'\TERROCMTORIF:S 
\\'fn• an thf'l trnn• t('tl•n" C'\n "k ~ n·,tk·· had t ... ~n ~lvt"d at the horn_. 
otrJN At th4! rio• of t.·: .. : · .. 0 · "lh· r 1111 t dthtull)" &n•l IU."I('Ur'-lfl)• fntert'd 
on H" loOOk!ll. for Rn•l dur1na: 1hf' Yt 1r f'ndlnlt upnn thft.t dfttt'T YflJ, 
Jlf,t·~ thP ll,.ft()f.•intfnn prn\ltl .. In "" by·lnws And speclh' In the po11cltl the 
madmum ltAMllly t•f lr' nu rf'l¥r~t tn It:' ""n. 
(".dlt ~r lhou~rvl 11ur1nc- thf' ,., ar r 71 
\\1\nt a~hr>"" "A"'lJI 11:1lrt dur1ntt thf" flA!Ilt ,.,.f\r to f" u:h Of thO followlnlf omc.ra! 
Pr· .. hlf'nt, ·~.o.h': \"Jcoe-Pr~•l~h~nt ond G4 nt"ral Mn.nn5:er, tf,OOO.OO: SecretAry, 
nont· : Tre:u.ur~·r, ~'!((l.fl'l. 
'\'hn.t. If an)·, t•ntr,mltt!!lon wa• r:\.td Mid C'oftlcera In addition to auch ealary? 
~on~' 
On wm t'OI:c<·t ull\'3nN" Aa~JI•mrnta~ ~0. 
\\'h:lt .:tnwunt nf your rl"k" nrt wrlttf'n for one )·tar? Ont'·tcnth. 
\\'h·•t nmnun l of vour rl ka nrc wrltttn t~r ftv~ YP!lr8,. Nlne·tt"nth~. 
\\"hat '" 1hn lJir~tr!'t ~n•!l a.:-2T'fi'C'Mf! amount tnaurtd In any one rlak without 
any ''• <!u( tlon• tor N>ln•urant"oe! r.' , fM.~. n,,.,. .. nmunt nf rbk~ In forrP nn which thl8 )'tl\r'S t\_,.C'I8ment wa1 mft.d e: 
tt'l,ff"l'I.~Jii,(V}. 
Jln\'t' n111r honlut hf',n kt"pt nrw'n nftl'r thfo CJt)"t of bu•lnu~ O.Ctmber lt.lt 
(or rh.- pur~ .. j. of mJtklnf.! an tntn· atr'f'Ctln• thla •tat~mf'ntf N'o. 
'\"h"lt 1!1 hf' 11"1'1 unt ()f 4•nf' annual ••"<t~ment. At ttl• bllete rat&. on an 
rl~k11 In torr• ])(>(' rnhf'r ~1, 192:\1 $37.000.00 nre and tornado. tc.OOO.OO auto, 
~1.:t71.M gJA!'u•. 
\\'h·•t 111 thf' nmount ,..f on,. ar1n•t·•l ~' · .. ""...,,.nt at tht ~atff! rah. on All 
rPlncnrnnN fn rnrr" f"'k-N:'mhf>r :tJ. 1?2.'\~ fC1. n• (10. 
H ,. th,. r•nll•·,· no\\ U!'iMI hy thP rhmpany b~-tn approved by the Commlulont.r 
nt ln•uran<"f"? Yl'tt. 
•\r~ tho artlcl_. ,.r on:anlznUM und bY·Iawe prlnt•d In run on the POlley? 
No. 
\\'hn.t klniJ~ nt P'"oJW'"rtv 41~~ y~ur a~lntlon tneura? Farm Pf"'pe.rty. town 
dWt•lllnt-... lltltomnbll~ :.nd plt\t6 Jtll\lltll. 
""'"httt kln~l nt rl"~kll' t1<u"' v~ur Rlf'IIW)t"ln.tfon ('over. Fire and t ornallo. 
Hnw nmnY n!ll"'""nlf'nt~ clld you makf: ln1t yf'arT One. 
\\.h"t l\tAI'I the rAtf" lf'o\'lfltd fnr t1tt"h U~ttmPntT nre, fann. Sf Ofl & $1.000.00: 
d\\~lllno:. "-~ .. "·'"'·"'' tnma.do, rarm, .1.00 a ... (1()().00, dwelllntr. eo cear. 
a tt,(l(().f'IO. 
T in: 1. 1 'l' IIT<:II \' 'II 'TT -\I, t• Tit D JV•111AN C•J A~•OC'IATIO~ OF 11 ll ll• 
I.TV (l 'l'OV, IOWA 
Orteanlud JRnuary 17, u.. 
OFFICERS 
p,...•l<l•nt. Tt"·· 1•". A. John•on, D. D .. Mllywood, Jlllnolo. 
VI,....Pn-oiMnt, RPv Prot. S r.. Ynun~tort, D. D., R~k leland, llllnolo. 
ftflCTtt.nry, J. A . l.arson, nurlfnll{ton. Jowa. 
Treoouror, C. W. AndoM>On, 11urllntrton, Iowa . 
F.xpl'f• • orr•·~ or S..:retnry, BurllnltOn, Iowa. 
DIR&CTOR5-TERM 'F.:XPmES 
Rev. F. A. Johnl!l>n, D. D .. Ml\ywoo<l, Illlnolo, JD28. 
C W. AnMr11nn, nurlln1!'1r>n. Jnwa, 1D2f • 
J. A T,aM>On, Burllncton. Iowa, Jilt'!. 
Cb1 e. A. Anl1ef11on. BurJin«tQn.. Jowa, 101'7. 
Pf'of,._[r: ij: 3~t~,;'ert?'o~·b.~11R~~'1~l:;,J:nr,~inol~i•. 
c A. Anderson, Burllnaton, Iowa, IPI8. 
n:-tA!'CJAL STATEMENT 
Amount ot n~t IN!Ctr u .. \1, December l'll t ot PI'9Y10U8 yesr........ • 111 .11 
402 JU; J>ORT 0~' IOWA JNSI'RANCE DBPAJlTM~I'T 
I NCOME 
Dlr• c-t bu I nee. 
Orou receiJH• rrt,m a111~ sftmt•ntll ·* 
Oroq JIUrH•Y. mf wt,f>r!4blp and policY fN•e .... ...... . 
Tfltnl dlr• M l,u,.ln~•-· ............. . 




Olhtr lnl• r• :FL • --·- ........ : .... - -- -----·····-···----·- ···--·····--
•rot.,l In~ tllnt: ....... ·--~--···--····-······----··········----·---
T,l.ll JJrf 'lttu!ll at<"• tt tlntt lnc."'m 
mSBUilSE~tE:-."rS 
.\mount hrtiUJthl fon\.trd 
t.:rt•~"" lo t·:i p;;.ld: 
lllrtct hulll;ln•·•• ·············-··················· ' 
~d )r>fli"IM Jml~l -••• ·••• •••··· 
~:~~~·:~~~:~,t:~~~~ ~:· oi lllr~tnrM:-·c:tr-1~·;;.; ftn~r~iOrkS:::::: • 
E:qwns(· ot dlti·<•Lor8. (•ftlrt•rJJ a n ti comrnlttce~t .............. . 
~~,."~r~n··· ;,·<:J,nr1;n;.nt lit • n .... ~··anct ·rc·;.-~:::·-- :::::::: 
i\th'f•rll"haJC otml fiUhttrrlptlrmfl: ..... ............ --- ..................... .. 
Prlntlnu- und KtHtlonf•rY .. ~ ................... ···---· ................... .. 
Tt·h•.rraph, t••lrJ•l,onf' txpr,~s anti po .. t:age-....... - ....... .. 
)tf'"'t-llanC"(')us. ttf'mh'f"d: 
S.tfO •• .... ··---- ......... ................................................. .. 












Lr•c-:tl I~:il~t ;;~>~~~~c,:,u·;e;~:-·iiiM :·-NaiiO~n·i' As;:n··or- Mutual Ins. 
\ K-1'n11. rtnnnl\1 dur~. ~-~ 0... .. ...................................... _ .................... ---
State A ,.·n )1utunt In~ . .-\ll!ll'n. annual duea .............. ---------········· · 
Hal&ne~ 
LEDGE R ASSETS 
Caoh dt potllld In b&nko.. •••••••• ••••• .. ...... ....... .. 
Tot;a.l h·d~er ttase.ta ·---· ··--···-······--------
:-:ON-LE DGER ASSETS 
-,.~urnth•rt', tb.tur"8 rtn d sn ft'~. --- .................. - ----· --- • '100.00 
Totnl non-t('(lgor auels ............. ..... - ....... .. 
Oro1e """""t~ ··-·· ............. -·-· 
DF.n11CT ASSF.Tl! NOT ADMITTED 
l•'m·nlturt,, Oxt\JT('~, ttnreM lOd l-IUPPllfA ................ _ .............. t.;_ _ _ ?OO_.oo_ 
Total nut nthnlttt>d as.seu ........ . ............ - ............. .. 
1'nlal ndmltlNI aSloit'lS.... ---- ·--·----
J, IABILITIES 
Sumlu• .................. _...... _, __ ~_ ... _ .01_ 






' 11,1111 .• 
f !,e&t.OI 
....... 
Bnlnn c.., ............. ........................... . ........ l ,e&t.OI 
SCIIEDI'LE g-SliOWI:O.:O ALL BALANCES (ACCORDING TO EARSSOClA· 
T to:-:·s REC"ORDSl CARRIED l S BANKS AT CLOS E OF T 
Amouot 
Firat lowa Stnto Tru~t & l!avlnp Bank ... --······-- -··---··--· 
SCIIf:OULE F- EXHJ BIT OF RISKS 
ln ro.-.., Oee<>mber ~~- lust. ... • ................. ---··--······--··--
\Vr·Jtten or rfil\twecl durin&' year ..... ~---··-··-----·· ··-······-----
Totl\IS .... ······----····--·····----·--··---··-------·------
t l , .. .ol 
Fin 
Rhlcl 
• t,lll. l" ·· 
6SI ••• -.......... 
~UTU.l.L FIRE A~D STOR:Ot 11':5 .. \ S$1': 4113 
Deduct t'XPiratlc.na and ancellatlou ...... _______ ........ - ............... _ ....... _. &,U!8.00 
Jn rorce at tnd of th~ )ear ....... _. --·-·---· ---····--- t S.Sl.M.vt 
:'\'d tmount in force Dt·'-'t:tubt:r &1----··------·-·· .............. _ .. __ t t.w~.M.W 
GI:~ER.\L 1:->TI:I~JlOG.\T!lltlE::; 
\\·rn: all the lMln :t\:tl"n~ un ~hi· h "'-'tl\."e h .. 1.1l hetn 1'\:Ct htot1 nt the- home 
•• nkc at the t.'I•Hh nC b\t~llh ~ l"•ccmlkJ' 31at fatlhCull) .md IH·-.·uratc1) ~nhr.!>d 
OU 1\:-4 \Jook~ ( r an-I d~rln,;' tht )c.lr t'Odtnlt \II)Oft tba.t d lte• \"t-S , 
r"Ut• the a---oct hon ltft.•\Mt'! ~n illl a,y .. ""'• an\1 .. ,IIQ(l!)- In the PQUcJea lbe 
ma,Jmuru U.tl•ilaty ur H~t mtllJIJ4 r• to It! .:'\:o. 
i't.•!ll\ (w,•r thoU!<.tlltl llut·ltJJC lh t' )t:ar. t-;,'-l p\up 
\\• rage '""~' , • .._., 'h••llt-dhd tlurln~ I he p;,-.t lht )eartot $J ... plua. 
\\hat aa:.t~r) "·,. podd tlur.ng lJ,t.: I•A~t )c- •r tot tch ot tht' rvUo\\tnK ortll:~ra: 
t•n·,hlt·nt. )1•11.1.•••. \"h:t ·l•r, allknt. ,;z-..f•l, Sc\:rl'lary. $1.401.W; 'l'r~aaurt:.r, 
•J;!)_t~ l: ,\dju•h r. none. 
\\bat. u .:.n)', < mrru c: •n \\:1.1 J"-'ld sal tri r~ tn a,Jc.ltUnn to AUCb aahtryl 
J'f\t<ldt Ol .1nd \ H.'1 •l'r1..·!11:l•h·nt tR<"h .1U.UI tlml lfol\"t•llug 1'!\1)1.'01• II for l"ot-.!h Oh·i,-'1• 
in..; att••IHh·d: St'4...'ri.·CHI'Y und Tr~·., aun·r •·.at·h f3.P- Cur ~ u·h m"'..tlng auendttl 
Uu ~ou f"'lllat"('l D•hant't a~MMn11..'11'" :'\·. 1f ao. ar~ th., eumc o\Uthonted 
1n )vur nrhC"h •. "ii or inoon~r.ttlc•n and b)·lA\\a'! l.~ta. 
For huw lung ,, JJot·rh·d do yvu \:Oll•·t'l n\1\'nn..-t: o~seNIIl(lltA" l>l» nut collect 
athanC't lUi~C .. IIh. 0\14 
\\"h.•l amo\lnt of )OUr ri~~B Are. .. ritttn f.._,r C.•ftf! Yt!ar~ :'\''-•04!, 
\\h.tt mnount t>f )·c.lu r J~~""' ft~ '"rtth.:n for fht: )e.lr,• :\'one, oll poUcJea 
UJl' ,.._ rluc.~n for six l t..•:trtJ. 
\\'h~t. ls tho lart:t·tH ..-ros" aga:r~~:at· amqunt ln1ured in an)· one tl k without 
n> dt dut·th•nlli for n tnsuranct! $3.{.()).U>. 
t,;J\'\: .tmount ot rl~k.- In rurc.:~ un \\hlch this )'l•nr'ft us~t)ltament was mude. 
.\t.out •·!, 700.(11 0.01. 
Uav• \OUr b<KJ;., .. t, •• n k•·a•t Col• n .rttr thtl du~ of t,u,..ln• ,.,. J).c.·Ll.wnb.:-r .All 
fur th•· plan:KM&e th n t.ldna.: an tntr)· -.n~<·tlnK thl• lt.atenltllt' !"o. 
What Is tlw ru,wunt u( one.• nnnuut n•~-oi·t~~m, nt, ut the I).\ Ill& rate. on nll 
rh•kat In Corn Ut.•f..dllbt:r ,JI, JP'.l-•! .:\o b.th rnte. 
Wt .1t ia tlu .,u.· •UOl of ont: annl .. tl a.• · ":-iftlt nt. a t the ho\111 r~ue. on all 
rdm'iUIHnc.·.: 1n Co1'<t. Dt:c..rnht-r ~. 1:'~~· ~o bssle ra.te. 
1 rn• lhe policy now u~t·d by the colllp.ln) been uya,ro\'rd by the Comm1Nioner 
u( [ O!'tllolOC't 4 \'t-JI, 'Dt:cf·Wbf-r '-, 19',!&, 
4\ft.l th~ :trtlrlt."' or orc.tnlt.atlon and b)'•l.IWI printed tn rutl on the J)OIICyT 
Yu. 
\\'hal kJmb ot Jlrupi.·rt)· dOt.'!ll )-our a11~h1tlon Insure~ Church bul1dlntra an d 
Chnt~ntll. p.ar • na.C<t- • <'Oiha:et~. h• !'iiJit-•1~ and OrJ)han'a homea within tbe AUI-
u•tan:t ~}-nml of th\ F~\ Luthtran ('hurch or Xorth Amerlc..n, a110 PrOPtrl)" 
hl'lon5{1n~-t to J)olRtQrM anc1 l)fOfeJtfWJrS within llll ld a)·nod. 
\\"h:\t kind oC rl ks thu )- ,ur a :M tatl•)n COH:r? 1-"lre. ll&hlnlng. cyclon~ • 
nd toJnado. 
Jlu\\ manY IUS~• umentlt did you mnkt! llllt 3 (·,lr'! One. 
\VhRl wai the rate levied for .. ItCh auessmt·nt? f3.f() pe:r thousan d oo 
I•Jt'ltor.' and proreuurs· J•rop~ru·. tu•l per thou~ '"d for buUcUnga lnaun-d for 
llrt: ant.l tt,;htntng. and N.O• rer thousantl tor Or e, llghtnlnc. C)'CJone .an d 
tornndH. 
\ l l "l l \1 . •-uu; ''u 'TO I C\1 . ,,l lt\,4 1·: '"~u< t\ 'ru_, , 
t.;, ' '<• •: ~ou · A t . ' ' 'o n o .. · ' u u't~u " ' n :1uc· , 
O V llllti, "C.:' I'CI' , 10\\ A 
01'1' nlztd ) larch tt, li'"l 
On'ICEHS 
P'Ttsldt'nt. 1-' \\ Jta,ac.:Ju l':'•, t Orchl&rd. Hllrllnatc:·n. Iowa 
\·h1·Pr• 1t1tn1 , ('hn". JJ. Krut&:•·t, l.i·t Ornhn St .• Hurllnaton. Jow o.. 
SN·n•tury, \Vm Marh·n. tnl:l Sn. lHh. Uurlln1ton, Jowa. 
1"rt' ltiUrt r. JuJan Blaul. 31i s ·.th, ourllnct.on. lOWil. 
, Jlft< Otft('il ur ~t c·r, tAl)'. Burllnt(l •n, Iowa. 
Ill HI-.:< 'TORS Tl-.:101 EX I' IRES 
P. \'\'. Jt.l!"dH. Hurllnst '"· JO\\'&, fo:•·tH£"mbt-r. l'4f. 
rhne. ~~-m~'~~~~i1~;. ~U:~:r"~~:~. 11~.~-~·- ~~·~tt~~t~.~. ~.~·. 
Jobn t:laul, lturlln,. on, lo" Sept<mber. It'll. 
He\'. J. Hallf<r, D. ll., St. Loul•, Mo., Stpt•mber, 19211, 
F IX.\:O.:CJAJ, ST.\TE~Jt:l"T 
.\mount ot ntt ledart<r :uc¥et..a, o-~ccml.ri.·r 311t o f pr•vloua year .......... • St.8t3.t0 





Croaa tN~.elpt.B frum aaseaamente------ .. ~·-····-- ·-·· t 15,itiJ.!f.<e 
Cro•• IUI'\'C)' , mornbtrshlp und lJOIIc.:>' !bt•H.......... ...... 1,7CU. 73 
Tolal dlrc<l bualncaa.. --·····-··-· ······--···· 
Xf•L ~•~b.•mtntl and fC..'(!I ................................... - .. 
<>tht:r lnt4:rtal ..... ··-----····--··- -·--··· ··· - --------··-----······ 
1~vtul 1ncon1c .................................................... _____________ ., ______ ,.,..,. 
·rotrtl pre\'loUI auets and Income..... ... .................. ---------·-·--
DISBURSEME)';TS 
0 ross lo••t.• paid ; 
Dlrccl bualneaa • · ··· · ··········----·· I 10,118.1) 
.:>:u losses Jl'lld ........................ $ 10.116.1~ I 
AdJu•tlniC o>penoo ............................ ·-·· -----·· t 
Hnlurlca urul fe<::-~ of dh·ectore, urrlcer s and clerks •• 
Ji.Cnt .. ~----····· .•• ............. - ........................ -·-····· 
Jnsur-.~.n,·t. dt"p.a.nmtnt lloenMa und fees ..... _ ....... __ .._ .. _ .... 
~lAtto t.t.~ un prtrnlunh•···-·· · · ·-··-···-······--·· ---·· 
AcJv~rll-dnl and autJ•crJptlon•-······-···-- .. 
Printing 1U1d .sttttlunt•r)·......... . ................ . 
Tolegr·a.IJh, tl'le1Jhor1t·, t.'XJ)re•• unc:J POstuuu 
ltlacellanet,us, lt4!mlzed; 
OtTictrM' bond... .,,),(A); &tneral con f. ex-penH. 
w;..: .•• state t. .'\amin<·· ·· fee, -&0.;;.4. lnspectlon 
ft''"''• tot.~•: 11 '-!'drlck Tr,tn•r. CO., fll'I.W; )lurl-
ctlv Ste•·l Cabinet Co., $418.&3 .... ... ............... . 
'l'o tnl expens.cN ............................. ............... - .......... ___ .. 
Total dlsbur• ·nH·nta . .... ...... ______ .............. _ ......... .. 
DB10.nco ................ --· --··· ........................ _ .. .__ __ _ 
I,E:DGER ASSETS 
Caoh dtJ>O•Ilcd In bnnke.......... ............ --·----·-- . 
Tuto~l ledser n• t·lB ............................ ___ ................... .. 
NON-LEDGIJ:rt ASSETS 














T olal non-ledJtr aucto ... -----··-··· --·----···--· ---
DEDUCT ASSE1'S NO'l' ADliUTTBD 
t-•urnllure, nxtun·e, aatts a nd aupplles ............ ·-·--···· • 7W.OO 
Tol81 nol a<lrl>llted &llkl».. ------------------·· 




• .. .• ,c 
• l7,eii:i; 








SCI[EDU!,E E SIIO\\'ING ALL BALANCES (ACCOrtDINO TO ASSOClA· 
T IO:-I'S Rt::CORDS) CAJUUED IN HANKS AT CLOSI:: o~· YEAR 
\l'e havo lo11ned to our educallonal lnotllutlon. Eatoe ~mlnary, 
Webeter Orovco, l\fo .• - .................................. _ ............ .. 




e,OiJll -. """'" 
MUTl'.\L FIRE AND TORNADO ASSOCIATION 106 
SCHEDt:L& F- EXHlBIT OF RISKS 
Fire 
Rlalur 
In Coree Pee~mb•·r Sl. lnot ............... - - ··-----·· --·---------·· t a.on.t•.oo \\·ruttn ur renewed durtnar )"tnr ........ _ .. ,._ .... ______ ..... _._______ 1.SS2,~.01) 
Toul• . --· ---- - ----- - ·----------- -----··-· ___ t t,tli.lll.«! 
Dfd, t .. x:pir:uaon. and canc-etlaLIOn8 ...... -~ .... -----·· - -------·· l.t4-ir.OU.OO 
In force Ht •·nd of thr: )'f'ar._ ............... ... ... ............. ........ ........ -




\\·('rt an tht tra.nl.l£"tlon!l "'" '"hlch nMICf' had bt·tn r('(::th·td at the home 
t1tfk•· nt thl" c:l~>&t uf bu'l.lnt •" l)t·ceml•t~r Slat rntthruuy •nd nccurrt.tel)' entered 
on Ita bnnk~ fnr nntl tlurlnR" tht• YNtr < ndlng upon that date1 Yea. 
Dc•t-1 llw ~••.x·h1l111n pru\hltt In Its by-laws ttnc.l epectr)· In the ))Ollclee the 
mj~xlmum lta hlllt\" t1t tu mtmbe-rs to It! Yta. 
Cm•t 1~r thounnd durint; the rear. tt. .a. 
. \\t 1" tt:+ f"O!I Jlf" Lhnu-. n•1 tlurln.-: thl"' P.."l&t tlVf )'t:&.rS. fi.M. 
~~~~~~~~!~i~r)~.~~l~(~ ra·~~~~. ~~t~t~81~h~~\i~·~.~t-~: to s:~~l::,.~o .. ~~~~- 11l.fr::!:.~: 
t.tf•1.t.ot. Adju~tt·r. trave11nJ.C t·:k(~ot·nsts And ttll.OO ~r dny. 
\\hat. 1r an\" , ~·ommiulnn w.-.~ Pllhl •ahl otrh."t'ra In addition to auch eal:\ryt 
="ont 
1• )••U co l!q·t advanco &ll.llt•a-m,nlJII• \~es. 1r 10, are the •me aulhorl1.ed 
fn ~uur ; rtlclt,. uf Jncorp(IM\UOn and by .. J&ws! )'t-a. 
lo"ur how Jun., a p{;rlod du )"()U collec:t advancfli .tflae"Smtnll? One yur. 
\\"hnt nntount uf :rour rl11k1 are wr1tttn for ono )ear? All aro written ror 
six H·~\1 " • 
\\'hnt nmounl or your rtJka nre v.•rlth·n for n,·e yenra? None. 
\\'hal i~ the Jar«t·.t~t arross AR"Ifrf'C"<ltfi amount lntmr~d In any one rlak without 
illD)' d.:-du Ucn r\>r reln~uran(_ .. , $U,OOO.Ol. 
(~I\( anaount C·t rl~ks In fC')rce on which thle )'t:tr'e 1.118e .. ment waa made: 
Estlmnt(·d at $i.t('().~-. .00. 
Jtnn~ your b()t)kR bc('n kt•pt op('n nttt•r the ciOIO of buaJnt'u ~mbcr 31et 
trot· thl' J)Ul'J)Ul'W or mnklnl' 'In l ntJ \' u(T,•t'lll\q" thl,. ttatemtnt 
\\h 1 H the nn.ounl of onr nnnual •-·~aamtnl, at tht bull rate, on all rlolur 
In tnrl"('' Of.«ml" ,. ~1. 19'!"'? fi.h•1.M. 
\\hat l.s lh· :tnaount or on,• ... nnulll ""'e~!imt-nt. nt the ballll rat•. on an 
n,ln ... urrmtc In rnr"C't- Df."'·f"nlbfor :u. 1'1'!$.,- Xo rt>lnMUM\nce. 
lf·u• the- polfr)' now uMe4l b)' the company bttn I'PtUoved by tho Commlaaloner 
of lnMurnnee'! Yt•R 
Aro lh artl<"l•• of orKanlzaUon and by-lawa printed In full on tho J>Ollcy7 
Ye'\\'h,tt klndtE ot Jlro~rt~ dn-e• your a-~tatlon ln!ilure~ Churchtl, churc.h 
~~~ui~-~~~~~;1 'p~J;,.r~~d olf~~~:.~:r~oa~J c-h~:'c~n f~~~~~~e~ea~~~::, ~o:g~~~~~r:i~ 
tlonfJ mu11t ))(' m(·mbers of th.., ~:hur<·h C l·~v. Synod of N. A.). 
\\'hat kind hf rlflk~ drH·~ yuur A'""nrhtllnn CO\'fr"' Fl ~. llkhlnlnl' onct atorm. 
U!h'~t ~ .. ~a'!.Yt~:a-;:~!"rP",',~;11f~l~r~~~· .!~~f~~;r: n?.J~· on C'la•• •• A .. pnlldu 
and l U1tll on Cll"l ""B." 
}ll T l \l, F ilii: \ 'U '101"'110 \ ~'O( IATIO' 01' n : U A II IIAPIU,, IO WA 
OrJ&nlzed AUIUit U, UOO. 
OFFICERS 
t~e,.ldl·nt, 1 ~I . \\'rdktr, Utchl~,r:! .. t!~:~~cient. Sidney Coon. Alnaworth. Iowa. 
!le<-rotnry, J. l.lndley Coon. Ctd¥rr~~~:~: b0"'t Clark, ~•wton, Iowa. 
Exprt"" Otflc• of Se~ttar)', Cedar Raplda, Iowa. 
DJitf:CTORS-TimM EXPIRES 
Sidney Coon, Ahun••orth. Jov.1. January, 102'7. 
I J Kemmerer. ln(l.~pend('nce, Io..-a. Jan uary. 10!7. 
J. Lindley C'"oon. C'"Hiar Rapld11 ln\Joa, Janu ·n·. iJ11'!7 
R. S. Dro.,·n. Spen.-er, I owa. January, 10!8. 
1 M. Walker, Rlrhland. Iowa, J anuary, 11128. 
11 . c. Doant, Newton, Iowa, January. 11128. 
W. G~;,.Lb~DR1.:':.':.·'i>o~:.aio~ ... ~u;~;..~· IJtl. 
C. Spicer. Cf'dar Fall• J,,_.a. Jaou.try. 1~. 
40G REPORT OF' IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
FINANCIAL STATEMENT 
Amount of net ltdger assets, ~cembcr 31st of previous Year ........ _ 
li'O"COME 
DJ l't!t l Luslness : 
qroMs rf.'CCi lHS rrorn assessments •.•••• 
GJ•osa sun't•y, mt:rnU<:rshtp and volley 
ff·('H .......................................... . 
H(!ln8u;:.?~~~; direct buslnf!ti.S ................... .. 
<-·rOJo!H rec(·Jpt8 rr.,rn assCI:i!Sments ...... . 
OroM.H surv(•Y, mc•rnbershlp and pollcy 
ff~es ___ --· ............................ ______ ··---· 
Total rcinMurance business .............. .. 
Dcduc;~otnl ussc.fHmknt and lees ................. $ 
Pnld fo1· reln!-turance ......... 
Heturrlcd on cancellations"':··-···--····· $ 
HJrN·c buslneJJs ------··----
ltdnRur anc._· IJuslness ........ ::::::::::: 






00, 7><.39 45,249,72 
10, 2.;3.$2 3,812.19 
6, 186.23 4,190.13 
16,410.0;; ' 8,002.8:! 83.194.14 • 83,2.Ja.o! 
22,202.44 10,HO.S5 
2117.86 136.01 223.08 8U2 
22, 7\H. 70 • 10,689.68 
Other ~~t~~ ... ~:~t.·~smentJi and tees ...... ......... --OO-,-.oo-.7-. $ ,.2,Mt.Sd 
l)(•naJticH Hnd t:xc'hflri;i"~-=~::::::::::::·· ----·-------·--····-···--···-
Jncld4!ntnls. $2UJ.UI ; lnttrnal re\•enuC·i.-Ci~-,;(i··;~;·;·ii~300:39:::::::::::: 
Total lneomc ---··-----··----------------·-----·------------------·----




Amount brousht r.,rwnrd ••.•••••••••••••• 
--------------------Tornado·a~'d ' 130,04!.10 
Fire Windstorm 
'rotar disbursements .................................................................................................... 






l!UTI:AL FIRE fu'<O TORNADO ASSOClATIOX 
LEDGER ASSETS 
Cash depo•lt•d in banb •••.•• ·········------------------------ ••••••••• 
Asents' h::ttanc~~ r'"·pre!tt ntlng buJtint~s wrlut-n IU~Quent to Octo-
_\gt>~[s-1~~:i~~~~r;<'~~P);~!~Otlng··i;~;i~t."'SS·-~"";itt~;;-·p;.iO~--tO-OCiOb;; 
l~t ot current year .................................................... ______ ,.,.., .. _ .. ---· .. .. 
Total led~er a!il~t.·ts ~--···········---·--·-···-····------·-······-·-
XOX-I.EDGER ASSETS 
en paid a:-;~' !<!"mt'nt~ lc\·led on or a Cter No\'ernber Jat 
ot currf·nt Yt:ar ..... --- .... ___ ................ -------···---·--
l'npalrl Rl'<"~\ .. $ffi('OlS h-\ !t-el J)r10r tO ~0\~Jnber l8l O( 
Fur~~~~~~ ~·;:~rcs··;ilit··;;r~;. -~:so·-. ·;iiDPTres:-·ii~oo•:: 




DEDUCT ASSETS XOT ADMITTED 
Agents' balanc-t.·~ rt!presenllng Uu~lness \\ rHten prior 
to Octob\"r Jst ............................................................................ .. 
Unpaid assc$Mncnts le:vft}d prlur to :"ovember HIL-... .. 




'r-enal not adnlltted assets --·----·-------.................................. - ....... .. 




.Amount o( claim~ r€'t>Orted and not ad-
justed ----------------·-----··------··---- $ 
LE't~.S n.•lnsm·anc~ reco\'erablc ............................. · 
300.00 28$.00 








l'et uni)Rid los.os ••••.••••••••••••.•••• ' 200.00 $ 185.00 385.00 
l!;sUmniNl expenses of adJUI!!Ilm~nt and inve8Ugat.lon of toas~s .......... ____ 60_.oo_ 
'l'otal llabiUtles ································· ·····-------······· 835.00 
Sun>lus ... -·········-------------------- --------------------·-------------· 10,444.01 
Balan"" ································------------------------------ 10,8!11.01 
SCHEDULE D-REINSURANCE IN FORCE DECEMBER 81, tm 
Jowa :Mutunl Insurance Co., De\VItt, Jowa ................................. _ ............... . 
Iowa Implement Mutual Ins . .Ass'n, Nevada. Iowa ................... - ...... - .. 
:Farm Propc·rty Mutual Ins. A!S'n, Des Molneft. Iowa. .............................. ... 
Iowa Mercantile )futun.t Ins. Afl.!l'n, Sp~ncer, Jowa .......... - ......................... .. 
Lo lfnrs Mutual Ins. Ass'n, Le Mare. Iowa ........ - ........ --.--......... __ ._ .. 
Iowa Farmc1·s 1\1utuol Ins. A!i.e'n. <"':rPennrld, Jowa... ............. - ................ u .. 
(Unton :\tutual) Home Mutual Ins. Au'n, Dca Moines. low& .. --..... .. 
Home ).Jutual Ins. As~·n, ~B Mo1nes, Iowa... .... _ ........................ _ ................ .. 
Town Mulual OweliJng, .Del!l Molnta, lown ........... ---·--·-----·--· 
Retall lfcrchants, Deli! Molnee, town ..................................... ___ .............. --.. .. 
towa NAllonnl Ins. Ass'n. Dee ·Molnea, Iowa .. --··-··-···-·-···-----
Druggl~ls Mutual Ins. AM'n, Algona, Jowa.. .... -..-.. --.. --.. ------------· 















Total ••••••••••••••••.•••••••••••••• ····-······-···········--------·· JIG, !11, 941.00 
SCHEDULE FrSHOWlNG ALL BALANCES (ACCORDING TO ASSOClA· 
TION'S RECORDS) CARRIED IN BANKS AT CLOSE OF YEAR 
Amount 
Clark National Bank. Newton, Iow&.. ••••••••• ------------------·-· • 8.170.04 
Total -------------------------··--·-----------------·--··------··· ' 8,170.04 
SCHEDULE F-EXHIBIT OF RISKS 
Fire 
'Riake 
In Coree December Sl. laot ••. ---------------·--···· •zo. 49!, 710.00 






Tolale ···-----·········--·--········--·········------ t37.312.4d.OO 147.•• Nrn M 
408 HEPORT Of' IOWA INSURANCE OEPARTl!ENT 
Deduct expirations nnd cancellations... •••••••••••••••••. 7,~.~-110 
In tore. at end or the year----·· ------------·-· S21,719,t"4.110 
D<>duet amount relnoured •..••••••...•••••••..•••••••••••••• 8.~zo.uo.oo 
'let amount In force Dee~mber 31. •••• l:!l,lll!I,M8.110 
C~;:;;ERAL J:->TERROGATOJHES 
"'f\ff n11 the trn.n8aC'tlona on whlrh nottC'~ h:td ~en recelvt4 at the b 
oll'lce at th• clou nt bu,lne .. 0. ··eml>f>r tiel talthrully and accurately en:= 
on It• lt00k1 fr,r anti dur1ns; th, Y•·~r l•ndtng upOn that dnte? Yes. 
ma~~mlhl~n~nif~"~V"I';.'~~~·;;r~"t~ljtt::'~:·• an<l specify In the POllclea lilt 
Co11t pt"·r thoufl~tntl dur ~ng lh•· ypar. St.~; plue. 
Aver.u;(• C"UPi( I)~ r I hOI' anrJ rlurlnsc th•· Nhtl fht• )f':-u-". t:1.57 olus. 
Whnt salary wAft vald during the Pll8t your to oooh ot the tollowtn* otrlcen· 
non~~<·A':;::t. r~1:;: io ~~~~- :::ttfll~~~~nd"~~~n~~retary, ._s,OOl.OO; Trearurer, 
Non~'-hat, It nn)'. l'Omml,..lon wno paid aald omccra In addition to such aelaJ7! 
In ~/·~~ui!l.t~ee~c •1~~~~~~r ·~~~~-~~r·.~,:.::.':t:• ~!,. •o~ are the aame autborb .. 
For how long a p~rlo11 do you coll~ct advance nooessmcnts? No time ltalad 
~~~:t ~~~~~~~ ':!t Y;~:r r~~~~~ a;~e w~l:a't~~nfo;;,~e~~:h;~:!?e ~~~: ~C:.S·M1.e»: 
llnY'~~!~~!~~~~= tro';!'cr~\.~";:';,~11~1~.!"";f~!!',~~~."~~~·~f.e.~l,~, ~~r.,,rn• rtek without 
F.•tf~~~.~n;:~u:.~.Z,~.f,!:k~ In fol'('e on which this Ytnr'o aueament •u made: 
tor ~~;"p::~.o~k~n~le,nl! ~·,"~~f..~" a'lr'~~n';eu~~o~n~~m\"n'~~··~o~ecember lilt 
rtlk~v~~t r~~~hf>t~,;:~; 3~~ ~~' n~:~!a!'1:sf:.,~';_ent, at the baela rate. oD an 
rf'ln':~hr~~d: ltnh'ro~~ot.n;c~~b~~o3t~"f~N a~~e~~;~r:t~a~t- the baat• rate. on au 
ot j~~~,.',.";~~~~'f.~.O"! used by the company been approved by the Commlulontr 
Are the &rtlcleo ot orsnnlzatlon and b)'·laws printed In run on the paUql 
Yeo. 
~hu~"!n~ln~~~1t P~~';:.n: •. doe• your auoctauon Insure? Farm, dwelllllr 
Ugh~~~. kt~,.':,n~l~_rl;:~lo~~·~n~o~n'd".'ro~~~l~n cover (nre, ball, etc.)f Fire. 
Row many a&.&tlllmentl did vnu m:• k:e la1t year? One. 
'What wu the rate levied tor uch a.sse•menU See attached aaeasment 
notice. 
'I UTUAL F ln'Fl J I'I'I!UR AI'I'CE AS~O('JATJO" OF T ilE I OWA C'OXPER E"IT. 
Of' T il E EVANG r.J,JCA J, CRli JICii Or C'F. OAR FALL'!. IOWA 
Organized June 11, 1804. 
OFFICERS 
.,_.sldent, H J. Fauol, CedAr Falla. 
Vlce-Prealdent, L. W. Bock, Cellu Fallo 
Secretary, W. C. Lang, Cedar Falla. 
T,..,aaurer, W. C. Lang, Cedar hi~­
EXl>l"'!&&l Otrlee ot Secretary, Cedar Fallo. 
DinECTOR.S-TERM EXPIRES 
L. F. Smith, Nora Sprlnce. 111111 
B. Nolte. Cedar Falla. !OM 
J. D. Klooz. Shell'letd, !Dill! 
E. SrhT'Oedtr. Lunme. 111'!7 
II J. FAust. Cedar Falla, 10!'1 
0. P. Cawelte, Dysart, 1m 
L. W. Bock. Cednr Faile. lotS 
H. C. Schluter. Sumner, 10!8. 
W. C. Lang, Cedar Falle, lftS 
FINANCIAL STATEMENT 
Amount of net ledaer uaeto, December llot ot prnlouo year·-···· t 
INCOI\Dil 
Direct buiJ!n-: 
Oro111 ~lpta fr'Om 888Uomen!L .••• - •..••••• --···-· t aee.OI 
4,l!R.41' 
., .. 
lll'TG.\1.. l'"IRE 1:\SliRA:'\CE AS$01.'1.\TION 
OrOM eur\t). mtmber~btp and ~tic)- teea. ____ •. •.ra 
Toll! dlr,"<"l buolneSI-----············---········ ~.40 
Xet a~e!',-menta and fM•--·-·---..---~----··--· • lntt-nst on rnor•ca~e toan.a.. ....... - •• - ... --... --·------------·-
Tot.ll lnc.-;•rne ............. _ .. __ -----·-· ·----.. ------·-···-· 
Tul"l prt•\loua a~t.a and ln(~me ............. - ---······-··-·--
DlSIH:RSEME:-.:TS 
;..mount brought for"ard ............ . 
Gr" .. IC>N<'O paid: 
Dlrtll.'"t LUl>ln•'U .. -••• -·· ......... • .. ..... f tl .. -., ;, ;,o 
:O:t t IO!IIt0" J)atd •n•••••···-···--·· $ 43.~ 11.60 
Sai.&rif:~ -.nd ftf'8 of d1r«tor11, Cltrtcf'na and c~~rka-... 100.00 
In,.uran •· d~p;1.rtment Ucenwa a.nd ft-e.S ........... ._ •• _ •• ___ a.& 
Printing .. nd 11t0\tlon• r) .......... ____ ·~--··· •••·-····-·· .. s.:.o 
T!•ll·gr.tl)h, telt llhOn<". t·xprcta and PQata&,··-····----- 6.00 
Tot.oa1 exp~·nses .............. - ... -·-··········--··· .. ··-· 
Tutnl dlabursemt nts -····-···· .. ···-····-··-···--· 
Bal"nte ............................ _______ ·····-· ......... .. 
LEOOER ASSETS 
~lt•rt~a,;t luanM vn r~•l e~tatc-......... __ 
l'n•h dtJ,)I'I-Ilt-fl In hanka .................. - .. .. 
T ot.t I h:dltt·r a~•f'U .. 
~urr)IU" 
Uat.am .. ·e-
nF.OcCT AS~WT~ NOT ADMITTED 
LIA 1}11,11'1 ES 
S("llEDl'J,E U ~!OHTGA<mS OWNED 
Amnunt of \•atuo 
Principal ot 
Unvald tAnt1 
l .. ut "· Block "~. SJ.Wt rs J\tliJIUon. c·~d.;u 












:.. n O• 
SCIJEDIII,J-; I•; SHOWI:-.:0 ,\LJ, H,\I,ANCES CAC'f"ORDI:-or. TO ASSOCIA· 
TIO:-I'S lltX"OIH>Sl C \RIUI·:I> J:>; IUNKS AT Cl..oOSt: OF YEAH 




In force Uercmhcr 31, ln,.l ••••• - .. -····-···--· -········ ·· ·-··--· .. - ·• "'"'• 730.()"1 
\\'rlluu •·r nnrw~d durlne )rar ............... - •• -------·4 · ·-····· ~~~~.~.'0 
Totals ••••••••••••....• ···· ·······················-······-······ ····· t 61<. 787.00 
Deduct t~x~lr!lth•ns n.nd c.lnc~·ll:t.tlon•-----·-··-··-···········-···- ~. li\1.00 
In fnrct at e-nd of the )'ear ......... . 
~tt amount In tore• Oe«:nlbf"r at 4:tll,taii. OO 
GE:>:ERAI, t:-.:TERROOATORJES 
\Vere all thtt tranllucttonfl on whleh notice had been received at the home ot· 
ftre at tht: eloee of bueint•t l>eoPmber Slat tatthfully an~ a~curatety entertd on 
ltl bo<Jk• for and durlnc thf' yf'"ar 'ndtna upon that dat8 · '••· 
410 ltEPOHT OF' IOWA IXSl'HA:\1'~; OEI'ART~F::-iT 
lm~~s 1 f!\~u'i~)!'~}a~t:"O::r,;;~·.~~~ It~ 1~,•., h>;:!~~·•• ~Lnd sprclfy tn the POIIc1 .. 1 t~ ~u .. 
4'•1•t Jl'f·r 1hou11an•l rJurtng th• )t·ar, r_... ('!o·nt~ 
,\n•ra~~· f'Uihl ptr lhul,.l.~.tncl durlns: tht> 1• '-'~ tlVt y.-:'ln, '"J ccntlll, 
\\'hat ~~:~ban wa,. l~tld tlurimc th• J•:t~t pnr to e.ac·h of thf• fo1luwlm; Oftl 
l'rhdcl•·t11, none-; vkt .. JJrt !oildtn!, nurw. M <n·tary·tn ,t..,Un·r, ~l••I.IH, ttdjuC:t" 
nont~. tr, 
,\\'hat, If Hny. c-ummiM,.IfJn "·'" Jl:lld !-iald ·~t't'lc·..-r!'4 In addition to lllt:h ~l • 
xo~. ~ 
IJu >••u •·ul!tt't '"hnu• • a~"t ~~rn· nt'lol~ SH. 
\\'l'l.lt arn•nJnl t'}( P•tlf rt""k"' .ar• "rltun f•·r ••n•· )·•••r' Xon•. 
\\'hat MU•••unt ,,r ~·,ur doek!ll ou• "rHlt·n fo1 fht· yt.nlf ... \It of tht-m. 
ru~~ ••s.~dL~·t\!!!;,.•~~~·~~~~~~~:~~~~~n·:,:~~ ... ::.. 7~ct~tut lm.mn·ll In an1 ont• riMk Wlth•un 
$.!;~;·.~ 1 ;::_11uunt tJt rt .. )u• In !Hr«'• fill ·whkh thl:oc }"(·ar'M a 'l'lf·S~nunt \\as rn&cSt. 
IIR\'t' )t•11r l.o.tkl'l e.~ .. n Kt•Vl hJ• tl ;tfh·~ tlw dot-~ of 1•t1.'-IIOf·~~ lltc.·m~ r J1.tt. r 
tht- J1Urpu,.. •. ''' mah.nr:t un ••ntry hfTt:<'llnK th1M Mtah·n.t•nt ~ Xo. or 
\\'hat IM tiH• .1mnun1 tt( onl annua l BI\{II('"'JIIIUt nl, at tht haRI~ rau·. on nil rlllkl 
In (t-r<·~· DN·t·mlu·r 3J. !n! l ? ~:-~2.:'3. 
llm4 lh•· JJ••Iky uow u,., •J ._,. lh•· t"fHnpan) l11•t·n apa)rH\"t•tl by tht: Comrnl~lkln~r 
11f Jn ..... urnun·' y,.,._ ~ ' 
• \rt; lh•• .artldt·:; of m".tnh:ah•m and by·l:tw"~ Jtrintt·•J an full on the polL)-. l'et 
.~~~-~·h;r~•~~t,\'!;.t-n~,.~:;;~~r' f,n?l:~·;,/.' .ur a F~latit.n I nsu r~-. ("hun:hc•. pars0nq~ 
\\'Jl..tl kind ur rhtkM tltwR )'tJur UK~od;ttlun <·ttver? Flrf', lig-htning nnd wind· 
Nturm. 
I tow rn·, Ill' HM"'t'~l4mt·nt" did YHU make Ia at )'t·ar? One. 
What "'·'" til~ nne 1e \'lt·tl fur NLC:h aAA(•,n•mt:nt? One mill . 
NA'ri ONA f, Ull l W. I Wrs• 'llTI AI. I'~ I IIA'H'E ASS OC'I ATION OP 
,\L(;ONA, I O WA 
Oraanlucl Oetobt·r. lf".loo 
0 1eFJCEHS 
l'r,•Hitlt!nt, \ 1 fo'alkt·nhuhu-r. Algona, lown 
\'IC'('·Prt,>t~hlt nt, )1. I ' llaggartl, All;:on::t., I0\\3 
St·Cr~b'..-l ·Trt·asun.·r, lJ. H. J.'.dkenhatntr, ~\leona, Jo..-a 
.F;,,,r ... '" Otncx ut St:cn·tar)' AJ~ona. lvwa 
IHIIE('TOIIS-'I'EHM I·:XPIHES 
J\1 l•'alkenh"Jne-r, Ab;ona, lowa, p,,, 
M P. HaJ.r,:t.&rd, Algon:,, Iowa. 1'1"9 
ll II. J•"alktnhulnf·r, ..t\l~una. )O\\:l, t!r!~ 
\\', \\' llalr,·. Ft. Dodgt, Iowa, 111"..0 
A. <.: PhiiiJ)JJ, Manchester, Iowa, J~ 
FINANCIA L STN!'Jo:~tE"T 
l>l•·ect bu•lnr••: 
(trot~l rtl'''ll)ls fa·um n~SC!!Smtnt8 •••••• 
H-·tnaur~lnc~ 
On;..!->~ r-....dpt~ Crorn uPse-~;ament.a .•••• 
TotAl '"' e-M!'Imtnt. nnd f('OIII ••• _ ____ _ 
l l<•clu~t: 
l•lltd fur r~insur.~rH·t• .......... ... .......... . 
I t•tunH.·d tln tam:t-ll.atlumc: 
Ofrt>c•t huttint•• . ~ -··--···········--· 
lh·ln .. ur.&n~·e bu•lntu ----········--
Htturnc<l In dividendo 
£>1rect hU!tlflt'&8 • .. • . ........... u ....... _._ 




Tornado and :MoiOr 
l•' lre Wlndatorm Vebielu 
1•·.111.61 70ii.Ni !Ill ... 
'!, f'J!.O> 
3(),103.00 
















' .... -' u.s; -
Towl ·····-·· ·········--···-· ······--···········---········· ········· 
lntt rcst on mortgn~:~ lonns ... ---·-····---- ·····-···--·--·---·····--- ---· 
• !1,131.lJ 
fl.OI 
XAT'L DRl"GOISTS 'ICTUAL II'S. ASl!!l: 
Jntfrc-.lt t;.n bond• . ................ --··--···--
R,.nt <-n \&CAnt tot ·- __ ............. ___ -· 
Total int"Ottlf! 
.\rr ml l ro~Jtht Cur\\ ll rd ... 
Gr"11" J,, .. f14·~ p:-ltl : 
n•rt•• I bu.!<lnt•,_111 -• ..................... _ .. 
Itt ltu!-'Jnl O('+• I•U11ln~~~ • • __ .... ... 
t......-• ,,.-,,..\ .. rP•t rr-om re1n•ur.tn~---





IllrN t huMin• .. ,.. .. ...... .. ···---- • --·-··· 
~.alar,ts ,tnd f, u( rl1n 1 •rfll. t•tl'l , r• n n•l l'h•rk•• ... 
t-;,p( ntt' c.f dlr«tt•rll ... rrle• nc and c:-.:l;nmiUt-e .. __ ... 
R(nt •• -·. __ ···-············· 
T.t'\t fl "" r.·al t•fll:\ 1•1... ... • ••• ... ... ..... ...... • ••••• ·---
ln"'uranc•,. d••JMrtlnt·nt 11et·nl'lt'll sn~t ft•• "· ··· ·--···"····· 
St.alt· lA\. on vr•·m1um"'·- ........... ___ _ 
i)rintlu.: ,tnd "''"r'''"' ry .. ... • ..................... - ......... ......... ... 
T~1f'.:r.tph, h lt J.•lu·n•. t·'\pn ~• nod P.»l:\1:'-"-- ___ _ 
Jnt('rt •t 'n t...-.rrc•l\,.d m •n,.~· •• -····· ... .. ..................... .. 
~11!11(·(-'IJ,,n, tl\1!'1, Itt UdZ(·d. 
C.t • I nKp<"c·tlon "t·l \·In ................... .. 
(h) Furnltur~· anti fhtur..,, .. ----··-·· 
(r) Llff' In 1UI·.tn( t• uf on'I\'IRis.--···· 











.. ~ ... () 
:,Ot1 u 
lrn.'<) 






Bonk \'Uitlt' ot rf:'nl •·At:'tte ............................. .................................. . 
llurlJC<Hl't• loans un rt·;\l (-IJtalt• ---·· --·-----·-----···--···-····· 
"Book \"o\1\le of htlf\d" --····•• ........................................ . ······-····-·· • 
Caah dt"pnslti£'d ~n h;.~nk.•.--.... - ---·- --·---· - -- ......... .. 
• -\t::t·nt•' ~~~lan<"'t .. n r·rt:~.-ratlnl( bu~-<.lnt1Q "rlt tfn auh~ut·nt to Of'· 
lhl~·r I fit O( CtJITCOt )"t~r - ·· --···•- --· ···--·••-·• ............ -
.\J;:-{·mtl' halanc.•M rt•prt·~<tntln,; IHJMID(·ftM \\rltlen prior lo Oc-tobrr 11ft 
of current yt•ar....... ......... ................. .. . ........ ...... -. 
~uta I JN!J(t r .u•*l'lll .... 
:o;o:o;-LEOGI:n .\SSI-:TS 
lntcrtollt due Hr ttr·( rut>d on mnrtg-at{ts ......... _ ... _ ... _. 
lntt>rt"f•t du€:' or un·rnf'd on ht.mciR -·- ............... . - .... .. 
:\farkt•t valuo uhovt !J4'l0k \H IUf'l on bond-.-··-~ ....... -
DF.Dl't'T ,\SSJ::1'H :o;OT Alnll1"1'ED 
Atrtnu' bnlanc' 1!1 rt pre!"entlntt Lu<~~lnt' 
10 Ot:tnber tAt 
wrltttn prlhr 
Tolal not iltlmltt("d &Jt.IU"tA .. • • •• ·····-~·· ....... 
1'Htal ac.hnltted afJJII;tltA............... • • • .............. •• 
LJA OII.!Tl£9 
Amount ot clalm11 r•·J)Orted and not adJu•t,.d .. . 
Vn r4·1nsuran~~ ~ovf!rahlf'! • ... • ................ , .... --. 


























412 REPORT OF lOW A INSURANCE DEPART~ENT 
Estimated expenses or adjustm~nt an<.l Investigation ot losses 
Unearned premium r~!l!erve. $l<l,{l2.,i.,c8, 40 per cent ............... :::·---
Other lfabllftleo, re•er\·e !or tnxes ................................... ::=: 
Surplui'0~~~--~~~~!!~~~:~ .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Balance . ---------·····--·-···--------····-----···--------· 
SCIIEDUI.E A-RE;\1: ESTATE 
Book Ma rket 
Nov. 7. 11121-N. 40ft. Lots 7-S, HI. 3v .. \1.-o no, Iowa •• • Value Value 
" • 2,51JO.OG f !,(;1)-0Q 
SCHf:DJJL Jo: R .\tOn1'GAGES OW:-r!!:D 
Onto of .1\mt. of Prln. Rn tc Accrued 
J..ocnt~~teand 0~:~~\~n~~- Unpaid of Int. Interest 
S. 2·3, S. \{, l-ot 8, Rl. 2'1, Al~;ona, Iowa. 
Dec. 31, lil2.1 Dec. 31. 1m $1,400.00 O% 
Locntlon and lleecriptlon-
Lots 2·3, Bl. •· Calf & Swarts ;\ dd. Algona. Iowa. 
July I, 1!12.> Dec. 31, J03i) 2.000.00 ' ''l• m.oo 
Location ancl Description-
Lot 2, Block 43, Algona, Iowa 






t,OC().OI) 8% 281!.00 
Totals ............................................. $428. 70 $4,000.01) 
SCIIF.DUt.B (' BO:>:DS OWNED 
Description Dato ot 
Park RJdgo Improvement Son\l •• o!~~tl~~~~~ 
Anaconda Cop1><·r Co. Bond ........ Feb. 1. 1%3 
Kossu th County D•·alnngo War... Ca ll 
Tax Snle Ctrlltlc:~tes............... Call 
Interest 
Hate How Paid 
6% Annual 














T otals ............................. ............................................ ~ 
Aetual Cost In· 
Par Market eluding Ac. A~rued 
~ark Ridge• Improvement Bond •••••••• $ Y.~~co * y~u,eO') int~s~e~ rt·~·: 
naconda oppC'r Co. Bond . ......... 4......... oco.oo 'oos'w 003' 7- ·' ~oeauJh County Drainage Warrant.... 216.78 216.78 216·-a ~-= 
ax falc CertttlcatcH .•. --------·-------- 1,6!9.5f 1,629:51 1,7~o:i.. l(u:u 
Totals .................. ............ rnG.32 '3.3SL32 $ 3.<21.17 • uuo 
SCJIEDULB D-REIXSl:HA~CE IX Jo'ORCE DECEMBER 31, 1112.1 
OruJ.a;lsts Mutua l Ins. Co. ot Jown Algona Iowa Rf~ks Prernlums 
Iowa Mutual Ins. Co .. DeWitt l"wn. • • ····· $ Dl6,lro.OO ' 11.6;a.l! 
Nttllonul lmpiNlHmt M utuaJ In8. Co. Q,~iit0r{~ii -~jj.;;l· O~j. JVQ.OO r,S.O.t~ 
Employ~rJJ Mutual Casualty Co. , DeS Moines. tOwn .. _: -···--~~~:~~ 1~:~ 
~rota l ·-········---- -------------- -· - -···------.. ·-------· '1,6«1,200.00 • 19,1$t.t7 
SCHEDULEi, E-SIIOWING ALl~ Il.\I:.ANCES (ACCORDIXG TO ASSOCIA· 
110N S HECORDS) CAJ:RIF:D IX BANKS AT CLOSE OF YEAR 
Algona State J3ank, Algona low" f Amo'!.:'J,. 
I<oosuth County State Bank,' Algona, .. j;;~,;:::::::::::::::::::::::::::::: 1.~:~~~ 
'£otal ..................................................................... 
SCHEDULE F-EXHIBI1' OF RISKS A:\'D PRElflU)lS 
Fire 
In force December Sl , last . ..... • 2.:~~~.<10 ,Pre~~~~.~2 \Vrltten or renewed during 
year ·------·------·---------
Tornado and "\Vtndatonn 
Risks Premlwna 
$ 317,$00.()0 $ 187.&! 
2, 753, 685.()0 89.103.00 73,. .• 50.00 J,5Jn.J< 
Dedue(~;~rraiio"~8""niici""Ci.'~: 
cellaUone .................. . 
$ 4,816,500.00 ~9.478.23 $ 1,112. 250.00 !,~.IS 
2.m.SSU'O 33,0'711.01 t21,6.l0.0'1 810.!1 
In for ce at end or V€'Rr • 2 . .'137. 7S5.011 S5.890.27 $ 600,&().0<1 t.w.es 
PROVIDENCE ?duTUA L. INSUR.-\NCE ASSN. H3 
Deduct amount ulnsun-d.... l,l'f4,fc>•.i.O 
~tt an1ount Jn force 
December 31 
•r.:.l.IJO ___ ;_.s_._sl 




In f orce December ~1. ta~t ...... ------ • 
WriUPn or rtnewNl f1ur1n...- )'('Rr ••••. __ • 
Premlumt~ R.J,.kq Prt·mlums 
• !,I,..,S.,\,('(1 $ 80,1e!.U 
'·'""'·005.1'() 1<',917.~ 
Totnl• .. . ......... -· ••• . . $ m.r.o s ~.~r.. ••n.(Vl n.o;o.04 
Deduct t·~plrAtions and t·:l0<'-."11:\tlnnft._ ~~--···--·~-- !,OOP.5n5.00 a.~.!« 
In IMce at rntl o! th• )'enr. • ... !!13.0'1 ~ s.t-..,.,33\.1'() 
Dedu<'t nmmmt N"'ln•tlret1 ..... -------·--.. SS.03 l,:~i-41,2.50.00 -----





\Vert All th~ trnnlt·,<'ttnn!'l. on whlrh nottre had hN\n ncrl\·<'d :'\l the home o r-
ftce at th(' ClO!tf• r1f huothH·~~ Df>ct'tnhf r Sl!itt falthfu11r nnd A<"<'l1r:lt<"l)' ('ntt'l'('d on 
tt~ book!'~~ (t\r nn•1 clurfn~ thf' yenr rnrllnt: upr'ln tlmt dillf'OJ Vc11. 
Dncfll the n.-ctnrtatlnn prm·tdf" In It~ h~~.,~.w~ nnd specify tn the J>Olletes tho 
mAximum l1nbl11ty of ll8 mf'mbt'rll t(') It~ Yes. 
Cost J)f'r th">U8tlnt1 durin,:: the- )'tar. !3.C7. 
Ave-rna::€" {Vlflt p.t'>r thoUR'1nrl dtlrlnsr tht' paMt 0V<' YNtr~. M.1P. 
"W"hat tz:tlan· w:\M P'11t1 durlnt: t he paMt :vra r tP N\C'h of the following orflet"rs: 
Pr~~ldc>nt, non<': vlcP p resident, nonf': teecretary-treasurer. $1.&4ll.92: ndjuetcr, 
per diem And cxp<>n~"· 
\~At. If ~;tny, commi!irAion WAS p:.td s.'lld otrlrt-rs In nddltlnn to such ealnry? 
Nonc>. 
Do you rol1r<'t nrl""'""f" Af'.t-~C',.Sm«·ntll? Yr~t. tt -.o. nr(' the A.'\mf o.uthorlzttl In 
your n rtlrl,.~ n ! fnf'orl'\nrntlnn nnd hy-lnw~t-. VC'!~!:. 
For how Inn~ A rPrlod rll"' you coliP('t ntlv:lnt"fo A~"l"ll~mtnl~? One yenr. 
~At amounc nt your rlsl~q nrC' "rlttf'n for nnP yN\r? All. 
\\ .. hAt nmnunt or ' 'our r 1Mk11 t11·~ wri11••n Cor flvP yenrs. 
1Vha.t I~ iht· l '•r«tC~t t::'ro~~ a.~crr,.~"'tt' amnunt Insured In nny ()no rlek without 
nnv deduPtlrmA fnr rf'tntoturnn(•p? t.15.('('\0, 
01ve nmount of rh•kfll In Coref' nn whtch this ~·ear's as~es~ment was mado. 
13·l-r:~!15~·~~;r hnok~ hr·fn k<"r•t open ~aftPr the C'lo~P. ()f bull'lnPlllllil December 31at for 
thl" rmrpo!llf'> nf rn:tklnz rn rntn· :1tfrrtln~ this ctratPment? :'\"o. 
'\\'llnt I~ thf' nmnunt ('If on~> Annu"~ l a~tsP!it-"'mPnt. ~'t the hA &I!IJ rA-tf', on fl-11 rlska 
In fnrr'P D<>"""'"'bf'r 31, JO?.;? ,'r!,lM.q"· 
Whr\t lA the amount tlf onr nnnun1 :Hii'tl"t'l'ment, nt tho bAflllfll rntP.. o n ntl roln-
s ur:.nre In rorr,p Dl'N'mb(·r :11. l'l2'i? 4i19,15-4.!'n. 
HA, th(' po llcv nn w U!itf'd by lhf' <"'mp:tny h<'<"ll :tpproved by the Commts,.1on~r 
of lnflurance? Y e8. 
Aro the nrti<-IPs or or.c:anlzntlnn nnd by-lnwlll prtntN1 In full on the poJtcy? Y~"· 
What klndft of propPrty doP~ your Rtl'li:OCIRtlon 1nMurr" M er<"antlle :tind dwe111ng. 
Whnt klnfl of rl~k~ does )-'Our ne'fOCintlon eo,·cr ? Fire nnd tornndo nnd auto· 
mobile 111\blllty. 
H ow m:'\n)· asct<'P~mt'nt~ did you make l ast YNir? On~ ndvnncc RB!l'!\Bmf:\nt. 
What WAM t h <" r:.te IP\'Ie>d ror each a"'"C~"mtnt? gtnnt1nrd pubtlehrd board rllt~. 
I 'ROV TDENt:E ' I UT UA I, 11\'SUIL\NrE ASSOCI ATIO N OF DE8 )IOI NES, 
I OWA 
Orga nlzed A prll. m~ 
OFFICERS 
President, C . Roy HansPn, Drs l\fnlnctt. J nwa 
Vlct"-Prc~ldt·nt, H . J l..A>Ar. Des Molnet. Iowa 
Secretary, F. S. Shnnklnncl, D('B ~foln,p~J, lown 
Trea AurPr. F . S. Sh.ankJnnd, Des Moine•. town 
Ext>r<ss OITie<> ot SP<r<·tary, 7<2 Polk Bldg .. Doo lloines, Iowa 
DrRECTORS TF.Rll EXPIRES 
H. S. Scho•n. De• l\lnlnes. Iown, 1<>.!~ 
C. H.oy JTan:tf~n. De"' !\loln('ll, Iowa. Jm 
F. S. Shankland. Des )loin••. Jowa , 1028 
H. J. LOar. Det: Moine~. Iowa. 1920 
)f. E. Shankland, Des Mninea. lowe, 11130 
!o'JNANC'lAL. STATEMENT 
Al:nount ot net ledgPr a111~<'ls, ~<'ember 818t of pr('vlou• year •• ~---· 
4H ltEPORT OJ.' IOWA INSl'RANCE DEPART :\!ENT 
1:-.co~tE 
Dlr...-t lluoln~ .. : 
Sp.-·cful Tornado and 
.\R~,.t~.,mrnt \\'Jndstorm llotor 
Vtbldta Grr~BJ~ tf'•''lfiiM 
Total llA~NJ•tt.4·nc zuul (f ' '~' 
J)e.tlnt'l : 




113.~ $ I. '(J • 
Tout dt-tlu(' ff , ,ru• 
Xf·l AUf't~•nt,.niJI .and f··~s ....... . 
Olr...,t lluoln,... : 




T()tal afltaf omt·nt ttnd r . t• ........ ......... ......... .... $ ~duct · 
Rt-tUnt~fl rm t-:''"'"''lbtlfltll" 
Dltf'('t bUt~fnt M · -
11 ..... -6,i';i.U S 11 ... 111 
NN A""('JIIUllt·nrtc .1nd ff"4 1!1 




. ··-- -·-····· ... . Me.r. -• Mer. -' ll.m.-
Q.II) -.. -······--···--· · ············ - · ' 1\(!<7 .. 
Amt)unt hrou-.rht furwnrd . 
l'lrr 
Motor 
Vt•h lrJ"H Theft 
:!O,fQI.IP 
Total (:ro"" lo,.HrM nnltl· 
nlrCf'l hmdnNC'4 
NH )()I'I"MNI rmlrl 
Ac1Jut4tln"' f xr)c·nR4· 
Ponun l~flllnna: 
:1.~1~.&1 t l'li.S9 1.~~;.52 ' 6,1<\\.tJ ----3.~1A.r.R $ 861.1!9 ~ l.lm.~! $ f,OOS.II 
-- ... .. .............. •• •• $ !11.78 
Direct huRint·"" ................. .. . ............... ... _ ....... . 
OlfiC<l u rw·n•• ..••.•..•..••...•••.. 
Salnrleo of RJ!rnu . ... . ......... . 
~;l~t;J:~-~~~~ (,.~~~~(~( · rlll·t·4•1ur•. ,..,h~• r;· r;,~;i-;i;.~k;:::::· 
Otrh•t rH' honcl .................. _ .... . . 
llrnt _ ............... . 
F"lre Altllf-lllfiiO ~nt11 rhnr~4'd ntr .......................... .... ..... . .... ..... . 
l,roleAl('c1 ("hf't kA .. ...... ...... • ........................... .... .......... .... .. 
!nfllumncf' dt~pnrtm<-nt llc-.•nl!ltoll nnd ff-t'" ............ .. ............ .. 
~tntP tal{ on Jltf·mlurn• .......... - · ···· ...... ................... .... .. 
C"ar ~"'J~·nN ··--· .............. · -·········· ···· · ··· · · ····· · ···· ,\d\·t'rtfafnlf and "Uhlcrlpttc•n• .--...... .. ............ • ....... . 
Println~t" nnd •tRIInn• rr .... ....................... .. ........................ .. 
T(oi~Kraph , tf'lt r•tu-•n•1o t·'(pt·t·u nnd J•nJt.l~t.•..... ···--· .... 
J nttr~t nn horrn\\ ~I mnn~y -··· ... ···- -·-·- ....... ... . . . 
l;tt •I exptou~'~~ .. r.'trludfng lf'JUll t..\J)en~t-B on Jo~'~es •••• 
Ml~llnn~ou•, II• mlro·d : 


















Tot~ I t'C"I)t D'if'fl ......... -····· ................ ............ ......... '!!1!! 
~;~;·~al~~~~; .~~.~~•1 '!{,~~:.~·· .::-::::··::::::::::::::::::::::::= l.g;. 0
''\;~u:1~~~?.';:~1'.~ 1:i..~~~·J ntf. ..... .. ...... · -·· --- · ·······- ····-· !:1! !I 
Premtuw,. In N•urat• c•t ("Ofl,.<'tlon C"h.tr,:t-d otr ................ ... .......... _. ___ r._•·_;t 
Tt•tnl dl11bur11~ m•·nh,.; 
Ralanc< • 
········-··-·-··· ................. ......... ~--
. ... . .................... ....................... .. 
I,~;OOf;R ASSJ-;Ts 
Bills roc~lvablr • • ••• ••••. ···-········· .......... . 
~~!~t~~~;:~~~.-~" ~':,~~··'ntln~: hu•lnr;~ ·;,:;iii;~ sub;;;ju'i~i."i(."o(: 
tnber lflt O( {'Uttf'Ot Ytar •··-· · ........ - .......... .................... ....... . 
$ H.MI.C 
1 I!.IJIS .• 
PRO\'IOEKCE :lll'TL\L INSt;RANCE .\SSN 
"''='"r t8 • b~~t lanor• rt:J•r" ~nunc bu•an"..u •·rhtt-o PTivr h.l October 
ut nf rur~ht )'f'8r •• ·- - - --·· • 
Prfomluml In cuur•• o f roU,.et ltm .......... --·- - ..... 
r>u• from r..,Jnsur=-n("to.-- ... 
T ot a l J, d.::• r & Q f t l 
so~-t. t;nca~n .\~St..~ 
f'urnltUr• . ft' t Urt:ll &ntl (l;i(f"•. f l.OO I" . "UP,•lit'• ' :100 '" 
T ubl l n n -1 •I J:f"r UMl ~ 
OEDl' CT .\SSf:TS :-.<rr .\.DliiTTf~Tl 
"\Kt ntJ•" trai.'O~JI J t prf"S<'n t l n.: l•U41lnr .. "'Tilt ·n prior 
IW~I~~,..!:r ~~;. ;;,--~1te-c ti. n: J.l~~- dut•. - ~ 
Fumttu~. h'turt".e. Mf, • anti "'Ul•Pllt>• ..... ..... --··- .. 
ltllla f'f'<'t-h1lbh l nt cJue --· ·---··· --- •• •• 




1, ';t • .u 





I. '' O• 
Tnt.\ I 
Amount or In .. f'lill Atljuatffi n"'J due ........ - -·-·· -·-···-
Amount or I• ,.,. ttdjuetNI and nnt duf' ......... ....... -
~1} . tl • 
uo '"1 
$ 1..\ p·, 
.. 10.1\1 
Tutol • 
Xet unp 4ld IOfl'iPI ·-· -·-· •· ................ ··••· 8 
Uupatci aalnrl~~. comrnl .. lon". r~nt11l, bills, rxpen~cs, Ne .• 
Dorrowtd mnnry, $1,00UMl; lntf't('8l, $lt~."3 .. ....... ....... ......... .. 
Surplu;;otnl llahlllt1eo . ...... . ::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::··:::: :: 













In fore. llc·C't mt,•·r l t. 1u11t ... 
"'rltten or r .. nt·WM.l durlnc; 
)'tar - --·· -----···· 
IUak" Prt mlum" 
llfi.OI; .• , • 4'oll.Q! ' 
Rl•lc• Promlum• 
.:7.1011 '" • 1,$47 17 
1,15.'1 ~· 
Totnt• ............... --..... ' liO,nt:J.<Jt 
Dtdutt f·<tplratl< na 1n11 ctn-
.... (1! 
<"t-11&11nnR ......... ······-
Jn forc-e At end of the 
Dfdu· t nJ,~~~t··~~~~~~~L .. : : 
Sf't nm'••mt In tnrc-e 
1'-~rnhtr 11 
tn ftort••n D.•C'f'ml~r II, la"l •• 




In force at ond or thr 
year 









:Ill. ;oo .(oJ $ t.OI: 20 $ 
ft!,H2l.W J.tii .G:J 63:) • • • ~ h, ----
:..et,i~.~) ~~.au.~ t l, .. , ,_ '•· .(~1 
1118,1l19.00 !.~, :"11.~~-00 - --- ----




J.l fl . t'J 
~.~~ -----
It, ft., rl' 
7,1M.I7 -----
lt,(JIIo i .•• 
416 
~ 
l..)u,du«;t amount relnaured ... --
Xet. amount In force 
Decomb<:rl! --• :aa;,;~J. 'l 1%,1;. 
e,;~;~blt,\1, J:-;TJ·:IlliOI;ATO I.H.::; 
\\t·re u.ll tht· tr.an~ac tiona vn \\hHh nutl•'-" JIOH.l ht•ln r .._. l\t•l) at lb~ ~ , ~~~~~,. n.~~= i~~8!n~t! ~J~r~~:·:h;';4,t·::•l:·,~~hr!.:' ~~l:hr~.1.1.·i. d.t~~.t·~t.c~~~ > tct.t.-.c 
rna!1:~~11!hti~ui;~~;l~~(t~~~.'~;.',~~~~~t: •. :u1~t~t rf~·,:\\ l'\ and t~l-•·<·at_r lu the "QHdq ~ 
C.:v•l J-t:r !la .. u,...ncJ Uunn,a.; U.\: )tar ":"l .... tw. 
An .. tdWt: (!(Jift ' 'cr Lhuwt.arHI duraug Ulu lJ.•ttl Hvc ) ' I ars. $1.21::6. 
\\'hat a.'llar.)l w.--. paid cJurlug Uu.; l' t yc: .. r to t-; . u·h of lht: rvl.v"ln~ ot:~ctn 
i~~~~~~~~~· n<~~~~ • \"lce·t'rettldt·nt, nou'", titt':.i:l.&t), •·'•"'·~", Tr~a•lutr, nc,~, 
\\'hat, 1! dl\)', cummll!.l'llnn W~b J..ahl b.ild <·fl'I<Krs Ill a•lcllt1 n tv ••Jch aa.-rl• 
~uno. 
In :.:u!~~tfci!';•c!tu~;~~:~!r~~~::''~'~du'~~ -~~~~. l{c~~· ar lh, l.lnl\1 aut~ 
l'ur huw 1t,nt.; a. J~t:rl··d ~" yvu 4.:Uihct .ulvau'-t ~lr-S\.·b:,lllt•nt~e (JJW H:<'r. 
\\'hat tun.,unt ut )·uur a·u•ka at o \\rllh·n for one ,., • .,_, .' W \1, 'J. IJ 
\\hat amount of y.,ur ri!'lii.A ~u•• Wtlth·11 tor h\c .)t.· .. on-· .:o-uru.:. 
\\hal 11 tho 1a1 w;t ~t •ross lUn;rq;ah· nu1uunt JniotUI t·d In :ln.) ont! risk \1. lthol:, 
any c.lc!.luctlon tor • t•huturunco'/ f. ·.01 Q.t·u. 
Give urnount of risk' 1n fvrco un 'Ahh ..:h lhil yc.·.•r·s ,,,..,t: .. •llllnt w.:.~.• mack 
:-.;(J ae•eaMment. 
! HLYti )'UUI l.ioukli l>tt·n kt pl UJh n utt~r lh<: do~t 1l lnuunt: 1 .l.J.cecmbu S..t 
!ur tnt: IJUrpo••· t~f making .• n ~UIJ'.) ,aficcttng thl8 l&thlln-1\t'" :-..:u. 
\\hat bt tho a •• •ounl ot une aunu.tl asJott'tilimt-nt, ul the IJAMIS r-oAte, t~D ILl 
r lsklll In fore., lJt:t..~·tnb.,·r Jl, tv.:.l,? hot\'t. nu bo.H;t• r.ah •• 
Ua• lhv pu,tcy nv" u 'd I.J)' tht t:ompan) Uct11 aJJJir·ovt!d t,y the l:omrul 21ioDtt 
or l tlliUUUlc.;:e! Yea. 
,\ru llltt arth·t~~ of o•·Kanl:LOttlon 11.nd lJy-l...l\\111 vrmh:u Jll full ou tbe ~"' .. CJ' 
\·ea. 
\\'hal klntl• ot vroan·r·ty dru.·~ you•· U1JS<H.:1.1tlon in~un'? ,\utomubllea aplast 
1\r e. Ute ft. \\ lndslvJ w, cuiJI .. ton. vut,..J'e llnlHIIt) a.lhJ JHo~rly damac•. mt!'r• 
CilnU~e 8lU\ k11 -'·nd hum IJrvvt·rt)· ~tg-a~usl tndl. 
\\hal kind u! ri,.K~ tlot•)l yuur m•.:-u,·l.ativn co\cr'! Uur~~j:l.tr)·, RUhJ flnr. t.btl:., 
liability, pro~ rt)' d.tm;'"t 1u1c.l c•'Uhuun. 
How lllan)' h..S8~ ~nu·uUJ Uld .)iJU waK~ lust ) 'cUr'( :-.Jc•llt•. 
TOW~ 'ILTUAL 11\\Jo:I, LI ~G IIO LI>J~ 1 1\!>CIIAN C,;I~ A ljS Oc.;U.TIOl\ 01' DE$ 
~uoJ~~s . Jo\VA 
0 1 Kantzcd ~O\•ember, Jij91, 
OFFl C.EHS 
tl'realdon t, ... ~. E. Gurdon, Dt:a Molneo~~. Iowa . 
\'h, .. -.··Prertldcnt, H•rry Harding, Jetl'trson, Ion 
S.,_•cret ... t)'. U • .Hete JOntH, De• Mulnt:a, IOwl\. 
'l'rc.t¥urer. Oranl Mcl'herrln. Dt'l lluiDet. Io•L 
E.x~rese Otrlco of Se<:rotar)' • .0... :u..,mt:e, IO\\d.. 
JJUIEl:TO!tS 1'1!:11.\1 EXPIIU:S 
c . L. Hon-lnr. Dua Moines, luwa, J"nuary 1, lt:lG. 
11. 1, . New ton, .Keota, lo\\a, January l, 1~. 
Jl, J . Shaw. PlU\t:r. lo\\8, January J, hili'. 
Ooorce Jo:. Beatty, 'l'lplon, luwa, Januur y 1, 111'.:8. 
0. lJ • .Mcl<Jnne>·. (.;~d t.r R.uuhh•. tow a. Januc..r)• 1, t~ZS. 
Harry 1-\ Uru.•, lJ\:1 l.tomt:s, JO\\ ... , J~,nu-.tr) 1, l.r~. 
1-t. Lloyd You ng, 001\\cln. lowa, JanuUr.)· a. ttr~. 
E . ·r. Cochran, l>«:nl.un. Iowa. JanuOA.r)· 1. JVZ7. 
1-'. E. t.JonJon. Oes Motnu1, low.t, Jo.tnuHrY 1. ltrM. 
B. U Ooi..'H Jonca, Ot:• Moln~lf. low a. January 1. l'-'r'. 
Urunt llt:Phcrrin, Dt:a .M, lnts., luw<A. Januan· 1, ur::-. 
to•rank 11. Dint, Hampu..n, town. Januu.ry J , t9.'d. 
lt. A. K ent, Oakaloosa, Iowa. Jantu.r)' 1, l'.!'i. 
Harry llardJnc. Jtlftr•on, low .. , January I, !:IS. 
S. w. Stark, Wlnter»et, Iowa, Jnnunry I , IQ26. 
FI~Al'\CIAL STATE~IE~T 
Amount ot net tedrer n10tl8, D<>cem be r 31a t or previous year. - .... * <SI,tlf" 
TO\\ N MCTl'A I,., 0\\' ~LI,.,INO HOt;SE INS ASSN 
I NCOME 
u,re<:t bUl"lnt·~" : 
r:ro•~ •ur\·, \ , n~PmlM'nhfp and JlOllo:"y 
ftn - ............ ---··----.. 
Itt lnl<'urnnt:t!: 
CrONJ BUfH "• mt-n ~nh1p end JIOit ) 
ft ~" ··-- -·· .... ·-·-·----- ·- .......... ... . 
T (ILtl a~· :jl.'!tt\tlnt Dn,t frts-
IJ. dull: 
P'ald fur fiiPMUnlOt"t". ... •••••••••-- ·-
ltf'tUrn• ·1 on t"nnct"llatlc...n~ 
thfllt'\ llllfllntt~R ... ···--····- · .......... .. 
H.-tn8tlr.tnt~ l•u•in•••" ·····----·-
Total dt•IIU<'IIuns ......... 
Firt 
IG1,1:'1 . tU 
l.l't.9S -----
~~~.3;> 







r.. •u .e! 
1,030.1 
'· 7:& "' Sh 
s ....... s~ 
4li 
~· t ,, ....... tu-m>~>nts and frt" ·-· ........ ' 1~.&.'•!.!7 I'S,G.'3.\,0t t :248,fob:7.11 
l nlert !oil Oil b(;Od_, ... ···-····- • ..... •• ···•••· ---·--- I,(E7,tt 




T;;;:na.do And t m.SI •• f1 
\VIntlfttor m 
GNWI lm!P~·tt pnld 
[)lf't'et bu111n~¥... ~--··---······· ........ . . 1!.S.4t 1 .. !0 '"· i&8.t7 
Rfln&UiilOCt· hu:olnf'n -·---·----- .. ~ ....... .. 
IA"OitS r••co\·f'rttl fr1un rl'lnt!:uranrt."~-· ........ . 
l,l;t:: ·----··~a. 
TotnJ dt ductiorHS ......... _ .......... . . ...... . 11.51 
~el 1""'' • paid ••••••••••••••• _ ....... • 12e.511.(>l 
ArljtUit lng e:.pt nMO -· -·· •••• --· .. ··--·· ................ . 
t 'f'<t\lt rf>taln('d hv ~tloCt:nlt~ --· ........................ ---
~nlarh·" nf n~t nt~ ... ,.....t"IRI a•ente: ................ ---··-----
~.~~~t.~~:!·s a"~d a'}~'~!~ . .,;P:i~~~~~.l~~:.nt:,;,~~;-·;;;.;·-~j;~k;~ 
• · (ltr'lt.t:M'.. $18 t .. t(l; tltn·l'\ors. $!,!i'IO.OO; cl(l!rke. 
..:x:.!.~:;• ~·:1 dirf'<-tn;~·:·;,ifit:;~:. -.~;d ~;~·,;;.e;,. . 
~t:A"~rnn-~ d.-. 1~,r•;.,;;~,;t~ii~·~:n@C·~ ~-~d r~t; -~;;r;•lftaii~;;~ 
~lULM ft · •• ~-~ ~~: tlct-n~ "• $? :,0. 
Sta.tt tax t1n llrt:mlum• ... ~.. -···· ...... ·••• -····· 
All nlher \fi);t••. cnunt)' ..... ---- -····--··· ·····-··· 
Ad\·•·ru ... ~n-.: and flub8<·ru•t1Qnii .... -
Prlntlng nntl fll.ltltJnt•ry ....... .. . ••. --···-········· 
'felu:rttph, t.,;.lq•hr.nf', • 'l·rt~~ and po!itfRI't ... lrh·gram,., 
-~' ! t: tf"'k'),h"""· •w .. »J: meta•"· ,,, "''d& - ....... . 
l..t·~ft1 f·xawn~~t•·lt, ··xdutllruc h•J.rl\1 t•'(Jl• n1.11t·• un 10""··~ ... . 
lfl"'t"'·l1.:tn .. ,m, ~ ,rw·nu • ·H M .. and tht•-!' Rtat«" ftnd Sat 1 
AMA'n nntl t"hamt't"r u( Ct•mmtrt .... r·U,h • • 
\J{t·nt•' rnt •·tlnA!i' ,.,J)l'llP'~·. ••· !""""!.0!: annual mt"•·tlng 
" '"'l)o·nJI~· · 'u :l: nt.rent~>~' b<·nu~: t"''m !!,0':'• ..-.0 
01Tir• f":"C~ "'"" unfl auppll• "· ~l.f\'tl ,tl; t1tfiN' furnltun 
ond ftxlur••Jt, .f..'-(Wl rll. hc.nct~t orfh't r• and <·mpln)'+'~"· 
flll.h'l 
Tot•~l f'),J)t"n l'tllt .. _ ·-······-··--· ·-·······--···----·· 
f,!.63 
















Tot.tl dl,.hur-tmtnt,. ........................................ ----···--·-··-
·- ................. --.......... ------
r,EDGEH ASSET!! 
Rook "a.tu.- of hun•h. Pt r Srhtodu1e C....... .. .. ..• 
f"ash In nrt'it•t• .. -- --· ... -. --··· 
~:~~::''h:1t!~<-~n r!)~~f'~: ntinK t;u~t;;.;. ~-;itt;;;· ,.~b,.Naurnt iO oe: 
tober Jttt t•f curr~nt )'«'ar ......... - - • ---· --·· ....... --
IS1,AS.Sl 







418 REPORT OF IOWA I!IOSURANCE OF:PARTMENT 
Acenta• balanC(•tt r<-prt·•tntlng bu'llneu 1\·rltten prior to Oc:tober 
IJtt of current year -------~--·· ······ -------- ·----··- · · 
Total ledllf'r ao•<•ta •• ••••..• 
:-0:-."-l,F.IXa:H ASSETS 
Jntf-rtll ft<-"C'rut·fl on bontb • --~ t 
ACCruNl lntertftt. on certln<".atts (pf deJ)OMlt •••• •• ... 
1,1S1.78 
~.0'11.;() 
!.~.(il J•'urnlluN•, t\xtun~ anti Ht,(i~M. $2,fJ{•I .OO; HUI)IIIIPs, t.!iiO.•I'l 
Thtal non-lf'dger .ut:ftf'tA. 
Grm•s ai!C~t8 • 
DI·:Dl'f'T M'<iH':TS :-OT AO~IITTED 
Agent"' halan~,.,. rf·prt • ntlng hiJHint-~" "rhttn prior 
to O<·t<•l>i'r IRt ... .. . • ..... .. ... • .... $ 
V'urnlturf', nxtun·~. wtft•ll nnd RUJ)Itllee ·--·· · · · ··· --
!J .f, ) 
!.'lOl.m 
1'otal nc,t admitted a,.seta. 
Tot.AI admltt<d .. ot'ls .... 
I.IABII.ITJE:S 




tn,Ofl .11 ' 
~•·t unpaid lf).llBf'K ......... . . .. ...... $ tt'l.fU7 1i t .. ~.51) 
F.stlm,.tt-tl e'\.JM·nflf'8 of o.dju.-tmf·nt and '""~ ~ttlgallun of '""""~·"·--- •• 
Onpnhl ll."Jiarl(·,.. c ummlflt,.l()ns. t4·nu. billa, tXptnKNt. etc. • ............. . 
1~8tlrnotf'd 8f:\tc tnx.. .. ..... ..... . . ............. ....... .... • ... ..... . .......... .. 
Su rpl u ~ot •_'_ llahlllll~• • :·:.:::: :: :::::: ::·.: :::: :. ·: :::::: •• ::::::::: :: ·::-:::: 
linin nee 
l:WIIfo:Otll.l•: C no:-os 0\\":->ED 
O.M<'rl1>tlon 
10 $1/)(10 No. 01 to 70 Inc. ln-
ti\'Pl\n,INlt St honl DIMt. of 
D. ~I Ruc.,Cf'\'ftlt ~('>nlor 
Hl1<h !{thoo1 ... 
!- .$"11((•1 c~•~Uit;uS, C'U0011511U t". 
S. l•'lrH' t~lb('l'tY BondK ..... 
! $;o()l fl00'>111l•, 1)()()';';1H6 U. 
S. N4•ronfl I_.IIH"rt \' Bnnda _ 
• •·•--.• ·..:~1 I~ l" S. Thlnl 
LllH·ro nond~ ...... • 
• $~(XI llOOIII~~t. BDIOi'lt"?, 
('H'IfWH~OO. lli t~.o.•dH lJ S. 
fo'"ourth l.lhtrh Bond~ 
lO··-tl•~(• PNh rnl Jo'o.\rm l..oan 
)l:r.t:m 1 Ht. I'l<ull. 
M !711f•'. ~l!illfil. Mtlll(ll(), 
.M'!iii~.O. l\t:!71l~ c t.nuls-
vlllt ), l1.!7u.Qfl, lU1((1\j 
ISprlnKneldl, lU~OtOO. 
)Ui,l11'' (Btlltlmru·e) .. 
l'l<l.1>l, IM-11 ~oO <'R<'h M7'!75-6-
7-•-n, Ml'2S<1·1·f·3 $tO<lO t•nch 
Xha.r.tra LAK:kport & On-
tart Pu't-:tr C· 
I $.> 110 AOO.'I:I-.71, 130 1~>97!. 
I'XOIJ:N91, I•)X-r!•l11l, U. S. 
Trt.lRf4, Hon41R ......... • ..... . 
10 .SII•)) :7·11 to 511 Inc .• \V,·at 
Penn Pow~r C"o 
3-!SO>OO ~t!tt, r~. G3ot>l. L'. 
S, Third l.ll>t•lty Bond• .. 
lndepenllt•nt School Dl•trlct 
or D. \ t ., U~l to tulO Inc., 
$10''1u t'a<"h 
Tnt a I 
llnt~ or lnte ..... t 
~l.lturlty llAl(• Jlo\\ Pall 
O-t6-i7 
t().IS-38 

















lUlU: -• IOl.to!.&l 







' 101,.,1 Ul 





TOWN MOTl'AL OWF.I.LINO HOUSE INS. ASSN 4111 
~lark~l 
,\ CluB I I:<>Ot 
Par \'alue 
lnclutllntr \~rued 
t~ $lu• !'u 61 to In< In· 
\"alur \ '("f'••..,.J Int . tntt·r..at 
d• pe:n(), nt Sch,<tl llt!><l ur 
o. 11 noo-·~'·lt ~nl<>r 
lllgh B<>nd• 10.000.00 ' 10,2ll.t>l l\1, t;"t , 'Z~ 'i.\,4V , 1-",ji l ,(j 4'•HIJ•• !l, 4 '~··119nt I' s. Firl.'l1 t.lb+·rl\' 1\..·nfhl 1•\,C..,(l.,.n 1(\ 1;3 h to.tl!l•\\ t';, ':\l 
! tjl.4 t J~(•uHi:.. flu~I6Uit t•. 
S. S&n•nd t ... n)ofor•)· S..•n<h. IO,t•t•.O'I IQ,OQt. "!\ hl.'!U •t ~.·~· t t.·(.vl .• .... ""1 1:1\.' lf S. Third 
I.Jbrrt>· HondM to ••• ().OO IO,tl'\l t5 "'.135."!.1 1!3.00 • p.\0> •• )lluts,E!':'~ ~t,··. c ,,~ •:-os. o~" ""'~ ., l II. 
t'ourt.h J,lbert) Uond8. ~.Oil.OI Ill, ._I().(~ I ~1,1\11,111) ltt.W 
1~·- th••• Ft~h.-ral J:o"'urm Loan 
.U27CiQI (St. Paul), 
lJ2nt6:. ~l~tol. lU';Jl(.(), 
ltr.n:., M!Oillooo (1.-<>ulo· 
\llle). Mr.~l._., llr.\.606 
fSprlngO•Id), MZlOtllll, 
M.210lllll ( Bnlthnuro> 
MltiW: to.folO.tO IO,J"-.1.4\) 
••• _ ... ,'!.50 t.,_,o() 
I)QI, DG:JI ~:.00 Mcb 
7-3-:>, AJ~ ... -1-!·J 11'00 .ac:h 
~lagara l-ockport & On-
tarlo ttuwcr co . ..... - .. ... 1~.000.00 9,9'10,()1 U, "-IS. tiP IU.OO 
I $5000 AIW.l0071, ~7!. 
1).0028:,11, &'002.•!8.1, u. s. 
Treu. JJonds !0,0.0.00 tn,St$.0' ,. ......... as.a 
)0 tHO.• i7tt to 50 Inc .• \\'"~t 
l'enn Po\\er Co ....... - u: 10,000.00 IO,OOJ.OO P,l>H.!f llkH7 ' ~ Sl!!ll, 63~. GS7211, !1. Third Llbuty llundl •.• u,ooo.oo l.S-,1!1.~ .. t.;.t3t.11 1>0111 lndtpend•·nt Schuol I>latrlet 
oC D. M., lf71 lo UiiO Inc, 
ttuou each ..... ............. _,,OOJ.OO tP. •:.o.w tt,Ot~.611 1!0111.~; -----Total .................... ~~~.wo.oo us,uo.04 ll7,t.ll.7• 
SCiiEDL'Lt; 0-Rt:I~SUHA:-;(.'f:o.: 1:- FORCE Ut:CI::)JUt;n 81, 111%S 
Home Mutual lnaurance Auoclatlon, Des Mulnes Iuwa.- ---····· --
Mutual ~'Ire & Turnado Aqoclatlon, C•<lnr Hapldt. lo"•--· - · ··· --· 
Flttbbur• Mutual ~·tre ln1. An'n, ~'llcbbur•. M- - ----·----·--
BtrkBhlro )lutual .Fire Jne. Au'n, S.rk&hlre, MJl .... · - ··----··---· 







TOUII ... • $ 1,171.610,00 
SCHEDULfo: E SHOWI.NO ALL BALANCES (ACCORDJNO TO AS80CIA· 
TlON'S RECORDS) CARRlt:D IN BANKS AT CLOSill OF YEAH 
Total 












Fire Wlndatorm Total 
Rlake lUoke Rloke 
te-n~~ o~:.'d ~url~78U::::::= ,,~::~:::: '::=:~:: ~!:::1::~ 
~ductT~~~~~atio~i--&n"<i .. c&nciiiatiii.ii::=· 'W.&ft!:,~~: fl:,,;~.~x~: "':::1:::~ 
~~~ ~:~t ~~n~~.~:-:::::::::::: •16$·::::: •rOi,~:;:::: ~~m:: 
Not amount In forco December tl .• $141,156,010.00 $107,642,'117.00 $1$1,8$7,70'7.00 
420 REPORT OF IOWA INS URANCE DEPARTMENT 
l;t;;q;H,\1. J:>;T~:I!ROGATOIUE!; 
\\1{ r• all th• traniU<"tJ'•ns nn which O(Jtlce h&a b~n reoe_\'ed at tb 11 otrlcf• Rl th<· tlw•t- (1r bu"'lneM I){•Ct miH·r 818t faithfully and nccur~U('Iy ~nt~ 
on ltM IHKJkH fttr and du1lng 1ht• .>,•a r outing 01)011 that (hlh•" \'N•. '•"' 
ma!r.~·~.~h.Y.J!r,t~·;··~~~·w ... ·~(:.~···~ r~n .~tslt ~) ~~~~·· {lOd 8J)eelf)' in th PGlld. &~At 
("u .. t ptr thuusand durant; tht· ~t'ar. tl.:ll. 
Av~·r.tge t'''"' JJt-r thuuHl\nd during tht· Jmst fl\'e yeart~. tt.S3. 
\\lutt Pfalar)' \\lHJ J)ltld durhiM Uu· IJ~t!d )'tar lH t·ou•h t1C thf• roJiol\·lng ()tfletn 
~~~M~:!~;~··n!:'O!• ••.t-11; \'lc:•··Pr.-.,..hlt•nt, ~:,!,j.l:t ) o S~cretan. $."--.bi.Ai.CO; Tn-a~e.r. aor.t. 
Xo~~~h;,'~c~fJt4~l;~.~~~~~~'tl~: a~~~t~~~:{lt"::1~t~~::~~~J~n~~~d~:.1~mf~~~~~c.h tal&rtt 
In ~:::.:•::~t~~~f!~t-~~f' 4~~~~::~;;.1~=~i~~:.rnatriJ~ t~y.'t~\~,~f. Y~~ .. ~o. :u·e th{ sa tnt· auth()rlb'd 
t~~,.~ .'r~:~·,~~~' :~1";~~~ ~i~.?~''~r'i~j·~~~j~,It'~'·r:,c~.~~~:::~~t"~?n;a~,, r~-culc u. 
\\lUlL arntHJnt of your rl~kH nre wrlllt'n for flv(' yenrA~ All. 
\\'hnt IH tlu· larA:c~t ,.;rn!SS a-.:~11 gatt• tuYwunt lntotured lu an y onu risk Wllh~l 
~~~ 11ji~·~.U(~.':!~~\"~n~n n1~;~~kr~~~~;:;iln·~~.·~~ r~l nsun·d down t o $ll,40i.OO on franw 
Cfl\'f~ nm•·Unt ,,, rltokM In forrt> on which thlt~ )·ear'M a~r- "(·~('nt waa 
~o l\l'"'t 111-1m,.nt lf·,·itd thl~ )e.ar 
for ltf:_~~;)Jr~~~4't~:;k~,r~~i~·l~ ~~"! n~~~n a~~~~~n~1ihf!0:'fa?!n!~.l~~~~~~o~A\eember till 
rlsk~''t'~'tr~~Ctu'i).~.!::~t~:.~ J~~ 'j~'~ ~~t~~k:~sri~'~ti '~~~--~~~~t!.UUI rate. oa aU 
reln~J'r~~~; ~~h';o~:r,f~.:·<·~~b;~"'.'u ;n~~~1ur~;~~is;:'"~~~~S~~nt'~.c b tMle ratt. on an 
I fnN t h e IJOII<:y nflw u,.ed hy th<' t•ompany hc.:e-n opaJroved hy the (~om· 
mi'J.J~Iuner ot JnHuranf·•·? Yt:a. 
''" thf" nrtlrh •ff ot t,rgn nlx.--ch,n and hy-lawe urinted ln full un the P.> ltrl 
Ye•. 
\Vhot k ind tlf Jlropt rt) dO€'K your all~()(' In tton l nMure? Tuwn anti clty rtl1dtnr.e 
pro~~~1'J't ~~~ld c.·~pt;,~~~· dOf'"t your nssoclntlon cover? Flro n nd lightning. •lnfl· 
Rtorm and torn,\do. 
Ho\\ many n"kfRimtntA did )'OU male.- lASt ytar? N on.-. 
\\' h a t waR thP ratt lt' \'lt-d tor P:tCh &JIICiii('Mment! ~ont' madt. 
I OWA \I OT l ' AI, TUII'I \00 J'SVRA'II' f: ASSOCIATI ON OP UCS JIOIS&,, 
IOWA 
Orgnnl>.ed Janua ry 1, 1111'4 
OFFH'ERS 
President, J. B HoJTimnn. Del :.t~JI~~!i•.!e~f~~nt, R. A. K•nt, Oeknlooaa, IO•"I 
Secretary, II F. Groot, Oeo Moines. IO\VI\ 
Expr .. a OcrJ« or ~~~~::;-:;::•• ~~~·~lol~::,ut~;.~da GroH. Jon 
O IRECTOns TgRM EXT'IR ES 
J . B JJ•rrlmon. De• Moines. Jnwn, 1~;'6 
P. J. Shnw, Plover, Iowa. 1~ 
J ohn E'"ana. Grlnn~ll. Jown, 1928 
Wm. Tr~lmor, Hartl~y. Jo"a, Jtlill 
0. K . Mnl>en, Gnrner. Jowa, 1026 
R . A. l(~nt, Ooka looB!I, Iowa. 10!1 
J.E~ :O~~Rf:~"~r~.O~·~: ~~a. tm 
Wm. Luhring. \\'averl)', Jowa, 11'!7 
'W1\~ JQ'~",.~~n~~~{g.~·~/0io"wn~02t~~ 
0~~~~ lf~,.b·~~~· J~U\Or~~="io~. lll!:S 
\\'m. Chlldr~n. Council Bluffs, Iowa, 1!'.!8 
A. H. Kent, West Union, Iowa, 11128 
FINANCIAL STATEMB:>;T 
Amount or not J•dcer a-t•. December Slot of pr~\1011& y~ar ••.. 
INCOME 
Dlr<~ct BuoiM.., • 
Torna do anti 
Wlndetonn 
g~: ~:~ :-nr:~~~e,""I.&..,Oit"C;;··r~i:::::::::: ~~:: 
Total dlroct buelne,. ·-···-···-· ·········- ········-·· t 8VI.~t.l~ 
t ··"'·'""' 
IOWA MUTUAL TORNADO INS. \ SSOCI ~TION 
Rt:lnt~ur•nct" . 
Grnfllte rM''l'IPtll rrom &tLSt"Pnl<'nt•·---..... --····· • t 
Cro• eurve), m~mbtonhiJ) and poltcy ft"f11 --· • 
T •t t rdn!lllt tn~ hu•1n• ~ __ ·····-· 
TotAl 88flt•NIInt·nt And r~s ... ····---····· 
!><'duel 
P'atd (tlt reln•urnn~ -····-·····--
Rf"tUrftl"-<1 ••• •mt>nt ·-··---·· ......... _. .. • ........ .. 
:i:~~;~:~ :,~- ~.~: nte:·· .. : ...... ::::: ..... ::.: ... ·:.:::::::: 
Jteln !lllur.tnce l)ut~1nes,s · ···· --···· ................ -·---- . 
Tf•l •1 dedu tlon!fl; 
Tot!\1 lnrom'-' •••••• 
DISRl"RSEMESTS 
.;\mount brought forward 
XH IO!~~~~ J)ft.fd •••• 
. \d JuetlniC' t xpen-.~ --· ~ ·····-·· t 
1-"'t'f".S rf'tolnNI by AK•·nts.. ·····- .•.•• _ -·--
fll\1art~!l and !('-("" or dlrect4\rll, offlct"rJI and c-h·rl<B--
I;;:tepen~t t1 f dlrt·etorll, o trlrrnt nntl 4-.~ommtllt't• ~---· 
Ht·nt ·-- .... -· ... -··. • 
lntrUrl\n('t dfp3rtm .. nt llct:·n••-t and fff'!'l_ --
~t.atf> tax rn prtmtuml'l. • ......... --··········-··-····· 
\II ntlwr la:~Cf'tl. c-t~unt) ••. - ................. .. 
Ath'f'rtl~~tlnR and MUhArrlpth,nA ...... • ........... .. 
Printing nnd t-:~taUnnery__ -···-- _ ..... ......... ... ...... -
Tt~lf-t(r:lph. tf:"lt'phnnt>. e~prf"tt nnd polllltARf' .. .- • ----· 
1,-R:a l .. ,I', n"'.-' .-xr1ud1nP' lt-Jtttl f'XptnM11 on .,.,~,. 
Ml ~llan•·, •UR: th·ml&ed. 
Oftlcf\ (•'CJ)(>OR(' ...... ••••n•••••··· ~.M 
Furnllur .. and Ntu lpmtnc ·-·--·-···----· t.~.~ 01 
l'o:'A.tl<'tnlll A~!IIOCIAtlon dUf'lll and t'XIlf'n.&e~ tM.M 
OfficiAl t>ond• ··---·-·-··--- l~.M 
ll'l!IUranceo ••... ------·· ~-----·····---·· Jt.lt 
Annus1 mf'f'tlnK f'>Xt>tnM .. •••• 1, 7M.6.\ 
OtffC"P •uppJI('!III ........................... _ .. ____ 4'H.m 
RP:.I f"• l."Hf> IN tn P~Pf"Oilfl' -····-··· .... t!4 u 













l,lft! .J6 s. 74.~. ;t 
f!:.PS 
$,t!l\\.1f 
• ... tll , 
3,W'<I.&t .. .... ~, 
.. M • . :\3 
ftll< . l< 
----
T fflJ\1 f'...-J)f'nfl4 
Tnt.n. l dlehur11rm e nt11 
Bftlan« 
J.ETl<H·: n 
Mort~ml{f• lo:. nl! on rPnl Pl'tntf' flr•l u .. n" 
f"allh In HtriC't' ... 
~~:~t~'J:~i!':~f'~n r!'~~~-ntln-r bU•tru·,ra ·,;·rttltn t'Uh•tt~utnt to 0, cn: 
,\g(l~.~ 1b},,~~~::~~)~.i~~~~ln« .bU .. Int"'·· .. Wriurn Prto;.· tn o~toh' r l.l 
(I( <·urr tnt yt>n.r 
Total lt't'tgf r a•-. '" 
NON-J, I;DGER JISSETS 
lntfreflt clUP t')r o&<'Crued u n mort.,"•'· 
Oth•r lnh ort·11l aetrutd ... 
Totnl no n·lt>df('er n•!llf't• ........................ ·-···· .... .. 
6.t M .M 







1. ... 1 .11 
42% REPORT OF IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
DEOlJ!'T ASSETS :-;"OT ADID'l'TED 
A&:ente• balances rf's>rtsenttnl' buetn~ .. written prior to 
Octobor Ill -- -------- • ·--------- ---------- ·---·-··· ' 
Cuh di·POIII.e In l>t\nka that have tatted ••.••.• ••••.•••••• 
Total not admitted a .. ctr ..... 






Amount nr claim• reported nnd not aduated, eoUmated ' 4,M.OO 
Amounl fJf clalw• rr'l!lsted and In lhhcatlon..... -----· «».00 
.Nf'lt unp._'\ld lo~J..('8. _ .......... ................... • ......... .. 
l*!flllmntt'd f'XpemH·H uf adjuHlment and lnvestlttl\llon of IOIUtes ....... . .. 
Unpatd •alarh:tt, ('f)mmfsslom•. renUI, biiiH, expeneee, etc. 
(.A)SS lund for oa>·mt.·nt of !C.HII"h·S-----
Total llabllltleo •.••• ····························--·············--··· 
Surplu• •• •..••.•. ····--·········-- -··--····--·············-··········---···· 
Balance · -
SCH~:om.E B- )IORTOAGES OWNED 
Amount or 
oato oC Principal Rate oC Accrued Va.lue 
nate Maturity Unpaid Interest Interest or Land 
I· Z-2> I· 2·30 • t~.l()oJ.OO 6 • 710.00 • iiii,OO'l.OO 1-~-t.; 2· 1-JO 1!,6')).00 G 6$0.00 !•.ooo.oo 
•· 1·2.'1 •· 1-40 4,(()11.00 e 150.00 \!0,000.00 
!·18-2.1 3· 1·30 \!0,00<1.00 6 750.()0 &8,000.00 
2·24·2$ S· 1-30 6,(11)0.00 6 187.60 10,000.00 
2· 4·25 3· 1·36 6.GOO.OO & 243.75 12,(00.00 
•· 1-2.1 8· 1·30 7,500.00 G <!SJ.ts 47,000.00 
I· I·!S 3· 1-30 lt,IOO.OO 6 .50.(0 2.1,00.10 
:t· •• t,; 3· 1·10 .... .o.co ~ •a.;s \!0,().0.00 
3· 1·25 3· 1·30 17,;,Q0,01 5 100.37 M,OOO.<O 
2·24·2.1 !I· h~J s.o.o.oo 6 60.(0 21,001.01) 
!·26·2.1 s- t-ao 21,000.00 6 181.2.; 60,000.00 
!·!4·!5 •· 1·30 I!,C)/)I).<XJ 6 '16.00 2.1,61».00 
I~)..U s- 140 8,00.00 6 !':!5.00 1!,00'1.00 
~·lt·!.i 3·1%·~ 13,000.00 5 81.25 1!9,000.00 
t-~-ts 3· 1-30 \!0,(01.00 ~ 12.1.00 ·~.!IOO.m 
2·:!3·2.1 3- 1·00 6,11()1).00 5 87.60 H,OOJ.CYI 
3·!3·2i 3-2:1·00 10,001.00 6 42.M ~.LOJ.OO 
S·'I8·2S I • 1-¥1 12,0<.>1.00 6 400.00 ao,oro.m 
•· 1·2.1 I· 1·30 4.600.00 6 118.75 II, 76ol.l'o0 
S·!7·!S •· 1..31) e,ooo.oo 5 37.{.(1 1!,001.00 
1·!7·2.1 •· 1-30 10,600.00 5 65.6! 10,600.00 
1·1&·!5 •· 1·30 t,ooo.oo 5 1!6.&1 5,0011.00 ----- ----• !38.300.00 • 6,0-&.60 • IOI,s:.t.OO 
Value ot 
Bulldloro 






U.<l •.lll .. ~ .. ,.
8.U».~ 
~.010 ro 








• IA,t< te 
St'IU~DULI1 0 REINSURANCE IN 1-'QHCE DECF.liBER 11. 11!5 
l'nme ot Company or Asooclatlon nnd Location 
flornc Mutual lnMurnnce A fls"n of Iowa, Des Afolnta.......... . ........... .. 
Iuwn Mulnal ln~urnnrf' ("'o .• Df! ·w·ltt -··--·--·············· ....... -.4 •• 
Iowa 10\J)If'+mPnt Mutual Jn11urnnce A•,•n. Nevada ••• _ ..... ···-········ 
~~,~~~~~:"].~~,;~.~ "f:.~~:::_n ~~~~~i ~~nrn:u~·:~·cc). ··ne·.; Moines::::: 








Totnl •.•.. ·······---- ······-·· . sJ;,c; " 
In Bank• 
IOWA lll Tl .. \L TUHI'AOO 1:\:3 .\Sl:'O<'IATIO:\ 
).t· nt~ ~a&k'-nat C•uk, t.'ed.ar tt qltl ... Ju-..a .. 
Ct ·~ ••·· :--tate ~R.\H>C» 1 a nk, ("rumw~JI )h\\a. 
~!..a,~lri~l)?~..;.~t.J~~" ~ ~~·k~··.r r··~~; .. ~,~~~·1.\llnt:-~ •. ,,~it.: 
='' ,, I Ianford S l:ll• 11 r&k ~ " lltrtf rd. t '"' • 
F ... · ·. ·, ~· •. Han" It k"~u. I· "n. 
J.1n-' '· · .: II nk. ''')t n .. I ••a 
Fir•t ~ .. t;·•ft,ll 1;.111'k, .\ha, lu'tto t 
(;r.nfl• .1 !"r.th Hank, c:r·.rnh'l. l01\\!\ -· 
t "t·nU.tl Tru,..l ••u . :\htl'fun i"ll, , J .. "·' 
)1• '{} ~"lOKI' Bald.( ll. o; :'ol ~hf"ll, luw-a 
lo\\.t ~ t•'·n '' Uank. l'-"' \II In• 11 J,·••• 
C"t·ntr.l1 ~t:t1• It nk , lltll \lnin•· ... l •t\\& .. 
J't ''Ph t1 :-\\\ hhr-e Hank. 1).,. ~luhtt.JII, lu\\.t 
("1 nhd l ~ talt• H:Uik l•t ~ \1 •Ulf'l, ln\\.1 
• t1 ,...,J llllflkllll tnclucl• •I In .tho\' IJ .. t 
f'•·ntrlll Tru"l <"o.l! p.tn~ . ~\l.1~on ("11y, lit\\~. 
~lf·dHtnlc.'~' :-:a\·lm;~ Hnnk 1~ ... \ldnt•l-, J nw~ 
~<'IH:Pt"LI·: V "XllllllT OF li!RKS 
T•~rnnfll• nncl 
\\'ln•l"tnrm 
tn ft,rc-.- lh .,.ml•• r 1. I uu 
\\'rllt•·n ur n "' \\f'"c.l tlur•ll~· ) oe.tr 
In ft IU t·n'S t•f th\\ .l\:hT 
P.·dUf'l .amnun1 rf'ln .. tHt •I 
,S' .. t ummtnt In tun t fl._·{'••llJlu I' :J 
Hl•k• 
'··~ 11«.; • '' 151,:t!3, .. ,11 ttl 
·~o~H,HI,!II .Ill 
I!!_~U.f•• Ul 





• .... ,9.:1 
~ fu .(\1 
~ I 0 (1, ... ,~~ 
(..,t•i:' ~\ 
"''~ S,tl',l.\'-..1
ll,t t ll (\.1 
~.. ..... \ .... 
l,t•IM 
tfV,U .... fll .... ,.,;.•• ''· ' , .... ~ 
~•.m ~ .. ,. ;,) .... 
S\1 "'' r, 
'>, Ut\ 4l!l 
1,001~ 
,_I s.; 
\Vf·ro ail lh•~ trnn .. tdh•ft1( , n "hlrh nuth·•· had h• • n rf·rt hrtl ~t th• h•HnP 
ut'lh··· ;It tlu• dwH., u( hufiOi llf'Ol<C Pt·c·•·mlu r .IMt fol!thfull~ ancl H<'C'\11',\tf'IY t•nl••rt•d 
un It,. h4'1ttktt (tor an•l cturln~ tht• 't•ar ••ntltni.T upc.n th H llat1 ':" \n •w1 1 Yt· 
P"•-.. lht ·'""".clallun pro\·1~1• In It~ I1\•IA\\II and '-If)' In tha pnH..St 111 lhf' 
m.•,ltnnm ll:.hdU' f•f ill m rnl""roe tu It" \'•• 
t 'n t ~ r thutUI~an•l 1h1rlnr tht '' ,ar '-.! { 
.\\t•t. e't t·"it Jh I' tlHI\11'1 end rfuru It tht Jl;l"! n\'{• )tarll_ tt.07.i 
\\hnt s.ll:n ~- v.a~< paltl •lurln~" lhn pa~t !-•· tr to ~n(·h ,,r \h(' (tl11o\\lnK 1-.ITI<"t·r.-; 
Jtr1•~o~lrlt·ul. ~·t.f•"··l""• w \'kP p,., l41t·nt •;o,t.tt • !-\('c.-rt•t;,n·, ,_.., lfA.f'~ ~ 'rn niHtrf'r. 
._.,,~~·~ .... 'frr~--~~·~··co;;;,~i!,;;;,n w ~· , Itt •attt , tr ·r In .._.lttuh•n co •u hh ,t..n·1 
~IIIII' 
l'u ,.,,u f'·•11•-..·t advlllnor RJ'"'• "PnwntM• y, tf .. '· 11r,. tht• :un•· nuthuri7.Nl 
In , .•• 11r :_trtf+olf'Jif ot lnrt•tJl••rutlon untt hY·In\\ ., y, .fl, 
J•'nr huw luna u Jh 1 ltotl 1!11 ''"H •·oll,·•·t :ulv:nH·t· ~,,.,_, tlllmf'niM" lndrflnllr~. 
\\'h '' nm01tl1f of'""" rl"k". IU'~ \\rlllt n (oor t10 )I.,., :o;nw 
\\hilt aonu nt 11( )nur rl•k• .•rt \\Mttrn «•·r fh )rDrA! \II 
\\ h:•t ... t1 (' lar~P•I ~r •s u:a::r rat• :Hnouot '"'"""'' In ~n)" n11• r110k ""Uhnut 
an' •I •hw1h n<~ r-.r r~·ltu•Uttnt•P? u.••~ ,., n l·rl<-l<. ~ttnn,.. or r•inf••n"'' .-..nt·r•·lf-' 
hulhlhiJ:~ .,.,,fot,4tl nn rn•rru' hu11tlln~tt. 
llnvt vnut· ltnukR lw •t·ll '''Ill opt·n ntt1 r lhr rlf\!11,.. ut hu,..ln,-.c-. Th·~mlwr 31At fur t)h p"u rp<Uif O( m aklntc ln t ntr.) ll t'f't t;tl niC thht flllUit•rtU·nt" ~"• 
\\'h!\t I• II• wmount nf <lnP nnnual :a.sS-f"nm•nt. at thft ba,.l• rat~. nn II r k• 
~n f,.r\'f' l~r,ttrr •1• "l• h::ull-1.11 r~ttf' 
\\ h 1t lfll ch amuunt , ,( tlflf' ntmtu\1 ,.,..,.,,.,n,•·nt. ut tilt L.tP,(II r"h-. ••n all ,,.. 
ln"1';~~"rh',, ~~~~1t:~"'~nr,!~ ,·;,.•:.~~~'.~} ·1:~,. ~:;.,~g~•; ,~;,,!~· a,ljlrun·d hy tlu• Comntlulmu·r 
of ~~;ur;::·~·;,"u1/oe-,f ,.1 •niz.1 1tun unfl h\ •la•• r•rlut••l In fall •·n thf t~>~•llty'! 
y,.~\'h tt klntha •tf JlTnl .. rl\ ,J,.~" ''''lr _.,,.ncllttlun 11 ur..-." lhllltOn~lll uml '"'"'" 
t•·r~,;},"'kln~~~~:.~ ~t~~~~ ~~~~!:: ~~/'~·~~£f.~'f.!·.~tt.~:n,·•·r t n ••.• hnll. t1ll'.)? Cydnn(', 
lilt II utn and \\ hulf'torm 
llh~ mAuy a•••"""m'"'" dl.-t >••U mak,., lnt1t ),.~r" S'nn ... 
424 HEPOHT OF' IOWA INSUHANCE DEPAR TMENT 
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0141t r, Crh'""Jd, lo\\.t 
\'lc't·· Pre~ldt•lll, D. F. Kennedy, L.lnden 
\\'Jt•f f':\~;lfl\' , J)f•W ,\JfJIOI .. I Ju\4a 0 
,.,.. 
·~ f;:..w·~ --~ Otrlc, n( s~~~;•t;~;:·ri.k~·t;·r.~~~~d~~\,~• ltoints, 
l.tJil 
DJHJ·;t"f!JHS TEI'~I t-::'\I'IHES 
0~1· r. Orl.t~wold, l•n~a. J.•nU.J.Il, t' r!J• 
\\'jf"r cu .... arl)". IJ.t·IIJ )Jn,n(":-~, Irma, J:tnuary, 1~. 
H. I·' f\1 um··l~. l.nHit•rl, Jo\\a, January, 102G.l 
til• 
J . A. f'unoa>·. I ).·M lhJJnuc. l own, J anur.ay, l!f...'l; t 
Stt·d•· Blukf", 11f·lll lJo1n•'"· t own, J.anuary, 
abm:a.tlun In orflC"t- from Xo\·embtr !, wt.S. 
~'J :-I.\X(' I .\1, S'J'\'n;)l i!:NT 
An111Unt of nt·l lcd~o;••r r1SfWIH, 0(.l'ccmhfr 31Mt. of o r evlous Ytur ........ . 
IXCOllE 
Hall 
( : r~»"" r(•c:eiJ)lll from RrHI(t86U14-0hJ.. . • . ............... $ 41 ,175.0~ 
Jlen;.tlly • ............. ............................. a...1.t.: 
St:-t a~fMm(·nt8 and f~fl. 
!'!enlt . ..... . • . 
:\t on~·y IJQrr••w .. d C~rf,f'A) ................ ...... . .... ............................. .. 
Ht·funtl on lNif'ral tRX with lntert-~l 
Tt•lal tnc.•m(· .. ...... .. ....... .. ...... 
T•,t.ol ltft:\'IOOH .ut~PtA nnd ln<'•,m<" .. _ 
OI Sfll'RS~;MgX'l'S 
~t'l Jo•'"t'!i J)H d ....... 
Adju~t!lng t•,.,J;o·noce 
~mnrnl -~lonM cll~c· ( Jtllfl;lnet" ............ .. ..... .. 
Salnrh•" an(l fN18 of cllrc-<·turH, o"ktr8 and <"lerk~ 
Exp•·nttt., of dlrector11, otrl<'('ra anti cnmmltttl'H ..... . 
1tf'nt (lnrhulln~t 'l.-:t7 ·.o for own rK"'("UP.\\OC)', .. ... .. 
Jn ... urtln<'e eft p.trlm~·nt lfct Olfi·A ancl fCfi'S 
St~'lt' tllX Oil JH't'mlunut .... -···· ... . .. ..................... .. 
All utht•r t:~ox•'"· county. tH' .. .!, •u.:¥l : 1't"lt, 'lll.O$ ........ ..... . 
Printing o1nd llt:\tl(lnf'r)' ... ........ • .. 
Ttl .. Jtrnl)h, l•·h·phnnt. f''CPrt·,.• n.nd po~ta"t' 
lnttrtofltl on tHtrrQ\\'('d mont'~)' ... • ...... ... • ..... . ... .. 
~~~~(~ (~~~:;:~;~:: ~~~-~\·~tt~ffn~;.!f~!. ef.:~~·~~·\ . ::nt.:rr:~8.-x: 
l}f·nt«-. ti,\~.1~ .... ... .... ... .... __ ... ~ 






t •• .-..ro 


















Ill, IS$ &.1 
!,58!. It 
Total tll~hur•H:mrntll 
llalan~• •• • 
~ 
u."' ;, 
l'"•tt·•lt·d <•hN"kK ••• • • • .:~:~F:R M<Rf:TS ................ f ....... 
•-*·" .~.:1Po,.t. tlAt ('od '-''"'ck~ . . ... ....... . ..... .. ........ ............... . C"n.-h fl f'po!'IIN1 In hnnks •• - -·--············----· · 
Bill" rf'("('l\·ahl•• ........ ......................................... ........... . _ . ......... - .. 
:-IOX-l.l·:n<:F.R ASSETR 
VnPAfd atact t~t'\m .. nh• I•'' IPcl on or nftf'r !'tt\'f'mbtr IRt 
l•f curr"nt >'rnr .. ... .. ... 11.~;.~ 
4!4.01'1 Furnttur<', nxture111 nnd safNt ..... ..... . 
Ren t duP frnm suh·1<"Rii'lf:\ ····- - · ··········· ___ .ro_oo_ 
Total non·l<·d•tr Afltlf'ta ·····--·-···.. • ... .............. ... 
Grou 111~t• ............... .......... . ... .. ......... ....... .... . .. 
!.!M. 
~ 
~'AR!\IERS l l l"TL'AL HAIL 1:\S ASSOl'J.\TIO:\ 
Ot;Ol'l'1' AS!:it;Ts XOT .\D)II'M'EO 
('u11t d -llt'"d ChKktl ~ -:-u). •• io:JII rf'• t•l\-ab~ I!. !:Ill U... $ 
l"npald a..,.~~Mntnt U.·~led prior tu ~O\~m r J&t, ~ 
F'\Jrnttt.trto. f\~tun:,a, Mf-..e and I!UI>J'IIn .•. - _ .... • ... 
Prt•lt tHe<l rhf'tkf: .. ............. ........... ..... ................. --.... . ·-·· ... 
Rf'nt dut• trunl !11Uh-1PASt ··-·····-· .............. . _ ...... __ 
Tot 'I ndmlttut Rs~tll 
1..1.\ IIILITIF..S 
,\mount nf inli"('-'1 udjUHt:d .tnd du• 1~..!-, ••••••·- • 
•'1t. garnlshf'td ........ ........ .................... ................... _ ....... ... 
!'f't unpaid l• a+s 
Tolal llabllfllt·• ...••••••. •.••••••••..• ••• 
[)(>ftrh .. . 
Balanc·t- ......... 
SCIIEOl'LI~ I~ 
- .... t;t 







!O. t-11 11 
:!1\,11'>0.11 
u . J'"i q• 
f\,P'ol'..., r. 
Showing All Balant"Pfll (at'\'Ordtn,: to .\s,.odatlon'• tlf'corda) l'arrlf"d in B_.nk111 
at <.•11'11•• of Yf'Ar. 
\'all~)· :-.:atlc.nal Bank. Dei~ Molnt-~ro, lo\\·a J, • :t. ·s 
RC'HF.nt'I,E ~· F.XH I IIIT OF ttrSI<R 
In fnrc(> Dt'i.'•·m~r ll•t. la"t ..... 
\\'rhtPn fJr rt-ft(>~'' d durlfl¥ ~f"&r. 
Total• .•.••. ..... • ...................... ..... ... .......... _ f S.III,,IO.il'l 
0<-duct expiration• nnd clln~llatlon• .............. .............. !.:!'!~. ·~J."'' 
In tor<¥ at t·nd o! the year I I.I~.PlO ';) 
Xet omount In to....,. f><ocemhtr 31.. • •••• •••••••••• I I, H·.o·.c~.M 
GF.Xt:RAL I);TERROGATORIES 
\\"t·rt- all tht• tranttactl•·n• on whkh not I~ ha•l l\t·· n rf'i···ht"d at the hnwt• 
otflc r at tht"c cloflo of huslr:• "!Ill DfoC'tmhtr Slllt fatthfull)' nnd D("('UrJit,.ly tnt('rt·d 
em ltlll book" for and durln~t tht" )'N'r •·ndlng upon that datt~? An<~~~Wt1r Y•·M. 
fl.ofo!i th(' ltRHOCintlon pro\·ldP In lt~t b:r·l ~··" and ·~tty In tht· polll'l ·• thfl' 
mA.'IImum llabiJit)· ot It~ m.-mb-e-r-8 to 1t ~ !'n. 
('tt!l per thou8-.'"\nd durlnJ: the Y• ar t~ . lt 
A\·tragt' roat pe-r thou .. ancl durin.:- tht· 11o:111t ft\'P )"f·Are. t!ll m. 
What J5a1nry wn8 p~td during lhf' Paflll ytJl r to t~~t'h of lh~ follu\\'lnK ot'Ckt.'rl: 
Prt•Mh14>nt. $1,200.00, S~rNan'. '!:, ~(II"U'IO: AC;lju"ter, ti.JOO.Oit 
\\'hat. If An)~. comml~lr n wu f\o'\ld said otrl~rl tn addition to 11urh Pil1•u>·• 
!'o~. you rollt'<'t advan~ An<'ssmf nlM? :-.:n 
~~:~:t ~~~~~,,~~~~~ ~rr ~~'ttr r:r::. U::.. ":,~t~~~~n''ro~",f,.~·~:!~r.-\'erf\!~l't;."u'· au 
What Itt thf' ltu·-,t..-•t (Tt·• .. narr•·i:~l·· amount In ur1 d tn 'ln)" ton,. rl•1c •Uhout 
anv d,.dut tl4•n• fnr rf'tn"uranr,-! 'I( .,.,~_fl:'l, 
Olv~ amounl ttf riMkS In fC,N'f' un whfrh thl.- H·Ar'• n••t•flllllnlNH """" m.H1t . 
tl.~~~~!· ;~i.ar hookA bf· .. n k•·l•t o1w·n nftrr thf' l'l,_ .. ,. uf hualn••u Th<"f·mhl>r Jh•t fnr 
thf> purJYI'••· of maklnit an f'ntn· Atr'•'f"!ln~tt thlt llllA1,.1 Pnt• Sn 
H•~ thf· tJ.Ollcy nnw n• d h)' tht ("f,mp:tn~· h· •·n RpJ')rnvN! h~· th• ("'orurnla-
~lh;~~~ ~t1 "n"r~f~~~~~r !~;ft,..h:ntlun nnd h>··low~~t J}rlntf>d In full nn thr· JH111f', . ., 
Yt~i-'l'uu klncl11 ot llf~l)e'rt~ ttOt-c ynur a•-ndatlon ln•urt" Orawln' ftf·ltt rc·P' 
·~t'h"'~t h:l~(l ot riJkl' d~ll wmr n"florlatlnn ~ovt·r" II all. 
llo\\~ mnny fit5"f'lfll11nlf"nt-.. flft1 yflu mnkP 1n11t )'f'~r• Onfl. 
\\'hat WAfll lh~ ratt lfoviNl for f'flf'h a••' mPnt" 5~. 
Ml~TVA I ... 11.-\ 11. 11'\t.ll Jl ;,i\(' 1<; As-.oc•aAT IU' 
OP llJo""'; 41i ''01,1·:~. 10\\' A 
OrPnlvol Marc·h 1. , • ., 
OFFJCF.IlS 
Prf'f'htent. Rrott Rutlt-dJ;t l•t![~:~r~Z:i~~t. Perry RutiMig~. 8torr1 '-""~ 
~trttary, \V. A. Rutltdaf' De3 Mot'!;;(."!:;:.~. 1 A. R~nJIOn. ~hPltlt~n 
Exp~oo Otrlc• or Secr•to.ry, ?!2 Sixth Avenu•. Deo Moine•. Iowa 
lnwa 
I own 
4~6 H~;I'QI!T 0~' IOWA II'SI I HAX<.;~; DEPAil'l'ME:O.:T 
l l lltf;<'TOJI!' 'r!-:101 f>X I'ITH;S 
!-; 't•l t J:uiiHIJ.:t, .. : I I), l••\\ .. 1, J&UIU.&r~. l'r":' 
f•, rr \ ftull•·•lo~:•·· !'\ll•nn l.a~t. lo\\8, .J.\nU<-•n t'''' 
\\ ' •• \ , ltutl••!.:•, l hw.~t oiii:JI, lo\\·;•. J3nur;r) ,' l'l'!'; 
J. ,\ I. tii4NJ, .Siul•l· n. It•\\ •. Jo:tnU.tn, l!t..!., 
1:. U l!ull~l1a:•. ''·' HO ('ilL l O\\Ot, Januar1-. 
H-.:.\ '''1.\1, ~T.\TEli~;-.:T 
-- * l!:.u;_, 
I ='• 'U.\11; 
h.n ~t l,u,.ln• :fllll, 
~~~:::: ~~;_..l,tJ~~ ::;:·;••1 :';':i:ia~";,•,:::" Jt· •UC'):-;, .. :1! .... 
·r •. c,,, •I r• t b t1'lln · ~• 
U• lnK•H·'"' • : 
f :rufUI r c • lptl" fr~+ru ,.,., .... ~tJru nt" 
Hail 
f J , f14,:).,...._;!) 
!I,HI.SI 
Totnl ·'""'1'"1fl1!!'111 anti f•·•·!'l •• • ............. ..., 1.4 ... :?13.. •! 
J>, •luN U•·luru ... , l ,,, UIIIJh ""'"" nl ....... ••• ................. ;;1 !t\ 
-"•t ''"'"' 1.C"rt'• "'" an•l (,," 
Jnt .. rt "t ''" IJ(m•l~t 
tHht r *"'' rt•!!l ~--·--·-····-- -··-···--
lttltJ rm tl c•n lu ·uu,, l•x ..................................... _ .. 
T••lal ln••Hrll' 
1'"t tl tu ,., lou,. rucJtt ,,. .:uul lu· un . 
.\mount '·•··m~hl f~on,unl 
0 r•j~j,,!~~~~i ;~ .. l'/,', !~'.· 
Rt·lmcut·.t nl't• ltutdn•·,.~ 
~'' lm•~•'"' tmlfl 
.\tfj UHIIrU;' • \ ftt 'll"'l 
f'omwl""'"'n ~: IUn·• l lottNitu ·l'lJ14 
l•'t•t·~ l't"Calnt·d h\' 'IJ..'NII .'f 
H.nlorlt·, ntlll r.·t•"t 'nr tlh·• ·C'Int "· urth·t•l'li nnil rlt·r'"kM:::: 
1•.\fl• ll"'t' 11( tlln·c·turoe, nf't'lt•t rM 11flll t'tlllllllltlt·r~ ......... .. 
H••nt 
J llMUr.IJll't flf fiHI'IHh·UI lh t •h,_., .IC h tttl "it (·~ 
,\II fotht r IW\t • 
\1)\ l'rfhtlllJ.," filii) MUIJ14('rfltl((•lll'l 
• l'rlnUm ... ;uHl toila llunt·n 
~rf•h•Jt•.•t•h. I do l•h·•tw. ,:,pn ~~ unci ptlttt:.g•• ...... 
, .,..,._..;,1 •·Xf)•·n-at "'• ,.,u·hu11nu h A':ll • ~JJt ""w" ' Hl lo~"f'' 
I'MI• tolf'fl f'lh .. .-k"" t11.1 .... if\. •·~tllc·c·llna.:: '''l•··n._t·. •·'l •. i:-7 lt 
Clrt'l··~ IIIUJIIIIIH•. •1. H'l .... rurnllur·o . "-~in.h-,; :uunt• nnct 
IHijlUtlf•rJt Oli f'(lng, .... l.l,fil • .. ...... 
IIHHJrunrt•, !%! tl"l : Alltlltln~, to?•ll.f!O: tnlfiK't·llant"'Ufl 
."' !,(11 ............ ..... • 0 
'iiilri 
!)j3, .. !),Jft 
612.13 
1~.151.19 










! , ~3-S.('l 
l,ll'll.tl 
• 1.1 ;,I({•" 
'i, • .tll ~ 








, 1,4!1. 4-:'! 1 
Q!7 .... 11 
t: ....... \tthll• ••f 1tuntlc 
''allh In utr'h-4 
c·.u,.h dt·JH'I'Ihd In h u"-; 
fllll~ r••·•·h .t hlt-. 
1.1-:not~H \l'SFn'S 
.... ,. ............... --------- --··· ···-
:o\n:-:.u-:nr.eR .\Sl'I>TS 
I Hit rt ""t •lue• nr n~·rut•d 11n hnnd• s 
Olt••· r lrUt•J• !1111 
l"npall :t~C:'.t' .. ,n,•ntoc It·\ 11-.1 awlot In :-o:n\'N'nlx·r l@t o f 
t'llrl·, nl )rar •••• • ............... _ ....................... .. 
~;~~~~!;'r,~:ih~~'·t~·r·.~~S!1 .7~t~~~·h,~:krv·~;.,~.~~!'.'.1~ .. ~· ... ~::...~::: 
Tol11l n on·lt·(tswr A"~ ••\'" 
Orv••· naset• 
FAHMEHS :\ll TlJAL II AIL 1:>.:; .\SM•ll \Till\ 
l>l:tll"l'T \>':<tiT:< :-.oT .\1>)11-r-n~t> 
~ ~:n•iii•!J~~;~:~~~~.~~ !~~:~d ~~~~~;u~u:~,I~Hm~r .•~t.~ .., JSol_~a 
u.ta lt....:.,h.tblr .. - ... 
1,., fM)'IJlM In IJ u.k,. lh Jtruct:&a of ll•tUhlallon 
Tut.d nol 8t)mtttnl 3JIQK'"b ... __ 
Tot tl .ulniiU t"d •~'"' 
1.1 \IIII.ITII:::< 
\mount of It B§ta a•IJU.toh-d ..... .. • __ __ 
\ruouut u ( t.:l.llm• rt Jooth;d """ I llht .tdjuatt"'d 
\ mount of dalm .. r~11htlt·d :..and In lill:s::1'U •ll 
11•11 
I, 41: •.... -'~· 
.. ro.n 
,\:t l UIII•Olld lus.. . t.:M -· ...... • 
1-:.un ,,,. •I • ''" nau• oC llldjuatmll!'nl atul lll\t.'!-tiJratit•u or .. ...._.. 
l'nf'oU•l a;•huh~. tumnt!DII•Ua. nnlll. I·JII_:o;, c:"41-tnh·a. tlc ••• 




rl. \l.llll,.un !-itr•·rl ltnJ•ro\t·-
mo nt Hmltl,._, M.t.) I, l ' 1JI•.H, 
•'• ••tut-,UHHI:tl .... 
t~rn-ur i 'uunt) Htuul l't·rt. 
l~uud~. ~ln.)· I 1'1. t. tot, 
annu.tl .. 
1"ulk ( 'uUUl) Hu,ul \'t,:rll llc.tH 
HmuiM. .Juuuut )- 1, lli'.D.•·al. 
h', nnnuul 
~l•t r'.-hu llttm 11 ~'''\\'I' lml'· 
UuudH, J;wuat·) I , lti"I-:H. 
•• , l'ft IUI •U iiiiU tl . 
.Mnr~hallllmn :--\trt·lt 11Htl. 
~.~~~~~!~~in I~:~',~',~~~:~· : -l•':.e'-~'· 
,\t·kl··~·. lu\\a, x._."•·r Bomh• 
Nnv. 1. 111 "~•. :1', oiiHIHal 
\'lll.L l".trk, Jll • SL Imp. 
J:umJtt, ~Ia) ; , ltJ:Sl-JJ, C.'.c-
annual .... 
Book P:u );t~.r~t·l 
\'alul• \ .tiUt 
\ ·'"" 
l,lt-,U.HJ • ~·. h .... ~ 1 I,'"''"' ' 
t: ... ·.u.h 1-o,h.:~ •. ~ .. 1 .. ,, •.•• 1 .. 
l,j,h..·J;, ,~ I·~. :.If ~•. :'o l 1 ~~ .... ! .l • 
:tl,llli~f.III J IO,U(l,.l t, .to•.•t••.•u 
;!I, il7.7j 2~. 'A•U i ! t~. ~ ... j. ~~ 
oi!ll,(ll ,juo.I,4 U ~ ... 1. .. 11 
O.l()J.Ol fl, UIU.OIJ o •••••.. ,. 
a. lOS, ~HI $..-. ~ 1· ~J. !til 0.,1 ~ Jot7,5ll.ll 
f<CIIEDl 'LI-: ~; 
Cl, ~ 
I "' .a.:s~. 
u.w t 
&Jo. •••• u.u 
\ t t 'l Ut •I , .. ,. ,,.,., 
' · ' 
... t.·• .. 
l,oilfl,lfl 
Shuwtna.: o&ll U•lul'-''" (a~nJinl( lv ,\.,.IKt<'UHiun·,. Jtt<or'lhJ l' u·ru d bl IS.r•k• 
rH l"luo(#o vt ''te-ar. '*• ntral ~tnt• Hank. J,..,. linin~•. I0\\11. 
\'uJiq S . ulrtnrtl IS!lnk, &lora llnlnt tt, l u\\;,t 
:-;I.Utt Bank ... :art), lu\\a • ... 
bt Satlonal Bani., ~lu uan•lo..th. luwa ... ...... ··-··--
' tal uhn :-; n ln..:• J!Ank, llalcoJm, l utAa ...... ···---· ·-·-· •• 
~\tt't·hanh .. :-;"'\h•.::• U.;tnk, u."' ll uiUOf' ... , Juv.;.. ••• -
~ ·omru• rdel &u 1nt;11 H:•nk, l»rt-11 llt•h fl:'tl, lc·v.~• -- • ·-
f-'tnl 'J'rust &. :-;. ''ln~ Hank, ~ll•ltr. l•tV.L---- .... ---
Jo"tn.t Tuu•t It :00M\1Iuu• u.ud<. Sutht<t"Ltnd, 1•·"3 
t't"lttl"al l'tu,.t ("•,1111'<10), \tjl8#HI C'lt)", J•t~:l 
J."arnlt ra ~tal• lltnk. It~· re\llh·. lr"a - ..... -·. ---··-· 
t-:nmu l ComH> Bank, . \ rm•trfln,:. lo~.l .. -·· • 
•· .. r~m r .. 4.:. \l~r(hant" :-.;.tiWn.al Uank. J tr .. rMn, lt~\••­
t ".arr"ll Tru .. l & ~ t\ lnc11 lhn"'· 1 '..trroJI. Jo-.• .... ··---· ··-
1-".trnu_ nt -'' \lt 1 ··banta lhtnk, \\'a•hlna;ton, IIJ"A:t 
Shl('ki~Jrt ~&'\ ln.n B1r1k. Sti..Kk~Ja•rt. l t~Vt.l -
IO\\tl 1•rut~~l A. Snlna.;~ Botnk, lMtkt< P.trk, Juwa .. 
Jo':\rm• rw It :\It rd1un111 ~:H'hiiCII Bank, Mr . Plf'a.Aant. Jo,,a • 
Jo"arm•r• H.t\lna.:a l lu nk. f'trt•r\lllt . lo Yod. ·u ·-·-···- ... 
.\1t•nlu St ''*' ll.tnk, ~h rdH, 1• •\Ht .. • .. 
fo'urrntrA &: M•·tdmnt"' llank. l"' •)tr, lh'A!\ 
Hnlll l:lll•· HR\H•I:It Hank, llr tthmt•·. I H\\3 
f'trm• •• ~.i\·ln•• hunk. Jlollh,·r. J,,y.n_ _ · --···--· --· • 
lm"' :-t.u,·lnt;tt Unn'k, HtK·k HapfrlJI, luv.-a ....... ······-~ 
Tho Trf*) nur Ktvlnt.cll Bank. Trt•ynor. lowa ----··· 
Jo'ilrmf rt' & Mf'rc·hnnh• Bunk. Nherfif"1d, Iowa ......... ··---········ • 
111, •I 11> 
l:t,t•IV t t 
r._ta.u•• 
I, UUfH 




.... ..- h) 
l.t• • •• 
l.l u H) 
1.40 l•t 
I , I ~ ,., 
1. ,.,.en 




l,OiiJtll ..,., •. ,,f 
l,'t~JO.H) 




lt~;POit'J' 0~' IOWA INSL"HANCE DEPARTMENT 
t"lut~• d BuukM lradud•-d Jn AlKI\'6 L.lst 
lhwhanlt'H :-;:.u I me• Hat~k, /h,. ~t .,Jr"."· Jt,\\a •. ~--····-----------·-···- ' 
f 'hnm,, rd •I !-Oa\'hl~lll 1:.tt1k, I h 11 .\tolnt·)ol. Jo"·d..... .. .............. ........ . 
J•'lrP.t Tr·J•t ~ S ,,.,.,,,. H.ank, ~"'"'>'. l •,v.u •••••• ·-·-··-·-·-··-··------
1-"ln.t 1'ruttt & :->~\lwu• UnnJ.,:, Xutht rl41nfl, Jtl\\il ........................ .. 
f'•11tr. I 1"n1Nt t 't r111~11\. )IU1t-VII f'lt)', Ju\\·a... • ......... ···-·--·--· 
Far a•• rt1 St:ct.- J; 111k, H)t r11\llh. '""·' ··· .... ... ..... -···------·-··-· 
J.:mrw l f'o•uat~ l:.utk •• \nu,..tr~JFI,.C, ltl\\-,1 --··- . _ . -------·--
Jo"'arnu ' "' & .\f, rt"h.wh• :'\'all•·n-•1 Ho.1nk, Jt f'rt:rtwn, Jowa ••••• _____ .__ 
t ·.trrull *lr•••t & S \"lflJ."M B.tnk, t 'arruiJ, I(IWa •. _ .............. 4 ....... ____ _
F.trm• '" *.· ~It rdt.etiiB U.u1k, \\ .t .. hln~eton, 1o\\a.... .. .. -------·--·-
s•h J.J•ut s.nuu:• UHdc:, ~lo(·ksJt·rl, Jow.t ........ ··~ .......................... .. 
lo"·' 1r1111t & :-;,\lOI(~ Hank, l ... •kt- l'.trk, l iJWij .............................. ..... ____ _ 
l·"urlfh·ra & ~1 1 rdiHDtN :-;.1.\tll,;-a H._wk . .)Jt , Pletaanl, Iowa .... .......... .. 
Jo'"arna r Jt S.t\'IOJtjl Hank, ('•rt~>rviHt·, ICJwa ......... ............................ ............... .. 
.\t(·nlt, Stalt1 Jhauk, ~It nih, l hwa ..... .. .................................................... .. 
J•\trmt·r~t 1ft ,\ft rd1.tnb U8nk. HtJ.) tor, l rn\a .................. ....................... __ .. _ 
Br.tch:atu ~.1\Jn"" B lOk, Ur.uhcoth·. luwa ...... .. .............. ___ .. ________ _ 
.,.~, n1,.r11 Sa\'lnac" Hank. IJf•IIIVt'r, l h\\U ... . ..................... .......... ··-··· 
It~\\ a S...\·lnua Hank, H()(•k JC;tplilll, l t•wa ................................... __ .. _____ _ 
Th.., Tn·) ""r S;H;In~,.. Hank, 1'rt·)·nnr, Iowa .......................................... ___ _ 
.... .,mt·rH & ~···rt·hurll .. nunk, Hhttrlt·Jd, 10\\'a ..... ··----- ·--····-···--·---
l·'troo:t ·''•itlhnat Bank, o'\ lgonra, ltJ\\ ;t ... ... ................................... .. 
.... tl'llh-~ ' I rtU~l &. t; \'lnL:" li.u tk Ooutun, lowa ............................... .. 
• \lt·ldwr Hlnh
1 
Hank M•·lchtr, l rn\n •••. .. ... ................... ______ .,._. 
In furt•t• I )•·t•t•rnh••r· :u. hun ............................................................ _. \\~1'ltlt n ,,. l' t•lu ·"t•cl <lurfn.c- )l'lir Han 138.82J, lbo.«) 
3l,l!lo,li!$.(l) ... ••&•········-·-·····-··-···-····--
--., .,.,,,,.,. -- - - ....... ............................. VO,OI!,IIG.(l) 
I>L•eJuC'l t'XJ)Irut IHJlH llnd ('llllt't•llu llmlH .................... ................................. t$,()1)0. Ur.',rxl 
In tr; rc..._~ nt t•nd of tht· )'Nu· 




lH. 911, tr;.oo 
.. UII. ~~-00 
C:I•::-:~:IIAI. l;o>Tf;HHO(lATOH I ~JS 
\\'flro 1111 tlu· tra rHtHt·t lom• ou w hich notice had been recei\'ed at the borne 
otrlt•<" At th-.. cloth; or huNhttt~8 lK."<!t:mber 31st faithfully and accurately enttrtd 
on llfot lmok" for nnd durlntc th t.• yt-ar <'ndlng UJ)On that date? Answer-Yes. 
Out·M tht• n•'!Q("InUon Pl u \'lclc In lt1 by-lawa and specify Jn the PQJJcJe .. lht 
mnxfmurn lhthlllt>· or h• nu·mbt•r• to It? Yea. 
f"oMt Pt·r thuuaund durlnc tht• .)'fo:tr f.;.O.S4. 
A\'t•rng-e C'flll l f)(·r thOUIIRnd durlnl' th• J)D8t ft\·e )eAr8 • .$2.5.6j. 
\\'hUl Jt01Ar)' \\H.M POI(l durfnl' thf\o PUt )'f'8.r to e.ach of t h e folbwln.r Otflet>n 
t •e·f·!lldt·nt , t7.t~IO,to, ~~t:rtotftry, td.~~-00; AdJuster. from $3.00 to $1!.(); per da,-
""'' t'\)h•Ofllt M, 
1\'h.u, If Rny, '"'mmloalun " "• paid Uld otrlcere In llddltlon to ouch .. laf)! !'\'onf'l. 
Un yuu t·,.,u .. -.~, n•h,,nt·o •~•••n~nta? ~o. 
\\'hat :unuunt o f Yuur r t•k• are nrltten for o ne year! \ ·er y r~-. 
\\'hnt amount (I( )·uur rlak11 nre wrlttt n fo r nve year'8! :-.:early all. 
\\'h11t he ttu- 4t.l1;:r1H ~tru ... t•KKtt"lf~tl~ amount ln•u~d In any one r lsk wllh.,ut 
any dt·rht<·tlon fhr rtlnaurancto? $21,01) ).00 on ~vtral CarmA. 
Ght· .unuunt uf rh•k" tn furce o n ••hlch thlft year'f!l aS&esament wu made t.j.t,:o.u."'t •. .~~L 
tln\'e Your book• bpt n k\!pt open a fter the cloae of buslnesa ~m~r 11• 
tor thtt PUrJ)O~ of maklnc an entry otrectlnc lhfl atatement! Xo. 
\\'htH he th"' ouuuunt ''f u nt· annual '"''•'-mtnt, lil t the baei! rate, on an ri.U In fur··~ llt•t'•·ntiH!r !'H. IO'!l"' [).,..., not apply, 
\\'h.lt I~ lht~~ nm (mnt of tuw n.nnu~•l na.stosement. at the basis rate. on all re-
In~·:~~";;;',.'~.,~~~··~,.~; ';~·~~··~y~1th~~';,p~~· ~~ "/J'~~oved by the Comml .. lontr 
~t .~~~~~[~';':,~lr~~~··or orllnnii;Hion and by-lnwe printed In Cull on the pobcy' \'••-
\\'h.H Kind,. of proJH"I'ly d tl4 • your &IIJOCintlon Insure! Orowfn« croJ)I aplnll hall RIHnn. 
\l"hat kind or rl•l<o does sour RN«IRtlon cover cnre. hall, etc. H Hall. 
,{.'g~'; \~~~~Ytr,:·~~~~~"j~~~ed1d,.,>;o~n~k:.O::~rJ.~~1=/ 3°~;. cent In Iowa, • por 
et~nt In Zont• I. Nt,brlllku 6 p~r cent In Zone ! ; 0 per ce-nt In ZOf'le S. 
~'AIL\II>HS STAT!> l\UTl' AL RAIL ASSN 
fJ'\U'\If-~ lt' 'T\Tt-~ 'It Tl \LIt \lL .\~~O(· t,TIO' 
o•• t~ 'TII t-~U \ ILI .. f;, 10\\ \ 
nf'lta.nla. ~• Jun.- 4 I""..., 
o~·~·w.:ns 
Ma<·k J . Grove~:, r;!nhe-ntllf', Jv_.. 
· ~ ... 4.'rt·:ar,.·. \l, t-:T~r~~~~~r.~~~-~.:n~-..J\(1•~& t~•lhtnltlt'. h••lt 
t;xpr...-11" Otrkf" uf ~t·<'tdan 1:-:o~.tht- '\ Ill• lnv.a 




w ..... uc 
Tutnl pr,·\·luu .. Ul'•·lll otnd ln('ome... -----~······· • ........ .... .. 
D ISBl'RSI>MI::XTS 
Amuunt t 1rou~ht furwnrd 
Oru""' )()I!W(·" l)ald 
-·-- ~-------· ·----- ·-----~~~~~---
$0,<81!.16 f>lrtct buefnres ...... ............................... ... 
Rorrn\\1~::1\,~::Ji'nr~:atd"·(·,i~Ot'i)· .. :~:~:: ::::::::::::::::::: ................... .. • 
Total dlol>u1'1!~menta ............................................. - .. • 
Balanr~ --- . ................................................ . 
I.EDOER ASSETS 
<'aoh dt-1><-"'lttd In banko --·---···-- --- " ................... . 
Total l•tlctr a .... ·to .. -------··--···---·-----·----·-· -----·-· 
.so:-:-t.EDOER ASSETS 
Unpaid •-•mt·nta levied prior to Nov~~~~--~~~-~ $ 1,_~.00 C"u~u~~"o1rr1t::•:_=::: ___ ::=---_:_:.:::................................... t .O'fi.S\ 
Total n••n·1tdce-r a.a.•t..t ·--.. ~--···---······---···-
Oro•• Aflleof·tl -------~-·········-·······--··· ...... 
OEOCCT ASS£TS NOT ADlUTTED 
l:npald ....... mento 1.-vlt<J prior to Novemb•r __ ~::.:: • 
r~~··,t~ .. l:l<~lo~d--~nko : ....... ::::::::===-----··· 
Total not admlll<d aasela ·------·-·-----------
Total admltttd *"""llo .. .. ......... ----·------
LIABILITIES 
bills expel\llea etc.. .. ----l ' npald aalarlee, rommlulonl. rentli PSG' to , ............ ··-··-UorrowPd monty, ,ll,438.fl'l; In teres , . .. .......... . 
• .... 01 




Tn."-•~ ;u,·ru,.d ... ...................... ···-·· ................. ......... ---·--·----·-·· 
T•·••l lla!.llltlu ... .... .. 
11<11•11 ••• 
#:.tJ Ulf It .. 
:< 'Ill-. I >1 ' 1,1: I: 
!"\ll•rwhuc: ,,JI IC;alanc. ~ f ••<.·••ldtnJ," lO .\!'Ilk,, .. tll••lo"H 
• 1 (.."lh,:/\ "' y, :tr ~kif h 111h11 .'\ lh•n.tl Hanl.,;, f'• d.ar I put•. lu"·'·-· · 
l fl\\ I :O:t\ht){~ I1Uik, fo:.,lh••Hillt h\\,l 
I•"HI'Int·lf4 H.t\111~-;,. l:,.n~. l.yllnn. 1·•\\'1 
1•"1 1 t :\:,fljtJilOI) P,,tnk, ="• ·\\'~·It, (H\\H 
.. ··-· ....... 
t 'lwtt·d H.tnkM hwlwh t1 ttl \ I;H\t • LJ~t 
l n\\',l ~:t\ lu~~ Uank, J·:"ttht"r\ llh•. l ••wn 
Jn (tJrt•· ll•t···m i.Hr :11, lt!it ... 
\\'rltt•-11 Pr rt·no·\\NI dunn~ >·•·.ar 
Tc,lal~t .... -.. ........ - ··· .. 
f)f.dw l .. ,plrathjn"' and cane t·llallrm!li ...... 
In fHN't rtl • nrl ,,( 1 ltl' yt-ar •• 
'\, l tun•mnt tn frJrt·f" O.·t t·mlt r .1 




• !.l!ll'l ...... 
l.ts-.&:o.fl> -' J.IO'I,C.'!f.<• 
l,•c_.u. ~ -'A !.e:<..12t to 
~~<$1.7~ 
(;~;XJ;H,\ I. I :-iTI·:HI!t oc:,\TUIIII•:s 
\\ .. r•• ;,II th•• tr.tn~~t.u·tlt•n!<C ''" \\hldl nu· Jco, h;Hl hH·n tt'C"t>in cJ nt tlu• hor,t 
••N'fc·· :11th..- t'l'"'' uf hu~in··~"' Uvtt·ll11ttr lf.,.t fulthfuiJy 1111d Rt'(·tmatt·ly "nlt-rtd 
uu II:-- IH"'"'" for and «lurlnL;" tht> ·' ,, u 1 uri In~ llpuu th.&t dah·? An"1Wtr-\'rt1 
t•hfl-1 th, HN:otrwi.tllun Pro\·Jif,. In ltN h\·111WJ4 .uul "~H•·dl)• In the l)ulll'fttt lht 
llllt\:hlllllil llultllll) of II~ lllHttllo Tit tn It'! \'t•f(, 
('""' Jlt·J· th"u"'afttl durlu~ U11· ,\t·n•·· -=-1,,!, 
\\1'1',1-.::t C'hHt fto·r· lhOU:-410d thtdn~ lht fl/l~t fl\ •• ~-~'IH'A, ~Ui.2t!. 
\\'hat l'f.ltlrll')' WlUI mtld tful'lu-.r lho IJU~t )t·ar lh t•.l('h or tilt' lolltm·lng fiiTh'trl 
l' r·, ~ti•J..nt. "-f . ~lll,t.,,; !-\t·<·n·t:tt·y. u•wt·, '"' a l,..(• T•·t·n~ua·, .•. ; Tl'~·a~ur-·r. u 1••1 b ' 1
'
1
1\!;;~;;•:· 1 ?;:~~:· ,*,;,',,;::;~,;::~ 1 ,;:,~·::;;,,1 •alii ""'''"'In aol!llll<on to ouoh •.tltryl 
~""''· 
llu \HI1 f'nlh•C'f U•h·an"'' "-'"~·· .. ~nH nt,.-· Xn . 
\\'hat ZUllfiUUl or yuur rl .. k!o!: ·•n• "''"' n Cur 011t• ~···nr? t..1.!1 .11).lJ'I. 
\\'hnt oilnHIIIll O( \'IHir rl'(kM Hrt· \\ tltt•·n fur n\'t• \'f :\tit? All. 
\\'hat '" th.., lar..:•·~t ~:ro~s ~~~J(rt·"·' t• '"'H•IIUl lntmi-t'd fn any ()n{' rf~k without 
""' flt·dul'llt•n ft1r rt"ln!<uranct·:" t!.•Oc' 0 ) ''h quartrr lif'<'tlon. 
Oh•· ttO ••unt or d}o.ks In fort""' "n "hh·h thJlli )'f',tr'!-1 ;ur~~Entf·nt was rn:.dl. tt, i t :, ... , •. , , . 
lin'·•· ~·,ur tw-•okll lw-fn kc·pt f'f'W n :'\ftt·r th•• "'''*'' of huq'nP.~!t Dr·<"f'mber t!.Jt 
f•·~ ,~;~·, ~~·~~{~~,0~o~:'~1.~~ ~~ 1"~; ·~~.~.'r.,~·~·~"f ,,' ~~~.;~~~~-~f":>: t~°Comml••lootr nt tn ur 104~·! v('~. 
1\r~ Utt• .ltUC'It·wt nt ort:anb.ntl(•n Antl b)'•tt\\'M J)rlnlf·d In full on tht I)OIEC')' \" • ~ 
""hnl klndtc or JlMJWrt)' dn(•!C )'nur fifi~'(Jnthm Jncturt·• Gr0\\1ng ('rop.'l nnl)" 
\\'h ttt kln11 uf rl~kfit. dn('~ YcotJr O!C~odntlnn ('uw r• lin II 
lluw mnn.r fUt:~fO~!<im(•nts dl l )uu mnkt• ln~t yflar1 One. 
\\ hat WflH tht' rnlt• •~,-It'd for (':l<'h """"' Hotm('nt 1 t 1 ( 
11\ll\' I·:•TI•: n .. 11tTlAb 1 '\'• t tii\ ;\(' Jo: ,\ SSOCI ATION 
OF lll•:s "0" W<, 10 \\ I 
Or,~:nni~NI ' l nrC'h lfl, 10'!1 
OFFif'EHS 
(';hormlf'y, n,p" :\lolnt!C, lnw., 
\·ke-f'rt·ehlt"nt, L. t..,. Hall. Des Molnf':!ll. 
\\·. F. «1horml4>\", n,.~ ::\fnlnNt. lnwn 
T'n•aMuN~r. .... 1·~. (';h,.,rmlt"Y. Df~ ~f·Mn• "· 
Otrlc."<' of' St-c-r'"·tan-. +r.!: \"".llley :-.:auonaJ Bank Bid&. 
DJRf:CTOit~ T"H~I F:Xf'IRF.S 
" ·· P' Ohormlt·!>-, f)r...,_ :\fnln..-,r, lnwn. JAnltr\ry 1!, 1'1!4 
. ... 1 •. Hnll. nc~ l foint'S, Iowa JnnuAr!>- 10. 1~ 
I «'Wl 
IOtn 
I" f.:. Chormlt'y. Dt "4 Mnln.-,., Jttwft. J;tnUA.rl 11. 19!7 
t-;. l f Hou~~:h. Th- s lfoln•·"· Jowa, .JAnUI\n 11, 19!7 
S E Glbh!C. COr\'dnn, Io w A, Jl\nuar~ U\, I~ 0. lf!" 
Ja~. ~~is~1°"~ll'~rm~~)~. ~h~rid~'ro1g~aio!.~~u~~~. 1 1!. i• 
n:-..\:\l I \I, $T.\TEliE,,T 
\mount o! ni:t lt."dc•r alllk't•. l~mbu IS .. ; of IH'~'tou" )t'"Ar. 
l~t u~u-: 
11 •• u htrr<: t bu~llh:Q \or'u!!l'!l t\C.:h,l• (rv m "-11~-.rtlt'nll- _ .... • .:.k-• 
Xt:t .tl'<''"' ...... 0\t·Ot!'l lifo• I ( \_ (!JJ .... ·- ....... 
,\ton,,_ horru\\td IJ:ttlllJII .. ... • • · ·---- ... .. ..... 
U1J1-. tt"o·i\oJ.IJ)e t.; loo;tll l 1•r •IIUH"Ibollltflta • ...... ~.41; I01tt.:-Jolt Ull htJJ1 It • 
,'l l \.tblt, ~H ''f , Jlt'flhlth "· '"" •"'1 - !. ~ 
Tutal hh'OJII• • 
Tot._tl J}I'I .. •Vwu~ kl!.., tM otU•I IUt'•llrtt• 
,\mount Oroua-ht (of\\lttd • 
t;ro:ot.S lu~~t.::s SMld Ull n·t lHI:otn.uu 
~d hnlBe!l l.'ilhJ ()1t~ lrUt.IOt Mi. 
\tJJu&tln~ • l.Pt:n~, ·- .. .. -· 
t • .. u.roJ~i·.Hl!t . lllr.: t l•u ... ln,~ • 
s .route :'I o! a~o:" nt• • .. 
1-:l.~n .... ,·:s (.o( a~- 11\l'o .. - • • -· -- - -
~:uarlt~ and f, • 1!1 •! dJrt C't Ou , ••trt,' ra .... n•t cltrk!l. 
,..;s.J"-'"~'"'8 ot fllrtdnJJI, onh~u and t'GfHmltt~t ....... 
Jh nt .,. _... .• .. • • • .. ... 
In ur-a.n ... ,. tJ~ I'-UtfUt nt lin llttf'3 ;.nd r,.,, 
!"l.llU l.tX t•O J)t(•fn1\U1UI 
\II Hlhtr l.;_'''"' 
\th • rll~lng -..ntJ flU ttl'>< a·IJ•tlun 
l'l'tntlnt.; and Ht:ttturwr) 
1•·h•gr.a,,h, tt•lt-J•twlw, , 'I' I"""" :anti 
lnl•·rt·:-t un horrt~\n cJ nwnt•) 
,\JI~tt~II:UH OUH, ftt•fldtt•d 
\\'orkmt:ll'l'4 t'UIIIJJNIMHtlttU JHtlky, ~1!5.!\: rt J13.)rtn~ 
'-·hah•, \1-I.Jt, Clt·.iHIII._. 1"\IJ.t, $:,, tk•~ ... . ... .. -- - •• • 
Total t''l~n"'ek ..... .. ...... ···- ............. .. 
HHITUWt-d nuont•Y l't llO\Itl hrruJUIJ - .... . ........... .. 
Ulht·t· disbUr!'-t tnHH"', \ tx • 
.\ut••. t'J.,'joJ. :•utu '''-tote-n .. .-, tlt-.3'.: ; t:ullt·c•thJn l''Vt ""'''• 
dishonurcd tht(k..-. tl.~t - 1.! --- ··-···- --
Total dieburMnll nt• .............. _ ... .. .. .................. _ ... . 
C1"h dLposile-d In hank•· -· 
Towl hdl;'t-r .._k,•·H.ot • 
:\'OX-I.~;pr; 1:11 .\I<SP.TS 
l'npa1d a_~~t"t'lnt·OtM lt·\ltd Jltlur In :0.:0\ttuht:r lttl u( 
1-"u;~r~~~~ ~l~~~l't -.· ll;l"tl• a.t(t : : ti. ~-...,, 11Upp11t'"• ~U-. 
UIIIM rec.·•·i,·ablt' ....... . ... _ _ ••• - ·- ........ ~ 
TntnJ non·lt•dgt•r """•~ta ......... . 
~russ n s.st•lll ...... 
ll.ul 
a!,tfG. td 
t.3 J , l!') 
l t ,\01 lll 
$, .... ,_ 
t.3¥.:t 
tl, !i l "'~' 
97.•6 








G.l,3:'$, ... , 
l •. 'tUI.HI 
16.rtiJ.I'1 
1>1·:1>1'1'1' \S:<I':'TS XOT AI>~ll'l''l'l·:n 
l'npald at-&. ~lrlt"ntN h \'h d prior ,., Xu\ t'I'Jll~ot•r l~t. • x-
cept '1' f oC t ,.,1 una•.• hi ""1'•um•·nttt (ft ... t '·'") 
l"'urnh.urt_•, tl~tUI't ot. ~rut Dllfl •UPJ,Jh.-. · · ·-· - w· •·····- .,.. O,ll4 . :"4 1,11•1.\111 
L>.tta.,; llilla ft"''.::\!1\';.t,bl~ •• ••• • •• -· •• • • • •• ..... -··--·--
Total nul .adnaltltd u~ ta 
Tot.;_o~.l admlth"'l .... •• • 
\rn~unt o( lul"<"'4'ft ttdjUP~ltd a11d clur - .... ··-····· 
.\mount of claim• rtv•·rh·d and not adjultih:d ...... _ ... __ • 








ltl.t ~e.t , U 
!f?,•JOoo..lloi 






432 REPOHT 0~' IOWA INSt:RA~CE DEPART}tE~T 
t"n~-ald Nlari.-.. , orJmrllfl,.luna. rent.s. Mill, t.xpt:n 114'"• f"tc . ••• .... .• _ .. I!D.t~ 
Uhrr(1wed m..,nt-Y, $41,\l:'"l.;'$ ; lntertt-l, ,,...J :!j_ ···-··-- ---·-···-- t!.5l:• 
Tot•l llal.llllh·• ------· -··· ------------ •. -- --·---- ---- ..... ;-- .,_.,~ 
0< Ml'lt •• •• -·-···· • ····- • · - -·- · ••••• ········ · · -- ··· ·--·· U.llll 
Bal>tnco ... -· ------ --- -- - -····· ·--·---- • l<.iia 
SCII~;JH'I.I·: ~; 
Shnwlng a ll Halanc·t·H C t~t•t•ord~ntK ,!fu~~8~(M·I~~(~~t~~·,. I 't·cords) Carrl~d In llaat, 
S<'II~:DI"I.J-: f'- J-:XIIllll1' OF HISKS 
I n fhrc~ ~·t-miH·r ll, l.l~tt .. - - .. . .... ..... .. .. . 
\\'rlttfn or r4'nt·¥d·d durin.: )'f"'"<llr .. .. ..... .. ..... ........................ . 
Tbt.ahs •. .... .... .... .. ....... ............................ ..... .. ... . .... . . ..... . 
f)f·du<·t t-Xplrutlon" uncl c •• n,cllat1om~---··-· .... .............. ..... .... . ............... . . 
Hall RlaD 
tl.r-·~ ... 
),, ~~,.., .. -........ 1,161, u -In f 0 t('6 at t•nd of ltw >'f'nr - ... ..... u................... .. ................................. t t,Ut»,C.,., NH nrnrmnt In tcJrt't I>N'NlliJ{•t' 31.. .. .... ..... . ............ ..... ............... ................. I ,Mu,fW.I ro 
0~;:-:F:KAJ, INTJ-:KHOOATOH II':S 
\Vert· all tht• trAn,.nttlon~ t•n \\ hlch nnllce htul bt en r ect-i\'ed n.t tht hlat 
~~'r;~ ::!.(!~! f~~~~:n~r d~~~~~-·~~t· ~{'C::"~ri:ii,~~~~tu1r!~u,'~~~1 >;.a~~~ ~~~!~··~·,"'.altr~ 
llrtA·~t th• R"~l'Odattun pnJ\'ldt.• In It~ hy-la"a and ,.Pt"Cif)" n lht pollara tbt 
maximum u.,.,t,llll) h( It" mt-nll ~r<t ... ) It.. enllmlle-d asst·ssmtn~. 
\'(.1:-ot pt-r thHUt.Itntl tlurJng- th•· y~ar. $3i.ff 
A 'Hrn~te cu11t J)-t·r lhou,.and during t h e· JMMl th~ )'f•af"8, tll.U. 
\\'hnt "fila ry Watt JU ifl clurlng- the J)ab:t )t•ar to t·AC'h O( t he followl"'t Cltfl('tft 
''',\~~~~~~'ir ~;{;.·~-·~rr~,.~,~·;~(~;,'~,\·n~1~:,;,~r~~1tdJ·notirl~t~·'~t· t:n T;~,~~~:rirtu*1~:~h0~t~rr• 
.Nt,nt·. 
Dn you coiiN'l udvnn t·f\ PMMel4sm t•n ts? N o . 
\\' hnt arnount f)( > cJtrr r1Mkl4 flrt.' wrltt<'n for unu )'t1nr? K onc·. 
\\' hUt fiffi(IUJ\t fJ( )'Out' r iMkH t\T(~ Wrillf'fl for fht' YNlrM? fi,OOQ,OOil.~t. 
\\' tun Is lit<.• lnr,.;t·tct ~o;rn~tc rtK~rf•gat"• arnotmt lnttur('d In any ont> rl,.k v.hholilt 
nny dN·Iurtlons ,,,r rf•lnMurnnct>'!' $:',!J)I•.oo. 
Oh·o nmount tt f rhck" In rorc-(1- on which thh1 >~·ar·s ns.se~mt-nt v.a1 madt 
alj.'f~\-~il)~~lUr book" hN•n kt·Pt OPt>n art#r lht (' ln!l4" uf buSiness Ort-c·'ln'lhtr Z:ll 
fnr thf' I)UI"Pf,M uf rnn.klnl{ nn tntr)' atf('C'tlntr thiM Mtntfm~nt? Xo. 
\\'hat IR the amount of on# annual aNJe~mf'nt. at tht- b&!lle ratf'. c,a au 
rltrlcll In for('(> O~·ntl)o(•r , 1•"2:.S? l~nllmlttd auwt·~t~mf'nts. 
Haa the l)c.)li<') nnw u111~d hy th<" company b~tn approved by Utt CommliiiODtr 
o f lnt~ur!\nC'(>'? Yt:" 
Art:· tho nrtiCJ(•M of urKRnlz.atlon a nd by.Jaw" prlnt..-d In full on tht rt•lley• 
\'('If. 
~~~:: ~~~~·orr r/~~of';[~{. t~:r )~~~cra~~~~I "J~~~r~n•w:,t Growing t·ror•. 
II()W many :uniNUtrnflntft did you makt hun Vfltu·? On..-. 
\\'hat wn~ th{' rate lf'Vh•<l tor Pach nttses!lment? :J"'r • .fA(; '~ · 
11,\WKEl'E ~l Tl \1, H,\IL 1:\' S CRI\,(' P. A~'IOCIATIOS OJ" PORT 
UODGE, I OWA 
J. H . Dnlle)'. 
E. K. 
Or~ranlzed January t~. 1010 
DIRI':CTORS- T~;nM I·:XI'IIlES 
F'<>rl Oodae. Iowa. 1m 
lJ~F'~rofin1itZr~ •. '1-~~· ~~:: :::.. 11'!8 
H K. ~~~~- J~~~~~~lt;:;,,!o~i~Iowa. !Pro 
F'T:-:AXCIAL STATEMEXT 
\ nlOUnl or nM lod~tor 1\Uela, Dec<!mber Slat ot Pl'e\'IOUI yeAr---·-· • 
HAWKE\ E liUTUAL HAIL INS M;SN, 
lXl'OME 
111rN t BUIIIn~!rol'4 . 
tfroP rt-..'t-lpts from ~·llocnH:nt• 
UtOM ~Ur\ '")', mt.·mb .. ~rtchiV MUd J-vlh.·)~·r;.;;:::::::: 
•r(tl~l} Ul'i<~t'SSmtnt und (t·t-" 
!A-duct . .. • · · ·~ .. ---- ····-
htld f•·r re-lu~ur~nlt.' ...... ·······--· ·------.. ---·--
~t<l .tt~At·..._-.mt'nt,., and ft •• 
llont.-~ t• ·rr-•"ttl (Jtl"Vt~l •• _ 





ll'\.Jil , ~ 
t.-J.ilH 
Tut.tl IJr• \"luu.s a!.kt~ nncJ ln"·um1 ··---···-·-··--···-·-· • l$!.,!illt,.,,~ 
.. ··-·· ···-· •• ......... 100, to.. :o 
Amouut hrnught forward • 
Gruu IO~tlk 8 Oald: 
I>ISIIl ' IIS~;llJ-:XTS 
l>lrt·ct bUIInt•h ---· ...................................................... .. 
«;~m.:o 
t.el~l H 
:!1· ...... 00 










&rru\;:~•·:n~~~::n::• i'ci·------· ..... · ··-·----·----- ................. ~~ 
Other dlaburat-mtnt:.a vtz.<~rou) ••• ·• · ·-·---·-----··-·------- .... 
~:~~1,\t·t~nn~ ~~:':~~~~~~~-- t~~ ro1~~~tln.!::::::::::::::::::=::::::: 
T ot.el disbursements ---··· ----~ .......... ................................. . _ ••••• _ _ f 
Ual14 net• .. .. ~ .. . .. . ......................... .................................................. ......... • 
1~1-:00Jo:R ASS~~TS 
~f~1~ ~--J:l~~~te ln •• ~~~-~~:::::--:::· •••·• ::·:.:::··:::::·:::::::: ::::::: 
T utaJ lrdat-r aaset..J. ........... .. 
:-IOX·L~:omo::n Al':SETS 
Unpaid ...,...tolnltnta le\'"led prior to XO\'tmber tat or 
Fu;~~~~~~ A:~:r~ ;;nc.··Aies.-,t:~o:oo. auopuN:·iiO:oo 
To1.111 non-ledaer -.-u ......... - ................. . 
. DEDUCT AS!I~:TS NOT ADMITTED 
L~npat~ aa~•"mf'nts levied prior to Novflmbtr tat~. 
F'lJ l'f' R•t<•ll, fl. ;.19,83 l o ther than IOU, .. o. ::.2.30 •••••• 
our: !~~i\·~~t':r::th:~ ~~.~n~~.:su~':rntnti}::::::::::: 
Total not admllled a-ta........... • ............ . 
















11.~ • • $1 
IJ,I<8.11S 
IJ,U8.& 
H~~POitT OF' IOWA 1:-ISl RA:\('1,; DEPAHT.\JE:\T 
>WIIblll LE 1·: 
Nhc;,wlmc all lblancts fa<'C'VrdinK, ~,:• :'"'!:;J("~~.t.t~n·" H• c. .. ;rdl-IJ t'arri~'-fl In lbnh 
1 
.. ·un JH•fl-.r•• .:"atutn:\1 H.tnk , _...urt IJ'hd~t l<.t"a ' l~c 
!<<'11~:111"1.1: F ~:XIIIIIIT <W ltliiKS 
Jn for•-e Ht·c·, mt .. 1 .a, Ja!/)t., -
\\'rltt•·n hr Jt·llt•'o\t·d durmt: >• otr ... 
llall IUota 
~ I,LC,a<j.o 
--··· ·--- ........ t.su,:n ~~; 
......................... t -:".t:i ... ~(C.ct .. -..... .. 'rhtUIK • ... J)t·dut'l ,.,_,JJII.tti,Jns otml f•an,·t•ll.tllttfl"' 
rn fm·<·<· ,,, c.·nd .,r lh• >'Htr 
J>•odut·l. amfttlnt n •l nsurt·cl 
t;~;X"lt•\1. IXTI:HIIfll; \TOIU~;;; 
\\t•n all th~ Lr.•n~actlunl" nn whld• n1Hin h;ul t.._·t:n n·c.\"ivPd :\t th• h-
fltrlc~· ht tht' t'ln~f*' tJf buslmss 1). u ·rnl•( r 8h·l faHhCull)· and a«:uratt-b f'Dfr:tj 
on It• hu4'1k'lil for and during lhf· ~···Lr ••ncltru.: upon th:tt cJa.tf' 1 .\n~\\t-r \u 
.,,!,~ir~u~·- .. ~,~;j,i~~~t~(f"u~r~~~~~-141;~ ~~~ ~~Y ·I \'~:,\':.~ct \~~~·~lty m th•• f"-'llcks ~ 
•·h,.t Ju·r thh\1!->tnd durin.: th•· >•~•r. ,.. ..... I' 
;\'t~~~l1 ~tl~~~;;~ ,!~~ ~~~d~i·~;~n~ur:,~.KJ•~~--~ ~~~\:~. rf~·~.}~h3z;:'f th!~ }~·11,-,"Jnr; otfl~n 
t~,, ... rctnu. nont· : \'let·-1-Tto~ldent, """' : ~ .. ~ rt tnn. nunf': 'Trea~ur.·r. nonf': ·' • 
jUtih·r, $HI."' JM:r dJ.)' and actual ,.,,it~~~~ 
~~~:!ttl , Jt llr'IY. •·•JOHni}tJdun \\:t"' l"-url "--lhl uft'it~f r!( In ad\litlon to IIU('h Jl;l}ai'J' 
Uu ~h'l t•ollt·ct ndnm<-e asst•¥mt·nta? No. 
\\'twt ;llllttunt c•f your d~kM ur.· wrlttl·n t.1r (lOt• :'o•·~tr'.' $"!?:.1.._.,,.._ 
\\'h,tl awftunt f•f yt,ur rl!ilk"' un,• '' rl1 t•·n for nv. )'•·an~,. t:t :t_·H.5n.r.,, 
\\'h u ht thc· lnr~f·!'tl t;"rOl'f~ n~:"~n• unl•· am'•ttnt Jn-.und In nr.)- ont· rlflk \\lthJt~t 
n 11\' d•·dut'tlonM for relnsuranc.·~·? t-l, r~JO.()(J, 
c ~h-~· :unuunt or rh;k)o( In fflrc-t• c.n whlc·h lhl!4 yNn··a n~Rt·Sbmcnt "'AI mad .. 
$1,a'li>t, l111,(1fJ. 
IIH\'•• ~·our hook)( l •l~•-n l<~·rH t)Jtt•n nft1•r llw c'hht,• hf hm~1nf·s~ ~·~·mb" !Ill 
for lhP IHII' JWuuo or making :tn , nlr}' Oltrt•c•tlng' thht Rlrtlt.•mf·nl'? :'\o. 
\Vhn l lfll tluo amount ur on,• nnuunl ""'~"•'"'~mf·nt, nt tlu· b!'l~l~ rah-. on all r W 
In furc•t l •~·<·•·mllt·r at. J~i'!'i? 'i"n',lll.-.1. 
lf1t11t fh• 1l(llh•)-- nto"' UFt<•d hy th• t•••llll•·tn,>· fwt"n nr-a•nnu.l by t.ht rt-mmtJ.. 
141onc·r of r ru~urnnf't-? Y(•s. 
Arf' tht· nrtlc:"IP"' of organ17 .. "\tlon and h\ ·IU"\\'4 Jlrlntf'fl Jn full on lbt> J)bii'C'Y" X 
\Vhnt kind~ of I)Tnl>f·rty tlflot•!lll )·our al'I4tH·I:ellun ln,.ure? Growlm:· ,r •P' 
\\'hnt kind Of rlfllk~ dnt•M your :t"'illlf"~l:ltltUl ("()\i·r. rl:tiJ onl)·. 
li n\\ many 1\JO"-.·s-mt·nts did )"•~u mak• lcal'll )'N\r~ Oneo. 
\\'hRt \\:\"'- tht rau~ lt·,·J,·d ftlr '.lf'h a .. ,~ ""mtnt? :1.~r;. 
"~(\ I AI .. ~ I>&Ar:• 'll'I' I AL II AII. "~lii\,CP. \ !OSO('I.~TIO' 01' Of< 
'101 ";~. 10\\ \ 
Or~nuhwd A11rll 1", Hr!l 
o~· r··w~: s 
l 11"t~.Mid••nt. \\'. P. Daw!llon, Aun•lln, I H\H~ 
Vlr(~·Prt•Nid,•nt. J. B. Cra,•rn , Kt11oac-. l••n 
Ht•,•rt'lnr)·. H. T. Packtlr, Adt.•lllhl, "'~'' 
'l'rt•a~m t·r. H 0 \\~ns:m·r. Anktn)·_. !4'1"1 
J.;,J)rf"llM Otrlct' nf ~~·erHn•·.r • .,••·lfl! ('apltnl ('lty Unnk Bldsr., Des :\Jo.nt. l1•J 
DJIUXTOns TI·:H~I F.Xf'IRF:S 
\\' P . OnwMn, .\urt'lla. Jn\\t.t, Jtrt: 
J f: <"ra\·f>n, K t' IIOJ:K. l'l\\'.1, 1•rr:-
H J lr~u;~:flre~:.·•RI)~i<.'f!t~~,·~·n~::-.; 19:!1 
\ lt. ..\.\'t"r)·. ata11un ('It)~. ln\\·A. 1"'-"l 
E. F' llorrl"'. Xt>v.: l'ro\·htt nu• low. • 1~ 
P . K. ll~lwlt~·. t ... tur,·n". l o"n 1'1'!-t 
,.\. J. ~hJnn, \\', ~Hihlnt•, lu\\A, 1~ 
\\'Ill \ndt "'''"· Clarinda, town, 19'~ 
C 1·:. IIH~ man. Stan"·noc.t. ln\1"a. 
Fl:-1 \:-/l'l,\1, !';1',\Tl-:~JI':XT 
Amou nt of nt't ledger a~t-.. Dt>c-rmht r UMI nr prtvloua )'f'&r... . •• f s.ru" 
":5Ql ARE OE,\1:' .\l l'Tl'.\L HAIL 11\S. ASSI'. U5 
f'i rt"<:C. Flu.••Jn•-' 
nroc-• r. '-"' P'-' from nu~:z~mtA 
rltodut·l. 
It• tund~~.-d .tl!l..~-Jt'"rn .. nt ... 
:"d :tf'..-t "'11111• nl• nnd 
)tuRf") lonrr •\\• il t J..:fCULo&) 
l 'r••IH 1JI nthor-r f' I Jr• •Ill, \ IZ 
lt..·l1111111• n• \" J~>t.·n )fto lf 
:\I i~ llan.· •U:oc r, .. ll•t"' 
Hill~ r•nh.tiiW 
T <•lal mt.·ouu 
nr .... :oo I· .!-o .. _.., r,. hi. 
J,ar' '"' t.u:dn ..... 
~.t f(:- ... ~"1 IMUI 
\•IJ•111Un.:- • 'I'' n , 
t",Hnmt ... ~lnn .. • 
J)Jrt t toao;.iJH !(oil 
.. 
t-:~Jlif'fl..t f' .. C•f ,. _., Ol!" • •• ·- •• •••• 
~alarl f"tt :tnd feot: to 4t( t11rt--c·tnnt. of fie, Nl Hnd <"h rk~ . .. .. 
t;\:Jlf O'l ""f' of dlt•'<'tn,. .. f•trl<'• r ... Inti •·ummht~!Cu ......... 
Itt tH • 
ln,.ur~tru · • ftq.,;u·trw·nt lkt ruu" Hncl 
!-'t.tt•• ta ' •m Jlr•·tllhlllll'l 
1· , ,-fnu•• ... tantrt"' 
\ll n th•·r ta'\f ... 
.\d\t•t tl"inJ: anc1 ~ul•,.~·rJJ•t h•ntc • 
l'ritl1lllt; aml ~t·ttluucn· 
1"dN:r·•rh. lt·lt·phHIH'. ;.,IH•·~o~~ anc l Jlf)flta~t .... ······--· 







ft~urnitun-o and fhtur .. .., 
r;. »• r._tl f'..;pt·n!k' 
ln~'•nnc....... ...... • 
Ofth"( • XJ'f'OOCt ... 
T,)t d I:\~""',. 
I~· rr •Wf'i) morh·y ,... paid 
nt·:nt·o·T .\SSI·iNl XOT .\ll\fiTTEO 
t'np:\ld Jtq.fl''-.crtfnt!lllf,it>tl Jtr ~"•r In :'\'flwmhr·r 1!111. lfll\ ... 
F"urniturv•. ft'tur. Jl. Mf• a .nn•l "'U1•1111t-,r ................ •• 
\Uthmnhi1P _ . • •• ·····-· .......... .. 




1. ' "13.-;a 




21.!' ~ . .... 
M.4-.. 
lft .... ':'t::S 
, ..... ff 
... .... ,., 
Jfltl,ltl•l ., .. c:-: 
















~.ntHftt .... _.,,. 
4()1,UI 
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436 HEPORT OF IO WA INSI'IlANC'E DE PARTllE NT 
LIABILITIES 
UtJrrov..-d m.-,n .. y $J'i.~'•.(O, Jntt rtSl •;r.ifl . .............. ..... . ...... .... .. ... . 
T11tal IIAblllll~• -- ······-·· -- -·•••••• · ·········· · -- ···---·· --·· ·- · · 
£J<·ftru ... .. • • • ......................................... . . . . .......... .. 
lhtfAn<f• ................. . 
!WB EHt'I.E 1·: 
Hhf~" lrut a11 Ralan~s (a('<.'fJrcll~~ <~r;J,.~!'!t;r<"~!'fl'~~~l'H RN·ord8) Car-ried m O.ok• 
('nr•hl\ l ('lly Statf' Bank. f)(·H MolnN•. hn\n • ---- ····-·· ·--- · -· s .n 
SCIIEOI'I. IO: J<' I~X II III I T 0~' IUSKS 
Jn IOrf·~ f)f"('~mh()r 31. last ............. . ........... . ...................... . .... ._ __ _ 
\ \ rlttt--n Hr rt·n~>\\'P(I du r ing Yf'ar ..... . . ................... ........ .. . . .. ... 
'Totnle . .. ..... - ....... • . . ................................ . 




3,@11, Ill -$1'•,!11'.11.11 
3.1<11,<11.\Jo -Nflt amount In torn:- f\cc('mbfr !tl • ----·-------------- 'I.!'G.o:"l.!l 
GE=-ot;lt.\J, I ~TF;rtHOOA TORIES 
\\'t·r,. nil thf" trans.actlonM t t n \\ hlrh nntlcf' had ~n rec~h·ed at tb~ b :c. 
hiT'If'f' at tht- clo'M! ot buKin(•t~:"' ~ c.·mh· 1 . 1~1 faithfully and accurate!) tnltrtd 
on Ita hfHJkM for and during th<- )'f'~tr t'Odln~t upon that date? Y~. 
f)rl.f•Jil tlu• IUJ .. 'W)Cfatlon rrovtde In Ita hy·li\WII and 8Pe<:lty Ia the J)011dta tht 
mJtxtrnum llnblllty of Its membtr11 to It 1 Yt" 
<•o"t J)(·r thouMnd during the )ft•ar. 137.7 ... 
Av,•rAg-t• COKt l~r lhOUil.'lnd during lht• IHUU ft\~ )' tars, ~.53. 
1 ~,~!Yt~~~t1 .11$~~.·r~.;;. ~" ,r.~~ P~~~:d~n ~~en~~:\ ~~~~r(~~;;~.c~2~f~.~; t~~~!~~.~tr~~~. AflJU•Hfr, JH•r dltm. 
\Vhnt, It nny, com rnla~lon wn~ paid ~t.nld otrlcf'rll In addition to such tn l&tr! 
:-Ju~~/) YOU C()fi~N fl dVD O C(' AHHef!Mm('ln t~? No, 
\Vhnt nmount of you1· rli1<s an wriUtn for on!' Ytnr? Only un octaatl')n•l 
()OliO}'. 
~~;~::: ~ntt~"fa~!t>;~u;r~!:k:K~~~~g'~:r~u:;~H~~;:, tr~~~J·:~d'"~~ a~:C~~~a~~kal~lthout 
t•ny JIMhlf'flnn• tor rPinaurAncc-? fR.~.(IO. 
01\·t nmount of rlsktc In fnrce on whlc·h thlfll >-,·ar•" asRf'Ssmtnt was m1cft 
a;, 7~~~~~ •;our books bPen kept f•p.·n nrtt"r th,. <·lnM~ of business Dtctmb.r I~ 
ft•r thf\ purpo.w ()( making an entr) ntrN~tln~ thh• flllnt.-ment" :\o. 
lin~ th" policy now used by the comJ•nny bu•n nppro\'ed by th~ Comml•i-r 
of ~::r:h~~:tl~~~ of organization anti b> ·law11 prlnttd in fu I on the poilu! 
Yt•\\'hft t kind of proJ)(orty d<K'!IJ your af.fiO<"Iatfon lnAur E'? Gro" lag cropa. 
\\'hat kind of risk" dot" ''our nrrMOCintlhn CO\'f"'rT Ha.ll onl)~. 
Hnw m111ny A.a!l'e•smf'nt8 c11d )'OU mnk~ Jn•t )'4'"1\r .. Onf'. 
\\' hac waa the r&tP leviW for 4!'a<'h &IUH·tt..-mtnt • ~'1-
UN I 'r R U OR A I N G U O\ VIlln ~ "U'rl),\1, I N8U II ANCE A!SOCIATIO~ 
OF 0 1~!1 'IO J " F:M, 10 \ VA 
OF~'JCP.RS 
l'rr•hll nt, Cloorge F. ShO<'makeo·. D·~~~~?l~~~ldi.~L" \\'. H, Shltld•. Lton. I••• 
~crNnrt. )-·r ank S. \\'hltt". ~ ~;~~!~i-t·~~":~. 1,, Ac-kt>rle,·. IHs ~tolnf'!l Jo.-a 
Expr~•• OITI~ or Sf'<:rHary, 0.-s Moine•, iowa 
O•o 
DIRECTORS-TF.R~I EXPIRES 
F !lh<>~mAkor, Des Moine•. 1!1!11 
\\' I{. Shl~lda. "->n. 111!8 
A. F. Radnlch. Da\'la C'lty, liltS 
A. L. Aekerltv, n.. ~lolnu. 111!7 
Frank S. Whll<', n.~ llolneto, Um 
FlNANCIA I, STATE~JEST 
Amount or net lodger aouu. Decembe r llll of prcvloua year _ ....... 
l':-:tTED GRAIN GROWE RS Mt:TIJA L 1:-o;s ASS:\ 
Harf'f:t Bu"lnt·-l'.S • 
Gr"'.•!lf.S ~lp\0111 ft'forn a~aanh nt• ... 
Can llatao n ctuell!l 
~d a~t •OI;mt-nh' 14 n•l r ..... 
llon•·Y lw•ro"t"d 1 ,:rnA; t 
• .• u .a ... ... 
Total ln~: .. mt ............. - -------····----········· .. 
~------ ......................... .. 
I liRIH'HSF.M ~:~'TS 
Anwunt hrftUJ.:hl fnr"nrd •• 
C:rus~ lus:O.:('B palcl. 
-- -- ·-----------·u;,·n----· 
Jlirf'('t hu~ine!'ls .. .............. _ . ......... . $ Vl ... -lt."" 
:'\tt to!'f"t"J!I ralt't •• ···-· ••• • ........... • ... . ... ....... .. 
.\tlju ... tlntt t''I{Pf'O~ ................ _ _ -····-- .... . .. 
'•umml~!lllf~n~ • 
O.rt.•c-t l>u!llnt•s" ........... _ . ......... ···- . . ...... .. 
F:xp.·n~·s of a...:;-Pnt~ .. __ .. •• - · ....... ...... --~····-- ---·-
~.tlftrlt~ and ft-·f t!i 6! dlrt .. ·tf•r•. otrl('f'nt and clf'rks_ ... ... 
Rtnt ---- ••• -- .... -·--····------ - -·-··· Jn<~uran~ dtll.'lrtmtnt lh ... nH-.• ltnf1 ff'f'rt ··-
~tatP ta1 on pr4-mlum" ...... .............................. .. 
Adu rtl .. lnJr and aubflctipl h•n• ...... . -·-·····--· 
PrJnllns: and 11tall<·n• r> • ··· -- ····---· --·- ··· 
Tt-le~raph, lt>l ... phnn ... t "(Pr4'"t"• ,. nd poll!tRR:f" ......... ....... . 
lnlt>rt!'l on borrn\\'~fl mont·)• ....... •••• ... ................ . .. . . 
ltll<"t'JI& nf'OU~. hf'ml~t:d • 
~11!'1CeJian~~UM •• •••••••• ............ ...... .... . ........ . ..... . 
orn~ •upplle• ........ ............. -------------
('olleetton t'"(l>'·n·~ . . . ..... ....... . ............. .... . 
'"'·"~ •1 1,-:.u tt 
'·" M , ... n\ 
l" • . ,W} 
q';'·~· 
1 .. '" •;a .,, .,. ~ 
"'"' ot 
• .... I~ 




... .......... ----..... ----------........ ... . 
Lf:OO f:H ASSF.TS 
f"a41!h In oiTI~ • ••••• ---- -·· ······· .................. ............. .......... --
("a,.h df'po~lted In hank" ·· ····-· ·-· · ······· ......... ............. ................ . 
SO:o."-I.F.DOER ASSETS 
t•np.ald ~!t.Sment~ Jr\·ltfl prior to :-:o,·embtr t•t of 
curri'nl }f·ar ..... ........ .... .. •••• ··- -·-······· 
Total non·l~d.-~·r n~t-1• 
Gro.ss RN'ehl 
t>~;nt'C'1' \!1!11-:T!i NOT AD~IJTTI':n 
l•npafd 8"8~Mm4~nts )(•l'lf\d J)rlor IO ~Cl\'flmber lfl'l , m 
Tota l not odmhtN1 n"•f't" 
Total odmlttt.·d 4JIIH't" 
:\!HI t'lf 
!loll 
.\mount of Jo~~ adJu,.tNI nncl not dut~. lt,&o$.M 
t"'npaiJ":!.t~rf~:.'~·~::;r:.J:.I,.n•. rtnla. htll111 f'X!M'n&t;-" tt('. ____ __ 
AC'<'TU4'"d t&'l:t, .. ... • • . ........ ...... ........... ··---·---· · •• •••••• • 






u:. m• .1o 
IS,Pit, IO 
Total llablllll., · -·· ····-----· --------·----· --···----··- ··---- · t •::~:~ 
Su.-pluo ... -· ·-· •••• ··-··--------·------------·-· ··-· --~--
Balance ......... ......... .... - ••••• _.________ -·--· · ····-···· ····· • 1t, c-A.7111 
!ICIIF:OU!.E E 
!'howln~r all Balancea (A<e<ordl~~ t'it1e":r!;.'i~n·o Rf'Ct>rd•l 
Iowa T rust & Snvlnp Bank. Du Moln ... lowa ....... 
Carried In RAnk• 
-- ... $ e.71e n 
438 HEPOHT OF' IOWA INSURANC.Jo~ [Jio:PARTMEl\'r 
f~f'OPINt S:a\ lng ... I tank, Dt ~ ~thin~~. I••\\ a . . . .. .... _ ......................... ~ ... .. 
IJ<Jnk fJf l.areh"'•<KI. l .. an·h\\•HJd, J,,,\,1 .. ..... - ---- · ..... ------· 
SCIII-:I>I'I.E V I·:XIIIUIT CW Rll<KS 
Jn forco IJt-C'l'mt,c _ _.r !1, la-41 .•• 
\Vrltvn c1r r•·nf'\\••tl tlurint; ) f·,ar ..• 
Tt,tfiht • • - ........... ............. ......... . ··--- ••• 
O.:·duu •·.-:pJratlon ..... ntt f..•.,.nn-Jiatlun,. 
:"H anlfmnl In f••n•· I ~N·•·ml.wr .n 
(; ~;:"I•:H.\1, I :"'ri•:RROC;A 'I'OHI El< 
Hall 




$ J,C';},""f~ I{ 
\\.'N• Hll t}u tflUI"' '' Ctlttml '·" "hl1 h nutkf· had -.,., n n·c£-a'\t-d at tht bome 
~~~c;·,~tt.:,~~ ... ~.·,•;• ::.~ :i~;~~~~ ~ - ~~,. ~=::~h~--~~d'l~~ ~~·:~~r~~~!t ·:,~·:eJ'c:\a: ,·•••ly tnt~nd 
umx7:~~l~n,IIWa~r~~;·'·:,~~~~~:'~'.:~~!~~~~-:!t ,!:toltl?·t~.~·" and "'lJt·t.·try In alw J.~o1lclta tht 
Cost P•·r t h ouNJ•nd during the· )(•;tr, •.j().2f•. 
A \'t·ru6C'f' cotn &)f·r thou,..arul durin"> ttu P:\"'t fht' year~. "'- _. .f•a 
\\'h.•t l•.alary '.'Uti l'aid clur1M; tlo 1t3~t )·tar tO f<l.Ch ·-f thf· follcn\lng c)trlun 
J't'f>~lch·nt, rHm•·. \'k•·-Pn lclt·nt. nfJJt•·. Sf"C'rt t iH>', .... ,.,,1.(,,, Tr~·a. urt·r. fl.)• .() : 
o\flju~(t•r, J)(•r dh ,, • 
1 'rt·~1::~;~~i ,t,~. ,~:.~>· iu,t·c~~::!1~i:,.~g~~~t~ lJ,:,'f\tl r~.~~~~ "~~.7~~~·~·~~ ,~ht u:!~~~~~ .. '1~',,::ueh sal•r1' 
Do yuu (!uJit• t nch·ant·t• n~t~'tt""F~-rH·rH ~., :O.:c•. 
\\'hat .tmour,t uf ) 'hUr rl"k,_ an \\rUh n f•1r ttn .. )(•oH" Prac·h ... tll) non(' 
\\'hut ,,m,wnt ,,f )hUr rll'kfll an· wriU•·n for nn• sear~t7 ~~-al·th'otJI)" -.11." 
\\'hnt lA th,.. tu r,~o;•·~t ~ru""" aggrt·.•.C<ttt• amount lm~un·•l In ;1 ny on•• z·Jt,k wlth{lout 
1\0)' cl t•cluf'tlons fur nlmcuranc·r~? f7,7t.lfUII• on Kt•c•llon of land 
(11\·t· nmounl nr rj~ks tn rurct un \\hkh thlot ~.-.·ar· .. n-.""' !-lsm•·nt wa5 mad~ 
U,IOO,I\'bl f>J. 
lffl\'O )'t;ur 1)()4'Jkl" lK-tn k• JH ''Pt n :tftf·r th .. f'lf•s·- of tm~olm-1" Tl. ·mbt-r 
(t)r thf' I•UrJ~flt• uf makimr .1n f•ntr' atr't·Ninl{ thlK stat~·nu nt? ;-\n. 
What I~ the amuu nc of mw nnnual ; J ~~(·~~mt•nl, at lhP t,n~l~ r:ltc. (In nil rl,.k 
In ro rc••• o ,., ... mht•r ~1. lftZ.;? 1"\o ba,.IM rat.•, 
HaM IIH· J)(JJky nuw U'tt •I ltv thP c•om)>aoy lwc·o apprH\'td h.) thf' Comml• • n-
r.r Jn~urunn"' y,. 
' '•·•Art.' th• "'lid< •·f OI'Jt: nlmtlun an<l h~·-1.1\\ prlnt~d In full <•n th~ P<'lltl' 
\\'hal klncl to( IHIII:H. rt~· dtJ•·" your H:mfH.;ltatlttll ln~\1 1 \.'! nrnwln~ <'I 'OPR. 
~~:!~~~~ n~!~~ ~~~ .. ~.~:.~~ec:1l;~" t~l'f~Ha;,-0~H~{~nf'llj:~\it';.~·:·t/? fA~~! only. 
\Vl1a t wa~t th(' rnt~ levi~ for earh a~e~•nwnt? 3.'2 f( 
INDEX 
;\dtnll'l"l'l " r••quln·n.t•ul:o~ ••• , •••••• 
AUe!!l!lfllf' flt Art·ldt'nl ''"'" O<"'i\ttnu~. ~tatbth·al t~hlt -="•ru , lo\·~tl•tn. 
·tTic• ·r , 'tto ••••••••••••• , 
1 IC'otnr nrad dhb tar 'nu·nl• 
\dmlu-·d H:oo.~dM 
IAabllttlt,,. an•l t,Ut () .. . 
A nu·nl l lfe a•!IIOd a tlonfll 
J'""'·t~-. 
A~~P"'"m•·tH aC'C'lth•nt ns!<lurl.ttlons 
t'&~Ualt) lnsur~tlt"f' COtnJnOlf'lll , , .. •. • ... • 
~o·~ r~ ln11uranC'f" •·ompanlf'tc .••.••••• . ••• , ••••••• 
tuwa {'u\lnty mutunl a~twrl.atl .. nJo4 •• .• • . 
Jnwa ,.tatP mutunl ln!ilur.tnC't' a~~oC'IAtlnn~ 
Rf'clproral e xchanl't8 • • • • • • • .•• ~. • 
Auditors of ~tau•. f:'C·CUfl<':fu, Commltt•lunf'r• r)f lt.,..uranre 
CIHiunlty lnl"uranct.· rumpanlf'fll, ~atatltttlc·.•l tnhi("1'1-
S.unt. C'ol,pltal f'lnrk , otflct'fl!l, t-U:. 
Income •• • . ••••••• 
l)Jsburt~ fllt.'nts • •• .. ••• • ••••• • ••• • •• .•.• • • •• •••• • •• 
;-\ IIR<'lM , • , •• , • ••• •. ,, ., ••• •. ,.. • • • ., , . , •• • ••• ,. •• • . , ••• , • , • 
I.Jabllillt·• . . . • •• . , . • , . . . . .. . . . . . . . . . ......... . , . . .. .. .. , 
l'ndf'rY. rlt l o~ '"'' •tnu·nl t: xhlhit •• 
t:xbiblt uf l'Tt'mlurl'1,, ul1 1., ..... '-.:o ur hUI"Int !o • • 
Ntot .,rt·mlnm hu•om(' h> • ht'>!'!lfll'IHluu, t ow a hUOOCIO('Mfll , •• • •••.•••• 
N.-t lo!'"N' pahl h.\ rla~~:sltkntlnn, ln\\:t huslrw111 •• •• •• • • .••••• 
c;flon .. ral l~t\\ .t loU !Ill nf•"tc ••••••••• 
C:h n..:f' in ''" ~~ or .tddrtf. durtng 1~•!~ • • • .. • ....... .. .... . 
~·ota~ntJo.;,:o~lnnt·r~ of In urance ••• • • . • . •• • •• • ••••• .• • . • . .•. • • • • . ••• 
Cttrnpanles ndruttted In 19!5 . ... . . ... . . . . . .. .. . . , . ••• . • . •• ..• • . •.•• 
Cumpantt,. dlAconttnut·<l . . • •.. • 1 • • • •• • ••• •• • ••• ••• • •• • 






















ntrtC"•'r"' 1 ur1 r•r•n•·t" on rl11k1 •••• , . • • • • • . • • •• • • • • • • • • • • 2tU 
l'rlnch11 l ltf"Jtpl nf hu"lhU•IIII • • • . • •••• • • • ••• ••• , • • •• • •• ••• · ••• , ! t l 
·'"' .. et a net llal Ill lit 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• :!!.2 
h~1'•rtn1 nt r~r dpt e: an,J dlshunf'mf'uts • 
l f~·IHtrtm.-nt t•ntJllo)·t·to~ 
l)i·IHJMil or tH·Curllltl • . • . ••• I •• 
hhotntr~t mt,nt•-
., . .. 
•\JoiM@SI!IItH·nt &<"rlfl••nt 8t11UJC'IRth101 • •.. .. 2H• 
CU'4.Ualt>• lnAUrRTH't t"flfll iH.lnlt•JI ... , . • . . . 160 
1-'"lr~ h~•uran ·e c···mpanl•• • • • • • • • •• • • • • • • ~0 
loY.'a ruu: ,,. tnutu.d 1\!ltsu('latlona • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! 4f 
ln\\·a t~lltrc mutuul lnsuranre acee.u_·J&IIun• .. .. .. • • • . .. • • • • •• . :"JO 
Ht•rh•rorul ••Xrhnnlo(t'M . • . • • . . . . . . . . • . • . . . • • • • • • . • . . • • . • . . • • • • • . 21• 
l:x . .ntlnatl '"" . .. ... . .. . , • • • • • • . . .. • • • • . . • • • • . U 
•:xamlnatlun f'XP n1 f nf Jnwa c-o mpaniP.a ••• • • • •••• •••••••• . J;, .. Jtt•!I·Z% 
f:xrhsn.:t•!!i, rt lpr'•<'•1 • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • . • . • • • • ZIO 
... t.,.l't rnr .utn,llll41on • . •••• . • •••• • ••. • . • . • ~ . . • • • • • • • • 1 t 
.,.('fM nncl tuxt·~ coUN' lt•t1 by J>•wartmrnt •• • • . Jti 
1-'lr• and ca•uo~.lty ·••nwanlr., diM" ,ntlnu«"cl •••••••.••• 
H O 11\DEX 
J•'lre ha~turaru • e (.J ff\pa.nlt • l'lloltl tlc.al taiJI~B-
.:-;onH·, t·.lpltal MtoC'k, H"lctorH. etc-. . ..••.......... • , , ..• .• •• 
ltH'fJinf• ········· Uhd.ur rn.-nti'. ••.. ............. ... ·· ···· ·· ··· ··· 
A.lllilt·t ~ •• •• •••• •• • •• • •• • •.. • . • •••••••• • •••••••.• •• •• 
J.lahllltlf·• .. .. .. .. . . ..... . .... . . . ........ . . . ..... . 
\ -ruh·rwrlt lnt< antt 1 U\' f'Mtltu·nt .. ~xhlblc • .• .•• ••• •••.• ••. • • •• •. 








EAhihlt ••' prt·mlumM- ull c·l.t!ouw • tJ( huHint·)Cif . . . . • • • • . • • . • . . • • • • )~ 
Nt•t prt·mlurn lrwuml• hy claJot~l llrath•n-Jo\\a bu~ineJot;. ..••• ••• It• 
;'l:d lo"' • Jt tl.tld hy C"'~uslflt·.uion - Iowa hut~lnHJ8 •. •. . • • •... ••• 111 
lt1\\'>l llu·lnt.: Jot!'C •• • • ••••• •••• • • ••••••.•.•. • ••• • ••.••••.. , , •• 1%\ 
l•'ratt•J' unl IH'tH:fl,•lllr)' so<'letie~ ... . . . ... . . . . . ... . .. .. ... . . .. .. \ •• 1t 
1-'und turnttl on·r to Trf-asurt·r of Hlatr ur Iowa .. . . • .. . . • . . . . . •• •• tt 
l nc.-onu-
..\ .. _,1-' .. .SIIU•fll tU'•t•ldent .l!'i!ltH(' IUtfunM . • , • , · • • • • , • • • • •,. , . , , , ... , ,, !ff 
Ctutualty ln~u 1 ancf' t•ompanlcs .. . ... .. ... . .... .. ......... . .... 144 
f'lrt• lnf'uranrt· COn\llAnlc • . . • . • . . . . • • . • . . • • tt 
Jnwa Hlale )1utu::al Jnaur.tncc oUfNOCiaiiOns • "... . . . ..... . .... . .. UG 
Jowa. <'ounty mutual lnsurnn~e tUiHOtlallon!i . . • • • • • • • . • • • . • . • • • • !4' 
Ht•th>ron.tl ext"hanKt"N . • m 
J nAura nC"c ~HmpaniPR admitted during 192!) .•• • ....••..... • .•• . • •.•• ' 
Juwa huslnl'~"• Mt.lli:UIC"al t,\hlt'tt-
(0;1HtHLit)' lruHJrnnce t•nmpn.nlf'~ ... , . • .• • . • . • .• • • • .. .• ...• • .. . .• 118·1" 
Flrll lnHurnnc-t· c-runl;anleto~ ....... , .. ....... , . . .. .. . , ... . ••• 11• 
LE-tter ()f tranllnlltt.d . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . .. . . . . . . • . . . . . . .. . • .. . J 
Llabllltl~s-
AHNrHHnu•ut tt('(•ldt.•nl assodnt louK ........... • ....•. • . • ... • •. • • o. . %01 
t'nHualt)· lnti-UI'olnct.• f"tlnliMnles .•• . • • •••••••• •• • . • • IU 
l'lrf" ln:-4uranC"t· conlJ)nnh·l'l . . . . • • • . . • • • • . . . . . . . • • • . • . . . 1f 
Jowa. county II IUtual lnsuronee O.HHOciat l on~ .•....•..... , . • ..•. • .. !$1 
I own. Mlat~ mutual tn.-u·ranC'e ato~octatlon~ , • . • • • • • . • • • • • • • • ••• :tt 
Rt•<'h>ror.tl exrhan,.;f'~~t ....... .. ............... • . , . . . . . • . . • • . . . '1~ 
I .ICe lnHtii'OIW~ cumpnnl•• .. .. .. .. .. .. • .. .. . . • .. .. • .. .. • .. .. • .. • S 
.MUlUnl tnttur,\O('f' IUI~Ofll\tlon~t. C"OUOI)' !tlt\thlll('lt , . , • , , • • , , , • , • •• tte 
) f utunl lntcuranct- Af'!iOrl"tlonto~, IHalc Mtathctlcs . • •. • .•. • ... , .....• •. • !!, 
'dmt lucntlun, utrlceon ..tc:. 
A~~Ct'MiUIH'Ilt acrlclent a!4lH•<"Intlun" • • 0 • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~·· 
l"lU4Uillt) ln~UfllrlC~: t'UOll)olOies , , •• , • , . , , •• •• •• • . • • • •o• • lSI 
l·'lrt- lnr-ur .. -nrt C"htupnnh" ... . ... ... ... . .. . ..... .. .. . .. o !I 
l UI\' A •In!~ IIIUtU,JIM .. .. .. , ...... .. .. , •", .. , . , ............. !ll 
111\\'n <'HUOl.)' lllUtUUI'4 . o,, ••• ,.,,,,, •, ~ , , , , •, • • •, o o • • , . , •••• •• • • 
ltt•C"lOrflC'J\1 <'Xth311Kt>Jit .. , ... .. . o ••• • • , • •• , , • ••••• • , •••• • • • • • • · •• 
Nt'\\' ''r-.rnnlt'.flt lonM ....... . .... . .• .•. .. • .. . •.. •. .•........ • .... • • • ·· 
(lfl"lct t·rnpln\'t•, • . • . • • •. .. •• •.••. •• ... • • • ••• •• 
Poll(') turn, And ""'lor!'<t•nu.•ntll • • • • • . . . . . . . . . . . • , .•• o •• • • ••••••••• • • 
Prlnl'IJMI ltt·tn~ of bu,.lnt•!otK-




til l u,\·n ~tntt· n1utunl• .. • . •• .. •• ••.•• • •••••• , •..• • ••• ••• •••. • o • • 
Jlt.•c.:lprucal {'XC'h:lntrt.•• • • . • • • • . • • • • • . • • • . . . • • . . . • • • • • . • • • . • . • • • . • '!!t 
I~OEX 
Rt"rfl'lrocnt exchnngt8. etatt ... tlca.l lnhh·s--
I~)C'a l lo tn and a.tl•lrn.-}1' 
):oC'OIU ., · · •••• • • • , •• •••• · ••• •••••••• •• 
IJistJur:ct:nlt-0\1 .. .• ....• • ... • o •• • • , • 
A~sel~ .. •••• • • • o... ...... ... . . ....... . 
(,..laL i l l t l ~s • • •••• • ••••••• • • • •••••••••••••••••• 
Prt"mlum dt•JJO~hs In furc~. De"''"mbt·r 31, 19%G . 
S't"l lucun1c h)· cla~•ts • , o • •• • o o • •• 
l"'·s~ ,,a)·na nt~ b) cla••~•-Jo"~• \.IUJin"P~ 
ttl~nt•r,d lu\\ il bu.flllnt'B.S , . .... . .. . ... ....... . 0 
Rt•Qulremt: nt~ for adiHlliiSIOh .... .. 
Se(·urltlt,_ •11 dtJ•m·il "lth l•(' v~utnu-nt 
Stah· mutunl lnsuranct a ~s,,d~tiO III, "'lll tbtl r .al 1abhs-
Snm('0 l ocallvn. o fTtc~rs. etc •• • • . . • 
Prlnclpnl llt~tnts or buelntss . • • . . • ••••• 
Asset• and ll3bllltlt-" . 
lncun'" tron1 U!U:• • rnent'l .•.• • .. • • •.. , .••.• . .•• . . . ..•..•••• . 
t.<>•••• pnld . . . . . . . . • .. . .... ... ... . .......... ., .. .......... .. 
Jlb:k"' in !or<-eo. De<'~mbrr 31, 19~~ .... . ............. • ..... o .. 
Stalfo Trt~•t~ur~r·• receipts .•.••. . •••.. . •••• .. • . ••• .. 
Taxt•A and fees collect<-d l.i)• Departm~nl ••••••.••••••.••••••• • •• 
JNOt;X TO JOWA l>F.TAILF;U HEPORT!\ 
Flrt• IOIHifRflC<' i..'UfllPll fl iCS-
\"entral Ftderal !-'Ire lnauranc"' Company, Oa\enport 
UtU¥¥111ts' )tutuAI Insurance t'"ompan)·. AI ~rona •••• o ... .. .. . . . . 
l>UbU(IUO Fire & M"rlrw lnsurunce CH., nutmcau.:-
FarmerM l)nlon llutual lnflurnnce Ccftllll&D)' ~. llolnt 
tnter·Ocean Rclnauranct• Compan,-, Ct·dar navtdlll 
Jowa Automobile Mutual Jn~uranee Company, <."edo.r Hnpldlil 
Iowa Hard\l.are ltutual lnaurance CotnJ)an). Matun t:h)· 
Iowa !t.Januracturers 1n11urancf' ComJ>..lny, \\'atertoo 
Iowa Mutual Insurance Company, D e \VIlt . . . . • •.. . .• · · · · • · · · · 
Jowa Sattonal t ... lre ln~urantt' Company, Uts Mnlne" 
lO\l.a ~tate Insurance Company ()lutunl), Keokuk .. •• . 
l\lJII Ownere Mutuut FII'O l nsurnnce Comt.HJ.fl)'. n,•ll Mn ln.•s 
It~ tall ll~tchant,. Mutual I nauranc• c·,-mttnny, U.-.c l l nl •t • 
~ecurhy ~o·tr_, ln11uran('• C""omJ~.\n}·, U&\'envurt 
\\"el'lt~·rn nru l n Jlf't\lt.>r~ l l utuu l Firt ln.-. c.ou .• u •.• ltuhH'M 
Ca~tualty Insurance Compnntv•-
F.mph,ytrs ltutual Ca~tut,ltY Company De., \tulnftl • 
Federal SurtotY Cl)mpnn)', Da\·t·nt.ort 
(frent \Veat~rn Ina. Co. (Ar<•tlt. Dt·l-t.), UN• MulliN~ • • · • .. •. • · • 
fJa¥. kt·ye Casualty CnmiHHl)' Ut-lt llulnt•• ••••• • •• • · • 
IO"Il :ltulual Llablllt) Jno. Cu .. C•dar Jlaplda . • .. ...... 
Proh'•Mlonnl Jnsuro.nce Corporation, U~• Mnln('e •••. • • . · · • • • • • • · 
Southflrn Surety Company, IH• lloln~• 
Cntun llutu.\t CaiiU&It)" company, 1~·· llnlneB • • ••• 0 0 • ••• • • 
A• •qm•nt ac:c:1dent •••oc 'lion -
Ha\\ ke)'e Commtrcla1 lien's AKsort.tllon. ~n.nhlltltown 
lnter·State Bu•lnt•H M~n'a Arrldent JU•'n., Du Moln•• 
Jowa State Tra\'~·11ng ~ltn"a A••oclatton, r>ta l1olnee 











~Hatt~ mutu::d jnsurtUH'f" M~MoclatlonH -
I•"M.nrwr~ ltutu~d '""'· ,_\ .. H' u. uf ,\1 E. Chun:h , Hurkr(,rd • • • • •• lh 
l•'ttrnh·rH .!':.ttl. c·.,.(Jp. F;l.-\ot (HI 'lutu~ll .. \ " · ... l. IJod..:.. :~: 
_t.'ann Pn1~~t:rl) .\tutual In• A .. ,. n., Jt, ··• .\J•,i lu •••• •.•• ••• •• •• •• 
114 Jfutne: .\lutual Ju•urarh•t: A~ ... u(·l~t. l iun, J..J,.,.. .\l••hu,. . • ••..•. • .•• • ••• ~.; 
h.nnt Jo'armj·r~ .\tutuaJ H•·lu .. ur.uH:o ~\""':..'ra • tr•·•·nfl~ld .• , •• • .• . l!t~ 
Iowa JlftJ>lt•mt·nt .\lutual InN. A~tmdatlon, Xt·\ttd.t . ... . ....... . . ~'Z 
lt~wn .\IN·cantllt• ,\ltuual FJrc· 111M. Al'4~·u. !'JH uc•hr ...... . .. , ••. 2~; 
1-A· Z\lur~ MutU;ll lll "4 Uranc-e A"'"''''·tn.tilm. JA- .\tanc .. • .••.. . .. • •.• 
2
,. 
r..uth .. ran llutual l'IH· J n~ .. A. lld .-.tlun, Uurltnf,(ton ..• ••• . ••• • • 
411 
Mutual F'irf & St,,rrn In· ... .\H ·n. f;,·auJ.(tdlc--.,1 ~ynod ot Xortb 
.\me rica, llurlhlJ.:lf'n . . . • . • · .. •• • • , ' "h ttl 
,\tutual F'ire & 'l'o rundo .;-\!olloiUCI.ttl cJJI, <.:t:Ua.r H.q~icl!-: •..•• • . , • .. . tt; 
)lutunl Fire luH. AaM'n. ol Jown <'onfcrcnce, C.:c dar FaliJ:t . . .. ... •oi 
Nntlt.mal Dr·ugKII'lt~ Mutunl J nM. J\!->~U('iatloll, J\IKotara. ......• • ..•. •tt 
Provlth•ncc Mutu.d lnH. AsJwc.• latiHn, O~g ~lrtiJu-,.. . ...... ••• . •• .. tU 
Town ~lutual JJwelllng JlouHc In,. As~odatlun, Uf'!C llohu- s • • •• 41' 
Excluol ve Tornado--
Iowa Mutual Tornndo In~. A~Rn<"lntlon, De~t :'tl tt1ne>l • . .•• • . .... 4!0 
l-:xrlu¥1ve llall-
DtH .Moines .l1utuu.l ln~o~uranct· A"'~ocl:ltlun, Dt•,. .llolnes . • • • • • •• n• 
Jo'armtra .ltutuat Hall lnsurantt~ Ali~uC'iatiHtt JJtt'l .Moine.. t~i 
Jo'arrnf'rs Statn '-lutual Hall Jne . .~\c.t!•fn .. J;~tht•n·ttle . . . •:t 
ll ar\ttolt'T8 Mutual Jn~urnnce A1Uo'udatlon, Ht '-1oJON4 . . • ue 
Jl u.wl<Py(' Mutual llnll lnsurnu(•(• AA~ociatlun, I''HI'l Dodl(tt U~ 
"S(a u nr~ Deal" Mutual Hail hiH:. J\ IHWClation, Ut•M ltoln~H H t 
UnllNI Grain Gro\\f'I'H ~rutual lm1. As"'n., l>tH Moine~ . 4:5 
